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     شكش ٔعشفاٌ                                
 .  الحًذ ٔانشكش لله عض ٔجم أٌ ٔفقُٙ لانجاص ْزِ انشسانح      
انز٘ لم ٚثخم عهٙ "  تٕحُٛح قٕ٘ " الدششف الأسرار انذكرٕس٘أذٕجّ بجضٚم انشكش انعشفاٌ إلى أسرارٔ 
ٚأخز تٛذ٘ يششذا ذاسج ٔ  كاٌ حٛث .  تُصائحّ ٔ إسشاداذّ ٔذٕجٛٓاذّ انقًٛح طهٛح سُٕاخ انجاص ْزِ انشسانح
. أَد اْهم نهشكش ٔانثُاء  أسرار٘     حقا يشجعا عهٗ انثحث ذاسج أخشٖ ف
 انذكرٕس حسٍ طاسق يٍ الدغشب انز٘ لم ٚقرصش جٓذا في  ٔالأسرار الجايعٙأذقذو تانشكش الخانص نهبرلداَٙٔ 
. انشكش كم انشكش نك دكرٕس  فيساعذذٙ سٕاء تالدشاجع أٔ انرٕجٛٓاخ 
.  أذقذو تأسمٗ عثاساخ انشكش ٔانرقذٚش لدٍ كاَد لي سُذا في إعذاد ْزِ انشسانح سفٛقح انعًش ْثح   كًا
ٔاضع فهكى ينى فائق انرقذٚش خٔانشكش يٕصٕل إلى أعضاء لجُح الدُاقشح كم تاسمّ نقثٕلذى يُاقشح ْزا انعًم الم
 .ٔالاحتراو أسرارذٙ  
. تسكشج،ٔ ٔسقهح  كًا أقذو شكش٘ ٔ ذقذٚش٘ إلى كم طاقى كهٛح الحقٕق ٔ انعهٕو انسٛاسٛح بجايعح
ٔ في الأخير نعم انشكش في حق كم ْؤلاء قهٛم  ٔأسال الله ذعالى أٌ يجعم رنك في يٛضاٌ حسُاذٓى
 
 تٕطٛة  تٍ َاصش                                                                                             
 
  إهداء                                                        
              اهدي هرا انعمم المتواضع 
               إلى انواندٌن انكسيمين   
             أطال الله في عمسهما وأمدهما  بانصحت وانعافٍت  
 إلى إخوتً الأعزاء كم واحد باسمه                   
 بوحنٍت قوي :           إلى الأستاذ انقدوة الأستاذ اندكتوز 
                إلى زفٍقتً في الحٍاة هبت انعوادي 
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ذشىً المجاٌظ الدنرخثح تإسج ٌرغٌس اٌذيدمشاعْح ،وٌْ ىزه المجاٌظ تجغذ ِفيٌَ اٌذيدمشاعْح في جٌىشىا الدثني ػٍَ 
أعاط فٍغفح اٌرّثًْ اٌغْاعِ ًثمافح الدشالثح ًالمحاعثح ،ًلُْ الحٌاس ًاٌنماػ اٌؼٌِِّ  ًٌزٌه ػٍّد المجاٌظ 
الدنرخثح ػٍَ الاعرْؼاب الايجاتِ ٌىً اٌرذٌلاخ المجرّؼْح اٌتي أفشصخ ذنظّْاخ ًتزؼْاخ ِذْٔح فاػٍح  ،فظيش ِفيٌَ 
،في أػّاي المجاٌظ الدنرخثح تشىً عٍظ ًعثْؼِ في اٌؼذّذ ِٓ )الجّؼْاخ(ِشاسوح ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ 
اٌرجاسب الدماسٔح،لشا ّإوذ لذسج اٌذيدمشاعْح اٌرّثٍْْح ػٍَ ذؼضْذ أدائيا ًدٌّْريا تأفراح ًاع ػٍَ طْغ ِرؼذدج  ٌمُْ 
 .اٌذيدمشاعْح الدثنْح ػٍَ ذمٌّح عثً اٌرٌاطً تين الدإعغاخ اٌرّثٍْح ًالدٌاعٓ 
 .ًفي الدماتً فاْ ذؼّْك تناء لررّغ الدذِٔ فاػً ،ِشذثظ ترضاّذ الاىرّاَ المجرّؼِ الدريُ تذّناِْح أداء المجاٌظ الدنرخثح
ًاْ ِشاسوح الجّؼْاخ في أػّاي المجاٌظ الدنرخثح داخً اٌغْاق الدغاستِ ىِ ِغاهمح تزاػْح ذىاٍِْح ٌثناء 
 . ديدمشاعِ ّغرذك تحاٌف وً لسرٍف الدىٌٔاخ الاجرّاػْح ِٓ تزؼْاخ ًٔماتاخ ًأدضاب عْاعْح
     ًّؼذ ذٌاطً المجاٌظ الدنرخثح ِغ ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ في اٌذًي الدغاستْح ً تحذّذا في اٌذًي الأوثش اعرمشاسا  
الجّؼٌّح لا الحشوح ًالأغنَ تجشتح ،ً ٔمظذ ىنا الدغشب ً الجضائش ً ذٌٔظ ، اٌتي أضذد تدرٍه خضأا دشوْا في فضاء 
 أٌف تزؼْح ، 001 أٌف تزؼْح ،ًفي الدٍّىح الدغشتْح أوثش ِٓ 021يدىٓ ئٔىاسه ففِ الجضائش تجاًص ذؼذاد الجّؼْاخ 
ًفي الحاٌح اٌرٌٔغْح لررّغ وثير ّرّْض تمذسج ذأعيرج وثيرج ِماسٔح تاٌذًي الأخشٍ ،ىزا تاٌشغُ أْ ذؼذاد الجّؼْاخ فْيا لم 
 ،ً في ظً اٌرغيراخ اٌتي ذؼْشيا أغٍة اٌذًي اٌؼشتْح ، ًِا لصُ ػٍْو في ذغير في الأٔظّح وّا 1اٌف تزؼْح05ّرجاًص 
ىٌ الحاي في ذٌٔظ ًِظش ًٌْثْا ، دْث عؼد ىزه اٌذًي لاششان المجرّغ الدذِٔ في ِماستريا اٌرنٌّّح وّا ىٌ الحاي في 
ذٌٔظ ، أِا اٌرجشتح الدغشتْح ً الجضائشّح فاْ الأٔظّح اٌغْاعْح عاسػد ٌرثني تزٍح ِٓ الإطلاداخ اٌغْاعْح 
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أعغد فؼٍْا ٌرمٌّح دًس ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ داخً ِإعغاخ اٌذًٌح ، لأْ الدّاسعح اٌذيدمشاعْح ذرغٍة ًجٌد 
 . راتذا ،ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ اٌتي ذؼذ جضءا ِٓ اٌؼٍّْح اٌذيدمشاعْح
     ً ّمذَ اٌثادثٌْ في لراي اٌرنّْح اٌغْاعْح ِماستاتذُ تشىً ّشتظ تين تناء الدإعغاخ ، ًدسجح الاعرمشاس 
 في تناء ًذىٌّٓ الإعاساخ ً  pihcrentrap laicosاٌغْاعِ ً ِغاٌح ئعياَ المجرّؼِ ًاٌششاوح المجرّؼْح 
 1.ئسعاء ثمافح ديدمشاعْح الدشاسوح 
 وّنظٌِح لأٌْٔح ًذششّؼْح ً ذنظّْْح ، ذفشع ecnanrevuog     ً ترح ػلالح ًعْذج تين ئلاِح الحىاِح 
اٌزُ ّؼذ ِٓ أىُ دػائُ تناء دًٌح اٌمأٌْ، اٌتي  ذغؼَ اٌذًي الدغاستْح ٌرذمْميا ِٓ  )الجّؼْاخ (ًجٌد المجرّغ الدذِٔ
خلاي  ئداسج  المجاٌظ الدنرخثح تاٌششاوح اٌفؼاٌح ِغ الجّؼْاخ، ًلذ عؼد اٌذًي الدغاستْح في وً ، ذٌٔظ ، الجضائش ، 
الدغشب ،ٌرؼضّض ِىأح ًدضٌس الجّؼْاخ ًذمٌّح ػلالريا تالمجاٌظ الدنرخثح في اٌذًي الدغاستْح عٌاء ػٍَ ِغرٌٍ 
الدإعغاخ اٌبرلدأْح أً المجاٌظ الدنرخثح المحٍْح ، ًفما لدا ذمرضْو الدماستح اٌرشاسوْح  ًىِ طٌسج أً شىً جذّذ 
ٌٍذيدمشاعْح ذرّثً في ِشاسوح الدٌاعنين ِثاششج في ِنالشح اٌشإًْ اٌؼٌِّْح ًاتخار اٌمشاساخ الدرؼٍمح بهُ ، أً ىِ 
ذٌعْغ لشاسعح اٌغٍغح ئلى الدٌاعنين ،تالذاِيُ ًئششاويُ في الحٌاس ً اٌنماػ اٌؼٌِِّ ،ًاتخار اٌمشاس اٌغْاعِ 
 ًذرجٍَ ِؼالم اٌرماعؼاخ في الأدًاس ًاٌٌظائف  تين الجّؼْاخ ، عٌاء ِٓ اٌنادْح اٌؼضٌّح أُ 2الدترذة ػٓ رٌه،
 .ذشىًْ ىزه المجاٌظ أً ِٓ الجأة اٌٌظْفِ أُ لشاسعح المجاٌظ الدنرخثح في اٌذًي الدغاستْح ٌٌٍظائف الدنٌعح بها 
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: أسباب اختيار الموضوع 
 – الجضائش –ذٌٔظ - ذؼٌد أعثاب اخرْاس اٌثادث لدٌضٌع المجاٌظ الدنرخثح ًالمجرّغ الدذِٔ في اٌذًي الدغاستْح  
 : الدغشب ، ئلى تزٍح الأعثاب اٌراٌْح 
  : الأعثاب اٌزاذْح
ذىّٓ في اٌشغثح اٌشخظْح في ِؼشفح الجٌأة اٌمأٌْٔح اٌتي تحىُ ٌِضٌع المجرّغ الدذِٔ اٌزُ عالدا اسلني  -
 .وثادث ٔظشا ٌرذاًٌو اٌٌاعغ ِٓ لثً اٌغاعح ًاٌثادثين في لسرٍف اٌؼٌٍَ الاجرّاػْح 
لزاًٌح ِؼشفح اٌغثْؼح اٌمأٌْٔح ٌٍؼلالاخ تين المجاٌظ الدنرخثح ًالجّؼْاخ في دًٌنا الدغاستْح ،خاطح في ظً  -
اٌرناِِ الدرضاّذ في ِنظّاخ المجرّغ الدذِٔ ،ًلزذًدّح دًسىا في ػٍّْح طناػح اٌمشاساخ عٌاء داخً 
 ػٍّْح طذْذح دٌي ٌِضٌع ٔرائجالدإعغح اٌبرلدأْح أً درَ في المجاٌظ الدنرخثح المحٍْح  ، تغْح اٌٌطٌي ئلى 
 .اٌذساعح 
 : الأعثاب الدٌضٌػْح  -
 : عثاب الدٌضٌػْح اٌتي فشضد ػٍْنا دساعح ىزا الدٌضٌع أهميا لاذٌفشخ تزٍح ِٓ ا
 .ذؼاظُ ذؼذاد  الجّؼْاخ ًذناِِ دًسىا في اٌذًي الدغاستْح خظٌطا في وً ِٓ ذٌٔظ ، الجضائش ،ًالدغشب  -
ظيٌس ِؼالم اٌرأعْظ اٌذعرٌسُ في اٌذًي الدغاستْح ، ًعؼِ الدإعظ اٌذعرٌسُ ًاٌمأٌِٔ في اٌذًي الدغاستْح  -
ًعؼْو لإششاويا في ِغاساخ الإطلاح اٌتي ذثنريا  وً ِٓ   )الجّؼْاخ(ٌلأفراح ػٍَ ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ





اسذثاط الدٌضٌع ترخظض اٌمأٌْ اٌذعرٌسُ ، فّٓ جيح ّؼذ المجرّغ الدذِٔ  ادذ أىُ سوائض اٌثناء  -
 ىِ ِٓ طُّْ –اٌبرلداْ ًالمجاٌظ المحٍْح - اٌذيدمشاعِ ، ًِٓ جيح أخشٍ الدإعغاخ اٌذعرٌسّح  
 .ٌِضٌػاخ اٌمأٌْ اٌذعرٌسُ 
 .اٌرذاخً اٌؼضٌُ ًاٌٌظْفِ تين الجّؼْاخ ًالمجاٌظ الدنرخثح في اٌرششّؼاخ ًاٌمٌأين في  اٌذًي الدغاستْح  -
في اٌذًي )الجّؼْاخ(ِؼشفح أىُ  الدؼٌلاخ اٌتي تحٌي دًْ اٌرٌاطً اٌفؼاي تين المجاٌظ الدنرخثح ًالمجرّغ الدذِٔ   -
 .الدغاستْح ، ًاٌؼًّ ػٍَ ئيجاد أىُ اٌغثً ًاٌٌعائً اٌناجؼح ٌرغٌّش أداء اٌبرلداْ ًالمجاٌظ المحٍْح  
  : أهنية الدراسة -
ذىّٓ أهمْح اٌذساعح في ذناًلذا ادذالدٌضٌػاخ اٌمأٌْٔح الأوثش أهمْح،خظٌطا تؼذ ظيٌس اٌنظٌص 
، في اٌذًي )الجّؼْاخ(اٌذعرٌسّح ًاٌمأٌْٔح اٌتي ذإعظ ٌؼلالاخ المجاٌظ الدنرخثح بمإعغاخ المجرّغ الدذِٔ
 :الدغاستْح ،ذٌٔظ ،الجضائش، الدغشب ، ً ىنا ذظيش الأهمْح اٌؼٍّْح ًاٌؼٍّْح ٌٍذساعح 
 الأهمْح اٌؼٍّْح  
ِؼشفح ًسطذ اٌرغٌساخ اٌتي ِغد اٌنظٌص اٌذعرٌسّح ًاٌمأٌْٔح اٌتي ذإعظ ٌؼلالاخ المجاٌظ الدنرخثح  -
 . الدغشب – الجضائش –ذٌٔظ : تالمجرّغ الدذِٔ  في اٌذًي الدغاستْح في وً ِٓ 
  -
ّؼذ اخرْاس ىزا الدٌضٌع خغٌج تغْغح في عثًْ جزب اىرّاَ اٌغٍثح ًاٌثادثين في لراي اٌؼٌٍَ اٌمأٌْٔح   -
 .ًٌفد أرثاىيُ لدٌضٌػاخ المجرّغ الدذِٔ ، اٌزُ لم ّنً دمو  ِٓ اٌذساعح في جٌأثو اٌمأٌْٔح 
أضذَ ٌِضٌع ِشاسوح الجّؼْاخ في أػّاي المجاٌظ الدنرخثح في اٌذًي الدغاستْح لزً اىرّاَ اٌغاعح  -






 :الأهمْح اٌؼٍّْح 
 : ذرضخ الأهمْح اٌؼٍّْح ٌٍذساعح في ِاٍِّ 
ِؼشفح اٌثغشاخ اٌمأٌْٔح اٌتي تحٌي دًْ اٌرأثير الجاد ٌٍجّؼْاخ ػٍَ المجاٌظ الدنرخثح في اٌذًي الدغاستْح في وً  -
 . الدغشب – الجضائش –ِٓ ذٌٔظ 
لذ تدثً ىزه اٌذساعح طٌسج ٌٌالغ اٌؼلالاخ اٌؼضٌّح ًاٌٌظْفْح تين المجرّغ الدذِٔ ًالمجاٌظ الدنرخثح في اٌذًي  -
 .الدغاستْح 
ِغ  اٌبرلداْ  )الجّؼْاخ(لذ تدثً ىزه اٌذساعح ئعاس ػٍّْا ًأواديدْا لدؼالجح ٌِضٌع اٌؼلالاخ تين المجرّغ الدذِٔ -
ًالمجاٌظ المحٍْح في اٌذًي الدغاستْح ، خاطح في ظً الاىرّاَ الدرضاّذ ِٓ طأغ اٌمشاس الدغاستِ تأهمْح الأفراح 
 الاػرّاد – الدغشب – الجضائش – ذٌٔظ –ػٍَ الجّؼْاخ  أّٓ  يدىٓ الاػرّاد ػٍَ ٔرائج ىزه اٌذساعح في 
 .ٔرائج ىزه اٌذساعح في اٌؼلالاخ اٌؼضٌّح ًاٌٌظْفْح تين المجرّغ الدذِٔ ًاٌبرلداْ ًالمجاٌظ الدنرخثح المحٍْح 
: أهداف الدراسة 
في ضٌء اٌىراتاخ اٌؼٍّْح ًاٌؼٍّْح دٌي اٌمضْح اٌثذثْح الدرؼٍمح، تالمجاٌظ الدنرخثح ًالمجرّغ الدذِٔ في اٌذًي 
 : الدغشب  ، فاْ اٌذساعح تذذف -   الجضائش –في ذٌٔظ 
 .ذثين آٌْاخ اٌمأٌْٔح اٌتي تحىُ ًذنظُ اٌؼلالاخ تين ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ ًاٌبرلداْ ًالمجاٌظ المحٍْح  -
 .في ذشىًْ المجاٌظ الدنرخثح ِشوضّا ًلزٍْا  )الجّؼْاخ(ذمُْْ اٌذًس ذمٌَ تو ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ  -
 .ذثْين دًس  الجّؼْاخ في الدغاهمح في اٌؼًّ اٌبرلدأِ عٌاء اٌؼًّ اٌرششّؼِ أً الدغاءٌح  -






  الدغشب – الجضائش – ذٌٔظ –ذثْين عثً ذفؼًْ الجّؼْاخ داخً المجاٌظ الدنرخثح في وً ِٓ  -
 :محددات الدراسة 
  – الدغشب – الجضائش –ذٌٔظ - ذرّذٌس اٌذساعح دٌي المجاٌظ الدنرخثح ًالمجرّغ الدذِٔ في اٌذًي الدغاستْح  
 لذ سوضخ اٌذساعح ػٍَ دساعح داٌح ذٌٔظ ً الجضائش ًالدغشب ،ًلذ اعرثؼذٔا دًٌتي  :الإعاس الدىأِ 
ٌِسّرأْا ًٌْثْا ،ٔظشا لدا ذرّْض  ىرين اٌذًٌرين ِٓ خظٌطْاخ ِا دًْ المحٍْح ،ذشذثظ أعاعا تالإتؼاد الذٌّاذْح 
الدشىٍح  لخظٌطْاخ المجرّغ الدٌسّرأِ،ئر ّؼترف المجرّغ تأًٌٌّح ًأعثمْح اٌمثٍْح ػٓ اٌذًٌح ، ًجارتْح 
ًواسّضِا الدىٌْ الاجرّاػِ ػٍَ اٌشًاتظ الدذْٔح ، في دين ّبرص الجيذ اٌشادّىالي في طْغرو الدرغشفح في ػيذ 
ِؼّش  اٌمذافي، في ذفرْد ًذفىْه وً ِا ِٓ شأو أْ ّإدُ ئلى ئلاِح ػشٍ دًٌح ِذْٔح  ذإعظ لمجرّغ ِذِٔ 
  ،ًتزٍح ىزه 1تحىّو لُْ اٌؼٍّنح تاتؼادىا الإجشائْح ًاٌبراغّاذْح، ًٌْظ بحّ ٌريا اٌذّنْح ًالإّذّ ٌٌجْح
 .ذٌٔظ ًالجضائش ًالدغشب : الأعثاب جؼٍد اٌذساعح ذشوض ػٍَ دساعح 
 : الإعاس اٌضِأِ
 ،وٌْ أْ اٌرغٌساخ اٌتي ذؼْشيا  4102 ئلى غاّح 1102ذرّذٌس اٌذساعح في ئعاسىا اٌضِني في اٌفترج ِٓ 
اٌذًي الدغاستْح تؼذ الحشان اٌزُ ذؼْشو الدنغمح ، عاىُ في اٌرفىير في ئػادج  تناء ِؼالم اٌذًٌح الدذْٔح اٌتي 
اٌتي لاّضاي ذؼذادىا  )الجّؼْاخ  (ذؼضص فْيا اٌؼلالاخ تين المجاٌظ الدنرخثح ، ًلسرٍف ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ 
 .في ذضاّذ 
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 : إشكالية الدراسة 
ّؼذ ٌِضٌع المجرّغ الدذِٔ ًػلالرو تالمجاٌظ الدنرخثح ،ِٓ أىُ اتشص الدٌاضْغ ٔماشا ًذذاًلا ػٍَ أجنذاخ 
ًعاًلاخ طناع اٌمشاس ًاٌثادثين ًالدفىشّٓ ،ًىزا ساجغ ٌمذسج المجرّغ الدذِٔ ػٍَ اٌرأثير في لسرٍف 
 –ِإعغاخ اٌذًٌح ،ًلذ عؼد اٌذًي الدغاستْح ٌلأفراح ػٍَ الجّؼْاخ، خاطح في لراٌغيا الدنرخثح الدشوضّح 
ماطبيعة الكانونية : للدراسة  ًالمجاٌظ المحٍْح ، ًِٓ ىنا ذثاس الإشىاٌْح المحٌسّح –اٌبرلداْ 
في  )الجنعيات(للعلاقات العضوية والوظيفية  بين المجالص المنتخبة والمجتنع المدني 
 . المغرب؟ – الجزائر –تونص : الدول المغاربية في كل من 
 : ًذرفشع ػٓ ىزه الإشىاٌْح تزٍح الإشىاٌْاخ اٌفشػْح 
  – اٌبرلداْ –في ذشىًْ المجاٌظ الدنرخثح الدشوضّح  )الجّؼْاخ(ئلى  ِذٍ ذغيُ ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ  -
 .ًالمجاٌظ المحٍْح في اٌذًي الدغاستْح 
 – الجضائش –ِذٍ ِغاهمح  الجّؼْاخ في اٌؼًّ اٌرششّؼِ داخً تشلدأاخ اٌذًي الدغاستْح في وً ِٓ ذٌٔظ  -
 . الدغشب ؟
 ئلى أُ ِذٍ يدىٓ أْ ذغاىُ  الجّؼْاخ في اٌؼٍّْح اٌرنٌّّح ػٍَ الدغرٌّاخ المحٍْح  في اٌذًي الدغاستْح ؟ -
ِذٍ ِغاهمح ِنظّاخ المجرّغ الدذِٔ في ئسعاء لُْ الدغاءٌح ًاٌشفافْح في أداء المجاٌظ الدنرخثح في اٌذًي  -
 الدغاستْح ؟
: المناهج المعتندة في الدراسة 
تغْح الإجاتح ػٍَ تزٍح اٌرغاؤلاخ اٌتي  ذغشديا ئشىاٌْح اٌذساعح ، اػرّذ اٌثادث ػٍَ ػذج ِناىج ، 
درَ ٔظً ٌذساعح ػٍّْح لأٌْٔح دٌي اٌؼلالاخ تين المجاٌظ الدنرخثح ًالمجرّغ الدذِٔ  في اٌذًي الدغاستْح في 





ًّمٌَ  ىزا الدنيج ػٍَ أعاط تزغ الدؼٌٍِاخ ًتحٍٍْيا ًذظنْفيا ٌٌٍطٌي ئلى داٌح : ِنيج تحًٍْ الدضٌّْ 
يدىٓ ِؼيا ذمذُّ ًطف ًذفغير دلْمين ٌٍظاىشج لزً اٌذساعح ، ًّغرخذَ ىزا الدنيج في تحًٍْ الأًضاع 
  .1الالرظادّح ًالاجرّاػْح ًاٌغْاعْح اٌمائّح في المجرّغ لدؼشفح ػٌاًِ ًظشًف اٌرغير الاجرّاػِ
ًلذ اعرخذَ ىزا  الدنيج في تحًٍْ ًدساعح اٌنظٌص اٌمأٌْٔح اٌتي تحىُ اٌؼلالاخ تين  المجاٌظ الدنرخثح  -
 . ًالمجرّغ الدذِٔ في اٌذًي الدغاستْح في وً ِٓ ذٌٔظ الجضائش ًالدغشب 
 ًّؼشف ىزا الدنيج تأٔو عشّمح ٌٌطف اٌظاىشج الدذسًعح ، ًذظٌّشىا وّْا ػٓ :الدنيج اٌٌطفِ اٌرذٍٍِْ 
  2عشّك تزغ الدؼٌٍِاخ ًذظنْفيا ًتحٍٍْيا ًئخضاػيا ٌٍذساعح اٌذلْمح
ًلذ ًظف ىزا الدنيج في فظً اٌذساعح الأًي لمحاًٌح ضثظ ِفيٌَ المجرّغ الدذِٔ  في الأٔظّح اٌمأٌْٔح  -
 .الدغاستْح في وً ِٓ الحاٌح اٌرٌٔغْح ًالجضائشّح ًالدغشتْح 
ًلذ تم اعرخذاَ ىزا الدنيج في لزاًٌح فيُ ًذٌضْخ ِذٍ ذأثير الدإعغاخ المجرّغ الدذِٔ في المجاٌظ الدنرخثح في اٌذًي 
الدغاستْح عٌاء المجاٌظ الدشوضّح أً المجاٌظ المحٍْح في وً ِٓ ذٌٔظ ،الجضائش ، ًالدغشب  ً أّثش رٌه في ذؼضّض لُْ       
 .ًِثادب اٌذيدمشاعْح 
الدماسٔح الأطً فْيا ىٌ اٌغؼِ ٌٌٍلٌف ػٍَ أًجو اٌشثو ًالاخرلاف تين اٌظاىشج لزً اٌذساعح ،  : الدنيج الدماسْ-
  3فٍْظ ىنان ِماسٔح تين ظٌاىش ذاِح الاخرلاف ،ً لا ظٌاىش ذاِح اٌرشاتو








ً اعرخذَ الدنيج في تحذّذ أىُ أًجو اٌشثو ًالاخرلاف فّْا يخض اٌرٌاطً تين ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ ً اٌبرلداْ 
 .في وً ِٓ ذٌٔظ ً الجضائش ً الدغشب عٌاء ِٓ اٌنادْح اٌؼضٌّح ، أً ِٓ اٌنادْح اٌٌظْفْح 
ًوزٌه الحاي في المجاٌظ الدنرخثح المحٍْح فمذ تم اػرّاده ٌرثْين أًجو اٌشثو ًالاخرلاف في اٌؼلالح تين ِإعغاخ 
المجرّغ الدذِٔ ً المجاٌظ الدنرخثح المحٍْح في اٌذًي الدغاستْح لزً اٌذساعح عٌاء في ػٍّْح ذشىًْ ىزه المجاٌظ أً أثناء 
 .آدائيا ٌٌظائفيا 
 :  تكشينات الدراسة 
ًعؼْا لمحاًٌح .ذٌٔظ ،الجضائش ، الدغشب : ٌذساعح ٌِضٌع المجاٌظ الدنرخثح ً المجرّغ الدذِٔ في اٌذًي الدغاستْح في 
 .ذغغْح وً جٌأة الدٌضٌع اػرّذٔا في اٌذساعح ػٍَ ِمذِح ًتاتين في وً تاب فظٍين ًخاتدح 
 .ذٌٔظ ، الجضائش ،الدغشب : اٌبرلداْ ًالمجاٌظ الدنرخثح ًالمجرّغ الدذِٔ في اٌذًي الدغاستْح :اٌثاب الأًي 
ّيذف اٌفظً الأًي ئلى تحذّذ الإعاس اٌنظشُ ٌٍذساعح ِٓ خلاي تحذّذ ِفيٌَ المجرّغ الدذِٔ ً تحذّذ : اٌفظً الأًي 
 اٌنظشّاخ ٌو 
اٌؼلالح تين اٌبرلداْ ً المجرّغ الدذِٔ في وً ِٓ ذٌٔظ ، الجضائش ، الدغشب ًرٌه : ذناًي فْو اٌثادث  : اٌفظً اٌثأِ
خلاي اٌؼلالح اٌؼضٌّح ً اٌٌظْفْح تْنيّا تذءا ِٓ الدشاسوح في اٌؼٍّْاخ الأرخاتْح تاػرثاسىا عشّك ذشىًْ اٌبرلداْ في 
 .اٌذًي الدغاستْح ًطٌلا ئلى الدغاهمح في اٌؼًّ اٌبرلدأِ 






دْث ذناًي فْو :  اٌؼلالح اٌؼضٌّح تين المجاٌظ الدنرخثح المحٍْح ًالمجرّغ الدذِٔ في اٌذًي الدغاستْح :اٌفظً الأًي -
اٌثادث اٌؼلالح تين المجرّغ الدذِٔ ً المجاٌظ الدنرخثح المحٍْح في فترج ذشىًْ المجاٌظ الدنرخثح المحٍْح، أُ أثناء اٌفترج 
 .الأرخاتْح 
اٌؼلالح اٌٌظْفْح تين المجاٌظ الدنرخثح المحٍْح ً المجرّغ الدذِٔ في اٌذًي الدغاستْح ، ًذناًي فْو اٌثادث  : اٌفظً اٌثأِ-
وْفْاخ ِغاهمح ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ في ذغْير ًئداسج اٌشإًْ المحٍْح ِٓ خلاي ِشاسوريا في اٌؼٍّْح اٌرنٌّّح في 











      في ظم انزطٌساد انتي شيذىب مفيٌو المجزمع المذوً، ًانتي اسرجطذ أعبعب ثزطٌساد انفكش انغٍبعً انغشثً 
،ًقذ رطٌسد علاقزو بمؤعغبد انذًنخ بحت انزطٌساد انتي شيذىب المفيٌو ، حٍث كبن ٌنظش إنٍو في انجذاٌخ  عهى 
أعبط  مشدفب لمفيٌو انذًنخ ، ًرطٌسد ىزه اننظشح مع أفكبس ىٍغم نٍصجح المجزمع المذوً في مفيٌمو الجذٌذ مقبثلا 
نهذًنخ ، ًفي انعصش الحذٌث أصجح المجزمع المذوً ششٌكب أعبعٍب ، ًفبعلا في عمهٍخ صنبعخ انقشاساد في انذًل 
 .انذيمقشاطٍخ 
      ًقذ ععذ انذًل المغبسثٍخ منز رغعٍنٍبد انقشن المبضً نزعضٌض مكبوخ المجزمع المذوً في أوظمزيب انقبوٌوٍخ  ، 
ًثذأد علاقزو رزطٌس شٍئب فشٍئب مع مؤعغبد انذًنخ في انذًل المغبسثٍخ، خصٌصب في رٌوظ ًالجضائش ًالمغشة ،ًنعم 
انزطٌس انجبسص انزي شيذرو علاقبد المجزمع المذوً بمؤعغبد انذًنخ في انذًل المغبسثٍخ، ًمب صبحجيب مه اوفزبح كجير ، 
مه قجم مؤعغبد انذًنخ عهى الجمعٍبد خبصخ المجبنظ المنزخجخ ،  فقذ شيذد انعلاقبد ثين المؤعغخ انبرلمبوٍخ 
 حٍث أصجح المجزمع المذوً 1102ًحشكبد المجزمع المذوً اوفزبحب كجير خصٌصب مع انزششٌعبد انتي صذسد ثعذ 
حبضشا في جمٍع مشاحم انعمم انبرلمبوً إلا أن رنك يخزهف ثين المغشة ًالجضائش ًرٌوظ ، كم حغت انظشًف 
 . انغٍبعٍخ ًالاقزصبدٌخ انتي رعٍش كم دًنخ
 .الإطبس المفبىٍمً لحشكبد المجزمع المذوً: انفصم الأًل -















 : ڄٹًڄص خڀٵٝٿ خلأًپ
    خَظس٣ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ في وٙإظو ً ظ٥ٌَه زدلح١دَش خڀٱُزْص، ٴيٌ ّ١ُذ بجًٍَه في ؤٌٜپ ىٍه خلح١دَش، ٸً 
ڄُ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ بدُخلٿ ڄع٭ًيش ٔدهمط في ْٜدٰص ڄٵيٌڄو ٬بر ڄُخلٿ ظدَلؼْص لسعځٵص خَظس٥ط في خڀٱدڀر 
زإىڃ خڀعمٌلاض خلاـعمد٬ْص في ٌڀٻ خڀٌٸط ٬نًڄد ٨يُض خلحدـص بلى ب٬ديش زندء ٬لاٸص ـًّص زين خڀٙ٭ٌذ ً خڀٕځ٥ص 
 )خڀبرـٌخُِ(ىٌَ زٌخيَ خلمجعم٫ خلجًًّ ٦، ً )خلإٸ٥د٬ْص(ز٭ً خلعْدَ خلمجعم٭دض خڀٹًلؽص 
ً ٸً ظ٭ًيض خلدًخَْ خڀٵٽُّص خڀتي ٔدهمط في ْٜدٰص ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ، َٰڃ خوعلاٲ خڀ٩ًُٲ خڀعدَلؼْص ً 
.ڄععدز٭ص في ْٜدٰص خلدٵيٌڂٔدهمط خلاـعمد٬ْص خڀتي ٘ٽځط ز٥ُّٹص ؤً زإوٍُ لُټدض ڄترخز٥ص ً ڄُخلٿ ظدَلؼْص 
 زٹًَ ڄد ىٌ ٠ًَُش ٬ځمْص ً لا ّ٭ً خڀع٭ُٲ ٬ځَ ظ٥ٌَخض ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ في خڀٵٽُ خڀٱُزِ لرُي ىًٲ ٬ځمِ
خ وٌٜٝد في خلأڀٵْص ڀٵيڃ خلأٔسدذ خلحٹْٹْص ڀٌْٙ٪ ىٍخ خلدٵيٌڂ في خلخ٥دذ خڀْٕدِٔ ً خڀؽٹدفي ً خڀًلالاض خڀتي لػعٌّو
، ً ٬ځْو ٔنمدًپ خڀع٭ُٞ لأىڃ خلمح٥دض خڀعدَلؼْص ڀع٥ٌَ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ في خڀٵٽُ خڀٱُزِ ً ؤىڃ خلدًخَْ 1خڀؽدڀؽص 
خڀٵٽُّص خڀتي ٔدهمط في ظ٥ٌُّه خزعًخء ڄه ٴلأٵص خڀ٭ٹً خلاـعمد٬ِ، ًٌٜلا بلى خڀٵٽُ خلد٭دُٜ، ؼڃ وع٭ُٞ لدٕيرش 
 .ظ٥ٌَ خلدٵيٌڂ في خڀٵٽُ خڀ٭ُزِ
.ظ٥ٌَ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ: خلدسمػ خلأًپ -
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 تطور وفووم المجتىع المدني
 ًؼْٷ خڀٝځص زدلح١دَش خڀٱُزْص، ٴٹً خٔعىًڂ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ڄنٍ خڀ٭ٌَٝ خڀٹًلؽص ّ٭ً ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ      
خڀتي ظ٭ٌي بلى ؤًخٔ٣ خڀٹُن خڀٕدز٫ ٬ُٙ ً زًخّص خڀٹُن خڀؽدڄه ٬ُٙ، ؤُ ڄنٍ ٬ُٝ خڀني١ص ڀځًلاڀص في ظځٻ خلدُلځص 
ڄُض بذد خلمجعم٭دض لعَ بردًِض لدڀص خڀ٥سْ٭ص، ً ؤٕٔط ًٴٷ ڄد ّٕمَ زدڀ٭ٹً خلاـعمد٬ِ ً خڀٍُ ًلً زين 
  1خلأٴُخي ً ؤٔٓ ڀسندء ٴٽُش خڀًًڀص ًخلمجعم٫ خڀع٭ًيُ
بلى خلحدڀص  )خڀٵ٥ُّص(     ٴدلمجعم٫ خلدًوِ في ْٜدٰعو خلأًلى، ټدن ّٹًٝ زو ټٿ برم٫ زُُٙ وُؾ ٬ه لدڀص خڀ٥سْ٭ص 
خلدًوْص  ؤّه بزٽڃ خلأٴُخي ىْحص ْٔدْٔص ٸدجمص ٬ځَ خظٵدٶ ظ٭دٸًُ، ًٴٹد لذٍخ خڀ٥ُق ٴدن خلمجعم٫ خلدًوِ ىٌ ٌڀٻ 
، ڄ٫ ؤن خلاو٥سد٪ خلأًپ خڀٍُ ؤوٍ ٬نو ټٌوو 2خلمجعم٫ خڀٍُ ّ٭بر ٬ه ټْدن ًخلً لا بشدّّ ٴْو ّ١ڃ خلمجعم٫ ً خڀًًڀص ڄ٭د
، ً ڀٽه ىٍخ خلدٵيٌڂ خوعځٵط لٌڀو خڀُئٍ زين خڀٵٽُ خڀٽلأْٽِ ً خڀٵٽُ خلد٭دُٜ ٠مه 3ڄٵيٌڄد ڄُخيٴد ڀځًًڀص 
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 : المطمب الأوه
 وفووم المجتىع المدني في الفكر الكلاسيكي
، ً خڀتي ّ٭ٌي ٨يٌَىد "ڄًَٔص خڀ٭ٹً خلاـعمد٬ِ"ّ٭ً ٨يٌَ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ڄُظس٣ زدلدًَٔص خڀٽلأْٽْص             
خڀعدَلؼِ بلى خڀٹُن خڀٕدز٫ ً زًّدض  خڀٹُن خڀؽدڄه ٬ُٙ،في لين ؤن ٍُّ ز٭ٟ خڀٵٹيدء خن  ٨يٌَ ڄٵيٌڂ  خلمجعم٫ خلدًوِ 
ڀځٹ١دء ٬ځَ ٴٽُش خلحٽڃ خلد٥ځٷ ڀځمځٌٺ ٬ه -  خڀ٭ٹً خلاـعمد٬ِ - ،   ً ٸً ٔ٭ط ڄًَٔص1ّ٭ٌي ڀځ٭ُٝ خڀٌْودوِ 
٤ُّٷ و٩ُّدض خلحٷ خلإلذِ، ً بلعدء ڄ٩دىُ خلحٽڃ خلأعسًخيُ، ً ٤ُلط ؤٴٽدَ زًّځص ظٹٌڂ ٬ځَ ؤٔدْ بزًًّ 
ً َـدپ خڀًّه ً خڀٽينص، ً بللاپ و٩دڂ ـًًّ  )ٔځ٥ص خڀٽنْٕص(ٔځ٥دض خلحدټڃ ً خڀعىځِ ٬ه خڀن٩ُّدض خڀًّنْص 
ّٕ٭َ ڀسندء خڀن٩دڂ خلاـعمد٬ِ ٬ځَ ؤٔٓ ٰير يّنْص ً لا ظُظس٣ زدلإَغ خڀ٭دجځِ، زٿ ظنس٫ ڄه خلمجعم٫ ً ظٝر ٴْو، ً 
ظٍُ ؤن لرمٌ٪ خلدٌخ٤نين خلألُخَ ىڃ خڀٍّه خوعدًَخ زةَخيبصڃ لٽٌڄدبصڃ بدٌـر ٬ٹً خـعمد٬ِ لػًي ٘ٽٿ ً ٤سْ٭ص 
 .خڀن٩دڂ خڀٍُ ًًُّّن خڀ٭ْٗ في ټنٵو
      ً ڀ٭ٿ ؤىڃ ڄٵٽُُ ىٍه خلدًَٔص خڀٍّه ظندًڀٌخ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ىڃ ٴلأٵص خڀ٭ٹً خلاـعمد٬ِ، ظٌڄدْ ىٌزّ، 
 .ـٌن ڀٌٺ، ـٌن ـدٺ ًٌَٔ، ً ٔنمدًپ ظندًپ ٤ُق ټٿ ڄنيڃ لٌپ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ
 )-(المجتىع المدني عهد توواض هوبز : الفرع الأوه
  2لػدًپ ىٌزّ ب٠ٵدء ُ٘٬ْص خڀ٭ٹٿ ٬ځَ خلحٽڃ خلد٥ځٷ ًلًي خؼني ٬ُٙ لٹد ظٙٽٿ ـٌىُ ًٔځ٥ص  خلحٽڃ خلد٥ځٷ
ؤن ټٿ خڀندْ ڄعٕدًًن في لدڀص خڀ٥سْ٭ص، لْػ ټدن ټٿ بوٕدن في ىٍه خلدُلځص ّٕ٭َ ڀځمٵد٦ ٬ځَ لُّعو، ًٍُّ 
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ًّٕ٭َ في خڀٌٸط ٌخظو ڀځْٕ٥ُش ٬ځَ خٓوُّه، ً خلإوٕدن ٬نً ىٌزّ لا ّ٭عبر ًلًْخ زٿ خڀُٰڃ ڄه ٤سْ٭عو خڀٵُيّص، خلا 
.   1ّٽٌن خلإوٕدن خٓوُ ڄندٴٕد ڀو
 ً ظن٥ځٷ ٴځٕٵص ىٌزّ ڄه ٴٽُش ڄٵديىد ؤن خلمجعم٭دض ټدوط ظ٭ْٗ في ٨ٿ ٬ًڂ ًـٌي خڀًًڀص، ً ټدوط ظ٭ْٗ في 
ٴ١دء ظ٭مو خڀٵٌ٠َ ً خڀُٝخ٪ ً لُذ خڀٽٿ ٠ً خڀٽٿ، ًلعَ ٌىر ظٌڄدْ ىٌزّ ٌَّٝ خلإوٕدن في ؤيوَ ٌَٜه 
ڀٍخ ٴٹً ټدن ىٌزّ في ّٕ٭َ لضٌ خټعٙدٲ خلد٭دّير خڀٌخـر خلترخڄيد ڀسندء . ٴٹدپ ؤن خلإوٕدن ّٝسك ٌجسد لأوْو خلإوٕدن
، ً ټدوط خلد٭دّير ظع٭ځٷ زٹٌخوين خلدن٥ٷ خڀ٥سْ٭ِ خڀتي ىِ في خڀٌخٸ٫ ڀْٓ ٌٍٔ )خلدًوْص(لرعم٫ ڄًوِ ـًُّ بذٍه خڀٝٵص 
 .2و٩ُّدض ً وعدجؿ ڄُظس٥ص بدد ّ٭ِّ خلحٵد٦ ٬ځَ خڀسُٙ ً خڀًٴد٪ ٬نيڃ
      ً في ټعدزدض ظٌڄدْ ىٌزّ، ٴدن خلخًُؾ ڄه ىٍه خڀٌ٠٭ْص ّٹع١ِ خلدٕدًخش زين خلأٴُخي خڀٍّه ؤزُڄٌخ خڀ٭ٹً، ًٸًَُخ 
ڄه ؤـٿ بزٹْٷ و٩دڂ ّٹُ خلدٕدًخش زين خلأ٤ُخٲ خلدع٭دٸًش ً لػٹٷ  )خڀًًڀص(بدمٟ بَخيبصڃ خلخ١ٌ٪ ڀځٙىٛ خلد٭نٌُ 
 3.خلاوٕفدڂ زْنيڃ
ً في ىٍخ خڀْٕدٶ ٍُّ ىٌزّ ٠ًَُش خڀعُّٙ٫ ً خڀٹدوٌن لعَ ظٕعٹْڃ لدڀص خڀسُٙ ً لؼُـٌخ ڄه خڀُٝخ٪ 
خڀلاڄعندىِ، ؤُ لدڀص خڀ٥سْ٭ص، خلى خلمجعم٫ خڀْٕدِٔ  خڀٍُ لا ّٽٌن لديؼد ٤سْ٭ْد ً بلظد بضُش ٜند٬ْص لدْؽدٶ بَخيُ 
ّعندِپ بدٌـسو خلأٴُخي ٬ه لُّعيڃ زٙٽٿ ڄ٥ځٷ ڀعٹٌڂ ٬ځَ ؤوٹد٠يد ٔځ٥ص ڄ٥ځٹص، ظٌ٠٫ لُّص خلأٴُخي ؤڄدوص زين ًّّيد، 
ً خلحدټڃ في و٩ُ ىٌزّ ڀْٓ ٤ُٴد في خڀ٭ٹً ً بلظد ىٌ ـدء ٬ه ٤ُّٷ ظٌٸْ٫ ىٍخ خڀ٭ٹً، ڀٍڀٻ ىٌ لا ّعممٿ ؤُ 
، ٴيٍه خڀٝلالْدض خلد٥ځٹص ڀځمځٻ بشٽنو ڄه ٠س٣ ً بيخَش خلمجعم٫ ، ً ٍُّ ؤن ظٌڄدْ ىٌزّ ُ 4خڀعّخڄدض برده خلمحٽٌڄين
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ٴْمد ظٹًڂ ؤن خلأٴُخي ظندِڀٌخ ٬ه لٹٌٸيڃ ً ٔځ٥دبصڃ خڀ٥سْ٭ْص، بلا ؤلعڃ لا لغٌِ لذڃ خٔترـد٪ ٔځ٥دبصڃ ؤً خلد٥دڀسص  
ڄيمد ټدوط ظُٝٴدض خلدځٻ ؤُ لا لػٷ لذڃ ٬ّڀو ؤً خلخًُؾ ٬ځْو ،ً ظ٭ٌي في خلأٜٿ آَخء ىٌزّ بلى ظإؼُه بجمځص ڄه 
 : خلأٔسدذ ؤهميد
وٌٴو خڀ٥سْ٭ِ خڀندـڃ ٬ه ًلايظو خلدسٽُش وعْفص ىځ٫ ؤڄو ؤؼندء بظځص خلأٔ٥ٌپ خلأسدوِ ٬ځَ خلصځترخ، 
، ً خڀتي لصڃ ٬نيد ب٬ًخڂ خلدځٻ،ظإؼُه زدلأٴٽدَ خڀًخڄْص خڀتي َخٴٹط خڀؽٌَش خلالصځْ ّص  
،)خلحٷ خلإلذِ(٤سْ٭ص خلمجعم٫ خلأًًَزِ في ظځٻ خلدُلځص ً خڀن٩ُّدض خڀٕدجًش آوٍخٺ  
، ً خ٬عبر زٍڀٻ 1ٴدلمجعم٫ خلدًوِ ٬نً ىٌزّ ىٌ خلمجعم٫ خڀٹدجڃ ٬ځَ خڀع٭دٸً لعَ ڀٌ خبسٍ ٘ٽٿ خلحٽڃ خلد٥ځٷ
ظٌڄدْ ىٌزّ ڄن٩ُخ ڀځٕځ٥ص خلد٥ځٹص ڀځمدټڃ، ىٍخ ڄد ؤؼدَ خوعٹديخض ټسيرش لأٴٽدَه ڄنيد خ٬عسدَ خلمجعم٫ خلدًوِ لدڀص 
، ً ىٌ خڀٕسر خڀٍُ ؤيٍ بلى 2ڄ٭عبرخ بّده ؤڄُخ ودَـد ټځْد ٬ه خڀ٥سْ٭ص خڀسُّٙص ٰير ټدڄه ٴْيدْٔدْٔص خٜ٥ند٬ْص،
لُٶ بطْ٫ ټعسو، ً زدڀُٰڃ  ڄه ٌڀٻ ٴدن ظٌَٝ ظٌڄدْ ىٌزّ ڀځ٭ٹً خلاـعمد٬ِ لؽؽٿ لځٹص ؤٔدْٔص في ظ٥ٌَ ڄٵيٌڂ 
ؤن  لرعم٫ ڄًوِ ټدن زًًن يًڀص في ڄُلځص ؤًلى ؼڃ ّع٥دزٷ ڄ٫ خلمجعم٫ خڀْٕدِٔ ٬بر بَـد٬و "خلمجعم٫ خلدًوِ ٴيٌ ٍُّ
 3"بلى خڀًًڀص لح٩ص ٸْدڂ خڀ٭ٹً
 )-(المجتىع المدني عهد جون لوك : الفرع الثاني
       ّ٭ً ـٌن ڀٌٺ ڄه ؤټؽُ ڄٵٽُُ ڄًَٔص خڀ٭ٹً خلاـعمد٬ِ خىعمدڄد زدلمجعم٫ خلدًوِ، ً ٸً ٸًٝ زو ٌڀٻ خلمجعم٫ 
خڀٍُ ًّوځو خلأٴُخي ٤ٌخ٬ْص ٔ٭ْد ڄنيڃ ڀ١مدن لٹٌٸيڃ خلدعٕدًّص خڀتي ّعمع٭ٌن بذد في ٨ٿ خلمجعم٫ خڀ٥سْ٭ِ و٩ُخ ڀٱْدذ 
خڀٕځ٥ص خڀٹديَش ٬ځَ ٠س٣ خلحْدش يخوٿ خلمجعم٫ خڀ٥سْ٭ِ خڀٍُ ټدوط ٴْو لْدش خلأٴُخي ڄيًيش، خظٵٷ خلأٴُخي ٬ځَ ظٽٌّه 
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 خڀعمځٻ، ىٍخ ڄه ـيص، ً ڄه ـيص ؤوٍُ ڄه خڀٌخـر لٷلرعم٫ ّٽٵٿ لذڃ لٹٌٸيڃ خلأٔدْٔص في خلحْدش ً خلحُّص ً
٬ځَ ؤٴُخي خلمجعم٫ خلاڀعّخڂ ز٥د٬ص ظځٻ خڀٕځ٥ص خڀتي بزٽڃ ټْدن ىٍخ خلمجعم٫ ٤دلدد ٨ځط ڄځعّڄص زسنٌي خڀ٭ٹً  ً خلاظٵدٶ ً 
 . 1ڄه لٹيڃ خڀؽٌَش ٬ځْيد بٌخ وُـط ؤً ؤوځط  زسنٌي ىٍخ خلاظٵدٶ
      ً ڀٹً خوعٹً ـٌن ڀٌٺ ـدوسد ڄه و٩ُّص ظٌڄدْ ىٌزّ خڀٹدجځص ؤن خلحدڀص خڀ٥سْ٭ْص ټدوط لُذ ټٿ ٠ً خڀٽٿ، ٴفٌن 
ڀٌٺ ټدن ٍُّ ؤن خلحدڀص خڀ٥سْ٭ْص ټدن ٌّٕيىد وٌ٪ ڄه خڀٕلاڂ ً خلمحسص ً خڀعأوِ، ټمد خوعٹً ٴٽُش خڀعندِپ خڀٽځِ ڀلإٴُخي 
٬ه لٹٌٸيڃ ڀځمځٻ، زٿ خ٬عبر ؤن خلأٴُخي ّعندِڀٌن ٴٹ٣ ٬ه خلحٹٌٶ خڀلاِڄص ڀٽٵدڀص خڀٝدلح ؤُ ـّؤ ڄنيد ، ً خڀٕځ٥ص 
. 2ّعٌلاىد لدټمد ً ىٌ ٤ُٲ في خڀ٭ٹً، ؤُ زةڄٽدن خلأٴُخي ٴٕه خڀ٭ٹً ًخلخًُؾ ٬ځْو بٌخ ؤوٿ زسنٌي خڀ٭ٹً
      ټمد ٍُّ ـٌن ڀٌٺ ز١ًَُش ً٠٫ لً ڀځٕځ٥دن خلد٥ځٷ ڀځمدټڃ، لْػ ؤن و٩ُّص خڀ٭ٹً ٬نًه ظٹع١ِ ؤن ًـٌي 
، ڄ٭عٹًخ في خڀٌٸط ٬ْنو زعٵٌٶ خڀٕځ٥ص 3خڀٕځ٥ص خلحدټمص ڄنٌ٢ بذد بظدّص خلحٹٌٶ خڀ٥سْ٭ْص ڀلأٴُخي خلدع٭دٸًّه ڄ٭يد
خڀعُّٙ٭ْص ٬ځَ زدٸِ خڀٕځ٥دض، ٴفٌن ڀٌٺ ٍُّ ؤوو لا لؽٽه بٸدڄص لرعم٫ ڄًوِ في ٨ٿ ٔځ٥ص خٔعسًخيّص، لأن ٔځ٥ص 
خڀًًڀص خڀلالزًًيش ٌٔٲ ظ٭ُٞ خلأڄه خڀٍُ ٜممط ىٍه خڀٕځ٥ص ڄه ؤـٿ بظدّعو ڀځى٥ُ، ً ٌٔٲ بر٭ٿ ٸْدڂ خلمجعم٫ 
ً لؽّْ  ـٌن ڀٌٺ زين خلمجعم٫ ً خڀًًڀص، ً ٍُّ ؤن خڀًًڀص ڄٌـٌيش لحمدّص خڀٽْدن خلأولاٸِ خڀًخجڃ . خلدًوِ ؤڄُخ ڄٕعمْلا
خڀٹديَ ٬ځَ خڀسٹدء ًخلحٽٌڄدض  ظ٭مٿ في ىٍخ خڀن٩دڂ خلأولاٸِ خڀٍُ ّٽٵٿ  ڀځٵُي ټدڄٿ لٹٌٸو ً لُّدظو خلأٔدْٔص، ً 
بذٍخ ّٽٌن ـٌن ڀٌٺ خڀٕسدٶ في ٴٝٿ خلمجعم٫ خلدن٩ڃ ْٔدْٔد ٬ه ټْدن خڀًًڀص خڀتي ظعفًٕ في خلحدټڃ، ً بذٍخ ؤٜسك 
-  ظځٹدجْد–ً بذٍخ لغً خلمجعم٫ وٵٕو لربرخ ٬ځَ ب٬ديش ظن٩ْڃ وٵٕو زنٵٕو . زدلإڄٽدن بسْٿ لرعم٫ ڄٕعٹٿ ٬ه خڀًًڀص
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يًلظد ؤُ ظًوٿ ڄه خڀًًڀص، خڀتي ظعفو خوٙٱدلابصد بلى ؤڄٌَ ؤټؽُ ؤهمْص، ڄؽٿ خڀًٴد٪ في لدپ لًًغ خلخ٥ُ خلخدَـِ ً 
 . 1 خلجُلؽصشلا ظعًوٿ يخوځْد بلا في لدپ لًًغ لسدڀٵص ڀځٹدوٌن، ؤً ٸْدڂ لُذ ؤً لزدَذ
٬ّپ خڀٕځ٥ص بٌخ ؤوځط زدڀعّخڄدبصد خڀع٭دٸًّص خڀتي ًٸ٭عيد ؤً -  ټمد ؤٔځٵند خڀٍټُ–      ً لؽٽه ٬نً ـٌن ڀٌٺ 
 خڀٹدوٌن خڀ٥سْ٭ِ، خڀٍُ ًـًض ؤٔدْ ڀٌٝوو، ًٌڀٻ زدلا٬عًخء ٬ځَ لُّدض خلاٴُخي ڄه يًن ًـو ضزعفدًِىد خڄلاءخ
لٷ، ً ـٌن ڀٌٺ في ىٍخ خڀْٕدٶ ّٵ١ٿ خڀ٭ّپ خلدن٩ڃ ٬ه ٤ُّٷ خلاوعىدزدض، زًلا ڄه خڀ٭ْٝدن خڀ٭نْٳ ؤً  خلحُذ 
في خڀٱدڀر لأٔسدذ ظدٴيص ، ً ٸً ؤٔٓ ـٌن ڀٌٺ  في ظٌَٝه لمجعم٫ ڄن٩ڃ ٸٌخڄو خلالترخڂ  خلدعسديپ خلأىځْص خڀتي لا ظعڃ
زين خڀسُٙ، ًخلمجعم٫ ّ٭ًْ زندء ٌخظو ظځٹدجْد ڄه يًن يًڀص، ً بذٍخ خڀعمّْْ ـ٭ٿ ـٌن ڀٌٺ خلمجعم٫ ڄًَٝ ُ٘٬ْص خڀًًڀص 
 .2ً ىٌ ٸديَ ٬ځَ ڄُخٸسعيد ً ٬ّلذد
      ٰير ؤن خڀس٭ٟ ٍُّ ؤن خلمجعم٫ خڀٍُ بزًغ ٬نو ـٌن ڀٌٺ ودَؾ ب٤دَ خڀًًڀص، ىٌ خلمجعم٫ خلاٸعٝديُ ً ڀْٓ 
 ً يڀْٿ ٌڀٻ ڄد ّ٭عٹًه ـٌن ڀٌٺ في ڄ٭ُٞ لًّؽو ٬ه خلاوعٹدپ ڄه خلحدڀص خڀ٥سْ٭ْص بلى ،)خڀًًڀص(خلمجعم٫ خڀْٕدِٔ 
خلمجعم٫ خلاٸعٝديُ، ٴدڀًًڀص لا لؽٽنيد ڄُخٸسص خڀ٩ٌخىُ خلاٸعٝديّص ً خڀنٹًّص ڄبرَخ ٌڀٻ زإن ًـٌي ىٍه خڀ٩ٌخىُ ټدن 
 .3ٔدزٹد ڀځمفعم٫ خلدًوِ، ٴدڀًًڀص ً خلمجعم٫ ٬نًه ڄترخيٴدن، في لين ؤن خلمجعم٫ خلاٸعٝديُ لؼُؾ ٬نيمد
 ً ىٍخ خلمجعم٫ خلاٸعٝديُ ىٌ ڄد ّٕمْو ټدَپ ڄدَټٓ زدڀٌٕٶ، ؤُ ٬لاٸدض خڀعسديپ خلدٕعٹځص ٬ه خڀٹٕڃ خڀْٕدِٔ، ً 
 .4ىٍه خڀٵٽُش ٤ٌَىد ٴْمد ز٭ً ـدن ـدٺ ًٌَٔ، ً خلدٵٽُ خڀٙيير ڄنعْٕٽٌْ
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 )-(المجتىع المدني عهد جان جاك روسو : الفرع الثالث
      في ْٔدٶ خڀع٥ٌَخض خڀتي ٘يًىد ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ لٹٹط خڀؽٌَخض خڀبرـٌخِّص خلصدِخض ټسيرش في ٴ١دء خڀعنٌُّ 
ً خڀ٭ٹلاوْص ً خڀ٭ځڃ ً خڀًلؽٹُخ٤ْص، في ټٿ ڄه ىٌڀنًخ ڄ٥ځ٫ خڀٹُن خڀٕدز٫ ٬ُٙ، ً في زُّ٥دوْد في خڀنٝٳ خڀؽدوِ ڄه 
خڀٹُن ٬ْنو، ؼڃ خڀؽًُش خڀٵُوْٕص في لعدّص خڀٹُن خڀؽدڄه ٬ُٙ، ً خڀؽٌَش خلألددوْص في ڄنٝٳ خڀٹُن خڀعدٔ٫ ٬ُٙ، ً ټدن 
ىٍخ بدؽدزص ب٬لان لٹْٹِ ڀسًخّص ٬ُٝ خڀني١ص خڀٝند٬ْص ؤً خلحًخؼص، ً ٸً خوعٹځط خلمجعم٭دض خلأًًَزْص ڄه لرعم٭دض 
، بلى لرعم٫ ڄًوِ يلؽٹُخ٤ِ، ً زًؤض ڄ٭دلم خڀ٭ٹٿ ً خلدنيؿ خڀ٭ځمِ )خڀن٩ُّص خڀعٌْٸُخ٤ْص(بزٽميد و٩ُّدض خلحٷ خلإلذِ 
زين خلإوٕدن ً خڀ٭دلم ڄه ـيص ؤوٍُ، في ىٍخ خڀْٕدٶ 1ظٌُٔخ، ىٍخ ڄه ـيص، ً ي٘نط خڀؽٌَش خڀ٭ځمْص ٬لاٸص ـًًّش
 خڀٵُوِٕ خڀٍُ لم ّعمّْ زإهمْص ؤٴٽدَه خڀٵځٕٵْص ٴمٕر، زٿ بشّْ ؤّ١د في ؤٔځٌذ ٤ُق ظځٻ خڀعدَلؼِ ٨يُ خڀٵْځٌٕٲ
في  ً٠٫ ڄ٭دلم خلمجعم٫ خلدًوِ خڀبرـٌخُِ ً ؤًَي ټٿ ٌڀٻ في ټعدزو خڀ٭ٹً خلأٴٽدَ، ً خڀتي ټدن لذد زدڀٯ خلأؼُ
ً ٍُّ ـدن ـدٺ ًٌَٔ ؤن خلأٴُخي في خلحدڀص خڀ٥سْ٭ْص ټدوٌخ ّ٭ٌْٙن في لدڀص لزدًّش ظعمّْ زدلاوٕفدڂ ڄ٫ . خلاـعمد٬ِ
خڀٍخض، ؤُ ؤن خلأٴُخي ټدوٌخ ٔ٭ًخء ً ڄعٕدًًن ڀٽٿ ڄنيڃ خټعٵدء ٘ىِٝ ً ٸند٬ص بدٕعٌٍ خلد٭ْٙص و٩ُخ لمحًًيّص 
 .، بخلاٲ ىٌزّ خڀٍُ ټدن ّٹٌپ زإن لدڀص خڀ٥سْ٭ص ټدن ظٌٕيىد خڀٵٌ٠َ2لدـدبصڃ
     ً ّٹٌپ ًٌَٔ ؤن خڀًوٌپ بلى خلمجعم٫ خلدًوِ ټدن وعْفص ٬ٹً خـعمد٬ِ ٍُّ ٴْو خڀٙٽٿ خلدؽدلي ڀځفم٭ْص، ٬ځَ ؤن 
 .3لا ظٽٌن خڀ٭١ٌّص ٴْيد يَزد لضٌ ظًڄير لُّص خلأٴُخي،خڀتي ٸًٔيد ًٌَٔ زد٬عسدَىد ٸسٿ ټٿ ِ٘ ظ١دڄند
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، ً ؤن خلأٴُخي ٸً ظندِڀٌخ ٬ه لُّعيڃ 1 ً ىٍخ خڀ٭ٹً  ّعندِپ بدٹع١ده ټٿ ٴُي ٬ه لٹٌٸو خڀ٥سْ٭ْص ڀځمفعم٫ زإُٔه
خڀ٥سْ٭ْص ڀْ٭ٌ٠ٌخ بحُّص ڄًوْص زًلا ٬نيد، ً ىٍخ خڀعندِپ ىٌ خڀٍُ ظنٙإ بدٌـسو خڀًًڀص، ًىٌ ظندِپ ڀلإَخيش خڀ٭دڄص 
ً ّ٭ً ٤ُق ًٌَٔ ڀځمفعم٫ خلدًوِ ظ٥ٌَخ ىدڄد . خلد٭برش ٬ه خلجمد٬ص ً زٍڀٻ ظٝسك خڀٕځ٥ص ڀځفمْ٫ ً خڀْٕديش ڀځٙ٭ر
 . 2لْػ ـ٭ٿ خڀْٕديش ؤٔدٔد ڀن٩ُّعو في خڀع٭دٸً خلاـعمد٬ِ
      ً ٍُّ ًٌَٔ ز٭ًڂ ظٹْٕڃ خڀٕځ٥دض بلى ظنٵٍّْص ً ظُّٙ٭ْص، ً خٸترق زًلذد خلأعٵعدء خڀٙ٭بي في ټٿ خلأڄٌَ ٌخض 
خلأهمْص خڀسدڀٱص، ټمد ؤن ًٌَٔ زُىه ؤن ٬مځْص خڀعٵدًض خلاـعمد٬ِ ٜمْمص بٌ ظ١مه خلحُّص ً خلدٕدًخش خلد٥ځٹص ؤڄدڂ 
 .خڀٹدوٌن
      ً زٍڀٻ ـ٭ٿ ًٌَٔ ڄه خڀٙ٭ر ىٌ خلحدټڃ ً ىٌ خڀُ٬ْص ً ٜدلر خڀْٕديش ً ىٌ خلمحٽٌڂ، ً ىٍه خڀْٕديش 
ڄٕعنًش ڀلإَخيش خڀ٭دڄص، ًىِ بَخيش خلمجعم٫ ، ؤڄد خلحٽٌڄص ٬نً ـٌن ـدٺ ًٌَٔ ٴيِ لرُي ًْٔ٣ ً لؽٽه ٔمسيد ً 
، ً ٬ځْو ٴدن ًٌَٔ ُّٴٟ زٹٌش ٔځ٥ص خلحٽدڂ خلد٥ځٹص، ڄ٭عبرخ بّدىد ٬سٌيّص ، ًىٌ 3ظ٭ًّځيد  ًٴٹد لدد بشځْو بَخيش خڀٙ٭ر
ُّٴٟ خڀ٭سٌيّص ڄسًّد ٌڀٻ في ٴٝٿ ٤ٌّٿ ڄه خڀ٭ٹً خلاـعمد٬ِ، ً ٍُّ ؤن خڀ٭سٌيّص ظٕځر خلإوٕدن لُّعو ً ـٌىُ 
 ًلعَ ٬نً ظٽْْٵو ڀعىځَ خلأٴُخي ٬ه لُّعيڃ خڀًوٌپ ٠مه ىٍخ خڀٽْدن خلجمد٬ِ خڀْٕدِٔ ـ٭ځيڃ خلإوٕدن لُّعو،
ّعمع٭ٌن بحُّص ڄه وٌ٪ آوُ، لُّص ـ٭ځعيڃ لؼ١٭ٌن ؤوٵٕيڃ ڀٹدوٌن ٴُ٠ٌه ىڃ ٬ځَ ؤوٵٕيڃ لشد ّٹْيڃ ڄه خلخ١ٌ٪ 
، ً زٍڀٻ ٴدن ـدٺ ًٌَٔ ٸً ؤٔٓ ٴ٭لا ڀٕځ٥ص ڄ٥ځٹص ً ىِ ٔځ٥ص خڀٙ٭ر، 4ڀُٰسدض ً ؤىٌخء خڀٕځ٥ص خڀْٕدْٔص
ً ٍُّ خڀ٭ًًّ ڄه خلدٵٽُّه ڄه زْنيڃ ّ٭ٹٌذ ظځمٌن ً ټدَپ زٌزُ ؤن ًٌَٔ ؤزد ًَلْد ً ڄٕاًلا ؤٔدْٔد ٬ه ظ٥ٌَ 
 .خڀًلؽٹُخ٤ْص خڀبرًڀْعدَّص خڀتي ظبرَ خڀًّٽعدظٌَّص خڀٙمٌڀْص زدٔڃ بَخيش خڀٙ٭ر
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      ً لشد ٔسٷ لطځٛ ڄه و٩ُّدض خڀ٭ٹً خلاـعمد٬ِ ؤن ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ىٌ ٌڀٻ خلدٵيٌڂ خڀٍُ ّن٥سٷ ٬ځَ خلمجعم٫ 
خڀٍُ بردًِ لدڀص خڀ٥سْ٭ص بلى زندء خڀًًڀص، ؤُ ؤن ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ڄه ڄن٩ٌَ و٩ُّدض خڀ٭ٹً خلاـعمد٬ِ ىٌ ڄُخيٲ 
، ً ىٌ برم٫ ٸدجڃ ٬ځَ خظٵدٶ ظ٭دٸًُ زين خلأٴُخي ز٭ًْخ ٬ه ؤُ ًخِ٪ يّني، بلا ؤن ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ٸً "ڀځًًڀص"
خوعځٳ لٌڀو ڄن٩ُُ خڀ٭ٹً خلاـعمد٬ِ ؤوٵٕيڃ، ً خلجًًپ خڀعدلي ٌّ٠ك ٌڀٻ
  ٌّ٠ك خلمجعم٫ خلدًوِ ٬نً ىٌزّ ًڀٌٺ ًًٌَٔخ): (خلجًًپ َٸڃ 
 ـدن ـدٺ ًٌَٔ ـٌن ڀٌٺ ظٌڄدْ ىٌزّ
لدڀص خڀ٥سْ٭ص ټدوط ظٌٕيىد خڀٵٌ٠َ ً 
 .لُذ خڀٽٿ ٠ً خڀٽٿ
لدڀص خڀ٥سْ٭ص ټدن ٌّٕيىد خڀٕلاڂ ً 
.خڀعأوِ ً خلمحسص
لدڀص خڀ٥سْ٭ص ټدن ٌّٕيىد خڀٕلاڂ ً 
 .خلاوٕفدڂ
 .خلحدټڃ ٤ُٲ في خڀ٭ٹً .خلحدټڃ ٤ُٲ في خڀ٭ٹً .خلحدټڃ ڀْٓ ٤ُٴد في خڀ٭ٹً
لا لػٷ ڀلأٴُخي خلخًُؾ ٬ه خلحدټڃ ؤً 
 .٬ّڀو
لغٌِ ٸْدڂ خڀؽٌَش ٠ً خلحدټڃ ً ٔفنو ً  .لغٌِ ڀلأٴُخي خڀؽٌَش ٠ً خلحدټڃ ً ٬ّڀو
 .٬ّڀو
خلمجعم٫ خلدًوِ ىٌ ٌڀٻ خلمجعم٫ خڀٹدجڃ ٬ځَ 
خڀع٭دٸً لعَ ًڀٌ خبسٍ ٘ٽٿ خلحٽڃ 
خلد٥ځٷ، ً ظٕعنً ٴْو خڀٕځ٥ص خلى ٸدوٌن 
خڀ٭ٹٿ ً خلترخڂ خڀع٭دٸً، ڄاټًخ ٬ځَ 
خڀُخز٥ص خڀ٭١ٌّص زين خلمجعم٫ ً خڀًًڀص 
 .خلدمدَٔص ڀو
خلمجعم٫ خلدًوِ  ىٌ خلمجعم٫ خڀْٕدِٔ في ٨ٿ 
 ودبرص ٬ه ًـٌي ٔځ٥ص ْٔدْٔص ُ٘٬ْص
خڀع٭دٸً، ڀٽه ىٍه خڀٕځ٥ص ڀْٕط 
ٜدلسص ْٔديش ڄ٥ځٹص ً بلظد ىِ يًڀص 
ظعًوٿ في لدڀص لسدڀٵص خڀٹدوٌن خڀ٥سْ٭ِ ً 
ٴُٞ خڀعُّٙ٭دض خڀتي ظٕنيد خڀٕځ٥ص 
 .خڀعُّٙ٭ْص
خلمجعم٫ خلدًوِ ىٌ خلمجعم٫ خلدن٩ڃ ْٔدْٔد 
ڄ٫ ٠مدن ْٔديش خڀٙ٭ر خلد٥ځٹص خڀتي 
ظٕعنً بلى خلإَخيش خڀ٭دڄص، ً خلحٽٌڄص ىِ 
لرُي ًْٔ٣، ً خيوٿ ًٌَٔ ڄسًؤ 
.خلدٕدًخش في ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ






 المجتىع المدني في الفكر الػربي الحديث
 في ٨ٿ خڀُٝخ٪ خڀْٕدِٔ ً خلاـعمد٬ِ خڀٍُ ٬ُٴعو خلمجعم٭دض ڄد يخڂ  ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ وٙإ ً ظُ٬ُ٪      
خلأًًَزْص ڄنٍ خڀٹُن خڀٕدز٫ ٬ُٙ،  ټمد بشط خلإ٘دَش بلى ٌڀٻ، لْػ ؤن خلخځٵْص خلأٔدْٔص خلدٕدهمص في َٔڃ ڄ٭دلدو 
خڀتي زځٌَبصد و٩ُّص خڀ٭ٹً خلاـعمد٬ِ، ً في ٨ٿ خلالصدِخض خڀتي لٹٹعيد خڀؽٌَخض خڀبرـٌخِّص، ً ظ٥ٌَ خڀُؤسمدڀْص، 
، ً ٨يُض في خلمجعم٫ ٤سٹعين بلًخهمد ظ٭مٿ ً خلأوٍُ 1وٌٜٝد ڄ٫ ظ٥ٌَ خلحٹٌٶ خڀبرـٌخِّص خڀْٕدْٔص ً خلاٸعٝديّص
بشځٻ َؤْ خلددپ، ً زًؤ خڀع٭دَٞ ّ٩يُ زين خڀ٭مدپ ڄه ـيص ً ؤَزدذ خلدٝدو٫ ڄه ـيص ؤوٍُ، ً ٸً خَظس٣ ىٍخ خڀٌ٠٫ 
خلاٸعٝديُ خلجًًّ ً٨يٌَ لٷ خلدځٽْص خلخدٜص، يٴ٫ خلأٴُخي ڀعإْٔٓ ًَخز٣ ً خبزديخض ڀځًٴد٪ ٬ه لٹٌٸيڃ ً 
ڄٝدلحيڃ خلخدٜص ً خلدٙترټص، ً ؤٜسمط ىٍه خڀًُخز٣ بز٩َ زٹسٌپ ټسير ڀًٍ لسعځٳ خلأٴُخي زٱٟ خڀن٩ُ ٬ه 
 . 2خلاوعلاٴدض زْنيڃ في خڀًُخز٣ خڀ٥سْ٭ْص ټدڀٹُخزص ً خڀًّه ً خلجنٓ ً خڀځٌن
 خلأؼُ خڀسدڀٯ في خىعمدڂ ڄٵٽُّه ً ٴلأٵص خڀٹُن خڀعدٔ٫ ٬ُٙ بدٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ً ؤ٬٥ٌه ً ټدن لذٍه خلأً٠د٪      
 ،3٬ندّص ودٜص، ً لم بزٿ خلدٹدَزص خڀٵځٕٵْص ٬نًىڃ يًن ب٠ٵدء خڀ٥دز٫ خڀْٕدِٔ ٬ځَ خلدٵيٌڂ ً ـ٭ځٌه ڄٹدزلا ڀځًًڀص
ً زُِض زٍڀٻ خڀن٩ُّص خلددَټْٕص في و١ڃ ُٜخ٬يد ڄ٫ خڀعْدَ خڀځْبرخلي ڀع٭٥ِ ڄٵيٌڄد ـًًّخ ڀځمفعم٫ خلدًوِ، ً ټدن 
 خلإٔيدڂ خلأټبر ڀځٵْځٌٕٲ خلألددوِ ىْفٿ ً ټدَپ ڄدَټٓ، ُٰخڄِٙ ً ظٌټٵْٿ
 
                                                                                                                                                                  
 




المجتىع المدني عهد هيػن: الفرع الأوه 
          ّؼربر ىْغم أًل يٍ ػاسض ينظشُ انؼمذ الاجرًاػِ ينٌىا إلى ػجز المجرًغ الدذَِ ػٍ ذنظْى راذو ً ػذو يمذسذو 
ػهَ تحمْك انؼذل ً الحشّح، ً حاجرو نهذًنح تصفريا لٌج خاسجْح نهمْاو تزنك، حْس نجذ أٌ طثْؼح انؼلالاخ  في يؼشض 
ينيا نهشأسمانْح ،  )ًجٌد حاكى ّرًرغ تسهطح يطهمح(حذّصو ػٍ ذكٌٍّ المجرًغ الدذَِ ألشب نهًجرًؼاخ الإلطاػْح  
سغى أٌ يفيٌو ىْغم نهسٌق ً ذمسى انؼًم يٌسًز ػٍ الالرصاد انسْاسِ الانجهْزُ انزُ ّؼكس تصفح لزذدج 
 . 1انؼلالاخ  الاجرًاػْح انشأسمانْح
ً تكم لطؼْح ّفصم ىْغم تين المجرًغ الدذَِ ً انذًنح، ً المجرًغ الدذَِ ػنذ ىْغم  حْز نهرنافس ً اننزاع تين الدصالح 
فيِ   )انفشدّح( ً أسمَ ينو، ً انذًنح تصفريا فٌق الدصالح انشخصْح انفشدّح، ً انذًنح فٌق ىزا انرنافس ًىِ فٌق المجرًغ
 ،  ً المجرًغ الدذَِ كًا ّشٍ ىْغم  ىٌ ساحح نرصاسع  يصالح 2انتي ذؼطِ  انششػْح نهفشد تاكرساتو لذا طٌاػْح
ً انؼلالح تين انذًنح ً المجرًغ . الأفشاد، ً ػهْو فيٌ ينظًح غير يسرمشج ،  ًىٌ تزنك بحاجح نهذًنح نهرذخم لحم ذنالعاذو 
الدذَِ  نْسد لرشد ػلالح َفِ أً إشثاخ ، ً إنما ىِ ػلالح ّرحٌل فْيا كلا انطشفين إلى يشكة يكٌٌ نهطشف 
 .آخش
          ً ّشٍ ىْغم أٌ المجرًغ الدذَِ ىٌ الدساحح انتي  ذمغ  تين انذًنح ً انؼائهح،  أُ أَو انثنَ انٌسْطح تين الأفشاد ً انذًنح،  
فالمجرًغ الدذَِ  يخرهف ػٍ انؼائهح في كٌَو  ّنفِ انؼناصش انرمهْذّح   ًاظؼا الدصالح الخاصح  أساسا نهرثادل ً إشثاع 
الحاجاخ، ً يخرهف ػٍ انذًنح في كٌٌ ىزه الأخيرج ذؼْذ إَراض انؼناصش انرمهْذّح ً نكٍ نْس كًا ىِ، إنما 
انذًنح كجًاػح أخلالْح اسرٌػثد في داخهيا حمٌق الأفشاد ً ًاجثاتهى،  ً يٍ ثمح  المجرًغ الدذَِ ىٌ لرال 
 .3الدثادساخ الخاصح ً الدصالح الخاصح، ً ىٌ لا ّطاتك المجرًغ انسْاسِ، ً ّثمَ يششًطا ػنذه  في جٌدج ً حشكْح
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ً ذسؼَ انذًنح  في َظش ىْغم إلى تحمْك الدصالح انؼايح نكم الأفشاد  في المجرًغ،  ً ذسؼَ إلى غاّح أخلالْح يشتركح 
ً المجرًغ الدذَِ لا يحْا إلا في كنف دًنح حرَ . دًٌ اننظش إلى تؼط الدصالح المحذدج نثؼط الجًاػاخ الدٌجٌدج داخهو
 ڀٌ ټدوط ٰير يلؽٹُخ٤ْص، لزٽٌڄص زٹٌخوين ظسځٌَض ٬بر ٸًُن ٤ٌّځص، ً ّعٌلى خلحٽڃ ٴْيد ٴحص ڄه خلإيخَّين ظٌخٴُض ٴْيڃ      
خلد٭ُٴص ً خلخبرش، ًىِ ڄاىځص ڀځٹْدڂ زٌ٨ْٵص خلحٽڃ بحٽڃ خڀٌٸط ً خڀعإىْٿ، ً ظعمّْ زدڀنّخىص ً خڀعفُي خبرده ؤُ  
 برم٭دض ودٜص لشؽځص خبرده خڀ٭ٹٿ في خلمجعم٫
      َبدد لؽٽه ٴيڃ ي٬ٌش ىْٱٿ بلى يًڀص ٸٌّص ڄٹدزٿ لرعم٫ ٠٭ْٳ، وعْفص ظإوُ ٨يٌَ خڀًًڀص في ؤلددوْد، ٴيْٱٿ ټدن 
ڄنٙٱلا  زٵٽُش خڀسمػ ٬ه  ظبرُّ خلحدـص ڀٹْدڂ خڀًًڀص ڀٍڀٻ زًؤ ڀو ؤن خڀعندٴٓ خلدديُ في خلمجعم٫ خلدًوِ  ٔسسد في ظإوُ 
ٸْدڂ خڀًًڀص خلألددوْص، ً خڀٌخ٠ك ؤن ٤ُق ىْٱٿ ټدن ّإوٍ زٵٽُش خڀٵٝٿ خلحدي زين خڀًًڀص ً خلمجعم٫ خلدًوِ،  ٴلازً ؤن 
ّن٩ُ ڀځفعم٫ خلدًوِ ز٭ين خڀُّسص ٴيٌ ٍُّ  ؤوو لازً ڄه ٸْدڂ ټْدن خڀًًڀص  ً ّٽٌن ٸٌّد ټدٴْد ڀْٽسك بطدق خلمجعم٫ خلدًوِ 
 ، ً ڄد ّاوٍ ٬ځَ ىْٱٿ ؤوو زدڀٯ في ٸًْٔص خڀًًڀص  ً ؤټٕسيد ُ٘٬ْص ٰير 2خڀٍُ لا لؽٽه ؤن ّعم٩يُ بلا ڄه ولالذد
 .ڄٕسٌٸص، ً ً٠٭يد ٴٌٶ  خلجمْ٫ ڄُظٷ بذد بلى ڄٝدٲ خلد٥ځٷ
)-(وفووم المجتىع المدني عهد كاره واركص : الفرع الثاني
      ـدء ټدَپ ڄدَټٓ زُئّعو خلخدٜص ڀځمفعم٫ خلدًوِ ً خڀتي بشدّّض ټؽيرخ  ٬ه َئّص ىْٱٿ، لْػ ّ٭عٹً ؤن ؤٔٓ 
خڀسْٕ٥ص ً خلدُټسص، خوو لده خڀٌخ٠ك  ؤن خلمجعم٫ خلدًوِ ّٙٽٿ خڀساَش خڀٵ٭ځْص ً ً ڄٹًڄدض خلمجعم٫ خلدًوِ في خلأُٔش
 . خلدُٕق خلحٹْٹِ ڀځعدَّه ټځو
      ً لغّڂ ټدَپ ڄدَټٓ زٌـٌي خلمجعم٫ خلدًوِ ٬بر خڀعدَّه  ً خلح١دَخض خڀٹًلؽص ً خڀٌْٔ٥ص ، زً٬ٌٍ ؤن خڀ٩دىُش  
لؽٽه ؤن ظٽٌن ڄه ٸسٿ ًـٌي ظٕمْص ڄ٥دزٹص لذد، ً ٍُّ ڄدَټٓ ٬نً خلحًّػ ٬ه ڄٽٌودض خلمجعم٫ خلدًوِ  ؤوو ٨دىُش 
                                                                                                                                                                  
 




ظدَلؼْص ظٙٽځط في ْٔدٶ  ظ٥ٌَ خڀبرـٌخِّص،  ً ظ٥ٌَ خلمجعم٫ خلدًوِ زٝٵدظو لا ّع٥ٌَ بلا في ٨ٿ خلمجعم٭دض 
 . خڀبرـٌخِّص
، 1      ً ٸً ٬مً ڄدَټٓ بلى ب٬٥دء ڄٵيٌڂ ڄديُ ً وُٙه زد٬عسدَه ڄٵيٌڄد ؼٌَّد ؤً ٤مٌلد ڄٕعٹسځِ لدد ز٭ً خڀؽٌَش
ٴدلمجعم٫ خلدًوِ ىٌ خڀٵ١دء خڀٍُ ّعمُٺ ٴْو خڀٵُي ڄًخٴ٭د ٬ه  ڄٝدلحو خڀٙىْٝص ً٬دلدو خلخدٚ، ً زٍڀٻ ّٝسك 
خلمجعم٫ خلدًوِ  ٴ١دء ڄٌخـيدض ً ُٜخ٬دض زين ڄٝدلح خٸعٝديّص ڀځ٥سٹدض خڀبرـٌخِّص ، ً ٬ځْو ٴدلمجعم٫ خلدًوِ ٬نً 
ڄدَټٓ ىٌ ؤًٔ٫ ً ؤلؾٿ ڄه خڀًًڀص ، ٴيٌ خڀٍُ ّٹْڃ خڀًًڀص في ڄُلځص ڄ٭ْنص ڄه ظدَّه خڀُٝخ٪ خڀ٥سٹِ،  خڀٍُ ّايُ 
بلى ظلاْ٘يد في ڄُخلٿ خڀُٝخ٪ خلأويرش، ً بحٕر ٤سْ٭ص خڀعٽٌّه خڀ٥سٹِ في خلمجعم٫ خلدًوِ ً ٬لاٸدض خڀٹٌش خڀتي ظٌٕي 
زين خڀ٥سٹدض ظعمًي ٬لاٸدظو زدڀًًڀص، ٴةٌخ بشٽنط ٤سٹص ڄ٭ْنص  ؤً ٸٕڃ ڄنيد ڄه ٴُٞ بَخيبصد ٬ځَ زدٸِ خڀ٥سٹدض 
خلأوٍُ، ٴدن خڀًًڀص ظٝسك لرُي ظدز٫ ڀځ٥سٹص خلدْٕ٥ُش خٸعٝديّد ً خڀتي وُـط ڄه ٬سدءش خلمجعم٫ خلدًوِ، ؤڄد بٌخ 
 .2٬فّض ؤُ ٤سٹص ٬ځَ خڀْٕ٥ُش ٴدن خڀًًڀص ظ٩ٿ في ڄٌخـيص خلمجعم٫ خلدًوِ زٿ ً ظنٝر وٵٕيد ٸٌش ٴٌٸو
      ًڄنو ٴٽدَپ ڄدَټٓ ً بن ٸً خظٵٷ ڄ٫ ىْٱٿ في ٴٽُش ٴٝٿ خلمجعم٫ خلدًوِ ٬ه خڀًًڀص ڀٽه ًٴٷ َئّعو خلخدٜص ً 
خلد٭دَ٠ص لذْٱٿ، ٴدوو ّن٩ُ بلى خڀًًڀص و٩ُش ٔځسْص زد٬عسدَىد لا بشؽٿ بلا ٴ١دء ّ٭دوِ ٴْو خلإوٕدن ڄه خلاٰترخذ، ڄٙيرخ 
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 )-(المجتىع المدني عهد غراوظي : الفرع الثالث
      ّع١ك ڄه ولاپ ظٌَٝ ټٿ ڄه ىْٱٿ ً ڄدَټٓ لدٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ،  ً خلاوعلاٴدض خلدٌـٌيش زْنيمد ؤوو تم 
خڀترخـ٫ ٬ه ٴٽُش ظُخيٲ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ڄ٫ خڀًًڀص ًٴٷ ٤ُق ؤٜمدذ خبرده خڀ٭ٹً خلاـعمد٬ِ، ؤٜسك خلمجعم٫ 
 .خلدًوِ ًّپ ٬ځَ خلحځٹص خڀٹدجمص زين خڀًًڀص ً خلمجعم٫ خلدًوِ
       ًٸً ٰدذ خٔعىًخڂ ڄٝ٥ځك خلمجعم٫ خلدًوِ لعَ لعدّص خلحُذ خڀ٭دلدْص خلأًلى ؤّه ٬دي ڀځ٩يٌَ ڄُش ؤوٍُ ًٴٷ 
٤ُق ـًًّ ٬ځَ ًّ خلدٵٽُ خلاّ٥دلي خو٥ٌوٌْ ُٰخڄِٙ، ً خڀٍُ ؤٔٓ ڄًُٙ٬و خڀنٹًُ ٬ځَ لزدَزص ظإًّلاض ڄ٭ْنص 
، ً خڀتي ظع٭دڄٿ ڄ٫ خڀٌ٬ِ خلاـعمد٬ِ زٌٜٵو لرُي خو٭ٽدْ ٔځبي )خڀًًڀص(ڀځمدَټْٕص خڀتي ظنٽُ ؤُ يًَ ڀځسنَ خڀٵٌٸْص 
 . 1ڀځٹد٬ًش خلاٸعٝديّص
      ً زٍڀٻ ّٽٌن ڄٝ٥ځك خلمجعم٫ خلدًوِ ٸً خټعٕر ظ٥ٌَخ وٌ٬ْد ڀًٍ ُٰخڄِٙ، لْػ َز٥يد زدڀعمّْْ زين ً٨ْٵتي 
خلمجعم٫ خلدًوِ ً خلمجعم٫ خڀْٕدِٔ، ٴدلأًپ ً٨ْٵعو خلذْمنص في ٘ٹيد خڀؽٹدفي ً خلاًٌّّڀٌـِ، ؤڄد خڀؽدوْص ٴدلذْمنص زٵُٞ 
ٴٹً ؤ٨يُ في ؼندّده ٸُخءش وٹًّص ڀعځٻ خڀن٩ُّص، ً . ، ً ىٍخ خڀع٥ٌَ خَظس٣ زدڀن٩ُّص خلددَټْٕص2خلد٭دّير ً خٔع٭مدپ خڀٹٌش
ًٸً َز٣ ُٰخڄِٙ خلمجعم٫ خلدًوِ زة٘ٽدڀْص . وٹًخ ٌخظْد لأيخء خلحّذ خڀٌْٙ٬ِ في خّ٥دڀْد ٠ً خلحٽڃ خڀٵدِ٘
 3خڀًلؽٹُخ٤ْص، ً زًًَ خلدؽٹٳ في ظبرُّ ً بوعدؾ خڀسًخجٿ في و١ڃ خڀُٝخ٪ خڀٌْڄِ خڀٌخٸ٭ِ، ً ؤًلى ؤهمْص زدڀٱص ڀلألّخذ
خڀتي ُّ٥ځُٷ ٬ځْيد خٔڃ خلدؽٹٳ خلجم٭ِ، خڀٍُ ّٹٌڂ يًَه ٬ځَ ظٵ٭ْٿ خڀس٭ً خلد٭ُفي خڀؽٹدفي في يخوٿ خلحّذ بذًٲ بلغدي ً 
زځٌَش خڀ٭لاٸص زين ٘٭دَخض خلحّذ ً بًٌّّڀٌـْعو ڄه ودلْص، ً زين خلحّذ ً ټٌخيَه ً بطدىيره ڀعٽٌّه ڄؽٹٵين ڄه ؤٌٜپ 
ڀځٌٌٜپ بلى خڀٌلًش زين خڀٹٌٍ خلدديّص ً خلاًًّڀٌـْد ڄه ـيص ؤوٍُ، ًىِ خڀٽٵْځص ًلًىد  )خڀبرًڀْعدَّص(ټديلص ٴٹيرش 
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بخځٷ ڄد ّٕمْو ُٰخڄِٙ خڀٽعځص خڀعدَلؼْص ً ىند ظ٩يُ خلأهمْص خڀٹٌٍٝ ڀ٭مځْص خڀعؽٹْٳ لْػ ظٕ٭َ ڀځُٸِ زٌ٬ِ 
خلى لدڀص خڀٌ٬ِ زدڀسنْص  )خڀٌ٬ِ خلاٸعٝديُ خڀ٭١ٌُ(، ڄه لدڀص خڀٌ٬ِ زدڀسنْص خڀعمعْص )خڀ٭مدپ(خڀ٥سٹدض خڀٽديلص 
 ً زٍڀٻ ّعڃ وځٷ بًٌّّڀٌـْد ً ىْمنص ڄ١ديش لذْمنص خڀًًڀص خڀٹٌّص ً 1)خڀٌ٬ِ خڀْٕدِٔ ً خلد٭ُفي ً خلأولاٸِ(خڀٵٌٸْص 
ظٕعٌلي  )خڀبرـٌخِّص(ىٌ ڄد ّٕيڃ في ٬مځْص خڀعٱْير خڀؽٌَُ،  ً ز٭ً ظٙٽٿ ىٍه خلذْمنص خلد١ديش ً ظُخـ٫ ىْمنص خڀًًڀص 
 .٤سٹص خڀبرًڀْعدَّد ٬ځَ خلحٽڃ زٌٜٵيد برًْٕخ ڀځمفعم٫ خلدًوِ ً ڄه بضص ظنعيِ خلحدـص خلى خڀًًڀص
 
 وفووم المجتىع المدني عهد ألكشيص دي  توكفين: الفرع الرابع
    ټدن خڀٽْٕٓ يُ ظٌټٵْٿ ٸً ڀٵط ؤو٩دَ خڀسدلؽين ً ڄٵٽُُ خڀْٕدٔص خلأًًَزْين بلى لٹٿ آوُ في  لردپ 
، لْػ ّلال٧ زًخّص ب٬فدزو "خڀًلؽٹُخ٤ْص في ؤڄُّٽد"خڀًَخٔدض خڀتي ظ٭نَ زدلمجعم٫ خلدًوِ، ً ٌڀٻ في ټعدزو خلد٭ًُٲ 
زدلحْدش خڀْٕدْٔص في خڀٌلاّدض خلدعمًش خلأڄُّٽْص، خڀتي ظندًلذد خزعًخًء ڄه خڀترټْسص خڀٕٽدوْص ً خلدًن ًٌٜلا بلى ٨يٌَ 
خڀن٩دڂ خڀْٕدِٔ ً خلدإٔدض خڀعُّٙ٭ْص  ً خڀٹ١دجْص ً خڀًٔعٌَّص خلدىعځٵص، ً ڄد ڀٵط خوعسده يُ ظٌټٵْٿ ىٌ وًّ٪ 
 .2خلأڄُّٽْين بلى ظٙٽْٿ بط٭ْدض ً وٌخيُ ظٱ٥ِ ټدٴص ًـٌه خڀنٙد٢ خڀسُُٙ
      ً ٍُّ يُ ظٌټٵْٿ ؤن ىٍه خڀعٽعلاض خڀتي ظْٙ٫ خلحْدش خڀًلؽٹُخ٤ْص ً بزدٴ٧ ٬ځْيد، ً ّٹٌپ يُ ظٌټٵْٿ في ټعدزو 
خلأڄُّٽٌْن ڄه ټٿ خلأ٬مدَ ً ټٿ خڀًَـدض ً خڀُظر ً ڄه ټٿ خلابردىدض -  في ـّءه خڀؽدوِ–لٌپ خڀًلؽٹُخ٤ْص 
 .3خڀًُلْص ّن١مٌن زدٔعمُخَ لجم٭ْص ڄد
      ّ٭عٹً يُ ظٌټٵْٿ ؤن ىٍه خلدإٔدض ظعٌٔ٣ ڄه ودلْص زين خڀًًڀص ً خڀٵُي ً ڄه ودلْص ؤوٍُ زين خڀسنْص 
خڀْٕدْٔص ً ؼٹدٴص خلأولاٸْدض، ٴيِ زٍڀٻ بشؽٿ ؤٔدْ خڀًلؽٹُخ٤ْص ً ّنسٱِ ٬ځْيد ؤن بزمِ خلدځٽْص ڄه خلأعسًخي، ً 
                                                                                                                                                                  
 




ىند ّٹدَذ ٤ُق خلدٵٽُ ڄنعْٕٽٌْ، ً ـٌىُ خڀًلؽٹُخ٤ْص ٬نًه لا ّٽمه ٴٹ٣ في ظٌٴُ خڀْٕديش خلدٙترټص ڀلأ٬١دء ًلا 
ظٌخٴُ خلدٌخ٤نص خلحٹص ً خلترخڂ خڀٹدوٌن ً خلخ١ٌ٪ ڀو، ً بلظد زدلإ٠دٴص بلى ىٍخ ټځو ٌّـر ظٌٴُ َټه خلدٕدًخش خڀٍُ ّ٭عبره 
خلدٌـو خلأٔدِٔ ڀځًلؽٹُخ٤ْص، ً لصً ىٍه خڀٵٽُش ٬نً يُ ظٌټٵْٿ في ظندًڀو لأٔدْ ظ٥ٌَ خلمجعم٫ خلدًوِ، خڀٍُ لغر 
ؤن ٌّخُِ خلمجعم٫ خڀْٕدِٔ خڀٹدجڃ ٬ځَ ي٬دجڃ خڀٵٝٿ زين خڀٕځ٥دض خلدٌـٌي في ؤڄُّٽد، ؤّه ّع٥ځر ًـٌي ٔځ٥ص 
 .1ظُّٙ٭ْص ڄنعىسص يًَّد ً ٔځ٥ص ظنٵٍّْص ظنعىر ؤّ١د، ً ٔځ٥ص ٸ١دجْص ڄٕعٹځص
     ًخلأٴُخي ڄه ولاپ خلالطُخ٢ في خلجم٭ْدض ؤّه ّعڃ ظٙفْ٫ ؤلظد٢ خڀعمًن ودٜص ڄد ّع٭ځٷ زدڀٕځٌټْدض ً خڀعُٝٴدض 
في ټْدن ْٔدِٔ يلؽٹُخ٤ِ، ً ُّز٣ ٠مدن خلحُّص خڀْٕدْٔص زدڀٹٌخوين ً خڀ٭ديخض خڀٌ٠٭ْص ً خلأولاٸْص ً خڀٵٽُّص 
ڀځٙ٭ر، ً ڄه ىند ظبرِ ؤهمْص خلدًوْص ً خلدٌخ٤نص ټمٽدوص ٸدوٌوْص زد٬عسدَىد لرمٌ٬ص ؤيًخَ خـعمد٬ْص ً لرمٌ٬ص ٜٵدض 
 .2ؤولاٸْص 
      ً ُّيي يُ ظٌټٵْٿ ڄٹٌڀص ڄٵديىد ؤوو لا زً ڀځمفعم٫ ڄه ٬ين ٴدلٝص ً ڄٕعٹځص، ً ىٍه خڀ٭ين خڀٵدلٝص ڀْٕط 
ٌٍٔ لرمٌ٬ص ڄع٭ًيش ڄه خلجم٭ْدض خلدًوْص خڀًخجمص خڀْٹ٩ص خڀٹدجمص ٬ځَ خڀعن٩ْڃ خڀًخجڃ، ً ىِ خڀ١ًَُش خڀلاِڄص ڀعٹٌّص 
ّٹٌپ ظٌټٵْٿ بذٍخ خڀًٝي،لْنمد لصً خلحٽٌڄص في ٴُوٕد ٬ځَ َؤْ ڄًُٙ٪ ـًًّ،لصً في خلصځترخ .3خڀؽٌَش خڀًلؽٹُخ٤ْص
  .4َـلا ًـْيد ڄه ًٌُ خلدٽدوص ، ؤڄد في ؤڄُّٽد ٴلا٘ٻ في ؤوند ٔنفً بط٭ْص
و٥ُ - في خڀٹُن خڀعدٔ٫ ٬ُٙ-      ً لؼځٛ يُ ظٌټٵْٿ بلى ؤن ؤىڃ خلدىد٤ُ خڀتي  ظٌخـو خلمجعم٫ خلدًوِ خلأڄُّٽِ 
، ٴ ّديش ٬مځْص )خڀُؤسمدڀْين(خڀعٹٌٸ٫ ؤً خڀٵُيّص ً خلدُټ ّص خلإيخَّص ً خلأَٔعٹُخ٤ْص خلجًًّش خلداڀٵص ڄه ؤٜمدذ خلدٝدو٫ 
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خڀعٝنْ٫ ً خڀعٌـو لضٌ خڀؽُخء ڄٹدزٿ ِّديش خٔعٱلاپ ٤سٹص خڀ٭مدپ خلد٭ًڄين، ً لم ظٕ٭َ ٌّڄد بلى ظٱْير خڀٕځ٥ص ً خلإ٤دلص 
ً ظٌٸ٫ يُ ظٌټٵْٿ ؤن ظعٕ٫ خڀ٥سٹص خڀٌٔ٥َ ً زدظٕد٬يد ظعٕ٫ خڀ٭مځْص خڀًلؽٹُخ٤ْص ً ظ ًّ خڀنّ٬ص لضٌ خلدٕدًخش لأن . بذد
 .1خڀن٩دڂ خڀًلؽٹُخ٤ِ يّندڄْٽِ ً ڄع٥ٌَ
      ً ولاٜص خڀٹٌپ في ٠ٌء يَخٔص ظ٥ٌَ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ڀًٍ خلابرده خلددَټِٕ ً زدڀُٰڃ ڄه ظ٭ًي 
خلإٔيدڄدض في ْٜدٰص ىٍخ خلدٵيٌڂ بلا ؤن ىندٺ ٬ندُٜ ڄٙترټص لغم٫ ٬ځْيد ؤٜمدذ ىٍخ خلابرده، ً خلجًًپ خلدٌخلي 
 ٌّ٠ك ٌڀٻ
ّسين ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ٬نً ىْٱٿ ًڄدَټٓ ًُٰخڄِٙ ًظٌټٵْٿ ):(َٸڃ :خلجًًپ 
 ؤڀٽْٕٓ يُ ظٌټٵْٿ ؤو٥ٌوٌْ ُٰخڄِٙ ټدَپ ڄدَټٓ ٴًَُّّٻ ىْٱٿ
ّعمّْ خلمجعم٫ خلدًوِ ٬ه 
خڀًًڀص زٽٌوو لرعم٭د ً 
ڄإٔص ظٹٌڂ ٬ځَ خڀع٭دٸً، 
ً خڀًًڀص لرعم٭د ڄًوْد، 
ٴدڀًًڀص ىِ خلأٜٿ ً 
خلجٌىُ ً ىِ ًْٔځص 
بزٹْٷ خلمجعم٫ خلدًوِ ً ىِ 
 ؤٔدْ ًىِٔدزٹص ڀو 
 .ًـٌيه
خ٬عبر خلمجعم٫ خلدًوِ 
 ڀځًًڀص، ً ُخڀع٥ٌَخڀٌخٸ٫
ٸً لُٝه  في لرمٌ٪ 
خڀ٭لاٸدض  خلدديّص ڀلأٴُخي 
في ڄُلځص ڄ٭ْنص ڄه ڄُخلٿ 
ظ٥ٌَ خلإوعدؾ، ً خلمجعم٫ 
خلدًوِ ٬نًه ىٌ لردپ 
خڀُٝخ٪ خڀ٥سٹِ ً ّٙٽٿ 
ټٿ خلحْدش خلاـعمد٬ْص ٸسٿ 
 .ٸْدڂ خڀًًڀص
لػعٌُ خلمجعم٫ خلدًوِ ٬ځَ 
خڀ٭لاٸدض خڀع١دڄنْص 
خلإًٌّّڀٌـْص ، ٴيٌ ٴ١دء 
ڀځعندٴٓ خلإًٌّّڀٌـِ خڀٍُ 
لا لؼ١٫ ڀٕځ٥ص خڀًًڀص ؤُ 
 . ؤوو ڄنٵٝٿ ٬نيد
خلمجعم٫ خلدًوِ ىٌ ظځٻ 
خڀٕځٕځص خڀلاڄعندىْص ڄه 
خلجم٭ْدض ً خڀنٌخيُ خڀتي 
ّن٩ڃ بڀْيد خلدٌخ٤نٌن زٽٿ 
ً ىٌ . ٬ٵٌّص ً ٤ٌخ٬ْص
خڀ٭ين خڀٵدلٝص ً خلدٕعٹځص 
خڀلاِڄص ڀځسندء خڀًلؽٹُخ٤ِ ً 
 .لدڄْيد ڄه خلأعسًخي
                                                                                                                                                                  
 






 المجتىع المدني في الفكر المعاصر
 
      ٬ُٲ خٔع٭مدپ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ وٌ٬د ڄه خڀُټٌي في ٴترش ڄعإوُش ڄه خڀٹُن خڀ٭ُّٙه، لْػ ٨ٿ ظًخًڀو 
ڄنمُٝخ في ْٔدٶ خڀًَخٔدض خلأټديلؽْص ً خڀ٭ځمْص، بلا ؤوو ڄد ڀسػ ؤن ٬دي ڄُش ؤوٍُ بلى خڀٕدلص في خڀؽځػ خلأوير ڄه 
خڀٹُن خڀ٭ُّٙه، ً ظ٭ً ىٍه خلدُلځص خلأټؽُ خوٵعدلد ٬ځَ خلمجعم٫ خلدًوِ ڄه ٸسٿ خلألّخذ ً خلأو٩مص خڀْٕدْٔص، خڀتي 
بصًٲ بلى ب٠ٵدء خڀ٥دز٫ خڀٙ٭بي ٬ځَ خڀ٭مځْص خڀْٕدْٔص، ً ٌڀٻ ٬ه ٤ُّٷ لزدًلاض بُ٘خٺ ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ 
 : في ٬مځْدض ٜند٬ص خڀٹُخَخض، ً ٔنمدًپ ظندًپ ؤىڃ ىٍه خڀع٥ٌَخض في ڄُلځعين ؤٔدْٔعين
 
  .المجتىع المدني في ظن انويار التيار الظيوعي :    الفرع الأوه
      ڀ٭ٿ ؤىڃ ڄد ڄّْ ىٍه خلدُلځص خڀعدَلؼْص ڄه ظ٥ٌَ خلمجعم٫ خلدًوِ، ٨يٌَ ڄ٭دلم ظٱيرخض لًؼط وعْفص خلالعْدَخض ً 
خلا٠٥ُخزدض خڀتي ٘يًبصد ؤًَزد خڀُٙٸْص ٬ځَ خڀ٭مٌڂ ً يًپ خلابزدي خڀٌٕٴْدظِ ٬ځَ ًـو خلخٌٝٚ، ٴسًؤ خلمجعم٫ 
خلدًوِ في ٴُٞ وٵٕو ټم٭٥َ ـًًّ ؤٔدِٔ ڀْٹدڂ ؤو٩مص يلؽٹُخ٤ْص ظٹٳ في ًـو خڀًًڀص خلأعسًخيّص في ؤًَزد 
 .1خڀُٙٸْص ً يًپ خڀ٭دلم خڀؽدڀػ
      ټمد ؤن بزٌپ خلأً٠د٪ خلاـعمد٬ْص ً خلاٸعٝديّص في ؤًَزد خڀٱُزْص زٙٽٿ يَخڄدظْٽِ في ٬يً ُٰخڄِٙ، ڀْ٩يُ 
ز٭ً ٌڀٻ خڀعٵٕير خڀن٩ُُ لدٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ڄه ٤ُٲ ؤٜمدذ خلابرده خلددز٭ً ُٰخڄِٙ، ؤوٍخ ز٭ين خلا٬عسدَ بظځص 
 .2خڀ٭ندُٜ خلديمص في ظ٥ٌَ خلمجعم٫ ً خڀٵٽُ في خڀؽځػ خلأوير ڄه خڀٹُن خڀ٭ُّٙه
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      ً في ٨ٿ خڀعمٌلاض خڀْٕدْٔص ً خلاٸعٝديّص ً ٨يٌَ ڄ٭دلم ب٬ديش خلذْٽځص خلحٹْٹْص ڀلاٸعٝدي خڀُؤسمدلي خلأًَزِ، ً 
٨يٌَ خڀً٬ٌخض  بلى خڀٵٝٿ زين خڀًًڀص ً خلمجعم٫ خلدًوِ، ً ظٹځْٛ خلحدـص خلى ظًوٿ خڀًًڀص، ً وځٷ وٌ٪ ڄه خڀعٌخٴٷ 
 .1خلجًًّ زين ؤَزدذ خڀ٭مٿ ً خڀ٭مدپ، ً ظٌْٔ٫ ؤ٘ٽدپ خڀع١دڄه خڀًلؽٹُخ٤ِ يخوٿ خلمجعم٫ وٵٕو
      بدد ؤن ظٱير خلأً٠د٪ في بضدوْندض خڀٹُن خلدد٠ِ ً ڄد ٜدلسيد ڄه زًُِ ٨دىُش خلإَىدذ ً ٨يٌَ خلحُټدض 
خلدع٥ُٴص ً خلحًُذ خڀ٭ُٸْص ً خڀعمٌلاض في ڄ٭دلم خڀ٭لاٸدض خڀًًڀْص في ٨ٿ خلألديّص خڀٹ٥سْص، ً خڀتي وديض ز١ًَُش 
، ودٜص خلدٌـص خڀؽدڀؽص "ڄٌـدض خڀًلؽٹُخ٤ْص خڀ٭دلدْص "2 خڀًلؽٹُخ٤ْص ً خڀتي ؤسمدىد ٜمٌّٿ ٴْځسْٓ ىنعنفعٌنضخڀعمٌلا
 ؤّه ظٵٽٻ خلد٭ٕٽُ  في خڀبرظٱدپ ً ٌٜلا بلى ٔنص ً خڀتي خَظس٥ط في خڀٱدڀر زدلعْدَ خڀٌْٙ٬ْص ٔنص 
 .خلا٘ترخټِ ٴ٭ځْد
      ً في ٨ٿ ىٍه خڀعٱيرخض خلجٍَّص خڀتي ٘يًبصد خلحْدش خڀْٕدْٔص ٬ځَ خلدٕعٌّدض خڀًخوځْص ڀځًًپ ؤً ٬ځَ ڄٕعٌٍ 
خڀ٭لاٸدض خڀًًڀْص، ٨يُ ـًپ ټسير زين ڄن٩ُُ خلابرده خلا٘ترخټِ ً خلابرده خڀځْبرخلي، ً ؤ٬ديًخ ٤ُق ڄٌ٠ٌ٪ ٬لاٸص 
خڀًًڀص زدلمجعم٫ خلدًوِ، في لزدًڀص ڀځٌٌٜپ بلى خڀنمٌٌؾ خڀٍُ ّٕع٥ْ٫ ؤن ّٽٵٿ ٨ًُٲ ؤلٕه ٬ځَ خلدٕعٌٍ خلاٸعٝديُ 
 .ً خڀْٕدِٔ ً خلاـعمد٬ِ ڀځمٌخ٤نين
      ً ٍُّ ټٿ ڄه زدظْٙٻ ټعّوِ ً آيڂ ڄٙنْٻ، ؤن خلمجعم٫ خلدًوِ ّ٭ً لردپ ٬مٿ ڄٕعٹٿ ً ٸديَ ٬ځَ ظنْٙ٣ 
 . خلدٹدًڄص ٠ً ؤُ و٩دڂ خٔعسًخيُ زٌٜٵو ٔدلص ڀځعمدٔٻ ً خڀع١دڄه خلحٹْٹِ
      ً لؽٽه خڀٹٌپ ؤن ؤىڃ ڄد لؽّْ ظ٥ٌَ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ في ىٍه خلدُلځص، ىٌ ٨يٌَ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ټٹ٥ر 
 .3ٸدجڃ زٍخظو ڄٕعٹٿ ٬ه خڀًًڀص
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 صمويل هنتنغتون :  




 المجتىع المدني في ظن العولمة: الفرع الثاني
      في ْٔدٶ خڀعمٌلاض خلاٸعٝديّص ً خلاـعمد٬ْص ً خڀؽٹدٴْص خڀتي ظ٭ْٙيد خڀسُّٙص في ٨ٿ خڀ٭ٌلدص ً لرعم٭دبصد ً ڄد ڄّْ 
ىٍه خلدُلځص ڄه خوٝيدَ ڀځمٌخ٤نين ً خوًڄدؾ ً ظلالٷ ً بشدِؾ ڀځؽٹدٴدض، ً ٨يٌَ زٌخيَ ؼٹدٴص ټٌوْص ًخلًش، و٩ُخ لدد 
ّٙيًه خڀ٭دلم ڄه ٬ٌلدص خڀٹْڃ ً خڀٹ١دّد ً خلدٙٽلاض في خڀ٭ًًّ ڄه خلدٌخ٠ْ٫، ټدڀسْحص ً لٹٌٶ خلإوٕدن ً ُٜخ٪ خلأيّدن، 
ً في خڀٌٸط خڀٍُ ؤ٠مَ ٴْو خلمجعم٫ ٸ٥سد ٸدجمد زٍخظو، ً ڄُټّخ ڀٝند٬ص خڀٹُخَ، ً ٔځ٥ص خـعمد٬ْص ٴُ٠ط ًـٌيىد 
 خلمحځْص ً خڀ٭دلدْص، في ڄٌخـيص خڀٹ٥ر خڀٍُ بشؽځو خڀًًڀص، ً خڀٍُ ؤـبرىد ٬ځَ لعمْص بُ٘خټو في ض٬ځَ خلدٕعٌّد
 .٬مځْدض ٜند٬ص خڀٹُخَ، ً ٬ځْو ٴدلمجعم٫ خلدًوِ ؤٜسك ڄٽٌود ؤٔدْٔد ڄه خلدٽٌودض خلدٵدىْمْص ڀ٩دىُش خڀ٭ٌلدص
      ًٸً خٔع٥د٬ط خڀ٭ٌلدص خڀعإؼير ٬ځَ ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ً ٴٌخ٬ځو خلدىعځٵص في خڀًًپ خڀٱُزْص ودٜص ز٭ً 
٤ُق ب٘ٽدڀْص ڄد ز٭ً خلحًخؼص، ٸٌخڄيد خلاوعٙدَ خڀٌخٔ٫ ڀځم٭ځٌڄدض، ً بٌخزص خلحًًي زين خڀًًپ، ً ِّديش ٬مځْدض خڀعٙدزو 
لشد ـ٭ځيد ظ٭ًْ ىْٽځص ؤيًخَه ً ً٨دجٵو، ً . زين خلجمد٬دض ً خلدإٔدض، ًىِ بشٓ ڄسدُ٘ش ٴٌخ٬ٿ خلمجعم٫ خلدًوِ
ب٬ديش ظٵ٭ْٿ ظٽٌّندظو لزدًڀص ـ٭ځيد ظعلاءڂ ً ٤سْ٭ص ظځٻ خڀعٱيرخض خڀتي بردًِض خلأيًخَ خڀعٹځًّْص ڀځمفعم٫ خلدًوِ، 
ٴدلمجعم٫ خلدًوِ ىٌ ظځٻ خڀٙسٽص خڀٌخٔ٭ص ڄه خلدن٩مدض خلاـعمد٬ْص خلدعأڀٵص ً خلدٕعٹځص ٬ه خڀًًڀص ً ڄٌخِّص لذد، لشد ؤيٍ 
ً ؤٜسك ڀو يًَخ َجْٕد في ظْٕير خڀٙاًن ٌخض خڀ٥دز٫ خڀًًلي، . بلى ظٙٽْٿ ٸ٥ر ٸدجڃ زٍخظو ٬ځَ خلدٕعٌٍ خڀ٭دلدِ
، خڀ٭ًخڀص خلاـعمد٬ْص، ڄٽدٴمص خڀٵٹُ، ً شټدلدٌخ٠ْ٫ خلدع٭ځٹص بحٹٌٶ خلإوٕدن ً لُّدظو خلأٔدْٔص، لٹٌٶ خلدُؤش، خڀسْث
، ً ىٍخ ڄد ؤٴ١َ بلى ٨يٌَ خڀ٭ًًّ ڄه خلدن٩مدض ً 1ي٬ڃ خڀًلؽٹُخ٤ْص ً خلحٽڃ خڀُخً٘ في خڀ٭دلم ٰير خڀًلؽٹُخ٤ِ
خلجم٭ْدض ٌخض خڀ٥دز٫ خلأىځِ ً خڀس٭ً خڀًًلي، ً ظ١ڃ في ظٙٽْلابصد خڀ٭ًًّ ڄه خلجنْٕدض ، ً بشدَْ وٙد٤يد ٬ځَ 
ڄٕعٌّدض لسعځٵص ڄه يًپ خڀ٭دلم، ً ظ٭ُٲ ىٍه خلدن٩مدض زدلمجعم٫ خلدًوِ خڀ٭دلدِ، ً خڀتي ؤٜسك لذد يًَ ټسير في ٜند٬ص 
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خڀ٭ًًّ ڄه خڀٹُخَخض ٬ځَ خلدٕعٌّدض خلمحځْص ً خڀًًڀْص، وعْفص خڀ١ٱٌ٤دض خڀتي بشدَٔيد ٬ځَ خلأو٩مص زٵ٭ٿ خڀٹٌش خڀتي 
 .خٔعمًبصد ڄه خڀع٥ٌَخض خڀتي ٜدلسط ٨يٌَ خڀؽٌَش خڀعٽنٌڀٌـْص خڀتي ٜدلسط خڀ٭ٌلدص
      زدڀُٰڃ ڄه ؤهمْص خڀًًَ  خڀٍُ ّٹٌڂ زو خلمجعم٫ خلدًوِ في ٨ٿ خڀ٭ٌلدص ڄؽٿ وُٙ خلحٷ في خلدٌخ٤نص خڀ٭دلدْص، ً خلحٷ في 
خڀعنمْص، ً ظٹًّڃ خلدٕد٬ًخض خلإوٕدوْص، ً َٴ٫ خڀٌ٬ِ ً زندء خڀٹًَخض، ً خڀ١ٱ٣ ً خڀعإؼير في خڀْٕدٔدض خڀ٭دڂ، بلا ؤن 
خلمجعم٫ خلدًوِ خڀٵد٬ٿ ّٹع١ِ ًـٌي خڀٵ١دء ً خلدندن خلدٕد٬ً ٬ځَ ٴ٭دڀْعو، ؤُ ًـٌي  زْحص ٸدوٌوْص ً يًڀص ظٕعفْر 
 .1لد٥دڀسو ً ىٍخ ڄد ـ٭ٿ زٌظندڂ ّٹٌپ ٸٌش خڀًلؽٹُخ٤ْص ڄعٌٸٵص ٬ځَ خٔعفدزعيد ٬ځَ ٤سْ٭ص لرعم٭يد خلدًوِ
 
 : المطمب الرابع
 تطور وفووم المجتىع المدني في الفكر العربي
 
       لا ؤلً ّنٽُ ؤن خلمجعم٫ خلدًوِ بدٵدىْمو خلدىعځٵص ٸً ټدن ب٠دٴص ٴ٭ځْص لحُټص خلد٭ُٴص زٝٵص ٬دڄص،  ً ٸً ؤؼدَ 
ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ خڀ٭ًًّ ڄه خڀعٕدئلاض لٌپ ڄ١دڄْنو ً ڄٽٌودظو ودٜص في خڀٌ٤ه خڀ٭ُزِ، زٿ ؤوو ٜدَ ڄه ڄٵُيخض 
ً ٸً .  لدىعځٳ خلأ٤ْدٲ خڀْٕدْٔص ً خڀنىر خلأټديلؽْص، ً ىٍخ في زًخّص ظٕ٭ْنْدض خڀٹُن خلدد٠ِشخڀځٱص خلأٔدِٔ
٤ُق خٔعىًخڂ ىٍخ خلدٵيٌڂ خڀ٭ًًّ ڄه خلإ٘ٽدڀْدض لٌپ بڄٽدوْص ظسْحص خلدٵيٌڂ، ً ؼدَ ولاٲ ًًّ٘ لٌڀو و٩ُخ ڀعسدّه 
ڄن٥ځٹدض ً وځٵْدض ټٿ ٤ُٲ، لأن ىٍخ خلدٵيٌڂ ټدن ٨يٌَه ڄُظس٥د بجمځص خڀ٭ٌخڄٿ خڀٵٽُّص ً خڀعدَلؼْص خلدُظس٥ص 
 ً ٸً خَظس٥ط خلإ٘ٽدڀْدض خلدع٭ځٹص زدٔعىًخڂ  ،2ًىٌ ـّء لا ـًخپ ٴْو ڄه خڀعٹدڀًْ خڀٱُزْصزدلمجعم٭دض خڀٱُزْص، 
خلدٵيٌڂ خَظسد٤د ًؼْٹد زدڀنٹدٖ خلحدي خڀٍُ ٸدڂ لٌپ خٔعىًخڂ ىٍخ خلدٝ٥ځك في خلخ٥دذ خڀ٭ُزِ خلد٭دُٜ، ً ٔنمدًپ 
 . ٴْمد ّځِ ظٌ٠ْك ؤىڃ خلإ٘ٽدڀْدض خڀتي ًخـيط خٔعىًخڂ خلدٵيٌڂ في خڀ٭دلم خڀ٭ُزِ









-                             الرفض و القبوه  – مإطكالية المفوو: الفرع الأوه
ّ٥ُق  وٹٿ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ڄه خڀٵٽُ خڀٱُزِ بلى خلدن٥ٹص خڀ٭ُزْص ٬ًش ب٘ٽدڀْدض  لٌپ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ في      
 ً ٌْ٘٬و خڀٌخٔ٫ بلا ؤن خلأيزْدض خڀ٭ُزْص ظٵعٹُ بلى ظإْٜٿ و٩ُُ يٸْٷ ً لزٽڃ لٌپ ه ڄه خوعٙدَڂلً ٌخظو، ٴدڀبر ٮ
خلدٵيٌڂ، ً ىٍخ ڄد ـ٭ٿ خٔعىًخڄدظو في خڀٱدڀر ٬ُ٠ص ڀلاوعٹدجْص، ً ڄ٫ ظّخًّ خلأعىًخڂ ڀځمٵيٌڂ ٤ُق خڀ٭ًًّ ڄه 
ً ٸً ټدن خلخلاٲ في ؤً٘ه لٌپ . خڀسدلؽين ٸ١ْص ڄًٍ ٜلالْص خٔعىًخڂ خلدٵيٌڂ ً ڄًٍ ظلاجمو ً خڀسْحص خڀ٭ُزْص
 .٤سْ٭ص خلدٵيٌڂ في لً ٌخظو، ٸسٌلا ً َٴ١د
     لْػ ٍُّ ٴُّٷ ؤن خلمجعم٫ خلدًوِ ڄٵيٌڂ خلغدزِ، ٠ًَُُ ڀسندء خڀنمٌٌؾ خڀًلؽٹُخ٤ِ ً بَٔدء ڄ٭دلم خلحٽڃ خڀٝدلح 
  في ټٿ خلمجعم٭دض بدد ٴْيد خلمجعم٭دض خڀ٭ُزْص، لْػ ًـٌي خلحُټص خلجم٭ٌّص بلى ـدور خڀن٩دڂ 1ًخلاٜلاؾ خلاـعمد٬ِ
خڀْٕدِٔ ّ٭ِّ خٔعٹُخَّص خڀٽْدن خڀْٕدِٔ خڀًلؽٹُخ٤ِ، ً ٌڀٻ ڄه ولاپ خڀٹًَش خڀتي بشعځٽيد خلجم٭ْدض  ٬ځَ ظ٭سحص 
 .خلدٌخ٤نين ڄه ؤـٿ ٴٽُش خڀٹ١دّد خڀ٭دڄص
ً لػ٩َ ىٍخ خڀ٥ُق زً٬ڃ ټسير ڄه ٤ُٲ خڀند٘٥ين في خلمجدپ خڀًلؽٹُخ٤ِ ً لٹٌٶ خلإوٕدن، بلا ؤن ىٍه خلدٹدَزص 
ُٔ٬دن ڄد ظٌخـو خڀ٭ًًّ ڄه خڀٝ٭ٌزدض، ٴدڀٌخٸ٫ ؤؼسط ٜ٭ٌزص بزٹْٷ خڀٙ٭دَخض خڀتي ّنديُ بذد ؤٜمدذ ىٍخ خلابرده، 
لْػ ڄه خڀٝ٭ر ٬ځَ خلجم٭ْدض بزْٷ خلدندٴ٫ ٌخض خڀ٥دز٫ خڀْٕدِٔ، زدلإ٠دٴص بلى ڄًٍ ټٌن خڀ٩ًُٲ خڀْٕدْٔص ً 
 .خلاـعمد٬ْص ڄٕد٬ًش ٬ځَ ٌڀٻ
      ؤڄد خلابرده خڀؽدوِ ٴيرٍ ؤوو لا ـًًٍ ڄه خٔعىًخڂ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ في خڀسْحص خڀ٭ُزْص لأن ىٍخ خلدٵيٌڂ خزه 
خڀٍُ ٬ُٲ خڀ٭ًًّ ڄه - خڀُؤسمدلي–زْحعو ٴيٌ ڄُظس٣ ؤٔدٔد زٌخٸ٫ خڀع٥ٌَخض خڀْٕدْٔص خڀتي ٘يًىد خڀ٭دلم خڀٱُزِ 
خڀؽٌَخض خڀٝند٬ْص ً خڀعٽنٌڀٌـْص، ً في ٨ٿ خٔعمدڀص ًـٌي ىٍه خلد٭٥ْدض في خڀسْحص خڀ٭ُزْص خڀتي ظن٭ًڂ ٴْيد خڀنٹځص 
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خڀنٌ٬ْص خڀتي ڄٕط خڀسنَ خڀٍىنْص ، ظع١ك ٬ًڂ بڄٽدوْص خٔعىًخڂ خلدٵيٌڂ في زْحص ڄٱدُّش ٌٔخء ڄه لْػ خڀ٩ًُٲ ؤً 
خلخٌْٜٝدض، ً ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ في خڀًًپ خڀ٭ُزْص لم ّنس٫ ڄه و١ؿ خڀًًڀص ؤً و١ؿ خلمجعم٫، ًلا ڄه خوٵعدق ً ظٌٔ٫ 
 .يخجُش خڀ٭مٿ خلاـعمد٬ِ
      ټمد ؤن َٴٟ خلدٵيٌڂ ڀو ٬ًش خ٬عسدَخض ؤوٍُ ظن٥ځٷ ڄه ؤن ؤىًخٲ خلدًُٙ٪ خڀځْبرخلي لا ظعٵٷ ڄ٫ خڀٹْڃ 
خلإٔلاڄْص، بٌ ؤن خلمجعم٫ خلدًوِ لغً ؤٔدٔو خلإًٌّّڀٌـِ في ظٵد٬ٿ ؼلاؼص ؤو٩مص ڄه خڀٹْڃ ً خلد٭عٹًخض خڀځْبرخڀْص ً 
 .خڀُؤسمدڀْص ً خڀ٭ځمدوْص، ً ىٍه ظعندٴَ ڄ٫ خلد٭عٹًخض ً خڀ٭ٹدجً خڀتي ظٹٌڂ ٬ځْيد خلح١دَش خلإٔلاڄْص
      ؤڄد خلابرده خڀؽدڀػ ٴْ٭عٹً زةڄٽدوْص ظسْحص خلدٝ٥ځك، ٴدلمجعم٫ خلدًوِ ٘إوو ٘إن خڀًلؽٹُخ٤ْص، ٴيٌ ڄه خلدٝ٥ځمدض 
 .   خڀٌخَيش بڀْند ً لؽٽه خلأعٵديش ڄنو ٬ځَ بطْ٫ خلدٕعٌّدض خڀن٩ُّص ً خڀ٭ځمْص ً خڀْٕدْٔص ً خلاٸعٝديّص ً خلاـعمد٬ْص
      ً ٍُّ ؤوٝدَ ىٍخ خلابرده ؤن ٸْڃ خلإٔلاڂ ً ڄسديجو ظٕعٌ٬ر ڄ١دڄين خلمجعم٫ خلدًوِ ً ٸْمو، ً لا ظٙٽٿ 
خلد٥ځٹدض ً خڀؽٌخزط في خلإٔلاڂ ظندٸ١د ڄ٫ ٸْڃ خلمجعم٫ خلدًوِ، ًلا بزً ڄه لشدَٔعو في خڀٵ١دء خلاـعمد٬ِ ً خڀْٕدِٔ 
خلحُ، ً ظ٭ً ٬مځْص ظٽْْٳ خلدٵيٌڂ زدڀترټّْ ٬ځَ خڀعن٩ْڃ ً خلدإٔدض زدلإ٠دٴص بلى خڀٹْڃ ً خلأوٙ٥ص خڀتي ظًوٿ في 
ڄ١مٌوو، ً ّٹترق خڀس٭ٟ ڄٝ٥ځك خلمجعم٫ خلأىځِ ڀعٌْٜٳ خڀ٭لاٸص زين خلمجعم٫ خلدًوِ ً خڀًًڀص في خڀ٭دلم خڀ٭ُزِ، لْػ 
ٍُّ ًـْو خڀٽٌؼُخوِ خڀترخغ خڀ٭ُزِ خلإٔلاڄِ ٘يً لظ٥د ڄعمّْخ ً ودٜد ز٥دز٫ خلح١دَش خڀ٭ُزْص خلإٔلاڄْص، ً ىٌ ڄد 
ّ٭بر ٬نو زٵٽُش خلمجعم٫ خلأىځِ خڀٍُ ّ٭ً بدؽدزص ً٬دء لمجمٌ٬ص ڄه خڀسُٙ ّنعفٌن ْٔدٔدض ً ٔځ٫، ً زْنيڃ ٬لاٸدض 
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      ً لغّڂ ؤوٝدَ ىٍخ خلابرده ؤن خلد١مٌن خڀٌ٨ْٵِ ڀځمفعم٫ خلدًوِ لم ّٽه ُّٰسد ٬ه خلمجعم٭دض خڀ٭ُزْص، ً خڀعدَّه 
خلإٔلاڄِ لدٴٿ زدڀ٭ًًّ ڄه خڀنمدٌؾ ً ڄه ڄإٔدض ً ڄن٩مدض ً بط٭ْدض ٴد٬ځص ً ټدن لذد خڀًًَ خلأٔدِٔ في 
 .خڀ٭ًًّ ڄه خڀٌ٨دجٳ خلخيرّص ً خلاـعمد٬ْص ً خڀْٕدْٔص
       ؤڄد خلابرده خٓوُ ٴيرٍ ؤوو لا ّٝك خلحًّػ ٬ه خلمجعم٫ خلدًوِ في خڀٵٽُ خڀ٭ُزِ خلإٔلاڄِ، لأن خلخٌٞ في خلدٵيٌڂ 
 .ودَؾ خڀْٕدٶ خڀٱُزِ ٌٔٲ ٌّٜځند بلى خلإـدزص خلخ٥إ
      ً ڄه زين ؤىڃ خلاي٬دءخض خڀتي ـدء بذد ؤوٝدَ ىٍخ خلابرده، ؤن خٔعىًخڂ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ في خڀ٭ځڃ خڀ٭ُزِ 
خلإٔلاڄِ ؤٴٹًه ٴمٌخه، ً ؤوو ؤٜسك لرُي ٘٭دَ ؤـٌٲ  ُّٴ٫ ڀعٱ٥ْص ً ًٔ خڀٵُخٰدض خڀتي ٬فّض ٬نيد خڀًًڀص ً 
ً ّ٩يُ ڀند ؤن ڄعسني ىٍخ خڀُؤُ لغ٭ځٌن ڄه خلمجعم٫ خلدًوِ ٠ً خڀًًڀص لشد وځٷ . خلمجعم٫ خلدًوِ ٬ځَ لً ٌٔخء
 .ب٘ٽدڀْص خڀ٭لاٸص زْنيمد، ً ىٍخ ڄد ظٕسر في و٩ُش خڀُّسص خڀتي بزمځيد خڀًًڀص برده خلمجعم٫ خلدًوِ
      ؤڄد خلحًّػ ٬ه يًَ خلمجعم٫ خلدًوِ في خلحْدش خلاٸعٝديّص، ٴٹً بشط خڀً٬ٌش بڀْو في ب٤دَ خڀعًًّٿ خلدٕعمُ 
لإًٌّّڀٌـْص ڀْبرخڀْص خڀٌٕٶ خلجًًّش، خڀتي ٸ١ط زترخـ٫ يًَ خڀًًڀص ٬ځَ خلدٕعٌٍ خلاٸعٝديُ، ً ًَـط ڀنمٌ خڀٹ٥د٪ 
خلخدٚ، ً خلعٿ خلمجعم٫ خلدًوِ ڄُظسص خڀٌْٔ٣ ؤً خڀٹ٥د٪ خڀؽدڀػ ؤً خڀُّٙٻ خلأٔدِٔ في خڀعنمْص خلمحځْص، ً ىٍخ ڄد ّبرَ 
 .1بشٌّٿ ً ظٙفْ٫ خلدن٩مدض ٰير خلحٽٌڄْص في خڀ٭دلم خڀ٭ُزِ ڄه ٸسٿ خڀًًپ خڀٱُزْص ً خلدإٔدض خلددڀْص ً خڀنٹًّص خڀًًڀْص
      ً ڄه ولاپ ڄد ظٹًڂ ظع١ك لٹْٹص خلجًپ خڀٍُ ؤؼدَه خٔعىًخڂ خلدٵيٌڂ في خڀسْحص خڀ٭ُزْص، ً في ٨ٿ ىٍه 
خلإ٘ٽدلاض خلد٥ًُلص لؽٽه خڀٹٌپ ؤن ڄٝ٥ځك خلمجعم٫ خلدًوِ خڀٍُ ؤٜسك ټم٭٥َ ؤٔدِٔ ٴُ٠عو بطځص خڀعمٌلاض خڀتي 
ٜدلسط ٬ٌلدص خڀٹْڃ، ټٌوو ؤيخش و٩ُّص بزځْځْص ڀًَخٔص ز٭ٟ خڀ٩ٌخىُ ً خلد٭٥ْدض ً خڀٹ١دّد خڀْٕدْٔص ً خلاٸعٝديّص ً 
.خلاـعمد٬ْص ً خڀؽٹدٴْص في خڀ٭دلم خڀ٭ُزِ
                                                                                                                                                                  





 إطكالية علاقة المجتىع المدني بالدولة: الفرع الثاني
    ڀ٭ٿ ڄه ؤزُِ خلإ٘ٽدڀْدض خڀتي لا ظّخپ ڄؽدَ ـًپ زدڀُٰڃ ڄه ٌْ٘٪ ً خوعٙدَ خلدٵيٌڂ ٬ځَ و٥دٶ ًخٔ٫ في خلخ٥دذ 
خڀ٭ُزِ خلد٭دُٜ، ً ىِ ب٘ٽدڀْص ٬لاٸص خلمجعم٫ خلدًوِ زدڀًًڀص، لْػ خٔع٭مٿ خلدٵيٌڂ زًلاڀعو خڀْٕدْٔص زًَـص ؤًلى، 
ٴدوٙٱٿ خلديعمٌن زنٌ٪ خڀ٭لاٸص خڀتي ظُز٥و زدڀًًڀص، ٴعدَش ًُّن ؤوو ڄٹدزٿ لذد، ً ظدَش ؤوٍُ ڄع٭دّٗ ڄ٭يد، ً ظدَش ؼدڀؽص ؤوو 
ڄ١دي لذد ً ىٌ خڀٕلاق خڀٵ٭دپ لدٹدًڄص خڀًًڀص خلأعسًخيّص خڀٙمٌڀْص ٌخض و٩دڂ خلحّذ خڀٌخلً، ً ڄه ىند تم بزمْٿ 
 .  1خلدٵيٌڂ ؤټؽُ لشد لػعمٿ
      ً ظ٭ٌي ؤٔسدذ لٹْٹص ىٍخ خلجًپ في خڀسلاي خڀ٭ُزْص ً خڀٍُ لا ّّخپ ٸدجمد ټٌن خلمجعم٫ خلدًوِ ّ٩يُ ټإيخش ڄ١ديش 
ڀځًًڀص، ً ُّي ىٍخ خڀع١دي لاَظسد٤و خڀٌؼْٷ زع٭ٹًْخض خڀعمٌپ خڀْٕدِٔ ً ڀْٓ ز٭لاٸص خلمجعم٫ خلدًوِ زدڀًًڀص، ٴيٌ 
زٍڀٻ ڀْٓ ڄ١ديخ لذد زٿ لسعځٳ ٬نيد، ټٌن ڄه ؤىڃ ڄٹٌڄدض خلمجعم٫ خلدًوِ ٴٽُش خٔعٹلاڀْعو ٬ه خڀًًڀص في ب٤دَ زْحص 
بيخَّص ً ٸدوٌوْص ٴ٭دڀص ظً٬ڃ ٴٽُش خلأعٹلاڀْص، ، ً خلحُّص ً بظدّص لٹٌٶ خلإوٕدن، ً ٬ځَ ىٍخ خلأٔدْ ٴدن ٴد٬ځْص 
خلمجعم٫ بدىعځٳ ظٽٌّندظو بصًٲ ؤٔدْ بلى لزدَزص خلأعسًخي ً خڀٙمٌڀْص ً لزدًڀص بَٔدء ڄ٭دلم خلحٽڃ خڀًلؽٹُخ٤ِ 
خڀٍُ ّأٓ ٴ٭لا ڀځُٙخټص خلأٔدْٔص زين خڀًًڀص ً خلمجعم٫ خلدًوِ في ڄٵيٌڄيد خڀٌخٔ٫ ً في لسعځٳ خلمجدلاض خڀْٕدْٔص ً 
خلاٸعٝديّص ً خلاـعمد٬ْص، ً لغر ؤن ظعْك ڀو ٴُٜص ڄسدُ٘ش خڀ٭مځْص خڀُٸدزْص ٬ځَ ټدٴص خڀسنَ خلاـعمد٬ْص ً ٠س٥يد ً 
.ظٝمْك ڄٕدَىد بدد ٴْيد ڄإٔدض خڀًًڀص
                                                                                                                                                                  
 





إطكالية وكونات المجتىع المدني: الفرع الثالث
     برًَ خلإ٘دَش بلى ؤن خڀ٭ًًّ ڄه خڀٽعدزدض لٌپ خلمجعم٫ خلدًوِ ٸً خىعمط بدٽٌودظو ً ظٙٽْلاظو خڀتي ّ١ميد، بلا 
ؤوو لا ِخپ ىندٺ خوعلاٴدض ټسيرش لٌپ يوٌپ خلأُٔش ً خڀ٭ٙيرش ٠مه ٴٌخ٬ٿ خلمجعم٫ خلدًوِ، ً ټٍڀٻ خلحدپ زدڀنٕسص 
 .ڀلألّخذ خڀْٕدْٔص ً خڀنٹدزدض ً ًٔدجٿ خلإ٬لاڂ
       ٴإٰځر خڀًخَٔين ڀځمفعم٫ خلدًوِ ّٕعس٭ًًن ٴٽُش ټٌن خلأُٔش ً خڀٹسْځص ً خڀ٭ٙيرش ٠مه ٴٌخ٬ٿ خلمجعم٫ خلدًوِ، 
بلا ؤن ىندٺ َؤُ آوُ ٍُّ زةڄٽدوْص بيَخؾ خلأُٔش ً خڀٹسْځص ً خڀ٭ٙيرش ٠مه ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ًٴٹد ڀځفٌخور 
خلأولاٸْص ً خڀٕځٌټْص ڀځمٵيٌڂ،  ٴدڀ٭برش ًٴٷ ًـيص و٩ُىڃ ڀْٕط زٌـٌي ڄن٩مدض ؤً ڄإٔدض ؤً ىْحدض ڄع٭ًيش ڄه 
ودلْص خڀٽڃ، زٱٟ خڀن٩ُ بٌخ ټدوط لا ظ٭بر ٬ه ـٌىُ خلمجعم٫ خلدًوِ ڄه خڀندلْص خڀٽْٵْص، ؤُ ڄه ولاپ ٠س٣ 
ظُٝٴدض خلأٴُخي ً خڀعّخڄيڃ زٹْڃ ً ڄسديت خلحٌخَ ً خڀعٕدڄك خڀٕځمِ ً ٸسٌپ خڀع٭ًي ً خلاوعلاٴدض، ً وسٍ خڀع٭ٝر ً 
ً ىٍه بطځص خڀًُٙ٢ ً خڀٝٵدض خلأولاٸْص ظ٭ً خڀٕمدض خلحٹْٹْص ڀځمفعم٫ خلدًوِ، ً زٍڀٻ ٴدلمجعم٫ خلدًوِ ...خڀ٭نٳ
ّ٭ً ؤټؽُ َٸْد ً ظٹًڄد ڄه زدٸِ خڀعن٩ْمدض خلاـعمد٬ْص خلأوٍُ خڀٕدزٹص ڀو، ً خڀتي ظٹٌڂ ٬ځَ خڀًُخز٣ خلأًڀْص ً 
خڀ٥سْ٭ْص خلدًٌَؼص زٱٟ خڀن٩ُ ٬ه خلاوعلاٴدض في خڀٙٽٿ، ٴٹً ظٝسك ڄٽٌود ڄه ڄٽٌودض خلمجعم٫ خلدًوِ، بلا ؤن ىٍخ 
 .خڀُؤُ ڄٕعيفه ً ٰير ڄٹسٌپ
      ؤڄد خلدٽٌن خڀؽدوِ، خلألّخذ خڀْٕدْٔص خڀتي ّ٭عبرىد خڀ٭ًًّ ڄه خڀٽعدذ ً خڀسدلؽين في ىٍخ خلمجدپ، ؤلعد ظًوٿ 
٠مه ٴٌخ٬ٿ خلمجعم٫ خلدًوِ، ٬ځَ خ٬عسدَ ؤن خڀٌخٸ٫ خڀْٕدِٔ خلدنٱځٷ خڀٍُ ظ٭ْٙو خڀًًپ خڀ٭ُزْص ، ً في ٨ٿ خٔعمدڀص 
ًٌٜلذد بلى خڀٕځ٥ص ّعمٌپ وٙد٤يد خڀْٕدِٔ بلى ٬مٿ ڄًوِ ىٍخ ڄه ـيص، ً ڄه ـيص ؤوٍُ ىندٺ ڄه ّٹٌپ ؤن 
خلألّخذ ڄد لم ظًوٿ ُّ٘ٽد في خڀٕځ٥ص ٴيِ ٴد٬ٿ ڄه ٴٌخ٬ٿ خلمجعم٫ خلدًوِ، بلا ؤن ىٍخ خڀٹٌپ ظاوٍ ٬ځْو خڀ٭ًًّ ڄه 




، في لين ؤن 1خلدلال٩دض  لأن خلد٭ًُٲ ؤن لُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ لا بصًٲ بلى خڀٌٌٜپ بلى خڀٕځ٥ص، ًلا بزٹْٷ خڀُزك
خلألّخذ خڀْٕدْٔص ىًٴيد خڀُجْٓ خڀٌٌٜپ بلى خڀٕځ٥ص، ً خڀٹٌپ زٵٽُش خلاوٱلاٶ ً خٔعمدڀص خڀٌٌٜپ بلى خلحٽڃ ٴٽُش 
زد٤ځص تم ظٵنًْىد بدفُي خڀعٱيرخض خڀتي ظ٭ْٙيد خڀًًپ خڀ٭ُزْص ، ٴٹً خٔع٥د٬ط خڀ٭ًًّ ڄه خلألّخذ خڀْٕدْٔص 
 ټمد ؤن ٴٽُش خٔعٹلاڀْص ىٍه خلألّخذ خڀْٕدْٔص ٬ه خڀًًڀص ڄؽدَ ـًپ ټسير، . خلد٭دَ٠ص خڀٌٌٜپ بلى ًٔش خلحٽڃ
ٴدڀ٭ًًّ ڄه خلألّخذ خڀْٕدْٔص ً خڀتي ظٝنٳ وٵٕيد ؤلعد ؤلّخذ ڄ٭دَ٠ص لا لؽٽه خ٬عسدَىد ڄه ٴٌخ٬ٿ خلمجعم٫ خلدًوِ 
ټٌلعد لرُي ؤيًخض ظٕع٭مځيد خڀًًڀص لإ٠ٵدء خڀٝسٱص خڀُٙ٬ْص ٬ځَ ْٔدٔعيد، ٴيِ زٍڀٻ ظًوٿ ٠مه خلجٕڃ 
ً ڀْٓ خلمجعم٫ خلدًوِ، ټمد ؤن ز٭ٟ خلألّخذ خڀْٕدْٔص خلحدټمص ٸً ظنٹځر ٬ځَ  )خلمجعم٫ خڀْٕدِٔ(خڀْٕدِٔ ڀځًًڀص 
 .خلمجعم٫ خلدًوِ ً ظٽُٕ ـدوسد ټسيرخ ڄه خلأ٬ُخٲ ً خڀٹْڃ خڀتي ظأٓ ٬ځْيد خلدمدَٔص خڀًلؽٹُخ٤ْص
      ؤڄد زدڀنٕسص ڀٌٔدجٿ خلإ٬لاڂ، ٴٹً ظٽٌن لٽٌڄْص ً ڄه ؼڃ ظٵٹً خٔعٹلاڀْعيد، ً ٸً ظٽٌن ودٜص ؤً لّزْص ٴعٵٹً 
خٔعٹلاڀْعيد ؤّ١د، ؤً لصًىد ظٕ٭َ بلى بزٹْٷ خڀُزك، ً ڄه ىند ٴدن ًٔدجٿ خلإ٬لاڂ ظعڃ يَخٔعيد ٬ځَ ؤلعد ؤلً 
ظ٥ُق ب٘ٽدڀْص -   خڀ٭دڄص ڄنيد خڀ٭دڄص  ً خلخدٜص–ً ټٍڀٻ خلحدپ زدڀنٕسص ڀځنٹدزدض . خڀُٙټدء خلديمين ڀځمفعم٫ خلدًوِ
 .خٔعٹلاڀْعيد ٬ه خڀًًڀص خڀ٭ًًّ ڄه خڀعٕدئلاض ً ىٍخ ڄد لغ٭ځيد لا ظن١ٌُ ٠مه ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ
ً  )خڀٕ٭ِ خلى خڀُزك(ً خڀٹ٥د٪ خلخدٚ ڄٕعس٭ًخ زٌ٠ٌق ٬ه خلمجعم٫ خلدًوِ و٩ُخ ڀً٬دڄعو ڀ٥سْ٭ص ي٬دڄعو خلأٔدْٔص 
.     2خڀتي ظعندٴَ ڄ٫ ـٌىُ خلمجعم٫ خلدًوِ
      ً ڀ٭ٿ خڀ٥ُق خلأٸُذ ڀځٌٝخذ، خڀٍُ ٍُّ ؤن خلجم٭ْدض ىِ خلدٽٌن خلحٹْٹِ لحُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ ټٌن خلجم٭ْدض 
لا بصًٲ بلى خڀٌٌٜپ بلى خڀٕځ٥ص، ټمد لا بصًٲ ڀعمٹْٷ خلأَزدق، ًىِ ڄٕعٹځص ٬ه خڀًًڀص ً بصًٲ بلى وًڄص 
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ڄنٙحْيد، ڀٍڀٻ ٴدلدٽٌن خلأٔدِٔ ڀځمفعم٫ خلدًوِ ًٴٹد لدد ُّخه خڀسدلػ ڄنمُٝ في خلجم٭ْدض، ً خڀتي ظ٭ً ؤيخش 
 .لٹْٹْص ڀځع٭سير ٬ه بَخيش خلمجعم٫ خلدًوِ 
 
 : المبحث الثاني
 ) الأركان–الوظائف - الأسص - الخصائص - التعاريف (المجتىع المدني 
 
    َٰڃ خڀٌْٙ٪ خڀٌخٔ٫ لدٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ في خڀٌٸط خلد٭دُٜ ٌٔخء في خلأيزْدض خڀٱُزْص ؤً خڀ٭ُزْص، بلا ؤوو ىندٺ لدڀص 
ڄه ٬ًڂ خلاظٵدٶ لٌپ ظ٭ُّٳ يٸْٷ ً لزًي لذٍخ خلدٵيٌڂ ً بطځص خلخٝدجٛ ً خلأٔٓ ً خڀٌ٨دجٳ ً خلأَټدن خڀتي ّٹٌڂ 
 .٬ځْيد
 : المطمب الأوه
 تعريفــــــــــــات المجتىـــــــع المدنــــــــــــي
 
      ڄه خڀندلْص خڀ٭ځمْص ىندٺ ٜ٭ٌزص في ً٠٫ ظ٭ُّٳ ـدڄ٫ ڄدو٫ ً ڄعٵٷ ٬ځْو ڄه ٸسٿ خڀسدلؽين ً خڀًخَٔين لٌپ 
ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ، ً ىٍخ لدپ خڀ٭ًًّ ڄه خلدٵدىْڃ في خڀ٭ځٌڂ خلإوٕدوْص ً خلاـعمد٬ْص بلا ؤن ٌڀٻ لم لؽن٫ ًـٌي خڀ٭ًًّ 
ً ٔنمدًپ ٴْمد ّځِ بزًًّ ټٿ ڄه خڀع٭ُّٵين خڀځٱٌُ . ڄه خڀع٭ُّٵدض خڀتي بز٩َ زةبطد٪ ًخٔ٫ ڄه ٸسٿ ٬ًي ڄه خڀسدلؽين
 .ً خلاٜ٥لالِ لدٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ
 
 التعريف المػوي: الفرع الأوه
ً ىٌ ْٜٱص ظُي في خڀځٱص خڀ٭ُزْص بڄد خٔڃ ِڄدن ؤً خٔڃ ڄٽدن " لرعم٫"       ّعإڀٳ ڄٝ٥ځك خلمجعم٫ خلدًوِ ڄه ڀٵ٩ين، 
لرعم٫ خڀٹٌڂ، خـعمد٬يڃ ؤً ڄٽدوو (، ً بڄد ڄٽدن ؤً ِڄدن )خـعمد٪(ؤً ڄًَٝخ ڄْمْد، بد٭نَ ؤوو بڄد لًغ يًن ِڄدن 
 ).(، ً زدڀعدلي ٴيٌ لا ّايُ ڄ١مٌن خڀځٵ٧ خلأـنبي خلدترـڃ ڀو )ؤً ِڄدوو




ً في خڀځٱص . 1)ل١ُ، زديّص، ڄًّنص(ٴيٌ لؽْٿ في خڀځٱص خڀ٭ُزْص بلى ٔدټني خلدًوْص ً خلحد٠ُش " ڄًوِ"ً خلدًَٝ خلأوُ 
في خڀٵٽُ خلأًًَزِ ٬ًش ڄ٭دن َجْٕص، ً ىِ بدؽدزص ؤ٠ًخي ڀو، ټمٹدَوص خڀٙ٭ٌذ " "خڀلاظْنْص ّٕعنً خڀځٵ٧ 
خڀسًخجْص ً خڀٙ٭ٌذ خلدعم١ُش، ًخلدًوِ ڄٹدزٿ ڀځ٭ٕٽُُ، ٴدلمجعم٫ خلدًوِ ىٌ ٌڀٻ خلمجعم٫ خلدعم١ُ خڀٍُ لا ٔځ٥ص ٴْو 
لا ڀځ٭ٕٽُ ًلا ڀځٽنْٕص، ً ىند ّ٩يُ خڀٵدَٶ زين ڄًڀٌپ ٬سدَش خلمجعم٫ خلدًوِ في خڀځٱص خڀ٭ُزْص ً زين ڄًڀٌلذد في خڀٵٽُ 
 .خلأًًَزِ
      ً ٍُّ لزمً ٬دزً خلجدزُُ ؤن ٬سدَش خلمجعم٫ خلدًوِ زدڀنٕسص ڀځٱص خڀ٭ُزْص، ظٽعٕر ڄ٭ندىد ڄه ڄٹدزځيد ً ىٌ 
خلمجعم٫ خڀسًًُ، بشدڄد ټمد ٴ٭ٿ خزه وځًًن لين خٔع٭مٿ خلاـعمد٪ خلح١ُُ ً ڄٹدزځو خلمجعم٫ خڀسًًُ، ټمٵيٌڄين 
بـُخجْين في بزځْٿ خلمجعم٫ خڀ٭ُزِ في ٬يًه ً خلأِڄنص خڀٕدزٹص ڀو، ټٌن خڀٹسْځص ىِ خلدٽٌن خلأٔدِٔ في خڀسلاي خڀ٭ُزْص، ً 
 . ٬ځْو ٴدلمجعم٫ خلدًوِ ْٔٝسك خلدٹدزٿ خلدىعځٳ بلى لً خڀع١دي ڀځمفعم٫ خڀٹسځِ
 
 التعريف الاصطلاحي: الفرع الثاني
     ىندٺ ببطد٪ لٌپ خڀ٥دز٫ خڀٱُزِ ڀځمٵيٌڂ، بلا ؤن ىندٺ خوعلاٲ في بزًًّ ؤىڃ خڀ٭ندُٜ خلدٽٌوص ڀځمفعم٫ خلدًوِ، لشد 
لغ٭ځند ؤڄدڂ ظ٭دَّٳ ڄع٭ًيش ً لسعځٵص،  في لزدًڀص ڀ١س٣ ظ٭ُّٳ خلمجعم٫ خلدًوِ، ڀه لطٌٞ في ـًڀْص ظ٭ًي ظ٭دَّٳ
، ٌڀٻ ټٌن ټٿ ظ٭ُّٳ لػعٽڃ بلى بطځص ڄه خلدُـ٭ْدض خڀتي بسعځٳ 2لدٝ٥ځك ُّـ٫ خڀ٭ًًّ ٨يٌَه خلأًپ ٬ځَ ًّ ؤَٔ٥ٌ
ڄه زدلػ بلى آوُ لٕر وځٵْعو خڀؽٹدٴْص ً خڀٵٽُّص ً خلإًٌّّڀٌـْص، ً ٔنمدًپ خٔع٭ُخٞ ز٭ٟ خڀع٭دَّٳ ٬ځَ 
 .ٔسْٿ خلدؽدپ لا خلحُٝ
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٘سٽص خلابزديخض خڀ٥ٌ٬ْص خڀعٽٌّه ً خڀتي ظسًً "       ً ٸً ٬ُٲ خلأٔعدٌ َلؽٌوً ىْنسٌٖ خلمجعم٫ خلدًوِ زٹٌڀو 
ڄٕعٹځص ٬ه خڀًًڀص ً خلجمد٬دض خلأًڀْص، ً ڀٽنيد في خڀٌٸط خڀٍُ ظ٭مٿ ٴْو ٬ځَ خلعٌخء خلاوٹٕدڄدض خلاـعمد٬ْص ً 
 . 1ظٙٽْٿ ڄن٥ٹص ٬دِڀص زين خڀًًڀص ً خلمجعم٫ ٴةلعد ظ٭مٿ ٬ځَ َز٥يد زدڀًًڀص ً ٔځ٥عيد
لػعٿ خلمجعم٫ ڄٽدوص ًٔ٥د زين خڀًًڀص ً خلأُٔش، ً ىٌ ّ٭ني ٬نًه لرمٌ٪ - ټمد ؤٔځٵند–      ؤڄد زدڀنٕسص بلى ىْٱٿ 
خڀًُخز٣ خڀٹدوٌوْص ً خلاٸعٝديّص  خڀتي ظن٩ڃ ٬لاٸدض خڀندْ ٴْمد زْنيڃ، ً ظ١مه ظ٭دًلعڃ ً خ٬عمدي ز٭١يڃ ٬ځَ ز٭ٟ، ً 
ٌڀٻ لا ّ٭ني ؤوو ټْدن ڄٕعٹٿ بشدڄد ٬ه خڀًًڀص، ٴيٌ ڄعٽٌن ڄه ؤٴُخي لا ًُّن بلا ڄٝځمعيڃ خلخدٜص، ً ّٕ٭ٌن بلى 
 .2بزٹْٷ لدـْدبصڃ خلدديّص ً ىٌ ڄد ّٕعً٬ِ خلدُخٸسص خڀًخجمص ڄه ٸسٿ خڀًًڀص ڀ١س٣ بطٌق خلمجعم٫ خلدًوِ
لْدش خـعمد٬ْص ڄن٩مص ظ٭عمً ٬ځَ ڄسديت خلإيخَش ً "  ٬ځَ ؤوو  ً ّ٭ُٴو لاَُ يّدڄٌوً 
خڀً٬ڃ خڀٍخظِ ً خلأعٹلاڀْص ٬ه ـيدِ خڀًًڀص، ً لؼ١٫ ىٍخ خلمجعم٫ بلى و٩دڂ ٸدوٌوِ ؤً لرمٌ٬ص ڄه خڀٹٌخوين ً 
خلاڀعّخڄدض خلدٙترټص، ً لؼعځٳ خلمجعم٫ خلدًوِ ٬ه خلمجعم٫ خڀ٭دڂ، بحٕر يّدڄٌوً، في ټٌوو لؽؽٿ ڄٌخ٤نين ّ٭مځٌن ڄ٭د في 
ب٤دَ لّْ ٬دڂ ڀځع٭سير ٬ه ڄٝدلحيڃ ً َٰسدبصڃ ً ؤٴٽدَىڃ، ټمد ّعسديڀٌن خلد٭ځٌڄدض ً ّيًٴٌن بلى ٰدّدض ڄٙترټص، ً 
 .3ٌڀٻ زعٹًّڃ ڄ٥دڀسيڃ بلى ؤـيّش خڀًًڀص
      ؤڄد خلدٵٽُ خلاّ٥دلي خو٥ٌوٌْ ُٰخڄِٙ، ٴيرٍ ؤن خلمجعم٫ خلدًوِ لػعٌُ في  ټځْعو خڀنٹدزدض ً خلدًخَْ ً خڀٽنْٕص ً 
خلدإٔدض خلاـعمد٬ْص ً خڀؽٹدٴْص، ً ىٌ وٹْٟ خلمجعم٫ خڀْٕدِٔ ً ڀٽنو ًؼْٷ خڀٝځص زدڀًًڀص ً خڀ٭مٿ في ب٤دَ خلمجعم٫ 
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خلدًوِ ىٌ ـّء ڄه خڀ٭مٿ في ب٤دَ خڀًًڀص، ً خىعڃ خلدٵٽُ ُٰخڄِٙ في ظن٩يره ڀځمفعم٫ خلدًوِ ٬ځَ خلجٌخور ٰير 
 .1خلاٸعٝديّص ٴْو
      ؤڄد ڄدَظه ـْځبرض ٴيرٍ ؤن ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ّٕع٭مٿ خڀٌْڂ لد٭ُٴص يَـص ظ٥ٌَ خلمجعم٫ في خبرده خلإٸُخَ 
زدڀع٭ًيّص ً خلدٙدَټص خڀْٕدْٔص ً ّ٭ني ٌڀٻ ؤن خلمجعم٫ خلدًوِ ّعڃ ً٠٭و ؤڄدڂ خڀًًڀص ڀْٝدٰص ڄٌخؼْٷ ـًًّش بزمِ 
خلمجعم٫ ڄه ىْمنعيد، ټمد ّعْك ڀځمإٔدض خلدًوْص خڀتي ّنٙحيد خلأٴُخي بڄٽدوْص ب٬ديش ْٜدٰص خلمجعم٫ خڀْٕدِٔ، خو٥لاٸد 
 .2ڄه ٬لاٸدض خڀُٝخ٪ خڀتي بزٽڃ ًـٌي خلمجعم٫، ً ظن٭ٽٓ زدڀ١ًَُش ٬ځَ خڀٌـٌي خڀْٕدِٔ لذالاء خلأٴُخي
       ؤڄد في خڀٵٽُ خڀ٭ُزِ  ٸًڂ ڀند خلأٔعدٌ خلدٱُزِ لزمً ٬دزً خلجدزُُ ظ٭ُّٵد يٸْٹد لذٍخ خلدٵيٌڂ لْػ خ٬عبره خلمجعم٫ 
خڀٍُ لؽدَْ ٴْو خلحٽڃ ٬ځَ ؤٔدْ ؤٰځسْص ْٔدْٔص لّزْص بزترڂ ٴْو لٹٌٶ خلدٌخ٤ه خڀْٕدْٔص ً خلاـعمد٬ْص ً 
خلاٸعٝديّص ً خڀؽٹدٴْص في لًىد خلأيوَ ٬ځَ خلأٸٿ، خوو ز٭سدَش ؤوٍُ خلمجعم٫ خڀٍُ ظٹٌڂ ٴْو يًڀص خلدإٔدض زدلد٭نَ 
 .3خلحًّػ ڀځمإٔص، ؤُ ًـٌي زُلددن ً ٴ١دء ڄٕعٹٿ ً خلألّخذ ً خڀنٹدزدض ً خلجم٭ْدض
 خڀع٥ٌ٬ْص خڀتي ض       ؤڄد خلأٔعدٌ ٴيمِ ىًٌُّ ٴْ٭ُٲ خلمجعم٫ خلدًوِ زإوو ٌڀٻ خلمجعم٫ خڀٍُ ظع٭ًي ٴْو خلدإٔد
بشؽٿ خلألّخذ ً خڀنٹدزدض ً خلابزديخض ً خلأوًّص ً بطد٬دض خلدٝدلح ً بطد٬دض خڀ١ٱ٣، ً ٰير ٌڀٻ ڄه خڀٽْدودض ٰير 
خلحٽٌڄْص خڀتي بشؽٿ ل١ٌَ خلجمدىير ً ظ٭ٽٓ لٌّْص ولاّد خلمجعم٫، خلأڄُ خڀٍُ ّايُ بلى بزٹْٷ ڄإٔدض ؤىځْص في 
. 4خلمجعم٫ ڄٌخِّص لدإٔص خڀٕځ٥ص، بزٌپ يًن ظٵُيىد زدلعٽدَ لسعځٳ  ؤًـو خڀ٭مٿ خڀ٭دڂ
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      ً ّ٭ُٲ ٔ٭ً خڀًّه بزُخىْڃ زإوو لرمٌ٬ص خڀعن٩ْمدض خڀع٥ٌ٬ْص خلحُش خڀتي بشلأ خلمجدپ خڀ٭دڂ زين خلأُٔش ً خڀًًڀص 
 .1ڀعمٹْٷ ڄٝدلح ؤٴُخيىد ڄځعّڄص في ٌڀٻ زٹْڃ خلالترخڂ ً خڀترخ٠ِ ً خڀعٕدڄك ً خلإيخَش خڀٕځمْص ڀځعنٌ٪ ً خلاوعلاٲ
ً ّ٭ُٴو ٬سً خڀٽُّڃ ؤزٌ للاًش ٬ځَ ؤوو بطځص خلدإٔدض خڀْٕدْٔص ً خلاٸعٝديّص ً خلاـعمد٬ْص ً خڀؽٹدٴْص خڀتي ظ٭مٿ في 
ڄْديّنيد خلدىعځٵص في خٔعٹلاپ وٕبي ٬ه ٔځ٥ص خڀًًڀص ڀعمٹْٷ ؤُٰخٞ ڄع٭ًيش ڄنيد ؤُٰخٞ ْٔدْٔص ټدلدٙدَټص في 
ٜند٬ص خڀٹُخَ ٬ځَ خلدٕعٌٍ خڀٌ٤ني ً ڄنيد ٰدّدض وٹدزْص ټدڀًٴد٪ ٬ه ڄٝدلح خڀ٭مدپ، ً ڄنيد ؤُٰخٞ ؼٹدٴْص ټدلجم٭ْدض 
 .2خڀؽٹدٴْص خڀتي بصًٲ بلى وُٙ خڀٌ٬ِ
      ؤڄد ؤڄدوِ ٸنًّٿ ٴع٭ُٲ خلمجعم٫ خلدًوِ زإوو لرمٌ٬ص خڀعن٩ْمدض خڀع٥ٌ٬ْص خلدٕعٹځص ٌخظْد، خڀتي بشلأ خلمجدپ خڀ٭دڂ زين 
خلأُٔش ً خڀًًڀص، ىِ ٰير َبحْص ظٕ٭َ بلى بزٹْٷ ڄندٴ٫ ؤً ڄٝدلح ڀځمفعم٫ ټٽٿ، ؤً ز٭ٟ ٴحدظو خلديمٙص ؤً ڀعمٹْٷ 
 .3ڄٝدلح ؤٴُخيىد ڄځعّڄص زٹْڃ ً ڄ٭دّير خلالترخڂ ً خڀترخ٠ِ ً خلإيخَش  خڀٕځمْص ڀلاوعلاٴدض ً خڀعٕدڄك ً ٸسٌپ خٓوُ
      ً ّ٭ُٲ خڀسنٻ خڀًًلي خلمجعم٫ خلدًوِ زإوو لرمٌ٬ص خلدن٩مدض خڀع٥ٌ٬ْص خڀتي بشلأ خلمجدپ زين خلأُٔش ً خڀًًڀص ً ظ٭مٿ 
ڀعمٹْٷ خلدٝدلح خلدديّص ً خلد٭نٌّص لأٴُخيىد، ً ٌڀٻ في ب٤دَ خلاڀعّخڂ زٹْڃ ً ڄ٭دّير خلالترخڂ ً خڀترخ٠ِ ً خڀعٕدڄك ً 
 .4خڀٹسٌپ ً خڀع٭ًيّص ً خلإيخَش خڀٕځمْص ڀځىلاٴدض ً خڀنّخ٬دض
بلى ؤن خلمجعم٫ خلدًوِ، بلى ؤن خلمجعم٫  )خلأٽٌخ(       ً ّٙير ظٹُُّ خڀځفنص خلاٸعٝديّص ً خلاـعمد٬ْص ڀٱُزِ آْٔد 
خلدًوِ ىٌ لرمٌ٬ص خڀعن٩ْمدض خڀع٥ٌ٬ْص خلحُش خڀتي بشلأ خلمجدپ خڀ٭دڂ زين خلأُٔش ً خڀًًڀص ڀعمٹْٷ ڄٝدلح ؤٴُخيىد، ؤً 
 .5ڄندٴ٫ بطد٬ْص، ڄځعّڄص في ٌڀٻ زٹْڃ ً ڄ٭دّير خلالترخڂ ً خڀترخ٠ِ ً خڀعٕدڄك ً خلإيخَش خڀٕځمْص ڀځعنٌ٪ ً خلاوعلاٲ
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، ورقة مقدمة لمؤتمر الدولة و المجتمع و التحول الديمقراطي، ، المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في الوطن العربيسعد الدين إبراهيم:  




 :  




  لٌپ خلمجعم٫ خلدًوًِ ـدء ظ٭ُّٳ خلمجعم٫ خلدًوِ في خڀنًًش خڀتي ٬ٹًىد ڄُټّ يَخٔدض خڀٌلًش خڀ٭ُزْص ٬دڂ 
ّٹًٝ زو خلدإٔدض خڀْٕدْٔص ً خلاٸعٝديّص ً خلاـعمد٬ْص ً خڀؽٹدٴْص خڀتي ظ٭مٿ في ڄْديّنيد خلدىعځٵص، في خٔعٹلاپ " 
 خڀٌ٤ني ً ٍ٬ه ٔځ٥ص خڀًًڀص ڀعمٹْٷ ؤُٰخٞ ڄع٭ًيش، ڄنيد ؤُٰخٞ ْٔدْٔص ټدلدٙدَټص في ٜند٬ص خڀٹُخَ ٬ځَ خلدٕعٌ
خڀٹٌڄِ، ً ڄؽدپ ٌڀٻ خلألّخذ خڀْٕدْٔص، ً ڄنيد ؤُٰخٞ وٹدزْص ټدڀًٴد٪ ٬ه ڄٝدلح ؤ٬١دجيد، ً ڄنيد ؤُٰخٞ ؼٹدٴْص 
ټمد في خبزديخض خڀٽعدذ ً خلدؽٹٵين ً خلجم٭ْدض خڀؽٹدٴْص خڀتي بصًٲ خلى وُٙ خڀٌ٬ِ خڀؽٹدفي ًٴٹد لابردىدض ؤ٬١دجيد، ً 
 .   1ڄنيد ؤُٰخٞ ڀلإٔيدڂ في خڀ٭مٿ خلاـعمد٬ِ
لسعځٳ خڀعن٩ْمدض ً خلذْحدض خڀع٥ٌ٬ْص خڀتي ظنٙإ بدٹع١َ خلإَخيش خلحُش لأ٬١دجيد زٹًٝ بظدّص "       ټمد ٬ُٲ زإوو 
ڄٝدلحيڃ ً خڀًٴد٪ ٬نيد، ًڄنيد ٬ځَ ٔسْٿ خلدؽدپ خلألّخذ خڀْٕدْٔص ً خلأو٩مص خڀنٹدزْص  ً خلابزديخض خلدينْص ً 
.2بطد٬دض خلدٝدلح ً خلجم٭ْدض خلأىځْص
ً ّ٭ُٲ خلمجعم٫ خلدًوِ زإوو لرمٌ٬ص خلدإٔدض ً خڀٵ٭دڀْدض ً خلأوٙ٥ص خڀتي بزعٿ ڄُټّخ ًْٔ٥د زين خڀ٭دجځص      
زد٬عسدَىد خڀٌلًش خلأٔدْٔص خڀتي ظنيٟ ٬ځْيد خڀسنْدن خلاـعمد٬ِ ً خڀن٩دڂ خڀٹْمِ في خلمجعم٫ ڄه ودلْص، ً ڄه ودلْص 
 .3ؤوٍُ زين خڀًًڀص ً ڄإٔدبصد ً ؤـيّبصد ٌخض خڀٝسٱص خڀُسمْص
خلحّْ ؤً خلمجدپ خڀ٭دڂ خلدٽٌن ڄه لرمٌ٬ص خلدن٩مدض ٰير خڀُبحْص ؤً ٰير خلحٽٌڄْص ً ىِ ټٿ "       ً ٬ُٲ ټٍڀٻ زإوو 
ڄن٩مص لم ظنٙإ زٌخٔ٥ص خڀًًڀص ًلا ظٌـو ڄسدُ٘ش ڄه ٸسځيد، ً ڀًّيد ؤىًخٲ خـعمد٬ْص ً وٙد٢ لؼًڂ خلجمد٬ص ټمد 
 .4لؼًڂ خلمجعم٫ ٬مٌڄد
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      خلمجعم٫ خلدًوِ ىٌ لسعځٳ خلأزنْص خڀْٕدْٔص ً خلاٸعٝديّص ً خلاـعمد٬ْص ً خڀؽٹدٴْص ً خڀٹدوٌوْص ً خلحٹٌٸْص خڀتي ظن٩ڃ 
في ب٤دَىد ٘سٽص ڄ٭ٹًش ڄه خڀعٵد٬لاض ً خڀ٭لاٸدض ً خلدمدَٔدض زين خڀٹٌٍ ً خڀعٽٌّندض خلاـعمد٬ْص في خلمجعم٫، خڀتي 
.بزًغ زٌَٝش يّندڄْٽْص، ً ڄٕعمُش ڄه ولاپ لرمٌ٬ص خلدإٔدض خڀتي ظنٙإ ٤ٌخ٬ْص ً ظ٭مٿ زدٔعٹلاپ ٬ه خڀًًڀص
في ٨ٿ ظ٭ًي خڀع٭ُّٵدض ڀځمفعم٫ خلدًوِ َخـ٫ ڀ٥سْ٭ص خلجدور خڀٍُ ُّټّ ٬ځْو ټٿ زدلػ، ٴيندٺ ڄه َټّ ٬ځَ خلجدور 
خڀٌ٨ْٵِ ڀځمفعم٫ خلدًوِ، ً ىندٺ ڄه َټّ ٬ځَ سمدض خلمجعم٫ خلدًوِ ً ـ٭ځو ڄٕعٹٿ ٬ه بُ٘خٲ خڀًًڀص، بلا ؤوو ً ڄه 




خلدإٔدض خلإوعدـْص ً خڀ٥سٹدض خلاـعمد٬ْص، -
خلدإٔدض خڀع٭ځْمْص ً خڀًّنْص،  -
خلابزديخض خلدينْص ً خڀنٹدزدض خڀ٭مدڀْص، -
خڀنٌخيُ خڀؽٹدٴْص ً خلاـعمد٬ْص، -
      ً ڄد برًَ خلإ٘دَش بڀْو ؤن ىٍه خلدٽٌودض في لً ٌخبصد لزٿ خوعلاٲ زين خڀًخَٔين، ٴمنيڃ ڄه ّٕعس٭ً ڄٽٌود ً 
ڄنيڃ ڄه ّ١ْٳ آوُ، ټمد ىٌ خلحدپ زدڀنٕسص ڀلألّخذ خڀْٕدْٔص ً خڀنٹدزدض، خلا ؤوو في ٨ٿ خڀًَخٔدض خلحًّؽص ظٽدي 
ظٽٌن خلجم٭ْدض ىِ خلدٽٌن خلأٔدِٔ ڀځمفعم٫ خلدًوِ، ًىٍخ ڄد ٔنٕعٙٵو ڄه ولاپ خٔع٭ُخ٠ند لجمځص وٝدجٛ 
.خلمجعم٫ خلدًوِ في خڀ٭نُٝ خلدٌخلي





 خصائص المجتىع المدني
 ڄه ؤزُِ خڀسدلؽين خڀٍّه ٔدهمٌخ في بزًًّ وٝدجٛ ًخ٠مص لدإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ       ّ٭ً ٜدڄٌّٿ ىنعنٱعٌن
ً ظعٵٷ ؤٰځر خڀًَخٔدض خلأټديلؽْص خلدع٭ځٹص بدٌ٠ٌ٪ خلمجعم٫ خلدًوِ ڄ٫ خلخٝدجٛ خڀتي ٸًڄيد ٜدڄٌّٿ ىنعنٱعٌن، ىِ 
 :ټمد ّځِ
خڀٹًَش ٬ځَ خڀعٽْٳ ڄٹدزٿ خلجمٌي،  - ؤ
 خلأعٹلاپ ڄٹدزٿ خڀعس٭ْص،  - ذ
 خڀع٭ٹً ڄٹدزٿ خڀ١٭ٳ خڀعن٩ْمِ،  - ض
خڀعفدوٓ ڄٹدزٿ خلاوٕفدڂ - غ
 القدرة عمى التكيف: الفرع الأوه
      ً ّٹًٝ زو ٸًَش خلدإٔص ٬ځَ خڀعٽْٳ ڄ٫ خڀعٱيرخض ً خڀع٥ٌَخض في خڀسْحص خڀتي ظ٭مٿ بذد خلدإٔص، ٴةٌخ 
خٔع٥د٬ط خلدإٔص خڀعٽْٳ زٙٽٿ ُّٔ٫ ټدوط ؤټؽُ ٴ٭دڀْص، لأن خلجمٌي ّايُ بلى ظ١دءپ يًَىد ً ظُخـ٫ ؤهمْعيد ً 
 :َبدد خلضلالذد ً خوًؼدَىد، ً ڀځعٽْٳ خڀ٭ًًّ ڄه خلأوٌخ٪
  ً ّ٭ني ٸًَش ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ٬ځَ خلأعمُخَّص ڀٵترخض ِڄنْص ٤ٌّځص ً ىٍخ ڄُىٌن :خڀعٽْٳ خڀّڄني - ؤ
زدلأٔٓ خڀتي ٸدڄط ٬ځْيد ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ،  ٴٹْدڄيد ٬ځَ ؤٔٓ َخٔىص ظ١مه لذد خلأعمُخَّص ً 
.خڀًًخڂ لان ڄًٍ ٸٌش ً ٜلازص خلأٔٓ ظ٭ً ڄاُ٘خ لٹْٹْد لدًٍ ٸٌش خلدإٔص ً بشدٔٽيد
 ًّٹًٝ زو خٔعمُخَ خلدإٔص زدڀُٰڃ ڄه ظ٭دٸر خلأـْدپ، ٌٔخء ٬ځَ ڄٕعٌٍ خلأ٬١دء ؤً : خڀعٽْٳ خلجْځِ - ذ
خڀٹديش ً خڀّ٬مدء، ً لغر ؤن ظ٥ُق ب٘ٽدڀْص ڄه لؼځٳ ڄه، ؤُ ؤلعد ظٽٌن ٸديَش ٬ځَ بوعدؾ خڀنىر، ً ټځمد 




ټمد لغر بردًِ ٴٽُش ظُټّْ خلدٕاًڀْدض في ًّ ٘ىٛ . بشط ٬مځْدض خڀعٱْير ز٥ُٶ يلؽٹُخ٤ْص ڄإٔعْيد
.           ًخلً، ټُّٓ خلجم٭ْص ڄؽلا
 ً خلدُخي زو ٸًَش ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ٬ځَ ؤـٌخء خڀعٱْيرخض ً ظ٭ًّلاض ـٌىُّص في :خڀعٽْٳ خڀٌ٨ْٵِ  - ض
وٙد٤يد ًٴٹد ڀځمٕعفًخض خڀ٩ُٴْص، ً ىٍخ ڄد ّس٭ً ٬مځيد ٬ه خلدندٔسدظْص، خڀتي ؤٜسمط سمص ؤٔدْٔص ڄه 
.1سمدض وٙد٢ خلمجعم٫ خلدًوِ في خڀٵٽُ خڀ٭ُزِ
 
 الاستقلالية: الفرع الثاني
     ً ّٹًٝ زدلأعٹلاڀْص ؤن ظٽٌن ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ لُش في خبسدٌ ٸُخَخبصد ً لا بس١٫  لاُ ٠ٱ٣ ٌٔخء ڄه 
خلدإٔدض خلخدٜص ؤً خلحٽٌڄْص، ؤً خلأٴُخي، لعَ ظسٹَ ڄسديَبصد لُش ً لا بس١٫ وٙد٤يد لذٍه خلجمد٬دض، ً بزً 
 : ڄه خٔعٹلاڀْص ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ًٴٹد لداُ٘خض ٬ًش
  لغر ؤن لا ظعًوٿ خڀًًڀص في ٬مځْص ڄْلاي لُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ، ً ظسٹَ لُّص خڀعٽٌّه ؤً خڀنٙإش :خڀنٙإش - ؤ
ٔځ٥ص في ًّ ڄٽٌوِ خلجم٭ْدض، ؤڄد خڀًًڀص ٴْم٩ُ يًَىد في ٬مځْص خڀعٕفْٿ ٴٹ٣، ڀٽه ًخٸ٫ خڀًًپ خڀ٭ُزْص 
ّاټً ؤن ؤـيّش خڀًًڀص لذد ڄ٥ځٷ خڀٝلالْص في ٸسٌپ خ٬عمدي خلجم٭ْدض ڄه ٬ًڄو، ً ىٍخ ّع٭دَٞ ً ؤىڃ 
.خلخٝدجٛ خڀتي لغر ؤن ظعمع٫ بذد لُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ
ً ّٹًٝ زو ؤن ظٽٌن ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ڄٕعٹځص ًڀٌ وٕسْد في ڄٌخَيىد خلددڀْص، لأن : خلأعٹلاپ خلددلي  - ذ
ظس٭ْص ىٍه خلدإٔدض بلى ؤُ ـيص ټدوط ٌٔٲ ُّىه بَخيش لُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ، ً لغ٭ځيد ظدز٭ص ڀځفيدض 
خڀتي بشٌلذد، ودٜص بٌخ ٬ځمند ؤن ڄٝديَ بشٌّٿ خلجم٭ْدض في خڀٌ٤ه ظ٭عمً ٬ځَ خلدٕد٬ًخض خلحٽٌڄْص، ً ىٍخ 
.ڄد ـ٭ځيد ؤٔيرش ڄٝدلح خلجيدض خلدمٌڀص








ً ّٹًٝ زو خٔعٹلاڀْص ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ في بيخَش ٘اًلعد زنٵٕيد  :خلأعٹلاپ خلإيخَُ ً خڀعن٩ْمِ  - ض
ًٴٹد ڀٹٌخوين يخوځْص ً ڀٌخجك ظن٩ْمْص، ز٭ًْخ ٬ه ظًوٿ ؤُ ـيص ټدوط، ً ودٜص خلجيدض خلحٽٌڄْص، ڀځعىځٛ 
. ڄه بطْ٫ ٌَٜ خڀُٸدزص خڀتي بشدَٔيد خلحٽٌڄص ٬ځَ ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ
 ً زٱْص بزٹْٷ خلأعٹلاڀْص خڀٵ٭ځْص لدإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ َىين خڀعٌخٜٿ خڀٵ٭دپ زين لسعځٳ ڄن٩مدض خلمجعم٫ 
خلدًوِ، ً ٸْدڂ ٸْڃ خڀع١دڄه ً خڀعٕدڄك ً خڀع٭د٠ً زْنيڃ، ً بڀّخڄْص ظإْٔٓ ٸٌخ٬ً لشدَٔص يخوځْص ڄسنْص ٬ځَ 
ؤٔٓ يلؽٹُخ٤ْص ز٭ًْش ٬ه بطْ٫ ڄ٩دىُ خلأعسًخي ً خڀٵٕدي، لان ٠٭ٳ خڀعإ٤ير خڀًخوځِ لغ٭ځيد ڀٹمص ٔدجٱص 
 .ڀلاوترخٶ
 التعقد: الفرع الثالث
      ً ّٹًٝ ٍّڀٻ ظ٭ًي خلدٕعٌّدض خڀُؤْٔص ً خلأٴٹْص يخوٿ ظن٩ْمدض خلمجعم٫ خلدًوِ، ؤً ز٭سدَش ؤوٍُ ظ٭ًي ىْحدبصد 
خڀعن٩ْمْص ً خڄعًخيىد ً خوعٙدَىد خلجٱُخفي يخوٿ خلمجعم٫ خڀٍُ بشدَْ ؤوٙ٥عيد ڄه ولاڀو، ٴٽځمد خِيخيض خلذْحدض 
، ً زٹًَ ڄد ظعٕ٫ يخجُبصد خڀٙ٭سْص، ً لُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ ً زدڀُٰڃ ڄه ټؽُش 1خڀٵُ٬ْص لدإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ
٬ًيىد في خڀٌ٤ه خڀ٭ُزِ بلا ؤلعد زْٕ٥ص خڀسنْص ىٍخ ڄه ـيص، ًڄه ـيص ؼدوْص خو٭ًخڂ خوعٙدَىد ً ظُټّ ـٿ ڄإٔدض 
.  خلمجعم٫ خلدًوِ في خڀ٭ٌخٜڃ ً خلحٌخ٠ُ
 التحانص: الفرع الرابع
     ً ظ٭ني ىٍه خلخدْٜص ٬ًڂ ًـٌي ؤُ ُٜخ٬دض ؤً ولاٴدض يخوٿ ىٍه خڀعن٩ْمدض، لان ًـٌي خڀُٝخ٬دض 
ّن٭ٽٓ ٔځسد ٬ځَ ؤيخجيد، ٴةيخَش خڀُٝخ٬دض ً خلخلاٴدض ڄعَ ټدوط ز٥ُٶ ٔځمْص ً خٔع٥د٬ط ىٍه خلدن٩مدض 
لٿ ً خلعٌخء ىٍه خلأِڄدض ټځمد خِيخيض يَـص خڀع٥ٌَ يخوٿ ىٍه خلدإٔص، ً ڄد ّٹًٝ زدڀعفدوٓ ىند لا ّ٭ني 
ًـٌي لظ٣ لزًي ڄه ظٙٽْلاض خلمجعم٫ خلدًوِ خڀتي ظن١ٌُ ٬ځَ ظسدّندض ڄ٭ْنص، زٿ خڀ٭ٽٓ بشدڄد لان ًـٌي ىٍه 
                                                                                                                                                                  




خڀعن٩ْمدض ىٌ خلحٵد٦ ٬ځَ ىٍه خڀعسدّندض ً خلاوعلاٴدض يخوٿ خلمجعم٫، بٌن ٴمه خلألٕه ؤن ظٽٌن ىٍه 
خڀعٙٽْلاض ٴ١دء لُخ ڀځعندٴٓ ً خلاوعلاٲ ً خڀعمدّّ زين لسعځٳ خڀٹٌٍ ً خلجمد٬دض ٌخض خلدٝدلح خلدعندٸ١ص ً 
خڀُئٍ خلدعسدّنص، ً ٍُّ ىنعنٱعٌن ؤن ڄد ّٹًٝ زدڀعفدوٓ ىٌ ظّخًّ ؤلظد٢ خڀ٭لاٸدض خڀٹدجمص ٬ځَ ؤٔٓ خڀع٭دًن ً 
.خڀعندٴٓ، ً ٌڀٻ زًلا ٬ه خڀ٭لاٸدض خڀٹدجمص ٬ځَ ؤٔٓ خڀُٝخ٬دض ً خلاوعلاٴدض
 :ثالمطمب الثاه
 وظائف المجتىع المدني
 
    في ٨ٿ ظ٭ًي ڄ٭دوِ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ً وٝدجٝو، ٴٹً ظ٭ًيض ؤّ١د ً٨دجٳ خلمجعم٫ خلدًوِ، ً خڀتي 
 . خٔعىًڂ ڀعمٹْٹيد ً خڀٹْدڂ بذد بطځص ڄه خڀٌٔدجٿ ً خلأيًخض
ً ٠مه بطځص خڀٌٔدجٿ ً خلأيًخض خڀتي خٔعىًڄيد خلمجعم٫ خلدًوِ ڀعمٹْٷ ڄد ّٝسٌ بڀْو ًٔدجٿ ڄسدُ٘ش، ټدڀعٵدًٞ 
ً خلدٕدًڄص ً خلإٸند٪ ، ً ًٔدجٿ ؤوٍُ ٰير ڄسدُ٘ش ټدڀٕ٭ِ بلى خڀٌٌٜپ بلى خڀًًخجُ خلحٽٌڄْص ً خلاظٝدپ ڄسدُ٘ش 
ً ظٕعىًڂ في ٌڀٻ ټدٴص خڀٌٔدجٿ خلدعدلص . ً ٘ىْٝد زٝدو٭ِ خڀٹُخَ ؤً ٬ه ٤ُّٷ لشؽځْيد ڀًٍ خلجيدض خلحٽٌڄْص
، ً ٌڀٻ زٱُٞ خڀعإؼير في خڀُؤُ )خلإٌخ٬ص- خلجُخجً- خڀٝمٳ(ټدڀځفٌء بلى ًٔدجٿ خلإ٬لاڂ خڀٕم٭ْص ً خڀسُّٝص 
ً ڀ٭ٿ ؤىڃ خڀٌ٨دجٳ خلدنٌ٤ص . خڀ٭دڂ ً وځٷ وٌ٪ ڄه خڀ١ٱ٣ ّٕيڃ في بزٹْٷ ڄ٥دڀر لُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ
 : بدإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ، ڄد ّځِ
ټٌن ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ؤيخش ٴ٭دڀص ڀٵُٞ خڀُٸدزص ٬ځَ خلجيدض : بزٹْٷ خلاو١سد٢ ً خڀن٩دڂ يخوٿ خلمجعم٫ -
.خلحٽٌڄْص ً ٠س٣ ٔځٌٺ خلأٴُخي ً خلجمد٬دض خبرده ز٭١يڃ خڀس٭ٟ،
ظ٭ً لُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ خڀٹندش خلحٹْٹْص ڀځمٙدَټص خڀ٥ٌ٬ْص في خلمجدپ خڀ٭دڂ ً خلحْدش : بزٹْٷ خڀًلؽٹُخ٤ْص -
خڀْٕدْٔص، ټمد ظ٭ً لُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ ؤيخش ڀځمسديَش خڀٵُيّص خلد٭برش ٬ه خلإَخيش خلحُش ً خلدٙدَټص خلالغدزْص 




خڀندبطص ٬ه خَظٵد٪ ڄٕعٌّدض خڀٌ٬ِ ً ڀْٓ ٬ه ٤ُّٷ ٬مځْدض خڀع٭سحص خلإـسدَّص، خڀتي ظٵُ٠يد خڀًًپ 
.خلأعسًخيّص ظ٩يُ ڄًٍ ظإًّْ لسعځٳ خڀٵحدض خلاـعمد٬ْص لدٙدَّ٭يد ً ٸٌخوْنيد، ً ٸسٌلذد لذد
ً ظ٭ً ىٍه خڀٌ٨ْٵص خلدُآش خڀ٭دټٕص لدًٍ ٸًَش لُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ ٬ځَ : خڀعنٙحص خڀْٕدْٔص ً خلاـعمد٬ْص -
خلدٙدَټص في ٬مځْص زندء خلمجعم٭دض، ً ٌڀٻ ڄه ولاپ ُْٰ لرمٌ٪ خڀٹْڃ ً خلدسديت في وٵٌْ خلأٴُخي، ڄؽٿ 
ٴدن ٌڀٻ ّٽٌن ڀو  )خلمجعم٫ خلدًوِ(خڀٌلاء ً خلاوعمدء ً خڀع٭دًن ً خڀع١دڄه، ٴسمفُي خوعمدء خڀٵُي لأُ ڄن٩مص 
زدڀٯ خلأؼُ لعَ ٬ځَ لدڀعو خڀنٵْٕص لْػ ّٹٌُ ڀًّو خڀٙ٭ٌَ زدلاوعمدء ڀځفمد٬ص خڀتي ّٕعمً ڄنيد ىٌّص ـًًّش 
ڄٕعٹځص، ً ّٙف٭و ٌڀٻ ٬ځَ خلدٙدَټص ڄ٫ خڀٱير في خلأ٬مدپ خڀع٥ٌ٬ْص، ً خلأع٭ًخي ڀځع١مْص، زدلإ٠دٴص بلى 
.ً٬ْو خڀعدڂ بحٹو في لشدَٔص لٹٌٸو خڀًلؽٹُخ٤ْص
 ً ڄٵديىد خڀعٌٔ٣ زين خلحٽدڂ ً خڀٙ٭ٌذ ڄه ولاپ لسعځٳ ٸنٌخض خلاظٝدپ، ً وٹٿ :خڀٌٔد٤ص ً خڀعٌٴْٷ -
لسعځٳ ڄ٥دڀر خلجمدىير بلى خلحٽٌڄص ز٥ُٶ ٔځمْص، ټمد ظنعٹٿ زُخڄؿ خلحٽٌڄدض ً ؤىًخٴيد بلى خلدٌ٤نين زٱْص 
ڄٕد٬ًبصد في بلصدق ىٍه خڀبرخڄؿ ً خلأىًخٲ، ً ظٕ٭َ لُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ ڄه ولاپ ىٍخ ټځو بلى بزٕين 
 خلدًوِ لسعځٳ ٪ً٠٭يد ً خلحٵد٦ ٬ځْو ً خڀ٭ِ لاټعٕدذ ڄٽدوص ؤٴ١ٿ لذد في خلمجعم٫، ً ظعځٹَ لُټدض خلمجعڃ
خلد٥دڀر خلاـعمد٬ْص، ً خڀتي ظٽٌن في خڀٱدڀر ڄع٭دَ٠ص ً ڄع١دَزص ً ڄعندٸ١ص ؤلْدود، ً ظٹٌڂ زة٬ديش ظُظْسيد 
ً ظٹْٕميد بلى ٴحدض لزًيش ٸسٿ بّٝدلذد بلى خلجمد٬دض خلد٭نْص، لشد ّٕيٿ ٬مځْص بردًذ خلحٽٌڄص ڄ٫ ىٍه 
ٴځٌ لا ىٍخ خڀًًَ خڀٍُ ظٹٌڂ زو لُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ ڀٝ٭ر ٬ځَ خلحٽٌڄص ٬مځْص خڀعٽٵٿ . خلد٥دڀر
بدىعځٳ ىٍه خلد٥دڀر، ً ّ ًّ ٬مځْد ڄه بَزدټيد، ټمد ؤن ْٔدٔدض خلحٽٌڄدض في خڀ٭ًًّ ڄه خلألْدن بزٌُ 
وٌ٬د ڄه خڀعمّْْ لشد لؼځٳ وٌ٬د ڄه ٬ًڂ خڀعٌخِن زين لسعځٳ خلجمد٬دض، ً ىٍخ ّ٭دَٞ ڄسًؤ خلحْدي خڀٍُ 
.ُّٵُٞ ٬ځَ خڀًًڀص خلاڀعّخڂ زو بِخء خلدٌخ٤نين




 في ٨ٿ خلعْدَ خلد٭ٕٽُ خلا٘ترخټِ في بضدوْنْدض خڀٹُن خلدد٠ِ، :ڄلأ خڀٵُخٮ في لدڀص ْٰدذ خڀًًڀص ؤً خوٕمدبذد -
٘يً خڀ٭دلم ٨دىُش ظُخـ٫ خڀًًڀص ً خوٕمدبذد ڄه خلمجدپ خڀ٭دڂ ً بسځْيد ٬ه خڀ٭ًًّ ڄه خڀٌ٨دجٳ خڀتي ټدوط ظٹ٫ 
ً وعْفص خلأ٬سدء خڀؽٹْځص خڀتي ًٸ٭ط . ٬ځَ ٬دظٹيد، وٌٜٝد في خلمجدپ خلاٸعٝديُ ً خلاـعمد٬ِ ً خڀؽٹدفي
٬ځَ ٬دظٷ خڀًًڀص ً خڀتي ؤيض بلى لدڀص خڀ٭فّ ً خلإٴلاْ، زًؤض خڀًًڀص ظنٕمر ظًَلغْد ڄه ز٭ٟ 
خڀٹ٥د٬دض ظدَټص ًَخءىد ٴُخٰد لػعدؾ بلى ڄه لؽلأه لدٕد٬ًبصد في ؤيخء ظځٻ خڀٌ٨دجٳ، ً ىند ٨يُض بڀّخڄْص 
ظًوٿ ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ڀًٕ ىٍخ خڀٵُخٮ ً بلا ظ٭ُ٠ط خڀًًڀص ً خلمجعم٫ ڀلالعْدَ، ودٜص في ٨ٿ 
ظندڄِ خڀٙ٭ٌَ ز٭ًڂ خڀُ٠د ڀًٍ بطيٌَ خلدٌخ٤نين خڀٍّه ټدوٌخ ّٕعٵًًْن ڄه يًَ خلحٽٌڄص خڀٕدزٷ لإ٘سد٪ 
.لدـْدبصڃ
ً ټٍڀٻ ىٌ خلحدپ زدڀنٕسص ڀلأِڄدض خلاٸعٝديّص، ؤّه ظ٭فّ خڀًًڀص ٬ه ؤيخء خلديدڂ خلدنٌ٤ص بذد خبرده ؤٴُخي خلمجعم٫، ٴع٩يُ 
.خلحدـص خلددٔص ڀعًوٿ ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ڀًٕ خڀ٭فّ
 :المطمب الثالث
 أسص و أركان المجتىع المدني
 
 ً خلدع٥ځسدض خڀلاِڄص ڀسندجو، ً خڀتي ظ٭ً ڄ٭دّير ؤٔدْٔص ظٕعنً   ّٹٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ ٬ځَ لرمٌ٬ص ڄه خلأٔٓ
٬ځْيد ظن٩ْمدظو، ڀځٹْدڂ بدىعځٳ خڀٌ٨دجٳ خلأٔدْٔص في خلمجعم٫، ً خڀتي ڄه ولالذد ظعفځَ ٬مځْد ظٌٔ٣ لُټدض 
خلمجعم٫ خلدًوِ زين خڀًًڀص ً خلدٌخ٤ه، ً ٸٌخڂ ىٍه خڀٌٔد٤ص خلإيخَش خڀٕځمْص ً خلدن٩مص ًٴٹد ڀٹْڃ خلالترخڂ ً 
:خڀعٕدڄك، ً ّعفځَ ىٍخ خڀًًَ ًٴٹد لأٔٓ ؤهميد
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 :    ڀعٽٌّه لرعم٫ ڄًوِ ٴ٭دپ لغر ؤن ّنٙإ ٬ځَ لرمٌ٬ص ڄه خلأٔٓ، ؤزُِىد خٓظْص
 
:خلأٔدْ خلاٸعٝديُ - ؤ
ً ّع١مه ڄًٍ بڄٽدوْص بزٹْٷ يَـص ڄه خڀع٥ٌَ خلاٸعٝديُ ً خلاـعمد٬ِ، ً ٌڀٻ خٔعنديخ بلى و٩دڂ ُّظٽّ ٬ځَ 
خڀًًَ خلأټبر ڀځٹ٥د٪ خلخدٚ ً ّٵعك خڀسدذ ؤڄدڂ خلدسديَخض خڀٵُيّص، ٴع٥ٌَ خلدٕعٌٍ خلاٸعٝديُ ّٕمك ز ّديش ٴ٭دڀْص 
ؤيخء لُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ، ز٭ًْخ ٬ه ْٔ٥ُش ً ظٌـْيدض خڀًًڀص، لأن خڀعًوٿ في في ٜيرًَش خلحْدش خلاٸعٝديّص 
لػً ً ّٹځٿ ڄه ٴ٭دڀْص ؤيخء ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ، لأن يًَىد في لدڀص خلاوع٭دٖ خلاٸعٝديُ ّعفو لضٌ ظٱْير 
.1)خلدٙدَټص ٴْيد( زدڀ٭مځْص خڀعنمٌّص ُخڀٌخٸ٫ خلاـعمد٬ِ ً خلاٸعٝديُ ىْٽځْد في ٨ٿ خلاَظسد٢ خڀسنٌْ
:خلأٔدْ خڀْٕدِٔ  - ذ
لا لؽٽه خلحًّػ ٬ه ًـٌي خلمجعم٫ خلدًوِ ڄدلم ّٽه ىندٺ ڄندن ْٔدِٔ ّٕمك زٌـٌيه، ً ّعْك ڀو خڀٵُٜص  - ض
ڀځع٭سير ٬ه آَخءه ًٴٹد ڀځ٥ُٶ خڀٕځمْص،  ً ّ٭ً خلدندن خڀًلؽٹُخ٤ِ خلجٌ خلأوٕر ټٌن خڀًلؽٹُخ٤ْص ظٹٌڂ ٬ځَ 
ؤٔٓ خڀع٭ًي ً خلحٌخَ خڀٕځمِ ً ٸسٌپ خٓوُ ً بيخَش خڀُٝخ٬دض زدڀ٥ُٶ ً خلأٔدڀْر خڀٕځمْص، ً ىٌ ٌخض 
خلد٭ْدَ خڀٍُ ّٹٌڂ ٬ځْو خلمجعم٫ خلدًوِ ، ً ٬ځْو ٴدوو ټځمد ټدوط ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ٴد٬ځص ً ٸٌّص ٴدلعد 
ظٕدىڃ في بَٔدء ڄ٭دلم خڀن٩دڂ خڀًلؽٹُخ٤ِ، ً ڄنو ٴدن ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ظ٭ً خڀً٬دڄص خلأٔدْٔص 
.ڀنفدق ڄٕدَخض خلدمدَٔص خڀًلؽٹُخ٤ْص
                                                                                                                                                                  




: خلأٔدْ خلإًٌّّڀٌـِ - غ
    ً ّع١مه لسعځٳ خڀٹْڃ ً خلأٴٽدَ ً خلإًٌّّڀٌـْدض خڀٕدجًش ڀًٍ خڀٹٌٍ ً خڀٵٌخ٬ٿ خلاـعمد٬ْص خڀتي ظع٭دَٞ ظْدَخبصد 
خلإًٌّّڀٌـْص ڄ٫ خلإًٌّّڀٌـْص خڀتي ظعسندىد خڀًًڀص، ٴيٍخ خڀعسدّه في خلدٝدلح زين خڀٵٌخ٬ٿ خلاـعمد٬ْص  ڄُظس٣ بدًٍ خڀعسدّه 
في خڀٹْڃ ً خلأٴٽدَ خڀتي ظعسندىد ىٍه خڀٹٌٍ، ً ىٍخ ّ٩يُ خڀًًَ خڀٵد٬ٿ ڀځنىسص ً خلدؽٹٵين في زځٌَش خلخ٥دذ خلإًٌّّڀٌـِ 
.1يخوٿ ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ
:خلأٔدْ خڀٹدوٌوِ - ؾ
      ً ّٹًٝ زو  ًـٌي خلإ٤دَ خڀٹدوٌوِ خڀٍُ ّ١مه ً ّٽُْ ًـٌي ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ، ً ّ٭مٿ ٬ځَ ٠مدن 
لُّص ً وٙد٢ ً بظدّص لُټعو، ً ٌڀٻ ڄه ولاپ لسعځٳ خڀ١مدودض خڀًٔعٌَّص ً خڀعُّٙ٭ْص خڀتي ظ٭ِّ ٌڀٻ، ً ڄه 
ًخـر خڀًًڀص خڀتي ظٽٵٿ  بطځص خلحٹٌٶ ً خلحُّدض زين لسعځٳ خڀٵحدض خلاـعمد٬ْص زٱٟ خڀن٩ُ ٬ه خوعمدءخبصڃ خڀ٭ُٸْص ؤً 
 .2خڀًّنْص ؤً خلدٍىسْص ، ً ىٍخ ڄد ّ٭ِّ ٸْڃ خلدٌخ٤نص ً خلحٹٌٶ ً خلحُّدض خلأٔدْٔص
 أركان المجتىع المدني: الفرع الثاني
      في ٠ٌء ڄد ظٹًڂ ً ٬ځَ خڀُٰڃ ڄه ظ٭ًي خلدٕدهمدض في ْٜدٰص ً ٠س٣ ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ، بلا ؤن ٌڀٻ لم لؽن٫ 
ڄه ًـٌي لً ؤيوَ ڄه خڀ٭ندُٜ خڀتي تم خلاظٵدٶ ٬ځْيد ڄه ٸسٿ خڀسدلؽين ً خڀًخَٔين، ً خڀتي ظٙٽٿ في لرمځيد بطځص 
 : خلأَټدن خلأٔدْٔص خڀتي ّعٽٌن ڄنيد ڄٵيٌڂ خلمجعم٫ خلدًوِ، ً ىِ ټمد ّځِ
:خڀٵ٭ٿ خلإَخيُ خلحُ - ؤ
ً ّٹًٝ زو ؤن خلمجعم٫ خلدًوِ ّعٽٌن وعْفص خلإَخيش خلحُش ڀلاٴُخي خڀٍّه ّٙٽځٌوو، ڀٍڀٻ ٴيٌ لؼعځٳ ٬ه زدٸِ 
، ٴٵِ خلجمد٬دض خڀٹُخجسْص لا ّٽٌن ڀلإوٕدن )، خڀ٭ٙيرش، خڀٹسْځصشخلأُٔ (خلجمد٬دض خلأوٍُ، ټدلجمد٬ص خڀٹُخجسْص 
                                                                                                                                                                  
 




خلحٷ في خوعْدَ ٬١ٌّعو، بٌ ؤن ىٍه خڀ٭١ٌّص ّعڃ خټعٕدبذد ٬ه ٤ُّٷ خلإَغ، ؤُ ؤن خلدٙدَټص خڀ٭١ٌّص في 
 .ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ بَخيّص ّنعٕر بڀْيد خڀٵُي بدمٟ بَخيظو خلحُش
:)خلدإِٔ(خڀُټه خڀعن٩ْمِ   - ذ
 خ، ً بزعٌُ ىٍه خڀعن٩ْمدض ٬ځَ لرمٌ٬ص ڄه خلأٴُخي ؤً خلأ٬١دء خوعدًَض    خلمجعم٫ خلدًوِ ىٌ لرمٌ٬ص ڄه خڀعن٩ْمد
خڀ٭١ٌّص في ىٍه خڀعن٩ْمدض ٤ٌخ٬ْص ً َٰسص ڄنيڃ في ٌڀٻ، ً ًٴٹد ڀځًُٙ٢ خڀتي ّعڃ خڀترخ٠ِ لٌلذد ڄه ٸسٿ خلدنعمين 
بڀْو، ً ىٍخ ڄد لؽّْ ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ٬ه زدٸِ خڀعن٩ْمدض خلاـعمد٬ْص خلأوٍُ، ً ىٍخ ڄد وٹًه زٵٽُش 
 .1خلدإْٔص
: )خلأولاٸِ(خڀُټه خڀٹْمِ  - ض
ظځعّڂ ظن٩ْمدض خلمجعم٫ خلدًوِ بجمځص ڄه خڀٹْڃ ً خلدسديت ٸٌخڄيد ٸسٌپ خلاوعلاٲ ً خڀعنٌ٪ زين خڀٍخض ً خٓوُّه، ً لٷ 
خٓوُّه في ظٽٌّه ڄن٩مدض لرعم٫ ڄًوِ ً ظًخٴ٫ ٬ه ڄٝدلحيڃ خلدديّص ً خلد٭نٌّص ً بزمْيد، ً خلاڀعّخڂ زةيخَش خلخلاٴدض 
زدڀ٥ُٶ خڀٕځمْص ٌٔخء يخوٿ ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ٴْمد زْنيد، ؤً زْنو ً زين خڀًًڀص في ٠ٌء ٸْڃ خلالترخڂ ً 
 .خڀعٕدڄك ً خڀع٭دًن ً خڀعندٴٓ ً خڀُٝخ٪ خڀٕځمِ
:  خلأعٹلاڀْص - غ
لغر ٬ځَ لُټدض خلمجعم٫ خلدًوِ ؤن ظعمع٫ زدٔعٹلاڀْص ٬ه ؤـيّش خڀًًڀص، ً زٹًَ خلأعٹلاڀْص خڀتي ظعمع٫ بذد ڄإٔدض 
ً خلأعٹلاپ ىند لا وٹًٝ زو ٴٹ٣ . خلمجعم٫ خلدًوِ ٸًَ ڄد ظٽٌن ؤٸُذ بلى بَخيش خلدٌخ٤ه ً ٤مٌلدظو ً َٰسدظو
خلأعٹلاڀْص خبرده خڀًًڀص زٿ خلأعٹلاپ ټٍڀٻ ٬ه لسعځٳ خڀعإؼيرخض ڄه ٸسٿ خلمجعم٫ خڀْٕدِٔ، لأن ظس٭ْعيد ڀلألّخذ 
                                                                                                                                                                  




خڀْٕدْٔص بر٭ٿ ڄه ٬مځيد ڄٌـيد لخًڄص خڀ٭مٿ خڀْٕدِٔ، ً ىٍخ ّن٭ٽٓ ٔځسد ٬ځَ ؤيخجيد ڀځٌ٨ْٵص خلأٔدْٔص ؤلا ً 
 . 1ىِ خڀعٌٔ٣ ً زندء خڀًلؽٹُخ٤ْص
      ً زدلإ٠دٴص بلى بطځص خلدٹٌڄدض خڀتي ّعٵٷ لٌلذد ؤٰځر خڀسدلؽين ً خڀًخَٔين ّ١ْٳ ٬سً خڀٱٵدَ ٘ٽُ ٬نُٝ 
٬ًڂ ٔ٭ِ ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ ڀځٌٌٜپ بلى خڀٕځ٥ص، ً ّٹٌپ بذٍخ خڀًٝي زدڀُٰڃ ڄه ؤن ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ 
لا ظٕ٭َ ڀځٌٌٜپ بلى خڀٕځ٥ص بلا ؤلعد ظٹٌڂ زًًَ ْٔدِٔ ز٥ُّٹص ٰير ڄسدُ٘ش، ټٌلعد ظٹٌڂ زعنمْص ؼٹدٴص خلحٹٌٶ ً 












                                                                                                                                                                  




 :ولاٜص خڀٵٝٿ خلأًپ
      ً ڄه ولاپ ڄد ٔسٷ وٕعىځٛ ؤن خلمجعم٫ خلدًوِ ّعٽٌن ڄه زنْص ڄإْٔص ٸْمْص ظن٩ْمْص ظ٩ڃ ڄإٔدظو ً 
ظن٩ْمدظو ً ّٕعنً ٬ځَ ٸْمص برًٕ ٸْڃ خڀعٕدڄك ً خلالترخڂ ً خڀُخيش خڀٕځمْص ً ڀځنّخ٬دض، ټمد ّٕعنً بلى زنْص 
خٸعٝديّص ً ْٔدْٔص ً ٸدوٌوْص ً ُّظس٣ يًَ ڄإٔدض خلمجعم٫ خلدًوِ زًَـص خڀع٥ٌَ خلاٸعٝديُ ً خلاـعمد٬ِ ً 
 .خڀْٕدِٔ
بن  يَخٔص خلإ٤دَ خڀعدَلؼِ ً خلدٵدىْمِ ڀځمفعم٫ خلدًوِ، ً ظسْين ؤىڃ خڀع٥ٌَخض خڀتي ٘يًىد  في خڀسْحعين  
خڀٱُزْص ً خڀ٭ُزْص، ظٌ٠ك ؤن ڄٝ٥ځك خلمجعم٫ خلدًوِ ٸً ٘يً ظ٥ٌَخض ، ټدوط في خڀٱدڀر ىِ وعدؾ ڀع٥ٌَ خڀٵٽُ 
 .خڀْٕدِٔ خڀٱُزِ 
ؼڃ . ٴٹً ً٨ٳ في خڀٱُذ بدد ّعْك ڀځ٥سٹص خڀبرـٌخِّص ًٔدجٿ ـًًّش ڀعمٹْٷ ؤىًخٴيد ڄه ٌڀٻ ٴٝٿ خڀًّني ً خلدًوِ
، زدڀ٭ٌيش بلى خڀٵٝٿ خڀعدڂ زين خلدًوِ ً خڀْٕدِٔ، ً ؤويرخ ً٠٭و في ڄٌخـيص )ؤُ ظًوٿ خڀًًڀص (َٴ٫ ٰ٥دء خڀعًوٿ
 .خڀْٕدِٔ
ؤڄد في خڀًًپ خڀ٭ُزْص خلإٔلاڄْص، ٴيندٺ خوعلاٲ ڄه لْػ خٔعىًخڂ ڄًڀٌپ خلمجعم٫ خلدًوِ، لأوو لا ّٝځك ؤن 
ٌّ٠٫ في ٘ٽٿ ڄٌخـيص زْنو ً زين خڀْٕدِٔ، لأن خڀًًڀص ً خلمجعم٫ خلدًوِ ټځْيمد في لدڀص خڀنٌٙء ً خڀسندء، ٴدلمجدبذص ً 



















 0 اٹٮٖٸ اٹضبځِ ٽٲلٽخ
ًالمجزپ٤ ابؾلځِ ، في اٹلًٷ ابؾ٪بهثْخ رٌٞهاد ٵجيرح ، )اٹبربؾبٿ (ّيلد اٹ٦لاٱبد ثين المجبٹٌ ابؾنزقجخ ابؾوٵيّخ        
ًٱل اهرجٜ رٌٞه ىنه اٹ٦لاٱخ  بجپٺخ اٹزٌٞهاد اٹَْبٍْخ اٹتي رْيلىب اٹلًٷ ابؾ٪بهثْخ، في أ٥ٲبة اٹز٪يراد اٹتي بشو 
بذب ابؾنٞٲخ اٹ٦وثْخ ، اٹتي أ٥بكد هٍټ اٹ٦لاٱبد ً٥پٺْبد رٌإٸ ٽإٍَبد اٹلًٹخ ثببػپ٦ْبد  ً٭ٲب بؾب رٲزْٚو 
ٽزٞٺجبد  اٹلبٌٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ ، ًّ٦ل اٹبربؾبٿ ىٌ ٽڀ أىټ ابؾإٍَبد اٹتي ٍ٦ذ ٹلاځٮزبػ ابػپ٦ْبد، في ٵٸ ٽڀ 
اٹلًه ابؿبٻ ٌٍاء في ٥لاٱزو اٹ٦ٌّٚخ ثبٹبربؾبٿ أّڀ  )ابػپ٦ْبد(رٌځٌ ، ابػيائو ، ابؾ٪وة ، ًإٔجؼ ٹٺپغزپ٤ ابؾلځِ 
 .رَيټ ابػپ٦ْبد في رْٶْٺو ، أً ٥ٺَ ٽَزٌٍ اٹ٦لاٱبد اٹٌ١ْٮْخ ابؾورجٞخ  أٍبٍب ثبٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ  
 .اٹبربؾبٿ ً المجزپ٤ ابؾلځِ في رٌځٌ0 ابؾجؾش الأًٷ -
 .اٹبربؾبٿ ً المجزپ٤ ابؾلځِ في ابؾ٪وة0 ابؾجؾش اٹضبځِ -
















 المجتنع المدنٌ والبرلمان في تىنص
 
ه٩ټ بفبًلاد ځ٢بٻ ثڀ ٥ٺِ اؽزٌاءه  ة1 اٹزن٢ْپِالأكاء ّنٮوك المجزپ٤ ابؾلځِ اٹزٌځَِ بخبْٕخ ابػپب٥ْخ في         
 في ابؼْبح كًهىب أٿ ئلاؽْش ثو٩ټ اٹزياّل اٹٶجير في مٹٴ اٹ٦يل ٹ٦لك ابػپ٦ْبد ابؾٌى٥خ ٥بر ٵب٭خ اٹتراة اٹزٌځَِ 
٣ رٌځٌ ٥ٺَ اٹ٦لّل ٽڀ الارٮبٱْبد ابؾز٦ٺٲخ ُاٹَْبٍْخ ّٶبك ّٶٌٿ بفلًكا علا ًعٌكىب ٙوًهح رْٶْٺْخ اٱزٚزيب رٌٯ
اٹز٪ْير اٹنُ ّيلرو رٌځٌ في ٽٞٺ٤  ًث٦ل . ؽوّخ اٹ٦پٸ ابػپ٦ٌُ ابؾز٦ٺٲخرٮبٱْبدالا ً الأٍبٍْخثببؼٲٌٯ ًابؼوّبد 
 اٹن٢و في ٱبځٌٿ ئ٥بكح بشذ بؿنح اٹز٪يراد اٹتي ٽَذ ابؾنٞٲخ اٹ٦وثْخ ،أّڀ  ٵبځذ رٌځٌ ٽيلا اٹنُ ً،1102ٍنخ 
اٹزبث٦خ ٹٺيْئخ  ثواءالخ ٽْوً٣ ٱبځٌٿ ابػپ٦ْبد ٽڀ ٱجٸ بػنخ ئ٥لاكابػپ٦ْبد ً كًهىب في ابؼْبح اٹَْبٍْخ ؽْش تم 
 ىٌ بزوّو اٹٲٞب٣ ابػپ٦ٌُ ًبفبًٹخ هثٜ ، ألا ًىنا ابؾْوً٣ٽڀ أىټ أىلا٭يب   اٹضٌهح ًاٹنُ ٵبٿ أىلا٫اٹ٦ٺْب ٹزؾٲْٰ 
 ىنا اٹَْبٯ ثلأ ّز٦ب١ټ كًه ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ في رٌځٌ ٥ٺَ بطْ٤  في ً،ُح اٹَْبًًالأؽياة ثبلإكاهح٥لاٱبرو 
 ًمٹٴ  ًٽإٍَبد اٹلًٹخ ابػپ٦ْبد اٹ٦لاٱخ ثين، ًبشذ رٲٌّخ اٹَْبٍْخ ًالاٱزٖبكّخ ًالاعزپب٥ْخ ًاٹضٲب٭ْخالإٔ٦لح
 ، ًٱل أٙؾَ المجزپ٤ ابؾلځِ  2ٽڀ ّبځو أٿ ّٚٮِ أث٦بكا ًٱْپب ًٌٙاثٜ بؾٌاعيخ أُ ابموا٫ ىنه ابؾإٍَبد
 ًبرٺذ ىنه اٹْواٵخ ٽڀ فلاٷ ،  رٌځٌ ٽب ث٦ل اٹضٌهح هٍټ ٽ٦بلد اٹَْبٍخ اٹ٦بٽخ في فياٹزٌځَِ ّوّٶب أٍبٍْب 
ّجلً   ماد اٹٞبث٤ اٹ٦بٻ، ًّإًٿ اٷًئكاهح ٽ٦بلد اٹلبٌٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ في رَْير ئهٍبء ئلذ اٹزأٍٍَِْ٦ِ بـٺٌ 
 ابػپ٦ْبد ئّواٳ المجزپ٤ ابؾلځِ، ؽْش تم  ٽإٍَبد ځٮَو ٥ٺَاٹزأٍَِْفي اځٮزبػ المجٺٌ  عٺْب رٶوٌّ ىنا ابؾجلأ
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 ٹٺپوؽٺخ آٽڀ ٌٍاء في ٥پٺْبد ْٕب٩خ اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ ًاٹزْوّ٦ْخ اٹتي رٚپڀ ٥جٌه اٹزأٍَِْ المجٺٌ أ٥پبٷفي 
 كًاٹْت ئكاهح في ً اٹْٮب٭ْخ ٱْټ ابؾَبءٹخ ئهٍبء المجزپ٤ ابؾلځِ في دابؾإٍَبٵنٹٴ ابؼبٷ ثبٹنَجخ ٹلًه   ًرٲبٹْخ،الاٿ
 ٽڀ اٹزأٍَِْٹلًه اٹٮ٦بٷ اٹنُ ٹ٦جزو ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ في رْٶْٸ المجٺٌ اما ابؾٲبٻ هفي ځنََ  أٿابؼٶټ كًٿ 
ٹ٦لاٱخ ثين اّ٦خ  ٝتؤاٷ ابؾٞوًػ في ىنا ابؾٲبٻ ٽبًٽڀ ىنب ٭اٿ اٷ ً، 1102 اٵزٌثو32في   اٹزْوّ٦ْخ دالاځزقبثبفلاٷ 
 ًٽبىِ أىټ  في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِابؾلځِ ٽإٍَبد المجزپ٤ أُ ٽلٍ رَيټالمجزپ٤ ابؾلځِ ًاٹبربؾبٿ في اٹزغوثخ اٹزٌځَْخ ًالذ 
 .1ًٍبئٸ رٌعْو اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ًاٹْبد رٮ٦ْٺو  
 
: الأولالمطلب 
التأسًص القانىنٌ علاقُ المجتنع المدنٌ بالبرلمان  
 
 ٽڀ ٍ٦ِ  ٕبؽجوفي ١ٸ اٹز٪يراد اٹتي ّيلىب اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ في رٌځٌ ځزْغخ ٍٲٌٛ ځ٢بٻ ثڀ ٥ٺِ ًٽب      
اٹْأٿ  ئكاهح في )ابػپ٦ْبد( ابؾلځِ ٽإٍَبد المجزپ٤ئّواٳ أٍبًكبٌٲواِٝ ّٲٌٻ ٥ٺَ ځ٢بٻ  ٽ٦بلد لإهٍبء صْشالح
ىنه اٹضٌهح اٹتي أځزغذ ؽوٵْخ ٩ير ٫.  اٹضٌهحأىلا٫ اٹلبٌٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ اٹتي ٵبځذ ىل٭ب ٽڀ ئٝبهمٹٴ في  ً، اٹ٦بٻ
 ابؼوٵبد الاعزپب٥ْخ، ًًعل ابؾٌاٝنين أځٮَيټ أ٥ٚبء ٫ً بقزٸاٹٺغبٿ  ٽَجٌٱخ في ٽْلاك ً ځْبٛ ابػپ٦ْبد ً 
  ر٦ل ابػپ٦ْبد ٵٌٿ ٽ٦بلد  اٹجنبء اٹلبٌٲواِٝ ،ٹزؾٲًْٰ ٱل ٍ٦ذ ابػپ٦ْبد . 2ٙپڀ  رن٢ْپبد المجزپ٤ ابؾلځِ
 ابؾٌاٝڀ  في ابؾْبهٵخ في اٹ٦پٺْبد الاځزقبثْخ ٭ؾَت ثٸ هه كًٓ لا رؼاٹتي ٹجنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ الأٍبٍْخاٹٚپبځخ 
 في ابؾَبهمخ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ أًٹٌّزيب ًٹ٦ٸ ٽڀ  اٹْإًٿ اٹ٦بٽخ ئكاهح ابؾٌاٝڀ اٹلًهُ ًابؾَزپو في ئّواٳ ئلذاىب ر٦لد
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 ٭الذ ٽلٍ ٍبىټ اٹلٍزٌه ،  ٹجنبء كًٹخ ابؼٰ اٹٲبځٌٿ  ر٦ل ابؾإّو ابؼٲْٲِ ُ اٹبربؾبٿ اٹ٦پٸ فيٽ٦ْبد الج ٽْبهٵخ ٵٌٿ
 .  ٥ٌّٚبً١ْٮْبًاٹبربؾبٿ)ابػپ٦ْبد( ثين ابؾإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ٥لاٱخ اٷ ر٦يّياٹزٌځَِ ً اٹزْوّ٦بد ابؾقزٺٮخ في
 
 التأسًص الدستىرٍ لعلاقُ المجتنع المدنٌ بالبرلمان  :الأولالفرع  
ح  اٹلٍبرير اٹزٌځَِئلذ، ًثبٹ٦ٌكح ؽوٵخ اٹز٪ْير اٹتي ّيلبصب رٌځٌ  أ٥ٲت في رٌځٌ اٹنُ ابؼٶټث٦ل ٍٲٌٛ ځ٢بٻ       
  ثبٹبربؾبٿ بػپ٦ْبد  ا٥لاٱخ اٹلٍبرير ٥ٺَ اٹزأٝير اٹٲبځٌځِ ٷىنهْٕٔ  في ٿ دأُ  لا ٌّعل ،95911فٌٖٕب كٍزٌه 
 في اٹزأصير كًها ٽيپبٽ٤ ابػپ٦ْبد اٹزٌځَْخ اٹتي ٵبٿ بؿب ، فبٕخ  ىنا اٹزٌإٸ ٵبٿ ٽٌعٌكا في ١ٸ ځ٢بٻ ثڀ ٥ٺِأٿٽ٤ 
 ٵپب ٵبٿ ٹلابزبك اٹزٌځَِ ،  ثْنيب ًثين اٹوعٸحابؾَبًا ًلمحبًٹخ ابؾوأحٱٌٯ ػ رٶوٌّ بظبّخ اٹزْوّ٦ْخ ٷؤٍَخ٥ٺَ الد
 ، ٵبٿ ٹو كًه ٭ب٥ٸ في اٹزأصير في اٹ٦پٸ اٹزْوّ٦ِ ٹٺپإٍَخ اٹبربؾبځْخ في رٌځٌأځو ئلا -٥ل ځٲبثخد أبوبٽ٤ اٹ٦ٺټ -ٹٺْ٪ٸ 
 ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ في رأصيرثبّو ٥ڀ ٝوّٰ الد٩ير اٹٞوّٰ  ّأفن اٹزٌإٸ ابؾلځِ ٽ٤ اٹبربؾبٿ ٵبٿ في اٹ٪بٹت أٿٵپب 
 . اٹزٌإٸ ابؾَزپو٥بر اٹبربؾبٿ ځٌاة
 الاځٮزبػ ٥ٺَ ٽإٍَبد المجزپ٤ ئلذٍ٦ذ اٹَٺٞبد في ابؾوؽٺخ الاځزٲبٹْخ اٹز٪ْير اٹنُ ّيلرو رٌځٌ،  ً ث٦ل ٱْبٻ      
 ئكاهحٍزْبهح ٽٌٍ٦خ بؼوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ ٌٍاء في ٝوّٲخ الا اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ، ؽْش ٵبٿ أٌٝاهابؾلځِ في بطْ٤ 
، ئم ٍبهمذ ٽإٍَبد المجزپ٤  في ٥پٺْبد ٍڀ ث٦٘ اٹٲٌاځين اٹتي بزبٵټ ٽَبه ابؾوؽٺخ الاځزٲبٹْخأًابؾوؽٺخ الاځزٲبٹْخ 
 ٍزٌه في عبځٮِك اٷأٱواه تم أٿ ئلذ ابؾلځِ ثوْٕلىب اٹنٚبلر اٹٶجير في بزٲْٰ اٹ٦جٌه آٽڀ ٹٺپوؽٺخ الاځزٲبٹْخ 
 ً 4102 كٍزٌه ءثبٍزٲوا ً  ٭٦لا ٹجنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ ، في رٌځٌأًٌٍ  2٭ٲل أًلذ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ 4102
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  في ٥پٺْخ ىنا اٹجنبء اٹلٍزٌهُ اٹنُ ّ٦ل بضوح ځٲبّبد ٽٌٍ٦خ ٽ٤ بقزٺ٬أٍبٍْخ فبْٕخ ر٦ل بغخ اٹزٌا٭ٲْخاٹنُ 
ًالاعزپب٥ْخ في رٌځٌ، ٭ٲل ٍ٦َ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ اٹزٌځَِ ٹزٶوٌّ ابؼپبّخ اٹلٍزٌهّخ الأْٝب٫ اٹَْبٍْخ 
 ٽنو أٿ ؽوّخ رٶٌّڀ الأؽياة اٹَْبٍْخ ًابػپ٦ْبد ًاٹنٲبثبد 53ٹٺؾٲٌٯ ًابؼوّبد الأٍبٍْخ ، ؽْش ځٔ اٹٮٖٸ 
ٽٚپٌځخ ٽ٤ ٙوًهح اٹزياٻ اٹٲبځٌٿ الأؽياة اٹَْبٍْخ ًاٹنٲبثبد ًابػپ٦ْبد في أځ٢پزيب الأٍبٍْخ ً أځْٞزيب ثأؽٶبٻ 
 . اٹلٍزٌه ًثبٹْٮب٭ْخ ابؾبٹْخ ًځجن اٹ٦ن٬ 
بٌٶڀ أٿ " ابؾٶبځخ" ٽٶبځخ ٹٺپغزپ٤ ابؾلځِ في اٹلٍزٌه اٹزٌځَِ ابػلّل، ٭بٿ ىنا ٭ٲل ٵوً ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ 
ځَزْٮيب ثلاّخ ٽڀ ثنْخ المجٺٌ اٹٌٝني اٹزأٍَِْ اٹزٌځَِ، ٭أ٩ٺت بكضٺِ الأْٝب٫ اٹَْبٍْخ ٭ْو ث٦ْلًٿ ٵٸ اٹج٦ل 
ً . ٥ڀ اؽترا٫ الأ٥وا٫ ًابؾپبهٍبد  اٹَْبٍْخ، ٭أًٷ اؽزٶبٳ بؿټ بذنا ابؾْلاٿ ٵبٿ اځزقبثبد المجٺٌ اٹزأٍَِْ
ثبٹو٩ټ بكب ٱل ّجلً ٽڀ ٍٺجْخ في الأٽو، ئلا أٿ ٱواءح أفوٍ ٱل بر٦ٸ ٽنو ځٲٞخ اهرٶبى ىبٽخ بؾْلاك ٽنبؿ ٍْبٍِ 
علّل ً عبك،  ٭بٹنٚظ اٹَْبٍِ بٌنؼ ابؾْيل اٹَْبٍِ في رٌځٌ اځز٦بّب ً بهٞب علّلا في اٹز٦بِٝ ٽ٤ ابؼْبح 
اٹَْبٍْخ رٶٌٿ أٱوة لاځْ٪بلاد ابؾٌاٝڀ ٽنيب لاىزپبٽبد اٹَْبٍْين، ٽ٤ أٿ اٹج٦٘ ّ٦زبر رٺٴ ابؼوٵْخ ابؾزَبه٥خ 
اٍزٲواه ئلا أٿ اٹٌٖهح في بـپٺيب ٥برد ٥ڀ ئهاكح ٕبكٱخ ً  ٹٺپغزپ٤ ابؾلځِ ئثبٿ ابؼواٳ اٹْ٦بي في رٌځٌ ٥بٽٸ لا
 .1ه٩جخ ؽٲْٲخ ٽڀ اٹْ٦ت اٹزٌځَِ في ٱٺت ٕٮؾخ ځ٢بٻ اٹوئبٍِ اٹلٵزبرٌهُ
      ئلا أځو ثبٹو٩ټ ٽڀ اٹلًه اٹٮب٥ٸ اٹنُ ٹ٦جزو ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في ْٕب٩خ ث٦٘ ٭ٌٖٷ ىنا اٹلٍزٌه ئلا 
أځنب بلل ٩ْبة اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٹتي رن٢ټ كًهابػپ٦ْبد في اٹ٦پٸ اٹزْوّ٦ِ ، ًثٲْذ ىنه اٹ٦لاٱخ بـوك ّ٦به ٭به٩ب 
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  ًځ٢وا ٹٖ٦ٌثخ  اٹزٌإٸ اٹٮ٦ٺِ 1٭٢ٸ ٩ْبة اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٹتي رإٌٍ ٹ٦لاٱبد ٱٌّخ ثين اٹبربؾبٿ ًابػپ٦ْبد
ابؾإٌٍ ثين  ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ً اٹبربؾبٿ،٭بٿ مٹٴ ّن٦ٶٌ ٍٺجب ٥ٺَ ٥پٺْخ اٹجنبء اٹلبٌٲواِٝ  اٹنُ ٵبٿ 
  .ىل٫ اٹْ٦ت ًاٹَٺٞخ ٵٸ ٥ٺَ ؽل اٹٌَاء   
ثبٹو٩ټ ٽڀ اٹٌعٌك اٹٮ٦ٺِ ٹ٦پٺْبد اٹزٌإٸ ئلا أٿ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ لد ّٲو في ٭ٌٖٹو ابؾز٦لكح بذنا اٹنٌ٣ ٽڀ  ً
اٹ٦لاٱبد ، ً٥ٺْو ٵبٿ ٽڀ اٹٌاعت ٥ٺَ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ أٿ ّزلاهٵو فبٕخ في ١ٸ رياّل ٥لك ابػپ٦ْبد ًٽوٵيّخ 
كًهىب في ر٦يّي ٽَبهاد اٹجنبء اٹلبٌٲواِٝ اٹتي رٲٌٻ ٥ٺَ أٌٍ اّتراٳ ابؾٌاٝڀ ًابػپ٦ْبد في ٥پٺْبد ٕنب٥خ 
اٹٲواهاد، فبٕخ كافٸ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ اٹتي ر٦ل ٕپبٻ الأٽبٿ ثب٥زجبه ابػيخ ابؾقٌٹخ ٱبځٌځب ثَڀ اٹٲٌاځين ًاٹزْوّ٦بد 
أُ ٽڀ ّأبوب أٿ روٍِ ٽ٦بلد كًٹخ اٹٲبځٌٿ، ًٹ٦ٸ بسٌ٫ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ ٽڀ ئّواٳ المجزپ٤ ابؾلځِ ٹو ٽب ّبرهه في 
اٹٌاٱ٤ اٹٮ٦ٺِ، ؽْش أٿ ٥لك ابػپ٦ْبد ٱل رياّل ثْٶٸ ٽزَبه٣ في رٌځٌ ٽب ث٦ل اٹضٌهح، ؽْش ثٺ٨ ٥لك ابػپ٦ْبد 
 بط٦ْخ ثين ٭ترح 006، ً 1102 عبځٮِ 41  بط٦ْخ رأٍَذ ث٦ل 0005 أٹ٬ بط٦ْخ ٽنيب أٵضو ٽڀ 71أٵضو ٽڀ 
،   ًثبٹو٩ټ ٽڀ اٹزياّل اٹ٦لكُ ابؿبئٸ ئلا أٿ كًهىب ٥ٺَ أهٗ اٹٌاٱ٤ ٽياٷ 22102ٽب ث٦ل الاځزقبثبد ئلذ ٩بّخ ٽبهً 
بفلًكا، ٵبٹزلفلاد ابؾْلاځْخ اٹٮب٥ٺخ ًابؾَبهمخ ابؼٲْٲْخ في ٽ٦ببػخ ٽْب٩ٸ بقزٺ٬ اٹٮئبد الاعزپب٥ْخ ٱٺْٺخ ىِ 
ابػپ٦ْبد ابػبكح في رٌځٌ، ىنا ثبلإٙب٭خ اٹ٦پٸ ابػپ٦ٌُ في رٌځٌ اٹٌْٻ بزٌٻ ؽٌٹو بطٺخ ٽڀ اٹْٶٌٳ ًاٹْجيبد 
ًاٹزَبؤلاد ٌٍاء ٽڀ ؽْش ٥لٻ الاٹزياٻ ثبٹٌٚاثٜ الأفلاٱْخ ٹٺ٦پٸ ابػپ٦ٌُ، أً ٽڀ ؽْش ٽٖبكه اٹزپٌّٸ ابؾْجٌىخ، 
ؽْش ثبرذ ابػپ٦ْبد رَز٦پٸ فلٽخ  لأ٩واٗ كافٺْخ ًفبهعْخ ً٭ٲب لأعنلاد ٍْبٍْخ كًٹْخ في ث٦٘ الأؽْبٿ، 
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الأٽو اٹنُ أٵله اٹَْل ٍٺْټ ثوّٶِ ٽلّو ٥بٻ ابػپ٦ْبد ً الأؽياة اٹَْبٍْخ ثوئبٍخ ابؼٶٌٽخ اٹزٌځَْخ، ؽْش أٿ 
ٽڀ أىټ الإّٶبٹْبد اٹتي ّ٦بځِ ٽنيب الإٝبه اٹٲبځٌځِ ٹٺغپ٦ْبد في رٌځٌ ىٌ اٹَپبػ ٹٺغپ٦ْبد ثزٺٲِ ابؿجبد ً 
اٹزبر٥بد ً اٹزپٌّٸ الأعنبي كًٿ بزلّل آٹْبد ٹٶْٮْخ رٺٲْيب ً رجْبٿ أٍبٹْت ٽزبث٦زيب ً اٹوٱبثخ ٥ٺْيب، ثبلإٙب٭خ ئلذ 
بطٺخ اٹنيا٥بد اٹتي أؽْٺذ ٹٺٲٚبء ثَجت اٹزغبًىاد ابؾز٦ٺٲخ ثبٹزپٌّٸ اٹتي اهرٶجزيب ث٦٘ ابػپ٦ْبد، ٵغپ٤ اٹزبر٥بد 
في أٽبٵڀ اٹ٦جبكح ً ٥لٻ اٹزٖوّؼ  بدٖبكه الأٽٌاٷ الأعنجْخ، بكب ع٦ٸ ّجيخ بشٌّٸ الإهىبة بزٌٻ ؽٌٷ اٹٶضير ٽڀ 
 .1ابػپ٦ْبد
      ٵپب إٔجؾذ ابػپ٦ْبد  في اٹٮٚبء اٹزٌځَِ ٽٖبكه ٽزٲلٽخ لاٍز٦لاٽبد اٹلًٷ الأًهًثْخ ًّ٦جزيب ابؾ٦ٺٌٽبرْخ، 
ؽْش رٲٌٻ ٽڀ فلابؿب بجپ٤ ابؾ٦ٺٌٽبد ًابؾ٦ْٞبد ٥ڀ اٹٌاٱ٤ اٹزٌځَِ ًر٦پٸ ٽڀ فلابؿب ٥ٺَ فٺٰ بـپٌ٥بد ٙ٪ٜ 
، ًفي ١ٸ ىنا ابػٌ اٹنُ رٌَكه ٥لٻ اٹضٲخ 2بذل٫ ٕنب٥خ هأُ ٥بٻ رٌعيو  لإ٩واٙيب ًأىلا٭يب اٹزلفٺْخ 
 ٭اٿ مٹٴ ٱل ّبره بسٌ٫ ابؾْو٣ ٽڀ ئ٥ٞبء ابؼٰ اٹلٍزٌهُ ٹٺپغزپ٤ ابؾلځِ ٹٺپْبهٵخ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ 3ًاٹْٶٌٳ
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  التأسًص التشريعٌ لعلاقُ المجتنع المدنٌ بالبرلمان : الفرع الثانٌ
هاؽخ  ، لد ّنٔ 1102/90/42 ابؾإهؿ في 1102 ٍنخ 88بدٲزَٚ ابؾوٌٍٻ .2    ئٿ ٱبځٌٿ ابػپ٦ْبد اٹٖبكه 
ًاٹبربؾبٿ ٥ٌّٚب أً ً١ْٮْب ، ًثبٹو٩ټ ٽڀ أٿ ىنا اٹٲبځٌٿ ٱل  )ابػپ٦ْبد (٥ٺَ ٝوٯ رن٢ْټ اٹ٦لاٱبد ثين المجزپ٤ ابؾلځِ
ًأٌٍ لاځٮزبػ ٽإٍَبد اٹلًٹخ ٥ٺْيب، ً٭ٲب بؾب رٲزْٚو ابؾ٦بّير ًابؾجبكب 1ٍ٦َ ئلذ رٶوٌّ ؽوّخ اٹ٦پٸ ابػپ٦ٌُ
 ٽڀ ابؾ٦بىلح اٹلًٹْخ ابؾز٦ٺٲخ ثببؼٲٌٯ ابؾلځْخ ًاٹَْبٍْخ ،ًٵنٹٴ ٽب رٚپنو ٽْضبٯ الأٽټ 12اٹلًٹْخ لاٍْپب اٹٮٖٸ 
ًٽوٵيّخ كًهىب في ٥پٺْخ ٕنب٥خ اٹٲواهاد ، ئلا أٿ 2ابؾزؾلح اٹتي ٕبكٱذ ٥ٺْو رٌځٌ ًاٹٲبِٙ بحوّخ اٹ٦پٸ ابػپ٦ٌُ 
، ثبٹو٩ټ أٿ 1102ٹَنخ 88رٌإٸ المجزپ٤ ابؾلځِ ٽ٤ ابؾإٍَخ اٹزْوّ٦ْخ لد ّزټ اٹزنْٖٔ ٥ٺْو  في ١ٸ ىنا اٹٲبځٌٿ
ىنا اٹنٌ٣ ٽڀ اٹزٌإٸ ّ٦ل ٽإّوا ؽٲْٲْب ٥ٺَ ٭٦بٹْخ أكاء ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ، ًٱل ځ٢پذ اٹ٦لّل ٽڀ اٹٲٌاځين 
ًاٹزْوّ٦بد ًالارٮبٱْبد في الأځ٢پخ اٹٲبځٌځْخ ابؾٲبهځخ ىنا اٹنٌ٣ ٽڀ اٹ٦لاٱبد ثين ابػپ٦ْبد ًابؾإٍَبد اٹبربؾبځْخ ،  
 أځو ٽڀ ؽٰ ابػپ٦ْخ ابؼٌٖٷ ٥ٺَ 1102ٹَنخ 88ًىنا ًٱل ځٔ ابؾإٌٍ اٹزْوّ٦ِ في اٹٮٖٸ ابؽبٽٌ ٽڀ اٹٲبځٌٿ 
ابؾ٦ٺٌٽخ ، ىنا في اٹٮٲوح الأًلذ، ًفي اٹٮٲوح اٹضبځْخ أ٥ٞبىب ابؼٰ في رٲْْټ كًه ٽإٍَبد اٹلًٹخ ًرٲلّټ ابؾٲترؽبد 
 ، ًٽب ّٮيټ ٽڀ ٍْبٯ ځٔ ابؾبكح أځو ثاٽٶبٿ ابػپ٦ْبد ًفي ١ٸ أٿ ابؾبكح عبءد ٥ٺَ ٍجْٸ ابؾضبٷ لا 3ٹزؾَين أكائيب
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ابؼٖو  أٿ رٲلٻ ث٦٘ ٽڀ ٽٲترؽبد  ًاٹتي بصل٫ ئلذ بزَين  أكاء ٽإٍَبد اٹلًٹخ بدب ٭ْيب ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ، ٵٸ 
بط٦ْخ بحَت المجبٷ اٹنُ رنْٜ ٭ْو ، ٵپب أّبهد اٹٮٲوح اٹضبځْخ ٽڀ ماد اٹٮٖٸ أٿ ابػپ٦ْبد بؿب ابؼٰ في رٲْْټ أكاء 
ٽإٍَبد اٹلًٹخ ًبدب أٿ ځٔ ابؾبكح عبء ثْٖ٪خ ٥بٽخ ، ٭اٿ اٹبربؾبٿ ّ٦ل ٽڀ ابؾإٍَبد اٹلٍزٌهّخ ٹٺلًٹخ ًبيٰ 
بؾإٍَبد المجزپ٤ أٿ رٲْْټ أكاءه، أُ أٿ بشبهً هٱبثخ ٥ٺَ ٥پٸ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ مابصب ، ٵپب بؿب ابؼٰ أٿ بشبهً 
اٹوٱبثخ في ماد اٹٌٱذ ٥ٺَ أكاء ابؼٶٌٽخ، ًمٹٴ ٽڀ فلاٷ ځٔ اٹٮٲوح الأًلذ اٹنُ أ٥َٞ ابػپ٦ْبد ابؼٰ في اٹٌٌٕٷ 
 .ٹٺپ٦ٺٌٽخ اٹتي ٽڀ فلابؿب رَزْٞ٤ ابػپ٦ْبد في رٌځٌ رٲْْټ أكاء ٽإٍَبد اٹلًٹخ بدب ٭ْيب ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ
ّؼ ً ځٰ،ًابؾز٦ٺٰ ثذ1102عٌاٿ 11،ابؾإهؿ في 1102 ٹَنخ 45 ابؾوٌٍٻ ٥لكاٹزأًٍَِْ ٱل إله المجٺٌ 
ً ىنا   ،الإكاهّخ اٹٌصبئٰ ئلذً ابؾز٦ٺٰ ثبٹنٮبم  1102 ٽبُ 62 ابؾإهؿ في 1102 ٹَنخ 14 ٥لك  ابؾوٌٍٻ ئبشبٻ
 اٹ٦پٌٽْخ ٥ٺَ بشٶين ابؽٌآ ً ابػپ٦ْبد ٽڀ ؽٲيټ في الاٝلا٣ ٥ٺَ ث٦٘ اٹٌصبئٰ ً ابؾ٦ٺٌٽبد اٹتي الإكاهحاٹٲبځٌٿ بىبر 
 ىنا اٹٲبځٌٿ ً ٽب ّٚپنو ٽڀ ؽٰ ابؾٌاٝڀ لأهمْخ ابؾإٍَبد ابؼٶٌٽْخ ً ځ٢وا أكاءَّزْٞ٤ ٽڀ فلابؿب ابؾٌاٝڀ رٲْْټ 
 اّڀ ، 2102 ٽبُ 50ابؾإهؿ في  2102 ٹَنخ 52 ابؾ٦ٺٌٽخ ٭ٲل تم ر٦لّٺو في ابؾنٌْه ٥لك ئلذفي اٹٌٌٕٷ 
 ٹٺيْبٵٸ اٹ٦پٌٽْخ بكب بًلٻ الإكاهّخ ابؾٌاٝڀ ً ٽإٍَبد المجزپ٤ في ؽٲيب في الاٝلا٣ ً اٹنٮبم ٹٺٌصبئٰ إٔجؼ  ثاٽٶبٿ
اٹٖبلح اٹ٦بٻ ً ّإٌٍ ٹجنبء كًٹخ ٱٌاٽيب اٹزنب٭َْخ ً اٹنياىخ ً٭ٲب بؾب ّٲزْٚو ثنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ ً ٵپب بلل ٵنٹٴ في 
ثبة اٷ في اٹزأٍَِْ ٹٺپغٺٌ الإكاهّخ ابؾز٦ٺٰ ثزن٢ْټ ابؾٖبلح 2102ځٌ٭پبر 60 ابؾإهؿ في اٹزأٍَِْٱواه لمجٺٌ 
ّزٌلذ رَْير اٹلٌّاٿ هئٌْ كٌّاٿ بؾَب٥لح ٽٶٺٮين 0 " ثٲٌٹو اٹضبځِ ابؾز٦ٺٰ ثبٹلٌّاٿ ًفي اٹٮٖٸ اٹضبٹش ؽْش ځٔ
 ٽٖبلح اٹلٌّاٿ ثاكاهح هئٌْ المجٺٌ اٹٌٝني اٹزأٍَِْ ئّوا٫ٽٶٺٮين ثبٹلٌّاٿ  ًىٌ ٽٶٺ٬ بزذ   ً حبدأٽٌهُ
 .ًابؾ٦وًٙخ ٥ٺْو ًّٲٌٻ ثزنَْٰ ٽب ّٶٮٺو ثو اٹوئِ





 :ًّزٌلذ ٥ٺَ ًعو ابؽٌٖٓ اٹٲْبٻ بدبّٺِ
 الإكاهّخ، ٵب٭خ ابؿْبٵٸ ئلذ هٱواهاد ًئثلا٧ ٥ٺپب ثنْبٛ ٽٖبلح المجٺٌ اٹزأٍَِْ هئٌْ المجٺٌ ئؽبٝخ -
 ، المجٺٌ ًٽٖببؼوئكاهادهثٜ اٹٖٺخ ًاٹزنَْٰ ثين بقزٺ٬  -
 ، ًاٍزٲجبٷ اٹٌ٭ٌك اٹبربؾبځْخًأ٥ٚبئو ٥ٺَ رن٢ْټ ٽواٍټ اٹيّبهاد ٹوئٌْ بـٺٌ الإّوا٫  -
 ، ابؾزٖٺخ ثبٹ٦لاٱبد ابؽبهعْخ اٹبربؾبځْخالأځْٞخٽزبث٦خ   -
 ،اٽين الارٖبلاد اٹلاىٽخ ٽ٤ هئبٍخ ابػپيٌهّخ ً هئبٍخ ابؼٶٌٽخ ًابؿْئبد اٹوبغْخ ًابؾن٢پبد اٹٌٝنْخد -
 ،ربٽين ٥لاٱبد المجٺٌ ٽ٤ ابؾٌاٝنين ً ابػپ٦ْبد -
 الإكاهّخ ًالأهّْ٬،  اٹٌصبئٰ رن٢ْټٽزبث٦خ  -
 ٱْبٻ ئٹياٽْخ٥ٺَ رنْٖٖو  ٹٺپغٺٌ اٹٌٝني اٹزأٍَِْ ىٌ الإكاهّخ في ىنا اٹٲواه ابؾز٦ٺٰ ثزن٢ْټ ابؾٖبلح ً ابؾيټ 
 ؽٲْٲْخ ٹٺزأٌٍْ ابؼٲْٲِ ٹزٌإٸ المجٺٌ ئٙب٭خًىنه ر٦ل ،ٽين اٹ٦لاٱبد  ثين المجٺٌ ًابؾٌاٝڀ ًابػپ٦ْبد أاٹلٌّاٿ ثذ
فٸ اٹبربؾبٿ كا ،1ثنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ ثٞوّٲخ ٽجبّوح  ٽ٦بلد ئهٍبءاٹزأٍَِْ ٽ٤ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ بكب َّبىټ في 
 ئّوا٫ اٹتي رٌٙ٤ بزذ ٹٺپٖبلح في ٽب ّنٔ ٥ٺْو اٹٮٖٸ اٹواث٤ ٽڀ ماد اٹٲواهاد المحلكح ٵنٹٴًالمجٺٌ اٹزأٍَِْ ً 
    0 هئٌْ اٹلٌّاٿ ًىِ ٵبٹزبلر
 ٕبلح اٹ٦لاٱبد ابؽبهعْخ ٻ -
 ٽٖبلح اٹزْوّ٦بد  -
  ًالارٖبٷالإ٥لاٻٽٖبلح  -
 ٽٖبلح اٹ٦لاٱبد ًابؾٌاٝڀ ٽ٤ ابػپ٦ْبد -
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 ًالأهّْ٬ الإكاهّخٕبلح اٹزٖو٫ في اٹٌصبئٰ ٻ -
  ابؾوٵيُالأهّْ٬ٽٖبلح  -
ٽٖبلح فبٕخ ٹلٍ كٌّاٿ هئبٍخ المجٺٌ ًابؾز٦ٺٲخ ًعٌك  المجٺٌ اٹزأٍَِْ في ٱواهه ٭وٗ أٿًّزٚؼ عٺْب 
ثبٹ٦لاٱبد ٽ٤ ابؾٌاٝڀ ً ابػپ٦ْبد ؽْش بٌٶڀ ٽڀ فلابؿب اٹزٌإٸ اٹٮ٦ٺِ ثين ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ً المجٺٌ 
٥ٺَ   ٭بٿ ىنا كٹْٸ  ًاٙؼٹنٹٴ،المجٺٌ اٹزأٍَِْ كافٸ  ٽٖٺؾخ اًعل ابؾْو٣ ٱل أٿ ً ٽب كاٻ اٹزأٍَِْ
 ؽَڀ اٍزغبثخ َّيټ ابىبثْب في أٿ ًىنا ٽڀ ّأځو  ٥ٺَ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ،ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ٥ٺَ اځٮزبػ 
 .ځْ٪بلاد ًرٞٺ٦بد ابؾٌاٝنين لاابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ 
ابؾإٌٍ لاّياٷ بفزْپب ٵٌٿ  ثبٹبربؾبٿ )ابػپ٦ْبد( اٹزأٌٍْ اٹلٍزٌهُ ً اٹٲبځٌځِ ٹ٦لاٱخ المجزپ٤ ابؾلځِبٌٶڀ اٹٲٌٷ أٿ 
ابػلّل ٱل أّبه  ٱبځٌٿ ابػپ٦ْبد أٿ ئلا ،اٹ٦لاٱبد اٹ٦ٌّٚخ ًاٹٌ١ْٮْخ ثين ابػپ٦ْبد ًاٹبربؾبٿ لد  ّإٝواٹلٍزٌهُ 
اٹٲواه اٹنُ ٙپنب بؿنا اٹنٌ٣ ٽڀ اٹ٦لاٱبد ٭ْپب رٚپنزو اٹٮٲوح اٹضبځْخ ٽڀ ابؾبكح ابؽبٽَخ ٽنو ، ًٵنٹٴ  ٽبرٚپنو 
 ًبزلّلا في ً١بئ٬ اٹلٌّاٿ اٹزأٍَِْالمجٺٌ   ً ابؾز٦ٺٰ ثزن٢ْټ ٽٖٺؾخ2102ځٌ٭پبر 60 المجٺٌ في إٔلهه
،ًىنا )اٹزأٍَِْالمجٺٌ ( اٹبربؾبٿ ثين ابػپ٦ْبد ً ٭٦لا ٹٺزٌإٸ أًٌٍٽيبٽو ًابؾٖبلح اٹتي رٌٙ٤ بزذ رٖو٭و ٭ٲل 
،ً اٹتي رياٷ ر٦ِْ ٽوؽٺخ ر٪يراد ً بزٌلاد  ٥ٺَ ابػپ٦ْبد  ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ اٹزٌځَْخ اځٮزبػّ٦ل ٽإّوا ؽٲْٲْب ٥ٺَ
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٥ٺَ اصو اٹز٪يراد اٹتي ّيلبصب رٌځٌ ، ً ث٦ل ئځْبء المجٺٌ اٹزأٍَِْ افزٺٜ اٹ٦پٸ اٹَْبٍِ ثبٹ٦پٸ ابؾلځِ ً      
٩بثذ اٹٌٖهح ابؾلځْخ ٥ٺَ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ٥ڀ الأمىبٿ ،ً ثبٹو٩ټ ٽڀ ابؼواٳ اٹٌْٽِ اٹنُ رْيله ابؼْبح 
اٹَْبٍْخ في رٌځٌ ؽْش أٿ  ابػپ٦ْبد في رياّل ٽَزپو ٽڀ ؽْش اٹ٦لك ً اٹنْبٛ، ً ٱل ٹ٦جذ ىنه ابػپ٦ْبد 
اٹلًه اٹجبهى في ر٦يّي ٽَبهاد الاځزٲبٷ اٹلبٌٲواِٝ، ؽْش ٹ٦جذ اٹلًه اٹٮب٥ٸ في اٹَيو ً رٶوٌّ ٵٸ ٝبٱببصب لإبلبػ 
ٵب٭خ ٽواؽٸ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ فبٕخ الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ، ثلءا ٽڀ  اٹزٌ٥ْخ ً اٹزأٝير ًٌٕلا ٹٺپْبهٵخ في ٥پٺْبد 
ابؾواٱجخ ً اٹزلهّت ً رٶٌّڀ ابؾواٱجين ً ابؾٌاٝنين ، ًّزٚؼ اٹلًه ابؾوٵيُ اٹنُ رٲٌٻ ثو ابػپ٦ْبد في الاځزقبثبد 
اٹبربؾبځْخ، رزٚؼ أٝو اٹ٦لاٱخ ثين المجزپ٤ ابؾلځِ ً اٹبربؾبٿ ٽڀ اٹنبؽْخ اٹ٦ٌّٚخ بـْجخ أٿ اٹزَبؤٷ اٹنُ ّلًه ؽٌٷ 
 0ٵْٮْبد ئٍيبٻ ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ في رْٶْٸ اٹبربؾبٿ في رٌځٌ، الأٽو اٹنُ ٍززټ الإعبثخ ٥ٺْو ٭ْپب ّٺِ 
 المجتنع المدنٌ و دوره في التىعًُ بالانتخابات البرلمانًُ: الفرع الأول
     لد ّ٦ل أٽو الاځزقبثبد ّأځب فبٕخ ثٌىاهح اٹلافٺْخ أً الأؽياة اٹَْبٍْخ في رٌځٌ ٽب ث٦ل اٹضٌهح، ثٸ إٔجؼ أٽوا 
ّز٦ٺٰ ثببؾٌاٝڀ اٹزٌځَِ ثبلأٍبً ً بحٲو في افزْبه بكضٺين ٥نو، ً ٱل ٹ٦جذ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ اٹزٌځَِ كًها 
ٵجيرا في ٥پٺْبد رٌ٥ْخ ابؾٌاٝڀ ثأهمْخ الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ، ثبٹو٩ټ ٽڀ ٥لٻ ځٔ ابؾْو٣ اٹزٌځَِ في ٱبځٌٿ الاځزقبثبد 
 ٥ٺَ أُ كًه بؾإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ، ئلا أٿ اٹٌاٱ٤ اصجذ أځو ٵبٿ بؿب اٹلًه اٹٶجير في ئبلبػ  1
الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ٽڀ فلاٷ بظلاد رٌ٥ْخ ابؾٌاٝنين ثأهمْخ ابؾْبهٵخ اٹٮب٥ٺخ في ٥پٺْبد الاٱترا٣، ً ځْو اٹٌ٥ِ 
ؽٌٷ ٥پٺْخ افزْبهىټ بؾپضٺْيټ في المجٺٌ اٹزأٍَِْ ٽوٵيّڀ ٥ٺَ في افزْبهىټ ٥ٺَ اٹبراٽظ اٹَْبٍْخ ابؾزجنبح، ً 
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ك٥ٌح ابؾٌاٝڀ ٹٺپَبهمخ في ؽَڀ ٍير اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ٽڀ فلاٷ اٹزٖلُ ً الإثلا٧ ٥ڀ بطْ٤ بفبًلاد اٹزلا٥ت 
ثبلإٌٔاد، ً ٱل هٵيد ث٦٘ ّوائؼ المجزپ٤ ابؾلځِ بظلاد اٹزٌ٥ْخ ٥ٺَ ّوبيخ اٹْجبة ً اٹنَبء في ابػيبد ابؾيپْخ 
 .1ئبٌبځب ٽنيټ ثبٹلًه ابؿبٻ بؿنه اٹٮئبد في ئهٍبء اٹلبٌٲواْٝخ
ح ابؾٌاٝڀ بدلٍ أهمْخ الاځزقبثبد ابؾز٦ٺٲخ ً ٱل ٍبهمذ ابػپ٦ْبد ابؾقزٺٮخ ً ٥بر ٵب٭خ اٹتراة اٹزٌځَِ ثزٌ٥ِ     
، ً ٱل ثوى ىنا اٹلًه اثزلاء ٽڀ رٌ٥ْخ ابؾٌاٝڀ ثٚوًهح 1102 أٵزٌثو 32ثبلمجٺٌ اٹزأٍَِْ ً اٹتي تم ئعواءىب في 
اٹزَغْٸ في اٹٲٌائټ الاځزقبثْخ، ً اٹزٌّٖذ ٌّٻ الاٱترا٣، ئلا أٿ ١بىوح اٹ٦يً٫ ٥ڀ اٹزٌّٖذ في الاځزقبثبد ابؾبْٙخ 
 ٽلاّين ځبفت في 8ٹٺپغبٹٌ اٹزأٍَِْ لا رياٷ ٥بئٲب أٽبٻ الإكاهح ً ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ، ؽْش أځو ٽڀ ٙپڀ 
 ٽلاّين، ً ىنا اٹوٱټ ّ٦بكٷ اٹنٖ٬ رٲوّجب ّٮوٗ ٥ٺَ ؽوٵبد 4اځزقبثبد المجٺٌ اٹزأٍَِْ لد ٌّٖد ٌٍٍ ؽٌالر 
اٹيّبكح في ځْبٝيب اٹزٌ٥ٌُ بدلٍ أهمْخ الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ، فبٕخ أٿ المجزپ٤ اٹزٌځَِ  )ابػپ٦ْبد(المجزپ٤ ابؾلځِ
ٽٲجٸ في بوبّخ اٹَنخ ابؼبٹْخ ٥ٺَ ئعواء اځزقبثبد رْوّ٦ْخ ً هئبٍْخ، ٭بٹٌاعت ّٮوٗ أٿ رٲٌٻ ابػپ٦ْبد ٥ٺَ 
ابؾَزٌّين المحٺِ ً ابؾوٵيُ ثبٹزؾٌَْ ثأهمْخ ٽْبهٵخ ابؾٌاٝڀ في اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ، ثلءا ٽڀ اٹزَغْٸ ٙپڀ اٹٲٌائټ 
الاځزقبثْخ ثب٥زجبهىب ىِ اٹٲنبح الأًلذ اٹتي رٚپڀ ٽْبهٵخ ابؾٌاٝڀ في الاځزقبثبد ً ثنبء ٥ٺْيب بزلك الأؽياة الأ٭واك 
اٹنّڀ ٍْزټ ر٦ْْنيټ في اٹبربؾبٿ ث٦ل ئعواء الاځزقبثبد، ٭٦لٻ ً٥ِ ابؾٌاٝڀ بدوٵيّخ كًهه في اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ّ٦ل ٥ضوح 
في ًعو ثنبء ٽإٍَخ ثوبؾبځْخ بشٺٴ اٹٖٮخ اٹزپضْٺْخ، ٭ٌ٥ِ ابؾٌاٝڀ بجلّخ ىنه الاځزقبثبد ّٶٌٿ اٹجٌاثخ ابؼٲْٲْخ 
ٹٺٌٌٕٷ ئلذ ٽإٍَخ ثوبؾبځْخ ٱٌّخ، ٵٌٿ اٹنٌاة تم افزْبهىټ ٥ڀ ٱنب٥خ ً كهاّخ ٽڀ ٱجٸ ابؾٌاٝڀ ً٭ٲب بؾب رٲزْٚو 
ٽزٞٺجبد الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ في اٹلًٷ ً الأځ٢پخ اٹلبٌٲواْٝخ، ٭٦لك ابػپ٦ْبد ابؾزياّل في رٌځٌ بىبرىب ٥ٺَ ىّبكح 
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ىْٶٺخ ابؾٌاٝڀ ً رٌ٥ْزو بدلٍ أهمْخ الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ثب٥زجبه اٹبربؾبٿ ابػيخ ابؾقٌٹخ ثإلاه اٹٲٌاځين ً اٹزْوّ٦بد 
 .اٹتي بزٶټ ً رن٢ټ ٵب٭خ المجزپ٤ اٹزٌځَِ
 المجتنع المدنٌ و مىاكبُ الحنلات الانتخابًُ التشريعًُ : الفرع الثانٌ
    في ١ٸ اٹزياّل اٹٶجير بؾإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في رٌځٌ ً رياّل كًهىب في ابؼْبح اٹَْبٍْخ، فبٕخ في اٹ٦پٺْخ 
 ً اٹتي 1102الاځزقبثْخ، ؽْش ر٦ب١ټ كًهىب في اځزقبثبد المجٺٌ اٹزأٍَِْ اٹتي تم ئعواءىب في أٵزٌثو ٽڀ ٍنخ 
ٽٲ٦ل، ً ثبٹو٩ټ ٽڀ  أٿ 712 أٹ٬ ٽوّؼ ٽڀ أعٸ ٥لك ٽٲب٥ل ّيّل ٱٺْلا ٥ڀ 31ځبىي ئبطبلر ابؾترّؾين ٭ْيب 
 ىنا ٽڀ 1ابؼپٺخ ٱل ثلد ٭بروح في رٺٴ اٹٮترح  ثَجت ابؾپنٌ٥بد اٹٶضيرح اٹتي ٭وٙزيب ابؿْئخ اٹ٦ٺْب ابؾَزٲٺخ ٹلاځزقبثبد
عيخ، ً ٽڀ عيخ صبځْخ بشوٵي الأؽياة اٹَْبٍْخ في ابؾنبٰٝ ابؼٚوّخ ث٦ْلا ٥ڀ ابؾنبٰٝ اٹلافٺْخ اٹتي ٵبځذ ٽيلا 
ٹٺضٌهح، ً ٱل ٹ٦جذ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ اٹلًه اٹجبهى في فٺٰ ځٌ٣ ٽڀ اٹزٌإٸ ثين الأؽياة اٹَْبٍْخ ً المجزپ٤ 
ابؾلځِ اٹنُ أكٍ ئلذ الاځٮزبػ اٹَْبٍِ اٹنُ ّيلرو رٌځٌ في ٭ترح ًعْيح،  ً في ١ٸ اٹزياّل اٹٶجير ٹ٦لك الأؽياة 
ابؾوّؾخ لاځزقبثبد المجٺٌ اٹزأٍَِْ، ً ٥ٺَ ٌٙء اٍزؾبٹخ ر٪ْٞخ ىنه الأؽياة اٹَْبٍْخ بػپْ٤ ابؾنبٰٝ ً 
اٹٌلاّبد اٹلافٺْخ، ٭بٿ ابػپ٦ْبد ٥پٺذ ٥ٺَ ر٪ْٞخ ىنا اٹ٦غي ً ٍب٥لد اٹ٦لّل ٽڀ الأؽياة اٹَْبٍْخ في 
اٹٌٌٕٷ ئلذ اٹ٦لّل ٽڀ ابؾ٦زپلّبد ً اٹجٺلّبد، ً ىنا اځٞلاٱب ٽڀ أهمْخ  بشضْٸ اٹلائوح الاځزقبثْخ كافٸ ابؾإٍَخ 
، ً ىنا اٹزٲبهة ثين المجزپ٤ اٹَْبٍِ ً المجزپ٤ ابؾلځِ ٍبىټ في فٺٰ ً٥ِ ٹلٍ )المجٺٌ اٹزأٍَِْ(اٹزْوّ٦ْخ 
ثين -  ًٹٌ ٵبٿ ځَجْب–ابؾٌاٝڀ اٹزٌځَِ ثٚوًهح افزْبه اٹنٌاة اٹنّڀ بٌضٺٌبوټ أؽَڀ بشضْٸ، ً ٱل تم اٹزٶبٽٸ 
ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ً الأؽياة اٹَْبٍْخ، ً مٹٴ ٽڀ فلاٷ ٥پٺْبد اٹل٥بّخ اٹتي ٱبٽذ ابػپ٦ْبد بذب ٹٖبلح 
أؽياة ٍْبٍْخ ً ىِ لا رٲٸ أهمْخ ٥ڀ كًهىب في اٹزٌ٥ْخ ثأهمْخ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ،  ٵٌٿ ٥پٺْخ الاٱترا٣ ځزْغخ 
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ؽزپْخ ٹٶٸ ىنا اٹنْبٛ اٹنُ رٲٌٻ ثو ابػپ٦ْبد في بطْ٤ ابػيبد ً ابؾنبٰٝ، ؽْش اٍزٞب٥ذ ئٱنب٣ ابؾٌاٝڀ ثأهمْخ 
ابؾْبهٵخ في اځزقبثبد المجٺٌ اٹزأٍَِْ ثب٥زجبهه ىٌ ابػيخ ابؾقٌٹخ أٍبٍب ثا٥لاك اٹلٍزٌه اٹزٌځَِ اٹنُ ٌٍ٫ 
،  ً ٱل بشذ الاځزقبثبد في ١وً٫ ّٮب٭خ ًځيّيخ ؽبى ٭ْو ؽية اٹنيٚخ ٥ٺَ أ٩ٺجْخ ٵجيرح حبيٶټ رٌځٌ ٽب ث٦ل اٹضٌه
عبځٮِ 41كافٸ المجٺٌ اٹزأٍَِْ، ً اٍزٞب٣ ىنا الأفير ث٦ل ځٲبّبد ٽٌٍ٦خ ئٱواه اٹلٍزٌه اٹزٌځَِ في 
 .4102
ً في اٹٌٱذ ابؼبلر رٲٌٻ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ثزٌ٥ْخ ابؾٌاٝڀ ثأهمْخ الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ابؾٲجٺخ ابؾيٽ٤ ئعواءىب في 
، ً ّنبٛ ثببػپ٦ْبد في ىنه ابؾنبٍجخ كًه ٵجير في ك٥ټ بظلاد اٹزٌ٥ْخ بدب ّٚپڀ اٹجنبء ابؼٲْٲِ 4102أٵزٌثو 
 . بؾإٍَخ ثوبؾبځْخ ٱٌّخ
 المجتنع المدنٌ و الرقابُ علِ الانتخابات التشريعًُ : الفرع الثالث
     ٹٞببؾب ٵبٿ اٹٌاٱ٤ اٹَْبٍِ في رٌځٌ ٱجٸ اٹضٌهح ٥بئٲب أٽبٽب ئځْبء ً ٥پٸ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ثَجت اٹٲٌْك 
اٹٲبځٌځْخ ً اٹوٱبثخ اٹتي ّٮوٙيب اٹن٢بٻ اٹَبثٰ ، ىنا ثبلإٙب٭خ ئلذ اځ٦لاٻ ابؾٌاهك اٹنارْخ ً ٍْبٍخ الاٙٞيبك ً 
اٹز٦نّت اٹتي ر٦وٗ بؿب ځْٞبء ؽٲٌٯ الإځَبٿ، ٹٶڀ ث٦ل ٍٲٌٛ ثڀ ٥ٺِ ٥بكد ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ٹٺ٦پٸ ثٶٸ 
 ً 1ؽوّخ، ً إٔجؾذ ٱٌح ٙ٪ٜ ٥ٺَ إٔؾبة اٹَٺٞخ ً آٹْخ رنَْٰ في المجزپ٤ ځٮَو، ٱبكهح ٥ٺَ اٹ٦پٸ ثين المجزپ٤
، ًعٌك 1102اٹَٺٞخ، ً برلّل المجزپ٤ ً ثنبء ٱلهارو، ځزْغخ مٹٴ ّيلد اځزقبثبد المجٺٌ اٹزأٍَِْ في أٵزٌثو 
اٹ٦لّل ٽڀ ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ في ٥پٺْخ اٹوٱبثخ ٥ٺَ الاځزقبثبد، ً ٱل إٔجؼ كًهىب اٹوٱبثِ ځْبثخ ٥ڀ ابؾٌاٝنين ً 
رزبث٤ ً رَغٸ ً روٕل ٵب٭خ اٹزٮبْٕٸ، ً رٮٚؼ ابؾيًهّڀ ً لد رترٳ بـبلا ٹٺَٺٞخ ً لأُ ٝو٫ ٹٺزيًّو ً ٥پٺذ ٥ٺَ 
 .ٙپبٿ ّٮب٭ْخ الاځزقبثبد
                                                          




ً ٱل ّيلد هٱبثخ المجزپ٤ ابؾلځِ لاځزقبثبد المجٺٌ اٹزأٍَِْ روؽْجب ٵجيرا ٹلٍ بقزٺ٬ الأْٝب٫ اٹَْبٍْخ ٵٌبوب 
بشضٸ اٹوٱبثخ اٹْ٦جْخ ٥ٺَ الاځزقبثبد، ً ٱل ٹ٦جذ ىنه الأفيرح كًها ٵجيرا ً ثْٶٸ ابىبثِ ً ؽْبكُ، ً ٵبٿ بؿب ثبٹ٨ 
 .الأصو في ر٪ْير ّٶٸ ابؾپبهٍخ اٹَْبٍْخ في رٌځٌ
٭پإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ىِ ابؾلفٸ الأٱوة ٹٺوٱبثخ ٥ٺَ الاځزقبثبد، ً ٹٌْ ثبٹٚوًهح أٿ بلل ٥ٺَ ٵٸ ٽواٱجب      
أً ٽَزْبها ٵجيرا ّترأً ٵٸ بػنخ ٥بٽخ أً ٩يرىب ٽڀ أًعو الإّوا٫ اٹٲٚبئِ  ابؾز٦لكح ٥ٺَ الاځزقبثبد لأٿ 
اٹلبٌٲواْٝخ ر٦ني ؽٶټ اٹْ٦ت ٹنٮَو ثنٮَو، ً ٱل ٍ٦ذ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ اٹزٌځَِ ٹزٶٌّڀ اٹ٦لّل ٽڀ 
ابؾزٌٞ٥ين لأعٸ ثَٜ ځٌ٣ علّل ٽڀ اٹوٱبثخ، ؽْش إٔجؾذ ر٦ل هٱبثخ ٥ٺَ بشٌّٸ ابؼپلاد الاځزقبثْخ فبٕخ في ١ٸ 
الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ابؾٲجٺخ ً في ١ٸ الاځزْبه اٹٌاٍ٤ ٹٺپبٷ اٹٮبٍل ً ٥پٺْبد ّواء اٹنٽټ، ؽْش إٔجؾذ رٞٺت 
ٽڀ الأؽياة اٹَْبٍْخ أٿ رٖوػ ثزٲبهّوىب ابؾبٹْخ، ً بروّټ ٵٸ ٥پٺْخ ّٲٌٻ بذب ؽية ٍْبٍِ ٽ٦ين روٽِ ئلذ ّواء 
اٹنٽټ، ً ٵنٹٴ ئبىبك اٹٌٍبئٸ ً بط٤ ابؾ٦ٺٌٽبد ؽٌٷ الإځٮبٯ ً بزلّل ٥پٺْبرو، ً رزټ ٥بر صلاس ٽواؽٸ أٍبٍْخ، 
 .ٽوؽٺخ ٽب ٱجٸ الاځزقبثبد، ً ٽوؽٺخ الاځزقبثبد ً ٽوؽٺخ ٽب ث٦ل الاځزقبثبد
ًىنا ثبلإٙب٭خ ئلذ كًهىب اٹٮ٦بٷ في ابؼٌٚه ئلذ ٽواٵي الاٱترا٣ ًاٹزأٵل ٽڀ اٹٲٌائټ الاځزقبثْخ ًرٌا٭ٲيب ٽ٤ ٥پٺْبد 
اٹزَغْٸ ًث٦ل ٽب رزټ بدواٱجخ ٽلٍ اؽتراٻ ٥پٺْبد اٹزٌّٖذ ٹلأٝو اٹٲبځٌځْخ اٹتي رٮوٙيب الاځزقبثبد اٹلبٌٲواْٝخ ، 
ًث٦لىب ٥پٺْبد اٹٮوى ، ٭ببػپ٦ْبد بزٚو ٥پٺْبد اٹٮوى ٽن٦ب بؼلًس ئُ ريًّو ، ٭ٲل ٍبهمذ ىنه اٹوٱبثخ في 
 . اٹٌٌٕٷ ئلذ اځزقبثبد ؽوح ځيّيخ في اځزقبثبد المجٺٌ اٹزأٍَِْ أّڀ ٭بىد اٹنيٚخ ثأ٩ٺجْخ ابؾٲب٥ل 
ًرَ٦َ ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ ئلذ اٽزلاك ٥پٺيب اٹوٱبثِ ؽزَ ث٦ل الاٍزؾٲبٱبد الاځزقبثْخ ٽإٵلّڀ أٿ ٽزٌٞ٥ين      
ٽڀ ابػپ٦ْبد ٍْٲٌٽٌٿ ثزٌصْٰ ٵٸ اٹٌ٥ٌك الاځزقبثْخ ٹٶٸ ابؾوّؾين ٹْزټ ٽواٱجخ ٽلٍ رٞجْٲيټ بؿنه اٹٌ٥ٌك ٽڀ ٥لٽو 




ث٦ل الاځزقبثبد ًمٹٴ ٽڀ فلاٷ اٹ٦يلح اٹبربؾبځْخ ٵبٽٺخ بؾلح بعٌ ٍنٌاد ًٵنٹٴ اٹزأٵْل ٥ٺَ ؽٌٚهىټ ئلذ عٺَبد 
 . اٹبربؾبٿ 
٥ٺْو  ٭بلمجزپ٤ ابؾلځِ اٹزٌځَِ إٔجؼ ّٺ٦ت  اٹلًه اٹٮب٥ٸ في رْٶْٸ المجبٹٌ ابؾنزقجخ اٹبربؾبځْخ ًمٹٴ ٽڀ  ً      
فلاٷ الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ؽْش ّجلأ كًهىب في رٌ٥ْخ ابؾٌاٝڀ ثٚوًهح اٹزَغْٸ في اٹٲٌائټ الاځزقبثْخ ًاٹزأٵْل ٥ٺَ 
أهمْخ ابؾْبهٵخ في الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ًث٦لىب  َّزپو كًهىب في ابؾْبهٵخ في ابؼپلاد الاځزقبثْخ ًاٹز٦بًٿ عنجب ئلذ 
عنت ٽ٤ الأؽياة اٹَْبٍْخ ًٌٕلا ئلذ كًهىب في اٹوٱبثخ ٥ٺَ ٥پٺْبد الاٱترا٣ ًٽلٍ اٹزياٽيب ثببؾٌاصْٰ ًاٹزْوّ٦بد 
اٹتي رٲزْٚيب الاځزقبثبد اٹنيّيخ  ًٽنو ٭بٿ بؾإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ رجلأ ٥پٺيب في اٹزْٶْٸ ًَّزپو في ابؾْبهٵخ في 
 اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ٽڀ فلاٷ ابؾَبهمخ في اٹ٦پٸ اٹزْوّ٦ِ ًاٹوٱبثخ ٥ٺَ ابػيبى ابؼٶٌٽِ 
 
 :المطلب الثالث
 علاقُ البرلمان بالمجتنع المدنٌ من الناحًُ الىظًفًُ
 
     في ١ٸ الاځٮزبػ اٹَْبٍِ اٹنُ رْيله رٌځٌ ،ًاٹنُ أبوَ ؽٲجخ ٍْبٍْخ  ٥پٺذ ٥ٺَ ّقٖنخ اٹن٢بٻ ًث٦ل 
 ابؾز٦ٺٲخ ثبځزقبة المجٺٌ اٹزأٍَِْ ثلأد ر٢يو ٽ٦بلد ئهٍبء اٹن٢بٻ 1102 أٵزٌثو 32الاځزقبثبد اٹتي أعوّذ في 
اٹلبٌٲواِٝ ًثنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ ًّزٚؼ مٹٴ في  ٝوّٲخ ئكاهح المجٺٌ اٹزأٍَِْ ؽْش ٵبٿ بؼوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ 
ٵپب أبوب ٍبهمذ ٽڀ . ابؼٌٚه اٹلائټ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ؽْش ٍبهمذ في ئٕلاه اٹ٦لّل ٽڀ اٹزْوّ٦بد )ابػپ٦ْبد(
فلاٷ ٥پٺيب اٹلائټ كافٸ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ في ئٱواه ٽَئٌٹْخ ابؼٶٌٽخ ٥ٺَ أ٥پببؿب، ً ٍنؾبًٷ ٭ْپب ّٺِ رٌْٙؼ 
اٹ٦لاٱخ اٹتي برپ٤ المجزپ٤ ابؾلځِ ثبٹبربؾبٿ ٽڀ اٹنبؽْخ اٹٌ١ْٮْخ في رٌځٌ في ١ٸ اهرٮب٣ ٌٕد المجزپ٤ ابؾلځِ في بغبء 
 .1اٹزؾٌلاد اٹتي رْيلىب رٌځٌ ٽب ث٦ل اٹضٌهح 
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 المجتنع المدنٌ والمشاهنُ  في العنل التشريعٌ : الفرع الأول 
      ٭زؼ المجٺٌ اٹزأٍَِْ أثٌاثو أٽبٻ بقزٺ٬ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ًاٍزپ٤ ئلذ اٹ٦لّل ٽنيب ٽڀ ٱجٸ اٹٺغبٿ 
اٹبربؾبځْخ ابؾزقٖٖخ ًځ٢ود في ٽٞبٹجيب ابؾقزٺٮخ ثبٹٌ١ْٮخ اٹٲبځٌځْخ ابؾز٦ٺٲخ ثبٹ٦پٸ ابػپ٦ٌُ في ابؾوؽٺخ الاځزٲبٹْخ ًٱل تم 
 ٹٺزجبؽش في ّأٿ ٽٌٱ٬ ابػپ٦ْبد ٽڀ اٹلٍزٌه ابؾٲجٸ ًٵپب بشذ 2102رن٢ْټ ٌّٻ ٽٌاىُ ٽ٤ ابػپ٦ْبد في ٽبهً 
اٍزْبهبصټ في ٽْبهّ٤ اٹٲٌاځين ابؾز٦ٺٲخ ثبٹ٦لاٹخ الاځزٲبٹْخ ًابؿْئخ اٹ٦ٺْب ابؾَزٲٺخ ٹلاځزقبثبد ًاٹ٦ٌّٚخ كافٸ ٽلح ابؿْئخ 
ًٱل رٌٹذ ث٦٘ ابػپ٦ْبد ٽٲبهځخ الافزلا٭بد ثين اٹنٌٖٓ اٹتي ٕبكٱذ ٥ٺْيب ابؿْئخ اٹ٦بٽخ ٹٺپغٺٌ اٹزأٍَِْ 
ًعلد ابػپ٦ْخ اٹ٦بٽخ اٹ٦لّل ٽڀ ؽبلاد ٥لٻ اٹزٞبثٰ ثين  )بط٦ْخ ٥زْل (ًاٹنٌٖٓ ابؾنٌْهح في ابػوّلح اٹوبغْخ 
 . 1اٹنٌٖٓ ابؾٖبكٯ ًاٹنٌٖٓ ابؾنٌْهح في ابػوّلح اٹوبغْخ
       ٵپب ّبهٵذ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في ابؼٌاه اٹٌٝني اٹنُ تم رن٢ْپو ٽڀ ٱجٸ المجٺٌ اٹزأٍَِْ ثبٹز٦بًٿ ٽ٤ 
 في بطْ٤ اٹٌلاّبد اٹزٌځَْخ ٵپب بشذ ٽْبهٵخ ابػبٹْخ اٹزٌځَْخ في ابؽبهط في 2102اٹبرځبٽظ الإبهبئِ ٹلأٽټ في كَّپبر 
ىنا ابؼٌاه ًٱلٽذ ابػپ٦ْبد ٽلاؽ٢ببصب ًٽٲترؽببصب ابؾز٦ٺٲخ ثبٹلٍزٌه ًابؾَبئٸ ًصْٲخ اٹٖٺخ ثببؼٲٌٯ ًابؼوّبد 
الأٍبٍْخ ٵؾوّخ اٹز٦جير ًؽوّخ اٹوأُ ً ؽٲٌٯ الإځَبٿ ً ؽٲٌٯ ابؾوأح ًٽَبًابصب ثبٹوعٸ ًابؼوّخ الاٱزٖبكّخ ً 
 .ًٝجْ٦خ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ ابؾٲجٸ اٹنُ ٌٍ٫ ّلّو ك٭خ  ځ٢بٻ ابؼٶټ في رٌځٌ2الاعزپب٥ْخ 
      ٵپب ٍ٦ذ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ٥ٺَ ٙوًهح ئٹياٽْخ ا٥زپبك ٵٸ اٹٲٌاځين ً اٹزْوّ٦بد ً اٹلٍبرير ٥ٺَ 
 .الارٮبٱْبد ً ابؾٌاصْٰ اٹلًٹْخ،ً اٹ٦يل اٹلًلر ابؽبٓ ثببؼٲٌٯ ابؾلځْخ ً اٹَْبٍْخ
      ً ٱلٽذ ابػپ٦ْبد ٽٲترؽيب ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثبٹٌٙ٦ْخ اٹٲبځٌځْخ ٹٺغپ٦ْبد، ً ٽڀ اٹٮٌٖٷ اٹلٍزٌهّخ اٹتي عبءد 
، ابؾز٦ٺٰ ثٞجْ٦خ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ 9591ځزْغخ ٝٺت ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ بلل اٹٮٖٸ الأًٷ ٽڀ كٍزٌه 
                                                          




ابػپيٌهُ في رٌځٌ، ً ئكهاط اٹٮٖٸ اٹضبځِ ابػلّل ً اٹنُ ّنٔ ٥ٺَ أٿ رٌځٌ كًٹخ ٽلځْخ رٲٌٻ ٥ٺَ ابؾٌاٝنخ ً ئهاكح 
 ابؾز٦ٺٰ ثببؾَبًاح ثين ابؾٌاٝنين في ابؼٲٌٯ ً اٹٌاعجبد 70، ً ٵنٹٴ ٽب رٚپنو اٹٮٖٸ اٹَبث٤ 1اٹْ٦ت ً ٥ٺٌّخ اٹٲبځٌٿ
 اٹنُ ځٔ ٥ٺَ ؽوّخ رأٌٍْ الأؽياة اٹَْبٍْخ ً ابػپ٦ْبد ً اٹنٲبثبد، ً ّٚجٜ 43ً ابؼوّبد اٹ٦بٽخ، ً اٹٮٖٸ 
اٹٲبځٌٿ ئعواءاد اٹزأٌٍْ كًٿ ابؾَبً بجٌىو ىنه ابؼوّبد، ىنا ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثببؾَبهمخ في ٭ٌٖٷ اٹلٍزٌه ابؾقزٺٮخ،             
ً ٱل ٥پٺذ اٹٺغبٿ اٹبربؾبځْخ ابؾقزٺٮخ ٥ٺَ الأفن بجپٺخ ابؾٲترؽبد اٹتي ٱلٽزيب ابػپ٦ْبد ً ٱل بشذ الاٍزغبثخ بؿنه 
، ٵپب ٥پلد ٽإٍَبد 4102ابؾٲترؽبد ابؾز٦ٺٲخ ثبٹلٍزٌه في اٹنَقخ اٹنيبئْخ اٹتي تم اٹزٌا٭ٰ ٥ٺْيب في عبځٮِ 
المجزپ٤ ابؾلځِ ئلذ رٲلّټ بطٺخ ٽڀ ابؾٲترؽبد ٹٺپغٺٌ اٹزأٍَِْ ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثزٌّٞو اٹجْئخ اٹٲبځٌځْخ اٹتي بزٶټ ً رن٢ټ 
 0 2ځْبٛ ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ اٹزٌځَِ، ً ٽڀ ٙپڀ ىنه ابؾٲترؽبد ابؾٲلٽخ ٹز٦لّٸ ٱبځٌٿ ابػپ٦ْبد ً٭ٲب بؾبّٺِ
 ً ٥لٻ ئٹ٪بءه، ً الاځٞلاٯ ٽنو 1102 كَّپبر 42 ابؾإهؿ في 1102 ٹَنخ 88اٹزٲْل ثببؾوٌٍٻ  
ٍَبد المجزپ٤ ؤ ٹز٦لّٺو ً رزپْپو، ٵٌٿ ىنا اٹٲبځٌٿ ٍبىټ في اځٮزبػ اٹلًٹخ ٥ٺَ ٻالأهْٙخثب٥زجبهه 
 ثاعواءاد ٵبٿ ىنبٳ ٽب بىت ر٦لّٺو ٭يٌ ٽب ّز٦ٺٰ ئٿابؾلځِ ً ه٭٤ اٹٲٌْك اٹتي ٵبځذ ٽٮوًٙخ ٥ٺْو، ً 
 د،اٹزپٌّٸ ً اٹزأٌٍْ ً اٹوٱبثخ ً ؽن٫ رٌٱْ٤ اٹ٦ٲٌثب
  .هًهح ٙجٜ ٽ٦بّير بشٌّٸ ابػپ٦ْبد ٗ
 ُ،ًٙ٤ الإٝبه اٹٲبځٌځِ اٹنُ ّن٢ټ ابػپ٦ْبد ماد اٹٞبث٤ اٹزنپٌ 
  ،ٍَبد اٹلًٹخؤ اٵبر في ٻهّبكه ئلذ ث٪ْخ اٹٌٌٕٷ اٹٌىاهاد ثين ابػپ٦ْبد ً أٵضوً اٹزنَْٰ   
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اٹزٮٶير في ئٽٶبځْخ ث٦ش بػنخ ًٝنْخ ٽَزٲٺخ ٽزقٖٖخ ثبٹن٢و في ٽٞبٹت رأٌٍْ ابػپ٦ْبد ً اٹوٱبثخ  
٥ٺْيب، ً بشٌّٺيب ً مٹٴ ٹٺؾْٺٌٹخ كًٿ رلفٸ اٹَٺٞخ اٹزنٮْنّخ في ځْبٛ المجزپ٤ ابؾلځِ ً في بفبًٹخ 
 .اٹٮٖٸ ثين ابػپ٦ْبد ً الأؽياة اٹَْبٍْخ ً ابؼل ٽڀ اٹزلفٸ ثْنيپب
اٹزپٶين اٹٲبځٌځِ ٹٺغپ٦ْبد في ؽٲيب ٹٺنٮبم ٹٺپ٦ٺٌٽبد ، ًٙپبٿ ؽوّخ الإ٥لاٻ ًاٍزٲلاٹْخ اٹٲٚبء ،  
 .ىنه في بـپٺيب ٙپبځبد أٍبٍْخ رَب٥ل في بشٶين ابػپ٦ْبد ٽڀ اٹنْبٛ في ٽنبؿ ٽلائټ ًٽنبٍت 
المجٺٌ (      ً في ١ٸ ىنا اٹزٌٞه اٹنُ ّيله ځْبٛ ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ في رٌځٌ، كافٸ اٹ٪و٫ اٹبربؾبځْخ 
أّڀ إٔجؼ ّوّٶب في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ، ًإٔجؾذ اٹ٪و٫ اٹبربؾبځْخ ٽٺيٽخ ثٮزؼ أثٌابذب أٽبٻ بقزٺ٬ ابػپ٦ْبد )اٹزأٍَِْ
ًك٥ٌبصب بؼٌٚه اٹنٲبّبد ًرٲلّټ ٽٲترؽزيب ٹٺغبٿ ابؾزقٖٖخ ،ًرزټ ك٥ٌح ابػپ٦ْبد ٵٸ بحَت المجبٷ اٹنُ  رنْٜ 
٭ْو ، ًث٦ل رٲلّټ ٽٲترؽبد فٌٖٕب ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثبٹ٦پٸ اٹزْوّ٦ِ ٭بٿ اٹٺغبٿ ابؾزقٖٖخ ٽٞبٹجخ ثبكاهط ٽٲترؽبد 
ىنه ابػپ٦ْبد ًالأفن بذب، ئما ارٚؼ ٽلٍ رلاؤٽيب ًاٹنٌٖٓ اٹزْوّ٦ْخ ابؾواك ابؾٖبكٱخ ٥ٺْيب ، ًٹ٦ٸ أىټ كًه ثبهى 
ٱبٽذ ثو ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في بـبٷ ابؾَبهمخ في اٹ٦پٸ اٹزْوّ٦ِ ٽ٤ المجٺٌ اٹزأٍَِْ، ىٌ ٽْبهٵزيب اٹٮب٥ٺخ 
في رٲلّټ ٽٲترؽببصب في ٽٌَكح اٹلٍزٌه ،ؽْش ٱبٽذ اٹَٺٞخ ثٮزؼ ځب٭نح فبٕخ ثببػپ٦ْبد في ٽٌٱ٤ المجٺٌ 
اٹزأٍَِْ، ٹزٲلّټ ٽٲترؽببصب ؽٌٷ ٽٌَكح اٹلٍزٌه  ًٱل ٍبهمذ اٹ٦لّل ٽڀ ابػپ٦ْبد في رٲلّټ اٹ٦لّل ٽڀ 
ابؾٲترؽبد ، اٹتي تم ٱجٌٷ اٹ٦لّل ٽنيب ، ٵپب ٵبٿ بؼٌٚهىب ًبشضْٺيب  في المجٺٌ  اٹزأٍَِْ ٌّٻ بشذ  ابؾٖبكٱخ ٥ٺَ 
٭ٌٖٷ اٹلٍزٌه كًها ٭ب٥لا في ر٦يّي اٹ٦لاٱبد اٹٌ١ْٮْخ ثين ابػپ٦ْبد ًابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ، ًىنا ٽب أٌٍ ٭٦لا 
 أٍَذ رٌځٌ ٽب ث٦ل 4102 عبځٮِ 41ٹٺٌٌٕٷ ٹٺْٖ٪خ اٹزٌا٭ٲْخ ٹٺلٍزٌه اٹزٌځَِ اٹنُ بشذ ابؾٌا٭ٲخ ٥ٺْو في
اٹضٌهح  بؾنٜ علّل في رٌإٸ ثوبؾببوب ٽ٤ بقزٺ٬ ٭ٌا٥ٸ المجزپ٤ ابؾلځِ ، ٍ٦ْب ٹزؾٲْٰ ٽ٦بلد اٹلبٌٲواْٝخ كافٸ 
ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ،اٹتي رإٌٍ ٭٦لا ٹجنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ  في رٌځٌ ،ًاه ٍبء ٽ٦بلد ابػٌكح  في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ، 




٭بٹزْوّ٦بد اٹتي إٔلهد ٽڀ ٱجٸ المجٺٌ اٹزأٍَِْ ًثبٹْواٵخ ٽ٤ المجزپ٤ ابؾلځِ ، إٔجؾذ أٵضو  ٽٌٌٙ٥ْخ ، 
ًىاكد ٽڀ عٌكح أكاء ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ، ٵپب ٍبهمذ ىنه اٹٲٌاځين في ر٦يّي ٽَبهاد اٹزؾٌٷ اٹلبٌٲواِٝ اٹَٺٌ في 
رٌځٌ ، ًر٦يّي ٱْټ اٹ٦لاٹخ الاځزٲبٹْخ ، ًتم اٹٲٞ٤ اٹزبٻ ٽ٤ اٹ٦يل اٹَبثٰ، اٹنُ ٥پٸ ٥ٺَ اؽزٌاء ابػپ٦ْبد أً بزْْلىب 
٥ڀ ابؼْبح اٹَْبٍْخ ، أّڀ ٵبځذ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ بـوك أكًاد رٚٮِ اٹْو٥ْخ ٥ٺَ ٽْبهّ٤ ًثواٽظ ابؼية 
ابؼبٵټ ،  ًاٹ٦پٸ ٥ٺَ اٹزٌَّٰ بؿب  ئلا اځو ىنبٳ ؽبلاد اٍزضنبئْخ اٍزٞب٥ذ فلابؿب ابػپ٦ْبد في ٥يل ثڀ ٥ٺِ 
اٹٚ٪ٜ ٥ٺَ ٱجخ اٹبربؾبٿ ًاٍزٖلهد رْوّ٦بد ٹٖببؼيب ، ٽضببؿب ابػپ٦ْبد اٹنٌَّخ ًٽٞبٹجزيب بدَبًاح اٹوعٸ ثببؾوأح 
  .  1،ًثنٹٴ ٵبځذ رٌځٌ ها٥ْخ بؼٲٌٯ ابؾوأح ثلا ٽنبى٣ في اٹ٦بلد الإٍلاٽِفي ابؼٲٌٯ ً اٹٌاعجبد 
       ثبٹو٩ټ ٽڀ  الأعٌاء اٹتي ر٦ْْيب رٌځٌ في ابؾوؽٺخ الاځزٲبٹْخ ، ئلا أٿ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ  اٹزٌځَْخ ٍ٦ذ ئلذ فٺٰ 
ٱنٌاد ًعٌَه ٱبځٌځْخ ٹٺزٌإٸ ابػبك ٽ٤ بقزٺ٬ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ،٩ير ىنا اٹزٌإٸ لد ّوٱَ ٹلهعخ اٹزأٌٍْ 
اٹلٍزٌهُ ٹو ٵپب ىٌ ابؼبٷ في ابؾ٪وة ،أّڀ إٔجؾذ ٽْبهٵخ المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ؽٲب ّٲوه اٹلٍزٌه ، 
٭جاٽٶببوب رٲلّټ ٽٺزپَبد اٹزْوّ٤ ،ًرٲلّټ اٹ٦وائ٘ ٹٺبربؾبٿ ، أٽب في اٹزغوثخ اٹزٌځَْخ ٭بٿ كًه ابػپ٦ْبد لاّياٷ 
بفٌٖها ٭ٲٜ  في بـبٷ الاٍزْبهح ، ًرٲلّټ ابؾٲترؽبد ٹٺغبٿ اٹبربؾبځْخ ابؾزقٖٖخ ، ً٭ٲب بؾب ّٲزْٚو اٹٲواه اٹٖبكه في 
 .1102ٹَنخ 88 ، أً ٽب عبء في ٽٚپٌٿ ٱبځٌٿ ابػپ٦ْبد 2102 ځٌ٭پبر 60
  ً ّجلً بكب رٲلٻ أٿ اٹ٦لاٱبد ثين ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ًاٹبربؾبٿ ، لا رياٷ في ٽواؽٺيب الأًلذ ، ًىنا ّزٮٰ     
ًٝجْ٦خ ابؾوؽٺخ اٹَْبٍْخ اٹتي ر٦ْْيب رٌځٌ ، فبٕخ في ١ٸ الأعٌاء اٹَْبٍْخ ابؾزْنغخ ، ًؽبٹخ ٥لٻ الاٍزٲواهّخ 
اٹتي ر٦ْْيب اٹجلاك ، ٵپب اٿ اٹٌاٱ٤ اٹنُ ر٦ْْو ابػپ٦ْبد اٹزٌځَِ ، ًٽب ٌّْبذب ٽڀ ّٶٌٳ ؽٌٷ  افتراٱيب ٽڀ ٱجٸ 
الأعنجْخ ٽڀ عيبد أعنجْخ ، ًاٹتي ٥پٺذ اٹ٦لّل ٽنيب ٥ٺَ رٲٌّ٘ ٽَبها اٹزؾٌٷ اٹلبٌٲواِٝ ، ًىنه اٹ٢وً٫ 
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بـزپ٦خ أعبرد ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ في رٌځٌ ٥ٺَ اٹز٦ٲٸ في ٥پٺْخ اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ٹزٌٕٸ المجزپ٤ ابؾلځِ ٽ٤ اٹبربؾبٿ 
، ؽزَ ّزټ اعزْبى ابؾوؽٺخ الاځزٲبٹْخ ، ًث٦لىب ابؾْو٣ اٹزٌځَِ لا بىل أُ ٩ٚبٙخ في ر٦يّي اٹ٦لاٱبد  ثين ابػپ٦ْبد 
،ىٌ ٽلٍ رٌإٺو اٹلائټ ٽ٤  ابؾٌاٝنين ًٽإٍَبد 1ًابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ  ٥ٺَ ا٥زجبه أٿ  ٽإّو اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ اٹٖبلح 
 .2المجزپ٤ ابؾلځِ، اٹتي في اٹ٪بٹت ٽب ّٶٌٿ ٥پٺيب أٵضو ىْٶٺْخ ًأكائيب ًبًٺٰ  ثْئخ ٹٺ٦پٸ ابؾإٍَِ 
 المجتنع المدنٌ ودوره في إرساء قًه المشاءلُ : الفرع الثانٌ 
     ث٦ل صلاس ٍنٌاد رٲوّجب ٽڀ بروثخ الاځزٲبٷ اٹلبٌٲواِٝ اٹتي ر٦ْْيب رٌځٌ ، ًاٹتي لد رٖٸ ث٦ل ٹلهعخ الاٍزٲواه 
اٹَْبٍِ اٹتي رَزْٞ٤ ٽڀ فلابؿب اٹٮٖٸ ثين ابؾٞبٹت اٹ٦بٽخ ًابؾٞبٹجخ ثببؾَبءٹخ اٹ٦پٌكّخ اٹتي رٲٌٻ بذب ٽإٍَبد 
، ٭ٲل بشوٵيد اٹل٥ٌاد ؽٌٷ ر٦يّي  ابؼپبّخ اٹٲبځٌځْخ ٹٺؾٲٌٯ ًابؼوّبد الأٍبٍْخ ، ًبزَين الأًٙب٣ 3المجزپ٤ ابؾلځِ 
الاٱزٖبكّخ اٹَْبٍْخ ًالاعزپب٥ْخ ، ًلا ّياٷ ابؾْيل اٹزٌځَِ ثوٽزو ّ٦ِْ ؽبٹخ ٽڀ ٥لٻ الاٍزٲواه ًاٹ٪پٌٗ ثَجت 
 اٹزؾٌلاد اٹتي ر٦ْْيب رٌځٌ ،ًاٹتي ٭وٙذ ٽجلأ اٹزؾٌٷ في الأًٹٌّبد 
     ً ىنا ٽب اځ٦ٶٌ ٍٺجب ٥ٺَ ابؾْبهٵخ في ٥پٺْبد ابؾَبءٹخ الاعزپب٥ْخ ،كافٸ المجٺٌ اٹزأٍَِْ ځ٢وا لا٭زٲبه 
ابػيبى ابؼٶٌٽِ ٹٲنٌاد اٹزٌإٸ ٽ٤ المجزپ٤ ابؾلځِ ،ًاٹزنَْٰ ٽ٦يب ًٙ٦٬ الإهاكح اٹَْبٍْخ ، ًفي ؽبلاد أفوٍ 
أكٍ ئلذ ٍڀ اٹ٦لّل ٽڀ اٹٲٌاځين ًاٹٲواهاد ،اٹتي ارَپذ ثبٹَٞؾْخ ًلد رٶوً كًه ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في ٥پٺْخ 
 ّ٦ِٞ 1102 ٹَنخ 88ابؾَبءٹخ ، ٌٍاء ٥ٺَ اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ أً اٹ٦پٸ ابؼٶٌٽِ ، ثبٹو٩ټ ٽڀ أٿ ٱبځٌٿ ابػپ٦ْبد 
ابؼٰ ٹٺغپ٦ْبد ابؼٰ في بكبهٍخ اٹنٲل ًاٹزٲْْټ، بؾإٍَبد اٹلًٹخ ، بدب ٭ْيب  المجٺٌ اٹزأٍَِْ ، ئلا أٿ ىنا اٹنٔ 












عبء ثْٖ٪خ اٹ٦پٌٻ ً٥ٺَ ٍجْٸ ابؾضبٷ لا ابؼٖو ، ًر٦ل  ىنه آٹْخ أٍبً اٹجنبء اٹلبٌٲواِٝ في رٌځٌ اٹنُ ٱبٽذ 
ٽڀ اعٺو اٹضٌهح اٹزٌځَْخ ىنا ٽڀ عيخ ، ًٽڀ عيخ صبځْخ لا رياٷ ٥پٺْبد ابؾَبءٹخ اٹتي بشبهٍيب ٽإٍَبد المجزپ٤ 
ابؾلځِ  كافٸ المجٺٌ اٹزأٍَِْ ٌٍاء ٥ٺَ اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ أً ٽَبءٹخ ابؼٶٌٽخ لا رياٷ ّجو ٽ٦لًٽخ  ، لاٿ ا٩ٺت 
اٹلًٷ روٍ أٿ ىنا اٹ٦پٸ ىٌ ٽڀ ٕپْټ الأ٥پبٷ ابؾنٌٝخ ثبلأؽياة اٹَْبٍْخ ، اٹتي بؿب ابؼٰ في بكبهٍخ اٹوٱبثخ ٥ٺَ 
اٹ٦پٸ ابؼٶٌٽِ ، ًثبٹو٩ټ ٽڀ اٹٮْٸ اٹنُ ٽنْذ ثو الأؽياة اٹَْبٍْخ في ٽَبءٹخ ابؼٶٌٽبد في ٵٸ اٹلًٷ ابؾ٪بهثْخ 
ٽنن الاٍزٲلاٷ ، ًّ٪ْت كًه ابػپ٦ْبد اٹتي أصجزذ ٭٦بٹْزيب في ٵٸ اٹزغبهة ابؾٲبهځخ ، ًىنا ًابػپ٦ْبد اٹزٌځَْخ 
ًاٹَٺٞخ الاځزٲبٹْخ رزؾغظ ثٞجْ٦خ . 1رٞبٹت  ثزٌ٭ير اٹ٪ٞبء اٹٲبځٌځِ اٹنُ ّ٦ْٞيب ابؼٰ في بكبهٍخ اٹ٦پٺْخ اٹوٱبثْخ 
 .اٹ٢وً٫ اٹَْبٍْخ اٹنببطخ ٥ڀ ابؾوؽٺخ الاځزٲبٹْخ 
    ًٽنو  ٭ببػپ٦ْبد في رٌځٌ رٌاعو ٕ٦ٌثبد ٵجيرح في اٹٌٌٕٷ ٹٺپ٦ٺٌٽبد ًاٹجْبځبد  ابؾز٦ٺٲخ ثبٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ  
ًځْبٝو ،ًىنا ٽب اصو ٍٺجب ٥ٺَ أكاءىب كافٸ المجٺٌ اٹزأٍَِْ ، ٭پضلا ابػپ٦ْبد اٹزٌځَْخ لا رياٷ ٥بعيح ٥ڀ 
ٽٶب٭ؾخ اٹٮَبك  ابؾنزْو كافٸ بقزٺ٬ ٽإٍَبد اٹلًٹخ ، ًّ٦ل ابؼٰ في اٹٌٌٕٷ ٹٺپ٦ٺٌٽخ ٽڀ اىټ ابؼٲٌٯ الأٍبٍْخ 
 . ، اٹتي ٙپنزيب بقزٺ٬ ابؾٌاصْٰ ًالارٮبٱْبد اٹلًٹْخ 
ٹَنخ 14     ً ٱل إله المجٺٌ اٹزأٍَِْ اٹزٌځَِ ، ًبزلّلا اٹٺغنخ اٹ٦ٺْب ٹزؾٲْٰ أىلا٫ اٹضٌهح ، اٹٲبځٌٿ 
، ًابؾز٦ٺٰ ثبٹنٮبم ٹٺٌصبئٰ الإكاهّخ ٹٺيْبٵٸ اٹ٦پٌٽْخ ، ًاٹنُ تم رنٲْؾو بدٲزَٚ 1102 ٽبُ 62 ابؾإهؿ في 1102
 ٹَنخ 52 ، ًاٹنُ تم ر٦لّٺو أّٚب بدٲزَٚ ابؾوٌٍٻ ٥لك 1102عٌاٿ 11 ابؾإهؿ في 1102 ٹَنخ 45ابؾوٌٍٻ 
، ًاٹنُ بٌٶڀ ابؾٌاٝڀ ًابػپ٦ْبد ٽڀ ؽٲيب اٹٌٌٕٷ ًاٹنٮبم ٹٺپ٦ٺٌٽبد ، ثبٹو٩ټ ٽڀ 2102ٽبُ 50 ابؾإهؿ 2102
أٿ رٌځٌ ر٦ل صبځِ كًٹخ ٥وثْخ ، إٔلهد ٱبځٌٿ ّٶٮٸ ابؼٰ في اٹٌٌٕٷ ٹٺپ٦ٺٌٽبد ث٦ل الأهكٿ ، ئلا أٿ ىنا اٹٲبځٌٿ لد 
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ّلفٸ ؽْي اٹزنٮْن ث٦ل ،لاٿ بقٺٮبد اٹ٦يل اٹَبثٰ لا رياٷ رٺٲِ ثٚلابؿب ٥ٺَ ٹلٍ ٽَزقلٽِ الإكاهح اٹ٦پٌٽْخ في 
رٌځٌ ، ٵپب أٿ ىنا اٹٲبځٌٿ ؽلّضب ًّزٞٺت ٽلح ىٽنْخ  ٽ٦ٲٌٹخ ؽزَ ّٖجؼ ٽٲجٌلا ٽڀ ٱجٸ الإكاهح ،٭ينه اٹ٢وً٫ 
ٍبهمذ  في ر٦ْٞٸ اٹ٦لاٱبد ً٥پٺْبد اٹزٌإٸ ثين ابؾإٍَخ  اٹبربؾبځْخ ًالمجزپ٤ ابؾلځِ ، لاٿ ً٥ِ ابؾٌاٝڀ ًٱْبٽو 
ثببؾَبءٹخ  ّزٞٺت رٌ٭و ابؾ٦ٺٌٽبد ًئربؽزيب ٹٶب٭خ ابؾٌاٝنين  ًثبٹو٩ټ ٽڀ عٌك ٵٸ ىنه اٹ٦ٌائٰ أٽبٻ ٽإٍَبد المجزپ٤ 
ابؾلځِ ئلا أبوب لد رٲ٬ ؽبعيا  أٽبٻ ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ ،  في بكبهٍخ كًهىب اٹوٱبثِ ، ؽْش اىكاك كًهىب في 
ٽٶب٭ؾخ ًبفبهثخ اٹٮَبك ،ًئهٍبء ٱْټ اٹ٦لاٹخ الاځزٲبٹْخ ، ٭ٲل ٙ٪ٞذ ابػپ٦ْبد ٥ٺَ اٹَٺٞبد الاځزٲبٹْخ ، لمحبٍجخ 
أثبٝوح اٹٮَبك في ٥يل ثڀ ٥ٺِ  أّڀ ٵبځذ  ا٩ٺت الأځْٞخ ابؼٶٌٽْخ ٽْجٌىخ ،ًٌّْبذب اٹٮَبك ًالإصواء اٹ٪ير ٽْوً٣ 
، ًبشذ ٭٦لا ابؾزبث٦خ اٹٲٚبئْخ ٹٺپزيپين ، ًٕلهد في ؽٲيټ أؽٶبٻ بقزٺٮخ ، ٌٕكهد أٽلاٵپيټ ، ٵپب ٙ٪ٜ 
ابػپ٦ْبد ٥ٺَ ابؼٶٌٽبد ابؾز٦بٱجخ ًأعبربصب ٥ٺَ اٹز٦بٽٸ اٹْٮب٫ ٽ٤ ابؾبٹْخ اٹ٦بٽخ ٹٺلًٹخ بكب ٍبىټ في فٺٰ صٲب٭خ 
اٹْٮب٭ْخ في اٹز٦بٽٸ ابؼٶٌٽِ ، ىنا ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثببػٌاځت ابؾبٹْخ ًٽٶب٭ؾخ اٹٮَبك ، أٽب ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثببػبځت اٹَْبٍِ 
٭ٲل ٥پٺذ ابػپ٦ْبد ٥ٺَ اٹٚ٪ٜ ابؾزٌإٸ ٥ٺَ ابؼٶٌٽخ ث٪ْخ ئبلبػ ٽَبه الاځزٲبٷ اٹلبٌٲواِٝ ٭ٲل رلفٺذ اٹ٦لّل 
ٽڀ ابػپ٦ْبد ًٱبٽذ ثبٹٚ٪ٜ ٥بر بقزٺ٬ اٹٺغبٿ اٹبربؾبځْخ ، ٥ٺَ بقزٺ٬ الأْٝب٫ اٹَْبٍْخ ٹٺٌٌٕٷ ئلذ اٹْٖ٪خ 
اٹزٌا٭ٲْخ في أكاهح اٹْأٿ اٹَْبٍِ، ٵپب ٵبٿ بؿب اٹلًه اٹوّبكُ في ٥پٺْخ اٹٌٌٕٷ ئلذ اٹزٌا٭ٰ في ٥پٺْخ ْٕب٩خ 
اٹلٍزٌه اٹزٌځَِ ،اٹنُ ٵبٿ ځزبط ؽٌهاد ًځٲبّبد ٽٌٍ٦خ  ثين الأؽياة اٹَْبٍْخ ًاٹنٲبثبد  ،ًابػپ٦ْبد ًاٹَٺٞخ  
 .ًبشذ ٭ْو  ابؽوًط ثبٹْٖ٪خ اٹنيبئْخ  بؿنا اٹلٍزٌه اٹزٌا٭ٲِ 
في رٌځٌ ، في ئهٍبء ٱْټ اٹ٦لاٹخ الاځزٲبٹْخ    )ابػپ٦ْبد(     ً ٹ٦ٸ اٹلًه الأثوى اٹنُ ٱبٽذ ثو ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ
ًٱل اٍزٞب٥ذ ابػپ٦ْبد فٺٰ ٽنبؿ ٍْبٍِ ،ٍب٥ل في اٹٚ٪ٜ ٥ٺَ المجٺٌ اٹزأٍَِْ  ٹزجني ٽجبكب اٹ٦لاٹخ 
الاځزٲبٹْخ ، لإهٍبء ٽ٦بلد كًٹخ اٹٲبځٌٿ اٹتي ٵبځذ ٽڀ أىټ ٽٞبٹت اٹضٌهح في رٌځٌ ، ًرزج٤ ابؾْيل اٹَْبٍِ اٹزٌځَِ 




ٌّؽِ أٿ ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ، ٽب ث٦ل اٹضٌهح إٔجؾذ اٹ٦ين اٹوٱْجخ ٥ٺَ اٹ٦پٸ ابؼٶٌٽِ ، ًاٍزٞب٥ذ ٽڀ فلاٷ 
اٹزٌإٸ اٹلائټ ٽ٤ المجٺٌ اٹزأٍَِْ بؽٺٰ ٭ٚبء ٽڀ  كبٌٲواْٝخ  ابؾْبهٵخ كافٸ اٹ٪و٫ اٹبربؾبځْخ ، ًبزٲْٰ اٹ٦لاٹخ   
 .1اٹتي ر٦ل ابؾَبءٹخ ٽڀ أىټ ٽإّوابصب ،ًبسٺٰ ځٌ٣ ٽڀ الإبطب٣ ًالارٮبٯ ًاٹْو٥ْخ ٥ٺَ أكائيب
     ئلا اځو ًثبٹو٩ټ ٽڀ اٹلًه الإبىبثِ اٹنُ رٲٌٻ ثو ابػپ٦ْبد  في ئٱواه ٽَإًٹْخ الأعييح ابؼٶٌٽْخ ، ًؽزَ ٽَإًٹْخ 
، ئلا اٹ٦پٸ ابػپ٦ٌُ في رٌځٌ ٵپب اّوځب  ٍبثٲب لا ّياٷ ٽضبه علٷ ٵجير ، )المجٺٌ اٹزأٍَِْ (ابؾإٍَخ  اٹبربؾبځْخ 
ٵٌٿ ابؾبٷ اٹٮبٍل لا ّياٷ َّير اٹ٦لّل ٽڀ ابػپ٦ْبد ، ًبى٦ٺيب بـوك أكًاد بؽلٽخ أ٩واٗ ابػيبد ابؾپٌٹخ ، ًٽضبٷ 
مٹٴ ٽب ؽلس في ابؾٖبكٱخ ٥ٺَ ٱبځٌٿ الاځزقبثبد ، ث٦ل ئٱواه اٹلٍزٌه ابػلّل ؽْش تم  ئٹ٪بء ابؾٌاك اٹتي  رنٔ ٥ٺَ 
في ٥يل ثڀ ٥ٺِ، ًىنا ٽب َّپؼ ث٦ٌكح أځٖبه ىنا  )اٹزغپ٤ اٹلٍزٌهُ(٭ٶوح اٹ٦يٷ اٹَْبٍِ لإرجب٣ ابؼية ابؼبٵټ 
ابؼية ٹٺ٦ٌكح ًاٹنْبٛ اٹَْبٍِ، ثٲٌح فبٕخ أٿ ىنه اٹٞجٲخ ٵپب ىٌ ٽ٦ٺٌٻ اځو في ٥يلىب تم اٹزياًط ثين ابؾبٷ 
ًاٹَٺٞخ ، ًىنا ّْٶٸ فٞو ٥ٺَ ٽَبهاد الاځزٲبٷ اٹلبٌٲواِٝ في رٌځٌ ، ٵپب أٿ ابػيبد الأعنجْخ اٹتي بشٌٷ ٥لك 
ٵجير علا ٽڀ ابػپ٦ْبد اٹتي إٔجؾذ أكًاد ٽزٲلٽخ علا ٹٺزلفٸ في اٹْأٿ اٹ٦بٻ اٹزٌځَِ ، ًرٌعْو اٹوأُ اٹ٦بٻ 
 ، بكب اځ٦ٶٌ ٍٺجب ٥ٺَ ٥پٺْخ اٹزؾٌٷ اٹلبٌٲواِٝ ٵٌٿ ىنه ابػپ٦ْبد بسلٻ أعنلاد ٍْبٍْخ ٽ٦ْنخ 2اٹزٌځَِ 














  البرلمان و المجتنع المدنٌ  في الجزائر
 
ٽنن رٌاعل الاٍز٦پبه اٹٮوځَِ ٭ْيب،  )ابػپ٦ْبد(      ٥و٭ذ ابػيائو اٹٌعٌك اٹٮ٦ٺِ  بؾإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ
، ً ث٦ل الاٍزٲلاٷ تم اٹ٦پٸ 11091ؽْش تم ئځْبء اٹ٦لّل ٽڀ ابػپ٦ْبد ث٦ل ٕلًه ٱبځٌٿ ابػپ٦ْبد ٹَنخ 
، ً ث٦ل ٽب ٽَذ ىنا اٹٲبځٌٿ اٹ٦لّل 1791ثناد اٹٲبځٌٿ ئلذ أٿ ٕلهد اٹٲٌاځين ابؾيْٶٺخ ٹٺ٦پٸ ابؾلځِ ٍنخ 
 اٹتي ٥بّزيب 2، ً ث٦ل الأىٽخ الاٱزٖبكّخ ً اٹَْبٍْخ ً الاعزپب٥ْخ5891ٽڀ اٹز٦لّلاد أهميب ر٦لّٸ ٍنخ 
، ً اٹنُ أٌٍ لاځٮزبػ 9891اٹجلاك في بوبّبد اٹضپبځْنْبد ٽڀ اٹٲوٿ ابؾبِٙ ً ٽب أ٥ٲجيب ٽڀ ئٱواه ٹلٍزٌه 
ٍْبٍِ ً اٱزٖبكُ ً ٵَو بطْ٤ ٽ٢بىو ىْپنخ اٹلًٹخ ٥ٺَ بطْ٤ ٽ٢بىو ابؼْبح بدب ابػپ٦ْبد ، أّڀ ٵبځذ ٱجٸ 
 أكاح في ّل اٹن٢بٻ َّز٦پٺيب لإبلبػ ٽْبهّ٦و ً ٍْبٍبرو، ًبزٌٹذ ث٦ل مٹٴ ئلذ أكاح ٭ب٥ٺخ في ٥پٺْخ  مٹٴ بـوك
 . اٹز٪ْير 
 :المطلب الأول
التأسًص القانىنٌ لعلاقُ البرلمان بالمجتنع المدنٌ 
، ٥و٭ذ اٹَبؽخ اٹَْبٍْخ ً اٹٲبځٌځْخ ١يٌه 9891       ث٦ل الاځٮزبػ اٹَْبٍِ اٹنُ ٕبؽت ئٱواه كٍزٌه 
ابػپ٦ْبد ئلذ اٹٌاعيخ ٽوح أفوٍ ً ثٞوّٲخ هبغْخ، ؽْش عبء ابؾٮيٌٻ في ابؽٞبة اٹوبغِ ٹٺن٢بٻ، ً تم اٹزأٌٍْ 
اٹلٍزٌهُ بؿنا اٹٮب٥ٸ ٹلًه ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ځ٢وا لأهمْزو في بطْ٤ المجبلاد اٹَْبٍْخ ً الاٱزٖبكّخ ً 
الاعزپب٥ْخ، ً فبٕخ ٭ْپب ّز٦ٺٰ بدؾبًلاد اٹَٺٞخ رٌٍْ٤ ٱب٥لبصب اٹْ٦جْخ ً ٝٺت ٽَب٥لبصب لإبلبػ ٥پٺْخ 









اٹزؾٌٷ اٹلبٌٲواِٝ ً ابؽوًط ٽڀ رٺٴ الأىٽخ، ً ٱل ٍ٦ذ ٵٸ ٽإٍَبد اٹلًٹخ ٹلاځٮزبػ ٥ٺَ ىْئبد المجزپ٤ 
 ً 6991ابؾلځِ اٹٮزْخ في ابػيائو ٌٍاء ٥ٺَ ابؾَزٌٍ ابؾوٵيُ ً ٥ٺَ ابؾَزٌّبد المحٺْخ، ً ث٦ل ئٱواه كٍزٌه 
ابؾْبًهاد اٹتي بشذ ؽٌٹو، ً اٹتي ٵبٿ ٹٺپغزپ٤ ابؾلځِ كًها ٵجيرا ٭ْيب، ً ٱجٺيب ٵبٿ ٱل تم أفن هأُ ٽڀ 
ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦لّل ٽڀ اٹ٦پٺْبد اٹزْوّ٦ْخ، ً ىنا ٽب ّٮزؼ ٹنب اٹجبة ٹٺزَبؤٷ ٥ڀ ٽلٍ ئٽٶبځْخ 
 .ًعٌك ٥لاٱخ ثين ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ً اٹبربؾبٿ في ابػيائو، ً ىٌ ٽب ٍززټ الإعبثخ ٥ٺْو في اٹٮوً٣ ابؾٌاٹْخ
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      ثبٹ٦ٌكح ئلذ ځٌٖٓ بقزٺ٬ اٹلٍبرير في ابػيائوّخ، لد رنٔ أُ ٽڀ  ىنه اٹلٍبرير ٥ٺَ ٥لاٱخ المجزپ٤ ابؾلځِ 
ثبٹبربؾبٿ ثبٹو٩ټ ٽڀ اٹزأصير ً اٹزأصو اٹنُ ٵبٿ ٽٌعٌكا ثين ابؼوٵخ ابػپ٦ٌّخ ً ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ، ثبٹو٩ټ )ابػپ٦ْبد(
ٽڀ ٩ْبة الإٝبه اٹلٍزٌهُ ً اٹٲٌاځين اٹتي رن٢ټ ىنه اٹ٦لاٱبد ، ً٥ٺَ اٹو٩ټ ٽڀ رٌ٭و ٹٺ٢وً٫ ابؾٌارْخ ٹزٌٞه 
ًرنبٽِ كًهه ، ٭ٲل ا٥تر٫ ابؾْو٣ ٽجٶوا ثببؼٰ في رٶٌّڀ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ، 1المجزپ٤ ابؾلځِ في ابػيائو
 ،ًٵنٹٴ 2 اٹنُ ا٥تر٫  ثببؼٰ في رٶٌّڀ ابػپ٦ْبد3691ٍجزپبر01اٹٖبكه ثزبهّـ 3691ًمٹٴ ٽنن كٍزٌه 
ؽوّخ ئځْبء ابػپ٦ْبد ٽ٦تر٫ ،ًبشبهً 0ٽنو ثٲٌبؿب 65 ًاٹنُ ځٔ في أؽٶبٻ ابؾبكح 6791ٽب رٚپنو كٍزٌه 
ٽنو 93 ٹٌعٌك ٭ب٥ٸ بؾإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ؽْش ځٖذ ابؾبكح 9891في ئٝبه اٹٲبځٌٿ ، ًٱل أٌٍ كٍزٌه
 ٵوً ابؼٰ في اځْبء 6991ؽوّبد اٹز٦جير ًئځْبء ابػپ٦ْبد ًالاعزپب٣ ٽٚپٌځخ ٹٺپٌاٝڀ، ًكٍزٌه 0 ثٲٌبؿب 
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 33،ؽْش ځٖذ ابؾبكح 8002ابػپ٦ْبد ًلد بسزٺ٬ ځٌٖٕو ٥پب ًهك  في أؽٶبٻ اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ ٹَنخ 
 ٽڀ ماد اٹلٍزٌه ً اٹتي 14٥ٺَ أٿ ابؼٰ في اٹل٭ب٣ اٹٮوكُ ٽٶٮٌٷ ٥ڀ ٝوّٰ ابػپ٦ْخ، ً ٵنٹٴ ځٔ ابؾبكح 
 34رنٔ ٥ٺَ ؽوّبد اٹز٦جير ً ئځْبء ابػپ٦ْبد، ٥ٺَ أبوب ؽٲٌٯ ٽٚپٌځخ ٹٺپٌاٝڀ، ً ٵنٹٴ ٽب رٚپنزو ابؾبكح 
ٽڀ ماد اٹلٍزٌه ثٲٌبؿب أٿ ابؼٰ في ئځْبء ابػپ٦ْبد ٽٚپٌٿ ً اٹلًٹخ رْغ٤ اىكىبه ابؼوٵخ ابػپ٦ٌّخ ً بيلك 
 .اٹٲبځٌٿ ٵْٮْبد ئځْبء ابػپ٦ْخ
في ابػيائو  ً ٥ٺپب ٽنو بدوٵيّخ  )ابػپ٦ْبد( ٭بٹبر٥ټ ٽڀ اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ٹٌعٌك ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ 
 ه ئلا أٿ ابؾْو٣ لا ّياٷ ّن٠9891كًهىب، ً ث٦ل الاځٮزبػ اٹَْبٍِ اٹنُ ّيلرو اٹجلاك ث٦ل ئٱواه كٍزٌه
ٹٺپغزپ٤ ابؾلځِ لا ٥ٺَ أٍبً اٹْوّٴ ثٸ ابؾنب٭ٌ، ً ىنا ٽب ع٦ٸ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌه َّز٦جل اٹزأٌٍْ ٹ٦لاٱبد 
ابػپ٦ْبد ثببؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ، ٭بٍؾب المجبٷ ٭ٲٜ ٹلأؽياة اٹَْبٍْخ ابؼٰ في ابؾْبهٵخ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ رْوّ٦ب 
ً هٱبثخ، ىنا ً ثبٹو٩ټ ٽڀ رأصو ابؾْو٣ ثبٹزْوّ٦بد اٹٮوځَْخ، اٹتي ر٦ِٞ ابؼٰ بؾإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في رٲلّټ 
اٹ٦وائ٘ ٹٺبربؾبٿ ّوّٞخ رٌٱْ٦يب ٽڀ ٱجٸ ځبئت ًاؽل ٽڀ اٹبربؾبٿ، ً الإّٶبٷ اٹنُ ّٞوػ في ىنا ابؾٲبٻ في ١ٸ 
ابؼواٳ اٹنُ ر٦ْْو أ٩ٺت اٹلًٷ اٹ٦وثْخ ً اٹتي رَ٦َ عبىلح ئلذ اٹزأٌٍْ اٹلٍزٌهُ لإهٍبء ٽ٦بلد اٹلبٌٲواْٝخ 
كافٸ ٽإٍَببصب اٹبربؾبځْخ ،ئلا أٿ  اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ في ابػيائو ًؽزَ  في ٽٲترؽبد اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ ابؾٞوًؽخ 
ٹٺنٲبُ في اٹٌٱذ ابؼبلر، لد رزٚپڀ أُ ٽبكح ٽڀ ابؾٌاك ابؾٲترػ ر٦لّٺيب أُ ئّبهح ٽڀ ث٦ْل أً ٱوّت  ، أً ئٽٶبځْخ 
اځٮزبػ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ٥ٺَ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ، ً فبٕخ في ١ٸ ؽبلاد الاځَلاك اٹَْبٍِ اٹنُ 
ر٦ْْو اٹجلاك في ٌٙء رواع٤ صٲخ ابؾٌاٝڀ اٹ٦بكُ في اٹ٦پٺْخ اٹَْبٍْخ، ً ٽب اهرٮب٣ ځَت ابؾٲبٝ٦خ في ابؾٌاٍټ 
 . الاځزقبثْخ ئلا كٹْٸ ٥ٺَ مٹٴ




     ً بٌٶڀ أٿ بلل ابؾبره ٹنٹٴ ثبٹ٦ٌكح ئلذ ربهّـ ابػيائو اٹنُ ّزپْي ثٖنب٥زو ٹٺٲٌٽْخ اٹَْبٍْخ ابػيائوّخ فٌ٭ب 
ٽڀ اٹزْزذ ً رٲَْټ ٭ٶوح اٹٌٝنْخ، ثبلإٙب٭خ ٹنٹٴ ابؿًٌ ثببؾوٵيّخ اٹنُ ٱل ّٶٌٿ ٽٌهًصب ٥ڀ المحزٸ اٹٮوځَِ 
ٽڀ ؽْش فٌ٭و ٽڀ اٹ٦بٽٸ ابػ٪وافي، ٭برَب٣ ابػيائو ً ٽَبؽزيب اٹْبٍ٦خ ٥بٽٸ في ٵضير ٽڀ اٹلًٷ ٽإىٸ 
ً ٹ٦ٸ الأٽو ". noitasilognoc al"ٹلاځٲَبٽبد ً ابؼوًة الأىٺْخ أً ٽب ٵبٿ ّٞٺٰ ٥ٺْو في ٭ترح اٹَزْنْبد 
٥ْنو ّبره ثٲبء ابػيائوّين ث٦ْلا ٥ڀ ابؼوٵبد اٹٶجيرح اٹتي ؽلصذ في كًٷ ابؾنٞٲخ، ٭ببػيائوٌّٿ ئما أهاكًا ك٭٤ 
ٽَبه كبٌٲواِٝ ؽٲْٲِ لا بىت أٿ ّورٶيا في مٹٴ ٥ٺَ ابؼٶٌٽخ ٭ٲٜ، ٹنٹٴ ٭ٲل ٥پلًا ئلذ بربًى ٽَبٹخ 
ابؾوٵيّخ ابؾزٞو٭خ ٥بر ١يٌه ؽوٵخ ىبٽخ بشو ٥بر اٹٖؾب٭خ ً ابػپ٦ْبد ً ابؼوٵبد اٹوّبْٙخ ً اٹضٲب٭ْخ ً اٹجْئْخ 
اٹنبّئخ ، في بفبًٹخ ٹٺزأصير ٥ٺَ بهٜ ابؼْبح اٹٌْٽْخ  ً اٹٲْبٻ ثز٦جئخ اعزپب٥ْخ بزوٳ اٹٌٙ٤ ٥ٺَ بطْ٤ الإٔ٦لح ٽڀ 
 .1فلاٷ اٹترٵْي ٥ٺَ ٱٚبّب ابؾْبه ً الإٍٶبٿ ً اٹٞٮٌٹخ ً اٹجْئخ ً اٹْجبة
ً ٵبٿ الأعله ثببؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ اٹزٌعو بمٌ ٍْبٍخ الاځٮزبػ ٥ٺَ المجزپ٤ ابؾلځِ كافٸ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ، 
ٵٌٿ مٹٴ ٽإّوا ٽڀ ابؾإّواد ٥ٺَ ٽلٍ ٭٦بٹْخ ٥پٸ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ، ٵٌٿ ابػپ٦ْبد ر٦ل الأٵضو ٱوثب ٽڀ 
 . ئلذ ابػيبد ابؾ٦نْخهابؾٌاٝڀ، ً ٩بٹجب ٽب رٶٌٿ اٹٲنبح ابؼٲْٲْخ ٹنٲٸ اځْ٪بلاد
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    ث٦ل اٍزٲواء بقزٺ٬ اٹٲٌاځين ً اٹزْوّ٦بد اٹنب١پخ ٹٺؾْبح اٹَْبٍْخ في ابػيائو، فبٕخ ٱبځٌٿ ابػپ٦ْبد ً 
ٱبځٌٿ الاځزقبثبد لا بلل أٿ ىنه اٹٲٌاځين بزلصذ ٥ڀ رأٝير ٥لاٱخ المجزپ٤ ابؾلځِ ثبٹبربؾبٿ في ابػيائو، ئلا أځو ثبٹ٦ٌكح 
 ٽڀ اٹٲبځٌٿ اٹلافٺِ ٹٺپغٺٌ اٹْ٦بي 34ئلذ اٹن٢بٻ اٹلافٺِ ٹٺپغٺٌ اٹْ٦بي اٹٌٝني ً بزلّلا في أؽٶبٻ ابؾبكح 
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اٹٌٝني ً اٹتي رنٔ ٥ٺَ أځو بٌٶڀ ٹٺغبٿ اٹلائپخ في ئٝبه بكبهٍخ أّ٪ببؿب أٿ رل٥ٌ أّقبٓ بقزٖين ً مًُ 
 ٽڀ ماد اٹٲبځٌٿ ً المحلكح ٹٞوٯ ٥پٸ اٹٺغبٿ ٥ٺَ 74ابؽبرح ٹلاٍز٦بځخ بذټ في أكاء ٽيبٽيب، ً رنٔ أؽٶبٻ ابؾبكح 
 0أٿ
 .بيوه ٽٺقٔ ٱواهاد اعزپب٥بد اٹٺغبٿ اٹلائپخ -
 .بزٮ٠ الأّوٝخ ابؾَپٌ٥خ في أهّْ٬ اٹٺغنخ اٹلائپخ -
 لا بٌٶڀ الاٝلا٣ ٥ٺْيب ئلا بدٌا٭ٲخ هئٌْ اٹٺغنخ، -
 .رٌك٣ ىنه الأّوٝخ ٹلٍ أهّْ٬ المجٺٌ في بوبّخ اٹٮترح اٹزْوّ٦ْخ -
 ٽڀ اٹٲبځٌٿ اٹلافٺِ لمجٺٌ الأٽخ ثلًهىب ٥ٺَ أځو بٌٶڀ ٹٺغبٿ اٹلائپخ في ئٝبه بكبهٍخ أ٥پببؿب 83ٵپب ځٖذ ابؾبكح 
 .أٿ رل٥ٌ أّقبٕب بقزٖين ً مًُ فبرح ٹلاٍز٦بځخ بذټ في أكاء ٽيبٽيب
ً ځٔ ابؾبكرين ًاٙؼ أځو بٌٶڀ الاٍز٦بځخ ثببؽجير في ٽيبٻ اٹٺغبٿ اٹلائپخ ٹلٍ اٹ٪و٭زين اٹبربؾبځْزين، ً اٹَإاٷ ابؾٞوًػ  
ٹلٍ ٭ٲيبء اٹٲبځٌٿ اٹلٍزٌهُ ىٸ أٿ ابؽجير ّ٦ل ٽڀ ٙپڀ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ، ً ّنىت الابربه اٹ٪بٹت أٿ 
ابؽجير لا ّ٦ل ٥نٖوا ٽڀ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ٥ٺَ ا٥زجبه أٿ ابؾبكح بزلصذ ٕواؽخ ٥ڀ ابؽجير ً ٹٌْ ٥ڀ المجزپ٤ 
 ٽڀ اٹن٢بٻ اٹلافٺِ ٹٺپغٺٌ اٹْ٦بي اٹٌٝني اٹٖبكه في 34ً ابؽجير ابؾٲٌٖك في أؽٶبٻ ابؾبكرين . ابؾلځِ ٵپإٍَبد
،  ٵْقٔ ً ٹٌْ 9991 ٽڀ اٹن٢بٻ اٹلافٺِ لمجٺٌ الأٽخ اٹٖبكه في ځٌ٭پبر 83، ً ځٔ ابؾبكح 0002عٌّٺْخ 
ٵپن٢پخ بـزپ٤ ٽلځِ، ً ىٌ ٽب روبطو اٹٌاٱ٤ ، ؽْش ٱبٽذ اٹ٪و٫ اٹبربؾبځْخ ثل٥ٌح ابؽبراء ٽڀ بقزٺ٬ الافزٖبٕبد 
ٹلاٍزپب٣ لأهائيټ في ابؾٌٌٙ٣ ابؾٞوًػ ٹٺنٲبُ،  ً ٥ٺْو في ١ٸ بفلًكّخ أً اځ٦لاٻ اٹزنْٖٔ اٹٲبځٌځِ ابؾإٝو ٹ٦لاٱخ 
المجزپ٤ ابؾلځِ ٹٺبربؾبٿ في ابػيائو، رجٲَ اٹٲنبح اٹٌؽْلح ٹنٲٸ اځْ٪بلاد المجزپ٤ ابؾلځِ  ٹٺ٪و٭خ اٹبربؾبځْخ، ىِ اٹ٦پٸ 
 فبهعيب ٥ڀ ٝوّٰ ًٍبئٸ اٹٚ٪ٜ  ابؾ٦وً٭خ ً اٹتي رَزْٞ٤ ٽڀ فلابؿب رٌْٕٸ ً ٭وٗ اځْ٪بلابصب ٹٺپإٍَخ اٹبربؾبځْخ 




 أٹ٬ بط٦ْخ بفٺْخ ً ًٝنْخ  في ثلاّبد 021ً في ١ٸ اٹزياّل ابؾٺؾٌٟ ٹز٦لاك ابػپ٦ْبد في ابػيائو، ئم بربًى 
، الأٽو اٹنُ بيزټ ٥ٺَ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ثب٥زجبهىب اٹَٺٞخ ابؾقٌٹخ ٱبځٌځب ثإلاه اٹزْوّ٦بد أٿ ر٦ْل 4102
اٹٲواءاد في ځٌٖٓ ٱٌاځْنيب لمحبًٹخ اٍزْ٦بة ىنا اٹ٦لك ابؿبئٸ ٽڀ ابػپ٦ْبد بدب بًلٻ رٌّٞو أكاء ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ 
مابصب، ٵٌٿ اځٮزبػ اٹبربؾبٿ ٥ٺَ ابػپ٦ْبد ّ٦ل ٽإّوا ؽٲْٲْب ٥ٺَ عٌكح أكاء ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ىنا ٽڀ عيخ، ً ٽڀ 
عيخ أفوٍ ٭ؾوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ ر٦ل اٹٲٺت اٹنبث٘ ٹٺپٞبٹت اٹْ٦جْخ ٵٌبوب رزٮب٥ٸ ٽ٦يب ثببىبثْخ، ٭ٶٺپب ٭زؾذ 
ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ٥ٺَ ىنه ابؿْئبد ٵٺپب ٵبځذ آصبهه ابىبثْخ ٌٍاء ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ ٽڀ ؽْش عٌكح اٹزْوّ٤، 
 .أً ٥ڀ ٝوّٰ ابؾَبءٹخ اٹتي ر٦ل رٶوَّب ٹٺْٮب٭ْخ ً ثنبء ٹلًٹخ اٹٲبځٌٿ
ً ثبٹ٦ٌكح ئلذ أ٥پبٷ ابؾوٵي اٹ٦وثِ ٹزٌّٞو ؽٶټ اٹٲبځٌٿ ً اٹنياىخ ،  ً في أؽل كهاٍبرو ابؾز٦ٺٲخ بدجبكب اٹبربؾبٿ اٹٖبلح، 
 0اٹتي بؽٖيب في أهث٤




ًفي بزٺْٸ ٽٮيٌٻ ابؾْبهٵخ ، بلل أٿ الأٽو ّز٦ٺٰ ثضلاس ٽَزٌّبد أٍبٍْخ ،ابؾَزٌٍ الأًٷ ّورجٜ بدلٍ رٌإٸ    
اٹنبئت ٽ٤ كائورو الاځزقبثْخ ،ثْٶٸ كًهُ ،ًٽلٍ ئٽٶبځْخ اٍزپواهّخ ىنا اٹزٌإٸ ،ئٽب ٥ٺَ ابؾَزٌٍ اٹضبځِ ٽڀ 
اٹزٌإٸ ّٲٖل ثو اٹزٌآ اٹلًهُ ثين اٹنبئت، ًاٍزْبهرو اٹلائپخ بؾإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ٥ٺَ ا٥زجبه أٿ ٽإٍَبد 
 اٹٌْٽْخ ، ًابؾَزٌٍ ه ابؾلځِ ىِ هميح اٹٌٕٸ ثين ابؾٌاٝڀ ًٽإٍَبد اٹلًٹخ ،ًىِ الأٱوة ٹٺپٌاٝڀ ًاځْ٪بلاد٣المجزټ




اٹضبٹش ّز٦ٺٰ بدلٍ ٥ٲل عٺَبد اٍزپب٣ كًهّخ ٹٺپ٦نْين في المجزپ٤ ابؾلځِ ًابؽبراء ، فبٕخ في ابػٺَبد اٹتي ّ٦ٲلىب 
 اٹبربؾبٿ
ًابؾْو٣ ابػيائوُ ثبٹو٩ټ ٽڀ الاځٮزبػ اٹَْبٍِ ،اٹنُ ّيلرو اٹجلاك ٽنن رَ٦ْنْبد اٹٲوٿ ابؾبِٙ ،ًرٌٱْ٤ ابػيائو ٥ٺَ 
اٹ٦لّل ٽڀ الارٮبٱْبد اٹلًٹْخ اٹتي رٶوً ؽوّخ اٹ٦پٸ ابػپ٦ٌُ،ئلا أٿ اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ٹلًه المجزپ٤ ابؾلځِ في ابؼْبح 
ٽضلا ٽ٤ ابؾپٺٶخ ابؾ٪وثْخ اٹتي أٱود في  اٹز٦لّلاد   اٹَْبٍْخ ، ًر٦يّي ٱْټ ثنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ لا رياٷ ٩بئجخ ،ثببؾٲبهځخ 
 ،ؽْش تم بدٲزٚبىب 1102اٹز٪يراد اٹتي رْيلىب ابؾنٞٲخ اٹ٦وثْخ ًبزلّلا ٍنخ  اٹلٍزٌهّخ الأفيرح، اٹٖبكهح ث٦ل
اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ًاٹلٍزٌهُ ٹ٦پٺْبد رٌإٸ المجزپ٤ ابؾلځِ ًاٹبربؾبٿ ،بكب ٍبىټ في ٥پٺْخ ٽْبهٵخ المجزپ٤ ابؾلځِ 
ابؾ٪وثِ في ٕنب٥خ اٹٲٌاځين ،أٽب المجزپ٤ ابؾلځِ ابػيائوُ لا ّياٷ  هىين ابؽٞبثبد اٹَْبٍْخ ً الإ٥لاٽْخ  ،   اٹتي بززبط 
ئلذ روبطخ ئلذ اهٗ اٹٌاٱ٤ في اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ ،اٹتي رإٌٍ ٭٦لا ٹزٌإٸ المجزپ٤ ابؾلځِ ٽ٤ بقزٺ٬ ٽإٍَبد اٹلًٹخ 
،فٌٖٕب ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ،اٹتي رياّلد الاځزٲبكاد ابؾٌعيخ ئٹْيب ٽڀ ٱجٸ ٭ٲيبء اٹٲبځٌٿ ٭ْپب ّز٦ٺٰ بجٌكح اٹنٌٖٓ 
اٹزْوّ٦ْخ ٍْپب في اٹ٦يلاد الأفيرح، ٭پ٦ْبه ابػٌكح إٔجؼ ٽٞٺٌثب رٮلّب ٹ٢بىوح اٹزٚقټ اٹزْوّ٦ِ اٹتي إٔجؾذ بغخ 
 60/ 21ًفبْٕخ ٽڀ فٖبئٔ اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ في ابػيائو ، ًٹ٦ٸ ابؾضبٷ  اٹٌاٱ٦ِ ٥ٺَ مٹٴ اٹٲبځٌٿ اٹ٦ٌُٚ  
 ابؾز٦ٺٰ ثببػپ٦ْبد  ،اٹنُ تم ئٕلاهه ٽڀ كًٿ أُ ٽْبهٵخ  ابػپ٦ْبد رنٵو ،ٽ٤ اٹ٦ٺټ  2102عبځٮِ21ابؾإهؿ في 
 ٥ٺَ ٥پٸ ابػپ٦ْبد ً ّز٦بهٗ 1ىنا اٹٲبځٌٿ ّيْٶٸ ځْبٝيب ًٝوٯ ٥پٺيب، ئلا أٿ اٹٲبځٌٿ ٵبٿ أٵضو رْلّلا ًهٱبثخ
ًهٍبٹخ اٹ٦پٸ ابػپ٦ٌُ ، لاځو ٭وٗ اٹ٦لّل ٽڀ اٹٲٌْك ٥ٺَ  ابػپ٦ْبد ، ًىنه اٹٲٌْك أٍبٍب رز٦بهٗ ً٭ٺَٮخ ابؾْو٣ 
،ًٵنٹٴ ابؼبٷ ثبٹنَجخ ٹجبٱِ اٹٲٌاځين 6991، ًٵوٍيب كٍزٌه 9891اٹتي عبء بذب كٍزٌه  )اٹٺْبراٹْخ  (  إٔلا
الأفوٍ ٭پؾلًكّخ اٹزٌإٸ اٹٮ٦ٺِ ثين ٭ٌا٥ٸ المجزپ٤ ابؾلځِ ًابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ بى٦ٸ ٽڀ  اٹٲب٥لح ًاٿ ٵبځذ ٥بٽخ 








ًبـوكح ٭يِ ًعلد إٔلا ٹزؾٶټ ًرن٢ټ ٍٺٌٳ بـزپ٤ ٽب ،٭بځو ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ر٦ل اٹٲنبح الأٱوة ًابؼبٽٺخ 
ٹٺپْوً٥ْخ المجزپ٦ْخ ،اٹتي ّلفٸ ٽڀ ٙپنيب اٹٲبځٌٿ ، ٭٦ٺَ ابؾْو٣ ابػيائوُ ًفي ١ٸ اٹنٲبّبد ابؾٌٍ٦خ ؽٌٷ ئ٥بكح 
 .أٿ ّزټ اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ٹزٌإٸ المجزپ٤ ابؾلځِ ٽ٤ اٹبربؾبٿ)اٹلٍزٌه (اٹن٢و في ٱبځٌٿ اٹٲٌاځين 
 :المطلب الثانٌ
 علاقُ المجتنع المدنٌ بالبرلمان من الناحًُ العضىيُ
 
ٵٌٿ اٹْ٦ت ىٌ ٽٖله اٹَٺٞبد ً ،ّ٦ل ًعٌك ٽإٍَخ ثوبؾبځْخ ٽنزقجخ بغخ ٽڀ بغبد الأځ٢پخ اٹلبٌٲواْٝخ 
ٕلًه كٍزٌه  ث٦ل  ٽنن رجني اٹز٦لكّخ ابػيائوبٌبهً ىنه اٹَْبكح ٥ڀ ٝوّٰ ابؾنزقجين كافٸ ىنه ابؾإٍَخ، ً 
ه اځٞلاٱب ٽڀ اٹلًه اٹزپضْٺِ بٍَخ ثوبؾبځْخ رٶٌٿ ٥پبك ثنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ في ابػياؤ ثنبء ٻئلذ، ٍ٦َ 9891ٍنخ 
 ٹٺپٖبكٱخ ٥ٺَ اٹٲٌاځين ً اٹوٱبثخ ٥ٺَ ابؼٶٌٽخ ثبلإٙب٭خً اٹٌ١ْٮخ اٹزْوّ٦ْخ اٹتي ٽنؾيب ئّبه ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ، 
 ٥پٸ ىنه ابؾإٍَخ لا ّياٷ ٙ٦ْٮب أٿ ابؾلاؽ٠ أٿ ئلا ابؾورجخ ً ٩ير ابؾورجخ ٹٺپَإًٹْخ اٹَْبٍْخ، آٹْبدبدقزٺ٬ 
ثببؾٌاىاح ٽ٤ اٹٚپبځبد اٹلٍزٌهّخ ابؾپنٌؽخ بؿنه ابؾإٍَخ، ٭پڀ ؽْش اٹ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ رجلً ١بىوح ٩ْبة 
اٹضٲب٭خ اٹزْوّ٦ْخ ً اٹزٚقټ في ئٕلاه اٹنٌٖٓ ً ٙ٦٬ ً ٥لٻ ٭٦بٹْخ اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٸ ابؼٶٌٽِ، ٵٸ ىنا 
ُ ً فبٕخ في ١ٸ ٥لٻ اځٮزبػ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ابػيائوّخ ثٖٮخ هبغْخ  اٹوربثخ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبٿئلذ ځٌ٣ ٽڀأكٍ 
٥ٺَ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ اٹتي ّزياّل ٥لكىب ثٌٽب ث٦ل ٌّٻ ث٦ل رجني اٹنيظ اٹٺْبرالر في ابؼْبح اٹَْبٍْخ ً اٹتي 
إٔجؼ ٽڀ بغبد الأځ٢پخ اٹلبٌٲواْٝخ ٭يِ رٮوٗ ٙوًهح اٹزأٝير اٹٲبځٌځِ ٹ٦لاٱخ اٹبربؾبٿ ثبلمجزپ٤ ابؾلځِ، ًفي 
ابػيائو لا رياٷ ىنه اٹ٦لاٱخ ً ثبٹو٩ټ ٽڀ ٵٌبوب ٽٌعٌكح ئلا أٿ ىنه اٹ٦لاٱخ لا رياٷ في اځز٢به ؽْي ٱبځٌځِ ّيْٶٸ ً 
 .ّإٝو ىنه اٹ٦لاٱبد اٹ٦ٌّٚخ ًاٹٌ١ْٮْخ ثين ابػپ٦ْبد ًاٹبربؾبٿ  




٭ٮِ ابؾنبٍجبد الاځزقبثْخ رزٚؼ ابؾ٦بلد ابؼٲْٲْخ ٹ٦لاٱخ المجزپ٤ ابؾلځِ ثبٹبربؾبٿ ٽڀ فلاٷ اٹلًه ابؾوٵيُ اٹنُ رٲٌٻ ثو 
ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ، ثلء ٽڀ ابؼوٓ ٥ٺَ ٥پٺْبد اٹزَغْٸ في اٹٲٌائټ الاځزقبثْخ ً ك٥ټ 
   .ابؼپلاد الاځزقبثْخ، ًٌٕلا ئلذ ئ٥لاٿ ابؾْبهٵخ في اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ً ئ٥لاٿ اٹنزبئظ
 .المجتنع المدنٌ والتعبئُ للنشاركُ في الانتخابات التشريعًُ : الأول  الفرع
، لا بلل أُ ځٔ ٱبځٌځِ ّزؾلس ٥ڀ 1     ثبٹ٦ٌكح ئلذ اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٹتي بزٶټ ٍير اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ في ابػيائو 
كًه ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ،ًٵنٹٴ ابؼبٷ في ٱبځٌٿ ابػپ٦ْبد ٭بځو لاٌّعل أُ ٍنل ٱبځٌځِ ّْير ئلذ 
ئٽٶبځْخ ٱْبٽيب ثأُ كًه في الاځزقبثبد ، ٵٌٿ ً١بئ٬ ابػپ٦ْبد لد ّنٵو ٭ْيب ٥ڀ أُ كًه ٽڀ ىنا اٹنٌ٣ ، ًرْيل 
ابؼْبح اٹَْبٍْخ رنبٽِ ٵجير في ٥لك ابػپ٦ْبد ،ًاىكّبك أهمْخ كًهىب في الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ًالمحٺْخ ، أّڀ رَ٦َ 
ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ابؾقزٺٮخ ئلذ رٌ٥ْخ ابؾٌاٝڀ ثأهمْخ ًٙوًهح اٹزَغْٸ ٙپڀ اٹٲٌاٻ الاځزقبثْخ ، ٵٌٿ أٿ 
اٹزَغْٸ ىٌ اٹجٌاثخ ابؼٲْٲْخ بؼَټ ځزبئظ الاٱترا٣  ، ٭زجنٷ ابػپ٦ْبد المحٺْخ ابؾيزپخ ثبلاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ثزٌ٥ْخ 
ابؾٌاٝڀ، ثأهمْخ ًٽوٵيّخ ٌٕرو في اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ، ئلا أٿ ٥پٸ ابػپ٦ْبد في اٹ٪بٹت ٽب ّٶٌٿ ٩ير ٽَزٲٸ ٵٌٿ 
 أً ربث٦خ لأؽياة ٍْبٍْخ ًكفٺذ 2ابػپ٦ْبد لارياٷ ر٦بځِ ٽڀ ٥لٻ الاٍزٲلاٹْخ ٭يِ ئٽب رَجؼ في ٭ٺٴ اٹن٢بٻ  
 ،  ٭ببػپ٦ْبد رٲٌٻ  ث٦ٲل ځلًاد 3فنلٯ اٹيثٌځْخ ،في ئٝبه ٽڀ ّنزٮ٤ ٽبٹْب ًٽڀ َّزٮْل ٍْبٍْباٹ٦لاٱخ ثْنيپب 
اعزپب٥بد بزش ٭ْيب ابؾنقوٝين رجين بؿټ ٭ْيب أهمْخ ابؾْبهٵخ الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ًؽضيټ ٥ٺَ ئٹياٽْخ اٹزٌعو بؾواٵي 
اٹزَغْٸ لإكهاط أبغبئيټ ٙپڀ اٹٲٌائټ الاځزقبثْخ  أصنبء ٭تراد ابؾواع٦خ اٹَنٌّخ اٹ٦بكّخ ٹٺٲٌائټ الاځزقبثْخ ،ًاٹتي رزټ 












٥ٺَ ٽَزٌٍ اٹجٺلّبد  ، ٭زَ٦َ ابػپ٦ْبد ٹٺزأصير ٥ٺَ ابؾٌاٝنين ًرٌ٥ْزيټ ثأهمْخ ابؾْبهٵخ في ٥پٺْخ اٹزَغْٸ لإبلبػ 
الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ، ًىنب ّزٲبٝ٤ المجزپ٤ ابؾلځِ ٽ٤ المجزپ٤ اٹَْبٍِ ، ًرضبه ئّٶبٹْبد ٽڀ عواء ىنا اٹزٌإٸ، 
اٹتي بشٌ بجٌىو اٹ٦پٸ ابػپ٦ٌُ  ، ؽْش رزؾٌٷ ابػپ٦ْبد ئلذ بـوك أكًاد ٹزنٮْن ثواٽظ ًأعنلاد ٹٖبلح أؽياة 
فبٕخ أؽياة اٹَٺٞخ ؽْش رزؾٌٷ ٽٶبرت اٹ٦لّل ابػپ٦ْبد  ئلذ بـوك ٽٶبرت ٹٺل٥بّخ اٹَْبٍْخ 1ٍْبٍْخ ٽ٦ْنخ 
، ًك٥ټ ٽوّؾِ اٹَٺٞخ في الاځزقبثبد  اٹزْوّ٦ْخ ، ًالأعله أٿ رل٥ټ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ابؾوّؼ اٹنُ رزٌ٭و 
٭ْو اٹنياىخ ًاٹْٮب٭ْخ ًٽڀ رٶٌٿ ٹلّو اٹٲبثٺْخ في اٹزٌإٸ ابػبك ًاٹلائټ ٽ٤ بقزٺ٬ ابػپ٦ْبد ، ًىٶنا ّٶٌٿ اٹ٦پٸ 
 .أٵضو ىْٶٺْخ 
ئلا أٿ المجزپ٤ ابؾلځِ بدقزٺ٬ أْٝب٭و ، ًالأؽياة اٹَْبٍْخ ًٵنٹٴ اٹَٺٞخ ٵٺيب ٭ْٺذ في ئٱنب٣ ابؾٌاٝڀ اٹ٦بكُ 
 ، ًٱل ٥غي اٹٶٸ ٥ٺَ ئٱنب٣ 2102ٽبُ 01ثأهمْخ ابؾْبهٵخ في الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ الأفيرح اٹتي تم ئعوائيب في 
ابؾٌاٝڀ ثأهمْخ ىنه المحٞخ الاځزقبثْخ اٹتي عبءد في ١وً٫ ئٱٺْپْخ  رٌَكىب أعٌاء ٽزؾپَخ ٹٺپل اٹلبٌٲواِٝ ، 
، في ١ٸ )آ٭لاٿ (ً٭ْٺذ ؽزَ ابػپ٦ْبد اٹتي رَير في ٭ٺٴ اٹن٢بٻ في ؽْل إٌٔاد ابؾٌاٝنين ٹٖبلح ؽية اٹَٺٞخ 
الاځ٪لاٯ اٹَْبٍِ اٹنُ ر٦ْْو اٹجلاك أّڀ بزٌٹذ ابػپ٦ْبد ئلذ بـوك ًاعيبد لأؽياة ٍْبٍْخ ٽ٦ْنخ ،ًٹ٦ٸ ؽبٹخ 
اٹزلافٸ ثين المجزپ٤ ابؾلځِ ًالمجزپ٤ اٹَْبٍِ ٍبهمذ ئلذ ؽل ٵجير في ىّبكح ؽغټ الاځ٪لاٯ اٹَْبٍِ، اٹنُ ر٦ْْو 
ثببؾئخ ، ًىنا كٹْٸ ٭ْٸ المجزپ٤ ابؾلځِ في 63.24اٹجلاك  بكب أكٍ اىكّبك ځَت ابؾٲبٝ٦خ ٹلاځزقبثبد اٹتي لد رزغبًى 
اؽزٌاء اٹوأُ اٹ٦بٻ ًئٱنب٥و ثٚوًهح ٽْبهٵزو في ابؼْبح اٹَْبٍْخ ، ٭ؾبٹخ ٥لٻ الاٍزٲلاٹْخ اٹتي ر٦ْْيب ٽإٍَبد 
المجزپ٤ ابؾلځِ ٌٍاء ٥ڀ الأؽياة اٹَْبٍْخ ، أً اٹَٺٞخ اځ٦ٶٌ ٍٺجب ٥ٺَ أكائيب  في اٹ٦يلاد اٹبربؾبځْخ الافيرح ، 
ؽْش ىنا اٹٮْٸ لا رزؾپٺو ٭ٲٜ ابػپ٦ْبد ثٸ الأؽياة اٹَْبٍْخ ٵنٹٴ ، ځ٢وا ٹ٦لٻ رٌا٭ٲيټ ٥ٺَ بطٺخ ٽڀ اٹْوًٛ 
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اٹتي ّزٶبٽٸ ٭ْيب اٹ٦پٸ اٹَْبٍِ ٽ٤ اٹ٦پٸ ابؾلځِ ، في ٥پٺْخ افزْبه ځٌاة اٹبربؾبٿ  أكٍ ئلذ ؽبٹخ ٽڀ اٹوٵٌك اٹتي 
ّ٦ْْيب اٹبربؾبٿ ابػيائوُ ٭پڀ ؽْش عٌكح اٹزْوّ٤ ،بلل اځو ٕبكٯ اٹبربؾبٿ ٥ٺَ اٹٲبځٌٿ ابؾز٦ٺٰ ثببػپ٦ْبد ًاٹنُ 
، ًاٹنُ ؽبًٷ ٽڀ فلاٹو اٹَٺٞخ، روًّ٘ 2102عبځٮِ 21 ابؾإهؿ في60/21ٕله بدٲزَٚ اٹٲبځٌٿ اٹ٦ٌُٚ 
المجزپ٤ ابؾلځِ ًرْٰٚ ابؽنبٯ ٥ٺْو ،   ًىنا ّ٦ل ئّٶبلا ٵجيرا ، لاٿ أ٥ٚبء اٹبربؾبٿ اٹنُ ّٖبكٯ ٥ٺَ  ٽضٸ اٹٲٌاځين 
، كٹْٸ ٱبٝ٤ أٿ ٽ٦بّير اٹٶٮبءح  ًاٹنياىخ ًابؽبرح ، ًالاٍزٲلاٹْخ لد رٶڀ ٽزٌ٭وح في اٹنٌاة ، أصنبء ٭ترح اٹترّْؾبد  ، 
 .1ثٸ تم افزْبهىب ٥ٺَ أٌٍ ٱجٺْخ ًعيٌّخ،ًىنا كٹْٸ ٭ْٸ المجزپ٤ ابؾلځِ في ٕنب٥خ اٹنقت
 المجتنع المدنٌ ودوره في الحنلات الانتخابًُ      : الفرع الثانٌ 
     ّ٦ل كًه المجزپ٤ ابؾلځِ في ٽوؽٺخ ابؼپلاد الاځزقبثْخ في اٹزْوّ٦ْبد ، ٩بّخ في الأهمْخ ٵٌځو َّ٦َ ٥ڀ ٝوّٰ 
ً١ْٮخ اٹز٦ٺْټ ابؾلځِ ًالاځزقبثِ ، ثبٝلا٣ ابؾٌاٝنين بحٲٌٱيټ ًاعجببصټ الاځزقبثْخ ،ًئ٥لاٽيټ ثاعواءاد ًٝوٯ 
اٹزٌّٖذ ًئعواءابصب ٵِ رزټ ٥پٺْخ اٹزٌّٖذ ًالافزْبه ً٭ٲب لأٌٍ ٥ٺپْخ ًٽنيغْخ ،ًر٦وّٮيټ بدقزٺ٬ ابؾوّؾين 
اٹنُ  ًٱ٤ ٥ٺْيټ الافزْبه ٽڀ ٱجٸ الأؽياة اٹَْبٍْخ ، ث٪ْخ اٹزٌّٖذ ٥ٺْيټ، ٭ٲجٸ ٥پٺْخ اٹزٌّٖذ رٲٌٻ ٽإٍَبد 
المجزپ٤ ابؾلځِ ثز٦وّ٬ ابؾٌاٝنين ٥ٺَ بقزٺ٬ ابؾْبهّ٤ ً اٹبراٽظ اٹتي ٱلٽيب ٽوّؾٌا الأؽياة ، ًر٦پٸ ٥ٺَ رٲْْپيب 
ثٶٸ ؽْبكّخ ، ًلا بىت أٿ ّٶٌٿ أُ رأصير ٽڀ ٱجٸ المجزپ٤ ابؾلځِ لاٍزپبٹخ ابؾٌاٝڀ ٹٖبلح ٽوّؼ ٽ٦ين ثٸ الأٍبً ىٌ 
ٽٖلاٱْخ ًعلّخ اٹبراٽظ  ىنا ثبلإٙب٭خ  ئلذ ئصواء اٹبراٽظ الاځزقبثْخ ابؾزنب٭َخ ، ث٪ْخ اٹٌٌٕٷ ئلذ الافزْبه الأ٭ٚٸ 
ٹٺنٌاة اٹبربؾبٿ ،ٹٶڀ اٹززج٤ اٹلٱْٰ ٹنْبٛ  ابؼوٵخ ابػپ٦ٌّخ ٌّؽِ ث٦لٻ اٍزٲلاٹْزيب ٽڀ اٹلًٹخ ً٥ڀ الأؽياة ، ثبٹو٩ټ 
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 ، ٥ٺَ ٙوًهح اٍزٲلاٹْخ ٥ڀ الأؽياة 160/21ٽڀ ٱبځٌٿ ابػپ٦ْبد 31ٽڀ اٹزنْٖٔ اٹٲبځٌځِ في أؽٶبٻ ابؾبكح 
اٹَْبٍْخ ، ًلا بٌٶڀ أٿ رٶٌٿ بؿب أُ ٥لاٱخ  بذب ٌٍاء أٵبځذ  رن٢ْپْخ أً ىْٶٺْخ ، ٵپب لا بٌٶنيب أٿ رزٺٲَ ٽنيب 
ٽَب٥لاد  أً ىجبد أً ًٕبّب ٽيپب ّٶڀ ّٶٺيب  ًلا بىٌى أٿ رَبىټ في بشٌّٺيب ، ٽڀ فلاٷ ابؾبكح ٭بځو ٥ٺَ ابؾْو٣  
أٿ َّبه٣  في ثَٜ هٱبثزو ٥ٺَ ابػپ٦ْبد اٹتي في ا٩ٺجيب ىِ اٽزلاك لأؽياة ٍْبٍْخ ٌٍاء ٵبځذ ٽ٦بهٙخ أً ٽٌلاح 
 2.، أً رنٌُٞ  بزذ ٽ٢ٺخ اٹن٢بٻ ،لأځو ّٶٮٸ بؿب اٹٲٌح ًالمجل
 ، ًٽڀ فلاٷ اٍزٲواء ًاٱ٤ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ  ٱبٻ  ثبٹز٦جئخ 2102ٽبُ 01٭بلمجزپ٤ ابؾلځِ في الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ 
ٹٖبلح ٽوّؾِ اٹَٺٞخ ، ؽْش ٱبٽذ اٹ٦لّل ٽڀ ابػپ٦ْبد بجيٌك عجبهح ٹز٦جئخ ابؾٌاٝنين ًبزَْيټ ثأهمْخ ابؾْبهٵخ 
ًىنا 3في الاځزقبثبد ، ًٙوًهح مىببذټ ئلذ ٕنبكّٰ الاٱترا٣ ،  ًٵبځذ ىنه ابػپ٦ْبد ر٦پٸ  ٹٖبلح ؽيثِ اٹَٺٞخ،
ٽب ّ٦ل ٽوًٱب ٥ڀ اٹلًه ابؾنٌٛ بدإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ اٹتي ر٦ل ٥پبك ثنبء كًٹخ اٹٲبځٌٿ ًاٹزأٌٍْ ٹن٢بٻ كبٌٲواِٝ 
، ًفي اٹٌٱذ اٹنُ رزأٌٍ ٭ْو ابػپ٦ْبد في اٹلًٷ اٹ٪وثْخ ٍ٦ْب ٹٺٌٌٕٷ ئلذ اځزقبثبد ؽوح ًځيّيخ ،ؽٮب١ب ٥ٺَ 
ٽٖلاٱْزيب ، ٭بځو في ابػيائو رزټ اٹزٶزلاد ٹل٥ټ ًٽَبځلح ٽوّؾِ اٹَٺٞخ ، ًىنبٳ ا٥ترا٫ ًاٙؼ ٽڀ ٱجٸ 
ابؾَإًٹين في اٹن٢بٻ ، أٿ اٹلًه اٹنُ ّٺ٦جو المجزپ٤ ابؾلځِ في ك٥ټ ٽوّؾين ث٦ْنيټ ، ًٱل عبء ٥ٺَ ٹَبٿ ٥جل اٹ٦يّي 
ثٺقبكٻ أځنب ځلهٳ  أهمْخ المجزپ٤ ابؾلځِ في ثلاكځب ، ًٱل هأّنب اٹلًه الأٍبٍِ اٹنُ  أكاه في الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ  
 .   4ثَجت ه٩جزو في رأّْل ثوځبٽظ هئٌْ ابػپيٌهّخ 
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ًٽڀ ىنب رجلأ ٽلاٽؼ الافزلا٫ ثين كًه لمجزپ٤ ابؾلځِ في ابػيائو ًځ٢يره في ابؾ٪وة ًاٹنُ ّجلًا أځو أٵضو ځٚغب ٭جبٹو٩ټ 
ٽڀ ٝجْ٦خ اٹن٢بٻ ابؾٺٶِ اٹنُ بيٶټ ابؾپٺٶخ ابؾ٪وثْخ ًاٹنُ ٽڀ ابؾٮوًٗ أٿ رٶٌٿ ٭ْو ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ في ّل 
اٹن٢بٻ ، ٹٶڀ اٹ٦ٶٌ ٭ببؾلاؽ٠ أٿ كًه ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ في الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ إٔجؼ أٵضو ځٚغب ٽڀ المجزپ٤ 
ابؾلځِ  ابػيائوُ أّڀ لا ّياٷ كًهه بفٌٖها ٥ٺَ ئٙٮبء اٹْو٥ْخ ٥ٺَ ٵٸ ٽب ّٲٌٻ ثو اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ ابػيائوُ ، ًفي 
١ٸ ىنه ابؾ٦ْٞبد اٹتي أٱٸ ٽب ّٲبٷ ٥نيب فٞيرح ، ٭بٿ ابؾٌاٝڀ اٹجَْٜ إٔجؼ لا ّضٰ في ابػپ٦ْبد ًّ٦زٲل أبوب اٽزلاك 
ئٽب ٹٺن٢بٻ اٹَْبٍِ أً اٹزْبهاد ًالأؽياة اٹَْبٍْخ اٹتي رَپِ ځٮَيب ٽ٦بهٙخ ، ً فير كٹْٸ ٥ٺَ اٹلًه اٹنُ 
 ئلذ عبځت الأؽياة اٹوبغْخ ، ٥ٺَ الأ٩ٺجْخ اٹبربؾبځْخ 2102ٽبُ 01ٹ٦جزو ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ رْوّ٦بد 
ثبٹو٩ټ ٽڀ ابؽلا٭بد ً اٹَغبلاد اٹَْبٍْخ اٹتي ٥بّيب  اؽياة اٹَٺٞخ ٱجْٸ الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ أّڀ بزٖٸ ؽية 
  ٽٲ٦لا ، ئلا أٿ ٽب 86  ٽٲ٦ل   ًؽٖل ؽية اٹزغپ٤ اٹٌٝني اٹلبٌٲواِٝ ؽٌالر   022عجيخ اٹزؾوّو ٥ٺَ   
اٹتي اٍزٞب٥ذ  ٽنن اځزقبثبد 1٭ْٺذ ابػپ٦ْبد ًاٹَٺٞخ الأؽياة ابؾ٦بهٙخ ىٌ ١بىوح رياّل ر٦لاك اٹٶزٺخ اٹٖبٽزخ 
 المحب٭٢خ ٥ٺَ ځَت ٽزٲبهثخ  ًىنب ّ٦ل ٥ٲجخ في ًعيخ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ اٹتي ٭ْٺذ في اٍزپبٹزيټ ، 1991
ً كٹْٸ ٥ٺَ اٹٮْٸ ًاٹوٵٌك اٹنُ ر٦ْْو ابؼْبح اٹَْبٍْخ في ١ٸ ٥لٻ اٍزٲلاٹْخ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ٥ڀ 
 .ٽإٍَبد اٹلًٹخ ًالمجزپ٤ اٹَْبٍِ 
 المجتنع المدنٌ والرقابُ علِ الانتخابات : الفرع الثالث 
ّ٦ل المجزپ٤ ابؾلځِ ٭ب٥لا أٍبٍْب ٹٚپبٿ ځياىخ ًّٮب٭ْخ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ً ئٙٮبء ابؾٖلاٱْخ ٥ٺَ ځزبئغيب ًمٹٴ 
ٽڀ فلاٷ اٹلًه اٹوٱبثِ اٹنُ ٥پٺذ بقزٺ٬ اٹلًٷ في الأځ٢پخ اٹلبٌٲواْٝخ ٥ٺَ ئٱواهه في كٍبريرىب ًرْوّ٦ببصب ٥ٺپب 
 0ٽنيب ثأهمْخ ً ٽوٵيّخ ىنا اٹلًه اٹنُ ّٲٌٻ ٥ٺَ بطٺخ ٽڀ الأٌٍ ًابؾ٦بّير أهميب 
                                                          
 




 .اٹزأٵل ٽڀ ٍير اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ً٭ٲب ٹٺٲٌاځين ً الإعواءاد ابؾنٌٖٓ ٥ٺْيب ٱبځٌځب  -
 .ً اٹزأٵل ٽڀ اؽتراٻ ؽٲٌٯ ابؾٌاٝڀ في اٹترّؼ ًالاځزقبة بحوّخ  -
اٹزأٵل ٽڀ رَبًُ ٭وٓ ابؾوّؾين في اٹل٥بّخ ًٌٕلا ئلذ ئعواء اځزقبثبد ؽوح ً ځيّيخ ر٦ٶٌ الإهاكح ابؼوح  -
 .ٹٺپٲتر٥ين 
تم اٹزأٵل ٽڀ ٽلٍ اؽتراٻ الإهاكح اٹْ٦جْخ في الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ، ًاٹزأٵل ٽڀ أٿ الأبغبء ابؾٌعٌكح في  ُ-
 . اٹٲٌائټ ًاٹٺٌائؼ الاځزقبثْخ ًاٹزأٵل ٽڀ ٍٶنيب في ماد اٹٲوٍ ًابؾلٿ 
اٹزأٵل ٽڀ ٍلاٽخ اٹ٦پٺْبد الاځزقبثْخ ، ثٌاٍٞخ ؽٌٚه اٹٺٲبءاد ًاٹزغپ٦بد الاځزقبثْخ ًٽ٦بّنخ ابؾٞجٌ٥بد  -
ًابؾٺٖٲبد الاځزقبثْخ ، ًٽ٦بّنخ ٵْ٬ رز٦بٽٸ ٽإٍَبد الإ٥لاٻ اٹوبغْخ ٽ٤ بقزٺ٬ اٹٲٌٍ اٹٮٌا٥ٸ 
 .1اٹَْبٍْخ
اٹوٱبثخ ٥ٺَ ر٦بٽٸ اٹَٺٞخ اٹزنٮْنّخ ابؾن٢پخ ٹلاځزقبثبد ، ىٸ ىٌ ر٦بٽٸ بفبّل أً ٽنؾبى لإٝوا٫ ًعيبد  -
 .ٍْبٍْخ ٽ٦ْنخ 
ؽٌٚه ًٽ٦بّنخ  ٵْٮْبد ٍير اٹ٦پٺْبد الاځزقبثْخ اثزلاء ٽڀ رْٶْٸ ٽٶبرت اٹزٌّٖذ ًافزٖبٕببصب ٽوًها  -
 .ث٦پٺْخ اٹزٌّٖذ اځزيبء ا ثا٥لاٿ اٹنزبئظ ًبزوّو المحبٙو  
 .اٹزأٵل ٽڀ ًعٌك ٽواٱجين أً ًٵلاء بٌضٺٌٿ ابؾوّؾين  في ٽٶبرت اٹزٌّٖذ  -
ٽزبث٦خ ٥پٺْخ ٭وى الإٌٔاد ًئؽٖبئيب ًئ٥لاٿ اٹنزبئظ  ًاٹزأٵل ٽڀ رٌ٭و ٵب٭خ اٹٚپبځبد ابؾز٦ٺٲخ ثَلاٽزيب ًٕؾزيب ٽڀ 
اٹنبؽْخ اٹٲبځٌځْخ ، ً٭ٲب بؾب رزٞٺجو الاځزقبثبد في الأځ٢پخ اٹلبٌٲواْٝخ ًفي ١ٸ ىنا اٹلًه اٹنُ رٲٌٻ ثو ٽإٍَبد 
المجزپ٤ ابؾلځِ ًاٹنُ  لاّٲٸ أهمْخ كًه اٹَٺٞبد اٹوبغْخ في اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ، لاّياٷ ابؾْو٣ ابػيائوُ لاّ٦تر٫  








إٔلا ثلًه ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ، ًّٶزٮِ ثوٱبثخ اٹٺغنخ ابؾَزٲٺخ ٹلاځزقبثبد ، 
أً ٽواٱبي الأؽياة، ًاٍزضنبءا ٱل َّپؼ  ٹٺپن٢پبد اٹ٪ير ؽٶٌٽْخ ، ماد اٹٖٺخ ثبلاځزقبثبد ًرٶٌٿ ماد ٝبث٤ كًلر  
ٹٺپْبهٵخ في اٹوٱبثخ ٥ٺَ الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ، ًىنا كٹْٸ ًاٙؼ ٥ٺَ أٿ ابؾْو٣ لا ّياٷ بيزٶو ٕنب٥خ اٹٲواه 
ًبًزيبؿب ٭ٲٜ في ٽإٍَبد اٹلًٹخ اٹوبغْخ ، أً الأؽياة اٹَْبٍْخ ، في ابؼين اٹنُ رزياّل ٭ْو ٥لك ابػپ٦ْبد  
ثْٶٸ ٩ير ٥بكُ ، ًكًهىب في ٕنب٥خ اٹٲواه لا ّياٷ بفلًكا علا ، ٭پڀ اٹٌاعت أٿ بز٢َ ٽْبهٵخ المجزپ٤ ابؾلځِ 
في اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ  فبٕخ اٹزْوّ٦ْخ  ثأهمْخ ٵبرٍ ، رإٌٍ ٭٦لا ئلذ اٹٌٌٕٷ ًثنبء ٽإٍَخ ثوبؾبځْخ 
 ٥پٺْبد اٹزٌّٖذ ٭بٹنبفت ٱٌّخ في ١ٸ ٩ْبة ىنا اٹنٌ٣ ٽڀ اٹوٱبثخ ابؾلځْخ ، ٭ابوب رإصو ٍٺجب ٥ٺَ ځَت ابؾْبهٵخ في
ابػيائوُ إٔجؼ ّلهٳ أٿ ځزبئظ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ رٶبك رٶٌٿ بفٌَٽخ ًٽ٦ٺٌٽخ ٽَجٲب ، ًىنا ٽب ىاك ٽڀ ځَت 
ابؾٲبٝ٦خ ٹ٦پٺْبد اٹزٌّٖذ ًأٿ ابؾْبهٵخ ٽب ىِ ئلا ئٙٮبء ٹٺْو٥ْخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ، ًىنا اٹ٪ْبة ٹٺوٱبثخ 
المحبّلح ٽڀ ٱجٸ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ع٦ٸ الاځزقبثبد ثٖٮخ ٥بٽخ ، ًالاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ٥وٙخ ٹٺزلا٥ت ٽڀ 
ٱجٸ بقزٺ٬ الأٝوا٫ ً٥بر بقزٺ٬ ابؾواؽٸ ًٹٌْ ٭ٲٜ ٥ٺَ ٽَزٌٍ ٥پٺْخ اٹزٌّٖذ ٵپب ّ٦زٲل اٹٶضيرًٿ ، ًىنب 
ّجلً اٹٮبهٯ عٺْب في ٽٶبځخ ًكًه المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ في اٹزْوّ٤ ابؾ٪وثِ ، ؽْش أٱود اٹٲٌاځين 
ًاٹزْوّ٦بد ابؾ٪وثْخ ؽٰ ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ في ثَٜ هٱبثزو ٥ٺَ اٹ٦پٺْبد الاځزقبثْخ ًىنه ر٦ل ابىبثْخ ٽڀ ٙپڀ 
 في ابؾ٪وة اٹنُ عبء ث٦ل ابؼواٳ في اٹلًٷ المجبًهح ، ؽْش ٥پٸ 1102الابىبثْبد اٹتي ٕبؽجذ ٕلًه كٍزٌه 
ابؾْو٣ ابؾ٪وثِ ٥ٺَ ، ًئ٥ٞبء ابػپ٦ْبد  أكًاها كٍزٌهّخ  رإٌٍ ٭٦لا بػ٦ٺيب ّوّٶب في ابؼْبح اٹَْبٍْخ ، ًىنه 
اٹن٢وح لا رياٷ ٩بئجخ أً ٽ٪ْجخ ٥ڀ ٕبځ٤ اٹٲواه في ابػيائو ًابػلّو ثبٹنٵو أٿ ّزټ رأٌٍْ ٽوٕل بؾإٍَبد المجزپ٤ 
 بط٦ْخ ًٝنْخ ٽزٌاعلح في أٵضو ٽڀ ٥ْوّڀ ًلاّخ ًٱل ٍ٦َ ابؾوٕل ئلذ 11ابؾلځِ ٹوٱبثخ الاځزقبثبد ًاٹنُ أٍَزو 
رٮ٦ْٸ ابؾپبهٍخ اٹلبٌٲواْٝخ في عٌ ٍٺپِ ًئهٍبء ٽجلأ ابؼٌاه اٹَٺپِ ًاٹزٮب٥ٺِ ٽنؼ الأؽياة اٹَْبٍْخ ًٵنا 




الإٝوا٫ اٹٮب٥ٺخ لإٙٮبء اٹْٮب٭ْخ ٥ٺَ الاٍزؾٲبٱبد الاځزقبثْخ ً لا ّيل٫ ابؾوٕل ئلذ اٹٌٌٕٷ ئلذ اٹَٺٞخ ، 
ٽيابظخ أُ ؽية ٍْبٍِ ثٸ ىل٭و الأبغَ اٹٌٌٕٷ ئلذ اځزقبثبد ؽوح ً ځيّيخ ، ًّ٦پٸ ابؾوٕل ٹٺنٚبٷ ٽڀ أعٸ 
ئ٥بكح اٹن٢و  ث٦٘ اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٹتي ّٲ٬ ٥بئٲب أٽبٻ رٮب٥ٸ ًٽْبهٵخ المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ، ًروٱْخ 
ؽٲٌٯ ابؾٌاٝنخ ، ًّ٦پٸ ابؾوٕل ٥ٺَ ىّبكح اٹٌ٥ِ ٹلٍ الأ٭واك اثزلءا ٽڀ اٹزَغْٸ ٙپڀ اٹٲٌائټ الاځزقبثْخ ٽوًها 
ث٦پٺْخ الاٱترا٣ ً ٽواٵي اٹزٌّٖذ ًٌٕلا ئلذ ئ٥لاٿ اٹنزبئظ ًرٲلّټ اٹٞ٦ٌٿ ًاٹزلٱْٰ في اٹَغٸ الاځزقبثِ اٹنُ ّ٦زبر 
 .الأكاح ابؼٲْٲْخ ٹٺٌٌٕٷ ئلذ الاٍزغبثخ  ٹٌاٱ٤ اٹنبفجين 
 005ؽْش تم رٮٌّ٘ ؽٌالر 2102ٽبُ 01ًٱل فبٗ ابؾوٵي أًٷ بروثخ ٽلاؽ٢خ في الاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ في 
 .1 ًلاّخ ، ًٱل تم رلهّت ابؾزٌٞ٥ين81ٽلاؽ٠ ٽڀ أ٥ٚبء المجزپ٤ ابؾلځِ في 
ًرأىْٺيټ بؾلاؽ٢خ ٥پٺْخ الاٱترا٣، ً٭ٲب بؾلًځخ اٹَٺٌٳ الاځزقبثِ ، ؽْش ا٥زپلد ٥ٺَ ٱبځٌٿ الاځزقبثبد  ًٽب 
رٲزْٚو ځٌٖٓ اٹلٍزٌه ابػيائوُ ، ًٽ٦بّير اٹنياىخ اٹلًٹْخ  ًبؾواٱجخ ابؼْبكّخ في الاځزقبثبد،  ٽڀ ٱجٸ ٽإٍَبد 
 .ًلاّخ في الاٍزؾٲبٱبد الاځزقبثْخ ابؾٲجٺخ 84المجزپ٤ ابؾلځِ ، ًّ٦پٸ ابؾوٕل ٥ٺَ  ر٪ْٞخ 
ًفي ١ٸ ىنه ابؾ٦ْٞبد ؽٌٷ اٹلًه اٹنُ ّٶپڀ أٿ رٺ٦جو ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ابؾز٦ٺٲخ ثبٹبربؾبٿ 
، ٹٶڀ المجزپ٤ ابؾلځِ ابػيائوُ في اځز٢به اٹزغَْل اٹٲبځٌځِ بؿنه اٹٮٶوح ٥ٺَ اهٗ اٹٌاٱ٤ ، ًاٿ بزٌى ٥ٺَ اٹٖج٪خ 
اٹٲبځٌځْخ ، ًٽنو ٭بٹلًه المحلًك ًابؾنؾبى بؾإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ، ّن٦ٶٌ ٍٺجب ٥ٺَ ٥پٺْبد رْٶْٸ المجٺٌ 
 .اٹْ٦بي اٹٌٝني، ًىنا ّٶٌٿ ٹو ثبٹ٨ الأصو ٥ٺَ أكاء ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ  
 








 :المطلب الثالث 
 العلاقُ الىظًفًُ بين لبرلمان و المجتنع المدنٌ
ر٦ل ٽْبهٵخ ابػپ٦ْبد في اٹ٦پٸ  اٹبربؾبځِ بغخ ٽڀ بغبد اٹن٢ټ اٹلبٌٲواْٝخ ، أّڀ ّزټ  رٌعْو ك٥ٌاد ئلذ بقزٺ٬ 
اٹٮٌا٥ٸ الاعزپب٥ْخ ، ًٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ٹٺپْبهٵخ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ٌٍاء في اٹ٦پٸ اٹزْوّ٦ِ أً اٹوٱبثخ ، 
بدْبهٵخ 1، ئلا أبوب لا ر٦تر٫ ٵپب ىٌ ابؼبٷ اٹبرر٪بٷ ًاٍجبځْب ٍبثٲب 9891ًابػيائو ًث٦ل رجني اٹز٦لكّخ في كٍزٌه 
ابػپ٦ْبد في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ، ٭يِ ث٦ْلح أً ٽج٦لح ٥ڀ اٹبربؾبٿ ،  ًلا ٌّعل أُ ا٥ترا٫ ٽڀ ٱجٸ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ 
بدَبهمخ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ٌٍاء في اٹ٦پٸ اٹزْوّ٦ِ أً ابؾَبءٹخ ئلا أٿ اٹٌاٱ٤ ّضجذ اځو في 
اٹ٦لّل ٽڀ ابؾنبٍجبد ًالاٍزؾٲبٱبد اٹَْبٍْخ ، اٹتي ّيلبصب اٹجلاك أّڀ تم اٍزْبهح اٹ٦لّل ٽڀ ابػپ٦ْبد ٱجٸ ٍڀ 
اٹ٦لّل ٽڀ اٹٲٌاځين ، ًاٹلٍبرير ًىنا ٽب بى٦ٺنب ځزَبءٷ ئلذ أُ ٽلٍ  بٌٶڀ رَبىټ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٸ 
 . اٹبربؾبځِ في ابػيائو 
.المجتنع المدنٌ ودوره في الإيحاء بالتشريع  : الفرع الأول  
،ًمٹٴ ٽب 2 اٹٲبځٌٿ ىٌ ٵبئڀ ؽِ ٌّٹل ثبٱتراػ ًّنٚظ بدلاًٹخ ًّٖله بدوٌٍٻ ،صټ ّنٮن ًٽْلاٿ رنٮْنه ىٌ اٹْ٦ت 
ع٦ٸ ا٩ٺت اٹلًٷ رٺغب في اٹلٍبرير في اٹزغبهة ابؾٲبهځخ ،ئلذ اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ٹ٦پٺْخ رٌإٸ ثين المجزپ٤ ابؾلځِ 
ًاٹبربؾبٿ،ًئٱواه ؽٰ ابػپ٦ْبد في ابؾجبكهح ثبٱتراػ اٹٲٌاځين ،ًئكفبٷ رْوّ٦بد علّلح ٵٸ بط٦ْخ بحَت المجبٷ اٹنُ 
رنْٜ ٭ْو ، ًٹٌْ الاٵزٮبء ثبٱتراػ ر٦لّٸ ٥ٺَ ٽْوً٣ ٱبځٌٿ، ٽ٦وًٗ ٥ٺَ اٹبربؾبٿ أً اٹز٦ٺْٰ ٥ٺْو ،٭٦پٺْخ اٹزنَْٰ 
اٹلائټ  ثين اٹٮٌا٥ٸ ابػپ٦ٌّخ ًاٹبربؾبٿ ،رإكُ ٹٺغٌكح في المجبٷ اٹزْوّ٦ِ ، ًئٕلاه رْوّ٦بد علّلح ، ًئكفبٷ 








ر٦لّلاد عٌىوّخ في اٹٲٌاځين اٹَبهّخ ابؾٮ٦ٌٷ ؽزَ رٶٌٿ أٵضو اٍزغبثخ ٹٺٌاٱ٤ ، ًىنا ّ٦ل ّٶلا ٽڀ أّٶبٷ ابؾجبكهح 
 . 1ابؾلځْخ في المجبٷ اٹزْوّ٦ِ 
    ًبسزٺ٬ ابؾجبكهح ثبٹزْوّ٦بد ٽڀ كًٹخ لأفوٍ، بحَت ٝجْ٦خ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ بؿنه اٹلًٹخ ، ًىِ رتراًػ ثين 
الاٍزْبهح ،ًالإٹياٻ بحَت ٽب رٚپنو كٍزٌه ٵٸ كًٹخ ،ـٌٱل رٮِٚ ئلذ ٥پٺْخ اٍزٮزبء ّ٦بي ٵپب ىٌ ابؼبٷ في 
ٌٍَّوا ٽضلا بخٌٖٓ ابؾز٦ٺٲخ ثبٹجْئخ ًبظبّخ ابؾَزيٺٴ ،ًٵنٹٴ ابؼبٷ ثبٹنَجخ لاّٞبٹْب ماد ابؽبرح اٹٌاٍ٦خ في بـبٷ 
 ٽڀ كٍزٌهىب ، ًاٹتي ر٦ِٞ ابؼٰ ٹٺپٌاٝڀ في الا٥تراٗ ٥ٺَ اٹٲٌاځين 57الاٍزٮزبءاد اٹزْوّ٦ْخ ،اٹتي رٲوىب ابؾبكح 
 2،أً ئٹ٪بئيب ثْوًٛ ٽ٦ْنخ أُ كًٿ ابؼٰ في ابؾجبكهح ثبٹزْوّ٤ 
ًٵنٹٴ ابؼبٷ في اٹبربؾبٿ اٹَٺٌ٭ْني اٹنُ ّٲو ؽٰ ابؾٌاٝڀ ثببؾجبكهح  في اٱتراػ اٹٲٌاځين ، أعبى ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ في 
 ٽٌاٝڀ ٹَڀ  رْوّ٦بد أً في ؽين بلل أٿ 0004ٍٺٌ٭ْنْب ابؼٰ ٹضٺش اٹنٌاة في المجٺٌ اٹٌٝني ، أً ك٥ٌح  
الإٵٌاكًه بشنؼ ابؾٌاٝنين ًٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ابؾْبهٵخ في ٽنبٱْخ اٹٲٌاځين اٹتي ابؾٌا٭ٲخ ٹٺن٢و ٭ْيب ٽڀ ٱجٸ المجٺٌ 
،ًاٹنُ أ٥َٞ ابؼٰ بؾإٍَبد المجزپ٤ 3002اٹٌٝني،ًىٌ  ماد الابربه اٹنُ رجنبه ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ اٹبرر٪بلر ٍنخ 
 ّقٔ ، ً ٥ٺْو ٭بٿ ا٩ٺت اٹلٍبرير ابؾ٦بٕوح ثبرذ 0053ابؾلځِ، ابؼٰ في ابؾْبهٵخ اٹنٲبّبد اٹتي ٌّٱ٤ ٥ٺْيب 
رَ٦َ عبىلح في ابربه ئّواٳ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ًر٦يّي كًهىب في اٹ٦پٸ اٹزْوّ٦ِ فٌٖٕب ًاٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ 
 .٥پٌٽب 
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     أٽب بخٌٖٓ ابؼبٹخ ابػيائوّخ، ثبٹ٦ٌكح ئلذ اٹلٍبرير ابؾقزٺٮخ ً ٱٌاځين ابػپ٦ْبد ٭اځنب لا بلل ٥ٺَ ابؾَزٌٍ اٹْٶٺِ 
أُ رأٝير ٱبځٌځِ ٹزٌإٸ المجزپ٤ ابؾلځِ ثبٹبربؾبٿ ، ئلا أٿ مٹٴ لا ّنٮِ ًعٌك رأصير بؼوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ ٥ٺَ اٹبربؾبٿ 
 .رْوّ٦ب أً ٽَبءٹخ 
     ٭بلإٔٸ اٹ٦بٻ في ابػيائو أٿ اٹَٺٞخ اٹزْوّ٦ْخ ىِ ٕبؽجخ الافزٖبٓ في ثٺٌهح ً ْٕب٩خ الأٝو اٹٲبځٌځْخ اٹتي 
رن٢ټ اٹ٦لاٱخ ٽب ثين الأ٭واك ٥ٺَ ابؾَزٌُ اٹلافٺِ ً اٹزبهبًِ ابؾٌٌٙ٥ِ ٹٺ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ ربرى ٹنب بطٺخ اٹزٌٞهاد 
 ئلذ عبځت ابػيبد 1الأٍبٍْخ اٹتي ّيلبصب ىنه اٹٌ١ْٮخ ٽڀ ؽْش ٝجْ٦خ الأٝوا٫ ابؾْبهٵخ في اٹ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ
اٹوبغْخ، ٭ٺٲل ٵبٿ ٹٺغپ٦ْبد اٹنٌَّخ كًه ٵجير في اٹزأصير ٥ٺَ اٹَٺٞخ اٹزْوّ٦ْخ اٹتي إٔلهد اٹ٦لّل ٽڀ اٹٲٌاځين اٹتي 
رٶوً ابؼپبّخ اٹٲبځٌځْخ اٹلاىٽخ بؼٲٌٯ ابؾوأح، ئلا أٿ ىنا اٹزأصير لد ّٶڀ ٽجبّو ٥ٺَ اٹبربؾبٿ ثٸ ٵبٿ رأصيرا ٩ير ٽجبّو 
٥ڀ ٝوّٰ اٹٚ٪ٜ ٽڀ فبهط ٱجخ اٹبربؾبٿ ، ٵپب بشذ اٍزْبهح ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦لّل ٽڀ المحٞبد 
 ؽْش تم ئصواء اٹزْوّ٦ْخ ابؼببغخ في ابػيائو، ؽْش تم ٭زؼ ځٲبُ ٽٌٍ٤ ٽ٤ ابػپ٦ْبد ٱجْٸ ئٱواه كٍزٌه ،
اٹنٲبُ ؽٌٷ ٽٌَكح اٹلٍزٌه في رٺٴ ابؾوؽٺخ ، ئلا أٿ ىنه ابؼٌاهاد ًاٹنٲبّبد بشذ فبهط ٩و٫ اٹبربؾبٿ، ً ٵنٹٴ 
، ئلا أٿ ىنا اٹنٲبُ تم ثنٮٌ اٹٌريرح ٵٌٿ اٹز٦لّلاد اٹتي عبءد في كٍزٌه ابؼبٷ ثبٹنَجخ ٹٺز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ 
 لد بشٌ أٍبٍب ثببؼٲٌٯ ً ابؼوّبد، ٵپب أٿ اٹَٺٞخ ً لأ٩واٗ ٍْبٍْخ بفلكح ٽَجٲب ه٭ٚذ ٭زؼ ابؼٌاه 
 .ابؾٌٍ٤ ٽ٤ ابػپ٦ْبد
     ً ث٦ل اٹز٪يراد اٹتي ّيلبصب اٹلًٷ اٹ٦وثْخ ً ٽب ٕبؽجيب ٽڀ  ر٪يراد في ث٦٘ الأځ٢پخ اٹَْبٍْخ في اٹلًٷ 
اٹ٦وثْخ ً ٍٲٌٛ ث٦ٚيب، في ١ٸ رٺٴ الأعٌاء اٹتي ٕبؽجذ رٺٴ اٹٮترح أّڀ ثوى اٹلًه اٹٮب٥ٸ بؾإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ 
                                                          




في ابؾنٞٲخ اٹ٦وثْخ، ٭ٲل ٍبه٣ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ لمحبًٹخ اؽزٌاء اٹٌٙ٤، ؽْش ٍبه٣ هئٌْ ابػپيٌهّخ ئلذ رجني ٽجبكهح 
، ؽْش تم ئ٥لاٿ ابؼٌاه  أ٭وّٸ الإٕلاؽبد اٹَْبٍْخ اٹتي روبطيب فٞبة هئٌْ ابػپيٌهّخ ابؾٺٲَ ٌّٻ 
ابؾٌٍ٤ ٽ٤ بقزٺ٬ ابؾإٍَبد ً اٹٮٌا٥ٸ الاعزپب٥ْخ ً ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ٱل روأً ىنه اٹنٲبّبد اٹَْل ٥جل 
ماد اٹٖٺخ ثببؼْبح  اٹٲبكه ٕبلح، ً ٱل أٍٮود ىنه اٹنٲبّبد ً ابؼٌاهاد ابؾٌٍ٦خ ٥ڀ ئ٥بكح اٹن٢و في اٹٲٌاځين
، ؽْش ٕله ٱبځٌٿ اٹَْبٍْخ، ً ث٦ل ٥وٗ ىنه اٹٲٌاځين ٕلهد في ّٶٸ ٱٌاځين ٥ٌّٚخ ثلاّخ ٍنخ 
الاځزقبثبد، ً ٱبځٌٿ الأؽياة اٹَْبٍْخ، ً ٱبځٌٿ رٌٍْ٤ ځَت ٽْبهٵخ ابؾوأح في المجبٹٌ ابؾنزقجخ، ً ٱبځٌٿ الإ٥لاٻ، ً 
ً ثبٹو٩ټ ٽڀ ٭زؼ ٱنٌاد ٽز٦لكح ٹٺزٌإٸ ٽ٤ ابؼوٵبد ابػپ٦ٌّخ ٵٸ . ٱبځٌٿ رنبفي اٹ٦يلاد اٹبربؾبځْخ، ً ٱبځٌٿ ابػپ٦ْبد
بحَت بسٖٖيب، ٭اٿ أصو ابؼٌاهاد لد رٶڀ ًاٙؾخ في ځٌٖٓ ىنه اٹٲٌاځين اٹتي إٞٺؼ ٥ٺْيب ٱٌاځين الإٕلاؽبد ، 
، ً ابؾٮوًٗ أٿ ابػپ٦ْبد ٵپب ّٲٌٷ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ أبوب ٍبهمذ في ْٕب٩خ /٭جبٹ٦ٌكح ئلذ ٱبځٌٿ ابػپ٦ْبد 
ىنا اٹٲبځٌٿ ، ٭اځو  ىاك ٽڀ اٹزٲْل اٹنُ رٮوٙو اٹلًٹخ ٥ٺَ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ثلأ ٽڀ الا٥ترا٫ اٹٲبځٌځِ 
ابؾز٦ٺٲخ ثببؾٌاهك ابؾبٹْخ 1ٹٺغپ٦ْبد ً٥پٺْبد اٹزَغْٸ ًالا٥ترا٫ ثببػپ٦ْخ، ًٵنٹٴ ٽب ځٖذ ٥ٺْو أؽٶبٻ ابؾبكح 
ٹٺغپ٦ْبد ، ٭ٲل ؽٖوبصب في اّتراٵبد الأ٥ٚبء أً ابؾَب٥لاد اٹتي رٲلٽيب اٹلًٹخ أً اٹٌلاّخ أً اٹجٺلّخ  ابؾٌاهك ىنا 
في ١ٸ اٹٲبځٌٿ، ٭يٸ ّ٦ٲٸ أٿ ابػپ٦ْبد رَبىټ  ًٌٕلا ٹٺٞوٯ اٹٲبځٌځْخ بؼٸ ابػپ٦ْبد2ثبلإٙب٭خ ٹٺوٱبثخ ٥ٺَ ځْبٝيب،
 .في ْٕب٩خ ٱٌاځين رَبىټ في رٲْْل اٹ٦پٸ ابػپ٦ٌُ 
ً في ١ٸ اٹنٲبُ ابؾٌٍ٤ اٹلائو  ؽٌٷ اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ اٹنُ ٝوؽزو ٽٌَكرو ٹٺنٲبُ ث٦ْل الاځزقبثبد اٹوئبٍْخ في 
 أ٭وّٸ ابؾبِٙ، ؽْش ثبكه اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ ئلذ ك٥ٌح بطْ٤  الأؽياة ً اٹنٲبثبد ً ابػپ٦ْبد ًؽزَ 
اٹْقْٖبد اٹٌٝنْخ ، ئلا أٿ ٭ئخ ٵجيرح ٽڀ الأؽياة اٹَْبٍْخ ٥بهٙذ ابؾْبهٵخ في اٹنٲبّبد ابػبهّخ ؽٌٷ ٽٚپٌٿ 
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اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ ً في ١ٸ ابؾٲبٝ٦خ اٹٌاٍ٦خ ٽڀ ٱجٸ الأؽياة ٍبه٣ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ ئلذ رٌعْو ك٥ٌاد هبغْخ ئلذ 
 ٽن٢پبد ً تم رٲَْټ اٹٺٲبءاد اٹتي أّو٫ ٥ٺْيب ٽلّو كٌّاٿ هئبٍخ ابػپيٌهّخ أبظل أًبيِ،  بط٦ْخ ًٝنْخ ً 
ؽْش اٍزٲجٺذ ث٦٘ ابؾن٢پبد اٹٶجيرح ٵٸ ٥ٺَ ؽلٍ، ً تم اٍزٲجبٷ ابؾن٢پبد اٹٞلاثْخ ك٭٦خ ًاؽلح ، ً تم 
 بط٦ْبد ـ ً ىنب ّجلً اٍزٲجبٷ ابؾن٢پبد ً تم اٍزٲجبٷ ابػپ٦ْبد اٹْجبثْخ ٹٌؽلىبـ ابػپ٦ْبد اٹْجبثْخ لد ّزغبًى 
 ً اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ أٿ المجزپ٤ ابؾلځِ ابػيائوُ ٱل ٍبىټ ٭٦لا في ثٺٌهح اٹ٦لّل ٽڀ اٹلٍبرير ٌٍاء كٍزٌه 
ً اٹز٦لّٸ ابؼبلر، ٹٶڀ الإّٶبٷ ابؾٞوًػ في ىنا اٹن٢بٻ ئما ٵبٿ المجزپ٤ ابؾلځِ َّبىټ في ر٦لّٸ . ځٮَو 
اٹلٍزٌه ٭اځو ٽڀ ثبة أًلذ ً اؽتراٽب بؿوٽْخ اٹٲب٥لح اٹٲبځٌځْخ أٿ ّزټ اّواٵو في ر٦لّٸ اٹٲٌاځين ً اٹزْوّ٦بد اٹتي 
اٹلٍزٌه أبغَ ٽنيب، ىنا ٽڀ عيخ ً ٽڀ عيخ صبځْخ ٵبٿ الأعله ثبٹن٢بٻ اٹَْبٍِ ً اٹنُ ّجبكه ٥نل ٵٸ 
اٍزؾٲبٱبد ٍْبٍْخ ٹٺؾٌاه ً اٹنٲبُ في المجزپ٤ ابؾلځِ ٭اٿ الأعله ثو اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ بؿنا اٹزٌإٸ ٽ٤ ؽوٵبد 
المجزپ٤ ابؾلځِ ً بزٌّٸ ىنا اٹ٦پٸ اٹنُ أٱٸ ٽب ّٲبٷ ٥نو ثأځو ٥پٸ ا٥زجبِٝ ، ئلذ ٥پٸ ٽإٍَِ كافٸ ابؾإٍَخ 
اٹبربؾبځْخ بدب ّٚپڀ عٌكح ٥بلر في ئكاء ابؾإٍَخ اٹزْوّ٦ْخ ٵٌٿ ٽْبهٵخ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ بطْ٤ ٽواؽٸ ئ٥لاك 
٭ٶٸ . اٹٲٌاځين ً اٹنٲبُ ؽٌبؿب في ابؾواؽٸ اٹزپيْلّخ أً في ٱنٌاد اٹزٌّٖذ ٥ٺْيب أً ؽزَ فلاٷ ٽَبهاد رنٮْنىب
بط٦ْخ ً٭ٲب بؽبربصب ً ٵٮبءبصب ابؾْلاځْخ ً اٝلا٥يب ثٶٸ اٹٲٚبّب اٹتي رلفٸ ٙپڀ بـبٷ بسٖٖيب ٭يِ بصټ في أٿ رٶٌٿ 
اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٱوة الذ رٞٺ٦بد ابؾٌاٝنين، ً ٽڀ ىنب رزٚؼ ٽ٦بلد الافزلا٫ ثين ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ في ابؾ٪وة في 
 ً اٹنُ ٥پٸ ٥ٺَ اٹزأٌٍْ اٹلٍزٌهُ ٹلًه ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ في ابؾَبهمخ في اٹ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ كٍزٌه 
ٌٍاء ٥ڀ ٝوّٰ رٲلّټ اٹ٦وائ٘ أً ؽٌٚه عٺَبد اٹنٲبُ ؽٌٷ ر٦لّٸ اٹٲٌاځين ً ىنب ّٶٌٿ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ 
ابؾ٪وثِ ٱل رٲلٻ ٭٦لا ٥ٺَ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ ابػيائوُ اٹنُ لا ّياٷ ّزؾبَّ اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ ٹزٌإٸ المجزپ٤ 
ابؾلځِ ثبٹبربؾبٿ، ً رجٲَ ٽْبهٵخ المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ ؽَجو اٹل٥ٌاد الاځزقبثْخ اٹتي ٌّعييب اٹن٢بٻ 




اٹَْبٍِ بػپ٦ْبد بفلكح، أً ٥ڀ ٝوّٰ رٌإٸ اٹنٌاة ٽ٤ بقزٺ٬ ابػپ٦ْبد أً ٥ڀ ٝوّٰ اٹٶزٸ اٹبربؾبځْخ ً ىنا 
اٹٌاٱ٤ أكٍ ئلذ بفلًكّخ رأصير ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ كافٸ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ٵپب برله الإّبهح 
أٿ اٹ٦لاٱخ ثين المجزپ٤ ابؾلځِ ً اٹبربؾبٿ لا بسٺٌ ٽڀ اٹ٦لّل ٽڀ الإّٶبٹْبد اٹتي ٽڀ ابؾپٶڀ أٿ ر٦وٱٸ اٹَير اٹٞجْ٦ِ 
ٹٺ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ، ً الأٽو ّز٦ٺٰ أٍبٍب بدلٍ بشضْٺْخ ٽن٢پبد المجزپ٤ ابؾلځِ بؾقزٺ٬ اٹْوائؼ الاعزپب٥ْخ، ً ٽلٍ 
اٍزٲلاٹْخ ىنه ابؾن٢پبد في ١ٸ اٹٲٌاځين ابؼبٹْخ اٹتي ٥پٺذ ٥ٺَ ئكفبٷ المجزپ٤ ابؾلځِ ٌٝا٥ْخ ئلذ ثْذ اٹٞب٥خ، ٵپب 
اٹ٦لّل لا ځنََ رج٦ْخ اٹ٦لّل ٽڀ ابػپ٦ْبد لأؽياة ٍْبٍْخ ً أصو مٹٴ ٥ٺَ ٽَبه اٹ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ، ٵپب لا ځنََ 
ٽڀ ابػپ٦ْبد رٲ٤ بزذ ًٝأح إٔؾبة اٹنٮٌم ً اٹٲٌح ً ابؾبٷ، ً ٹ٦ٸ ىنه الأٍجبة اٹتي فٺٲذ بقبً٫ ابؾإٌٍ 
اٹلٍزٌهُ ٽڀ اٹزأٝير اٹلٍزٌهُ ٹ٦لاٱخ المجزپ٤ ابؾلځِ ثبٹبربؾبٿ ً فٌٖٕب في اٹ٦پٸ اٹزْوّ٦ِ كافٸ ابؾإٍَخ 
 .اٹبربؾبځْخ
 المجتنع المدنٌ و المشاءلُ في المؤسشات البرلمانًُ: الفرع  الثانٌ 
ّ٦ل اٹ٦پٸ اٹوٱبثِ ٽڀ أىټ اٹٌ١بئ٬ الأٍبٍْخ ثببؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ؽْش أٱو ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ بقزٺ٬ آٹْبد 
 اٹَْبٍْخ، ؽْش بدٲزٚبىب بيٰ ٹٺنٌاة ٽَبئٺخ ابؼٶٌٽخ، ٌٍاء اٹوٱبثخ حاٹلٍزٌهّخ ابؾورجخ ً اٹ٪ير ٽورجخ ٹٺپَإًلر
اٹٲجٺْخ أٻ اٹوٱبثخ اٹج٦لّخ ، ىنا في ١ٸ اٹلبٌٲواْٝخ اٹنْبثْخ، أٽب في ١ٸ اٹلبٌٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ أّڀ إٔجؼ ثاٽٶبٿ 
ابؾٌاٝڀ ابؾْبهٵخ في ئكاهح كًاٹْت ابؼٶټ، ٭اځو إٔجؼ ثاٽٶبٿ ابؾٌاٝڀ بكبهٍخ ځٌ٣ ٽڀ اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٸ ابؼٶٌٽِ ٥ڀ 
ٝوّٰ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ اٹتي ر٦ل الإٝبه ابؾإٍَِ اٹنُ بىزپ٤ ٭ْو الأ٭واك ً ثبٹ٦ٌكح ئلذ ابؾجبكب اٹلٍزٌهّخ 
ىټ الأعله بدزبث٦زيب  1اٹٲبْٙخ ثأٿ اٹْ٦ت ٽٖله ٹٶٸ اٹَٺٞبد ، ًٽڀ ثبة أٿ ابؾْبهٳ ُ ٥پٺْخ ْٕب٩خ اٹٲٌاځين 
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٭پڀ اٹٌاعت ٥ٺَ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ أٿ رَزغْت لاځْ٪بلاد ابؾٌاٝڀ ً اٹزؾٌَ ٹزٞٺ٦برو، ًرٌاعو ٹ٪خ اٹتركُ اٹتي 
 .1ر٦ْْيب ابؼْبح اٹ٦بٽخ
ً ٭ْپب بًٔ كًه ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹوٱبثخ ٥ٺَ أ٥پبٷ اٹَٺٞخ اٹزنٮْنّخ كافٸ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ٭ابوب 
ر٦زٲل ٹزأٝير اٹٲبځٌځِ بؿنه اٹ٦لاٱخ، ئلا أٿ رأصير ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ في ٥پٺْخ اٹوٱبثخ ّٶٌٿ ٥ڀ ٝوّٰ اٹزأصير ٩ير 
ابؾجبّو، بحْش رٌإٸ ٭ٌا٥ٸ المجزپ٤ ابؾلځِ ٽ٤ ځٌاة اٹبربؾبٿ ، ًٱل أّبه  اكٽٌځل ثيرٳ ئلذ أهمْخ ٽَإؤٹْخ اٹنبئت أٽبٻ 
، ًٵنٹٴ اٹٶزٸ اٹبربؾبځْخ ً 2ځبفجْو ،ٵٌٿ اٹنبئت ٥نل ٭ٌىه ّ٦زبر ٽزؾلصب ثببغيټ ًبكضلا بؾٖبلح كائوبصټ في اٹبربؾبٿ 
ابؾنزقجين ٥پٌٽب ّٶٌٿ ٹو الأصو اٹجبٹ٨ في ٽَبءٹخ ابؼٶٌٽخ، ٭ببؼٶٌٽخ ٥نل ئٱواه ثواٽظ ٥پٺيب في اٹوٱبثخ اٹٲجٺْخ اٹتي 
بٌبهٍيب اٹبربؾبٿ ٥ٺَ ٥پٸ ابؼٶٌٽخ، ٭اٿ ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ، ً ثبٹزٌإٸ ٽ٤ ځٌاة اٹبربؾبٿ رزٞٺ٤ ٥ٺَ اٹبرځبٽظ 
ابؾٲلٻ ٽڀ ٱجٺيب، ً ث٦ل كهاٍزو ً اٹزأٵل ٽڀ ٽلٍ اٍزغبثزو ٹزٞٺ٦بد ابؾٌاٝنين ٭اٿ ٵبٿ ابىبثْب، ٭ابوب رَ٦َ ٥ڀ 
ٝوّٰ اٹٚ٪ٜ ٥ڀ ث٦٘ اٹنٌاة ٹ٦لٻ ابؾٖبكٱخ ٥ٺَ ىنا اٹبرځبٽظ، ئلا أځنب ځلاؽ٠ ً في ١ٸ ٥لٻ اٍزٲلاٹْخ ٽإٍَبد 
المجزپ٤ ابؾلځِ ٥ڀ اٹَٺٞخ أً رج٦ْزيب لأؽياة ٍْبٍْخ في ٌٙء ٩ْبة اٹزأٝير اٹٲبځٌځِ بؿنه اٹٌ١ْٮخ لا ّياٷ كًه 
ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ىيّلا في ٥پٺْخ ابؾَبءٹخ، ٭بٹبر٩ټ ٽڀ اٹٮَبك ابؾبلر اٹنُ ر٦ْْو اٹجلاك ؽْش اؽزٺذ اٹورجخ 
 ، ثْنپب اؽزٺذ  ٥وثْب بحَت رٲوّو كًٹخ ًابؾورجخ  ٽڀ ثين 3"ّٮب٭ْخ كًٹْخ"في رٲوّو ٽن٢پخ 
 ٹناد ابؾن٢پخ ، ځلاؽ٠ أٿ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ لد  ٹزتراع٤ ٍذ كهعبد بحَت رٲوّو ابؾورجخ 
رزؾوٳ ٹٺٚ٪ٜ ٥ڀ ٝوّٰ اٹنٌاة ث٪ْخ ٽَبءٹخ ابػيبى اٹزنٮْنُ لمحبهثخ اٹٮَبك ابؾبلر اٹتي ثبد بصلك ٵْبٿ الاٱزٖبك 
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ابػيائوُ، ً ؽزَ ً أٿ بزوٵذ ث٦٘ ابػپ٦ْبد في ث٦٘ اٹٲٚبّب ٭بٿ كًهىب لا ّز٦لٍ اٹزنلّل ً الإكاځخ ، في ؽين أځنب 
ځلاؽ٠ أٿ كًه ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ر٦ب١ټ في الأځ٢پخ ابؾ٦بٕوح، ؽْش إٔجؼ ثاٽٶبٿ ابػپ٦ْبد ئٍٲبٛ 
ؽٶٌٽبد ً ئٱبٽخ أفوٍ ځزْغخ ٹٺٚ٪ٜ اٹنُ بشبهٍو، ٌٍاء ٥ڀ ٝوّٰ اٹٚ٪ٜ ٥ٺَ اٹبربؾبٿ بؾَبءٹخ ابؼٶٌٽخ أً ٥ڀ 
ٝوّٰ الا٥تراٗ اٹْ٦بي، ً اٹٺغٌء ئلذ ًٍبئٸ الإ٥لاٻ ٹٮٚؼ ابؾپبهٍخ ٩ير الأفلاٱْخ اٹتي ّبثذ اٹ٦پٸ ابؼٶٌٽِ، ً 
ً في ابػيائو ً ثبٹو٩ټ ٽڀ ئٱواه . ىٶنا إٔجؾذ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ر٦ل ٕپبٻ الأٽبٿ في اٹ٦پٺْخ اٹوٱبثْخ
ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ ابؼٰ في بكبهٍخ اٹوٱبثخ اٹبربؾبځْخ اٹتي بشبهٍيب الأؽياة اٹَْبٍْخ ٥ڀ ٝوّٰ رٌاعلىب في اٹبربؾبٿ، 
، ً في ١ٸ ىنا اٹٮْٸ اٹنهّ٤ اٹنُ 1ئلا أٿ ابؾلاؽ٠   ٥لٻ اٍزقلاٻ أُ ٽڀ ىنه آٹْبد لإٱواه ٽَإًٹْخ ابؼٶٌٽخ 
ٽنْذ ثو الأؽياة اٹَْبٍْخ، بكب اىكاك اٹْأً ٽڀ أكاء ابؾإٍَخ اٹزْوّ٦ْخ،  ٭بٿ اٹٌاعت ّٮوٗ ٥ٺَ ىْئبد المجزپ٤ 
ابؾلځِ اٹزؾوٳ ثٶٸ اٹٞوٯ ابؾْوً٥خ، ٹٺٚ٪ٜ ٥ٺَ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ٽڀ أعٸ ٽَبءٹخ ابؼٶٌٽخ، ثٸ ٽَبءٹخ اٹنٌاة 
أځٮَيټ، ً ئفٚب٣ ّب٩ٺِ ابؾنبٕت اٹنْبثْخ ٹٺپَبءٹخ أٽبٻ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ر٦ل ٽڀ أىټ ٽٲزْٚبد ً ٽ٢بىو 
اٹلًٹخ اٹلبٌٲواْٝخ، مٹٴ أٿ أ٥ٚبء اٹبربؾبٿ ٽٺيٽٌٿ ثبٹزٲْل بد٦بّير اٹنياىخ ً اٹٖواٽخ في أكاء ٽيبٽيټ، ٭ؾٖو ؽٰ 
٭بلمجزپ٤ ابؾلځِ ابػيائوُ ٽٞبٹت . ٽَبءٹخ ابؼٶٌٽخ ٭ْيټ بى٦ٺيټ ىټ ٥ْنيټ بًٚ٦ٌٿ ٽڀ ثبة أًلذ ٹوٱبثخ ابؾنزقجين
ثبٹزأٌٍْ بؾلًځخ أفلاٱْخ َّزْٞ٤ ٽڀ فلابؿب ٽَبءٹخ اٹنبئت ٥ڀ ٵْٮْبد بكبهٍزو ٹٺَْبكح ٥ڀ ٝوّٰ اٹزٌإٸ اٹلائټ 
ٽ٤ ابػپ٦ْبد  ْٝٺخ اٹ٦يلح اٹبربؾبځْخ ً ٥بر ٱنٌاد ابؼٌاه اٹتي ّٮترٗ أٿ رٶٌٿ ٽَْوح ، ً ٽڀ الأىلا٫ اٹتي رَ٦َ 
 .ٽلًځبد اٹَٺٌٳ اٹبربؾبځْخ ئلذ بزٲْٲيب 
ً ٥ٺْو ٭اٿ بلبػ اٹ٦پٺْخ اٹلبٌٲواْٝخ في ابػيائو ّٲزِٚ أٿ رٶٌٿ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ٱبكهح ٥ٺَ الاٍزغبثخ بؾٞبٹت 
ّ٦جيب ً لا ٽٖلاٱْخ بؿب ٽب لد بشبهً ٕلاؽْزيب ٵبٽٺخ بربه اٹَٺٞخ اٹزنٮْنّخ رٶبٽٸ  أٍبٍِ ٹجنبء ځ٢بٻ ؽٶټ 








ً بٌٶڀ ٹٺزٲٌّټ ابؾزٌإٸ أٿ بيلس اٹز٪يراد ابؾواك بزٲْٲيب، ً ّوٽِ اٹلًه ابؾ٦يى ٹلًه اٹَٺٞخ اٹزْوّ٦ْخ في . هاّل
، ً 1 ً اٹزٲٌّټ،ًرٌعْو اٹنٲل ًابؾنبٱْخٻابػبځت اٹوٱبثِ، اٹتي رتراًػ ثين الأفن ً اٹ٦ٞبء ً اٹضنبء ً المحبٍجخ، ً اٹزٲِْ
ىنه ٽلاٽؼ اٹز٦بِٝ الابىبثِ ثين المجزپ٤ ابؾلځِ ً ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ً٭ٲب بؿنه اٹ٦لاٱخ اٹتي بسٺٰ بـبلاد علّلح ٹٮٶوح 
ابؾْبهٵخ اٹٮ٦بٹخ ٹٺپٌاٝڀ في ابؼْبح اٹَْبٍْخ ً ر٦ل ٽإّوا ؽببغب ً كٹْٸ ٭٦ٺِ ٥ٺَ الأكاء اٹبربؾبځِ ابػْل بكب ّٚپڀ 
 .2أٵضو بظبّخ بؼٲٌٯ الإځَبٿ ًابؾجبكب اٹلبٌٲواْٝخ 
 : المبحث الثالث                                              
 البرلمان و المجتنع المدنٌ في المغرب
 اٹ٦لّل ٽڀ اٹلًٷ اٹ٦وثْخ بدب ٭ْيب اٹلًٷ ابؾ٪بهثْخ ا٥ٲت اٹز٪جيراد اٹتي ّيلبصب ٹٲل فٺٰ اٹزٌٞه اٹَْبٍِ اٹنُ      
ًىنا  ،  ٌّٝٺخىٽنْخ ا ٽلكاؽْش ّيلد رٌځٌ ٍٲٌٛ ځ٢بٻ ثڀ ٥ٺِ ًٹْجْب ٍٲٌٛ ځ٢بٻ ٽ٦پو اٹٲنافي ً اٹٺناٿ ٥پو
ؽْش ٍبه٥ذ ابؾإٍَخ ابؾٺٶْخ في  ، عٌىوّخ في ثبٱِ اٹلًٷ اٹ٦وثْخئٕلاؽبد ابؾَبه٥خ في رجني ئلذ ك٭٤ الأځ٢پخٽب 
 ئٱواهفٚذ ىنه اٹنٲبّبد ابؾٌٍ٦خ  تم ٭زؼ ځٲبّبد ٥پْٲخ ٽ٤ بقزٺ٬ اٹٮٌا٥ٸ اٹَْبٍْخ ًالاعزپب٥ْخ ًئلذابؾ٪وة 
 ًاٹنُ ٥يى ابنواٛ ٹلإٕلاػ،اٹنُ اكفٸ ر٦لّلاد عٌىوّخ في ٽَبه اٹنپٌمط ابؾ٪وثِ  ً، 11023 كٍزٌه ٌّٹٌْى
 ث٦٘ ابؼٲٌٯ ،ً كٍترحابؾٌاٝنين ً بقزٺ٬ ٭ٌا٥ٸ المجزپ٤ ابؾلځِ في رلثير ٹٺْأٿ اٹ٦بٻ ًابؾْبهٵخ في بكبهٍخ اٹَٺٞخ 
 ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ في  ً ځٔ،اٹزْبهٵْخ ثنبء بهٌمط كبٌٲواِٝ علّل ٱٌاٽو اٹلبٌٲواْٝخ ئلذ رإكُ اٹتيًابؼوّبد 
 ٿ ٙټٿّ٦ل اٹبربؾبٿ ٻ ً ٍبد اٹلًٹخ ٥ٺَ المجزپ٤ ابؾلځِ،ً٭زبػ ٽإٿٍْبٯ ر٦پْٰ ابؾپبهٍخ اٹلبٌٲواْٝخ ٥ٺَ ٙوًهح ا
 0 ٥ٺَ اٹبربؾبٿ ً ىٌ ٽب ٍزٌٙؾو اٹ٦نبٕو اٹزبٹْخ اځٮزبؽيبٙوًهح ة 1102ٍَبد اٹلٍزٌهّخ اٹتي ٱَٚ كٍزٌه ؤالد
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 لعلاقُ المجتنع المدنٌ بالبرلمان ٍ لتأسًص القانىنا
 
 
 المجزپ٤ ٽإٍَبدٍَخ ٥ٺَ اٹزٌإٸ اٹٮ٦ٺِ ٽ٤ بقزٺ٬ ؤ ٱلهح ىنه الدٱٌاٽواٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ابػْل ٹ٦ٸ  
 ؽٶبٽخ ىنه ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ، ً ىنا اٱزَٚ  ىنه اٹ٦لاٱخ ٽإّوا ؽٲْٲْب بؾلٍإٔجؾذثٸ ، )ابػپ٦ْبد(ابؾلځِ
 1102اٹتي عبء بذب كٍزٌه  الإٕلاؽبد٭ببؾْو٣ ابؾ٪وثِ في ١ٸ ٙوًهح اٹزأٌٍْ اٹٲبځٌځِ بؿنا اٹنٌ٣ ٽڀ اٹ٦لاٱبد، 
.  ابػپ٦ْبد ٭زبػ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخاٿئٹياٽْخ ًاٹتي أٵلد   اٹتي أ٥ٲجزو اٹٲٌاځين
  
 .التأسًص الدستىرٍ لعلاقُ المجتنع المدنٌ بالبرلمان  : الأولالفرع 
ؽْش  ،لمجزپ٤ ابؾلځِ في اٹبربؾبٿٷ كًه أُلد رزؾلس ٥ڀ  1102 اٹلٍبرير ابؾ٪وثْخ اٹتي ٍجٲذ كٍزٌه ئلذ ثبٹ٦ٌكح 
 بؾْبهٵخ ابؾٌاٝڀ في الأٍبٍْخ الأكاحر٦زبر الاځزقبثبد ىِ  ٭ؾَت، ؽْش ١ٸ اٹبربؾبٿ بفزٶوا ٥ٺَ بشضْٸ اٹَْبٍِ
ىجٌة   اٹَْبٍْخ اٹتي ٥ٲجذځزْغخ الإٕلاؽبد ابؾ٪وة ه اٹنُ ّيلاٹَْبٍِ٭زبػ ٿفي ١ٸ الا ً اٹَْبٍْخ،اٹ٦پٺْخ 
٥ٺَ ٽَزٌٍ اٹبربؾبٿ ّبهٵْخ  اٹلبٌٲواْٝخ اٹذلدا٣ً اٹٲبِٙ ثاهٍبء ٻ 1102اٱو بذب كٍزٌه ، ً اٹتي هّبػ اٹوثْ٤ اٹ٦وثِ
 ًىنا ٽب ،روا٣ اٹ٦بٻٯاٹن٢بٻ اٹزپضْٺِ ١ٸ ّ٦بځِ ٱٌٖها ٽإٍَْب ً ىْبّخ صٲب٭ْخ ځزْغخ ٥لٻ روٍـ رٲبٹْل الا ٵٌٿ
، اٹنُ ّٮوٗ ر٦يّي ٽْبهٵخ 1 ئٹياٽْخ اٹزٶبٽٸ اٹٌ١ْٮِ٥ْب ّٲزًِٚع٦ٸ اٹزٮٶير في اٹلبٌٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ ٽٞٺجب ٽٌٗ
ٍَبد ؤ ٻئّواٳ ئٹياٽْخ ٥ٺَ 1102 ً ٱل ځٔ كٍزٌه ، ثٖٮخ ٥بٽخٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ
٭زبػ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ٥ٺَ المجزپ٤ ابؾلځِ ًىٌ ٽب ٿاعبر اٹبربؾبٿ ٥ٺَ ٙوًهح ا  ً،المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ
                                                          




 ىِ ابؾورٶي الأًٷ ٹٺلًٹخ ابؼلّضخ في ٽَيرح  ابؾْبهٵخ"أٿ  اٹلٍزٌه ؽْش ځٔ ٥ٺَ كّجبعخ في ه٥پٸ ٥ٺَ رٶوٌّ
 "رٌْٝل ً رٲٌّخ ٽإٍَببصب
اٹنُ ًٙ٤ الإٝبه اٹ٦بٻ ٹزن٢ْټ ىنه اٹ٦لاٱخ، ً اٹنُ ځٔ " 21"ٵپب أځو ٙپڀ ىنا ابؼٰ في  اٹٮٖٸ اٹضبځِ ٥ْو 
بشٶين المجزپ٤ ابؾلځِ ٽڀ ابؾَبهمخ في  ئ٥لاك ٱواهاد ً ٽْبهّ٤ ٹلٍ ابؾإٍَبد ابؾنزقجخ ً اٹَٺٞبد اٹ٦پٌٽْخ " ٥ٺَ 
، ٽڀ فلاٷ ځٔ ابؾبكح ّزٚؼ أٿ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ ٱل ٵوً ؽٰ ٽَبهمخ ابػپ٦ْبد ابؾيزپخ "ً ٵنا رٮ٦ْٺيب ً رٲْْپيب
 0ثبٹْأٿ اٹ٦بٻ ً ٙپڀ ٍْبٯ اٹلبٌٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ في 
 .ئ٥لاك ٱواهاد ً ٽْبهّ٤ ٹلٍ ابؾإٍَبد ابؾنزقجخ ً اٹَٺٞبد اٹ٦پٌٽْخ -
 .رٮ٦ْٸ ً رٲْْټ ىنه اٹٲواهاد -
 .ً ىنا ٝجٲب ٹٺٶْٮْبد ً اٹْوًٛ المحلكح في اٹٲبځٌٿ
رن٢ْټ ابؾجبكهح اٹزْوّ٦ْخ ٹٺپغزپ٤ ابؾلځِ "  ٽڀ ماد اٹنٔ اٹلٍزٌهُ، بللىب رنٔ ٥ٺَ أٿ 41ً ثبٹ٦ٌكح ئلذ اٹٮٖٸ 
 ً ابؾلاؽ٠ أٿ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ ٽڀ فلاٷ ٽٚپٌٿ اٹٮٖٸ اٹواث٤ ٥ْو ،"ٽڀ فلاٷ رٲلّټ ابؾٺزپَبد اٹزْوّ٦ْخ
ٱل أ٥َٞ بؼوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ ابؼٰ في رٲلّټ ابؾٺزپَبد اٹزْوّ٦ْخ ٹٺبربؾبٿ ً ابؾجبكهح ثزٲلّټ ٽٺزپَبد " 41"
 . 1ٹٺپَبهمخ في اٹ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ ًاٹٲْبٻ ثلًهىب ًً١ْٮزيب في المجبٷ اٹزْوّ٦ِ 
ً ٵنٹٴ اٹٮٖٸ ابؽبٽٌ ٥ْو ځٔ ٥ٺَ ر٦يّي اٹلًه اٹوٱبثِ بؿْئبد المجزپ٤ ابؾلځِ ٽڀ فلاٷ رٲنين ؽٲيب في رٲلّټ 
 " ر٦يّي اٹلًه اٹوٱبثِ ٹٺپغزپ٤ ابؾلځِ ٽڀ فلاٷ رٲنين ابؼٰ في رٲلّټ ابؾٺزپَبد اٹزْوّ٦ْخ" اٹ٦وائ٘، ً مٹٴ في ځٖو 
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ً ّ٦ل ىنا ٙپبځخ أٍبٍْخ ٭٦ٺْخ برَل اٹْواٵخ ابؼٲْٲْخ ثين ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ً اٹبربؾبٿ، ً مٹٴ ٽڀ 
فلاٷ اٹزأٌٍْ اٹلٍزٌهُ بؼٰ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في بكبهٍخ ابؼٰ اٹوٱبثِ، ً مٹٴ ٹٚپبٿ ّٮب٭ْخ ً ځياىخ 
 .أٵضو كافٸ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ
ٵپب بلل أّٚب في اٹزٖلّو في اٹٮٖٸ الأًٷ ً اٹٮٖٸ اٹضبځِ ٥ْو روٍْـ ً ر٦يّي بؼٶبٽخ المجزپ٤ ابؾلځِ في ئكاهح ً 
 .رلثير اٹْأٿ اٹلافٺِ، ً ٵنا في ٥لاٱبد اٹْواٵخ ٽ٤ ٽإٍَبد اٹلًٹخ
 أځو أٌٍ ٭٦ٺْب بؾَبهمخ المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ٌٍاء ٥ٺَ ٽَزٌٍ اٹزْوّ٤ 1102ً ابػلّل في كٍزٌه 
 .أً  في ٥پٺْخ اٹوٱبثخ ، ً ىنا ٽب ٍبىټ في ئهٍبء ٽ٦بلد اٹلبٌٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ كافٸ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ
 التأسًص التشريعٌ لعلاقُ المجتنع المدنٌ بالبرلمان: الفرع الثانٌ
    ثبٹ٦ٌكح ئلذ بقزٺ٬ اٹزْوّ٦بد اٹتي رن٢ټ اٹ٦پٸ ابػپ٦ٌُ ثببؾ٪وة، ٭بځو لاٽٌعٌك ٹنٌٖٓ ٱبځٌځْخ رن٢ټ ٥لاٱخ 
المجزپ٤ ابؾلځِ ً اٹبربؾبٿ، ً ثبٹو٩ټ ٽڀ ابؾوٵيّخ اٹتي بز٢َ بذب ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ في اٹ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ، ئلا أځنب لا 
بلل أُ ځٔ ٱبځٌځِ ّيْٶٸ اٹ٦لاٱخ ثين المجزپ٤ ابؾلځِ ً اٹبربؾبٿ، ئلا ئما اٍزنلځب ٝج٦ب ئلذ اٹزنْٖٔ اٹنُ رٚپنو 
اٹن٢بٻ اٹلافٺِ لمجٺٌ اٹنٌاة في اٹجبة اٹواث٤ ابؾز٦ٺٰ ث٦لاٱخ بـٺٌ اٹنٌاة بدإٍَبد ً ىْئبد بظبّخ ابؼٲٌٯ ً 
ابؼوّبد ً ابؼٶبٽخ ابػْلح ً اٹزنپْخ اٹجْوّخ ً ابؾَزلاٽخ ً اٹلبٌٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ، اٹنُ رٚپنزو ځٔ ابؾبكح 
رٲلٻ ابؾإٍَبد ً ابؿْئبد اٹزبٹْخ رٲوّوا ٥ڀ أ٥پببؿب ٽوح ًاؽلح ٥ٺَ الأٱٸ في اٹَنخ ئلذ اٹبربؾبٿ، ً مٹٴ " 0    ثٲٌبؿب332
 0 ٝجٲب لأؽٶبٻ اٹٮٖٸ اٹَزين ث٦ل ابؾئخ ٽڀ اٹلٍزٌه
 المجٺٌ اٹٌٝني بؼٲٌٯ الإځَبٿ،  -
 ٽإٍَخ اٹٌٍْٜ، -
 بـٺٌ ابػبٹْخ ابؾ٪وثْخ ثببؽبهط، -
 ابؿْئخ ابؾٶٺٮخ ثببؾنبٕٮخ ً بفبهثخ ٵب٭خ أّٶبٷ اٹزپْْي، -




 ابؿْئخ اٹ٦ٺْب ٹلارٖبٷ اٹَپ٦ِ ً اٹجٖوُ،  -
 بـٺٌ ابؾنب٭َخ،  -
 ابؿْئخ اٹٌٝنْخ ٹٺنياىخ ً اٹٌٱبّخ ٽڀ اٹوٌّح ً بفبهثزيب، -
 المجٺٌ الأ٥ٺَ ٹٺترثْخ ً اٹزٶٌّڀ ً اٹجؾش اٹ٦ٺپِ، -
 .المجٺٌ الاٍزْبهُ ٹٺْجبة ً اٹ٦پٸ ابػپ٦ٌُ -
 "ً رٌٙ٤ اٹزٲبهّو ٹلٍ ٽٶزبي بـٺَِ اٹبربؾبٿ
بٌٶڀ ٹوئٌْ المجٺٌ ثٲواه ٽڀ ابؾٶزت ً ثنبء ٥ٺَ ٝٺت ٽڀ "  ّٲٌٷ ٭ْيب 432     ً ٵنٹٴ ٽب رٚپنو ځٔ ابؾبكح 
اٹٺغنخ اٹلائپخ ابؾ٦نْخ،أٿ ّٞٺت ٽڀ ئؽلٍ ابؾإٍَبد ً ابؿْئبد ابؾنٌٖٓ ٥ٺْيب في اٹجبة اٹضبځِ ٥ْو ٽڀ اٹلٍزٌه، 
 .ئثلاء اٹوأُ بخٌٖٓ ٽٚپٌٿ ٽْوً٣ أً ٽٲترػ ٱبځٌٿ ً٭ٲب ٹٺٲٌاځين ابؾن٢پخ ٹٺپإٍَبد ً ابؿْئبد ابؾنٵٌهح
 ً أٿ اٹلبٌٲواْٝخ    ثب٭ززبػ اٹبربؾبٿ ٥ٺَ المجزپ٤ ابؾلځِ1102ً ٽنو ٭ببؾْو٣ ابؾ٪وثِ أٱو ٕواؽخ في كٍزٌه 
اٹزْبهٵْخ  ٽڀ ثين أىټ ٽٲٌٽبد اٹن٢بٻ اٹلٍزٌهُ ابؾ٪وثِ اٹنُ ّٲٌٻ ٥ٺَ أٍبً اٹْواٵخ ثين ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ 
 ً 332ً اٹبربؾبٿ، ٌٍاء ٽڀ ؽْش ابؾَبهمخ في اٹ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ أً بكبهٍخ اٹ٦پٺْخ اٹوٱبثْخ، ٵپب بلل ځٔ ابؾبكح 
 ّٶوٍبٿ أّٚب ابؼٰ في الاٍز٦بځخ ثزٲبهّو ابػپ٦ْبد ً ئّواٵيب في اٹ٦پٺْبد اٹزْوّ٦ْخ، ً ّ٦ل ىنا ٽٶَجب ً 432
 .ٙپبځخ ٭٦ٺْخ ٹزٶوٌّ ٽ٦بلد اٹلبٌٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ كافٸ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ
 
 :المطلب الثانٌ
  العلاقُ بين المجتنع المدنٌ و البرلمان من الناحًُ العضىيُ
 
    اځٞلاٱب ٽڀ أهمْخ الاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ ٵپؾٞخ بؾَبئٺخ ً رٲْْټ اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ في أث٦بكه اٹَْبٍْخ ً الاٱزٖبكّخ ً 
الاعزپب٥ْخ ابؾورجٞخ ثٞپٌؽبد المجزپ٤ ً ابؾٌاٝنين ً ابػپ٦ْبد، ً ً٥ْب بدوٵيّخ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ٵٲب٥لح ؽببغخ في 




اٹجنبء اٹلبٌٲواِٝ، ً رٶوَّب ٹ٦لاٱخ اٹضٲخ ثين ابؾٌاٝڀ ً ابؾنزقت ً رأٍَْب ٹ٦لاٱخ اٹزٶبٽٸ ثين ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ 
ً اٹبربؾبٿ، ٥ٺَ ا٥زجبه أٿ ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ ر٦ل اٹٲنبح ابؼبٽٺخ ٹٺپْوً٥ْخ المجزپ٦ْخ، ً ٽ٦برح ٥ڀ ٝپٌؽبد ً 
اٱتراؽبد اٹٮئبد ابؾقزٺٮخ ٽڀ المجزپ٤، ً ؽٌٚه اٹٮب٥ٸ ابؾلځِ في الاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ ٹو كًه ٭ب٥ٸ في رْٶْٸ اٹ٪و٫ 
 ٽٞٺت حاٹبربؾبځْخ، ً ٱل إٔجؼ ٱْبٻ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ثأكًاه أٍبٍْخ ٥ٺَ ٽَزٌٍ رأٝير اٹ٦پٺْبد الاځزقبثِ
رٮوٙو اٹزياٽببصب ابؾلځْخ، ً ٭ٶوح رٮوٙيب ٽجبكئيب ابؾجنْخ ٥ٺَ رٶوٌّ ٱْټ ابؾٌاٝنخ اٹٮب٥ٺخ ً ابؾَإًٹخ ، ًرزٚؼ 
 0٥لاٱخ المجزپ٤ ابؾلځِ ثبٹبربؾبٿ ٽڀ اٹنبؽْخ اٹ٦ٌّٚخ في رْٶْٸ اٹ٪و٫ اٹبربؾبځْخ ٭ْپب ّٺِ
 المجتنع المدنٌ و التعبئُ للنشاركُ في الانتخابات البرلمانًُ: الفرع الأول
    إٔجؼ كًه ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ في ابؾ٪وة ٥ٺَ ٌٙء الإٕلاؽبد اٹَْبٍْخ اٹتي ّيلبصب في ١ٸ ر٦لّٸ كٍزٌه 
 ً ٽب ٕبؽجيب ٽڀ اځٮزبػ ٍْبٍِ ، أّڀ ٕبه كًه المجزپ٤ ابؾلځِ ٽوٵيّب في اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ثٖٮخ ٥بٽخ، ً 1102،
الاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ ثٖٮخ فبٕخ، ٭ببػپ٦ْبد ٽٞبٹجخ ثْلح ابؾْبهٵخ في الاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ، ً ىنه اٹ٦پٺْخ ابؾوٵجخ 
 . رٮوٗ ٥ٺَ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ً ٥ْب ٵجيرا بحَبٍْخ ابؾيبٻ ابؾٺٲبح ٥ٺَ ٵبىٺيب ً رٲلّوا بؼغټ ابؾَإًٹْخ
ً إٔجؼ في اٹٌٱذ ابؼبلر ٵضيرا ٽب رٮيټ اٹل٥ٌح ئلذ ابؾْبهٵخ في اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ٥ٺَ أبوب ك٥ٌح ٹٺپْبهٵخ في 
اٹزٌّٖذ، ً ٱل رنبٽَ ىنا اٹٮيټ ً روٍـ أٵضو ٽ٤ ابؿبعٌ اٹنُ عبء ٹْإهٯ اٹٮب٥ٺين اٹوبغْين ً ابؾزپضٸ في ١بىوح 
اٹ٦يً٫ الاځزقبثِ، اٹتي إٔجؾذ بصلك اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ثوٽزيب في ١ٸ رياّل ځَت اٹ٦يً٫ الاځزقبثِ في بطْ٤ 
اٹ٦پٺْبد ً ابؾٌاٍټ الاځزقبثْخ، ً ٥ٺْو ٭بٿ ابؾْبهٵخ في اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ٹَْذ بفٌٖهح في اٹزٌّٖذ ثٸ رز٦لاىب ئلذ 
٥پٺْبد إٔ٦ت ً أكٯ، ٭٦پٺْخ ئ٥لاك اٹٲٌائټ الاځزقبثْخ بؾب بؿب ٽڀ كًه بفٌه في بزلّل ٝجْ٦خ ځزبئظ الاځزقبثبد، ٭ابوب 
رٮوٗ ٥ٺَ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ اٹزٮٶير في ٝوٯ ً ًٍبئٸ ٹٺز٦جئخ بذل٫ رن٢ْټ ابؿْئخ اٹنبفجخ في ابؾ٪وة، ً٭ٲب 
 .لأٌٍ ًاٙؾخ ً كٱْٲخ، ً مٹٴ ٹزؾٲْٰ اځزقبثبد ؽوح ًځيّيخ




     ً بزٲْٰ اځزقبثبد ؽوح ً ځيّيخ ىٌ هىين اٹْواٵخ ثين بقزٺ٬ اٹٮٌا٥ٸ الأٍبٍْخ، ٽڀ ئكاهح ثب٥زجبهىب ابؾَإًٷ 
الأًٷ ٥ٺَ رن٢ْټ ٥پٺْبد اٹزَغْٸ ً رٺٲِ اٹٞ٦ٌٿ، ً ٵنٹٴ الأؽياة اٹَْبٍْخ ً المجزپ٤ ابؾلځِ ٭بٿ ٽَإًٹْزيټ 
 .ٵجيرح في رأٝير اٹنبفجين ً ر٦جئزيټ ٍْبٍْب
     ً ٱل ٥و٫ ابؾ٪وة بربهة بقزٺٮخ ٹٺل٥بّخ ً اٹز٦جئخ لأهمْخ اٹزَغْٸ في اٹٺٌائؼ الاځزقبثْخ رٲٌكىب الإكاهح ً 
 .الأؽياة اٹَْبٍْخ، رل٥ٌ ٽڀ فلابؿب ئلذ اٹٌ٥ِ ثأهمْخ ٥پٺْخ اٹزَغْٸ في اٹٲٌائټ الاځزقبثْخ
     ٹٶڀ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ لا رياٷ لد رجٺٌه رٌٖها ًاٙؾب ً ٽزٶبٽلا ٹٲْبكح  ٽجبكهح ر٦جٌّخ ٹزنٲْؼ اٹٲٌائټ 
 .الاځزقبثْخ في ابؾ٪وة، ً ىنا اٹزٌٖه ىٌ اٹنُ ّإٌٍ ٭٦لا بؿْئخ ځبفجخ  ٽ٪وثْخ ًاٙؾخ الأث٦بك ً ماد ٽٖلاٱْخ
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   اٿ ارَب٣ اٹوٱ٦خ ابػ٪وا٭ْخ ً اٹ٦لك اٹٶجير ٹٺلًائو الاځزقبثْخ في ابؾ٪وة ّٮوٗ ٥ٺَ الأؽياة اٹَْبٍْخ ٙوًهح 
ر٦جئخ ٥ْواد آلا٫ ٽڀ ابؾترّؾين ٹلاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ، ً ىنا ٽٞٺت ّٖ٦ت اٹٌٌٕٷ ئٹْو، ئم أځو ٹٌْ ثاٽٶبٿ ٵٸ 
ٹٌْ  )اٹٖ٪يرح ً ؽلّضخ اٹنْأح(الأؽياة اٹَْبٍْخ ر٪ْٞخ ٵٸ اٹلًائو الاځزقبثْخ ً فبٕخ أٿ ىنبٳ ث٦٘ الأؽياة 
ثبلأٽو ابؿين أٿ رٖٸ ئلذ بطْ٤ اٹلًائو الاځزقبثْخ، ىنا ٽڀ عيخ، ً ٽڀ عيخ أفوٍ اٹٚ٪ٜ اٹيٽني لد ّ٦ل َّ٦٬ 
الأؽياة اٹَْبٍْخ بؼٸ ىنه الإّٶبٹْبد ً ٽب ّورجٜ بذب ٽڀ ٥پٺْبد بزو ؽٌٷ الأّقبٓ ابؾواك روّْؾيټ ثأبغبئيټ، 
ً ىنا ٽب ٍجت اٹ٦لّل ٽڀ الافزلالاد في ابؾْيل الاځزقبثِ، ً ّن٦ٶٌ ٍٺجب ٥ٺَ أكاء الأؽياة اٹَْبٍْخ كافٸ 
ً اځٞلاٱب ٽڀ ىنا اٹٞوػ ٭بٿ اٹل٥ټ ابؾٌٌٙ٥ِ ً ابؾَزٲٸ اٹنُ بٌٶڀ أٿ رٲٌٻ ثو . ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ في ؽبٷ اٹٮٌى
ىْئبد المجزپ٤ ابؾلځِ في بفبًٹخ ٹزٶپْٸ بـيٌك المجزپ٤ اٹَْبٍِ، اٹنُ ٥غي ٥ڀ مٹٴ، ً بزٲْٰ ځٌ٣ ٽڀ اٹزٶبٽٸ 
اځٞلاٱب ٽڀ ٽ٦َٞ اٹٲلهاد اٹٶبٽنخ بؿْئبد المجزپ٤ ابؾلځِ،ً ئبٌبځب أٿ ٥پٺْخ اٹترّؼ ٹَْذ ٽَإًٹْخ ؽيثْخ فبٹٖخ ً 
ً ٱل . أٿ اٹ٦غي اٹنُ ّنزببذب لا ّ٦ٌك ٹلأؽياة ًؽلىب ثٸ ىِ ٽَإًٹْخ ابػپْ٤ بدب ٭ْيب ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ




٥و٫ ابؾ٪وة اٹ٦لّل ٽڀ الأٽضٺخ، ؽْش تم الارٖبٷ ثأؽياة ٍْبٍْخ ً ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ، لاٱتراػ ٽٌاٝنين 
ٹٺترّؼ ثبٍټ أؽياة بقزٺٮخ، ً ئٿ ٵبځذ ىنه ابؾجبكهح بفلًكح ئلا أبوب أٵلد ٽلٍ بلبؽيب في بزٲْٰ ځٌ٣ ٽڀ اٹزٶبٽٸ 
ثين الأؽياة اٹَْبٍْخ ً ابػپ٦ْبد ً ٽب ٹو ٽڀ ك٥ټ ً ك٭٤ ٹٲلهاد الأؽياة اٹَْبٍْخ ث٪ْخ اٹٌٌٕٷ ئلذ ځزبئظ عْلح 
 .  ٥ٺَ ٽَزٌٍ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ
     ٵپب أٿ كًه ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ابؾ٪وثْخ في ك٥ټ ٥پٺْبد ابؾْبهٵخ في ٥پٺْخ اٹزٌّٖذ لا ّٲٸ أهمْخ ٥ڀ 
رن٢ټ بظلاد أصنبء ابؼپلاد الاځزقبثْخ اٹبربؾبځْخ ٹٺل٥بّخ  ٽٌاٵجخ اٹترّْؾبد، ً ٱل إٔجؾذ ٭ٌا٥ٸ المجزپ٤ ابؾلځِ 
ٹٺزٌّٖذ الاځزقبثِ اٹنُ ّ٦ل ځزْغخ ؽزپْخ لمجپٌ٥خ اٹ٦پٺْبد اٹز٦جٌّخ ً اٹزؾََْْخ ً اٹزأٝيرّخ ً اٹتي ّٶٌٿ اٹزٌّٖذ 
 .ٌّٻ الاٱترا٣ ځزْغخ ؽزپْخ بؿب
ّ٦ل ٽإّوا ٥پٺْب ً أٍبٍْب  )الاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ (     ً ٥ٺْو ٭بٿ ٽْبهٵخ اٹنبفجين ابؾٶضٮخ في اٹزٌّٖذ الاځزقبثِ 
بؾ٦و٭خ ځَجخ ابؾْبهٵخ في الاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ ً ٽإّوا ٹنغبػ اٹ٦پٺْخ اٹز٦جٌّخ، اٹتي رل٥پيب ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ 
 .٥بر ًٍبئٺيب اٹزأٝيرّخ ابؾقزٺٮخ
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    ٕبهد الاځزقبثبد في اٹ٦ٖو ابؼلّش أىټ ٽ٢بىو اٹَْبكح، ٵٌبوب رَ٦َ ئلذ ثنبء أځ٢پخ ؽٶټ ٥ٺَ أٌٍ 
كبٌٲواْٝخ، ٱٌاٽيب ابؾْبهٵخ اٹٌاٍ٦خ بؾقزٺ٬ اٹٮٌا٥ٸ في ئكاهح ك٭خ ابؼٶټ، فبٕخ ٽڀ ٱجٸ اٹٮٌا٥ٸ ٩ير اٹوبغْخ اٹتي 
رياّل الاىزپبٻ بذب في ١ٸ ٽٌعبد اٹلبٌٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ، أّڀ ٕبهد ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ رٲٌٻ ثبٹلًه الأٍبٍِ في 
رٌ٥ْخ الأ٭واك ثٚوًهح اٹل٭ب٣ ٥ڀ ٽٖببؼيټ، فبٕخ في الاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ اٹتي ر٦ل اٹجٌاثخ الأٍبٍْخ ٹٌٌٕٷ ابؾنزقجين 
ٹٲجخ اٹبربؾبٿ، ً ىنا ٽب ّٮوٗ ٥ٺْيب كًها ٥پٺْب ّزټ ٭ْو ؽْل ً برنْل ٽواٱجين ٽزٌٞ٥ين ّزټ د رأىْٺيټ ً رلهّجيټ 
 .ٹٺٲْبٻ ثلًه ٭ب٥ٸ في اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ، ثلاّخ ٽڀ ئ٥لاك اٹٲٌائټ ًٌٕلا ئلذ ئ٥لاٿ اٹنزبئظ




ً رزٚؼ ٽ٦بلد اٹلًه اٹنُ رٲٌٻ ثو ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ثٖٮخ ٥بٽخ، ً 
الاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ ثٖٮخ فبٕخ ٽڀ فلاٷ كًهىب اٹنُ ّإٌٍ ٹٚپبٿ ً ځياىخ ً ّٮب٭ْخ الاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ ً 
 ً اٹٲبِٙ ثزؾلّل 1102 ٍجزپبر 92 اٹٖبكه في 1-11-261بظبّخ الإكاهح اٹْ٦جْخ، ً ثبٹ٦ٌكح ئلذ اٹ٢يير هٱټ 
ّوًٛ ً ٵْٮْبد ابؾلاؽ٢خ ابؾَزٲٺخ ً المحبّلح ٹلاځزقبثبد، ًاٹنُ ځٔ في أؽٶبٻ ابؾبكح اٹَبكٍخ ابؾز٦ٺٲخ ثبٹٺغنخ 
بزلس ٹلٍ المجٺٌ اٹٌٝني بؼٲٌٯ الإځَبٿ بػنخ فبٕخ لا٥زپبك ٽلاؽ٢ِ " ابؽبٕخ لا٥زپبك ٽلاؽ٢ِ الاځزقبثبد ً اٹتي ځٖذ 
 أ٥لاه ً كهاٍزيب 130الاځزقبثبد، ً ّْبه ئٹْيب في ىنا اٹٲبځٌٿ ثبٍټ اٹٺغنخ اٹتي رزٌلذ رٺٲِ ٝٺجبد الا٥زپبك ابؾنٌٖٓ ٥ٺْيب في ابؾبكح 
ً اٹجذ ٭ْيب ، ً رزأٹ٬ ىنه اٹٺغنخ ً٭ٲب لأؽٶبٻ ابؾبكح اٹَبث٦خ ٽڀ ماد اٹٲبځٌٿ ً اٹتي ّوأٍيب هئٌْ المجٺٌ  اٹٌٝني بؼٲٌٯ الإځَبٿ ً 
 0ٽڀ ّنٌة ٥نو
 أهث٦خ أ٥ٚبء بٌضٺٌٿ اٹَٺٞبد ابؼٶٌٽْخ ابؾٶٺٮخ ثبٹ٦لٷ ً اٹلافٺْخ ً اٹْإًٿ ابؽبهعْخ ً اٹز٦بًٿ ً الارٖبٷ،  -
 بكضٸ ٥ڀ ابؾنلًثْخ اٹٌىاهّخ ابؾٶٺٮخ بحٲٌٯ الإځَبٿ، -
 بكضٸ ابؿْئخ اٹٌٝنْخ ٹٺنياىخ ً اٹٌٱبّخ ٽڀ اٹوٌّح ً بفبهثزيب،ٛ -
بعَخ بكضٺين ٥ڀ بط٦ْبد المجزپ٤ ابؾلځِ ابؾپضٺخ كافٸ المجٺٌ اٹٌٝني بؼٲٌٯ الإځَبٿ، ً رٲترؽيټ ابػپ٦ْبد اٹنٵٌهح ٥ٺَ  -
 .هئٌْ اٹٺغنخ
 "  ً بٌٶڀ ٹوئٌْ اٹٺغنخ ك٥ٌح ٵٸ ّقٔ ٽإىٸ بؼٌٚه الأّ٪بٷ اٹٺغنخ ٥ٺَ ٍجْٸ الاٍزْبهح
                                                          
 " 




ً ٥ٺْو ٭بٿ ابؾْو٣ ابؾ٪وثِ ٱل ٥پٸ ٥ٺَ رٶوٌّ كًه ىْئبد المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ، ً 
في ٭ٲوبصب اٹواث٦خ، ً ابؾزٚپنخ اٹوٱبثخ ٥ٺَ الاځزقبثبد ثٖٮخ ٥بٽخ، ً اٹتي   )70(مٹٴ ٽب رٚپنزو أؽٶبٻ ابؾبكح 
 .رنٌُٚ بززيب الاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ
 0٭بٹلًه الأٍبً بؿْئبد المجزپ٤ ابؾلځِ اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٺْبد الاځزقبثْخ، ً ّزغٺَ ٭ْپب ّٺِ
 اٹزأٵل ٽڀ ٍير اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ً٭ٲب ٹٺٲٌاځين ً الإعواءاد اٹتي ّنٚپيب اٹٲبځٌٿ، -
 اٹزأٵل ٽڀ اؽتراٻ ؽٲٌٯ ابؾٌاٝڀ في اٹترّؼ ً الاځزقبثبد في ؽوّخ، -
 اٹزأٵل ٽڀ رَبًُ ٭وٓ ابؾوّؾين في اٹل٥بّخ ًٌٕلا ئلذ ئعواء اځزقبثبد ؽوح ً ځيّيخ ً ّٮب٭خ، -
اٹزأٵل ٽڀ ٍلاٽخ اٹ٦پٺْبد الاځزقبثْخ ً مٹٴ بحٌٚه اٹٺٲبءاد ً اٹزغپ٦بد الاځزقبثْخ ً ٽ٦بّنخ ابؾٞجٌ٥بد ً  -
ابؾ٦ٺٲبد اٹل٥بئْخ، ً ٽزبث٦خ ٵْٮْبد ر٦بٽٸ ًٍبئٸ الإ٥لاٻ اٹوبغْخ ٽ٤ بقزٺ٬ اٹٲٌٍ اٹَْبٍْخ اٹلافٺخ في 
الاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ، ً ٽواٱجخ ٽلٍ ؽْبك الإكاهح ابؾْو٭خ ٥ٺَ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ اثزلاء ٽڀ رْٶْٸ ابؾٶبرت 
 .1الاځزقبثْخ ٽوًها ث٦پٺْخ اٹزٌّٖذ ً اځزيبء ث٦پٺْخ اٹٮوى ً ئ٥لاٿ اٹنزبئظ
٭٦پٺْخ اٹوٱبثخ رٮوٗ اٹزأٵل ٽڀ ًعٌك ٽواٱجين أً ًٵلاء ٥نيټ بٌضٺٌٿ ابؾوّؾين في ٽٶبرت اٹزٌّٖذ، ً ئما لد ّٶڀ 
ىنبٳ ٽواٱجين ّزټ اٹجؾش ٥ڀ أٍجبة مٹٴ، ًىٸ ر٦ٌك لأٍجبة مارْخ أً اٵواىبد ٽڀ ٱجٸ الإكاهح، ٵپب أبوب رزأٵل 
ٽڀ ٽلٍ ٍير ٥پٺْخ اٹزٌّٖذ ً٭ٲب ٹٺٲٌاځين الاځزقبثْخ ابؾ٦پٌٷ بذب في اٹن٢ټ اٹلبٌٲواْٝخ ً٭ٲب بؾب ځٖذ ٥ٺْو 
ابؾٌاصْٰ اٹلًٹْخ،  ً ث٦ل الاځزيبء ٽڀ الاٱترا٣ رأرِ ٽوؽٺخ ٭وى الإٌٔاد ً ئؽٖبئيب ً ئ٥لاٿ اٹنزبئظ، ً اٹزأٵل ٽڀ 
ً ّنزيِ كًه ىْئبد المجزپ٤ ابؾلځِ , رٌ٭و بطْ٤ اٹٚپبځبد ابؾز٦ٺٲخ ثَلاٍخ اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ٽڀ اٹنبؽْخ اٹٲبځٌځْخ
 .ثو٭٤ رٲبهّوىب اٹنيبئْخ رجين ٭ْيب ٽلٍ اؽتراٻ الاځزقبثبد ٹٺٲٌاځين ً اٹٺٌائؼ ً ابؾٌاصْٰ اٹلًٹْخ
                                                          




إٔجؾذ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في ابؾ٪وة رٺ٦ت اٹلًه الأٍبً في اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ثٖٮخ ٥بٽخ، ًبؿب كًها 
أٍبٍْب في رْٶْٸ اٹبربؾبٿ ابؾ٪وثِ ئلا أٿ الأٽو لاىاٷ رٌاعيو ٽ٦ٌٱبد بزٌٷ كًٿ اٹٮ٦بٹْخ اٹزبٽخ بؿنا اٹلًه، ً ٽڀ 
ٙپڀ ىنه اٹٖ٦ٌثبد اٹتي رْزٶِ ٽنيب ٽن٢پبد المجزپ٤ ابؾلځِ ابؾ٪وثِ، ًعٌك ٭وا٧ ٱبځٌځِ بيل ٽڀ رلفٺيټ في 
اٹ٦پٺْخ الاځزقبثْخ ً ّ٦زبرًٿ أٿ اٹٲبځٌٿ في ًٙ٦و اٹواىڀ بى٦ٸ ٽڀ الاځزقبثبد ّأځب ّيټ اٹٮب٥ٺين ابؼيثْين ً ّزټ ىنا 
 1ً ىنا اٹَإاٷ اٹنُ رٞوؽو ابػپ٦ْبد ٥ٺَ ځٮَيب، ٵْ٬ ّزټ ئځزبط ىنه اٹٲٌاځين . بزذ رأٝير ً ئّوا٫ الإكاهح
ً بؾب ما لد رجبكه ىنه ابػپ٦ْب ئلذ اٍزجبٯ ٥پٺْخ ئځزبط اٹنٌٖٓ ً ّٲلٻ بطٺخ ٽڀ ابؾٲترؽبد بشٶنو ٽڀ ابؾْبهٵخ، ً 
ىنا ىٌ عٌىو اٹلهاٍخ في ابؾٞٺت ابؾٌالر ً ابؾز٦ٺٲخ بدَبهمخ المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ في اٹبربؾبٿ 
 .ابؾ٪وثِ
 :المطلب الثالث
 العلاقُ بين المجتنع المدنٌ و البرلمان من الناحًُ الىظًفًُ 
 
    ٹٲل إٔجؾذ ٽْبهٵخ المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ئؽلٍ ٽإّواد ابؼببغخ ٹزٲْْټ ٭٦بٹْخ الأكاء اٹبربؾبځِ 
ً بلب٥زو، ٭پ٦بّير اٹزپضْٸ ابػْل ً اٹ٦بكٷ ً الاٍزٲلاٹْخ ً اٹنياىخ لد ر٦ل ًؽلىب ٵب٭ْخ ٹزٲْْټ ابؾپبهٍخ اٹبربؾبځْخ 
كًٿ ئٙب٭خ ٽ٦ْبه ّواٵخ المجزپ٤ ابؾلځِ، ً اٹنُ ّٲزِٚ اځٮزبػ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ٥ٺَ بفْٞيب ابؾلځِ، بكب َّبىټ 
في ىّبكح ّٮب٭ْخ ٥پٺيب ً ٱبثٺْخ اٹزٮب٥ٸ ثين ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ً ابػيبى اٹزْوّ٦ِ ٌٍاء في ٥پٺْبد اٹزْوّ٤ 
 .أً في اٹوٱبثخ ٥ٺَ اٹ٦پٸ ابؼٶٌٽِ
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 ً ٽب ّيله ٽڀ ئٕلاؽبد أٍَذ ٭٦لا ٹجنبء كبٌٲواْٝخ رْبهٵْخ، ً 1102في ١ٸ اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ ٹَنخ 
 ٽڀ ماد اٹلٍزٌه ٥ٺَ ؽٰ 41إٔجؾذ ئؽلٍ ٽٲٌٽبد اٹن٢بٻ اٹلٍزٌهُ في ابؾ٪وة، ٭ٲل ځٔ اٹٮٖٸ 
، ً ُابؾٌاٝنين ً ابؾٌاٝنبد في رٲلّټ ٽٺزپَبد في بـبٷ اٹزْوّ٤ ً مٹٴ ٙپڀ اٹٲٌا٥ل اٹتي بيلكىب اٹٲبځٌٿ اٹزن٢ْټ
ّ٦ل ىنا اٹنٔ رٶوَّب ؽٲْٲْب بؾَبهمخ المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ، ؽْش إٔجؼ ىنا ابؼٰ كٍزٌهّب، 
ًرٲلٻ ىنه ابؾٺزپَبد ؽٖوّب ٹٺبربؾبٿ ً٭ٲب ٹٺْٶٺْبد اٹتي ٍْؾلكىب اٹٲبځٌٿ اٹزن٢ْپِ، ً ىنب بٌٶڀ ر٦وّ٬ 
ابؾٺزپٌ اٹزْوّ٦ِ ثأځو ٵٸ ٽجبكهح أً ٭٦ٸ بطب٥ِ أً ٭وكُ ّيل٫  ئلذ رٲلّټ اٱتراػ ٹٺبربؾبٿ ٽڀ أعٸ ٍڀ ٱبځٌٿ 
٥بكُ أً ئٹ٪بء ٱبځٌٿ ٽٌعٌك، ً ئٿ بشٶين المجزپ٤ ابؾلځِ ٽڀ ابؾْبهٵخ في اٹ٦پٺْخ اٹزْوّ٦ْخ ٍْ٦يى اٹزٌإٸ ً 
 .ابؼٌاه ثين اٹنبفجين ً ابؾنزقجين في اٹبربؾبٿ بكب ّ٦ِٞ أهمْخ ٵجيرح ٹٺ٦پٺْخ الاځزقبثْخ
ً ر٦ل ىنه ابؽٌٞح ٽڀ ٱجٸ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ رٶوَّب بؾجبكب  اٹلبٌٲواْٝخ ابؾجبّوح اٹتي رزؾٲٰ ٽ٤  الارٮبٱْبد 
 ٽڀ ځ٢بٻ ٽن٢پخ 23 ً 42ة ً أّٚب ابؾبكح  )78(، ٭ٲل ځٔ ٽْضبٯ الأٽټ ابؾزؾلح  في ابؾبكح  ً ابؾٌاصْٰ اٹلًٹْخ
اٹ٦لٷ اٹلًٹْخ، ً في اٹبرًرٌٵٌٷ الافزْبهُ ابؾٺؾٰ ثببؾْضبٯ اٹلًلر ابؽبٓ ثببؼٲٌٯ ابؾلځْخ ً اٹَْبٍْخ ، ٽڀ ابؾبكح 
 ٥ٺَ ؽٰ رٲلّټ ابؾٺزپَبد، ؽْش ٽٶڀ بطْ٤ ٽٌاٝني الابزبك الأًهًثِ ٽڀ بكبهٍخ ىنا 50 ئلذ ابؾبكح 10
 ٽڀ اٹن٢بٻ اٹلافٺِ ٹٺغپ٦ْخ الاٍزْبهّخ لمجٺٌ أًهثب بد٦بىلح أًهثب اٹٌؽلح الأًهًثْخ 65ابؼٰ، ً ځٖذ ابؾبكح 
ٵٸ ٽٌاٝڀ في الابزبك ً ٵٸ ّقٔ ٝجْ٦ِ أً ٽ٦نٌُ ٽٲْټ ً ٹو ٽوٵي 0 " ، ً ځٖذ ٥ٺَ ٽبّٺِ2991ٍنخ 
ٱبځٌځِ في كًٹخ ٥ٌٚ ٹ٤ ابؼٰ ثْٶٸ ٭وكُ أً بطب٥ِ في  رٲلّټ ٽٺزپٌ ٹٺبربؾبٿ الأًهثِ ؽٌٷ ٽٌٌٙ٣ ّلفٸ في 




بـبٷ ځْبٛ المجپٌ٥خ الأًهثْخ ً ّز٦ٺٰ بذب ثْٶٸ ٽجبّو ًىنا ّ٦ل رٌٞه ٕؾِ ابىبثِ في بـبٷ ٥پٸ ابػپب٥خ 
 1"الأًهثْخ 
ٽڀ اٹلٍزٌه الأبؾبځِ أٿ ٹٶٸ ٽٌاٝڀ ابؼٰ في رٌعْو ٝٺجبد ً  )71(أٽب في اٹزغبهة ابؾٲبهځخ ٭ٲل ځٖذ ابؾبكح 
ٽٺٮبد ٹٺغنخ اٹ٦وائ٘ ثبٹجنل َّزبط ثْوٛ رل٥ْپيب ٽڀ ٝو٫ أٹ٬ ّقٔ ً في ٩ٌٚٿ صلاصخ أٍبثْ٤ ٽڀ اٹزٌٕٸ 
. بذب رٲٌٻ اٹٺغنخ ثلهاٍزيب ثْٶٸ ٥پٌٽِ، ً ٱل ّزټ اٍزل٥بء ٽٲلٻ اٹ٦وّٚخ ٹ٦وٙيب ً اٹل٭ب٣ ٥نيب أٽبٻ اٹٺغنخ
 ٽڀ اٹلٍزٌه الاٍجبځِ ٭ٲل بغؾذ ثزٲلّټ ابؾٺزپَبد ٹٺبربؾبٿ الاٍجبځِ ٽڀ ٱجٸ ىْئبد المجزپ٤ 92أٽب ابؾبكح 
 .ابؾلځِ ً ٵبٿ اٹلًه اٹٮب٥ٸ في رٶوٌّ ىنه آٹْخ ً روٍْقيب ٹٺضٌهح اٹبرّٞبځْخ ً اٹضٌهح اٹٮوځَْخ
، ئلا أځو لد ّجين اٹٌعيخ اٹتي رٲلٻ ئٹْيب ىنه 1102أٽب ابؾْو٣ ابؾ٪وثِ ٭ٲل ٵوً ىنا ابؼٰ اٹلٍزٌهُ في كٍزٌه 
 . 2ابؾٺزپَبد ئلا أٿ ابػيخ ابؾٲٌٖكح ىِ اٹبربؾبٿ، ً ٙپڀ اٹْوًٛ اٹتي بىت أٿ ّنٔ ٥ٺْيب اٹٲبځٌٿ اٹزن٢ْپِ
ً ٹ٦ٸ ٙپڀ أىټ اٹْوًٛ اٹتي تم اٱتراؽيب ٙپڀ ابؼٌاه اٹٌٝني ؽٌٷ المجزپ٤ ابؾلځِ ً الأكًاه اٹلٍزٌهّخ ابػلّلح 
ً اٹتي ځٔ ٥ٺْيب اٹزٲوّو اٹترٵْبي اٹنُ ّْترٛ في ٽٲلٽِ ىنه ابؾٺزپَبد بكڀ ّزپز٦ٌٿ ثببؼٲٌٯ اٹَْبٍْخ ً 
 .ابؾلځْخ، ً لد ّْترٛ ٽ٦ْبه الاځزقبة ً ٱل تم بزلّل اٹْوًٛ اٹٌاعت رٌا٭وىب في ابؾٺزپَبد ؽزَ ّزټ ٱجٌٹو
 .ئلا ّٶٌٿ ٽٌٌٙ٣ ابؾٺزپٌ فبهط ځٞبٯ الافزٖبٕبد  اٹزْوّ٦ْخ ٹٺبربؾبٿ، ٵپب ىٌ ٽنٌٖٓ ٥ٺْو في اٹلٍزٌه
ئلا ّزٚپڀ ٽب بًبٹ٬ اٹضٌاثذ اٹٌٝنْخ أً أؽٶبٻ اٹلٍزٌه أً ٱٌاځين ابؾپٺٶخ أً ابؾٌاصْٰ ً ابؾ٦بىلاد اٹلًٹْخ اٹتي 
 .3ٕبكٱذ ٥ٺْيب اٹلًٹخ
 ألا ّزٚپڀ ئفلالا ثببؾٶزَجبد في بـبٷ ابؼوّبد ً ابؼٲٌٯ الأٍبٍْخ ابؾنٌٖٓ ٥ٺْيب في اٹلٍزٌه، -
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 أٿ ّٶٌٿ ابؿل٫ ٽڀ رٲلبٌو بزٲْٰ ٽٖٺؾخ ٥بٽخ،  -
أٿ َّزٌفي ٽڀ ؽْش اٹْٶٸ ً ابؾٚپٌٿ اٹْوًٛ ابؾنٌٖٓ ٥ٺْيب في اٹٲبځٌٿ اٹزن٢ْپِ ابؾز٦ٺٰ ثزٲلّټ  -
 ابؾٺزپَبد في المجبٷ اٹزْوّ٦ِ،
 0أٽب ٭ْپب بًٔ اٹٲبځٌٿ المحلك ٹزٲلّټ ابؾٺزپَبد ٭ٲل تم ٙجٞو ثبٹٲٌا٥ل اٹزبٹْخ
 اٹَپبػ ثزؾوّو ابؾٺزپٌ ثاؽلٍ اٹٺ٪زين اٹ٦وثْخ أً الأٽبىّ٪ْخ أً ٵٺْيپب، -
 ٽٌاٝڀ ٽٌى٥ين ثْٶٸ ٽزٌاىٿ ٥ٺَ 00052 ّٲٸ ٥ڀ  بط٤ ٥لك ٽڀ اٹزٌٱْ٦بد ابؾل٥پخ ٹٺپٺزپٌ ؽْش لا -
بقزٺ٬ عيبد ابؾپٺٶخ، ٥ٺَ ا٥زجبه أٿ اٹٲبځٌٿ ٌٍ٫ َّوُ ٥ٺَ ٵبٽٸ اٹتراة اٹٌٝني، ً ٥ٺَ أٿ لا ّٲٸ 
 .٥لك ابػيبد ٥ڀ اٹضٺش
    .ٙپبٿ ؽٰ ابؾ٪بهثخ ابؾٲْپين في ابؽبهط في ابؾجبكهح ً بط٤ رٌٱْ٦بد ً٭ٰ ّوًٛ بيلكىب اٹنٔ اٹزن٢ْپِ -
 .ئٽٶبٿ ا٥زپبك اٹزٌٱْ٤ الاٹٶترًځِ ً٭ٲب ٹٺٲٌاځين ابػبهُ اٹ٦پٸ بذب -
ً ځ٢وا لأٿ ٽٌٌٙ٣ ابؾٺزپٌ ٽورجٜ ثبٹزْوّ٤، ّٲترػ اٍزج٦بك ئٽٶبځْخ ئّلا٥و ٹلٍ ٍٺٞخ ٩ير اٹَٺٞخ اٹزْوّ٦ْخ، 
اٹتي بٌبهٍيب اٹبربؾبٿ، ً أٿ ّزټ ًٙ٤ ابؾٺزپٌ ثلاّخ ٹلٍ بـٺٌ اٹنٌاة أً ٽٶزت بـٺٌ ابؾَزْبهّڀ ٹجؾش 
 .ٽٌٌٙ٣ ابؾٺزپٌ
ً ث٦ل الإّلا٣ بيْٸ هئٌْ المجٺٌ ابؾ٦ني ابؾٺزپٌ ٥ٺَ ٽٶزت ځٮٌ المجٺٌ اٹنُ ّٲٌٻ ثبٹزؾٲٰ ٽڀ اٍزْٮبئو 
 . ٌّٽب09اٹْوًٛ اٹٲبځٌځْخ في أعٸ لا ّز٦لٍ 
ً في ؽبٷ ه٭٘ ابؾٺزپٌ بىت أٿ ّزټ ئّ٦به بػنخ ابؾٺزپٌ ٵزبثْب ٽ٤ ٙوًهح ر٦ٺْٸ أٍجبة اٹو٭٘، ٽ٤ ٥لٻ 
عٌاىّخ اٹٞ٦ڀ ٭ْو أٽبٻ اٹٲٚبء بحٶټ أٿ اٹزْوّ٤ ّ٦ل ٥پلا ٽڀ أ٥پبٷ اٹَْبكح، ً أٿ اٹبربؾبٿ لا ّ٦ل عيخ ئكاهّخ 




بٌٶڀ اٹٞ٦ڀ في ٱواهابصب ً في ؽبٷ ٱجٌٷ ابؾٺزپٌ ٽڀ ٱجٸ أ٥ٚبء اٹبربؾبٿ بىت ئفٚب٥يب ئلذ ٝوٯ ٍڀ اٹٲٌاځين 
 .1ٵپب ىٌ ٽنٌٖٓ ٥ٺْيب في اٹلٍزٌه ً اٹٲٌاځين اٹلافٺْخ لمجٺَِ اٹبربؾبٿ
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،  ؽْش إٔجؾذ بؿْئبد 1102    ّ٦ل ابؼٰ في رٲلّټ اٹ٦وائ٘ ٽڀ ابؼٲٌٯ اٹلٍزٌهّخ اٹتي عبء بذب كٍزٌه 
المجزپ٤ ابؾلځِ اٹ٦لّل ٽڀ ابؼٲٌٯ اٹلٍزٌهّخ بٌٶڀ أٿ بشبهٍيب كًٿ ًٍبٝخ أً رٌعْو ٽڀ أؽل، فبٕخ ئما ر٦ٺٰ 
 ٽڀ اٹلٍزٌه ٥ٺَ أٿ ٹٺپٌاٝنين ً ابؾٌاٝنبد ابؼٰ 51الأٽو ثبٹْإًٿ ماد اٹٞبث٤ اٹ٦بٻ، ؽْش ځٔ أفو اٹٮٖٸ 
 ٥ٺَ أځو بٌٶڀ ٹٺپٌاٝنبد ً ابؾٌاٝنين ً 931في رٲلّټ اٹ٦وائ٘ ئلذ اٹَٺٞبد اٹ٦پٌٽْخ، ٵپب أٵل اٹٮٖٸ 
، ً  ابػپ٦ْبد رٲلّټ ٥وائ٘ ابؿل٫ ٽنيب أؽل المجٺَين ثاكهاط ځٲٞخ رلفٸ في افزٖبٕو ٙپڀ علًٷ أ٥پبٹو
 ابؾقٖٔ ٹٺؾٶبٽخ ابػْلح ٥ٺَ أٿ رزٺٲَ ابؾوا٭ٰ اٹ٦پٌٽْخ ٽلاؽ٢بد 21 ٽڀ اٹجبة 651ٵنٹٴ ځٔ اٹٮٖٸ 
ٽڀ فلاٷ اٹٮٖٺين أٿ رٲلّټ ابؾٺزپَبد بقٌٷ  ٽورٮٲْيب ً ٽٲترؽببصټ ً ر٢ٺپببصټ ً رإٽڀ رزج٦يب، ً ٽب ّلاؽ٠
ٹلأ٭واك ً ابػپ٦ْبد أٽبٻ اٹَٺٞبد اٹ٦پٌٽْخ ٥ٺَ أٿ ٵٸ ّقٔ ٽ٦نٌُ ٹو ٕٮخ ىْأح ٥پٌٽْخ ٽوٵيّخ أً بفٺْخ أً 
 .ٽنزقجخ رزٌلذ ٽَإًٹْخ ٽ٦ْنخ في ئ٥لاك أً رنٮْن أً رٮ٦ْٸ أً رٲٌّټ ٍْبٍخ ٥پٌٽْخ
- ثْٶٸ ٽٶزٌة–ً ٥ٺْو ً٭ٲب ٹٺپ٦ْبه اٹٌاٍ٤ ر٦و٫ اٹ٦وّٚخ ٥ٺَ أبوب اٱتراػ أً ر٢ٺټ أً ٽلاؽ٢خ ّزٲلٻ بذب 
ٽٌاٝڀ أً بط٦ْخ ابؾٲْپين في اٹلافٸ أً ابؽبهط ئلذ اٹَٺٞبد اٹ٦پٌٽْخ بذل٫ ابؼٌٖٷ ٥ٺَ عٌاة أً ؽٸ أً 
 ً اٹٮٖٸ 51رلفٸ ثْأٿ ٽٌٌٙ٣ اٹ٦وّٚخ، ً ٹ٦ٸ اٹبربؾبٿ ٙپڀ ابؿْئبد اٹتي ّٲٖلىب ابؾْو٣ في ځٔ اٹٮٖٸ 
ٵپب اځو لا بٌٶڀ بزلّل ٥لك . ، ً لد ّْترٛ في رٲلّټ اٹ٦وّٚخ بشز٤ ابؾٌٱ٦ين ثببؼٲٌٯ ابؾلځْخ ً اٹَْبٍْخ65
 بطب٥ِ أً ّز٦ٺٰ بحوّخ بٌٶڀ بكبهٍزيب ثْٶٸ ٭وكُ الأٽو أٿ اٹلٍزٌه ً اٹزْوّ٦بد ابؾٲبهځخ رٮْل أٿابؾٌٱ٦ين بحٶټ 
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 ٭ْپب 4102ً ٽڀ ابؾٲترؽبد اٹتي تم رٲلبٌيب في اٹزٲوّو اٹترٵْبي ٹَنخ  .ً لا بىٌى رٲْْلىب ث٦لك بفلك ٽڀ الأ٭واك
 ، ٽب ّٺِ1102ّز٦ٺٰ ثزٲلّټ اٹ٦وائ٘ في ١ٸ ابؼٌاه اٹٌٝني ؽٌٷ الأكًاه ابػلّلح ٹٺپغزپ٤ ابؾلځِ في كٍزٌه 
 ابؼپبّخ ٽڀ ٵٸ ٽٚبّٲخ بدنبٍجخ رٲلّټ اٹ٦وّٚخ،  -
  ٽٲْپين ٭ٌٯ اٹتراة اٹٌٝني ثٖٮخ ّو٥ْخ، أعبځتابؼٌٖٷ ٥ٺَ ك٥ټ ٽٌاٝنين ً  -
 . ثزأٽين رزج٤ ً ٽ٦ببػخ ٽٌٌٙ٣ اٹ٦وّٚخّخ اٹَٺٞبد اٹ٦پٌٽْخ ابؾ٦ڀئٹياٻ -
 اٹٲبځٌځْخ الأهْٙخٽڀ اٹلٍزٌه اٱترؽذ 73 ً ٥پلا بدجلأ اٹزلاىٻ ثين ابؼٲٌٯ ً اٹٌاعجبد ٵپب ّنٔ ٥ٺَ مٹٴ اٹٮٖٸ  
 . ابصبٻ ٽبأً اٹٲن٫ أً اٹزٚٺْٸ أًابؾز٦ٺٲخ ثبٹ٦وائ٘ ؽ٢و ئٽٶبځْخ رٚپين اٹ٦وّٚخ ٹٺزْيير 
 ً ؽٮب١ب ٥ٺَ الافزٖبٕبد اٹنٌ٥ْخ ٹٺغپب٥بد اٹ٦پٌٽْخ، ابؾٲبهځخ ّزټ ٵپب ىٌ ٽ٦پٌٷ ثو في اٹزْوّ٦بد أٿً بىت  
 10، رَزضنَ ٽڀ ٽٌاْٙ٤ اٹ٦وائ٘ المجبلاد اٹزبٹْخأٿبىت 
  ً اٹن٢بٻ ابؾٺٶِ ً اٹٌؽلح اٹتراثْخ ٹٺپپٺٶخ،الإٍلاٽِالأؽٶبٻ ابؾز٦ٺٲخ ثبٹل ِّّڀ  -
  اٹَْبكح، أ٥پبٷ  -
  اٹَٺٞخ اٹٲٚبئْخ،أ٥پبٷ -
  . الإعواءاد اٹٚوّجْخ، اٹ٦ٮٌ اٹ٦بٻ -
 ئ٥بكحً فلإخ اٹٲٌٷ اځو ثاٽٶبٿ بؿْئبد المجزپ٤ ابؾلځِ ابؾ٪وثِ رٲلّټ ٥وائ٘ ٽٶزٌثخ ٹٺبربؾبٿ ٹلا٥تراٗ ٥ٺَ ٥پٸ اً 








المجتنع المدنٌ و آلًات المشاءلُ و الرقابُ  : الفرع الثالث
ّ٦ل اٹزٌٖه ابػلّل ٹزلثير اٹْأٿ اٹ٦بٻ ً٭ٲب بؾجبكب اٹلبٌٲواْٝخ اٹزْبهٵْخ اٹتي أٌٍ بؿب اٹجنبء اٹلٍزٌهُ ابػلّل، أّڀ 
 اٹوٱبثْخ ٽڀ آٹْخً ٱل اځزٲٺذ ىنه . ٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹوٱبثخ ً ٽَبٹخ ابؼٶٌٽخؤ ٻئّواٳتم اٹل٭٤ بمٌ 
 أ٥پبٷ  اٹزنْٖٔ اٹلٍزٌهُ، ٭بٹوٱبثخ اٹتي بٌبهٍيب المجزپ٤ ابؾلځِ ٥ٺَئلذٝير اٹٲبځٌځِ اٹ٦بكُ أابؽٞبة اٹَْبٍِ ً اٹذ
ابؼٶٌٽخ ٱجٺْخ ٵبځذ أً ث٦ل أٽو ٽٞٺٌة ٹٶِ رزٚؼ اٹوؤٍ لاٿ اٹوٱبثخ المجزپ٦ْخ إٔجؾذ ٽٲزَٚ رٮوٙو اٹجْئخ 
الاعزپب٥ْخ ً اٹَْبٍْخ في رنبٽِ ً٥ِ ابؾٌاٝنين ثٌعٌك ئكاهح ٽَإًٹخ أٽبٻ ابؾٌاٝڀ ً ٹو ابؼٰ ٥ڀ ٝوّٰ ىْئبد 
المجزپ٤ ابؾلځِ أٿ َّبئٺيب، فبٕخ في ١ٸ رواع٤ صٲخ ابؾٌاٝڀ اٹ٦بكُ في الأؽياة اٹَْبٍْخ اٹتي ّنبٛ بذب كٍزٌهّب 
 .بكبهٍخ ىنا ابؼٰ اٹلٍزٌهُ، ً ىنا ٽب ّإٌٍ ٭٦لا ٹجنبء ؽٶبٽخ عْلح كافٸ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ
٭بلمجزپ٤ ابؾلځِ بٌٶڀ أٿ َّبىټ ثٲٌح في ئفٚب٣ أ٥پبٷ ابؼٶٌٽخ ٹٺوٱبثخ، فبٕخ ٭ْپب ّز٦ٺٰ بدنبٱْخ ٱبځٌٿ ابؾْياځْخ ٵٌځو 
ّْٶٸ اؽل اٹوىبځبد اٹٶبرٍ ٹزلثير اٹْأٿ اٹ٦بٻ، ٭يٌ رٶضْ٬ لمجپٌ٥خ ٽڀ اٹٲواهاد ً اٹزلاثير ً اٹَْبٍبد ماد 
الأث٦بك الاٱزٖبكّخ ً الاعزپب٥ْخ بؿب ٥لاٱخ ٽجبّوح ثبىزپبٽبد ٭٦بٹْبد المجزپ٤ ابؾلځِ، ً رزټ ىنه اٹوٱبثخ ٥ڀ ٝوّٰ 
اٹزٲبهة اٹنُ بكٶڀ أٿ بيلس ثين الأؽياة اٹَْبٍْخ ً ىْئبد المجزپ٤ ابؾلځِ، ً ٥ڀ ٝوّٰ اٹٚ٪ٜ ٥ٺَ اٹٶزٸ 
اٹبربؾبځْخ ً اٹتي ر٦پٸ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ثببؾ٦ٺٌٽبد ابؾزٌ٭وح ٹلّيټ ابؾز٦ٺٲخ ثبٹ٦پٸ ابؼٶٌٽِ ث٪ْخ اٹزأصير ٥ٺَ 
 .الأؽياة ً اٹٶزٸ اٹبربؾبځْخ ٹٺٚ٪ٜ ٥ٺَ ابؼٶٌٽخ ً ٽَبءٹزيب
ً ٱل ٥پٸ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ في ابؾ٪وة ٭ْپب ّز٦ٺٰ  بدؾبهثخ اٹٮَبك ً اٹوٌّح ً ىنا ٵٺو ٽڀ ّأځو ئّب٥خ صٲب٭خ 
المحبٍجخ ً فٺٰ ځٌ٣ ٽڀ صٲب٭خ ابؼوٵْخ كافٸ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ، ً ث٪ْخ اٹٌٌٕٷ ئلذ ىنا اٹنٌ٣ ٽڀ اٹوٱبثخ اٹٮ٦بٹخ 
ّزٞٺت ًعٌك اٹ٢وً٫ اٹتي ٽڀ ّأبوب أٿ رإٌٍ ٹنٹٴ أًبؿب ابؾٞبٹجخ ثببؼٌٖٷ ً اٹٌٹٌط ٹٺپ٦ٺٌٽخ ً ىٌ ٽڀ ابؼٲٌٯ 
اٹلٍزٌهّخ اٹتي ٽڀ اٹٌاعت أٿ ّزټ ئځياٷ اٹٲبځٌٿ اٹزن٢ْپِ اٹنُ بيلكىب ثلٱخ فبٕخ ٭ْپب ّز٦ٺٰ بدٮيٌٻ اٹَو ابؾيني، 
ؽْش لا ّٖجؼ ىنا الأٽو ٽْٞخ ٹٺو٭٘ أً بدضبثخ ٭ْزٌ ّزټ ئفواعو ٥نل ابؾٞبٹجخ ثبٹْٮب٭ْخ ً اٹٌٌٙػ في رَْير اٹْإًٿ 




كافٸ ابػيبى اٹزْوّ٦ِ، لأٿ ىنبٳ رواثٜ ٵجير ثين ابؼٰ في اٹٌٌٕٷ ئلذ ابؾ٦ٺٌٽخ ً ثين رٮ٦ْٸ كًه ىْئبد المجزپ٤ ابؾلځِ 
كافٸ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ، صټ رزٌعو ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ بمٌ الاؽزغبط ً رٲلّټ اٹ٦وائ٘، فبٕخ في ١ٸ ًعٌك أُ 
فوًٱب رٚپڀ رٲلّټ ابؼٶٌٽخ ٹبرځببـيب، أً أصنبء رٲلّټ ٽلٍ اٹزياٽيب ثبٹبرځبٽظ اٹنُ بشذ ابؾٖبكٱخ ٥ٺْو ٽڀ ٱجٸ 
اٹبربؾبٿ، ً في ؽبٹخ ٥لٻ الاٍزغبثخ بؿب ثاٽٶبٿ ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ اٹٺغٌء ئلذ ابؼٲٌٯ اٹلٍزٌهّخ الأفوٍ الأٵضو 
رٖ٦ْلا، ٽضٸ رجني آٹْخ اٹز٢بىو ً الا٥زٖبٻ، ً الارٖبٷ ثٌٍبئٸ الإ٥لاٻ ابؾقزٺٮخ ٹٮٚؼ ابؽوًٱبد ً اٹزلا٥جبد ً 
اٹٚ٪ٜ ٹزجني اٹٲواهاد اٹتي بسلٻ اٹٖبلح اٹ٦بٻ، ٵپب أځو ثاٽٶببوب اٹزٌعو ئلذ اٹٲٚبء، ٭بٹٲبځٌٿ ّ٦ْٞيب في أٿ رزأٌٍ 
ٝو٭ب أٽبٻ ابػيبد اٹٲٚبئْخ ئما ارٚؼ بؿب أٿ ىنا اٹبرځبٽظ لا َّزغْت بؾ٦بّير اٹٲبځٌٿ ً مٹٴ ٍ٦ْب ٽنيب ٹزؾٲْٰ ٽجلأ 
 .  1ابؾْوً٥ْخ
ً٭ٲب بؿنا اٹلًه اٹنُ ٍ٦َ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ ٹزٶوَّو ٭بٿ اٹ٦پٸ ابؼٶٌٽِ ٌٍ٫ ّٶٌٿ أٵضو هّبكا ً أٱوة 
ٽب ّٶٌٿ ٹٺٌٖاة، ً ئلذ ابؾٞبٹت الاعزپب٥ْخ ٵٌٿ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ أٵضو ٱوثب ٹٺٌاٱ٤ ً ئلذ ابؾٌاٝڀ، ٹنٹٴ 
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ّجلً بكب رٲلٻ أٿ اٹ٦لاٱخ المجزپ٤ ابؾلځِ ثبٹبربؾبٿ في ابؾ٪وة، ځلاؽ٠ أٿ ابؾإٌٍ اٹلٍزٌهُ ٱل ٥پٸ ٥ٺَ كٍترح 
 في ځٌٖٕو ابؾزقٺٮخ، ً 1102ؽٰ المجزپ٤ ابؾلځِ في ابؾَبهمخ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ، ً مٹٴ ٽب ٵوٍو كٍزٌه في 
اٹتي أ٥ٞزيټ ابؼٰ في ابؾَبهمخ في رٲلّټ ٽٺزپَبد اٹزْوّ٤، ً ٵنٹٴ رٲلّټ اٹ٦وائ٘ كافٸ ابؾإٍَخ اٹزْوّ٦ْخ، 
ٵپب أځو ٌّعل ئبيبء ثلًه ىْئبد المجزپ٤ ابؾلځِ في بكبهٍخ ځٌ٣ ٽڀ اٹوٱبثخ ٥ٺَ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ً مٹٴ بدب بًلٻ 
ٽجبكب ابؾْوً٥ْخ، ً ّإٌٍ ٭٦لا ٹجنبء كبٌٲواْٝخ رْبهٵْخ كافٸ ابؾإٍَخ اٹزْوّ٦ْخ ؽزَ رٶٌٿ أٵضو اځٮزبؽب 






























 0فلإخ اٹٮٖٸ اٹضبځِ
في ١ٸ اٹزٌٞه اٹنُ ّيزو ٥لاٱخ اٹبربؾبٿ ثبلمجزپ٤ ابؾلځِ في اٹلًٷ ابؾ٪بهثْخ ،في رٌځٌ ًابػيائو ًابؾ٪وة ،في أ٥ٲبة 
الإٕلاؽبد اٹَْبٍْخ ، ًاٹزؾٌلاد اٹتي أ٥ٲجذ  ابؼواٳ اٹنُ ّيلرو اٹلًٷ اٹ٦وثْخ ًث٦ل ئٱواه بطٺخ الإٕلاؽبد 
اٹَْبٍْخ ،اٹتي أٍَذ ٭٦ٺْب ٹٺزٌإٸ ابػبك ثين اٹ٪و٫ اٹبربؾبځْخ ًٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ  أّڀ إٔجؾذ ابػپ٦ْبد 
رٺ٦ت كًها ٵجيرا في رْٶْٸ اٹبربؾبځبد في ٵٸ ٽڀ رٌځٌ ، ابػيائو ، ابؾ٪وة ًمٹٴ ٽڀ فلاٷ ٽْبهٵزيب اٹ٪ير ٽجبّوح في 
الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ ، اثزلاء ٽڀ ٽوؽٺخ اٹزٌ٥ْخ ثأهمْخ الاځزقبثبد اٹبربؾبځْخ ، ًئٹياٽْخ اٹزَغْٸ في اٹٲٌائټ الاځزقبثْخ 
،ٽوًها بدوؽٺخ ابؼپلاد الاځزقبثْخ ، ًٌٕلا ئلذ ئ٥لاٿ اٹنزبئظ  ئلا أٿ ىنا اٹلًه بًزٺ٬ ثين ىنه اٹلًٷ ٭بلمجزپ٤ 
، ٕبه ٹو كًها ىبٻ في ٥پٺْخ رْٶْٸ اٹبربؾبٿ ابؾ٪وة ،ًٵٺٴ 1102ابؾلځِ ابؾ٪وثِ ًث٦ل اٹز٦لّٸ اٹلٍزٌهُ ٹَنخ 
ابؼبٷ في رٌځٌ أّڀ ٹ٦جذ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ  اٹلًه اٹجبهى في رْٶْٸ المجٺٌ اٹزأٍَِْ ، أٽب في ابؾْيل 
ابػيائوُ ٭بٿ ىنا اٹلًه لا ّياٷ بفلًكا ځ٢وا ٹ٪ْبة اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٹتي رإٌٍ ٹلًه  المجزپ٤ ابؾلځِ  ابؾلځِ في 
 .الاځزقبثبد اٹزْوّ٦ْخ 
أٽب ٭ْپب ّز٦ٺٰ ثببػبځت اٹٌ١ْٮِ  ، ًاٹنُ رزٚؼ ٭ْو ٽ٦بلد اٹزٌإٸ ابػبك ثين ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ ًاٹبربؾبٿ ٽڀ 
فلاٷ ابؾَبهمخ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ،٭نغل أٿ ابؾ٪وة ًث٦ل ئٱواه اٹلٍزٌه ابػلّل ٭يِ الأٵضو اځٮزبؽب ٽڀ ثبٱِ اٹلًٷ 
ابؾ٪بهثْخ ٥ٺَ اٹٮٌا٥ٸ ابػپ٦ٌّخ في المجبٷ اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ، ؽْش إٔجؼ ثاٽٶببوب ابؾَبهمخ في اٹ٦پٸ اٹزْوّ٦ِ ، ًبؿب 
ابؼٰ في بكبهٍخ ابؾَبءٹخ ٥ٺَ ابؾإٍَخ اٹبربؾبځْخ ًاٹ٦پٸ ابؼٶٌٽِ ، في ؽين ّٶبك ّٶٌٿ ىنا اٹلًه ٽ٦لًٽب ، ئٿ بشذ 
في تم فبهط اٝو اٹٲبځٌٿ ،  ځ٢وا ٹ٪ْبة اٹنٌٖٓ اٹٲبځٌځْخ اٹتي بزٶټ مٹٴ ، أٽب في ابؾْيل اٹزٌځَِ ًفي ابؾوؽٺخ 
الاځزٲبٹْخ ٭بٿ اٹزٌإٸ ثين المجٺٌ اٹزأٍَِْ اٹٮٌا٥ٸ ابؾلځْخ، ٥و٫ ؽوٵْخ ٵجيرح في بـبٷ ابؾَبهمخ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ 




ٌٍاء في اٹ٦پٸ اٹزْوّ٦ِ  أً في ٥پٺْبد ابؾَبءٹخ  ًٹ٦ٸ ىنا اٹزٌإٸ ثين المجزپ٤ ابؾلځِ ًاٹبربؾبٿ في اٹلًٷ ابؾ٪بهثْخ 























 0 فببشخ اٹجبة الأًٷ
ّيل ٽٮيٌٻ المجزپ٤ ابؾلځِ رٌٞهاد ٵجيرح  اهرجٞذ في اٹ٪بٹت، ثأىټ اٹزٌٞهاد اٹتي ّيلىب اٹٮٶو اٹَْبٍِ       
اٹ٪وثِ، ٭ج٦ل أٿ ٵبٿ ابؾٮيٌٻ ٽوك٭ب بؾٮيٌٻ اٹلًٹخ إٔجؼ ځٲْٚب بؿب ً٭ٰ ٹٺٞوػ ابؿْ٪ْٺِ ًابؾلهٍخ ابؾبهٵَْخ ًفي ١ٸ 
اٹزٌٞهاد اٹتي ّيلىب ابؾٮيٌٻ  في اٹ٦بلد ابؾ٦بٕو ، إٔجؼ اځٮزبػ اٹلًٹخ بدقزٺ٬ ٽإٍَببصب ٥ٺَ ابػپ٦ْبد بغخ ٽڀ 
بغبد الأځ٢پخ اٹلبٌٲواْٝخ ، ؽْش إٔجؼ ٹٺپغزپ٤ ابؾلځِ اٹلًه اٹجبهى في ٥پٺْخ ٕنب٥خ اٹٲواهاد في اٹلًٷ 
 اٹلبٌٲواْٝخ 
ًٱل ٍ٦ذ اٹلًٷ ابؾ٪بهثْخ ًفي ١ٸ رجنْيب ٹٺقْبهاد اٹلبٌٲواْٝخ، في رَ٦ْنْبد اٹٲوٿ ابؾبِٙ لمحبًٹخ الاځٮزبػ ٥ٺَ 
ابػپ٦ْبد ، ئلا أٿ ىنا الاځٮزبػ ٵبٿ ٌَّك ځٌ٣ ابؼنه ، ځ٢وا ٹٞجْ٦خ اٹ٦لاٱخ اٹتي روثٜ ٽإٍَبد المجزپ٤ ابؾلځِ 
بدإٍَبد اٹلًٹخ في رٌځٌ ًابػيائو ًابؾ٪وة ، ًث٦ل ابؼواٳ اٹنُ ّيلرو اٹلًٷ اٹ٦وثْخ بدب ٭ْيب اٹلًٷ ابؾ٪بهثْخ ، ًث٦ل 
رجني ئلذ بطٺخ الإٕلاؽبد اٹتي أ٭ٚذ ئلذ أ٥بكح اٹن٢و في اٹٲٌاځين اٹتي بزٶټ ٥لاٱبد المجزپ٤ ابؾلځِ ثبٹبربؾبځبد 
ابؾ٪بهثْخ في رٌځٌ ًابػيائو ًابؾ٪وة ، اثڀ إٔجؼ ٹٺپغزپ٤ ابؾلځِ كًها ىبٽب في رْٶْٸ اٹبربؾبٿ في ىنه اٹلًٷ ، 
ًبسزٺ٬ كهعبد اٹزأصير رج٦ب ٹ٢وً٫ ٥لح أهميب ٝجْ٦خ اٹن٢بٻ اٹَْبٍِ ، ابؼبٵټ ، ًاٹزٌإٸ اٹ٦ٌُٚ ثين المجزپ٤ 
ابؾلځِ ًاٹبربؾبٿ ٱٌّب في ٵٸ ٽڀ رٌځٌ ًابؾ٪وة  ًاٱٸ رضيرا في ابػيائو ًٽوك مٹٴ لأٍجبة ٽز٦لكح أهميب اٹٌاٱ٤ اٹنُ 
 .ر٦ْْو ؽوٵبد المجزپ٤ ابؾلځِ في ابػيائو ٽڀ رج٦ْخ ً٥لٻ اٍزٲلاٹْخ ٌٍاء ٥ڀ اٹلًٹخ ، أً الأؽياة اٹَْبٍْخ 
أٽب ٽڀ ؽْش اٹزٌإٸ اٹٌ١ْٮِ ثين المجزپ٤ ابؾلځِ ًاٹبربؾبٿ ، بد٦نَ ٽَبهمخ المجزپ٤ ابؾلځِ في اٹ٦پٸ اٹبربؾبځِ ٭بٿ 
ابؾ٪وة ٵبځذ ًلا رياٷ  ثوبؾببوب الأٵضو اځٮزبؽب ٥ٺَ ابػپ٦ْبد ؽْش ٵوً اٹلٍزٌه ؽٲيب في ابؾْبهٵخ في اٹ٦پٸ 
اٹبربؾبځِ ٌٍاء اٹ٦پٸ اٹزْوّ٦ِ أً ابؾَبءٹخ ، ًرواع٤ ىنا اٹلًه ًّٶبك ّٶٌٿ ٽ٦لًٽب في ځ٢وا ٹٞجْ٦خ ابؼبٹخ اٹَْبٍْخ 
اٹتي ر٦ْْيب ابػيائو ، ٭پڀ ٩ير ابؾ٦ٲٌٷ أٿ ثوبؾبٿ الأؽياة ٥بعيح ٥ڀ اٹزأصير ثبٹٌٍبئٸ اٹٲبځٌځْخ ًاٹلٍزٌهّخ ، ٌٍ٫ 




رَبىټ ابػپ٦ْبد في اٹزأصير ٥ٺْو ًئما أٽوا ّجو ٽَزؾْٸ ، أٽب اٹنپٌمط اٹزٌځَِ ٭بلاځٮزبػ ٥ٺَ المجزپ٤ ابؾلځِ ٽڀ ٱجٸ 
ٽإٍَب اٹلًٹخ ٵبٿ ٽجٶوا في رٌځٌ ،ؽزَ في ٥يل ثڀ ٥ٺِ ٭ٲل اٍزٞب٥ذ ابػپ٦ْبد اٹنٌَّخ اٹزأصير ٥ٺَ اٹبربؾبٿ 
ًأعبررو ٥ٺَ اٍزٖلاه ٱٌاځين بسلٻ ٽٞبٹجيب ، ٭ٶْ٬ ابؼبٷ في ىنه الأعٌاء اٹلبٌٲواْٝخ اٹتي ر٦ْْيب رٌځٌ ًٱل ٵبٿ 
















 : يقذيت انباب انثانً
 حٍث في ظم انخشٌذ انعذدي وحنايً دور يؤسساث المجخًع المذنً عهى المسخىٌاث المحهٍت في انذول المغاربٍت ،      
انف جمعٍت بالجشائز، وفي المغزب تجاوس انعذد 021جمعٍت ، في حين  بهغ في 77انف05بهغ عذد الجًعٍاث في حىنس 
أههها نهقٍاو بذور يزكشي خصىصا عهى المسخىٌاث المحهٍت  انكبير في عذد الجًعٍاث دانف جمعٍت ، فهذا انخعذا001
 في حسٍيرها ،وقذ ة،وحخجهى أهمٍت هذا  انذور ين خلال المشاركت في حشكٍم المجانس المحهٍت ، وصىلا نهًساهى
سعج كم انذونت المغاربٍت   نخكزٌس انقانىنً  لحضىر المجخًع المذنً عهى المسخىٌاث المحهٍت سىء يزحهت حشكٍم هذه 
المجانس في إطار انعلاقاث انعضىٌت بين يؤسساث المجخًع المذنً ومجانس المنخخبت المحهٍت ، وانتي المخًثهت  أساسًا في 
دور المجخًع المذنً في انعًهٍت الانخخابٍت ، في إطار  انعلاقاث انىظٍفٍت انتي تحكى حىاصم المجخًع المذنً يع المجانس 
، فًا طبٍعت انعلاقت انعضىٌت قٍى انذيمقزاطٍت  المنخخبت المحهٍت في إطار المساهمت في المخططاث انخنًىٌت ، و إرساء 
وانىظٍفٍت  انتي حزبط  يؤسساث المجخًع المذنً بالمجانس المنخخبت المحهٍت  في انذول المغاربٍت في كم ين حىنس والجشائز 
 : فق نهفصىل انخانٍت ووالمغزب عضىٌا  سخخى الإجابت 
  انعلاقت انعضىٌت بين المجانس المنخخبت والمجخًع المذنً في انذول المغاربٍت  : انفصم الأول
  )المغزب  – الجشائز – حىنس ( 
 انعلاقت انىظٍفٍت بين المجانس المنخخبت والمجخًع المذنً في انذول المغاربٍت : انفصم انثانً















 0 ِمًِص خٌفًٝ خلأًي
٘يًض خٌ٭لالص زين خلمجدٌٓ خلدنعىسص ًخلمجعّ٫ خلدًِٔ في خًًٌي خلدغدَزْص ، في ظٌٔٓ، خلجّخجُ ،ظ٥ٌَخض ؤف١ط بلى 
خٌعٌخًٜ  خلجدي زين خلمجدٌٓ خلمحٍْص ًخلمجعّ٫ خلدًِٔ ،ز٭ً بلُخَ بطٍص خٌمٌخٔين خٌتي ؤ٬مسط خلحُخن خٌٍُ ٘يًظو ىٍه خًًٌي 
ًلً ؤٜسمط لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ظٍ٭ر يًَخ ىدِد، في ٬ٍّْص ظٙىًْ خلمجدٌٓ خلمحٍْص في خًًٌي خلدغدَزْص ًلًغ 
ٌٔ٪ ِٓ خٌعمدَذ زين خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخلمجعّ٫ خٌْٕدِٔ، خٌٍُ خلع١عو خٌ٩ًُف خٌتي ظفُ٠يد لرُّدض خلأعىدزدض خلمحٍْص ، 
خٌتي لعّط ىٍخ خٌنٌ٪ ِٓ خٌعٌخًٜ ، ٬بر لسعٍف خلدُخلً خلأعىدزْص، خٌتي ظف١ِ ٌعٙىًْ خلمجدٌٓ خلدنعىسص خلمحٍْص في 
 ظٌٔٓ ،خلجّخجُ،خلدغُذ، ًخوعٍفط ٤سْ٭ص ىٍخ خٌعٌخًٜ ِٓ يًٌص لأوٍُ بحٕر ٤سْ٭ص ٔ٩دِيد خٌمدٌِٔٔ ،0وً ِٓ 
 .خٌ٭لالص خٌ٭١ٌّص زين خٌٍٕ٥دض خلمحٍْص ًخلمجعّ٫ خلدًِٔ في ظٌٔٓ 0خلدسمػ خلأًي        
 .خٌ٭لالص خٌ٭١ٌّص زين خلجّد٬دض خلمحٍْص ًخلمجعّ٫ خلدًِٔ في خلجّخجُ  0 خلدسمػ خٌؽدِٔ     











 :المبحث الأول 
 العلاقُ العضىيُ بين المجتمع المدنٌ والصلطُ المحلًُ في تىنض
 بلى ظىُّٓ خٌلاُِو ّص خلإيخَّص في ظٕير خٌن٩دَ خلإيخَُ في ظٌٔٓ ، ًلً ٔٛ خٌسدذ خٌٕدز٫ 4102ـدٔفِ 41ئعٌَ ٬ًّ 
 ِنو ٬ٍَ ؤْ خٌٍٕ٥ص خلمحٍْص ، ظمٌَ ٬ٍَ ؤٔدْ خٌلاُِو ّص خٌتي ظعفًٕ في 131 فٍٝو خلدٌٌَٔ زدٌٍٕ٥ص خلمحٍْص، في 
بطد٬دض لزٍْص ،ظعىٌْ ِٓ زًٍّدض ًـيدض ًؤلدٌُْ  ّغ٥ِ وً ٜنف ِنيد ودًِ ظُخذ خلجّيٌَّص ، ًظعّع٫ ىٍه 
ًفمد لدد . خلجّد٬دض زدٌٙىْٝص خٌمدٌْٔٔص ، ًزدلأعملاٌْص خلإيخَّص ًخلددٌْص ًظًزُ خلدٝدلح خلمحٍْص ًفمد لدسًؤ خٌعًزير خلحُ 
   .1 231ّنٛ ٬ٍْو  خٌفًٝ 
٠ّٓ خلخدْٜدض خلديّص ٌٍٍٕ٥ص خلمحٍْص ،وّد ـدء في خًٌٔعٌَ خلجًًّ ،ىٌ ؤْ خلمجدٌٓ خلجيٌّص ِؽٍيد ِؽً خلمجدٌٓ 
 ِٓ خًٌٔعٌَ لْػ ّنعىر  لسً 331ًخٌسًٍّص ،ظنعىر خٔعىدزد ٬دِد ِسدُ٘خ ُّٔد ًٔ ّيد ً٘فدفد ًفمد لدد في خٌفًٝ 
خلدٌ٤نين بدد لغًٕ ف٭لا ٤دز٭يد خًٌلؽمُخ٤ِ خٌعٙدَوِ ، ًبدد ّّٕك ٌندوسْيد  بدّدَٔص خٌُلدزص ٬ٍْيد ًٔمر خٌؽمص 
ـًًّش ىِ خلألدٌُْ خٌتي ظنعىر ِٓ لسً خلمجدٌٓ ًخٌسًٍّص . ِنيد ، ًلً خلًغ خًٌٔعٌَ خلجًًّ ٍٔ٥ص ـيٌّص 
ًخلجيٌّص ، ًىِ ىْدوً خٌعنْٕك زين خلجيدض خٌتي ظٙترن في بطٍص ِٓ خلخٝدجٛ خٌتي برّ٭يد ، ًخلى ـدٔر  ٌه ْٔعُ 
بلًخغ خلمجٍٓ خلأ٬ٍَ ٌٍفّد٬دض خلمحٍْص ىٌ ىْىً ظٙىٍِْ لمجدٌٓ خلجّد٬دض خلمحٍْص ِمُه ودَؾ خٌ٭دّٜص ًفك لدد 
 .2 ِٓ خًٌٔعٌَ 141ٔٛ ٬ٍْو خٌفًٝ 
ًظعّع٫ خلجّد٬دض خلمحٍْص زٝلالْدض ٌخظْص ًٜلالْدض ِٙتروص ِ٫ خٌٍٕ٥ص خلدُو ّص ، ًظٌِ٪ خٌٝلالْدض خلدٙتروص 
يؤ خٌعفُّغ ، وّد ظعّع٫ خلجّد٬دض خلمحٍْص زٍٕ٥ص ظُظْسْص في لردي لشدَٔص ٜلالْعيد ، ًّعُ ُٔٙ لُخَخبصد ذخلدنم ٌص ًفمًد لم









خٌترظْسْص في خلجًُّش خٌُسمْص ٌٍفّد٬دض خلمحٍْص ، ًلذد ودًِ خلحُّص في بيخَش ٌِخَيىد خلددٌْص ًفمًد ٌمٌخ٬ً خلحىدِص 
خًٌُْ٘ش ًلً ظسنَ  خلدأٓ خًٌٔعٌَ خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص وىْدَ لإيخَش خٌٍٕ٥دض خلمحٍْص ً ٌه ٬ٍَ ؤٔدْ 
خٌُٙخوص زين ِن٩ّدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخٌٍٕ٥دض خلمحٍْص ، ً ٌه  ًفك َئّص بٔترخبرْص ِٕعمسٍْص ٌنيٌٞ زدٌعنّْص خلمحٍْص 
 فةلى ًٍِ وُْ  خًٌٔعٌَ خٌعٌِٕٔ ًخٌعُّٙ٭دض في ظمُُّ ٬لالص خلمجعّ٫ خلدًِٔ زدٌٍٕ٥ص خلمحٍْص ؟. ًظ٭ ّّ لُْ خلدٌخ٤نص 
 :المطلب الأول 
 التأشًض القانىنٌ لعلاقُ المجتمع المدنٌ بالصلطات المحلًُ 
في ٨ً خٌعمٌلاض خٌتي ٘يًبصد خٌعفُزص خٌعٌْٕٔص ، ًِد لصُ ٬نو ِٓ ب٬ديش خٌن٩ُ في لٌخ٬ً خٌ٭ٍّْص خًٌلؽمُخ٤ْص ، 
ودٜص في ٨ً خًًٌَ خٌُّديُ خٌٍُ لدَ زو خلمجعّ٫ خلدًِٔ في بٔمد٢ ٔ٩دَ زٓ ٬ٍِ ، ًوٌٍه ظ٭د٨ُ يًَىد في ُِلٍص 
 ، ًىٍخِد  ـ٭ً خلدأٓ خٌعُّٙ٭ِ ّٕ٭َ 1خلأعمدي خًٌلؽمُخ٤ِ ٔ٭ْد ٌسندء يًٌص خٌمدٌْٔ ظمٌَ ٬ٍَ ِإٔدض ئعٌَّص
ٌعىُّٓ يًَ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ودٜص ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص ،ؤّٓ ؤٜسمط خلجّ٭ْدض ىِ خٌُخف٭ص خلحمْمْص 
ٌعممْك ًزندء خٌنٌٌّؾ خٌعنٌُّ فةلى ؤُ ًٍِ ٔدهمط خٌٌؼْمص خًٌٔعٌَّص ًخٌعُّٙ٭دض في ظ٭ ّّ خٌُٙخوص زين ِإٔدض 
 .خلمجعّ٫ خلدًِٔ  ًٍٔ٥دض خلمحٍْص
 التأشًض الدشتىرٍ لعلاقُ المجتمع المدنٌ بالصلطات المحلًُ : الفرع الأول 
 ًخٌع٭ًّلاض خٌتي ِٕعو ِٓ ز٭ً فإْ ىٍخ خًٌٔعٌَ لم ّا٤ُ خٌ٭لالص زين خلمجعّ٫ خلدًِٔ 9591زدٌ٭ٌيش بلى ئعٌَ ٔنص 
ًخٌٍٕ٥دض خلمحٍْص زدٌُغُ ِٓ ؤْ ظٌٔٓ ٬ُفط لُودض بط٭ٌّص وسيرش  في ؤ٬مدذ خٔعملاي ظٌٔٓ زً لسٍيد لْػ تم 
 8881 ٔسعّبر 51 بدمع١َ لدٌْٔ خلجّ٭ْدض خلأًي خٌٝديَ زدٌُخجً خٌعٌِٕٔ في 6981ظإْٔٓ خلمجّ٭ْص خلخًًٍْٔص ٔنص 
 09لْػ ٔٝط ِديظو خٌؽدْٔص ِنو ٬ٍَ ٌِخفمص خًًٌٌص ٬ٍَ بٔٙدء خلجّ٭ْدض ، ًز٭ً خلأعملاي ًًٌٜلا بلى خٌمدٌْٔ َلُ 
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 9257 ًٌْٝ 8991 بط٭ْص ٔنص 3555 ، لْػ ًًٜ  ٬ًي خلجّ٭ْدض خٌعٌْٕٔص ؤً  بردًِ 8891ؤغٕ٥ٓ 02خلداَن في 
  بلا ؤْ ٔ٩دَ زٓ ٬ٍِ ٬ًّ ظًـين خلمجعّ٫ خلدًِٔ خٌعٌِٕٔ ًؤٜسمط ِإٔعو لرُي ؤيًخض في ًّ 1 0002بط٭ْص 
خٌٍٕ٥ص ظٕعىًِيد ٌُٙ٬نص ِٙدَّ٭يد خٌْٕدْٔص ًخٌعنٌّّص ، ًز٭ً خلحُخن خٌٍُ ٘يًظو ظٌٔٓ ًٔمٌ٢ خٌن٩دَ، ِخيض 
 ،  ًلً ظُٔه 2لُوْص ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ خٜسمط ِ٫ ِ٥ٍ٫ وً ٌَّ ـًًّ ظّيخي فْو ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ
يًَىد في خٌفترش خلأعمدٌْص ، لْػ ٌ٭سص يًًَخ وسيرًخ في بلصدق برُزص خلأعمدي خًٌلؽمُخ٤ِ بلى غدّص ًًَٜ خٌٌؼْمص 
 ، لين ودْ لدإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ خًًٌَ خٌسدَِ في ْٜدغص ىٍخ خًٌٔعٌَ ، ًلً ٔٛ 4102خًٌٔعٌَّص في ـدٔفِ 
ىٍخ خًٌٔعٌَ في زدزو خٌٕدز٫ خلدع٭ٍك زدٌٍٕ٥ص خلمحٍْص فّْد ّع٭ٍك ز٭ ّّ لُْ خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص، في بيخَش ًظٕير 
ظ٭عًّ خلجّد٬دض خلمحٍْص آٌْدض خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص، ًِسديت خلحٌوّص 0  زمٌلذد 931خلإيخَش خلمحٍْص لْػ ٔٝط خلدديش 
خلدفعٌلص ٌ١ّدْ بٔيدَ ؤًٔ٫ ٌٌٍّخ٤نين ًخلمجعّ٫ خلدًِٔ في ب٬ًخي زُخِؿ خٌعنّْص، ًخٌعيْحص خٌترخزْص ًِعدز٭ص ظنفٍْىد ٤سمد 
 .3لدد ّ١س٥و خٌمدٌْٔ
ًِٓ ِ١ٌّْ خلدديش ّع١ك ؤْ خلدأٓ خًٌٔعٌَُ ّٕ٭َ ٌع٭ ّّ لُْ خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص خٌتي ظمٌَ ٬ٍَ ؤٔدْ 
خلأفعدق ٬ٍَ بطٌ٪ خلدٌخ٤نين ًِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ، فّْد ّع٭ٍك زةيخَش خلجّد٬دض خلمحٍْص ودٜص في ٨ً ظندِِ يًَ 
ً٬ًي خلجّ٭ْدض في ظٌٔٓ ودٜص ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص لْػ ؤٜسمط خلجّ٭ْدض بشدَْ ؼملا وسيرخ ٬ٍَ خلإيخَش 
خلمحٍْص، ز٭ً خلأفعدق خٌْٕدِٔ خٌٍُ ٘يًظو خٌسلاي فيٍخ ِد ٔ٭َ خلدُٙ٪ ٌعىُّٕو في خًٌٔعٌَ لذْىٍص خٌ٭لالص زين 
خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًبيخَظو  خلجٌخَّص ، وّد ٔٛ خلدأٓ خًٌٔعٌَُ ٬ٍَ بٌّخِْص بيخَش خلجّد٬دض خلمحٍْص ًفمد لدسديت خلحىُ 
خٌُخً٘ خٌمدجّص ٬ٍَ ؤٔدْ خلدٕدءٌص ًخٌٙفدفْص ٌ ّديش خلطُخ٢ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ف٭ٍْد في ٬ٍّْص ظْٕير خٌٍٕ٥دض 












خلمحٍْص، ًّعفٍَ بٔيدَ خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خلدٙدَوص في ب٬ًخي خٌبرخِؿ خٌعنٌّّص ًخٌعيْحص خٌترخزْص ، وّد ٔ٭َ خًٌٔعٌَ بلى 
 .بلُخَ خًًٌَ خٌُلدزِ لدإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٍَ ؤ٬ّدي خٌٍٕ٥دض خلمحٍْص 
ًلً ؤٔٓ خًٌٔعٌَ خٌعٌِٕٔ خلجًًّ ىْحص ـًًّش سمدىد ىْحص خلحٌوّص خًٌُْ٘ش ًِىدفمص خٌفٕدي في خٌسدذ 
ظٕيُ ىْحص خلحٌوّص خًٌُْ٘ش في ِىدفمص خٌفٕدي في 0  ِنو زمٌلذد031خلخدِٓ ِٓ ٌخض خًٌٔعٌَ لْػ ٔٝط خلدديش 
ْٔدْٔدض خلحٌوّص خًٌُْ٘ش ًِنيد خٌفٕدي ًِىدفمعو ًِعدز٭ص ظنفٍْىد ًًُٔٙ خٌعمدَُّ  ًظ٭ِّ ِسديت خٌٙفدفْص 
 .ًخٌنّخىص ًخلدٕدءٌص
ًظعٌلى خلذْحص ِىدفمص  لدلاض خٌفٕدي في خٌم٥د٬ين خٌ٭دَ ًخلخدٚ، ًخٌعمِٝ فْيد، ًخٌعممك ِنيد ًبلدٌعيد ٬ٍَ 
 .خلجيدض خلد٭نْص
 خٔو ّٕ٭َ ف٭لا ٌسندء بيخَش ظمٌَ ٬ٍَ ؤٔٓ خٌُٙخوص ًخٌع٭دًْ زين 031ًّسًً ؤْ خلدُٙ٪ ِٓ ولاي ِن٩ٌِص خلدديش 
لسعٍف خٌفٌخ٬ً خلاـعّد٬ْص، ودٜص خلجّ٭ْدض خٌتي لذد يًَ وسيرخ في لزدَزص خٌفٕدي ، ًخٌنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ، ًِنو 
فدْ خًٌٔعٌَ خلجًًّ ًزدٌُغُ ٬ًَ ظنْٝٝو ؤُ في ِديش ًخلًش ٬ٍَ بٌّخِْص ظإ٤ير خٌ٭لالص زين خلجّ٭ْدض ًخٌٍٕ٥دض 
خلمحٍْص، ًىٍخ بخلاف خلدأٓ خًٌٔعٌَُ خلدغُزِ ،خٌٍُ ؤُيد في خٌ٭ًًّ ِٓ خٌنٌٝٚ خًٌٔعٌَّص ًٌ٭ً ىٍخ خٌعىٌف 
ًٌٍ خلدُٙ٪ خًٌٔعٌَُ خٌعٌِٕٔ، ُِيه بلى لدٌص خلاوترخق خٌٌخٔ٫ خٌتي ٘يًبصد خلجّ٭ْدض في ظٌٔٓ ِد ز٭ً خٌؽٌَش، 
لْػ ؤٜسمط ىٍه خلدإٔدض ُِخوّ ِعمًِص ٌعمًُّ خلد٭ٌٍِدض لجيدض ؤـنسْص في خٌغدٌر ؤًًَزْص، وٌْ ىٍه 
خلجّ٭ْدض ظعٍمَ ِٕد٬ًخض ِٓ لسً ىٍه خًًٌي فيٍخ خٌٌخل٫ ّ٭عمً خٔو ودْ ٌو زدٌغ خلأؼُ في خٌعإؼير ٬ٍَ بَخيش خلدُٙ٪ 
خٌٍُ ٬ًّ ٬ٍَ ىْىٍص ٬لالص خلجّ٭ْدض بدىعٍف ِإٔدض خًًٌٌص بدد فْيد خًٌخَش خلمحٍْص، ٔ٭ْد ِنو لإلعٌخءىد 




ًخلأعفديش ِٓ ٤دلدبصد لأْ خلجّ٭ْدض وٍيد لا بصًف بزمْك ؤَزدق زً ظٕ٭َ في ِ٭٩ّيد ؤِد خلخًِص خٌ٭دِص ؤً وًِص 
 .ِٝدلح ِنعٕسْيد
ً٬ٍْو فدْ خٌٍٕ٥ص خلمحٍْص خٌعٌْٕٔص ًفمد ًٌٍٔعٌَ خلحدلي، ٔععُ ًفمد لدد ظفُ٠و لُْ يلؽمُخ٤ْص خلدٙدَوص، ًخٌتي 
بز١َ فْيد ِن٩ّدض خلمجعّ٫ بدىدٔص زدَِش وٌلعد خٌُّٙه خلأٔدْ في ٬ٍّْص ٜند٬ص خٌمُخَخض، ودٜص ٬ٍَ خلدٕعٌٍ 
 في ظٌٔٓ ٌعىُّٓ 4102خلمحٍِ وٌلعد خلألُذ خلأوؽُ خ٤لا٬د بد٥دٌر خلدٌخ٤ٓ ًخٔٙغدلاظو خٌٌِْْص، ًىٍخ ِد ٔ٭َ ئعٌَ 
   .1ً ٌه ٌَّ٪ خٌؽمص زين خٌفُي  ًبيخَظو خلمحٍْص 931ِٓ ولاي ِ١ٌّْ خٌفًٝ 
 التأشًض التشريعٌ لعلاقُ المجتمع المدنٌ بالصلطات  المحلًُ: الفرع الثانٌ 
 خلدع٭ٍك زعن٩ُْ خلجّ٭ْدض خٌٍُ ٔٛ في ِ١ٌّْ 1102 ٔسعّبر 42 خلداَن في 1102-88ظ١ّٓ لدٌْٔ خلجّ٭ْدض 
خٌفًٝ خلخدِٓ في خٌفمُش خٌؽدْٔص لك ظمُْْ يًَ ِإٔدض خًًٌٌص ًظمًُّ ِمترلدض ٌعمٕين ؤيخجيد، ًِٓ ولاي ٔٛ 
خلدديش خٌٍُ ـدء زْٝغص خٌ٭ٌَّ ًلم ّعىٍُ بزًًّخ ٬ٓ خٌٍٕ٥دض خلمحٍْص، بلا ؤْ لدٌْٔ خلجّ٭ْدض ًِد ّفيُ ِٓ ولاي ٔٛ 
خٌفًٝ خلخدِٓ، زإٔو لؽىٓ ٌٍفّ٭ْدض ؤْ ظ٭ًّ ٬ٍَ ظمُْْ ٬ًّ خٌٍٕ٥دض خلمحٍْص بلغدزد ًٍٔسد ًىٍخ ٔٛ ُٜلػد 
ٌعّدَْ خلجّ٭ْدض خٌ٭ًّ خٌُلدزِ ٬ٍَ ؤيخء خٌٍٕ٥دض خلمحٍْص، ًظ٭ًّ ٬ٍَ ظمّْْو ًظمًُّ خٌنٝك ٌلإيخَش خلمحٍْص 
ًظٌـْييد، بذد لؼًَ خٌٝدلح خٌ٭دَ ًٜدلح ٔدوني خلجّد٬ص خلمحٍْص ، ًِد يخَ خٌنٌٝٚ  لم بزًي ٤سْ٭ص ىٍخ خٌ٭ًّ فدٔو 
زةِىدْ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ، ؤْ بشدَْ خٌُلدزص خٌمسٍْص ؤُ ؤؼندء ٬مً خلدًخًٌص خٌتي ّمَُ فْيد خبسدٌ خٌمُخَخض 
ًخ٬عّدي خٌبرخِؿ خٌعنٌّّص، وّد لذد ؤْ بشدَْ خٌُلدزص خٌس٭ًّص ؤؼندء يوٌي خلجّد٬ص خلمحٍْص في ٬ٍّْدض ًخٌعنفٍْ لدٌْٔ 
وٌلذد  ؤْ ظٕدءي خلإيخَش ٬ٓ ؤُ خلضُخف لؽىٓ ؤْ ّ٥دي خٌبرخِؿ خٌتي بشط خلدٝديلص ٬ٍْيد ِٓ لسً خلمجٍٓ، وّد لحُوص 
خلجّ٭ٌّص خلحك في ظمًُّ ِمترلدض ٌٍّفدٌٓ خلمحٍْص ودٜص فّْد ّع٭ٍك زعمٕين ؤيخءىد، بٌ لذد خلحك ؤْ ظمًَ ِمترلدض 
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في خلدٙدَّ٫ خٌعنٌّّص خلدِّ٫ بلدِعيد ٬ٍَ خلإلٍُْ، ؤً ؤْ ظمترق  فْو ز٭ٟ خٌع٭ًّلاض ًفمد لدد ّعّدَ٘ ِع٥ٍسدض خٌٕدونص 
 ِٓ ٌخض خٌفًٝ ًخٌتي ٔٝط زمٌلذد لك 10خلمحٍْص ، ًلً وُْ خلدُٙ٪ خٌعٌِٕٔ  ٌه ِٓ ولاي ِد ظ١ّنعو خٌفمُش 
خٌٌٌٜي بلى خلد٭ٌٍِدض، خٌٍُ ّ٭ً خًٌ٬دِص خلأٔدْٔص في خٌعٌخًٜ خٌٙفدف زين خٌٍٕ٥دض خلمحٍْص ًِإٔدض خلمجعّ٫ 
خلدًِٔ لأٔو ِٓ ولاي لك خلا٤لا٪ ٬ٍَ ىٍه خٌٌؼدجك لؽىٓ لحُودض خلمجعّ٫  خلدًِٔ  خلحك  ٌعمُن ،ٌعمًُّ خلدٕد٬ًش ؤً 
ِ٭دَ٠ص ِسديَش خٌٍٕ٥ص خلمحٍْص، بٌخ ظ٭دَ٠ط ًِ٥دٌر خلدٌخ٤نين، ًلً ٬ِّ خلدُٙ٪ خٌعٌِٕٔ خلحك في خٌنفدٌ بلى خٌٌؼدجك 
 ًخلدع١ّٓ خلحك في خٌنفدٌ ٌٌٍؼدق خلإيخَّص ٌٍيْدوً خٌ٭ٌِّْص، 1102 ِدُ 62 خٌٝديَ في 14خلإيخَّص، بدمع١َ خلدٌَُٔ ٬ً 
ًلؽؽً في لك خلدٌخ٤ٓ ًِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خٌٌٌٜي بلى خٌٌؼدجك خلإيخَّص خٌتي ُٔٙىد خلذْدوً خٌ٭ٌِّْص، ؤً 
ظعمًٝ ٬ٍْيد في ب٤دَ ِسدُ٘بصد ٌٍُّفك خٌ٭دَ ً ٌه ِيّد ودْ ظدَّه ىٍه خٌٌؼدجك ً٘ىٍيد ،ًِعَ ودٔط ٜديَش ٬ٓ 
 .خلدٝدلح خلدُو ّص خٌ٭ٌِّْص ًًٌٌٍص ،ؤً خلجّد٬دض خلمحٍْص ًخلدإٔدض ًخلدنٙأض خٌ٭ٌِّْص
ًّ٭ً ِ١ٌّْ ىٍخ خٌمدٌْٔ ي٬دِص ؤٔدْٔص ٌعّىين ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ،ِٓ ٌِخوسص ٬ٍّْص ظْٕير خٌٍٕ٥دض 
 .خلمحٍْص، ًىِ ؤٔدْ خًٌلؽمُخ٤ْص ،ًظ٭سحص خلدٌخ٤نين ٌسندء يلؽمُخ٤ْص ظٙدَوْص ٬ٍَ ودفص خلدٕعٌّدض
 خلدع٭ٍك زدٌ٭ًّ خٌع٥ٌ٬ِ، خٌٍُ ٔٛ في فٍٝو خٌؽدِٔ 0102 ِدُ 12 خلداَن في 0102 ٌٕنص 62وّد ؤْ خٌمدٌْٔ ٬ًي 
ؤٔو ّن٩ُ خٌ٭ًّ خٌع٥ٌ٬ِ في ب٤دَ خلجّ٭ْدض ًخلدن٩ّدض خٌتي لا بصًف بلى بزمْك خٌُزك ًخلد٭ترف بذد ٤سمد ٌٍعُّٙ٫ 
 .خلجدَُ زو خٌ٭ًّ
ًِد ّفيُ ِٓ ولاي ىٍخ خٌفًٝ ؤْ خٌ٭ًّ خٌع٥ٌ٬ِ لغر ؤْ ّعُ في ب٤دَ خٌ٭ًّ خلجّ٭ٌُ ؤٌو خٌم٥د٪ خٌٍُ لا 
ّيًف ٌعممْك ؤَزدق ، ًلغر ؤْ ّعُ ظإْٔٓ ىٍه خلجّ٭ْدض ًفك ِد زع٥ٍسو خٌعُّٙ٫ خلجدَُ خٌ٭ًّ زو ًّنٛ خٌفًٝ 
خٌؽدٌػ، ِٓ ٌخض خٌمدٌْٔ زمٌلذد بس١٫ لألىدَ ىٍخ خٌمدٌْٔ ودفص ؤ٘ىدي خٌ٭ًّ خٌع٥ٌ٬ِ، خلدنفّش في ب٤دَ ِ٭د٠ًش 




ـيٌي خًًٌٌص ًخلجّد٬دض خلمحٍْص، ًخلدإٔدض ًخلذْدوً خٌ٭ٌِّْص، في ظنفٍْ خٌبرخِؿ خٌعنٌُّ ًخٌعًَذ ٬ٍَ بيخَش 
 .خٌٙاًْ خٌ٭دِص،ً ظنفٍْ ًخـر خٌع١دِٓ زين لسعٍف ِىٌٔدض خلمجعّ٫ ًبرًْٕخ ٌٍع٭دًْ خلإٕٔدِٔ ًبزمْمد ٌٍنف٫ خٌ٭دَ
ًِٓ ولاي ِد ٔٛ ٬ٍْو خٌفًٝ خٌؽدٌػ ؤٔو ودفص ؤ٘ىدي  خٌ٭ًّ خٌع٥ٌ٬ِ ،خلدنفّش ًخٌتي بصًف خلجّ٭ْدض ٌٍمْدَ بذد 
لغر ؤْ ّىٌْ ىًفيد ِ٭د٠ًش ـيٌي خًًٌٌص ًخلجّد٬دض خلمحٍْص ، ً ٌه ٌٍّٕدهمص خلجديش في ظنفٍْ خٌبرخِؿ خٌعنٌّّص خٌتي 
ظٕ٭َ خًًٌٌص ٌعممْميد ودٜص ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص ًىٌ ِد ّيّند في ىٍخ خلدمدَ ، لْػ ٠ّٓ ىٍخ خٌمدٌْٔ ٬ٍّْص 
ىْىٍص خٌ٭ًّ خٌع٥ٌ٬ِ بدد ّ١ّٓ ف٭دٌْعو، ًّ ًّ في بزٕين ؤيخء خلجّد٬دض خلمحٍْص، ًخٌتي ودٔط لعَ ًلط لُّر خغٍر 
ِٙدَّ٭يد خٌعنٌّّص لا ظإوٍ ز٭ين خلا٬عسدَ  ٜدلح خٌٕىدْ خلمحٍْين، ودٜص ًفي ٨ً خٌن٩دَ خٌٕدزك خٌٍُ ودْ ّٕعىًَ 
خلجّ٭ْدض وإيًخض ٌُٙ٬ص ِٙدَّ٫ خلدىعٍفص خٌتي ودٔط في خٌغدٌر بصًف بلا بزمْك ِٝدلح فحدض ِ٭ْنص، ًفي ٨ً ىٍخ 
خلأفعدق خٌٍُ ظٙيًه ظٌٔٓ ًفي ٨ً خٔعملاٌْص ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في ىٍه خلدُلٍص خلأعمدٌْص ، ٠ّٓ خٌٌخـر ؤْ 
ظ٭ًّ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٍَ ً٘ ٬١ً خٌٍٕ٥دض خلمحٍْص، ٌ١ّدْ ؤوؽُ ف٭دٌْص في خٌعٌخًٜ، ًلصدق خلدٙدَّ٫ 
 .خٌعنٌّّص خٌتي ظ٭ً خلد٥ٍر خلأٔدْ ٌٌٍّخ٤نين ًخلجّد٬دض خلمحٍْص ولا ٬ٍَ لً خٌٌٕخء
ًِٓ ولاي خٌنٌٝٚ خًٌٔعٌَّص ًخٌعُّٙ٭ْص خٌتي ظن٩ُ خٌ٭لالدض زين ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخٌٍٕ٥دض خلمحٍْص، 
 في زدزو خٌٕدز٫ لً ؤٔٓ ف٭لا ٌسندء ٬لالدض لٌّص زين 4102لْػ ؤْ خًٌٔعٌَ خٌعٌِٕٔ خٌٍُ ًَٜ في ـدٔفِ 
 ِٓ خًٌٔعٌَ، ًخٌٍُ ّيًف بلى يلؽمُخ٤ْص ظٙدَوْص ٬ٍَ 931خلجّ٭ْدض ًخلإيخَش خلمحٍْص، ًفمد لدد ظ١ّنو خٌفًٝ 
 لً ٔٛ 1102-88خلدٕعٌّدض ً ٌه ولاي بُ٘خن خٌفد٬ً خلدًِٔ في خٌنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ، وّد ؤْ لدٌْٔ خلجّ٭ْدض 
لذد خلحك في ظمُْْ ؤيخء خلجّد٬دض خلمحٍْص، وّد لذد  )خلمجعّ٫ خلدًِٔ(في فٍٝو خلخدِٓ في خٌفمُش خٌؽدْٔص، ؤْ ٌٍفّ٭ْدض 
خلحك في ظمًُّ ًـيدض ٔ٩ُىد في خٌبرخِؿ خٌعنٌّّص خٌتي ظ٭عًّىد خلإيخَش خلمحٍْص، ودٜص في ٨ً ظندِِ يًَ خلجّ٭ْدض في 
خلدٙيً خٌعٌِٕٔ ٬ٍَ خلدٕعٌٍ خلمحٍِ ًزٌٍه فدلدُٙ٪ خٌعٌِٕٔ فدٔو ودْ ؤوؽُ ـُخءش ِٓ خلدُٙ٪ خلجّخجُُ خٌٍُ لاِخي 




ِترييخ في خٌعنْٝٛ ٬ٍَ خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙدًَّص في بيخَش خلإيخَش خلمحٍْص، ً٬ٍْو فةْ خغٍر خًًٌي خلدغدَزْص زًؤض 
ظٕ٭َ ـدىًش لخٍك ؼمدفص خًٌلؽمُخ٤ْص في ظٕير ًبيخَش خلمجٍٓ خلدنعىسص خلمحٍْص ّْٔد ًخْ خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعّؽٍْْص لً 
فٍٙط في زندء خٌنٌٌّؾ خٌعنٌُّ خٌٍُ ٤دلدد ودْ ِ٥ٍسد ٌٌٍّخ٤ٓ ًخلإيخَش في ٔفٓ خٌٌلط، بلا خٔو ًزدٌُغُ ِٓ ظسني 
خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص في خًٌٔعٌَ خٌعٌِٕٔ بلا خسمد زدلدمدَٔص ِ٫ خًٌٔعٌَ خلدغُزِ ًخٌعُّٙ٭دض خلدىٍّص ٌو فدْ خلدغُذ 
 .ّ٭ً خًًٌي خلدغدَزْص خٌتي ٔٝط لٌخْٔنو ًظُّٙ٭دظو ٬ٍَ ظسني خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص في بيخَش خلجّد٬ص خلمحٍْص
 
 :المطلب الثانٌ 
 .المجتمع المدنٌ ودوره في تشكًل الصلطات المحلًُ 
ظ٭عبر خٌٍٕ٥دض خلمحٍْص خٌنٌخش خلأًلى ًؤٔدْ خٌسندء خًٌلؽمُخ٤ِ في خًًٌٌص، ًلغًٕ  ٌه ِٓ ولاي خلدٙدَوص في 
خلأعىدزدض خلمحٍْص خٌتي ظ٭ً خلخ٥ٌش خلأًلى ٌٍّٙدَوص في خلحْدش خٌْٕدْٔص، ٠ّٓ برًْٕ ِفيٌَ خًٌلؽمُخ٤ْص خلمحٍْص خٌتي 
ظسنَ ٬ٍْيد خٌبرخِؿ خٌعنٌّّص خلمحٍْص ًّأٓ ٬ٍْيد لضٌ خلأ٥لالص بلى ِفيٌَ يلؽمُخ٤ْص خلدٙدَوص، لْػ بشىٓ خلدٌخ٤ٓ ِٓ 
خلدٙدَوص في ٬ٍّْص ٜند٬دض خٌمُخَخض ٌخض خٌ٥دز٫ خلمحٍِ خ٬عّديخ ٬ٍَ ِسًؤ خٌعًخًي خٌٍِّٕ ٬ٍَ خٌٍٕ٥ص خلمحٍْص، 
 )ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ(ًلً ٔ٭َ خلدُٙ٪ خٌعٌِٕٔ لإلُخَ خلحك ٌٌٍّخ٤ٓ ٬ٓ ٤ُّك خلدإٔدض خٌتي بصْىً ٔٙد٤و 
ٌٍّٙدَوص خٌفد٬ٍص خلأعىدزدض خلمحٍْص، ً٬ْد ِنو بدُو ّص ىٍه خلمح٥ص خٌتي ظ٭ً خلأىُ في زندء ـُٕ خٌٍٕ٥دض خلمحٍْص، 
لْػ ظٕعُّ ٬ٍّْص خٌعٌخًٜ خٌ٭١ٌُ زين ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخٌٍٕ٥ص خلمحٍْص، زًؤ ِٓ ٬ٍّْص خٌعٕفًْ في خٌمٌخجُ 
خلأعىدزْص ًظّيخي ٬ٍّْص خٌعٌخًٜ ؤؼندء خلحّلاض خلأعىدزْص، ظنعيِ زدٌُلدزص ٬ٍَ خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص ًفُِ خلأٌٜخض 
 .ًب٬لاْ خٌنعدجؿ ، ًىٍخ ِد ٔنمدًي يَخٔعو في خٌ٭ندُٜ خلدٌخٌْص
 





  في القىائم الانتخابًُ ودور المجتمع المدنٌوالتصجًلالتىعًُ : الفرع الأول 
ظ٭عبر لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ خٌعٌْٕٔص ، خلأوؽُ ٔٙد٤د في خًًٌي خلدغدَزْص ٔعْفص خٌن١دي خٌعدَلؼِ لذٍه خلدإٔدض 
في ؤّدَ ؤٔ٩ّص خلأعسًخي خٌتي ؤ٬مسط فترش خلأعملاي، لْػ ٬ًّ خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ ٬ٍَ خلعٌخء ؤً بلٝدء ِإٔدض 
خلمجعّ٫ خلدًِٔ، فدلالعٌخء ٬ديش ِد ّىٌْ ٌٍفّ٭ْدض خٌتي ظٕير في فٍه خٌن٩دَ، ؤَ خلإلٝدء ًخٌعيّْٗ فدٔو لؽٓ 
 ىٍخ 1خلجّ٭ْدض خٌتي ظٍعَّ ًخٔعملاٌْعيد ٬ٍَ خٌٍٕ٥ص ًخلألّخذ خٌْٕدْٔص ، زً خٔو في ز٭ٟ خلألْدْ ٔ٭َ ٌ٭ّلذد لعدجْد
ِد ـ٭ً يًَ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ودْ لزًًيخ ـًخ في خٌعإؼير ٬ٍَ خلأعىدزدض زدٌُغُ ِٓ خلالعىدن خٌٌِِْ زين 
ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخٌٍٕ٥دض خلمحٍْص في ظٍه خٌفترش، لْػ ؤْ خٔعمُخء ودفص خٌمٌخٔين خٌتي بصْىً خلأعىدزدض 
خلمحٍْص في ظٌٔٓ لم ظنٛ ٬ٓ يًَ لحُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ فْو ّع٭ٍك زًًَىد في خٌنٌ٬ْص زإهمْص خلأعىدزدض ؤً خٌعإوًْ 
٬ٍَ ؤهمْص خٌعٕفًْ ٠ّٓ خٌمٌخجُ خلأعىدزْص ، ىٍخ ِد ـ٭ً ؤغٍر خلدٌخ٤نين ّمد٤٭ٌْ ٬ٍّْدض خٌعٕفًْ في خٌمٌخجُ 
خلأعىدزْص ؤؼندء فترخض خلدُخـ٭ص ٌٍمٌخجُ ،ًفٍٙط لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في  ٌه خٌٌلط زةلند٪ خلدٌخ٤ٓ زةٌّخِْص 
خلدٙدَوص ٔعْفص لدٌص خٌْإْ خٌتي ًًٜ بٌْيد خلدٌخ٤ٓ ٔعْفص لدٌص خلأغلاق خٌْٕدِٔ خٌتي ٘يًبصد خٌسلاي، فإٜسك لا 
 .ّيعُ لعَ زدٔعىدزدض خلمجدٌٓ خلألُذ بٌْو ًّع٭دًِ ِ٭يد ٌِّْد
ًز٭ً ٔمٌ٢ ٔ٩دَ زٓ ٬ٍِ، ً٨يٌَ ِ٭دلم خٔفعدق ْٔدِٔ لمْمِ ًظٌفُض خلأـٌخء خًٌلؽمُخ٤ْص خٌتي ٔدهمط في 
ظىُّٓ ِ٭دلم خًٌلؽمُخ٤ْص ، زًؤض خلحْدش خٌْٕدْٔص ظ٭ُف ٔفدلا غير ِٕسٌلص لْػ ٨يُض خٌع٭ًيّص خٌْٕدْٔص ف٭لا 
٬ٍَ خَٞ خٌٌخل٫، ًٌ٭ً ؤىُ ِد ؤلصّ ز٭ً خٌؽٌَش ىٌ زًُِ خًًٌَ خٌفد٬ً لدإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ، ّْٔد بٌخ ظ٭ٍك خلأُِ 
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زدلأعىدزدض خلمحٍْص، خٌتي ؤٜسك ّن٩ُ بٌْيد ٬ٍَ ؤٔدْ ؤلعد خلأيخش خلحمْمْص ٌنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ٬ٍَ خلدٕعٌٍ خلمحٍِ 
 .خٌٍُ ٤دلدد ٬دَٔ خٌعيّْٗ ٌٕنين ٤ٌٍّص
فسّفُي لً خلمجدٌٓ خٌتي ودٔط في ٬يً خٌن٩دَ خٌٕدزك، ًخٔعسًخلذد بدنًًزْدض، زًؤض خلجّ٭ْدض خٌتي ظنٙ٣ في 
خلمجدي خٌْٕدِٔ زعٌ٬ْص خلدٌخ٤ٓ زإهمْص خلأعىدزدض خلمحٍْص، ًبٌّخِْص خلدٙدَوص فْيد ً ٌه ِٓ ولاي خٌعفّ٭دض 
ًخٌنًًخض خٌتي ظ٭مًىد ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ، ًزٙىً يًَُ في لسعٍف خٌسًٍّدض ًخلألدٌُْ، ٌعٌ٬ْص ًظؽمْف خلدٌخ٤ٓ 
ؤىُ ِٙدَوص في خوعْدَ ٤دلُ خلمجٍٓ خٌٍُ ّمُْ وِ ّٕعفْر ىٍه خلمجدٌٓ ٌع٥ٍ٭دض خلمجعّ٫ خٌعٌِٕٔ ً ٌه في 
، ًلً زًؤض لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ بزػ بطٌ٪ خلدٌخ٤نين ٬ٍَ بٌّخِْص 5102خلأعىدزدض خٌسًٍّص خلدِّ٫ بـُخءىد في 
خٌعمًَ ٌعٕفًْ في خٌمٌخجُ خلأعىدزْص ،خٌتي ظعُ فعميد في خٌ٭ًًّ ِٓ خلدُخض، لأْ لُٕ ٔعدجؿ خلأعىدزدض ّىٌْ َىين 
بلسدي خلدٌخ٤نين ٬ٍَ ٬ٍّْدض خٌعٕفًْ، ًلً ٬مًض ِٓ خلجّ٭ْدض خٌ٭ًًّ ِٓ خٌٍمدءخض ًخٌعفّ٭دض في خٌ٭ًًّ ِٓ 
خٌٌلاّدض ًخلجيدض ٌعٌ٬ْص خلدٌخ٤ٓ زإهمْص خٌعٕفًْ ٠ّٓ خٌمٌخجُ خلأعىدزْص زدٌُغُ ِٓ خلحّلاض خٌىؽيرش خٌتي تم ظن٩ّْيد 
بلا ؤْ خلذْحص خٌ٭ٍْد لأعىدزدض ِعىٌفص ِٓ ٬ًَ بلسدي خلدٌخ٤نين ٬ٍَ خٌعٕفًْ في خٌمٌخجُ خلأعىدزْص، ًىٍخ ٔعْفص 
خلأً٠د٪ خٌْٕدْٔص خٌتي ظ٭ْٙيد في خلدُلٍص خلأعمدٌْص ، ً٬ٍَ لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًِ٫ خلترخذ ٌِ٬ً خلأعىدزدض 
خلمحٍْص خٌتي ىِ ٬ٍَ خلأزٌخذ ، ؤْ ظٕ٭َ ـدىًش ٌ ّديش خلحُوص ًظٌ٬ْص خلدٌخ٤ٓ زةٌّخِْص خٌعٌـو ٌعٕفًْ ودٜص ًخْ 
خلإيخَش لً ًِيض في خٌ٭ًًّ ِٓ خلدُخض فترخض خٌعٕفًْ ًٓـدي ِفعٌلص ٌعًخَن خٌنمٝدْ في  ٬ٍّْدض خٌعٕفًْ 
 % 61،لْػ بزًغ َجْٓ خلذْحص في ظُّٝك َسمِ ٬ٍَ ؤْ خٌنٕسص خٌ٭دِص ٌٍّٕفٍين في خٌمٌخجُ خلأعىدزْص لم ظعفدًِ 
 ِىعر ٬بر خٌسلاي ٌعٕفًْ خلدٌخ٤نين ، ًلم 004ِٓ ببطدلي ٬ًي خٌعٌْٕٔين خلحدٍِين ٌس٥دلدض ىٌّص ً٤نْص، في ؤوؽُ ِٓ 
 ًزٍغ % 02 فّْد زٍغط خٌنٕسص ًٌٍ خٌُـدي % 31ظع٭ًٍ ٕٔسص بلسدي خٌعٌْٕٔدض ٬ٍَ خٌعٕفًْ في خٌمٌخجُ خلأعىدزْص 
 ِلاّين ٔدور، ًبزًغ خلجّْ٫ لْنيد ٬ٓ لدٌص 9.7 ؤٌف ٔدور ِٓ لرٌّ٪ 672خٌ٭ًي خلإبطدلي ٌٍّٕفٍين ٌٍِٔين 




بلفدَ ً٬ًّف وسيرّٓ لدىعٍف فحدض خٌٙ٭ر خٌعٌِٕٔ، ٬ٓ خلدٙدَوص في خلحْدش خٌْٕدْٔص في ًلط ّع٥ٍر فْو ْٔدق 
خٌ٭ًّ ٬ٍَ بلصدق ؤىًخف خٌؽٌَش، ً ٌه ّع٥ٍر ِٓ ودفص خٌٙ٭ر خٌعٌِٕٔ خٌعفد٬ً خلالغدزِ ِ٫ ظ٥ٌَخض خٌٕدلص 
 .1خٌْٕدْٔص خٌٌ٤نْص
ًخوعٍفط لزدًلاض ظفٕير  ٌه بلى بطٍص ِٓ خٌ٭ٌخًِ خلدىعٍفص ِنيد ٬ًَ خ٤لا٪  خلدٌخ٤ٓ خٌعٌِٕٔ ٬ٍَ ؼمدفص  
خلدٙدَوص خٌْٕدْٔص ًؼمدفص خلدّدَٔص خًٌلؽمُخ٤ْص، ً٬ًَ ظُْٔىيد في خلمجعّ٫، ً٬ًَ ؼمعيُ زنعدجؿ خلأعىدزدض في خٌٕدزك 
ًظٙىْىيُ خلدٕسك في ٔعدجؿ ؤُ خٔعىدزدض، وّد ٌىسط خَٓخء في خبرده بزًّْ خٌٍٕ٥ص خلأعمدٌْص خلدٕاًٌْص ٬ٓ خٌ١سدزْص  
 .في ظُٝفدبصد وٍمط ٌٔ٪ ِٓ ٬ًَ خٌؽمص ًٌٍ خلدٌخ٤ٓ خٌ٭ديُ 
 المجتمع المدنٌ ودورَ في الحملات الانتخابًُ المحلًُ التىنصًُ: الفرع الثانٌ 
ًخلأعىدزدض خلمحٍْص لٌّد في ٬يً ٔ٩دَ زٓ ٬ٍِ، وٌْ وً  )خلجّ٭ْدض(٤دلدد ودْ خٌعٌخًٜ زين لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ
خلجّ٭ْدض ًودٜص خلمحٌٕزص ٬ٍَ خٌن٩دَ ظٕ٭َ ـدىًش في خلحّلاض خلأعىدزدض خلدع٭ٍمص زدلمجدٌٓ خلمحٍْص ٌٍعٌّٕك 
ًخًٌ٬دّص ٌٝدلح ُِ٘مِ خلحّذ خلحدوُ في ظٌٔٓ ، ًودٔط خلجّ٭ْدض ظ٭ً خٌمندش خٌفد٬ٍص ٌُٙ٬عو ٬ًّ خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ 
ًِٙدَّ٭و، ًلً ِخيض ٬ٍّْص خٌعًخوً زين خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخلمجعّ٫ خٌْٕدِٔ ًٌَـص وسيرش، وٌْ ٔ٩دَ زٓ ٬ٍِ لا ّ٭ترف 
زدلد٭دَ٠ص خٌْٕدْٔص، ًودْ ًّ٬ُ خلجّ٭ْدض ًّ٭ًّ ٬ٍَ ظمٌّعيد لأٔو ِٓ خٌٕيً ٬ٍْو خوترخليد ًوٕر ًلاجيد ًبز ٌط 
لُودض  خلمجعّ٫ خلدًِٔ بلى ُِخوّ ِعمًِص ًٌ٬دّص لدنفّخض خلحّذ خلحدوُ، ًِد لممعو ِٓ و٥ٌخض ـسدَش في خلمجدي 
خٌعنٌُّ، ًًٜ خلالض٥د٢ ًخلأغلاق خٌْٕدِٔ في ظٍه خلدُلٍص بلى يَـدض ٬دٌْص ـًخ لْػ خٔو ؤُ بط٭ْص لا ظ٩يُ 
خٌٌلاء في خلأعىدزدض لزٍْص ِؽلا لدُ٘مِ خٌٍٕ٥ص، فةلعد ظع٭ُٞ ٌٍّ١دّمدض ًًلف خًٌ٬ُ خلددلي، ىٍخ في لدي لم 
ظع٭ُٞ ٌٍمً ودٜص في خٌٕنٌخض خلأويرش ٌن٩دَ لحىُ زٓ ٬ٍِ ؤّٓ ؤٜسمط خلجّ٭ْدض ظٕير ًفمد لدع٥ٍسدض ًؤىٌخء 
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خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ، ًىٍخ ِد وٍك ٌٔ٬د ِٓ ٬ًَ خٌؽمص ًٌٍ خٌندور خٌعٌِٕٔ خٌٍُ ّ٭عمً ؤْ خلجّ٭ْدض ىِ خٌمندش خلحدٍِص 
ًٌٍُّٙ٬ْص، بز ٌط بلى لرُي ؤزٌخق ًٌٍ خٌن٩دَ ًخٔعُّض خلحدٌص بلى غدّص خٌعغيرخض ،خٌتي ٬ٝفط زدٌن٩دَ خلحدوُ  
ٌعًوً ظٌٔٓ ُِلٍص ـًًّش ِٓ خلأفعدق خٌْٕدِٔ ، ودْ لذد زدٌغ خلأؼُ في ظ٭ ّّ خٔعملاٌْص ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ، 
لْػ زًؤض ظسًً ِ٭دلم خلأعملاٌْص خٌعدِص لدإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٓ خلمجعّ٫ خٌْٕدِٔ، ًلً ٨يُض ِ٭دلم 
خلأعملاٌْص في خلحّلاض خلأعىدزْص خٌتي ٘يًبصد ظٌٔٓ في خٔعىدزدض خلمجٍٓ خٌعإِْٕٔ ؤّٓ خٔمّٕط خلجّ٭ْدض في ي٬ُ 
خلدُ٘مين وً بحٕر ظٌـيدظو، ًوً بحٕر خلأٔٓ خٌتي ّ٭عًّىد في خلدُ٘مين، ًبز ٌط خلجّ٭ْدض ِٓ لرُي ظّوْص 
لدُ٘ك خٌٍٕ٥ص، ٌنمً ز٭ٟ خلدُ٘مين ًظمًُّ زًخجً في لدي فًٙ خلألّخذ في خٌٌٌٜي بلى ٘ىْٝدض ظٌخفمْص في 
لسعٍف خًًٌخجُ خلأعىدزْص، لْػ ٬ٍّط خلجّ٭ْدض ًِٓ ولاي خٌعٌخًٜ خلذديف ِ٫ خلألّخذ خٌْٕدْٔص لدٕد٬ًبصد في 
خٌٌٌٜي بلى خلدند٤ك ًخلألدٌُْ ، خٌتي لم ظٕع٥٫ خلألّخذ خٌٌٌٜي بٌْيد ًِٓ ىند زًؤض ِ٭دلم خًًٌَ خلحمْمِ ظ٩يُ في 
 فدْ خلحّلاض 5102خلدندٔسدض خلأعىدزْص، ًفي خٔع٩دَ خلدٌ٬ً ٌِ٬ً بـُخء خلأعىدزدض خلمحٍْص خلدِّ٫ بـُخءىد في ٔنص 
خلأعىدزْص لا ظّخي لم بزًي ٌِخ٬ًْىد بلا ؤٔند ٔلال٧ ؤْ  خلجّ٭ْدض زًؤض ظنٙ٣ ًظن٩ُ بظلاض ظٌ٬ْص وسيرش ًٌٍ 
خلدٌخ٤ٓ ٌ١ًَُش خوعْدَ خٌ٥دلُ خلألًَ ٬ٍَ ظْٕير خلإيخَش خلمحٍْص، ًّٕيُ ٬ٍَ بُ٘خن خلدٌخ٤ٓ ًخلجّ٭ْدض في وٌٞ 
غّدَ خٌُىدْ خٌعنٌُّ خٌٍُ زدض ّاَق خلدٌخ٤ٓ ًخلإيخَش وً ٬ٍَ لً خٌٌٕخء، ودٜص في ٨ً فًٙ خًًٌٌص خٌف٥ُّص في 
٬يً زٓ ٬ٍِ خٌنيٌٞ زدٌعنّْص ٬ٍَ لسعٍف خلألدٌُْ، ًبز ٌط خًٌ٬دّص خٌتي ظمٌَ بذد ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٌٝدلح 
لّذ خٌٍٕ٥ص ًُِ٘مْو ٬ٍَ خلدٕعٌٍ خلمحٍِ، بلى بظلاض ظٌ٬ْص ًظؽمْف ـدي ٌٌٍّخ٤ٓ ٌٍّٕدهمص في زندء لردٌٓ 
ِنعىسص ظىٌْ ًٌّيد َئّص ًِٙدَّ٫ ز٭ًْخ ٬ٓ وً خلمحٝدٜدض ًخٌفحٌّص ًخٌٙ٭ٌزْص ،ًزدٌُغُ ِٓ ؤْ لدٌْٔ خلأعىدزدض 
 لم ّنٛ ُٜخلص ٬ٍَ ظٌلي ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ؤُ يًَ ؤؼندء 4102خٌعٌِٕٔ خٌٍُ ًَٜ ز٭ً بلُخَ ئعٌَ 
خلحّلاض خلأعىدزْص ، بلا ؤْ خٌٌخل٫ فُٞ ٔفٕو ٔ٩ُخ ٌٍّوُ خٌىسير خٌٍُ زدظط بز٩َ زو خلجّ٭ْدض في ظٌٔٓ، ًلً 




٬ٍّط ٬ٍَ فُٞ ٌٔ٪ خٌُلدزص ؤؼندء فترخض خلحّلاض خلأعىدزْص، لدُخلسص خلددي خٌٍُ ظٕعىًِو خلألّخذ خٌْٕدْٔص في 
بيخَش بظلابصد خلأعىدزْص، ودٜص في ٨ً ظندِِ خلددي خٌفدًٔ في خلحْدش خٌْٕدْٔص، وٌٍه خلحدي زدٌنٕسص ٌٌٍّخَي خلددٌْص 
خلدٙسٌىص خٌتي بزًٝ ٬ٍْيد خلألّخذ ِٓ يًي ؤـنسْص، ًىٍه ظ٭ً ٔم٥ص ِيّص في ِٕدَ خٌعمٌي خًٌلؽمُخ٤ِ خٌٍُ 
٘يًظو، ظٌٔٓ ًظمدْ ً٬ْد ْٔدْٔد ًخلغدزْد ًٌٍ خلدٌخ٤ٓ خٌعٌِٕٔ، خٌٍُ ِخي ظٌخٍٜو ِ٫ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ 
ًىٍخ ِد ِخي زنٕر خٌٌ٬ِ خٌْٕدِٔ، ًي٬ُ خلدٙدَوص خٌْٕدْٔص ٌٌٍّخ٤نين زد٬عسدَىُ خٌُلُ خلأىُ في ٬ٍّْص خٌعمٌي 
 ًّسًً ـٍْد ِٓ ولاي بطٍص خلدعغيرخض خٌتي ٘يًبصد خلحْدش خٌْٕدْٔص في ظٌٔٓ ؤْ خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًيًَه في 1خًٌلؽمُخ٤ِ
خلحّلاض خلأعىدزْص خلمحٍْص خلدمسٍص ْٔىٌْ ٔمٍو ٌٔ٬ْص لضٌ بَٔدء ِ٭دلم ُ٘خوص لمْمْص في زندء ًظٙىًْ لردٌٓ لزٍْص، 
ظىٌْ خٌنٌخش خًٌخ٬ّص ٌسندء يلؽمُخ٤ْص ظٙدَوْص ًفمد لدد تم خٌعنْٝٛ ٬ٍْيد في خًٌٔعٌَ خٌعٌِٕٔ خلجًًّ، ًظسع٭ً 
خلجّ٭ْدض ٬ٓ وً ِد ِٓ ٘إٔو ؤْ لػٌلذد بلى لرُي ؤزٌخق ٌٍن٩دَ وّد في خٌ٭يً خٌٕدزك ، في ٨ً ٬لالص خٌّزٌْٔص، ًظعمٌي 
ُِلٍص خلحّلاض خلأعىدزْص ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص ِٓ خًٌ٬دّص ٌٝدلح ُِ٘ك خٌٍٕ٥ص بلى ُِلٍص ِٕدهمص خلجّ٭ْدض في 
ظّوْص ًي٬ُ خٌبرخِؿ ًخلحّلاض خلأعىدزدض ٌٍّتر٘ك خٌٍُ ّىٌْ لديَخ ٬ٍَ بزمْك ِٝدلح خٌٕىدْ خلمحٍْين ًًٌّو َئّص 
 .ِٕعمسٍْص ًٌ٬ُ ًخٌنيٌٞ زدٌبرخِؿ خٌعنٌّّص زًي خًٌ٬ُ خلأ٬َّ ٌٍُّ٘ك خٌن٩دَ ًظّوْص ً ٌه لحٕدذ ِٝدلح ٘ىْٝص
 المجتمع المدنٌ والرقابُ علِ الانتخابات المحلًُ :  الفرع الثالث
ظ٭ً َلدزص خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٍَ خلأعىدزدض خٌ١ّدٔص خلحمْمص ٌنّخىص خلأعىدزدض، ًظٕ٭َ خغٍر خًٌٔدظير في خٌ٭ُٝ 
خلحًّػ لإلُخَ لك خلجّ٭ْدض في خٌُلدزص ، ٬ٍَ بطْ٫ ُِخلً  خلأعىدزدض خزعًخء ِٓ ٬ٍّْدض خٌعٕفًْ ًٌٍُلدزص ٬ٍَ 
خلحّلاض خلأعىدزْص ًٌٜلا بلى ُِلٍص خٌفُِ ًب٬لاْ خٌنعدجؿ ًظمًُّ ًلً خو١٫ خلدُٙ٪ خٌعٌِٕٔ في لٌخٔين خلأعىدزدض 
خٌعٌْٕٔص خٌ٭ٍّْدض خلأعىدزْص ٌٌَٝ ِع٭ًيش ِٓ خٌُلدزص، بلا ؤْ خٌعُّٙ٭دض لم ظنٛ ُٜخلص ٬ٓ خًًٌَ خٌُلدزِ لدإٔدض 
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خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٍَ خلأعىدزدض، لاْ خٌٌخل٫ خٌْٕدِٔ ٌعٌٔٓ ِد لسً خٌؽٌَش ودْ ٬دجك ؤِدَ لُّص خٌ٭ًّ خلجّ٭ٌُ زٕسر 
 .خلجّ٭ْدض خٌمٌْي خٌمدٌْٔٔص ًخلدُخلسص خٌتي ٍٔ٥يد خٌن٩دَ خٌٕدزك ٬ٍَ
ؤِد في ظٌٔٓ ِد ز٭ً خٌؽٌَش بزٌي ُِوّ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًؤٜسمط فد٬لا ؤٔدْٔد في ٬ٍّْص ٜند٬ص 
خٌمُخَخض ، لْػ ودٔط خٌ٩ًُف خٌتي َخفمط خٌؽٌَش خٌعٌْٕٔص لد٠نص ِؽدٌْص ٌمْدَ خٌنٙد٢ خلجّ٭ٌُ خٌٍُ ؤ٠مَ 
لزٌَخ ؤٔدْٔد في لردي خٌُلدزص ٬ٍَ خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص ىٍخ زدٌُغُ ِٓ خٌعنْٝٛ خٌمدٌِٔٔ ٬ٍَ خلحك في لشدَٔص 
 لدٌْٔ خلدلال٩ص ًخٌٍُ خ٬ترف لدإٔدض خلمجعّ٫ 2002خلدلال٩ص، وّد ىٌ خلحدي ًٌٍ خلدُٙ٪ خلدغُزِ خٌٍُ خلُ ٔنص 
خلدًِٔ خلحك في لشدَٔص خٌُلدزص ٬ٍَ خلأعىدزدض، بلا ؤٔو ظإٕٔط خٌ٭ًًّ ِٓ خٌعمدٌفدض زين ِإٔدض خلمجعّ٫ لدُخلسص 
 ًخٌٍُ 1102 ِدُ 01 خلداَن في 1102 ٌٕنص 53بطْ٫ خلمح٥دض خلأعىدزْص في ظٌٔٓ خلجًًّش ًفمد لدد خلُه خلدٌَُٔ ٬ًي 
ِىٓ لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ خٌعٌْٕٔص ِٓ زٕ٣ َلدزعيد ٬ٍَ بطْ٫ ُِخلً خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص زًؤ ِٓ ٬ٍّْص خٌعٕفًْ 
ًٌٜلا ٌُلدزص خلحّلاض خلأعىدزْص ، بلى غدّص ب٬لاْ خٌنعدجؿ ًبًٜخَ خٌعمدَُّ ِىدْ خٌُلدزص خلجّ٭ْدض ٬ٍَ خٌ٭ٍّْص 
خلأعىدزْص، يًَخ وسيرخ في ظف٭ًْ خلحُخن خًٌلؽمُخ٤ِ في خٌسلاي ًزدٌعدلي خٔع٥د٬ط ؤْ بزمك  لصدليد، ً ٌه ِٓ ولاي 
خٌعًُٝ بلى بطْ٫ لزدًلاض خٌعلا٬ر زدلأٌٜخض ، ًلً ٔ٭ط ُ٘خجك خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٌٍمفد٦ ٬ٍَ خٌٕير خلحٕٓ 
 ِٓ خـً ِىدفمص خٌفٕدي خلددلي ًي٬ُ خٌٙفدفْص، 1102ٌلأعىدزدض ِٓ ؤهميد ِن٩ّص ؤٔد ّمٟ خٌتي تم بٔٙدءىد في ِدَْ 
ًلً زديَض ٌخض خلدن٩ّص بلى ظىٌّٓ ٬ًي ِٓ خلدلال٩ين ٬بر ودفص ظُخذ خلجّيٌَّص في يًَخض ظىٌّنْص ؤفُِض في خلأوير 
 ِلال٧، ٔدهمٌخ في خٌعإوً ِٓ خٌٕير خلحٕٓ ٌٍ٭ٍّْص خلأعىدزْص ، ً ٌه ًفمد ٌٍّ٭دّير ًخلأٔٓ 056ظىٌّٓ لٌخلي 
 0خٌعدٌْص
خٌعإوًْ ِٓ خٌٕير خلحٕٓ ٌٍ٭ٍّْص خلأعىدزْص ًفمد لدد ظمع١ْو خٌمٌخٔين ًخلإـُخءخض خٌتي ظع٥ٍسيد ِ٭دّير  -
 .خٌنّخىص خًًٌٌْص




 .خٌعإوً ِٓ خلترخَ لمٌق خلدٌخ٤ٓ ِٓ ظُ٘ك ًخٔعىدذ  -
 خٌعإوً ِٓ ظ٥دزك خلأسمدء خلدٌـٌيش في خٌمٌخجُ ِ٫ ٬ٍّْدض خٌعٕفًْ خٌتي تم بـُخجيد -
 ًِ٭دّنص خلد٥سٌ٬دض ًخلدٍٝمدض 1وّد لدِط خلجّ٭ْدض خٌعٌْٕٔص زفُٞ َلدزص ًِٙيش ٬ٍَ خلحّلاض خلأعىدزْص
خًٌ٬دجْص ، ًوْفْص ظ٭دًِ ًٔدجً ِ٫ خلدتر٘مين وّد ودْ لذد يًَ في َلدزص خلددي خٌفدًٔ ٤دي خٌ٭ًًّ ِٓ خلحّلاض 
خلأعىدزْص ،لْػ تم بشٌٍّيد ًز٥ُق ًؤ٘ىدي ًلً لدًٌط خلجّ٭ْدض خٌٌلٌف في ًـو ىٍه خلأِِص بلا ؤلعد لٌزٍط 
 .زدٌ٭ًًّ ِٓ خٌٝ٭ٌزدض
ًلً ٘دَوط في  ٬ٍّْدض خوعْدَ  ؤ٬١دء ِىدظر خٌعٌّٝط ًبزًًّ خوعٝدٜدبصد في خٌعدَّه ًخٌِّٓ خلمحًيّٓ، 
ًظعس٫ بطْ٫ ُِخلً خلالترخ٪، ًِ٭دّنص ًـٌي خلدُخلسين ِٓ ٬ًِو في خلدىدظر ؤً ًولاء ٬نيُ ًُِخلسص ِعَ زًؤض ٬ٍّْدض 
 .خٌعٌّٝط ًفمد لدد ظمع١ْو خٌمٌخٔين خلأعىدزْص خلد٭ٌّي بذد في خًًٌي خًٌلؽمُخ٤ْص
 فدْ يًَ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ فْيد لا ّمً ؤهمْص ٬ٓ 5102ًزدٌ٭ٌيش بلى خلأعىدزدض خلمحٍْص خلدِّ٫ بـُخءىد في 
يًَه في خٌُلدزص ٬ٍَ خٔعىدزدض خلمجٍٓ خٌعإِْٕٔ، فمُّص ًٔٙد٢ خٌفد٬ً خلدًِٔ في ظٌٔٓ بر٭ً ِنو همّش خًٌٌٜ في 
، 4102بزمْك ِ٭دلم خٌن٩دَ خًٌلؽمُخ٤ِ ،٬ٍَ خلدٕعٌٍ خلمحٍِ فمُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ زًؤض في ٨ً ِد خلُه خًٌٔعٌَ 
ًِد ؤُعو خٌمٌخٔين ًخٌعُّٙ٭دض ٌفُٞ َلدزعو ٬ٍَ خٔعىدزدض خٌٍٕ٥دض خلمحٍْص، خٌتي ّنع٩ُ ِنيد خٌىؽير ٌعممْك 
خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص خٌتي زدظط ِ٥ٍسد ئعٌَّد في ٨ً ظندِِ يًَ خٌُّٙه خلدًِٔ في خلحْدش خٌْٕدْٔص فٍُّظمر ؤْ 
، لأْ خلجّ٭ْدض ظٕيُ ٬ٍَ ٬ٍّْدض  ىٍه خلأعىدزدض خلمحٍْص، ٌٔف ظفُِ وديَخ لديَخ ٬ٍَ ظْٕير خٌٙاًْ خلمحٍْص
خوعسدَه ؤؼندء لنٌخض خٌعُّٙ٫ وّد ظٕ٭َ ٌعمًُّ ي٬ّد في خلحّلاض خلأعىدزْص ٌٍُّ٘مين خٌٍّٓ ًٌّيُ زُخِؿ لّزْص 
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ظعفدًذ ًِ٥دٌر خٌٕدونص خلمحٍْص، وّد بزُٚ ٬ٍَ ٠ّدْ بلدِص خلأعىدزدض خلمحٍْص في ؤـٌخء يلؽمُخ٤ْص ً٘فدفص ز٭ًْخ 
 .٬ٍَ وً ؤ٘ىدي خٌعًُّّ ًخٌعلا٬ر زةَخيش خٌٙ٭ر
ظ٭ً خٌ٭لالص خٌ٭١ٌّص زين لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخلإيخَش خلمحٍْص في ظٌٔٓ خلأوؽُ لُوْص في خًًٌي خلدغدَزْص ، بلا ؤْ 
ىٍه خٌ٭لالص لا ظّخي ظفعمً بلى خلإ٤دَ خٌمدٌِٔٔ خلدفًٝ خٌٍُ ّيْىً ىٍه خٌ٭لالدض فدٌبرغُ ِٓ خٌعإْٔٓ خًٌٔعٌَُ 
 بلا ؤْ ىٍه خٌنٌٝٚ خٌمدٌْٔٔص بزعدؾ بلى ظن ًّ ٬ٍَ خَٞ 1102/88لذٍه خٌ٭لالص ًوٌٍه ِد ظ١ّنو لدٌْٔ خلجّ٭ْدض 
خٌٌخل٫ ، وّد ؤْ يًَىد في ٬ٍّْص ظٙىًْ ىٍه خلمجدٌٓ ٬ٓ ٤ُّك خلأعىدذ خلدسدُ٘ بلا ؤْ ىٍخ خًًٌَ لا ّّخي ّعغًّه 
ٌٔ٪ ِٓ خٌغٌّٞ، وٌْ ؤْ لٌخٔين خلأعىدزدض ًلدٌْٔ خلإيخَش خلمحٍْص لا ظنٛ ُٜخلص ًزٙىً يلْك ٬ٍَ يًَ خلجّ٭ْدض 
في ٬ٍّْدض ظٙىًْ لردٌٓ خٌٍٕ٥دض خلمحٍْص، زدٌُغُ ِٓ ٬ٍُ خلدأٓ خًٌٔعٌَُ خٌعٌِٕٔ بدُو ّص ٌِل٫ خٌٍٕ٥ص خلمحٍْص 
في خٌعن٩ُْ خلإيخَُ خٌعٌِٕٔ ، ًخْ لصدق خٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ىٌ َىين خٌُٙخوص خٌف٭دٌص زين خٌفد٬ً خلدًِٔ ًخٌٍٕ٥دض خلمحٍْص 













 .العلاقُ العضىيُ بين  الجماعات المحلًُ  والمجتمع المدنٌ  في الجسائر 
، ً٬فً ظف٭ًْ يًَىد 3691ظسنَ خلدأٓ خًٌٔعٌَُ خلجّخجُُ خٌلاُِو ّص خلإيخَّص ِنٍ ؤًي ئعٌَ ـّخجُُ ٔنص 
٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص ٌنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ، ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص ًخلدُو ّص  ًلً ظمَُ ىٍخ خًًٌَ ودٜص ز٭ً 
 خٌٍُ ّ٭ً خلخ٥ٌش خلأٔدْٔص لضٌ خٌسندء 9891خلأفعدق خٌْٕدِٔ ،خٌٍُ ٘يًظو خٌسلاي في ؤ٬مدذ بًٜخَ ئعٌَ 
خًٌلؽمُخ٤ِ لْػ بدمع١ده ؤٜسمط وً خلمجدٌٓ خٌنْدزْص، ّعُ خٔعىدبذد بدد فْيد خلمجدٌٓ خلدنعىسص خلمجدٌٓ  خٌٌلاجْص 
 ًخٌتي ٔٝط 51 في ِديظو 6991، ًلً ٔٛ ئعٌَ 6991ًخلمجدٌٓ خٌٙ٭سْص خٌسًٍّص ًىٍخ ؤّ١د ىٍخ ِد ؤُو ئعٌَ 
٬ٍَ ؤْ خلجّد٬ص خلإلٍّْْص ًًٌٌٍص ىِ خٌسًٍّص ًخٌٌلاّص  ًخٌسًٍّص ىِ خلجّد٬ص خٌمد٬ًّص ًفي ٨ً خلأفعدق خٌْٕدِٔ 
ًخلأـٌخء خًٌلؽمُخ٤ْص ،فمً خ٬ترف خلدأٓ خًٌٔعٌَُ بدُو ّص يًَ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٍَ بطْ٫ خلأٜ٭ًش 
خٌْٕدْٔص ًخلالعٝديّص ًخلاـعّد٬ْص ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص ودٜص فدٔو ٔدَ٪ بلى خٌعنْٝٛ خًٌٔعٌَُ ٬ٍَ خٌنٙد٢ 
خلجّ٭ٌُ ًلُّص لشدَٔص ٬ٍَ خ٬عسدَ خٔو خٌُخف٭ص خلأٔدْٔص ٌٍعنّْص خلمحٍْص، ًفي ٨ً ىٍه خٌع٥ٌَخض خٌتي ظٕدَ٬ط 
ًظُخوّط ٌعنعؿ ٌند ُ٘خوص ف٭ٍْص زين ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخلجّد٬دض خلمحٍْص ، ظسًؤ ؤًخُٜ ىٍه خٌُٙخوص 
زدلأعىدزدض خلمحٍْص خٌتي ظف١ِ ٌعٙىًْ خلمجدٌٓ خلمحٍْص ًٌٜلا ٌٍّٙدَوص في خٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ًٔنمدًي في خلد٥دٌر 









 :المطلب الأول 
  القانىنٌ لعلاقُ المجتمع المدنٌ بالجماعات المحلًُالتأشًض 
ّ٭ً خٌعٌخًٜ زٓ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخلجّد٬دض خلمحٍْص خًٌخ٬ّص خلأٔدْٔص ٌٍنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ٬ٍَ 
ىٍخ خٌعٌخًٜ ً٬ْد خلدٕعٌّدض  خلمحٍْص ،ًلً ٔدَ٪ خلدُٙ٪ خلجّخجُُ ٌعإْٔٓ خٌمدٌِٔٔ لذٍه خٌ٭لالص ٬ٍّد ِنو زإهمْص 
بدًٍ لصد٬عو ًخْ ودٔط خٌمٌخٔين في خلجّخجُ خٌتي ظن٩ُ ىٍه خٌ٭لالص زدلدمدَٔص ِ٫ خلدغُذ فةلعد لزًًيش ًلٍٍْص ؤلا ؤْ خلدُٙ٪  
 ًز٭ً ِسديَش خلإٜلالدض خٌتي ظسندىد خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ في ؤ٬مدذ 1102في ْٔدق خلإٜلالدض خٌتي ـدءض ز٭ً ٔنص 
خٌعغيرخض خٌتي ٘يًبصد خلدن٥مص خٌ٭ُزْص ًِد ٜدلسيد ِٓ بٜلالدض ِٕط خٌ٭ًًّ ِٓ خٌمٌخٔين  خلأٔدْٔص ِنيد لٌخٔين 
خلجّ٭ْدض ًخلجّد٬دض خلمحٍْص ىٍخ في خٔع٩دَ خٌع٭ًًّ خًٌٔعٌَُ خلدُظمر فمً ؤٔٓ ٌسندء ٬لالص لٌّص زين خلمجعّ٫ خلدًِٔ 
 .ًخلجّد٬دض خلمحٍْص
  .التأشًض الدشتىرٍ لعلاقُ المجتمع المدنٌ بالجماعات المحلًُ : الفرع الأول 
 6991 ِٓ ئعٌَ 14زدٌُغُ ِٓ خٌعنْٝٛ خًٌٔعٌَُ ٬ٍَ خلحك في بٔٙدء خلجّ٭ْدض ًِىفٌي لْػ ٔٝط خلدديش 
 ؤْ لك بٔٙدء 34٬ٍَ بْ لُّص ٌع٭سير ًبٔٙدء خلجّ٭ْدض ًخلاـعّد٪ ِ١ٌّٔص ٌٌٍّخ٤ٓ، ًوٌٍه ِد ٔٝط ٬ٍْو خلدديش 
 .خلجّ٭ْدض ِ١ٌّْ ًظٙفْ٫ خًًٌٌص خِيىدَ خلحُوص خلجّ٭ٌّص 
بلا ؤْ خًٌٔدظير خلدىعٍفص لم ظنٛ ٬ٍَ ٬لالص خلمجعّ٫ خلدًِٔ زدلجّد٬دض خلمحٍْص، ففِ خلدُلٍص خٌتي ؤ٬مسط 
 ًلم ّإ٤ُ خٌ٭لالص زين 3691خلأع٭ّدَ ًفي ٨ً خلأً٠د٪ خلذٙص خٌتي ودٔط ظ٭ْٙيد خٌسلاي في ظٍه خٌفترش ،ـدء ئعٌَ 
خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخلجّد٬دض خلمحٍْص وٌْ خًًٌٌص ودٔط ظن٩ُ ٬ٍَ ؤلعد ىِ خٌمديَش ٬ٍَ ظٌفير بطْ٫ خلعفدـدض خلدٌخ٤نين 
٬ٍَ خلدٕعٌٍ خلمحٍِ، ًزع٥ٌَ خلحْدش خٌْٕدْٔص ًخلالعٝديّص في لعدّص بضدْٔدض ٔعْفص خلأغلاق خٌْٕدِٔ خٌٍُ ٘يًظو 
 ً ِد ٜدلسيد ِٓ 8891 ؤوعٌزُ 50خٌسلاي في ظٍه خلدُلٍص، ًظُيُ خلأً٠د٪ خلالعٝديّص خلأُِ  خٌٍُ ؤف١َ بلى بلًخغ 




 ًِد ٜدلسيد ِٓ خٔفعدق في خلحْدش خٌْٕدْٔص  ، لْػ خٔع٭ٙط خلحُوص 9891لُودض خلعفدـْص ًز٭ً بلُخَ ئعٌَ ،
 خٌٍُ ؤٔٓ ًىْىً خٌ٭ًّ 109/13خلجّ٭ٌّص لْػ تم بًٜخَ خٌمٌخٔين خٌتي ٔ٩ّط خٌنٙد٢ خلجّ٭ٌُ ًوٌٜٝد خٌمدٌْٔ 
ًخٌنٙد٢ خلجّ٭ٌُ، بلا خٔو ًزدٌُغُ ِٓ خٌعإْٔٓ خًٌٔعٌَُ لحُّص خٌ٭ًّ خلجّ٭ٌُ بلا خٔو لم ّع٭ُف زٌـٌي ٬لالص زين 
خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخلجّد٬دض خلمحٍْص، زدٌُغُ ِٓ بزٌي خلإًّّ ٌٌـْص خٌتي ّعسندىد خلدُٙ٪ ِٓ خلا٘ترخوْص ٌٍُؤسمدٌْص، خٌتي ظمٌَ 
٬ٍَ ؤٔدْ خٌُٙخوص خٌف٭دٌص زين خلجّ٭ْدض ًِإٔدض خلإيخَش خلمحٍْص ، ًلً ظّخًّ ٬ًي خلجّ٭ْدض ٬ٍَ خلدٕعٌّدض 
خلمحٍْص ِنٍ خٌعٕ٭ْندض ًظُٔه يًَىد يخوً لسعٍف خٌسًٍّدض ًخٌٌلاّدض ، خلا خْ ٬ًَ خٌعإْٔٓ َخـ٫ بِد ٌعىٌف 
خلدأٓ خًٌٔعٌَُ ِٓ خٌعنْٝٛ  ٬ٍَ ىٍخ خٌنٌ٪، ِٓ خٌ٭لالص ودٜص ًخْ خلجّ٭ْدض في ظٍه خٌفترش ودٔط في خغٍسيد 
لًّؽص خٌنٙإش، ًلم ظىعٕر خلخبرش خٌىدفْص ٌعىٌْ ُّ٘ىد ؤٔدْٔد في بيخَش خلجّد٬ص خلمحٍْص ًخلإلٍّْْص ، ؤً ؤْ خلدُٙ٪ لا 
، خٌٍُ خ٬عبر ؤْ 9891ّّخي ّن٩ُ ٌلألّخذ خٌْٕدْٔص ؤلعد بط٭ْدض ٌخض ٤دز٫ ْٔدِٔ ًفمد لدد ٔٛ ٬ٍْو ئعٌَ 
خلألّخذ خٌْٕدْٔص ىِ بط٭ْدض ٌخض ٤دز٫ خٌْٕدِٔ ؤُ خلدُٙ٪ في ظٍه خلدُلٍص لم ّىٓ ّفًٝ زين خلمجعّ٫ خٌْٕدِٔ 
 خلداَن 60-21 ِٓ لدٌْٔ خلجّ٭ْدض 31ًخلمجعّ٫ خلدًِٔ، بلا ؤْ ىٍخ خٌٍسٓ ُٔ٬دْ ِد ًّّي زدٌ٭ٌيش بلى ُّٜك خلدديش 
، خٌتي ٔٝط ّمٌلذد ظعّّْ خلجّ٭ْدض بذًفيد ًظّْٕعيد ً٬ٍّيد ٬ٓ خلألّخذ خٌْٕدْٔص، ًلا لؽىنيد ؤْ 2102 ّندُّ 210في
ظىٌْ لذد ؤُ ٬لالص بذد ٌٔخء ودٔط ظن٩ّْْص ؤَ ىْىٍْص وّد لا لؽىنيد ؤْ ظعٍمَ ِنيد ب٬دٔدض ؤً ىسدض ؤً ًٜدّد ِيّد 
 .ّىٓ ٘ىٍيد، ًلا لغٌِ ؤّ١د ؤْ ظٕدىُ في بشٌٍّيد
ؤُ ؤْ خلدُٙ٪ في ٨ً ىٍخ خٌمدٌْٔ لً فًٝ فٝلا بشدِد زين خلألّخذ خٌْٕدْٔص ًخلجّ٭ْدض ،بدد ًّ٪ لردلا ٌٍٙه 
زدٔعملاٌْص خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٓ خلمجعّ٫ خٌْٕدِٔ، ِٓ ًـيص ٔ٩ُ خلدُٙ٪ خلجّخجُُ ًبذٍخ ّىٌْ خلدأٓ خًٌٔعٌَُ 
خلدغُزِ ٔسك خلدأٓ خًٌٔعٌَُ خلجّخجُُ في خٌعإْٔٓ ٌ٭لالص لٌّص زين ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخلمجدٌٓ خلدنعىسص 
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 في خٌ٭ًًّ ِٓ فٝ ٌو ٬ٍَ خٌُٙخوص زْنيّد ٌعإْٔٓ خٌ٭ٍِّ ٌسندء يلؽمُخ٤ْص ظٙدَوْص 1102خلمحٍْص، لْػ ٔٛ ئعٌَ 
،٬ٍَ خلدٕعٌٍ خلمحٍِ ًخلدُٙ٪ خلجّخجُُ ًزدٌُغُ ِٓ خٌنمد٘دض خلدٌٔ٭ص لٌي بِىدْٔص ظ٭ ّّ يًَ ِإٔدض خلمجعّ٫ 
خلدًِٔ في ٨ً ِسديَش خلإٜلالدض خٌْٕدْٔص، خٌتي ِٕط خٌ٭ًًّ ِٓ خٌمٌخٔين خلأٔدْٔص خلدع٭ٍمص زدلحْدش خٌْٕدْٔص 
 ًوٌٍه ٌِٕيش ِمترلدض خٌع٭ًًّ خًٌٔعٌَُ خٌٍُ 70/21، 01/11،ومدٌْٔ خلجّ٭ْدض ،ًوٍخ لدٌْٔ خلجّد٬دض خلمحٍْص 
ؤفُؾ ٬ٍْيد يٌّخْ َجدٔص خلجّيٌَّص ،ز٭ً خلأعىدزدض خٌُجدْٔص فةْ ىٍه خلدمترلدض لم ظُٙ لا ِٓ ز٭ًْ ًلا ِٓ لُّر ٬ٓ 
بِىدْٔص ب٬٥دء ؤُ يًَ لدإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ، ودٜص في ٨ً خٌعّخًّ خٌىسير ٌ٭ًي خلجّ٭ْدض في خلجّخجُ لْػ 
 ؤٌف بط٭ْص ، لا ّّخي خلدأٓ خًٌٔعٌَُ ّن٩ُ بٌْيد ٬ٍَ ؤٔدْ خٌُّٙه زً خلدندفٓ زدٌُغُ ِٓ ِد 021بردًِض 
ؤؼسععو خٌعفدَذ خلدمدَٔص بدُو ّص يًَ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في ظ٥ٌُّ ؤيخء خلجّد٬دض خلمحٍْص، وٌْ خلجّ٭ْدض لا بصًف 
ٌعممْك ؤَزدق زً ظٕ٭َ ٌعممْك ِع٥ٍسدض ِنعٕسْيد ، ًىٍخ زدٌُغُ ِٓ ٬فّ خًًٌٌص ٬ٓ بزمْك خٌعنّْص خٌٙدٍِص ٬ٍَ 
 زًٍّص ظ٭ْٗ لدٌص ٬فّ يخجُ، ٔعْفص ظىفً خٌسًٍّدض زىدفص خلديدَ 387خلدٕعٌّدض خلدُو ّص ًخلمحٍْص، لْػ ؤْ ِد ّمُذ 
خٌعنٌّّص، في لين ؤْ خٌم٥د٪ خلجّ٭ٌُ زدض خٌُّٙه خلأٔدِٔ ًًٌٌٍص في خلأٔ٩ّص خًٌلؽمُخ٤ْص ،ًخٔع٥د٬ط ىٍه خًًٌي 
ِٓ ولاي خٌُٙخوص بزمْك ؤَلدَ لْدْٔص في خلدٕدَ  خٌعنٌُّ ًبردًِ لدلاض خٌ٭فّ خًٌخجُ خٌندـُ ٬ٓ بزًّ خًًٌٌص ٌىدفص 
 .خلأ٬سدء
ً٬ٍْو فةٔو ِٓ خٌٌخـر ٬ٍَ خلدأٓ خًٌٔعٌَُ ؤْ ّ٭ًْ خٌن٩ُ في يًَ لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ً٬لالعو 
زدلجّد٬دض خلمحٍْص، ٔ٭ْد ٌعممْك ِ٭دلم خًٌلؽمُخ٤ْص ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص خٌتي لٌخِيد بُ٘خن لُودض خلمجعّ٫ 
 .في ٜند٬ص خٌمُخَخض خلمحٍْص )خلجّ٭ْدض(خلدًِٔ
 
 




  .التأشًض القانىنٌ لعلاقُ المجتمع المدنٌ بالجماعات المحلًُ : الفرع الثانٌ 
 بلا ؤْ 09/13 ًًَٜ لدٌْٔ خلجّ٭ْدض 9891في ٨ً خٌعّخًّ خٌىسير في ٬ًي خلجّ٭ْدض خلمحٍْص ز٭ً لُخَ ئعٌَ 
 لم ظنٛ ؤُ ِديش ِٓ خٌمدٌٔٔين ٬ٓ ىْىٍص 90/09ؤً لدٌْٔ خٌٌلاّص 1 80/09لٌخٔين خلجّد٬دض خلمحٍْص ٌٔخء لدٌْٔ خٌسًٍّص 
خٌ٭لالص زين ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخلجّد٬دض خلمحٍْص، ىٍخ ًلً ًَٜ لدٌْٔ خٌٌلاّص ًخٌسًٍّص ز٭ً ٨يٌَ ِفيٌَ خلحىُ 
، ًخٌٍُ ّمٌَ ٬ٍَ بطٍص خلداُ٘خض ؤهميد لْدَ خٌُٙخوص خٌف٭دٌص زين ِإٔدض خًًٌٌص 9891في وعدزدض خٌسنه خًًٌلي ٔنص 
ًل٥د٪ خلمجعّ٫ خلدًِٔ، ًٌ٭ً ُِي ٬ًَ خٌعنْٝٛ خٌمدٌِٔٔ ٌ٭لالص زين خلإيخَش خلمحٍْص ًخلجّ٭ْدض ٌىٌْ خلدُٙ٪ ودْ ّ٭ْٗ 
في فترش خٔعمدٌْص ؤّٓ بز ٌط ٬مًْظو خلاًًٌٌّـْص ِٓ خلا٘ترخوْص ٌٍُؤسمدٌْص ، ًىٍخ وٍك ٌٔ٬د ِٓ خٌتريي ًٌٍ خلدُٙ٪ لأٔو 
في فترش ًـّْش ودْ خٌفىُ خٌٕدجً في ٨ً خٌعٌـو خٌٌّٙلي ؤْ خًًٌٌص ٬ِ ِٓ بشٍه خلحك في وٍك ًظإْٔٓ ِإٔدض 
خلمجعّ٫ خلدًِٔ خٌتي لغر ؤْ بسًَ ؤىًخفيد ًظٌـيدبصد خلاًًٌٌّـْص، ًفي فترش ًـّْش بز ٌط خلأًّّ ٌٌـْص ِٓ ؤلَٝ 
خٌْٕدَ بلى ؤلَٝ خٌّْين، ؤّٓ ؤٜسمط خلجّ٭ْدض ظعإٔٓ في وً خٌٌلاّدض زٙىً لُ ًوً لرٌّ٬ص بحٕر ؤىًخفيد، 
ىٍخ ِد ـ٭ً خلدُٙ٪ ّتريي في خٌعإْٔٓ ٌ٭لالص لٌّص زْنيد ًزين ِإٔدض خًًٌٌص بدد فْيد خلإيخَش خلمحٍْص، بلا ؤٔو ز٭ً 
بردًِ خلدُلٍص خلأعمدٌْص ًِد ٜدلسيد ِٓ ٬ًَ خٔعمُخَّص في خلحْدش خٌْٕدْٔص في خلجّخجُ ودٜص ز٭ً ظُيُ خلأً٠د٪ 
 خٌٍُ ؤٔٓ ف٭لا ٌٌـٌي ٬لالدض زين خلجّد٬دض خلمحٍْص ًخلجّ٭ْدض ، 60/60 2ًز٭ًىد ًَٜ لدٌْٔ خلدًّنصخلأِنْص،
خٌعْٕير خلجٌَخُ خٌٍُ بدٌـسو ّعُ بحػ ًً٠٫ خًٌ٬دجُ ًخلدندىؿ خٌُخِْص 0 زمٌلذد 4لْػ ٔٝط خلدديش خٌؽدْٔص ِنو خٌفمُش 
بلى بُ٘خن خلدٌخ٤ٓ، زٝفص ِسدُ٘ش ؤً ٬ٓ ٤ُّك خلحُوص خلجّ٭ٌّص ، في ظْٕير خٌبرخِؿ ًخلأٔٙ٥ص خٌتي ظع٭ٍك بدمْ٥و 
 ٬ٍَ ظف١ًْ خٌُٙخوص زين 7 في فمُبصد 41خلد٭ِْٙ ًوٍخ ظمًُّ خٓؼدَ خلدترظسص ٬ٍَ  ٌه ًظمّْْيد، وّد ٔٝط خلدديش 
خًًٌٌص ًخلجّد٬دض خلإلٍّْْص ًخلدع٭دٍِين خلالعٝديّين ًخلاـعّد٬ْين لًٝ ً٠٫ خٌعنفٍْ زُخِؿ ْٔدٔص خلدًّنص ، فيٍه 








 ًز٭ً خلحُخن خٌٍُ ٬د٘عو خٌنٌٝٚ لً ٔٝط ُٜخلص ٬ٍَ ًـٌي ٬لالدض زين خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخلجّد٬دض خلمحٍْص، 
خًًٌي خٌ٭ُزْص خلمجدًَش،  ظسنَ خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ لجٍّص ِٓ خلإٜلالدض خٌْٕدْٔص ًخٌتي ؤف١ط بلى ب٬ديش خٌن٩ُ في 
 ًخٌٍُ ؤٔٓ 1102 ـٌٍّْص 22 في 01/11خٌ٭ًًّ ِٓ خٌمٌخٔين خلأٔدْٔص ؤهميد لدٌْٔ خٌٌلاّص ًخٌسًٍّص لْػ ًَٜ خٌمدٌْٔ
 ِنو ّمٌلذد ظٙىً خٌسًٍّص خلإ٤دَ 11ف٭لا ٌٍعٌخًٜ خلجدي زين لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخٌسًٍّص، لْػ ٔٝط خلدديش 
 .خلدإٔدظِ لدّدَٔص خًٌلؽمُخ٤ْص ٬ٍَ خلدٕعٌٍ خلمحٍِ ًخٌعْٕير خلجٌخَُ
ًّعىٍ خلمجٍٓ خٌٙ٭بي خٌسًٍُ وً خٌعًخزير لإ٬لاَ خلدٌخ٤نين زٙاًلعُ ًخٔعٙدَبصُ لٌي وْدَخض ًؤًٌٌّدض خٌعيْحص 
 .ًخٌعنّْص خلالعٝديّص ًخلاـعّد٬ْص ًخٌؽمدفْص لٕر خًٌُٙ٢ خلمحًيش في ىٍخ خٌمدٌْٔ
ًلؽىٓ في ىٍخ خلمجدي خٔع٭ّدي ٬ٍَ ًـو خلخٌٝٚ خٌٌٔدج٣ ًخٌٌٔدجً خلإ٬لاِْص خلدعدلص وّد لؽىٓ خلمجٍٓ خٌٙ٭بي 
 ؤٔو ّأٓ 11خٌسًٍُ ظمًُّ ؤَٞ ٬ٓ ٔٙد٤و خٌٕنٌُ ؤِدَ خلدٌخ٤نين ًِفديه ؤْ خلدُٙ٪ ِٓ ولاي ِد ظ١ّنط خلدديش 
ٌسندء خٌُٙخوص ًخٌؽمص زين خلإيخَش خلمحٍْص خٌسًٍّص ًخلدٌخ٤ٓ ًِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًٍُّ ؤْ خٌسًٍّص ىِ خلإ٤دَ 
 .خلدإٔدظِ خٌٍُ بشدَْ فْو خًٌلؽمُخ٤ْص ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص في ب٤دَ خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص 
 خلمجٍٓ خٌٙ٭بي خٌسًٍُ ٬ٍَ ٠ًَُش خبسدٌ وً خٌعًخزير خٌلاِِص لإ٬لاَ خلدٌخ٤نين ًخٔعٙدَبصُ 11ًؤـبر ٔٛ خلدديش 
٬بر لشؽٍْيُ في ِن٩ّدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في وً خلخْدَخض ٌخض خلأًٌٌّص لأّْد في ظنفٍْ ِٙدَّ٭يد خٌعنّْص خلمحٍْص 
 .ًخلالعٝديّص ًخلاـعّد٬ْص




لًٝ بزمْك ؤىًخف خًٌلؽمُخ٤ْص خلمحٍْص في ب٤دَ خٌعْٕير خلجٌخَُ 0 ِٓ ٌخض خٌمدٌْٔ ّمٌلذد1 21وّد ٔٝط خلدديش
 ؤ٬لاه ّٕيُ خلمجٍٓ خٌٙ٭بي خٌسًٍُ ٬ٍَ ً٠٫ ب٤دَ ِلاجُ ٌٍّسديَخض خلمحٍْص خٌتي بصًف ٌعمفّْ 11خلدٍوٌَ في خلدديش 
 .خلدٌخ٤نين ًلؽيُ ٬ٍَ خلدٙدَوص في ظٌّٕص ِٙدوٍيُ ًبزٕين ٨ًُف ِ٭ْٙعيُ
لؽىٓ ٌُجْٓ خلمجٍٓ خٌٙ٭بي خٌسًٍُ وٍّد خلع١ط  ٌه ٘اًْ خٌسًٍّص بْ ّٕع٭ين 0 ؤٔو0 231وّد ٔٝط وٌٍه خلدديش 
زٝفص خٔعٙدَّص زىً ٘ىْٝص لزٍْص ًوً وسير ؤً وً لشؽً بط٭ْص ِ٭عًّش لدٌٔٔد خٌٍّٓ ِٓ ٘إلعُ ظمًُّ ؤُ ِٕدهمص 
 .ِفًْش لأ٘غدي خلمجٍٓ ؤً بحىُ ِاىلاظو ؤً ٤سْ٭ص ٔٙد٤يُ
 ؤْ خلدُٙ٪ ٔ٭َ ٌعممْك خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص في ب٤دَ خٌعْٕير خلجٌخَُ 31، 21ًِد ّفيُ ِٓ ولاي ٔٛ خلدديش 
ٌلإيخَش خلمحٍْص ًخلمجٍٓ خٌٙ٭بي خٌسًٍُ ِ٥دٌر زٌ٠٫ خلإ٤دَ خلدلاجُ ٌٕسًْ بُ٘خن خلدٌخ٤نين ًخلجّ٭ْدض في بيخَش 
٘اًلعُ خلمحٍْص، ً ٌه ِٓ ولاي خلأع٭دٔص ٬ٍَ ٔسًْ خلأعٙدَش زىً ٘ىْٝص لزٍْص ًوً وسير ؤً لشؽٍِ خلجّ٭ْدض 
خلد٭عًّش لدٌٔٔد ٌٍّٕدهمص خٌف٭دٌص في ظْٕير خٌٙاًْ خلمحٍْص، وً لٕر ٤سْ٭ص ٔٙد٤و ، ًىٍخ ىًفو ظ٭ ّّ يًَ 
 .ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في ٜند٬ص خٌمُخَخض ٌخض خٌ٥دز٫ خلمحٍِ
 ِٓ ٔفٓ خٌمدٌْٔ زمٌلذد ؤٔو لؽىٓ ٌىً ٘ىٛ خلا٤لا٪ ٬ٍَ ِٕعىُـدض ًِخًلاض خلمجٍٓ 41وّد ٬ِّ ٔٛ خلدديش 
خٌٙ٭بي خٌسًٍُ ًوٍخ خٌمُخَخض خٌسًٍّص ًلؽىٓ ٌىً ٘ىٛ ٌُ ٍِٝمص ٌٍمٌٝي ٬ٍَ ٕٔىص ودٍِص ؤً ـّجْص ٬ٍَ 
 .ٔفٕو
ًلك خلا٤لا٪ ٬ٍَ خلدًخًلاض ًخٌمُخَخض خٌتي ظعىٍىد خٌسًٍّص ّ٭ً ِىٕسد لمْمد ٌع٭ ّّ ِ٭دلم خًٌلؽمُخ٤ْص 
خٌعٙدَوْص خٌتي ٔ٭َ خلدُٙ٪ ٌعىُّٕيد ًٌٓ بزمك ىٍه خًٌلؽمُخ٤ْص بلا زدٌعّىين خٌف٭ٍِ ٌٌٍّخ٤نين ًِإٔدض خلمجعّ٫ 
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خلدًِٔ خلحك في خلا٤لا٪ ٬ٍَ ًِخًلاض خلمجٍٓ خٌٙ٭سْص خٌسًٍّص ًلشدَٔص ٌٔ٪ ِٓ خٌُلدزص ٬ٍْيد ًىٍخ ٠ّدٔص ؤٔدْٔص 
 .لإَٔدء خٌُٙخوص في بيخَش خلمجٍٓ خٌٙ٭سْص خٌسًٍّص
 فدٔو لم ظنٛ ؤُ ِديش ِنو ٬ٍَ بِىدْٔص بُ٘خن لُودض 2102ـدٔفِ  51 خلداَن في70/21ؤِد زدٌنٕسص ٌمدٌْٔ خٌٌلاّص 
خلمجعّ٫ خلدًِٔ في بيخَش خلمجدٌٓ خٌٙ٭سْص خٌٌلاّص، ىٍخ زدٌُغُ ِٓ ؤهمْص يًَ خلمجدٌٓ خٌٙ٭سْص خٌٌلاجْص في خٌنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص 
خٌعنٌّّص ،ودٜص ًؤْ بلُخَ ِّْخْٔدض خلمجٍٓ خٌٙ٭سْص خٌسًٍّص ًوٍخ خٌ٭ًًّ ِٓ خلدٙدَّ٫ خٌعنٌّّص ّعُ ٬ٍَ ِٕعٌٍ خلمجٍٓ 
خٌٙ٭سْص خٌٌلاجْص، وّد ؤْ خٌٌلاّص ظ٭ً ـيص خٌٌٜدّص ٬ٍَ خٌسًٍّدض فيِ بشدَْ َلدزص ٬ٍَ ؤ٬ّدي ًؤ٘ىدٚ ًىْإبصد، 
فىدْ خلأـًَ زدلدُٙ٪ ًٌ ّديش يّندِْىْص خٌعٌخًٜ خلجدي زين لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخلإيخَش خلمحٍْص، ؤْ ًّ٬ُ يًَىد 
 ـدء ز٭ً ًًَٜ لدٌْٔ خٌسًٍّص ؤُ  ِٓ 70/21زدٌعنْٝٛ خٌمدٌِٔٔ ٬ٍْيد في لدٌْٔ خٌٌلاّص ودٜص ًؤْ ًًَٜ خٌمدٌْٔ 
خلدفًُٞ ؤْ ّىٌْ ظىدًِ زين لدٌْٔ خٌٌلاّص ًخٌسًٍّص ودٜص ًؤْ خلإيخَش خلمحٍْص خلجّخجُّص ظ٭ْٗ لدٌص ِٓ خلإًٔخي خٌٍُ 
بْ خٌمٌَٝ خٌٍُ لاَِ خٌعنّْص 0" ٬دٔط ِنو ٤ٍْص ظٕ٭ْندض خٌمُْ خلدد٠ِ ،ًّمٌي خًٌوعٌَ ٜدلح ِّدِٔ بذٍخ خًٌٝي
خٌْٕدْٔص في خلجّخجُ ولاي خٌ٭مًّٓ خٓوُّٓ لغً ظفٕيرخ ٌو ِٓ ولاي ٤سْ٭ص خٌنٌٌّؾ خًٌلؽمُخ٤ِ خٌٍُ تم خلأوٍ زو بْ 
لظٌٌؾ خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙىٍْْص خٌٍُ لاٌِند ظ٭عًّه في ظْٕير خٌٙإْ خٌ٭دَ في خلجّخجُ ّعمًّ ـّءخ ِيّد ِٓ ىٍخ خٌمٌَٝ ، 
فيٍخ خٌنٌٌّؾ لً خٔعٌفَ وً خًٌُٙ٢ لصد٬عو خٌمدٌْٔٔص ًخٌْٕدْٔص ٠ّٓ لرعّ٭دض ظعّّْ زمًَ وسير ِٓ خٌعلائَ  
 .ًخلأٝيدَ خلاؼني ًخلأعمُخَ خٌْٕدِٔ ًبزىّيد ؼمدفص ْٔدْٔص ِسنْص ٬ٍَ ؤٔٓ خٌعندفٓ ًخٌعًخًي ًخٌعّؽًْ 




ًفي لين زدٌُـٌ٪ بلى لدٌص خلمجعّ٭دض خٌندِْص ًخٌند٘حص خٌتي ظعّّْ زدلأمٕدَ خلمجعّ٭ِ ًخلاوعلافدض خلاؼنْص ًخٌ٭ُلْص 
ًخٌْٕدْٔص ًٜ٭ٌزص خلأعمُخَ خٌْٕدِٔ خلدٝمٌزص بحدلاض خٌ٭نف ًخٌعُّي خلاـعّد٬ِ فةٔو ّىٌْ ِٓ خلدن٥مِ ؤْ ّعُ 
 .1خٌعفىير في لظٌٌؾ زًًٌْ لؽىٓ ؤْ ّْٕٔو زدًٌلؽمُخ٤ْص خلدٙدَودظْص
ً٬ٍْو فدْ خلدُٙ٪ خلجّخجُُ لا ِخي لم ٌّخور  بطٍص خٌع٥ٌَخض خٌتي ظ٭ْٙيد خًًٌي خلدغدَزْص في لردي بُ٘خن 
 لً ؤٕٔط 1102ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في ٜند٬ص خٌمُخَ ٬ٍَ خلدٕعٌٍ خلمحٍِ، في لين ؤْ خلدغُذ في ٨ً ئعٌَ 
ف٭لا ٌسندء ٬لالص لٌّص زين ِإٔدض خلإيخَش خلمحٍْص ًخلجّ٭ْدض ًخْ لدًي خلدُٙ٪ خلجّخجُُ في لدٌْٔ خٌسًٍّص  ٌه ِٓ 
 بلا ؤْ ىٍخ خٌعنْٝٛ لا ّّخي لزعّٙد ًبطْ٫ ٌٔٝٚ ىٍه خلدٌخي بشط بلدٌعيد ٬ٍَ 31 .21 .11ولاي ٌٔٝٚ خلدٌخي 
خٌعن٩ُْ ؤُ خلدُٙ٪ ًخْ ٔٛ ٬ٍْيد، بلا خٔو ٬َّ ٬ٍَ ظ٭٥ٍْيد زةلدٌعيد  ٌٍعن٩ُْ خٌٍُ لم ًَّٝ بلى لً خٌٕد٬ص وّد ؤْ 
ِفيٌِو ًٌٍلؽمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص ّسمَ ز٭ًْخ ٬ٓ خلدفيٌَ خٌفُِٕٔ ًٌٍلؽمُخ٤ْص خلمحٍْص ًخلد٭بر ٬نو بدٙدَوص خٌندوسين في 
خٌمُخَخض خلمحٍْص ٌٔخء ٬ٓ ٤ُّك خلأعفعدء خلمحٍِ ؤً خٔعٙدَش خٌندوسين ، لْػ لؽىٓ ٌٍيْحص خلدنعىسص خٌعًخًٌْص 
ٌٍفّد٬ص خلإلٍّْْص ظمًُّ ؤُ ًُِٙ٪ ًِخًٌص في لًًي خوعٝدٜدبصد لأعفعدء خلدٌخ٤نين، وّد لؽىٓ ٌ٭ًي ِ٭ين ِٓ 
 .2خٌندوسين ظمًُّ ٤ٍر ظٕفًْ ٔم٥ص في ـًًي ؤ٬ّدي خلذْحص خلدنعىسص لٌي ظن٩ُْ خٔعٙدَش
ًىٍخ ِٓ ٘إٔو ؤْ لؼٍك لظ٣ ـًًّش في ظًزير خٌٙإْ خلمحٍِ، بحْػ ظٝسك فْو خٌسًٍّص ِنعفص، ًظنفك في ٬ٍّْص 
 .خٌعْٕير خلمحٍِ
 










 :المطلب الثانٌ 
 .المجتمع المدنٌ وتشكًل المجلض المنتخبُ المحلًُ 
ظ٭ً خلأعىدزدض خلمحٍْص خٌْٓص خٌمدٌْٔٔص خٌتي ّٕع٥ْ٫ ِٓ ولالذد خلدٌخ٤نٌْ خلدٙدَوص في ٜند٬ص خٌمُخَخض ٬ٍَ 
خلدٕعٌّدض خلمحٍْص، لْػ ّسًؤ ىٍخ خًًٌَ زًؤ ِٓ ظٙىًْ ىٍه خلمجدٌٓ ،خٌتي ّعُ خٔعىدبذد خٔعىدزد ِسدُ٘خ ِٓ لسً 
بطيٌَ خلدٌخ٤نين، ّ ًّ خىعّدَ خلدٌخ٤ٓ خلجّخجُُ زدلأعىدزدض خلمحٍْص وٌلعد ؤْ خلأـيّش خٌلاُِو ّص ىِ خلألُذ ٌٌٍّخ٤ٓ 
ًخٔٙغدٌو خٌٌِْْص فدٔعىدذ ىٍه خلمجدٌٓ  ّ٭ً ِٕدٌص ِٝيرّص ّعفد٬ً ِ٭يد ودفص خلأ٤ْدف خٌْٕدْٔص ًخلاـعّد٬ْص، ًلً 
 ًؤُو 9891٨يُ يًَ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ّّيخي ؤهمْص ودٜص ز٭ً ظسني خلأفعدق خٌْٕدِٔ خٌٍُ ـدء زو ئعٌَ 
، ًخٌمد٠ِ بدُو ّص يًَ خلجّ٭ْدض في لسعٍف ٌٔخلِ خلحْدش خٌْٕدْٔص ًخلالعٝديّص ًخلاـعّد٬ْص ٌٍسلاي ، 6991ئعٌَ 
ًىٍخ ِد ـ٭ً ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ظٍ٭ر يًَخ ِيّد في ظٙىًْ خلمجٍٓ خلدنعىسص خلمحٍْص في خلجّخجُ، ً ٌه ِٓ 
ولاي خٌعٌخًٜ خٌفد٬ً زين ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًبطٌ٪ خلدٌخ٤نين ٤ٍْص ؤّدَ خلأعىدزدض خلمحٍْص زًؤ ِٓ خلحػ ًخٌعٌ٬ْص 
ز١ًَُش خٌعٕفًْ ٠ّٓ خٌمٌخجُ خلأعىدزْص ًٌٜلا ٌٍُلدزص ٬ٍَ خلأعىدزدض خلمحٍْص ًؤ٬لاه خٌنعدجؿ، ًىٌ ِد ْٔعُ ِ٭دلجعو 
في خٌفًُ٪ خلدٌخٌْص بلا ؤٔو ًِ٫ خٌ٭ٍُ ؤْ خلدُٙ٪ خلجّخجُُ لم ّنٛ ُٜخلص ٬ٍَ ؤُ يًَ لدإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في 









 المجتمع المدنٌ والتصجًل في القىائم الانتخابًُ: الفرع الأول 
بدٌـر لٌخٔين خلأعىدزدض ًخلدُخُْٔ خٌعن٩ّْْص خلدع٭ٍمص زىْفْص لْدَ خٌٍفدْ خلإيخَّص بدُخلسص خٌمٌخجُ خلأعىدزْص بديدِيد  
ًظسًؤ ىٍه خٌٍفدْ ؤ٬ّدلذّد في خٌؽلاؼِ خلأوير في وً ٔنص ً ٌه زعٕفًْ خٌندوسين ًخٌسْدٔدض خلخدٜص بذُ زٌَٝش 
 .1ِن٩ّص ًيلْمص ًفمد ٌٍترظْر خلأبجًُ ًخلأَلدَ خلدعٍٍٕٕص
ًبدٌـر لدٌْٔ خلأعىدزدض خلجّخجُُ بس١٫ خٌمٌخجُ خلأعىدزْص، لدُخـ٭ص ٬ديّص  ِٓ وً ٔنص ًُِخـ٭ص خٔعؽندجْص، ظعُ 
زندء ٬ٍَ ٌَُِٔ َجدِٔ ّع١ّٓ ي٬ٌش خٌندوسين ٌ٭ٍّْص خلالترخ٪ خلدِّ٫ ؤـّخءه، ًبحك ٌىً ٌِخ٤ٓ ِٕفً في خٌمٌخجُ 
خلأعىدزْص ًوٍخ خلدّؽٍين خٌمدٌٔٔين ٌلألّخذ ًخلدُ٘مين خلألُخَ لك خلا٤لا٪ ٬ٍَ خٌمٌخجُ خلأعىدزْص، لعَ ّعٕنَ لذُ 
ُِخلسص ِد لً ٌّٙبذد ِٓ ؤو٥دء ًخلد٥دٌسص زعٝمْميد ،ٌٔخء ظ٭ٍك خلأُِ زعٕفًْ ٘ىٛ ؤهمً ظٕفٍْو ؤً ٘٥ر 
٘ىٛ تم ظٕفٍْو ّغير ًـو ،ًلم ّنٛ لدٌْٔ خلأعىدزدض ًلا خلدُخُْٔ خٌعن٩ّْْص خلدىٍّص ٌو ٬ٓ ؤُ يًَ لدإٔدض 
خلمجعّ٫ خلدًِٔ في ٬ٍّْص خٌعٕفًْ ف خٌمٌخجُ خلأعىدزْص، ودٜص ٨ً في ظندِِ يًَ خلجّ٭ْدض ًظّخًّ ٬ًيىد ٬ٍَ 
خلدٕعٌّدض خلمحٍْص بلا خٔو ًفي ٨ً خٌٌخل٫ خٌٍُ ظ٭ْٙو ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ خلمحٍْص في خلجّخجُ ؤلعد ظٕيُ زًًَىد في 
٬ٍّْص ظٌ٬ْص خلدٌخ٤نين زةٌّخِْص خلدٙدَوص في خٌعٕفًْ في خٌمٌخجُ خلأعىدزْص ، ٔ٩ُخ ٌلأهمْص خٌسدٌغص خٌتي لػ١ُ بذد 
خٌعٕفًْ في خٌمٌخجُ ىِ خلدفعدق لحُٕ ٔعدجؿ خلأعىدزدض ، لْػ ظٕ٭َ خلجّ٭ْدض في فترش خٌعٕفًْ لػ خلدٌخ٤نين ٬ٍَ 
بٌّخِْص خٌعٌـو ٌعٕفًْ ً ٌه ِٓ ولاي خٌعٌخًٜ خًٌخجُ زين خلجّ٭ْدض ًخلدٌخ٤نين، ٬ٓ ٤ُّك خٌعفّ٭دض ؤً خٌنٙد٤دض 
خٌتي بشدَٔيد خلجّ٭ْدض ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص، ًخلدلال٧ ؤْ ؤغٍر خلجّ٭ْدض خٌتي ظنٙ٣ في ىٍخ خلمجدي في ؤغٍسيد 
بط٭ْدض ظدز٭ص لألّخذ ْٔدْٔص، لْػ بصًف ٌعممْك ظ٭سحص  خلدٌخ٤نين ٌٝدلح خٌمدجّص خلحّزْص خٌتي ّمًِيد خلحّذ خٌٍُ 








ظٕدًٔه ًظً٬ّو، ًىِ ظعمٌي ًظٝسك ظ٭ًّ ـنسد بلى ـنر ِ٫ خلمجعّ٫ خٌْٕدِٔ في خلأعىدزدض خلمحٍْص، زدٌُغُ ِٓ 
٬ٓ ِن٫ ؤُ ظٌخًٜ زين خلألّخذ خٌْٕدْٔص ًخلجّ٭ْدض ، ىٍخ ِٓ ـيص ًِٓ 1 60/21خٌنٛ خٌُّٝك في لدٌْٔ خلجّ٭ْدض 
ـيص ؼدْٔص لصً ؤْ خٌ٭ًًّ ِٓ خلجّ٭ْدض خلمحٍْص ظٕير في فٍه خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ ًظمًَ ُِ٘مْو ًظّوْص لٌخجّو خلأعىدزْص 
خلدمًِص لأعىدزدض خلمجدٌٓ خلدنعىسص خلمحٍْص، ًِٓ ىند ّع١ك ؤْ يًَ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خٌعٌ٬ْص زإهمْص 
خلأعىدزدض خلمحٍْص ًبٌّخِْص خٌعٕفًْ في خٌمٌخجُ خلأعىدزْص لا ظإظِ ِٓ بلؽدْ  خلجّ٭ْدض زإهمْص ًلزٌَّص خلأعىدزدض خلمحٍْص 
زً ظإظِ ٔعْفص ٌعٌـْيدض ً٠غٌ٢ ْٔدْٔص، ىٍخ ِد خٔ٭ىٓ ٍٔسد ٬ٍَ ِٕدَخض ًٔعدجؿ خلأعىدزدض خلمحٍْص، ودٜص 
في ٨ً ظّخًّ ٨دىُش ٬ًَ خٔعملاٌْص خلحُوص خلجّ٭ٌّص ًخوترخليد ِٓ لسً خلجيدض خٌُسمْص ؤً خلألّخذ خٌْٕدْٔص، لشد 
وٍك ٌٔ٪ ِٓ ٬ًَ خٌؽمص زين خلدٌخ٤ٓ ًِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًؤٜسمط ي٬ٌخظو خلدىعٍفص ظمدزً زدٌُفٟ، ؤً خلأعفدزص 
ٌٍ١٭ْفص لد٥دٌر ًِمترلدظو، ىٍخ في خٌٌلط خٌٍُ ؤٜسمط فْو ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خًًٌي خلدغدَزْص، وّد َؤّند 
في خٌعفُزص  خلدغُزْص ؤلعد ظمٌَ زًًَ ىدَ ـًخ في ٬ٍّْص خٌعٕفًْ في خٌمٌخجُ خلأعىدزْص،ٔعْفص  خٌن١ؿ خٌٍُ ًٍٜط 
لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ فْيد، لْػ ظ٭ًّ خلجّ٭ْدض ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص ٬ٍَ ظٌ٬ْص خلدٌخ٤نين زإهمْص خلأعىدزدض 
خلمحٍْص، ٌٌٍه ظٕ٭َ ِٓ ولاي خلأٔٙ٥ص خٌتي ظمٌَ في خٌعفّ٭دض ًخٌع٩دىُخض خٌتي ظن٩ّيد ٌعٌ٬ْص خلدٌخ٤نين زةٌّخِْص 
خٌعٕفًْ في خٌمٌخجُ خلأعىدزْص، وٌلعد ىٍه خلدُلٍص ظ٭ً خلحدسمص في خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص لأْ في خلحمْمص ٔعدجؿ خلأعىدزدض 
بزُٕ ِٓ ولاي خٌمٌخجُ خلأعىدزْص، بلى ـدٔر خًًٌَ خٌعٌ٬ٌُ زإهمْص خلاوعْدَ خلدندٔر ٌعٙىًْ لرٍٓ ّىٌْ لديَ 
٬ٍَ خلإيخَش ًّٕع٥ْ٫ بردًِ خلأِِدض خٌتي ظ٭ْٙيد خلإيخَش خلمحٍْص، في لين ؤْ ىٍخ خًًٌَ لا ّّخي ٠٭ْفد في خلجّخجُ، ًخْ 
ودْ ىٍخ خًًٌَ ٌِـٌيخ فيٌ في خٌغدٌر ِد ّعُٕ  زدلدندٔسعْص، ًفي خٌغدٌر ؤْ ٬لالص خٌّزٌْٔص  ىِ بزىُ خٌ٭لالص زين 
خلألّخذ خٌْٕدْٔص ًِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٍَ خلدٕعٌٍ خلمحٍِ، ًٌ٭ً وً ىٍه خلد٭٥ْدض ؤؼُض ٍٔسد ٬ٍَ ٬ٍّْص 
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خلإلسدي ٬ٍَ خٌعٕفًْ لْػ ّىٌْ ٠٭ْفد في خٌ٭ديش في فترخض خلدُخـ٭ص خٌ٭ديّص، في لين ؤْ خلدُخـ٭دض خلأعؽندجْص في 
خٌغدٌر ِد ّىٌْ وسيرخ ٔعْفص خًًٌَ خٌٍُ ظمٌَ زو خلألّخذ خٌْٕدْٔص ًِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ خٌتي ظٕ٭َ بلى لًٙ 
خلدٌخ٤نين ًظعّخًّ خلأ٬ًخي ز٥ُّمص  غير ٬ديّص، ًىٍخ لشد ّ٭ْك ٬ٍّْص خٌُلدزص خٌتي بشدَٔيد خٌٍفنص ٬ٍَ خٌمٌخجُ خلأعىدزْص 
ًلذٍخ خًًٌَ خٌٍُ ظٕدىُ في ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خٌغدٌر ِد ّىٌْ بِد ز٥ٍر ِٓ خلألّخذ خٌْٕدْٔص ؤً 
 .ز١غ٣ ًبرنًْ ِٓ خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ
 ًىند ظؽدَ خلجًٌْص لٌي ِٓ ّٕعفًْ ِدٌْد ِٓ خًٌ٬ُ، ًِٓ ُّزك ْٔدْٔد، ًظٕعُّ فٌٝي خٌ٭لالص زين خلمجعّ٫ 
خلدًِٔ ًخلألّخذ خٌْٕدْٔص ًخٌن٩دَ ًخلإيخَش خلمحٍْص في زدلِ خلدُخلً خلأعىدزْص ًٔنعندًي في ِد ٍِّ ُِلٍص خلحّلاض 
 خلأعىدزْص ًب٘ىدٌْص يًَ خلمجعّ٫ خلدًِٔ خلجّخجُُ
 المجتمع المدنٌ ودوره في الحملات الانتخابًُ المحلًُ: الفرع الثانٌ 
ظ٭ًّ لسعٍف خٌعُّٙ٭دض في خًًٌي ٬ٍَ بزًًّ فترش خلحٍّص خلأعىدزْص بدًش ِِنْص لزًيش ً ٌه ٌعمًْْ فترش 
خلأعىًخَ ٌٌٔدجً خًٌ٬دّص خلدىعٍفص، ًوٍخ بِىدْٔص خٌعمىُ في خٌنفمدض خلدع٭ٍمص بذد ٌعىفْف ِٓ ؤ٬سدجيد خٌتي زدظط ظؽمً 
 لًي بدمع١َ ؤلىدَ لدٌْٔ خلألّخذ 2102/10/510 خلداَن في10/21ودىً خًًٌٌص ًخلدُٙ٪ خلجّخجُُ في ٨ً خٌمدٌْٔ 
 ٌِّد ،ًظنعيِ ولاي ٌِّين لسًْ ظدَّه خلالترخ٪، ًفي ٨ً ىٍه خلدًش خٌتي ؤـدِىد خلدُٙ٪، ٌىدفص 12ًِش خلحٍّص خلأعىدزْص 
خلدُ٘مين ٌٔخء ودٌٔخ ِن١ٌّٓ بزط لدجّص لّزْص ،ؤً ودٌٔخ ُِ٘مين ِٕعمٍين ؤْ لؽدٌَٔخ خًٌ٬دّص ٌبرخلريُ خلأعىدزْص 
 فةْ ىٍخ 14510 ٤ٍْص ىٍه خٌفترش ،ًفي ٨ً خلحفُ خٌىسير في ٬ًي خًًٌخجُ خلأعىدزْص ً٬ًي خٌسًٍّدض خٌٍُ ّمًَ ذ
ّٝ٭ر ٬ٍَ خلألّخذ خٌْٕدْٔص بِىدْٔص خٌٌٌٜي بلى ودفص خٌسًٍّدض ًفعك ِىدظر ًٌّيد ًظمًُّ ُِ٘مين لأعىدزدض  
لمجدٌٓ خلدنعىسص خلمحٍْص، ٌٔخء خلمجدٌٓ خٌٙ٭سْص خٌسًٍّص ؤً خٌٌلاجْص فةْ  ٌه لػعُ  ٬ٍّْص خٌعٌخًٜ زين ِإٔدض خلمجعّ٫ 
خلدًِٔ، ًلسعٍف خلألّخذ خٌْٕدْٔص لْػ ظٕ٭َ خلجّ٭ْدض ٌعمًُّ ز٭ٟ خلدُ٘مين ًلؽيُ  ٬ٍَ خٌتر٘ك ٠ّٓ 




ؤلّخزد ْٔدْٔص ِ٭ْنص، ًىٍخ في ٨ً خٌعًخوً خٌٍُ ظ٭ْٙو خلألّخذ خٌْٕدْٔص ًخلجّ٭ْدض في خلجّخجُ فس٭ً ٬ٍّْص 
خٌعّوْص  ٌٍُّ٘ك ّسًؤ يًَ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ، في خلحّلاض خلأعىدزْص ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص، وٌْ ؤْ خلجّ٭ْدض 
ودٜص ٌخض خٌ٥دز٫ خلمحٍِ ً٬ٍَ خ٬عسدَ بلظد في خلعىدن يخجُ ِ٫ خلدٌخ٤ٓ ًخٔٙغدلاظو خٌٌِْْص ًِ٥دٌسص خلدعّخًّش، فيِ 
ظٕ٭َ ِٓ ولاي خلاـعّد٬دض خٌتي ّعيُ ٬نًىد ِ٫ خلدٌخ٤ٓ ٌعٌ٬ْص ز١ًَُش خٌعٌـو بلى ٜنديّك خلالترخ٪ ًخٌعٌّٝط 
ٌٝدلح خلدُ٘مين خٌٍّٓ بصًف ىٍه خلجّ٭ْدض ٌعّوْعيُ، ًّ ًّ ٔٙد٢ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ، ًّع٭د٨ُ يًَىد ولاي 
فترش خلحٍّص خلأعىدزْص خلمحٍْص، ً ٌه ٌْٓ ٌٝدلح خلدُ٘ك خلأوفَ ؤً خلأٍٜك زً ٌٝدلح خلدُ٘ك خٌٍُ ظ٭ّو  خلجّ٭ْص، ؤً 
خلدُ٘ك خٌٍُ ظمًِو ؤلّخذ خٌٍٕ٥ص ًفي ٨ً ىٍه خٌعس٭ْص ً٬ًَ خٔعملاٌْص ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ خلجّخجُُ ٬ٓ 
خلمجعّ٫ خٌْٕدِٔ وٍك ٌٔ٪ ٬ًَ ـًًٍ خلأعىدزدض خلمحٍْص ًٌٍ خلدٌخ٤ٓ خٌ٭ديُ، خٌٍُ ؤيَن ؤٔو ِنٍ زًخّص خٌعفُزص 
خٌع٭ًيّص في خلجّخجُ ، ؤْ ىٍه خلمجدٌٓ خٌتي ّعُ خٔعىدبذد ٬دـّش وً خٌ٭فّ ٬ٓ ٌِخوسص ِ٥دٌسو خٌٌِْْص ، ًؤٜسك خلدٌخ٤ٓ 
خلجّخجُُ ّ٭ّف ٬ٓ لشدَٔص خٌ٭ًّ خٌع٥ٌ٬ِ ؤً خٌ٭ًّ خلدًِٔ ٔعْفص ٠٭ف خٌؽمدفص خلدع٭ٍمص زدٌ٭ًّ خٌع٥ٌ٬ِ ٔعْفص لدٌص 
٬ًَ خٌؽمص في خلجّ٭ْدض ًٔٙد٤يد وٌلعد خزع٭ًض ٬ٓ همٌَ خلدٌخ٤ٓ ًخٔٙغدلاظو خٌٌِْْص خلأُِ خٌٍُ ؤيٍ بلى خزع٭ديىد ٬ٓ 
خىعّدِدض خلدٌخ٤ٓ ، لً ؤٜسك ظإؼيرىد ٬ٍْو في خلحّلاض خلأعىدزْص خلمحٍْص لزًًي ـًخ، زدٌُغُ ِٓ خٌٌٔدجً خلدىعٍفص 
خٌتي ظٕعىًِيد خلألّخذ خٌْٕدْٔص ًخلجّ٭ْدض ِٓ خـعّد٬دض ًٌمدءخض ٘سو ٌِّْص ًًًٔخض فٌٍ ودْ خلمجعّ٫ خلدًِٔ 
ّعُٕ زنٌ٪ ِٓ خلأعملاٌْص ٬ٓ خلألّخذ خٌْٕدْٔص، ً٬ٓ خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ ٌىدْ ٌو خًًٌَ خلأٔدِٔ في فترخض خلحّلاض 
خلأعىدزْص ٌعّوْص خلدُ٘ك خٌٍُ ظىٌْ ًٌّو خٌمًَش ٬ٍَ بيخَش خٌٙاًْ خلمحٍْص ، وّد ىٌ خلحدي في خٌعفُزص خلدغُزْص خٌتي 
ؤوًض ٌند ؤهمْص يًَ ِإٔدض  خلمجعّ٫ خلدًِٔ ؤؼندء خلحّلاض خلأعىدزْص خلمحٍْص ؤّٓ ظمف خلجّ٭ْدض بلى ـدٔر ز٭ٟ 
 .خلألّخذ خٌْٕدْٔص ًظّوْعيد ٌعمًُّ ُِ٘مين ًزُخِؿ ظٕعفْر لأٙغدلاض خٌٕدونص خلمحٍْص




ًفي ٨ً ىٍخ خٌٌخل٫ خٌٍُ ظ٭ْٙو ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ يخوً بلٍّْيد خلمحٍِ ؤؼندء فترخض خلحّلاض خلأعىدزْص 
خلمحٍْص، ًِد ٘يًظو ِٓ ظُخـ٫ في خًًٌَ خلدند٢ زدلجّ٭ْدض بلا ؤْ  ٌه لا ّنفِ ًـٌي ز٭ٟ خلجيٌي ِٓ لسً ز٭ٟ 
ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ، ؤؼندء فترخض خلحّدلاض خلأعىدزْص خٌتي ظٕ٭َ بلى وٍك ٌٔ٪ خٌٌ٬ِ ِٓ خلدٌخ٤نين ًٌٍ خلدٌخ٤ٓ 
خلمحٍِ، ز١ًَُش خلازع٭دي ٬ٓ خٌ٭ٌخ٤ف ًخلخ٥دزدض خلجٌفدء خٌتي خ٬عديىد خلدٌخ٤ٓ في خلدندٔسدض خلأعىدزْص خٌٕدزمص 
ًخٌعإوًْ ٬ٍَ بٌّخِْص ِعدز٭ص خٌبرخِؿ خلحّزْص ٌٍُّ٘مين ، ًِٕدجٍعيُ لٌي بِىدْٔص خلأعفدزص ٌٍّع٥ٍسدض خلاـعّد٬ْص 
 .ٌٍٕدونص خلمحٍْص ، ًزندء ٬ٍَ  ٌه ظعُ خلأعفدزص ٌٍمّذ خلألًَ ٬ٍَ خلإيخَش ًلٕٓ خٌعْٕير
  المدنٌ والرقابُ علِ الانتخابات المحلًُالمجتمع: الفرع الثالث 
ّمًٝ زدٌُلدزص ىٌ ُِخلسص ًظعس٫ ؤيخء خلجيدض ًخلأفُخي خلد٭نْين زةيخَش خلحٍّص خلأعىدزْص ٌلا٤ّحندْ ؤْ ودفص 
خلإـُخءخض ظٕير ًفمد ٌلأ٤ُ خٌمدٌْٔٔص خلدن٩ّص ٌٝيرًَش خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص ًخْ ظعُ ًفك خلأ٘ىدي خٌٝمْمص ًغير 
 .خلدنمدِش
ًخٌُلدزص خلأعىدزْص ىِ خٌُلدزص خٌتي ظمٌَ بذد ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ خلدُوٛ لذُ  ٌه لدعدز٭ص خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص 
ِٓ ولاي بط٫ ًلُٝ خلد٭ٌٍِدض زىً ُِخلٍيد ًِ٭ُفص ًٍِ ظ٥سْك خلإـُخءخض خٌٝمْمص في بيخَش خلأعىدزدض ِ٫ 
خٌّٕد٪ لذُ زًوٌي ًُِخلسص ودفص ُِخوّ خلالترخ٪ ًخٌعٌخًٜ ِ٫ ودفص خلد٭نْين زدٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص ِٓ ِٕاًٌين ٬ٓ بيخَبصد، 
ًخلدتر٘مين فْيد ًخٌندوسين، ًؤُ ٤ُف ِ٭ني زدلدٙدَوص في خلأعىدزدض ٌٔخء ِدَْ ىٍخ خلحك ؤً خِعن٫ ٬نو زةَخيظو ؤً 
تم لُِدٔو ِنو، ًؤْ ّّٕك ٌٍّإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ خٌتي لدِط بدّدَٔص خٌ٭ًّ خٌُلدزِ ؤْ ظ٭بر ٬ٓ َؤّيد ًظمّْْيد 
 .1ٌلأـٌخء خٌتي بشط فْيد خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص
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ًّ٭ً َلدزص خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٍَ خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص ِاُ٘خ ؤٔدْٔد ٌ١ّدْ خٌنّخىص خلأعىدزْص ًب٠فدء خلدًٝخلْص 
٬ٍَ ٔعدجفيد ، ً ٌه ِٓ ولاي خًًٌَ خٌٍُ ظمٌَ زو ٬بر لسعٍف ُِخلً خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص ًلً ٔ٭ط ؤغٍر خلأٔ٩ّص 
خٌمدٌْٔٔص خلد٭دُٜش لإلُخَ ىٍه  خٌٌ٨ْفص لدإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ً٬ٍَ خؼُ خٌعغيرخض خٌتي ٘يًبصد خًًٌي خٌ٭ُزْص 
ٔدَ٬ط ؤغٍر يًٌند خٌ٭ُزْص ٌٍعإْٔٓ خٌمدٌِٔٔ ٌُلدزص خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٍَ خلأعىدزدض ، لْػ ٔدَ٬ط خًًٌي 
خلدغدَزْص ٌعىُّٓ ىٍخ خلحك في خًٌٔدظير ًخٌمٌخٔين خلدن٩ّص ٌٍ٭ٍّْص خلأعىدزْص ، زًؤ ِٓ ٬ٍّْص خٌعٕفًْ في خٌمٌخجُ 
  ًظمًُّ ظمدَُّ في لعدّص وً ُِلٍص 1خلأعىدزْص ًَُِخ لدُلٍص خٌترْ٘مدض ًخلحٍّص خلأعىدزْص ًٌٜلا بلى ب٬لاْ خٌنعدجؿ
خلأعىدزدض ًزدٌُـٌ٪ بلى خٌمٌخٔين خلدن٩ّص ٌٍ٭ٍّْص خلأعىدزْص في خٌن٩دَ خٌمدٌِٔٔ خلجّخجُُ ،ودٜص فّْد ّع٭ٍك زٝيرًَش 
 لم ظنٛ ؤُ ِديش ِٓ ٌِخيه ٬ٍَ بِىدْٔص لشدَٔص خلمجعّ٫ خلدًِٔ لأُ يًَ َلدزِ 10/21خلأعىدزدض خلمحٍْص فدْ خٌمدٌْٔ 
٬ٍَ خلأعىدزدض خلمحٍْص في خلجّخجُ ًىٍخ ِد ـ٭ٍعو ّنٕمر ظًَلغْد ِٓ خلحْدش خٌْٕدْٔص ، ٬ٍَ خٌُغُ ِٓ وؽُش ظ٭ًخي 
 . ؤٌف بط٭ْص زًٍّص ً ًلاجْص ًلزٍْص09 بط٭ْص ً٤نْص ًؤوؽُ ِٓ 009خلجّ٭ْدض في خلجّخجُ لْػ بردًِض 
بلا ؤْ لرًّ ىٍه خلجّ٭ْدض ظسًً ٠٭ْفص خلأيخء ى ٍّص خلحُوص، في خلأعىدزدض خلمحٍْص ًوؽيرخ ِنيد لُودبصد ُِظس٥ص 
 بٌخ خلطُ٤ط في خلأعىدزدض خلمحٍْص، ًىٍخ ِد ٔ٭ىٓ ٍٔسد ٬ٍَ خلدٙيً خٌْٕدِٔ ٌلأعىدزدض خلمحٍْص، 2بد٥دِ٫ ْٔدْٔص
لْػ خفعمً خلأعىدزدض ٌفىُش خٌعنٌ٪ في خلخ٥دذ ًللاًش خٌُٝخ٪ خٌْٕدِٔ خٌُخلِ خٌٍُ ظٙيًه خلأعىدزدض 
، ًزًؤض ِإٔدض خلمجعّ٫ ظٕير زٙىً ٔنك ًِعمىُ فْو، ًز٭ٟ ِٓ خلجّ٭ْدض لً خَظس٥ط بد٥دِ٫  3خًٌلؽمُخ٤ْص
ٍِٝمْو، ٠ْمص ًظُِِ في خبرده ْٔدِٔ ِ٭ين في خٌغدٌر ِد لؼًَ خٌن٩دَ خلحدوُ بلا ؤْ غْدذ خٌنٛ خٌمدٌِٔٔ 
،ًخٕٔمدذ خلمجعّ٫ خلدًِٔ ِٓ خلحْدش خٌْٕدْٔص ؤً ظعىنًق في خظفدلْدض خٌٍٕ٥ص ؤً خلألّخذ خٌْٕدْٔص بلا ؤْ  ٌه لم 











لؽن٫ ًـٌي ِسديَخض لدّدَٔص ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ لدُخلسص ًِلال٩ص خلأعىدزدض لْػ ظإٔٓ ًُِٜ خلمجعّ٫ 
 بط٭ط بدسديَش ِٓ بط٭ْص ؤ٠ٌخء َخّعٓ ًٌٍلؽمُخ٤ْص 11 ِٓ ٤ُف 2102 فْفُُ 11خلدًِٔ لدلال٩ص خلأعىدزدض ٌَّ 
  ًلاّص02 بط٭ْص ـّخجُّص ِٕعمٍص ًىٌ ّعٌخـً في لٌخلي 03ًلمٌق خلإٕٔدْ، ًىٌ ّعىٌْ لدٌْد ِٓ لٌخلي 
ًّ٭عًّ خلدُوّ في ِلال٩ص ٬ٍَ خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص، ًفمد لدد ٔٛ ٬ٍْو خٌمٌخٔين خلجّخجُّص ًخلدسديت خٌ٭دِص ٌٍُّخلسص 
خلحْديّص ٌلأعىدزدض ، ِٓ لسً خلدن٩ّدض خلدًْٔص ًِْؽدق خٌُٙف لدُخلبي خلأعىدزدض ًخلدّدَٔص خًٌلؽمُخ٤ْص ًّٕ٭َ ىٍخ 
 0خلدًُٜ لدُخلسص ِد ٍِّ 
 .خلإ٤دَ خٌمدٌِٔٔ خٌن٩ُ ٌٍ٭ٍّْص خلأعىدزْص 
 ٬ٍّْص ظٕفًْ خٌندوسين 
 لٌخجُ خٌندوسين 
 ٬ٍّْص ظٕفًْ خلدُ٘مين 
 خلحٍّص خلأعىدزْص 
 ًٔدجً خلإ٬لاَ ولاي فترخض خلحٍّص خلأعىدزْص 
 ٬ٍّْص خلالترخ٪ 
 ٬ً ًفُِ خلأٌٜخض ًب٬لاْ خٌنعدجؿ 
 خٌ٥٭ٌ  ْ




ًلً ٔ٩ُ ًُِٜ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ يًَخض ظىٌّنْص في خٌ٭دّٜص ٌعىٌّٓ ِلال٩ين ٌلأعىدزدض خٌتي تم 
 ٔد٘٥د في ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ خلدٕعمٍين ؤُ خٌٍّٓ ٌْٓ لذُ 21 ًلً تم ظىٌّٓ لٌخلي 2102 ٌٔفّبر 92بـُخءىد 
 .خٔعّدءخض ْٔدْٔص ٌلألّخذ خٌٍٕ٥ص ؤً خلد٭دَ٠ص 
 بط٭ْص ِٓ 03 ِلال٧ خلضًًَخ ِٓ 0051 ًلاّص لدد ّ ًّ ٬ٓ 02ًلً لال٧ خلدًُٜ خلأعىدزدض خلمحٍْص في ؤًِّ ِٓ 
وً خٌٌلاّدض، ًلً ٬ٌٍّخ ٬ٍَ بيخَش خٌ٭ٍّْص ِٓ ولاي ُِوّ ٬ٍّْدض ًظٌخًٜ ُِوُّ ٬ًّ ٬ٍَ بط٫ ودفص خلد٭ٌٍِدض 
خلخدٜص ،زدلدلال٩ص ِنٍ فعك خلدُخوّ ًِىدظر خٌعٌّٝط بلى غدّص خٔعيدء ٬ٍّْص خٌفُِ ًب٬لاْ خٌنعدجؿ، ًلً خًَٜ 
  ظمُُّخ ًُّٜ فْو بطْ٫ خلدلال٩دض لٌي ٔير 2102 ٌٔفّبر 92خلدًُٜ في ؤ٬مدذ خلأعىدزدض خلمحٍْص خٌتي تم بـُخءىد 
 .خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص
ًظ٭ً برُزص ًُِٜ ىِ ؤًي خلإَىدٜدض لدٙدَوص ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ، في خٌُلدزص ًِلال٩ص خلأعىدزدض 
خلمحٍْص في خلجّخجُ ،ًلغر ؤْ ّعُ ظؽّين ىٍه خٌعفُزص ًي٬ّيّد زنٌٝٚ لدٌْٔٔص ٔأٓ ف٭لا ًًٌَ خلمجعّ٫ خلدًِٔ في 
خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص ٔ٭ْد ٌٌٌٍٜي لأعىدزدض لزٍْص لُش ًٔ ّيص، ًظأٓ لزدًٌص ب٬ديش بُ٘خوو في خلحْدش خٌْٕدْٔص ًفمد 
 .لدد ظنٛ ٬ٍْو لُْ خلدٙدَوص خًٌلؽمُخ٤ْص في خٌ٭ًّ خٌْٕدِٔ
ًخلدًُٜ ّ٭ًّ في ٨ً خلأ٤ُ خٌمدٌْٔٔص خلدع٭دَف ٬ٍْيد يًٌْد ًخٌمٌخٔين خلجّخجُّص لا ظعْك ًلا بشن٫ ظإْٔٓ خلمجعّ٫ 
خلدًِٔ  و٭١ٌ ِلال٧ في خلأعىدزدض خلمحٍْص لذٍخ فدلدًُٜ ّٕ٭َ بصْحص ٬ٓ ٤ُّك خٌعٙسْه ًخٌُٙخوص خلجّ٭ٌّص، بلى 
 09خٌ٭ًّ ِٕعمسلا ٬ٍَ بَٔدء لٌخ٬ً لدٌْٔٔص ًخ٠مص ظسْك ٌٍّفعّ٫ خلدًِٔ، ٬١ٌ ِلال٩د بحىُ خٌمدٌْٔ ودٜص ًخْ 




يًٌص في خٌ٭دلم ،ظعْك لمجعّ٭دبصد خلدًْٔص خلمحٍْص ؤْ ظىٌْ ُّ٘ىد في بيخَش خٌ٭ٍّْص خًٌلؽمُخ٤ْص ًِلال٩ص خلأعىدزدض خلمحٍْص 
 .1ًخٌعُّٙ٭ْص ًخٌُجدْٔص ًىِ بلًٍ ِع٥ٍسدض خٌ٭ٍّْص خًٌلؽمُخ٤ْص 
ًِد لطٍٛ بٌْو في  ىٍخ خلدمدَ ؤْ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خلجّخجُ في ٨ً يًَىد في ظٙىًْ خلمجدٌٓ خلدنعىسص 
خلمحٍْص، فةلعد لا ظّخي ِٓ خٌندلْص خٌمدٌْٔٔص ظفعمً خٌنٌٝٚ خٌمدٌْٔٔص ، بصْىً ًظأٓ ًًٌٍَ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في 
 01/11ظٙىًْ خلمجٍٓ خلدنعىسص خلمحٍْص، ىٍخ زدٌُغُ ِٓ خٌعنْٝٛ ٬ٍَ ٌٔ٪ خٌ٭لالص زْنيّد في ٨ً لدٌْٔ خٌسًٍّص خلجًًّ 
بلا ؤْ ىٍه خٌنٌٝٚ خٌمدٌْٔٔص لم بزًي زًلص يًَه في خٌ٭لالص خٌ٭١ٌّص زين خٌسًٍّدض ًخلمجدٌٓ خٌٙ٭سْص خٌٌلاجْص، وّد ؤْ 
خٌٌخل٫ خٌٍٕبي خٌٍُ ظ٭ْٙو ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خلجّخجُ خٌٍُ ّىٌْ بِد ظدز٫ لألّخذ ْٔدْٔص ؤً ِعىنًق  ِ٫ 
خٌٍٕ٥ص، ًىٍخ ِد ـ٭ً ظإؼير خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٍَ خلأعىدزدض خلمحٍْص ّىدي ّىٌْ لزًًيخ ّْٔد بٌخ ظ٭ٍك خلحدي زعٙىًْ 
  ؤٌف بط٭ْص09ىٍه خلمجدٌٓ خٌتي بردًِ فْيد  ٬ًي خلجّ٭ْدض 
 :المبحث الثالث 
 . المجتمع المدنٌ بالمجالض المنتخبُ المحلًُ بالمغربالعلاقُ العضىيُ 
ٔ٭ط خلدٍّىص خلدغُزْص ِنٍ خٌسًخّص بلى خٌعىفْف ِٓ لًش ؤٌٍٔبذد خلدُوُّ ، ً ٌه زد٬عّدي ؤٌٍٔذ خٌلاُِو ّص 
خلإيخَّص ، لْػ ظندٌِط ٬ٍَ ز٭ٟ خوعٝدٜدبصد بلى لمجدٌٓ  خلمحٍْص خٌتي ؤٔٙإض ٌعٍسْص ِٝدلحيد خٌٕدونص خلمحٍْص ًٔ٩ًُخ 
ٌٍ٭ًًّ ِٓ خلا٬عسدَخض خٌفنْص ، ًبزط ظإؼيرخض ِٓ خلابردىدض خًٌلؽمُخ٤ْص ظندًٌط ٬ٓ ز٭ٟ ظٍه خلاوعٝدٜدض 
لدًْخْ ِنعىسص ِٓ خٌٌلًخض خٌترخزْص في خًًٌٌص ٌنسدُ٘ بيخَش ٘اًلعد زنفٕيد ًب٬٥دجيد لميد في خبسدٌ خٌمُخَخض زٙىً 
خٔفُخيُ ، ٌىٓ  ٌه لا لؽن٭يد ٬ٍّْص و١ٌ٬يد ٌٍُلدزص خٌٌٜدجْص ِٓ لسً خلجيدض خلدُو ّص في ب٤دَ ٌٔ٬يد ِٓ خٌلاُِو ّص في 
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 ً 1ًٌٌِلذد خٌْٕدِٔ خلذديف بلى ظٌـْو خٌْٕدٔص خٌعنٌّّص ًفك ِمع١ْدض خٌٝدلح خٌ٭دَ ًِمع١ْدض خلحىدِص خلجّد٬ْص ،
ِفيٌِيد خلإيخَُ خلدعّؽً في ظمُّر خلإيخَش ِٓ خلدٌخ٤ٓ ًبٔندي ِيّص بيخَبصد بلى ٍٔ٥دض ِنسؽمص ِٓ خلجّد٬ص خلمحٍْص 
ٌخبصد ، ًفي ٨ً ٬فّ خًًٌٌص خٌنيٌٞ زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ٬ٍَ ِٕعٌٍ بطْ٫ خلجيدض زمًَ ِعٕدًُ وعُ ٬ٍَ خٌٍٕ٥دض 
،ًىٍخ ِد 2خلدُو ّص بٌّخِْص ٔ٭ط خٌن٩دَ خٌْٕدِٔ في خلدغُذ ً٬ٍَ ًٍِ ٬مٌي ٬ٍَ ظٙفْ٫ ظىدؼُ خلجّ٭ْدض خلمحٍْص 
ؤٌِّو زعسنَ خلدمدَزص خٌعٙدَوْص خٌتي بصًف بُ٘خن ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في ٬ٍّْص َُٔ بٔترخظْفْص ظنٌّّص ظٕيُ في 
 زٌخٔ٥ص خٌعٙىْٛ خٌعٙدَوِ خٌترخزِ خٌ٭ّْك ٌعمًًّ ًزْدْ خلدٙدوً خٌتي ظ٭دِٔ ِنيد 3بزمْك ظنّْص ِٕعًخِص ٔدـمص
خلجيدض ًخلألدٌُْ ًظٕد٬ً في َُٔ بٔترخظْفْص ٌٍىًُؾ ِٓ ىٍه خلدٙدوً في ٤ُف ِِني لْدِٔ ًًفك َئّص 
بٔترخظْفْص لزًيش لدزٍص ٌٍعممْك ٬ٍَ خَٞ خٌٌخل٫ ًّند٢ بدإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ يًَخ ِيّد في خلدغُذ ز٭ً ظسني 
 لدنميد خًٌلؽمُخ٤ِ خٌعٙدَوْص في بيخَش ِإٔدض خًًٌٌص ًِٓ ىٍخ خلدن٥ٍك 1102خلدأٓ خًٌٔعٌَُ في ٨ً ئعٌَ 
ظع١ك ِ٭دلم خًًٌَ خٌٍُ ّمٌَ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص ، زًؤ ِٓ خلح١ٌَ خًٌخجُ لذّد في ؤًلى 
و٥ٌخض ظٙىًْ ىٍه لمجدٌٓ خلمحٍْص ًٔنمدًي في خلد٥دٌر خلدٌخٌْص ظٌ٠ْميد ِ٭دلم خٌ٭لالص خٌ٭١ٌّص زين خلمجعّ٫ خلدًِٔ 
 .ًخلجّد٬دض خلمحٍْص 
 :المطلب الأول 
 التأشًض القانىنٌ لعلاقُ المجتمع المدنٌ بالمجالض الجماعًُ في المغرب
ظ٭ً لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خلدغُذ خلأوؽُ يّندِْىْص في خًًٌي خلدغدَزْص ، ٔ٩ُخ ٌٍىٌْٜٝص خٌتي بشّْ بذد خلمجعّ٫ 
خلدًِٔ خلدغُزِ ،فمً فُ٠ط ٬ٍَ خلدأٓ خًٌٔعٌَُ ًخٌمدٌِٔٔ بٌّخِْص ىىٍْص ىٍه خٌ٭لالدض زين خلجّد٬دض خلمحٍْص ً 











خلمجعّ٫ خلدًِٔ ودٜص في ٨ً ظندِِ يًَىد ؤوؽُ ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص ِٓ خلدٕعٌّدض خلدُو ّص فمً ٬ًّ خًٌٔعٌَ 
خلدغُزِ خلجًًّ ًلٌخٔين خلجّد٬دض خلمحٍْص ٌعإْٔٓ خٌمدٌِٔٔ لذٍه خٌ٭لالص في ْٔدق خلإٜلالدض خلذديفص بلى ب٬ديش ظُظْر 
 .1٬لالص خًًٌٌص زدلمجعّ٫ خلدًِٔ
 التأشًض الدشتىرٍ لعلاقُ المجتمع المدنٌ بالجماعات المحلًُ: الفرع الأول 
 لم ظنٛ ٬ٓ ؤُ ٬لالص زين ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ 1102زدٌ٭ٌيش بلى خًٌٔدظير خلدغُزْص خٌٕدزمص ًٌٔعٌَ ـٌٍّْص 
ًخلجّد٬دض خلمحٍْص ٌٔخء ِٓ خٌندلْص خٌ٭١ٌّص ؤً ِٓ خٌندلْص خٌٌ٨ْفْص ؤِد خًٌٔعٌَ خلجًًّ لً ظًخَن  ؤهمْص ىٍه 
خٌ٭لالص خٌتي ـدءض في خٌْٕدق خٌٍُ ٔ٭َ ِٓ ولاٌو خلدأٓ خًٌٔعٌَُ بلى بَٔدء ِ٭دلم خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص خٌتي 
ِفديىد ؤْ خلدٌخ٤نص ظع٭ًٍ لشدَٔص خلحك في خلأعىدذ ِٓ فترش لأوٍُ ًىِ ظ٭ني لرٌّ٪ خلإـُخءخض خٌتي بشىٓ ِٓ 
خ٘ترخن خلدٌخ٤نين ًخلدٌخ٤ندض في لْدش خلجّد٬ص خٌٍُ ّعْك لذُ خٌعّع٫ بحك خلدٙدَوص ِٓ ـيص ؤوٍُ خٌعإؼير في ٬ٍّْص 
ٜند٬ص خٌمُخَخض ٬ٍَ خلدٕعٌٍ خلمحٍِ، ًخًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص ؤظط ٌعىًّْ ًظًُْ٘ خًٌلؽمُخ٤ْص خٌنْدزْص، ًلذد يًَ 
وسير في بَٔدء لُْ خلدٌخ٤نص خٌىدٍِص ًخٌنْٙ٥ص ِ١ْفص في ٌخض خٌٌلط خٌف٭دٌْص ًخلحىدِص خلجًْش  في ؤيخء  خلجّد٬ص 
 .2خلمحٍْص
 ًخٌٍُ ّنٛ ٬ٍَ ؤْ خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخلدن٩ّدض 1102ًزدٌ٭ٌيش بلى ؤلىدَ خٌفًٝ خٌؽدِٔ ٬ُٙ ِٓ ئعٌَ ـٌٍّْص 
خٌغير خلحىٌِْص ظأٓ ًبشدَْ ؤٔٙ٥عيد زىً لُّص وّد ظٕدىُ خلديعّص زدٌٙإْ خٌ٭دَ ًخلدن٩ّدض خٌغير لىٌِْص في 
 ، خٌٍُ  ّٙير  بلى 931ب٬ًخي لُخَخض ًِٙدَّ٭يد ًٌٍ خلدإٔدض خلمحٍْص ًخٌٍٕ٥دض خٌ٭ٌِّْص وّد ّنٛ خٌفًٝ 
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ِٕدهمص خلدٌخ٤ندض ًخلدٌخ٤نٌْ ًخلجّ٭ْدض في ب٬ًخي زُخِؿ خٌعنّْص ًظعس٭يد، وّد ودْ خلمجعّ٫ خلدًِٔ لزًٌَخ ؤٔدْٔد في 
 .خٌ٭ًًّ ِٓ خلخ٥دزدض خلدٍىْص ً ٌه ِٓ ولاي خٌعإوًْ ٬ٓ يًَه في بلصدق خٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص
ًزدٔعمُخء ىٍه خٌنٌٝٚ خًٌٔعٌَّص ظع١ك ِ٭دلم ظٌـو خلدأٓ خًٌٔعٌَُ بلى ظ٭ ّّ لُْ خٌُٙخوص زين خًًٌٌص 
ًخلجّ٭ْدض وٌْ  خلحُوص خلجّ٭ٌّص ظ٭بر ٬ٓ يّندِْص ِٙيٌي بذد  ًىِ ظغ٥ِ زنفد٬ص لردلا ًخٔ٭د في خلحمً خلاـعّد٬ِ 
 ًىٍخ ـ٭ً خًًٌٌص ظٍُ ؤْ خٌُٙخوص ِ٫ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص، ؤيخش لمحدَزص خٌفمُ 1ًخلالعٝديُ
 .ًخٌعيّْٗ ًٔسْلا ٌنيٌٞ في خٌعنّْص خلمحٍْص لدىعٍف خلجيدض ًخلألدٌُْ
ًفمد لدمع١ْدض خًٌٔعٌَ خلجًًّ لم ّ٭ً خٌٙإْ خلمحٍِ لىُخ ٬ٍَ ِإٔدض خًًٌٌص خٌْٕدْٔص ًخلدنعىسص زً ؤٜسك 
خلمجعّ٫ خلدًِٔ ّ١٥ٍ٫  زًًَ وسير في ىٍخ خلمجدي لْػ  ٠ّٓ ىٍخ خًٌٔعٌَ ِٕدهمص خلجّ٭ْدض خلديعّص زم١دّد خٌٙإْ 
خٌ٭دَ ًخلدن٩ّدض خٌغير لىٌِْص في ب٤دَ خًٌلؽمُخ٤ْص خٌعٙدَوْص في ب٬ًخي لُخَخض ًِٙدَّ٫ ًٌٍ خلدإٔدض خلدنعىسص 
ًخٌٍٕ٥دض خٌ٭ٌِّْص ًوٍخ ظف٭ٍْيد ًظمّْْيد ً٬ٍَ ىٍه خلدإٔدض ًخٌٍٕ٥دض ظن٩ُْ ىٍه خلدٙدَوص ًفمد ًٌٍُٙ٢ 
ًخٌىْفْدض خٌتي لػًيىد خٌمدٌْٔ وّد ي٬د بلى خ٘ترخن خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًخٌفد٬ٍين خلاـعّد٬ْين في خٌْٕدٔدض خٌ٭ٌِّْص 
 ِٓ خًٌٔعٌَ 31بدىعٍف ؤ٤ٌخَىد بدد فْيد خلإيخَش خلمحٍْص خزعًخء ِٓ خلإ٬ًخي ًٌٜلا بلى خٌعنفٍْ ًفمد لدن٥ٌق خٌفًٝ 
ظ٭ًّ خٌٍٕ٥دض خٌ٭ٌِّْص ٬ٍَ بلًخغ ىْحدض ٌٍعٙدًَ لًٝ خ٘ترخن لسعٍف خٌفد٬ٍين 0 خٌٍُ ٔٛ ٬ٍَ ِد ٍِّ
 .خلاـعّد٬ين في ب٬ًخي خٌْٕدٔدض خٌ٭ٌِّْص ًظنفٍْىد ًظمّْْيد
ًف١لا ٬ّد ٔسك فإْ خًٌٔعٌَ خلحدلي لً ًٔ٫ ِٓ يًَ خلدٌخ٤ٓ خلدنمُٝ ٔدزمد في خًًٌَ خلأعىدزِ خٌٍُ ّنعيِ 
زدٔعيدء خلأعممدلدض خلأعىدزْص ، وّد ؤْ خلدأٓ خًٌٔعٌَُ لم ّيًّ  يًَ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خٌنيٌٞ 
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زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ً ٌه ِٓ  ولاي بلًخغ آٌْدض ظٙدَوْص ٌٍمٌخَ ًخٌعٙدًَ خٌ٭ٌِِّ خلمحٍِ ٌٍّٕدهمص خٌف٭دٌص في ب٬ًخي 
زُخِؿ خٌعنّْص ً ًبِىدْٔص ظمًُّ ٬ُخجٟ خلذًف ًخٌغدّص ِنيد ِ٥دٌسص خلمجدٌٓ خلمحٍْص زةيَخؾ ٔٙد٢ ؤً ٬ًّ ًّوً ٠ّٓ 
ظ١٫ لردٌٓ خلجيدض ًخلجّد٬دض خٌترخزْص 0  ٬ٍَ  ٌه زمٌلذد 931، ًّع١ك  ٌه ِٓ ولاي ٔٛ خلدديش 1لردي خوعٝدٜو
آٌْدض ظٙدَوْص ٌٍمٌخَ ًخٌعٙدًَ خٌعْٕير ِٕدهمص خلدٌخ٤نين ًخلدٌخ٤ندض ًخلجّ٭ْدض في ب٬ًخي زُخِؿ خٌعمنْص ًظعس٭يد 
ًلؽىٓ ٌٌٍّخ٤ندض ًخلدٌخ٤نين ًخلجّ٭ْدض ظمًُّ ٬ُخجٟ خلذًف ِنيد ِ٥دٌسص خلمجٍٓ زديخَـيد ٔم٥ص في خوعٝدٜو 
 .٠ّٓ ـًًي ؤ٬ّدٌو
ًبذًف خٌنيٌٞ زع٥ٌُّ خلحْدش خلجّ٭ٌّص ًظٌْٔ٫ ِٙدَوص خٌٙسدذ في خٌعنّْص خلاـعّد٬ْص ًخلالعٝديّص ًخٌؽمدفْص 
ًخٌْٕدْٔص ٌٍسلاي ًِٕد٬ًش خٌٙسدذ ٬ٍَ خلأًِدؾ في خلحْدش خلجّ٭ٌّص خٌنْٙ٥ص ،ًبردًِ وً خلدٙدوً خٌتي ظ٭تر٠يُ 
 ٬ٍَ بٔٙدء لرٍٓ خٔعٙدَُ 071 ، 33ًظْٕير ٬ٍّْص خًِٔدـيُ في ٬دلم خٌؽمدفص ًخٌ٭ٍُ ًخلدٙدَوص ًلً ٔٛ خٌفٝلاْ 
ٌٍٙسدذ ًخٌ٭ًّ خلجّ٭ٌُ ًِنو ًبٌخ ودْ خًٌٔعٌَ خلجًًّ لً ً٠٫ ظٌَٝخ ـًًّخ ّلاجُ خٌعٌـيدض خلحًّؽص في 
خلابردىدض خًٌلؽمُخ٤ْص خلد٭دُٜش، ًخلأٔٓ ًخًٌ٬دجُ خٌمٌّص ٌسندء يلؽمُخ٤ْص ظٙدَوْص لمْمْص، فدْ ظف٭ٍْيد ّمع١ِ ؤْ 
ّعُ برًْٕىد ًفمد ٌ٥ٌّلدض خلحُوص خلجّ٭ٌّص خلدغُزْص ،خٌتي ظٝسٌخ بلى ِىدٔص ِعّّْش في خٌعنّْص خلمحٍْص ،ًلغر ؤْ زعُ  
بوُخـيد  ِٓ ً٠٭ْعيد وأٌْص ٌعنفٍْ خٌْٕدٔدض ًخٌبرخِؿ لزًيش ٍٔفد بلى فد٬ً خٌْٕدِٔ ًلٌش خلترخلْص  ُّ٘ىص في 
 .ً٠٫ ًظنفٍْ ًِعدز٭ص خٌبرخِؿ ًخٌْٕدٔدض خٌعنٌّّص ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص
 
 









  .التأشًض التشريعٌ لعلاقُ المجتمع المدنٌ بالجماعُ المحلًُ :الفرع الثانٌ 
، ٬ٓ ًـٌي ؤًخُٜ ؤُ ٬لالص زين خلجّد٬دض 6791 ٔسعّبر 03لم ّنٛ خٌمدٌْٔ خلدع٭ٍك زدٌعن٩ُْ خلجّد٬ِ خٌٝديَ في 
خلمحٍْص ًِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ زدٌُغُ ِٓ ًـٌي خٌ٭ًًّ ِٓ خلجّ٭ْدض في ظٍه خلدُلٍص، بلا ؤْ خٌمدٌْٔ ًخلدْؽدق 
 ّ٭ً ٔمٍص ٌٔ٬ْص خلغدزْص في بُ٘خن لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في ظًزير خٌٙإْ خلمحٍِ 2002 ؤوعٌزُ 31خلجّد٬ِ خٌٝديَ في 
 .لْػ بشط خلإ٘دَش ِسدُ٘ش في ىٍخ خٌمدٌْٔ بلى ِٙدَوص خلجّ٭ْدض في خٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص
 ٬ٍَ ٠ًَُش ً٠٫ لس٥٣ ٌٍعنّْص خلمحٍْص ِٓ ٤ُف خلجّد٬دض خلمحٍْص ظٙترن فْو 63ً ٌه ِد ٔٝط ٬ٍْو خلدديش 
لػًي خلدى٥٣ " ِ٫ خلمجعّ٫ خلدًِٔ زٙىً بـسدَُ وفد٬ً لزٍِ في ب٬ًخي خلدى٥٥دض ،ًـدءض ٔٛ خلدديش وّد ٍِّ 
خلجّد٬ِ ٌٍعنّْص، ًخلأ٬ّدي خٌعنٌّّص خلدمَُ خلصدِىد زترخذ خلجّد٬ص لدًش ٔط ٔنٌخض في ؤفك ظنّْص ِٕعًخِص ًفك ِنيؿ 
 .ظٙدَوِ ّإوٍ ز٭ين خلا٬عسدَ ِمدَزص خٌنٌ٪
 ٌخبصد خلمحًيش لاوعٝدٜدض خلمجدٌٓ خٌٍخظْص خلدُظس٥ص زدٌعنّْص خلالعٝديّص 63وّد ـدء في ٌخض ٔٛ خلدديش 
ّمَُ خلمجٍٓ خلجّد٬ِ بزُخَ وً خظفدلْص ٌٍع٭دًْ ؤً خٌُٙخوص ِٓ خـً بٔ٭دٖ  خٌعنّْص خلالعٝديّص 0" ًخلاـعّد٬ْص زمٌلذد
ًخلاـعّد٬ْص  ًلػًي ًُ٘٢ خٌمْدَ زدلأ٬ّدي خٌتي ظنفّىد خلجّد٬ص زدٌع٭دًْ ًخٌُٙخوص ِ٫ خلإيخَخض خٌ٭ٌِّْص خلجّد٬دض 
 .خلمحٍْص ًخلذْحدض خٌ٭ٌِّْص ًخٌفد٬ٍين خلاـعّد٬ْين
 خلدع٭ٍمص زدوعٝدٜدض خلمجٍٓ خلدُظس٥ص زدٌعفيّْخض ًخلأ٬ّدي خلاـعّد٬ْص ًخٌؽمدفْص فمً ٔٝط زمٌلذد 14ؤِد خلدديش 
 ّبرَ ُ٘خوص ِ٫ خلدإٔدض ًخلدن٩ّدض خٌغير لىٌِْص ًخلجّ٭ْدض ٌخض خٌ٥دز٫ خلاـعّد٬ِ ًخلإٕٔدِٔ 0 ٬ٍَ ؤْ خلمجٍٓ 
 خلدع٭ٍمص زٍفدْ خلمجٍٓ ٬ٍَ بلًخغ لجنص خٔعٙدَّص ظً٬َ لجنص خلدٕدًخش ًظىدفث خٌفُٚ 41وّد ظنٛ خلدديش 
ظعىٌْ ِٓ ٘ىْٝدض ظنعِّ بلى بط٭ْدض ًف٭دٌْدض ِٓ خلمجعّ٫ خلدًِٔ، ّمترليد َجْٓ خلمجٍٓ خلجّد٬ِ ًظسًُ خٌٍفنص 




َؤّيد وٍّد ي٬ط خٌ١ًَُش ز٥ٍر ِٓ خلمجٍٓ ؤً خٌُجْٓ في خٌم١دّد خلدع٭ٍمص زدلدٕدًخش ًظىدفا خٌفُٚ ًِمدَزص خٌنٌ٪ 
 .خلاـعّد٬ِ ، ًّىّٓ لأ٬١دء خٌٍفنص ظمًُّ خلترخلدض ظًوً في لردلاض خوعٝدٜيد
ظٙفْ٫ 0  خٌتي لًيض خوعٝدٜدض خلمجٍٓ خلجّد٬ِ زمٌلذد83ًفي لردي خٌع٭ّير ًب٬ًخي خٌترخذ ـدء في ٔٛ خلدديش 
 .بلًخغ خٌع٭دًْٔدض خٌٕىنْص ًبط٭ْدض خلألْدء
ًفي لردي خٌعفيّْ ًخلأ٬ّدي خلاـعّد٬ْص ًخٌنمدزْص ًخٌتي ٔٝط ٬ٍَ ؤْ ّنفٍ خلمجٍٓ خلجّد٬ِ ؤً ّٕدىُ في خبسدٌ  
 0وً خلأ٬ّدي خٌ١ًَُّص لإٔ٭دٖ خلأٔٙ٥ص خلاـعّد٬ْص ًخٌؽمدفْص ًخٌُّد٠ْص ًلذٍه خٌغدّص 
 .ّٙف٫ ًّٕدًٔ خلجّ٭ْدض ٌخض خٌ٥دز٫ خلاـعّد٬ِ ًخٌؽمدفي ًخٌُّد٠ِ -
ّمٌَ زىً ٬ًّ لزٍِ ِٓ ٘دٔو ظ٭سحص خلدٌخ٤ٓ لًٝ ظنّْص خٌٌ٬ِ خلجّد٬ِ ِٓ خـً خلدٍٝمص خلمحٍْص،  -
،ًبٔ٭دٖ لُْ خٌع١دِٓ ًظنّْص خلحُوص خلجّ٭ٌّص 1ظن٩ُْ ِٙدَوعو في بزٕين ٨ًُف خٌ٭ْٗ ًخلحفد٦ ٬ٍَ خٌسْحص 
ًفي ىٍخ خلإ٤دَ ّعىفً زدبسدٌ وً خلأ٬ّدي ِٓ خـً خٌعمْٕٓ ًخٌعٌخًٜ ًخلإ٬لاَ ًظنّْص ِٙدَوص ِ٫ 
 .خلجّ٭ْدض خٌمًُّص
ّبرَ ُ٘خوص ِ٫ خلدإٔدض ًخلدن٩ّدض خٌغير خلحىٌِْص ًخلجّ٭ْدض ٌخض خٌ٥دز٫ خلاـعّد٬ِ ًخلإٕٔدِٔ  -
ّمٌَ خلمجٍٓ خلجّد٬ِ بجّْ٫ ؤ٬ّدي خٌع٭دًْ 0  ٬ٍَ ِدٍِّ24ًفي لردي خٌع٭دًْ ًخٌُٙخوص ،ًٔٝط  خلدديش 
ًخٌُٙخوص خٌتي ِٓ ٘إلعد ؤْ ظن٭ٗ خٌعنّْص خلالعٝديّص ًخلاـعّد٬ْص ًخٌؽمدفْص، ٌٍفّد٬ص ً ٌه ِ٫ خلإيخَش 
ًخلأ٘ىدٚ خلد٭نٌّص خلأوٍُ خلخد٠٭ص ٌٍمدٌْٔ خٌ٭دَ، ًخٌُٙودء خلالعٝديّين ًخلاـعّد٬ْين خلخٌخٚ ؤً ِ٫ وً 
 .بطد٬ص ؤً ِن٩ّص ؤـنسْص
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ِنو  خٌتي بزًي خوعٝدٜدض خلمجٍٓ خلجيٌُ 7 ًزدلإ٘دَش بلى خلدديش 6991 خلدع٭ٍك زدلجيص 69-74وّد في خٌمدٌْٔ 
ٌىٌْ ىٍخ خلأوير ّمٌَ زىً ِد ّيًف بلى بٔ٭دٖ ًِٕدًٔش وً ٬ًّ ِٓ ؤ٬ّدي خٌع١دِٓ خلاـعّد٬ِ ًوً ظًزير ًٌ ٤دز٫ 
 .بٕٔدِٔ، ًىٌ ّمًَ بلدٌص ٬ٍَ ِد لؽىٓ خ٬عسدَه بدؽدزص ِٙدَوص ٌٌٍّخ٤نين ًخلجّ٭ْدض وإ٤ُخف ِ٭نْص زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص
 ًَٜض يًَّص ٬ٓ خٌٌُِّ خلأًي لٌي ٌِ٠ٌ٪ خٌُٙخوص زين خًًٌٌص ًخلجّ٭ْدض ِٙيرش في يّسدـعيد 3002ًفي ٔنص 
 وّد ؤْ خٔ٥لاق خلدسديَش خٌٌ٤نْص ٌٕنص 1ٌىٌْ خلحُوص خلجّ٭ٌّص ظ٭عبر بدؽدزص يّندِْص ِٙيٌي زنفد٬عيد في خلمجدي خٌعنٌُّ،
  ودْ لذديًَ وسير في ظٌْٔ٫ ِٙدَوص  خلجّ٭ْدض ٬ٍَ ِٕعٌٍ خلجّد٬دض خٌترخزْص ًخلترخزو ِٓ خٌٕىدْ ِٓ 1102 ً5002
 .ولاي خلدٙدَّ٫ خلذديفص لمحدَزص خٌفمُ ًظ٥ٌَض خٌُٙخودض خٌتي ؤفُِض لشدَٔدض ٔدـ٭ص
 لالصدِ 63 خلدع٭ٍك زدلدْؽدق خلجّد٬ِ خلد٭ًي ظمًِد وسيرخ في خلإ٘دَش في ِديظو 80-71 ٔفً خٌمدٌْٔ 8002ًفي 
خلدى٥٣ خلجّد٬ِ ٌٍعنّْص ، ًفك ِنيؿ ظٙدَوِ ّإوٍ ز٭ين خلا٬عسدَ ٬ٍَ وٌٝٚ ِمدَزص خٌنٌ٪ ًوٌْ خلحدـْدض ٌخض 
خلأًٌٌّص بزًي زعٙدًَ ِ٫ خٌٕدونص ًخلإيخَش ًخٌفد٬ٍين خلد٭نْين، ًوٌْ خلمجٍٓ  ّٙف٫ ًًّ٬ُ خلدن٩ّدض ًخلجّ٭ْدض ٌخض 
خٌ٥دز٫ خلاـعّد٬ِ ًخٌؽمدفي ًخٌُّد٠ِ،ًّمٌَ زإٔٙ٥ص خٌمُذ خٌتي ِٓ ٘إلعد ظ٭سحص خلدٌخ٤ٓ ًظن٩ُْ ِٙدَوعو ًبزٕين 
ب٤دَ لْدظو ،ف١لا ٬ٓ ظنّْص خلحُوص خلجّ٭ٌّص ًفي ىٍخ خلإ٤دَ ّمٌَ خلمجٍٓ زإٔٙ٥ص خٌعمْٕٓ ًخٌعٌخًٜ ًخلإ٬لاَ 
 .ًظنّْص خلدٙدَوص ًخٌُٙخوص ِ٫ خلجّ٭ْدض خٌمًُّص ًخلدن٩ّدض خلد٭نْص
ًًفمد لذٍه خٌمٌخٔين فدْ خلمجدٌٓ خلجّد٬ْص ؤٜسمط ظٙىً ف١دءخ ٔدلضد ٌع٥ٌُّ خلدٙدَوص ًخلدٌخ٤نص خلإَخيّص 
ًخٌع٥ٌ٬ْص  بدىعٍف ؤ٘ىدلذد، بحْػ ٘ىٍط ظؽّين ىٍه خلدٙدَوص ًخٌنيٌٞ بذد زٙىً ؤوبر  ِاُ٘خ لمْمْد لإَٔدء 
 .ِ٭دلم يلؽمُخ٤ْص ظٙدَوْص ف٭ٍْص يخوً خلمجدٌٓ خلجّد٬ْص ظعٌوَ خٌعنّْص خلدٕعًخِص
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 ظإؼير خٌؽمدفص خٌتي لػٍّيد وً ِٓ خلدنعىسين ًخلجّ٭ْدض ًبشؽدٌعيُ زٙدْ ظًزير خٌٙإْ خٌ٭دَ ؤًْلا ٘ه في خلأوير 
خلمحٍِ ظسمَ ٬ٌخًِ لدسمص في ظٙغًْ ًِش خلإِىدْٔدض ودٜص ؤْ خ٬عّدي خٌ٭ًًّ ِٓ خٌْٕدٔدض خٌ٭ٌِّْص خلأفمْص ؤً 
خٌم٥د٬ْص ٌٍّمدَزص خٌعٙدَوْص لً خٔع٥د٬ط خلا٬ترخف زدلجّ٭ْدض وُّٙه ؤٔدِٔ في ٬ٍّْص خٌسندء خًٌلؽمُخ٤ِ 
 .ًخٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص
ًِٓ ولاي خٔع٭ُخٞ ؤىُ خٌنٌٝٚ خًٌٔعٌَّص ًخٌمدٌْٔٔص خلديْىٍص ٌ٭لالص خلمجعّ٫ خلدًِٔ خلمجدٌٓ خلجّد٬ْص  زدلدغُذ 
ّع١ك ؤْ خلدٍّىص خلدغُزْص ًظُّٙ٭دبصد ىِ خلأوؽُ ـُخءش في خًًٌي خلدغدَزْص خٌتي ظأٓ ف٭لا ٌ٭لالص ـديش زين  خلمجعّ٫ 
خلدًِٔ ًخلجّد٬ص خلمحٍْص، ً ٌه ِٓ ولاي خٌعىُّٓ خًٌٔعٌَُ ًخٌمدٌِٔٔ ٌسندء يلؽمُخ٤ْص ظٙدَوْص في بيخَش ًظْٕير  
خلجّد٬دض  خلمحٍْص في خلدغُذ ًىٍخ ِد ّن٭ىٓ بلغدزد ٬ٍَ ؤيخء خلجّد٬ص خلمحٍْص بدد ّ١ّٓ لعٌ٠يد زدٌ٭ٍّْص خٌعنٌّّص ٬ٍَ 
 .خلدٕعٌٍ خلمحٍِ
 :المطلب الثانٌ
 المجتمع المدنٌ ودوره في تشكًل المجلض الجماعًُ المغربًُ
ٔ٩ُخ لأهمْص خلأعىدزدض خلجّد٬ْص وّم٥ص ٌٍّٕدءٌص ًظمُْْ ؤيخء خلمجدٌٓ خلجّد٬ْص ًخٌعًزير خلمحٍِ في ؤز٭ديه 
خٌْٕدْٔص ًخلالعٝديّص ًخلاـعّد٬ْص ًخٌؽمدفْص خلدُظس٥ص زع٥ٍ٭دض خلمجعّ٫ ًخلدٌخ٤نين ًخلجّ٭ْدض ً٬سد بدُو ّص خلجّد٬ص 
خلمحٍْص وٌلعد ىِ خلخٍْص خلأَ في ِٕدَ خٌسندء خٌعنٌُّ خًٌلؽمُخ٤ِ وٌلعد ظٕ٭َ ٌعىُّٓ ٌْٕدٔص خٌمُذ ًزندء ٬لالص 
خٌؽمص زين خلدٌخ٤ٓ ًخلدنعىر وٌلعد ىِ خلدإٔص خٌتي بسعدَ خلدٌخ٤نٌْ ظٌـييد ًزُخلريد ًِٕيرّيد خوعْدَخ ِسدُ٘خ ًىِ 
 .في ٌخض خٌٌلط ظُظس٣ ٬١ٌّد بدٝدلحيُ ًلدـدبصُ خٌٌِْْص
ًظإْْٕٔد ٌ٭لالص خٌعىدًِ خٌٌ٨ْفِ زين خلجّد٬ص خلمحٍْص ًلُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٍَ خ٬عسدَ ؤْ خٌ٭ًّ خلجّ٭ٌُ ز٭ً 
خٌمندش خلحدٍِص ًٌٍُّٙ٬ْص خلمجعّ٭ْص ًِ٭برش ٬ٓ ٤ٌّلدض خٌٕدونص خلمحٍْص، ًىٍخ ِد ـ٭ً ل١ٌَ ِإٔدض خلمجعّ٫ 




خلدًِٔ في خلمح٥دض خلأعىدزْص خلمحٍْص، ًًّٙ خلأعسده بلى ٌِ٠ٌ٪ يًَىد في ظٙىًْ خلمجٍٓ خلجّد٬ْص ًًًٌَىد خٌُلدزِ 
 .٬ٍَ في خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص  ًىٍخ ِد ٔنعندًٌو فّْد ٍِّ 
  . والتصجًل في القىائم الانتخابًُ: المجتمع المدنٌ والتىعًُ بأهمًُ الانتخابات المحلًُ : الفرع الأول 
خٌمْدَ زديًخَ ؤٔدْٔص،  ٬ٍَ ِٕعٌٍ ظإ٤ير خٌ٭ٍّْدض خلأعىدزْص   )خلمجعّ٫ خلدًِٔ(زدض خٌٌَْ ٬ٍَ خلجّ٭ْدض 
 .خٔ٥لالد ِٓ خٌعّخِدبصد خلدًْٔص ًِسديجيد خلدإٔص، ٬ٍَ ظىُّٓ ّعُ خلدٌخ٤نص خٌفد٬ٍص ًخلدٕاًٌص
ًيًَ خلجّ٭ْدض في ظإ٤ير خلأعىدزدض خلمحٍْص ؤٜسك ًخـسد زفُٞ ٔفٕو ٬ٍَ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ،ٔ٩ُخ 
لخٌْٜٝص ىٍه خلأعىدزدض خٌتي ظفُِ خلجّد٬ص خلمحٍْص، زد٬عسدَىد خلجيص خلمحٍْص خلأٔدْٔص في ظُْٔه خلدسديت خًٌلؽمُخ٤ْص 
 .1ًبزمْك خٌعنّْص، ٬ٍَ لسعٍف خلأٜ٭ًش خٌْٕدْٔص ًخلالعٝديّص ًخلاـعّد٬ْص ،ًبزمْك خٌفد٬ٍْص خٌْٕدْٔص 
ًظعإوً خٌٌَْ خٔو ِٓ خٌٌخـر ٬ٍَ خلمجعّ٫ خلدًِٔ ؤْ ّمٌَ زة٬ًخي ِإٔدظو ٌٍّٕدهمص خٌسندءش في خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص، 
زًؤ ِٓ ظٌ٬ْص خلدٌخ٤ٓ ز١ًَُش خٌعٕفًْ ٠ّٓ خٌمٌخجُ خلأعىدزْص في فترخض خلدُخـ٭ص خًًٌَّص ٌٍمٌخجُ خلأعىدزْص لأْ 
خلدٙدَوص في خلأعىدزدض ىِ خًٌ٬ٌش بلى خٌعٌّٝط، فدٌٍُ لم ّعُ ٬ٍّْص ظٕفٍْو ٠ّٓ خٌمٌخجُ خلأعىدزْص فدٔو ٌْٓ 
زةِىدٔو خٌعٌّٝط، ً٬ٍّْص خٌعٕفًْ ظعمىُ ِسدُ٘ش في ٤سْ٭ص ًٔعدجؿ خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص ،ًِٓ ىند فٌخـر لُودض 
خلمجعّ٫ خلدًِٔ خٌعمُن بدىعٍف خٌ٥ُق ًخٌٌٔدجً لذْىٍص خلذْإش خٌندوسص ًفمد لأٔٓ ًخ٠مص ًيلْمص وًّوً ٌٌٌٍٜي 
لأعىدزدض لُش ًٔ ّيص ً٘فدفص ًىٍخ خلذًف لا لؽىٓ بزمْمو بلا زعىدًِ زين خلجيٌي خلإيخَش خٌتي ظ٭عبر خلدٕاًٌص خلأًلى 
٬ٓ ظن٩ُْ ٬ٍّْدض خٌعمًْْ ًظٍمِ خٌ٥٭ٌْ ًلُخَخض خٌٙ٥ر ًـيٌي خلألّخذ خٌْٕدْٔص،ًزدلِ خٌفٌخ٬ً خلاـعّد٬ْص ،  
ِٕاًٌص ٬ٓ ظإ٤ير لرٌّ٪ خٌندوسين ًظ٭سحعيُ ْٔدْٔد  ًلً ٘يً خلدغُذ ٤ُق ًًٔدجً لسعٍفص ًٌٍ٬دّص ًخٌع٭سحص لأهمْص 
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خلأعىدزدض خلمحٍْص ًبٌّخِْص خٌعٕفًْ في خٌٌٍخجك خلأعىدزدض ًلً ظ ٌط لْديبصد خلإيخَش خلمحٍْص ًخلألّخذ ًلُودض خلمجعّ٫ 
 .خلدًِٔ وً ٬ٍَ لً خٌٌٕخء، ً ٌه ٬بر ٌمدءخض ٌِسمْص ظً٬ٌ ِٓ ولاٌو لأهمْص خٌعٕفًْ في خٌمٌخجُ خلأعىدزْص
ًز٭ً لُوص خٌعغْير خٌتي ٘يًبصد خلدن٥مص خٌ٭ُزْص وٌٜٝد في ظٌٔٓ ًظسني خلدٍه في خلدغُذ وْدَ  خلإٜلالدض 
، فدْ خىعّدَ خلدٌخ٤ٓ ًً٬ِ لً ِخي ز١ًَُش خلدٙدَوص في 1102خٌْٕدْٔص خٌتي ظُبطيد خٌع٭ًًّ خًٌٔعٌَُ في ـٌٍّْص 
َُٔ ِ٭دلم خلحْدش خٌْٕدْٔص في خٌسلاي ، لْػ ٬ٍّط لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٬ٍَ ظن٩ُْ بظلاض ظٌ٬ْص ٌٌٍّخ٤نين 
ز١ًَُش خلدٙدَوص خٌف٭دٌص في خلدندٔسدض خلأعىدزْص ،لأّْد خلأعىدزدض خلمحٍْص وٌْ ؤْ ٬دجً ىٍه خلأعىدزدض لؽٓ خلحْدش 
خٌٙىْٝص ٌٌٍّخ٤نين وّد ؤْ خلإيخَش خلمحٍْص، ىِ خلألُذ ٌٌٍّخ٤ٓ ًىٌ في خِعلان يخجُ بذد ًلً لدِط خلجّ٭ْدض 
بحّلاض ظٌ٬ْص بصًف لزدَزص خٌ٭ًّف خلأعىدزِ، ً ٌه ِٓ ولاي خٌعإ٤ير خلخدٚ ٌٌٍّخ٤نين ًظٙفْ٭يُ ٬ٍَ خلدٙدَوص 
 خٌْٕدِٔ في ظّخًّ ِٕعُّ ٌٔخء في خلأعىدزدض خلجّد٬ْص ؤً خلأعىدزدض ٬ًّف في خلأعىدزدض ًلً ؤٜسمط ٨دىُش  خي
 ًىِ خٌنٕسص خلأئَ ِنو خلأعملاي ٔنص % 73 لم ظع٭ًٍ 7002خٌعُّٙ٭ْص لْػ ؤْ ٕٔسص خلدٙدَوص في ظُّٙ٭دض 
، ًّ٭بر  ٌه زدًٌَـص خلأًلى ٬ٓ ؤِِص ؼمص في خٌ٭ٍّْص خٌْٕدْٔص ًخلأعىدزْص ، وّد ًخـيط خلأعىدزدض خلمحٍْص 6591
 خٌعمًُ ٌخظو، ًلً ٬ٍّط خلجيدض خٌُسمْص زدٌُٙخوص ِ٫ خلألّخذ خٌْٕدْٔص ًِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ 9002ٌٌّْٔ21
، ًفمد لدْؽدق خٌُٙف خٌٍُ ّيًف بلى لزدَزص ٨دىُش خٌ٭ًّف خلأعىدزِ خٌٍُ 5102ٌٍعم١ير ٌلأعىدزدض خلمحٍْص خلدمسٍص 
، ً ٌه ِٓ ولاي خٌتروّْ ٬ٍَ يًَ خلجّ٭ْدض في ظإ٤ير خلدٌخ٤نين، ظٌ٬ْعيُ 1ّ٭ً ِاُ٘خ ٬ٍَ ؤِِص يخوً خلمجعّ٫ 
زدٌ١ًَُش خلدٍمص ٌٍّٙدَوص في خلأعىدزدض خلدمسٍص ،ودٜص في ٨ً خلأـٌخء خٌتي ظ٭ْٙيد خلدغُذ ز٭ً بلُخَ خٌع٭ًًّ 
خًٌٔعٌَُ خٌٍُ ؤٔٓ ف٭ٍْد ٌسندء يلؽمُخ٤ْص ظٙدَوْص ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلدُو ّص ًخلمحٍْص، وّد لدِط خٌٍٕ٥دض زع٭ًًّ 
 12 ٔنص بلى 32خلدْؽدق خلجّد٬ِ خٌٍُ ٬ِّ يًَ خلجّد٬ص خلمحٍْص ًظٌْٔ٫ ٜلالْدبصد، ًتم بسفْٟ ٔٓ خٌتر٘ك ِٓ 
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ٔنص ًىٍه خٌ٩ًُف لرعّ٭ص ٌٔف بزًي ِ٭دلم خلأعىدزدض خلمحٍْص خلدمسٍص خٌتي ِٓ خلدفترٞ ظىٌْ ٔم٥ص بزٌي لدسمص في 
 .خلمجعّ٫ خلدًِٔظىُّٓ ِ٭دلم خٌن٩دَ خًٌلؽمُخ٤ِ خٌٍُ ّإظِ في ٨ً ظندِِ خًًٌَ خٌفد٬ً لدإٔدض 
  )الانتخابات المحلًُ(المجتمع المدنٌ ودوره في الحملات الانتخابًُ : الفرع الثانٌ 
 لْػ ٔٛ ٬ٍَ خْ ظدَّه زًخّص خلحٍّص خلأعىدزْص 1 خلدغُزِ خلحّلاض خلأعىدزْص خلجّد٬ْصخلأعىدزدضٔ٩ُ لدٌْٔ 
ًلعدّعيد لػًي بدٌـر ٌَُِٔ ّنُٙ في خلجًُّش خٌُسمْص لسً ٬ٍّْص خلالترخ٪ بخّٕص ًؤَز٭ين ٌِّد ٬ٍَ خلألً ًفمد لدد 
 ِٓ ٌخض خٌمدٌْٔ ًلً لًي خًٌُٙ٢ خلدع٭ٍمص زدلحّلاض خلأعىدزْص في خٌ٩يدجُ خلدع٭ٍمص زدلحُّدض 302ظ١ّنو، ٔٛ خلدديش 
 0خٌ٭دِص، وّد ٍِّ
 ٌٔفّبر 51لْػ ّعُ ٬نًىد ًفمد ًٌٍُٙ٢ خلمحًيش في ٨يُ 0 خلاـعّد٬دض خلأعىدزدض  
 خلدن٩ُ ٌٍّفعّ٭دض خٌ٭ٌِّْص، لْػ ؤْ وً خـعّد٪ خٔعىدزِ ،لغر ؤْ ّىٌْ ِٕسٌلد زعُّٝك ّعٌفُ 8591
 0٬ٍَ خلدٌخٜفدض خٓظْص
 خٌٌَْ ًخٌٕد٬ص ًخلدىدْ خٌٍُ ّ٭مً فْو خلاـعّد٪ 
 ٌّل٫ ٬ٍْو ؼلاغ ؤ٘ىدٚ ّم٥نٌْ في خٌ٭ّدٌص ؤً خلإلٍُْ خٌٍُ ّن٭مً فْو 
 ٍُّٕ بلى خٌٍٕ٥ص خلإيخَّص خلمحٍْص ِمدزً ًًٜ ّؽسط ظدَّه خٌعُّٝك ًٔد٬عو 
 84 ٔد٬ص ِٓ ظدَّه ظٍُٕ خًٌٌٜ، ؤً 42لا لؽىٓ ؤْ ّن٭مً خلاـعّد٪ بلا ز٭ً ًَُِ ٬ٓ  
 .ٔد٬ص ِٓ ظدَّه ظٌـْو َٔدٌص خلد١ٌّٔص
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 خلد٭عبر بدؽدزص لدٌْٔ خٌ١ّدٔص ، 8591 ٌٔفّبر 51ًظ٥سك في خًٌ٬دّص خلأعىدزْص ؤلىدَ خٌ٥يُ خٌُّٙف خٌٝديَ في 
 بحْػ ؤْ لُّص خٌع٭سير ًخًٌ٬دّص ِفًْش بحٍّص ِٓ خلحًًي ؤهميد
 ِن٫ خٌعمُّٟ ٬ٍَ خَظىدذ خلجندّدض ًخلجنك -
 ِن٫ خلإظْدْ زدلأ٬ّدي خٌتي ظ٭عبر ـنمد  ٠ً خٌٙاًْ خٌ٭دِص -
 )خٌمٍف ًخٌٕر(ِن٫ خلإظْدْ زدٌ٭ّدي خٌتي ظ٭عبر ـنمد ِدٔص زدلأ٘ىدٚ  -
 ِن٫ خلإظْدْ زدٌ٭ّدي خٌتي ظ٭عبر ـنمد ُِظسىص ٠ً َئٔدء خًًٌٌص ًخلدّؽٍين خلأـدٔر  -
 ِن٫ ُٔٙ خٌٌؼدجك خٌتي لؽن٫ ُٔٙىد -
 ِن٫ خلإظْدْ زدلأ٬ّدي خٌتي ظ٭عبر لسدٌفص ٌلإيخَش خٌ٭دٔص -
وّد لًي خٌمدٌْٔ خلأِدوٓ خلمحًيش ٌع٭ٍْك خلإ٬لأدض خلأعىدزْص ً٬ًي خلإ٬لأدض ًلفّيد ًِد لغٌِ ًِد لا لغٌِ 
 ًز٭ً ظٌفُ وً ىٍه خًٌُٙ٢ ظًوً خلألّخذ خٌْٕدْٔص في ُِلٍص خًٌ٬دّص خلمحٍْصخٌمْدَ زو ؤؼندء خلحّلاض خلأعىدزْص 
 .خلأعىدزْص
 خٌْٕدْٔص ٔفٕيد لربرش ٬ٍَ برنًْ خلدحدض ِٓ خلدُ٘مين ٠ّٓ خٌمٌخجُ خلحّزْص لإِىدْٔص ظٌلي َجدٔص خلألّخذًبرً 
 ِٕعٙدَخ لزٍْد ًىٍخ خلأُِ ّٝ٭ر لإِىدْٔص لْدَ وً خلألّخذ 99732خلمجٍٓ خلجّد٬ِ خٌٍُ ّسٍغ ٬ًيىُ لٌخلي 
 ، ًىٍخ ّ٭ً ٬دجمد وسيرخ ؤِدَ خلألّخذ خٌْٕدْٔص ٌعمًُّ 1خٌْٕدْٔص زعغ٥ْص ودفص خلألدٌُْ ًخٌسًٍّدض ًخًًٌخجُ خلأعىدزْص
ُِ٘مْيد في وً خٌترخذ خلدغُزِ، وّد ؤْ ٜ٭ٌزص بلند٪ ِند٠ٍِ خلألّخذ  زدٌتر٘ك في خلدُخظر خلدعإوُش ودٜص ًؤْ 
خٌٌٍخجك، ًفي ٨ً .  ًخٌتي ٌٓ ّٕعفًْ ِنيد بلا ِعمًٌِ%6خٌعٌِّ٫ خٌمدٌِٔٔ ٌٍّمد٬ً ٌٓ ًّّٙ ٌٍٔ خٌٌٍخجك خلحدٍٜص ٬ٍَ 
خلجّ٭ْدض (خلمجعّ٫ خلدًِٔ خلمحٍْص ىٍه خٌ٭ٌخجك خٌتي ظٝديف خلألّخذ خٌْٕدْٔص ّع١ك  خًًٌَ خٌفد٬ً لدإٔدض 
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، ٌعىٍّص خٌنمٛ خٌٍُ ٜديف ِإٔدض خلمجعّ٫ خٌْٕدِٔ فيِ ظٕ٭َ ـدىًش ٌعمًُّ خًٌ٬ُ خلدٌ٠ٌ٬ِ )خلمحٍْص
ٌلألّخذ خٌْٕدْٔص ٌعمًُّ ُِ٘مين ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص، ًلً ٘يًض خلأعىدزدض خلجّد٬ْص في خلدغُذ خٌ٭ًًّ ِٓ 
خلحدلاض خٌتي لم ظعُ فْيد خٌعٌخًٜ خلجدي زين ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًؤلّخذ ْٔدْٔص ٌعمًُّ ًظّوْص ُِ٘مين لخٌٞ 
خلأعىدزدض خلمحٍْص، ؤً ظمترق ٌِخ٤نين ٌٍتر٘ك زدُٔ  ٌه خلحّذ، ًزدٌُغُ ِٓ لٍص ىٍه خٌعفدَذ ًخلدسديَخض بلا ؤلعد 
ؤوًض ٔعدجفيد خٌف٭ٍْص لْػ ودٔط خٌنٌخش خلأٔدْٔص ٌٍعىدًِ زين خلمجعّ٫ خٌْٕدِٔ ًخلمجعّ٫ خلدًِٔ خٌٍُ ي٬ُ لًَخض 
 ىٍخ فّْد ّع٭ٍك ز٭ٍّْص ظّوْص خلدُ٘مين 1خلألّخذ خٌْٕدْٔص ًخٌٍُ لمك ٔعدجؿ خلغدزْص في خٔعىدزدض خلجّد٬دض خلمحٍْص،
ؤِد بخٌٝٚ خلحّلاض خلأعىدزْص فدْ ـيً ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ لا ّمً ؤهمْص ٬ٓ يًَ خلألّخذ خٌْٕدْٔص خٌتي 
وٌلذد خٌمدٌْٔ ُٜخلص خٌمْدَ بذٍخ خًًٌَ بلا ؤْ خٌمُخءش خلدعإْٔص في لدٌْٔ خلأعىدزدض خلدغُزِ لم ّنٛ ُٜخلص ٬ٍَ يًَ 
ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خلحّلاض خلأعىدزدض ، بلا ؤْ خٌٌخل٫ فُٞ ٠ًَُش ظًوٍو فْيد ٔعْفص خٌ١ًَُش خٌتي لؽٍْيد 
ًخل٫ خلجّد٬ص خلمحٍْص ،لْػ ؤْ خلجّ٭ْدض ّْٔد  خلمحٍْص ًخٌتي ظنٙ٣ زدٔعُّخَ يخوً خلألدٌُْ خلمحٍْص ،ظىٌْ ؤوؽُ يَخّص   
زدلأ٘ىدٚ خٌٍّٓ تم ظُْ٘ميُ ِٓ لسً خلألّخذ خٌْٕدْٔص ،ؤْ ظمٌَ خلجّ٭ْدض وً بحٕر خلإلٍُْ خلدعٌخـًش فْو زً٬ُ 
ًظّوْص ُِ٘مِ خلألّخذ خٌْٕدْٔص خٌمديَّٓ ٬ٍَ لٕٓ بيخَش ًظٕير خلجّد٬ص خلمحٍْص، ًفمد لدد ظمع١ْو ِسديت خٌنّخىص 
ًخٌٙفدفْص ًفي ظْٕير خلددي خٌ٭دَ خلمحٍِ، ًوّد ظ٭ًّ خلجّ٭ْدض ٬ٍَ ظٌ٬ْص بطٌ٪ خلدٌخ٤نين ز١ًَُش خوعْدَ خٌمدجّص 
خلحّزْص خٌتي بشعٍه لًَخض ًوفدءخض لديَش ٬ٍَ خٌعْٕير، ًخٌعٌّٝط ٬ٍْيد ًفمد ٌٍبرخِؿ خٌتي ظمًِيد ًىٍخ خًًٌَ خٌفد٬ً 
خٌٍُ ظمٌَ زو ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ؤؼندء خلحّلاض خلأعىدزْص ؤٔيُ في وٍك ً٬ِ ًٌٍ خلدٌخ٤ٓ خلدغُزِ زدْ ٬ٍّْص 
خوعْدَ خٌ٥دلُ خٌٍُ ّٕير خلجّد٬ص خلمحٍْص ىٌ ِٓ ِٕاًٌْص خلدٌخ٤ٓ ًخلألّخذ خٌْٕدْٔص ً خلمجعّ٫ خلدًِٔ  ًخلدٌ٤نين وً 
خٌٌٕخء، وّد ؤْ خلاوعلاف زين خًًٌخجُ خلأعىدزْص في خلدغُذ ِٓ لْػ خلدٕدلص ً٬ًي خٌٕىدْ ًِٓ لْػ ٬ٍَ لً 
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خلأعّدء ٌٌٍٔ٣ خلح١ُُ ؤً خٌٌٔ٣ خٌ١ًَُُ  ؤً ِٓ لْػ خٌتروْسص خٌمسٍْص ًخٌ٭ُّّص ًخلاـعّد٬ْص ًِٓ لْػ 
خٌٍيفدض خٌٕدجًش في خٌعٌخًٜ فيِ ظٝ٭ر ٬ٍَ خلدتر٘مين ٬ٍّْص بزًًّ ًٜفص ـدىّش ٌٍ٭دًِ ِ٫ وً خٌندوسين زدٌ٥ُّمص 
ٔفٕيد ؤً خلخ٥ص ٌخبصد، ًٌٌٍه فدْ ٌٓ ؤىُ خلأٌَِ خٌٍُ لغر ؤْ ّإوٍىد خلدتر٘مين ز٭ين خلا٬عسدَ ؤؼندء خلدُلٍص خلحٍّص 
خلأعىدزْص ًىٌ يَخٔص ِىٌٔدض خًٌخجُش خٌٕىدْٔص ً ٌه لد٭ُفص خٌ٥ُّمص خٌندـمص خٌعٌخًٜ خٌف٭دي ِ٫ خٌندوسين ًىٍخ ٌٓ 
خلمجعّ٫ خلدًِٔ خلدعٌخـًش لْػ ظٕيُ ٬ٍّْص ظْٕير خٌعٌخًٜ ِ٫ خلدٌخ٤نين ّعُ بلا زدًًٌَ خٌف٭دي خٌٍُ ظمٌَ ِإٔدض 
ًفك ؤـنًش ِِنْص لزًيش بحٕر ٔىدْ وً ِن٥مص وّد ؤْ خٌ٭لالص خٌٌ٤ًْش زين ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًٌْ٘ن ؤً 
ُ٘فدء خٌمسدجً لذد يًَخ وسيرخ في لصدليد خلحٍّص خلأعىدزْص ٔ٩ُخ ٌٍعإؼير خٌىسير لذالاء خلأفُخي في لسدجٍيُ ًزدٌعدلي ٠ّدْ 
 .1خٔعُّخَّص ظإًّْ خٌندوسين خلدعإؼُّٓ زٌْٙويُ ًىِ خٌسنْدض خٌعمًٍّْص خٌتي ّٝ٥ٍك ٬ٍْيد ٔ٩ُّد زدلمجعّ٫ خلأىٍِ
وّد ظٕيُ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خٔعؽّدَ وً خلأـٌخء ًخٌ٭لالدض خٌعٌخٍْٜص ِٓ خـً خلاظٝدي خلجًْ زدٌٕىدْ 
ًِ٭ُفص لدـْدبصُ خلمحٍْص زًلص ًـًخَبصد بحٕر لدزٍْعيد ٌٍعنفٍْ ٬ٍَ خلدًٍ خٌمُّر ًخلدًٍ خٌس٭ًْ، وّد ظٕيُ 
 .خلجّ٭ْدض ولاي خلحّلاض خلأعىدزْص ٌٍفّد٬دض خلمحٍْص زإهمْص خلدٙدَوص خٌف٭دٌص في خلأعىدزدض خلجّد٬ْص خلمحٍْص
 المجتمع المدنٌ ودوره في الرقابُ علِ الانتخابات المحلًُ: الثالث الفرع
ؤؼدَض ٬لالص خلمجعّ٫ خلدًِٔ زدٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص خٌ٭ًًّ ِٓ خٌعٕدئلاض خٌتي خَظس٥ط في خٌغدٌر ز٭ٍّْص خلإٜلاق 
خٌنمٌ ًخٌترخوُ في وبرش خٌْٕدِٔ خٌٍُ ٘يًه خلدغُذ في ظٕ٭ْنْدض خٌمُْ خلدد٠ِ ًخٌتي ؤ٘دَض بلى لًَ وسير ِٓ 
خلمجعّ٫ خلدًِٔ في لردي خٌع٭دًِ ِ٫ خلأعىدزدض ًظٙير ؤغٍر خلد٭٥ْدض بلى لظٌ ًظُٔه يًَه في خٌ٭ٍّْص ِإٔدض 
خلأعىدزْص ودٜص ً٬ٍّْص خلإٜلاق خٌْٕدِٔ زٝفص ٬دِص، ف٭ٍّْص خٌُلدزص ٬ٍَ خلأعىدزدض خٌتي ظسٌٍَض ِ٫ ًًَٜ 
خلمجعّ٫ ظمٌَ زو ِإٔدض  ًخٌٍُ ظسٌٍَ ًخِيىُ ز٭ً خلا٬ترخف خٌ١ّٓ خلحىٌِِ زإهمْص ىٍخ خًًٌَ خٌٍُ 03، 11خٌمدٌْٔ 
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خلدًِٔ ٠ّٓ خٌ٭ٍّْص خلأعىدزدض ودٜص في ٨ً خٌعّخًّ خٌىسير في ٬ًي خلجّ٭ْدض ً٨يٌَىد وإ٤ُخف ؤٔدْٔص في 
 .1خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص
 خلدع٭ٍك زعمًًّ ًُ٘٢ ًوْفْدض خلدلال٩ص خلدٕعمٍص ًخلمحدًّش ٌلأعىدزدض 03،11ًزدٌعمًًّ ز٭ً ًًَٜ خٌمدٌْٔ 
ًّعىٌْ ِٓ ؤَز٭ص ؤزٌخذ ًظٕ٭ص ٬ُٙ ِدجص، ًىٍه ؤًي ُِش ًَّٝ ِنيد لدٌْٔ في خلدغُذ ٌـعد٤ير خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص لسًْ 
 .1102ظُّٙ٭دض 
لؽىٓ ؤْ ّمٌَ بديدَ خلدلال٩ص خلدٕعمٍص ًخلمحدًّش ٌلأعىدزدض ًفك ِد ىٌ 0 ًلً ٔٝط خلدديش خٌؽدْٔص ِٓ ٌخض خٌمدٌْٔ
 0 ٤سمد خًٌُٙ٢ ًخٌىْفْدض خلمحًيش ز٭ًه2ِنٌٝٚ ٬ٍْو في خلدديش 
 .3خلدإٔدض خٌٌ٤نْص خلداىٍص بحىُ خٌمدٌْٔ ٌٍمْدَ بديدَ ِلال٩ص خلأعىدزدض  -
خلمجعّ٫ خلدًِٔ خٌفد٬ٍص خلدٙيٌي لذد زدٌ٭ًّ خلجدي في لردي لمٌق خلإٕٔدْ ًلُْ خلدٌخ٤نص بط٭ْدض  -
 ًخًٌلؽمُخ٤ْص ًخلدإٔص زٝفص لدٌْٔٔص ًخلدُْٕش ًفمد ؤٔ٩ّعيد خلأٔدْٔص 
خلدن٩ّدض غير خلحىٌِْص خلأـنسْص خلدإٔص زٝفص لدٌْٔٔص ٤سمد ٌعُّٙ٭دبصد خٌٌ٤نْص ًخلدٙيٌي لذد  -
 زدلأعملاٌْص ًخلدٌ٠ٌ٬ْص ًخلديعّص بدفدي ِلال٩ص خلأعىدزدض 
خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خٌ٭ٍّْص خلأعىدزْص في خلدغُذ ؤهمْص زدٌغص ٬ٍَ خ٬عسدَ خْ  في يًَ ِإٔدض خٌع٥ًٌَّؽير ىٍخ 
خلمجعّ٫ خلدًِٔ ز٭ً زٌؼمص ـدِ٭ص ٌع٭ًيّص خلمجعّ٫ يخ٬ّص لحمٌق خلدٌخ٤نص ًخلدٕاًٌْص خلدًْٔص، ًخلأعىدزدض خلمحٍْص ظٙىً 










خٌٌٍْٔص خلدؽٍَ ٌ١ّدْ لك ِٙدَوص خلدٌخ٤نين في ظًزير ٘اًلعُ خلمحٍْص ،ًِٓ بضص فةْ ّٔخىص ًٔلاِص ىٍه خلأعىدزدض 
 ظ٭ً خٌ١ّدٔص خلأٔدْٔص ٌعممْك بَخيش خلدٌخ٤نين
ًز٭ً ٬ٍّْص ًَٜ خلأعىدزدض ِإٔص ٬ٍَ ِسًؤ خلحك في لُّص خٌع٭سير ًًٍِ خلعٌخجو ولاي ِٕدَخض 
خلأعىدزدض خلمحٍْص خزعًخء ِٓ ب٤دَ خٌمدٌِٔٔ ًٌٜلا ٌٍعٕفًْ زدٌٌٍخجك خلأعىدزْص ، ًخٔعيدء زدلحٍّص ًظٙىًْ خلمجدٌٓ  
 .خلدنعىسص
خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٌلأعىدزدض خلمحٍْص ًِلال٩ص ًٍِ ٔلاِعيد ًًَٜ ّٔخىص ٔعدجفيد، لؽىٓ ؤْ  ِإٔدضًخْ ِعدز٭ص 
ّٙىً ٬دِلا ِٕد٬ًخ ٬ٍَ ب٬ديش خٌؽمص لدٌخ٤نين في خلأعىدزدض خلجّد٬ْص خلدغُزْص ، ًخْ ّ٭٥ْيد خلدًٝخلْص خٌ١ًَُّص 
 .ًىٌ خلأُِ خٌٍُ ّ٭ٍٓ وً خٌفد٬ٍين ٬ٍَ َغسعيُ خلأوًْش في بزممو
 7002 ًلسٍيد في خٔعىدزدض 03، 11ًلً ٘ىً خٌّٕدق ٌٍفّ٭ْدض بدلال٩ص خلأعىدزدض خزعًءخ ِٓ ًَٜ خٌمدٌْٔ 
،ٔدزمص لؽىٓ خٔعؽّدَىد زٙىً خلصك ًؤوؽُ ظن٩ّْد ٌعممْك ؤىًخف ِعمًِص ٬ٍَ ِٕعٌٍ ًَٜ ًظعس٫ خٌ٭ٍّْدض 
خلأعىدزدض ، ٬بر خلدُخلً ًخٌ٭ٍّْدض خٌتي ِٓ خلديُ ؤْ ظعىفً بذد ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ٌ٭ٍّْدض ًَٜ ًِعدز٭ص 
 0خلأعىدزدض خلمحٍْص ًىِ ظنىر ؤٔدٔد ٬ٍَ
ًَٜ ًٍِ خلترخَ خلدمع١ْدض خٌمدٌْٔٔص خٌٌخَيش في خلدْؽدق خلجّد٬ِ بدًًٔص خلأعىدزدض ًِمع١ْدض خٌعٕفًْ زدٌٌٍخجك 
خلأعىدزدض ، ًظن٩ُْ ٬ٍّْدض خٌترْ٘ك ًِىدظر ،خٌعٌّٝط ًٔير خلحٍّص خلأعىدزْص ًُِلٍص ب٬لاْ خٌنعدجؿ ًودٜص 
ظٍُْٕ خلمحد٠ُ ًًٍِ خلترخَ خٓـدي ًخٌٙىٍْدض، ًخٔ٥لالد ِٓ ؤهمْص خلأعىدزدض خلجّد٬ْص خلمحٍْص وّم٥ص لدٕدءٌص 
ًظمُْْ ف٭دٌْص خٌعًزير خلمحٍِ، في خلحْدش خٌْٕدْٔص ًخلالعٝديّص ًخلاـعّد٬ْص ًخٌؽمدفْص ،خلدُظس٥ص بدع٥ٍسدض خلمجعّ٫ 
 .ًخلدٌخ٤نين ًخلجّ٭ْدض




ًً٬ْد بدُو ّص خلجّد٬ص خلمحٍْص ومد٬ًش لدسمص ٌٍسندء خًٌلؽمُخ٤ْص ًٌعىُّٓ خٌمُذ ًزندء ٬لالص خٌؽمص زين خلدٌخ٤ٓ 
 .ًخلدنعىر ٬ٍَ لد٬ًش خٌعفدَذ ِ٫ خلدع٥ٍسدض خٌٌِْْص ٌٕىدْ خلجّد٬ص خلمحٍْص
ًخلعند٬د ِٓ ؤْ خلدمدَزص خٌعٙدَوْص ظٌـً ٌَّ في ٬ًّ خٌفىُش خًٌلؽمُخ٤ْص ىٌ ِد لغ٭ً ِٓ ـيص خلذْحدض خٌعّؽٍْْص في 
يًخَ يخجُ ِ٫ خٌٕدونص خلمحٍْص ٬ٓ ٤ُّك خلجّ٭ْدض خٌتي ؤٜسمط ؤوؽُ خٔفعدلد ٬ٍَ ِٕيرُ خٌٙإْ خلمحٍِ ًؤوؽُ ظ٭دًٔد 
 .ِ٫ خلدنعىسين زندء ٬ٍَ خلأٙغدلاض خلدٙتروص لذُ
ًّ٭ً ل١ٌَ خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خلمح٥دض خلأعىدزْص خلمحٍْص ِٓ ٘إٔو ؤْ ّ٭ًْ خلأعسده ، ٌِ٠ٌ٪ خلأعممدلدض 
خلأعىدزْص ٌْٕط ْ٘حد غير ل١ْص خٌعنّْص خلمحٍْص خٌتي زدظط ظٕ٭َ ٌعممْك لسعٍف خلأ٤ْدف  خٌْٕدْٔص ًخلدًْٔص في 
 .خلدغُذ ودٜص ز٭ً ٬فّ خًًٌٌص خٌم٥ُّص ٬ٓ خٌمْدَ بذٍخ خًًٌَ
ًولاٜص خٌمٌي ؤْ ِٙدَوص خلمجعّ٫ خلدًِٔ في خلأعىدزدض خلمحٍْص ٬ٍّْص ُِوسص ِ٭مًش ًظُوْسص ظع٥ٍر ظإىْلا وسيرخ 
 .ِٓ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ًظًَّسد ٌلأ٤ُ خلجّ٭ٌّص ًّىٌْ ٌٍ٥دلدض ًخٌىفدءخض خلدًْٔص
ًلً ودٔط خٌعفدَذ خلأعىدزْص خلمحٍْص في خلدغُذ ظ٭دِٔ ٌفترخض ٤ٌٍّص ِٓ ظًوً خلإيخَش خٌتي ٔدهمط في  خٌ٭ًًّ 
ِٓ خلدُخض ٬ٍَ ظًُّّىد في خٌ٭ًًّ ِٓ خلمح٥دض خلأعىدزْص، وّد ؤلعىيد خٌفد٬ٍين خلحّزْين خٌٍّٓ لم ّٝسمٌخ ّٕدًُّخ 
ًظيربصد ًفي ٨ً خلأـٌخء خٌتي ظ٭ْٙيد خًًٌي خٌ٭ُزْص ًفي ٨ً ىسٌذ َّدق خٌعغْير فّْد ّ٭ُف زدٌُزْ٫ خٌ٭ُزِ فدْ خًًٌَ 








 0ولاٜص خٌفًٝ خلأًي
ّ٭ً يًَ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ في ظٙىًْ خلمجٍٓ خلدنعىسص خلمحٍْص ًٌ ؤهمْص وبرٍ ودٜص ز٭ً ِد ٘يًظو يًي 
، ففِ )خلجّ٭ْدض(خلدن٥مص ِٓ ظغيرخض ًِد ٜدلسيد ِٓ ب٬ديش ٌٍن٩ُ في ٬لالدض خلمجدٌٓ خلمحٍْص بدإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ
ظٌٔٓ فسدٌُغُ ِٓ وؽُش خٌّوُ خٌٍُ ظ٭ْٙو ظٌٔٓ ِد ز٭ً خٌؽٌَش ًخلأففدَ خٌىسير في ٬ًي خلجّ٭ْدض بلا ؤْ يًَىد لا 
 فم٣ ٬ٍَ بِىدْٔص 931ّّخي ٠٭ْفد ٬ٍَ خلدٕعٌّدض خلمحٍْص، لْػ ؤْ خًٌٔعٌَ خٌعٌِٕٔ خلجًًّ لم ّنٛ ٌٍٔ في خلدديش 
ظٌخًٜ خلجّ٭ْدض زدٌٍٕ٥دض خلمحٍْص في خٌٌلط خٌٍُ ودْ خلجّْ٫ ّنع٩ُ ؤْ ّأٓ ىٍخ خًٌٔعٌَ ًخٌُٙخوص لمْمْص زين 
خلجّ٭ْدض ًخٌٍٕ٥دض خلمحٍْص، وّد ؤْ لٌخٔين خلإيخَش خلمحٍْص ًخلأعىدزدض ، لا بشىنيد ِٓ خٌمْدَ زًًَ فد٬ً في ٬ٍّْص 
 .ظٙىًْ خلمجدٌٓ خلمحٍْص خٌعٌْٕٔص خٌتي ظع٥ٍ٫ بلى زندء لظٌٌؾ ظنٌُّ ًفمد لدد ظمع١ْو خلأٔٓ خًٌلؽمُخ٤ْص
 ؤِد خلدٍّىص خلدغُزْص فمً ٔ٭ط  ٌعإْٔٓ خًٌٔعٌَُ ًخٌمدٌِٔٔ ٌ٭لالص خلمجعّ٫ خلدًِٔ زدلإيخَش خلجّد٬ْص ًٔ٭ْد 
ٌع٥ٌُّىد بدد ّ١ّٓ بزمْك خٌعنّْص خٌٙدٍِص في ودفص خلألدٌُْ، ًٌٌٍه خلدُٙ٪ خلدغُزِ ىٌ خلأوؽُ ـُخءش في خًًٌي خلدغدَزْص 
ِٓ ولاي ظىُّٕو لك خلجّ٭ْدض في خلدٙدَوص خٌف٭دٌص في ظٙىًْ خلمجدٌٓ خلدنعىسص خلمحٍْص، ودٜص ز٭ً بلُخَ ئعٌَ 
  ،1102
 في لين ؤْ خلدُٙ٪ خلجّخجُُ لا ّّخي ِعىٌفد ِٓ ظمٌّص ٬لالص خلإيخَش خلمحٍْص زدلجّ٭ْدض ، لْػ خًٌٔعٌَ خلحدلي لا 
 خٌٍُ ِىٓ 01/11ً لدٌْٔ خٌسًٍّص 60/60ّيْىً ىٍخ خٌنٌ٪ ِٓ خٌ٭لالدض، ًوٌٍه خٌمٌخٔين بلا بٌخ خٔعؽنْند لدًْ خلدًّنص 
خٌسًٍّص ِٓ خٌعٌخًٜ ِ٫ ِإٔدض خلمجعّ٫ خلدًِٔ ، بلا ؤْ خٌنٛ تم ظمًْْه زًًَٝ خٌعن٩ُْ خٌٍُ  ّيْىً ٬ٍّْص خٌعٌخًٜ 
بلا ؤٔند في خٔع٩دَ ًًَٜ ىٍخ خلدٌَُٔ خٌعن٩ِّْ، ٌٍخ فةْ ظإؼير لُودض خلمجعّ٫ خلدًِٔ خلجّخجُّص في ظٙىًْ خلمجدٌٓ 
خلمحٍْص ، لا ّّخي لزًًيخ ـًخ ٔ٩ُخ ٌٌٍخل٫ خٌْٕدِٔ خٌٍُ ظ٭ْٙو خٌسلاي في ٨ً ٬ًَ خٔعملاٌْص ِإٔدض خلمجعّ٫ 




خلدًِٔ، ًظس٭ْعيد  ؤِد خلألّخذ خٌْٕدْٔص ؤً ظٕير في فٍه خٌن٩دَ ، فدْ  ٌه ؤؼُ ٍٔسد ٬ٍَ ؤيخءىد في ظٙىًْ خلمجدٌٓ 















 0ٓوًٓص خُلَٝ خُؽدِٗ
ٔؼط ًهًظٌٗٓ، خلجّخجُ، خلدـُذ ، ٍ ٖٓ  ظٙيً خًًٍُ خلدـدَزْص ظّخًّخ في ػًي ٓنظٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ى
ًخلمجدُٓ خلمحِْص ، ًًُٔط ٌُي في ؤٗظٔعيد  )خلجٔؼْدض(ىٍه خًًٍُ لمحدًُص بهدٓص ُ٘خًص زين ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ
خُودٌْٗٗص، ًَ يًُص بحٕر ٤سْؼص ٗظدٓيد خُْٕدِٔ، ًخُظًُف خُْٕدْٔص خُتي ظؼْٙيد، ٔؼْد ٓنيد ُسندء ًبزوْن لٌْ 
َخً٘ لزِِ، ّؼٌٍ ػِْو في خُنيٌٞ زإػسدء خُعنْٔص خلمحِْص خُتي ػفّض خًًُُص خُو٥ُّص ػٖ خُوْدّ بذد ٌُلًىد، ًٌُي 
ًكود لدودَزص ظٙدًَْص ظأٓ ُنٌع ٖٓ خُؼلاهدض خلجًًّش ًزين خلجٔدػدض خلمحِْص خلدـدَزْص ًٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ 
خلمحْ٣ بذد، لْػ ّٝسك خُلدػَ خلدًِٗ ٌُّ٘د في ػِْٔص ظٕير ًبيخَش خلإيخَش خلمحِْص في خًًٍُ خلدـدَزْص، ًٌُّ٘د 
ؤٔدْٔد في زندء ًخلصدِ خلدى٥٥دض خُعنٌّٔص ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص  ، زدلإ٠دكص بلى لشدَٔص يًَه خلأٔدْ في ػِْٔص 
خلدٕدءُص ًبَٔدء هْْ ُٙلدكْص ُسندء لٌْ َخً٘ لزِِ في خًًٍُ خلدـدَزْص، ًىٍخ ٌٌّٕ بلا في لدٍ خُعًخوَ ًخُُٙخًص 
خٌُظْلْص ًزين ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلمجدُٓ خلدنعىسص خلمحِْص في خًًٍُ خلدـدَزْص لزَ خًَُخٔص، ًٔععْ يَخٔعيد 
 0ىٍخ خُلَٝ ًٔد ِِّ
 خُؼلاهص خٌُظْلْص زين خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلمجدُٓ خلجٔدػْص في ظٌٗٓ 0 خلدسمػ خلأًٍ 
 خُؼلاهص خٌُظْلْص زين خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلجٔدػدض خلمحِْص  في خلجّخجُ0 خلدسمػ خُؽدِٗ 









 : المبحث الأول
 العلاقة الوظيفية بين المجتنع المدني والشلطات المحلية في تونص
خػعبر خلدُٙع خُعٌِٕٗ خُِٕ٥دض خلمحِْص ًَّْش ؤٔدْٔص في بزوْن خُعنْٔص خُٙدِٓص كيِ ؤيخش ُعموْن خُبرخٓؿ ًخلدٙدَّغ 
خُعنٌّٔص ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ ًظٌكير خًُُٙ٢ ً خُظًُف خلدؼْْٙص خُتي ظ١ٖٔ خلحْدش خٌُُلؽص ٌُِٔخ٤ٖ خلمحِِ ،َؿْ ًَ 
خُعمًّدض خُتي ػد٘عيد ظٌٗٓ ٓد زؼً خلأعولاٍ في لردٍ بزوْن خُعنْٔص خلمحِْص لعْ ػِْيد بُّخْٓص بػديش خُنظُ في 
ػلاهعيد ٓغ خُلٌخػَ خلاـعٔدػْص خلمحْ٥ص بذد ُعموْن هلّش في ىٍخ خلمجدٍ، ودٜص ٓغ ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ خلمحِْص خُتي 
ظٙيً ظندِٓ ًسير في ػًيىد، ًخُٕؼِ لضٌ بُ٘خًيد في ػِْٔص ظْٕير ًبيخَش خُِٕ٥دض خلمحِْص،ًٗظُخ ُوُبذد ٖٓ خلدٌخ٤ٖ 
خُعٌِٕٗ خٍُُ زدض ّؼْٗ ٌٗع ٖٓ خلاؿترخذ يخوَ  بهِْٔو خلمحِِ ،ًٌُي ُٖ ّعإظَ بلا زعسني ٓودَزص ظٙدًَْص لزِْص ًكود 
لدد ّع١ٔنو خًُٔعٌَ خُعٌِٕٗ خلجًًّ خٍُُ ػِّ ٖٓ ٌٓدٗص ًيًَ خلجٔؼْدض ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص ٠ٔدٗد ُُكغ ًلدءش 
 .خلأيخء ُِٔفدُٓ خلمحِْص كٔد ىِ ؤىْ خُعود٤ؼدض خٌُظْلْص زين ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخُِٕ٥دض خلمحِْص في ظٌٗٓ
 : المطلب الأول
 المجتنع المدني والمشاهنة في العنلية التننوية
زؼً كَٙ خًًُُص خلدًُ ّص في ظٌٗٓ في بزوْن خُُىدٕ خُعنٌُٔ لصْ ػِْيد بػديش خُنظُ في ػلاهعيد ٓؼيد في خًُُٙدء 
خلاـعٔدػين لمحدًُص زٌَِش لظٌٌؾ ظنٌُٔ ّوٌّ ػَِ ؤٔدْ ٓٙدًَص خلجٔؼْدض في خُنيٌٞ زدُؼِْٔص خُعنٌّٔص ػَِ خػعسدَ ؤٕ 
ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ىِ خُوندش خُتي بزَٔ خلدًُٙػْص خلمجعٔؼْص، ًىٍخ ٓد لدًٍ ظٌُّٕو خلدُٙع خًُٔعٌَُ 
  ًهدٌٕٗ خُِٕ٥دض خلمحِْص،ٔؼْد ٓنو لمحدًُص بُ٘خى ٓإٔدض 1102ُٕنص 88 هدٌٕٗ خلجٔؼْدض 4102خُعٌِٕٗ، في ئعٌَ 
 .خلمجعٔغ خلدًِٗ في ػِْٔص ظْٕير ًبيخَش خُِٕ٥دض خلمحِْص، ًكود ُِٔودَزص خُعٙدًَْص في ظْٕير خُٙإٕ خلمحِِ
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خوعِلط يًَ ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ خوعلاكد ٌٗػْد في بيخَش ًظْٕير خُٙإً خلمحِّْص، خُعـيرخض خُتي ٘يًبصد ظٌٗٓ ، 
ؤّٖ ًدٗط في خُؼيً خُٕدزن بزًي خُؼلاهص زين خُِٕ٥دض خلمحِْص ً خلمجعٔغ خلدًِٗ ًكود لدًٍ هُبذد ؤً زؼًىد ػٖ خُنظدّ 
خلحدًْ ًًكود ُؼلاهدض خلدٝدلح ًخُعؼدَٓ ٓغ ىْحدض خلإيخَش خلمحِْص، كدلجٔؼْدض خُوُّسص ٖٓ خُنظدّ، ،ًدٕ ّـًهيد بدٝديَ 
 ًّعْ خٔعٙدَبصد في ٜندػص خُوُخَ خلمحِِ ًْٜدؿعو، ً خُؼلاهص زين ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ 1خُعٌَّٔ ًخلدٕدػًخض
ًخلإيخَش خلمحِْص ًدٗط ظترخًق زين خلأعٙدَش ًخُعـْْر ًخُعئْٗ لجٔؼْدض، ًظُّٙي بطؼْدض ؤوٍُ ًػِْٔدض خُعـْْر 
 ًىٍخ وِن ٌٗع ٖٓ خلأػُخٞ ًٍُ ٓإٔدض 2ظعْ ُِفٔؼْدض خلدٕعوِص ػٖ خًًُُص ًلاظٕير في كِي خُنظدّ خلحدًْ 
خلمجعٔغ خلدًِٗ ًبطٌع خلدٌخ٤نين ػٖ خُعٌخَٜ خلجدي ٓغ خلإيخَش خلمحِْص، ودٜص في خلدُخلَ خلأويرش لحْدش ىٍخ خُنظدّ 
 ٓود٤ؼص ًًّ٘ش ًٌٕ خلدٌخ٤ٖ ؤٜسك لا ّؽن زدلحْدش خُْٕدْٔص زُٓعيد في 9002لْػ ٘يًض خلاٗعىدزدض خلمحِْص ُٕنص 
ظٌٗٓ، ًزؼً لًُص خُعـْير خُتي ٘يًبصد ظٌٗٓ زًؤض ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ظٕعؼًْ ٌٓدٗعيد ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص 
ًخِيخيض هٌش، ودٜص زؼً ؤيَى خلدٌخ٤ٖ ؤٕ خلألّخذ خُْٕدْٔص لم ظؼً لزَ ؼوص خلدٌخ٤ٖ، ًٌلعد كِٙط في بزوْن 
ٓؼدَ٠ص هٌّص،ظأٓ كؼلا ُسندء لظٌٌؾ ظنٌُٔ في خُُّق خُعٌِٕٗ، ًٔد يًَ خلجٔؼْدض خِيىُ ؤؼندء بٔود٢ خُنظدّ ، 
كٌدٕ لذد خًًَُ خُسدَِ في لًٙ خلجٔيٌَ ًظٌػْص ز١ًَُش بٔود٢ ىٍخ خُنظدّ ، كيٍخ خلالطُخ٢ خٌُهتي في خلحْدش 
خُْٕدْٔص ؤٔٓ كؼلا ُعوٌّص يًَىد في ٜندػص خُوُخَخض ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص ًؤٜسك ل١ٌَ خلجٔؼْدض لأػٔدٍ 
 ،لذد خلحن في خُُٙخًص في ظْٕير 1102/88خلمجدُٓ خلمحِْص ؤُٓ ٘سو بُّخِٓ لْػ ؤٜسك ًبدوع١َ هدٌٕٗ خلجٔؼْدض 
ًبيخَش خُِٕ٥دض خلمحِْص ، ٔؼْد لإَٔدء ٓؼدلم خًُلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص في بيخَش خلجٔدػص خلمحِْص، ًهً ظ٥ٌَض خُؼلاهص زين 
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 ًؤٜسمط خلجٔؼْدض ظٕدىْ 4102ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلإيخَش خلمحِْص في خُلترش خلاٗعودُْص هسَْ ًًَٜ ئعٌَ 
زٌَٙ ًخٔغ في بيخَش خُٙإٕ خُسًُِ ًكن خُْٓدض خُتي لػًي بذد خُودٌٕٗ ٖٓ ولاٍ بهُخَ ٓٙدَّغ ًزُخٓؿ ظنٌّٔص، ًؤٜسك 
خلمجعٔغ خلدًِٗ ٌُّ٘د خٔترخظْفْد خٍُُ ّؼٌٍ ػِْو في بزوْن ٓ٥دُر خُٕدًنص خلمحِْص ًخُعًزير خلدٙترى ُِٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ 
 ًخبسدٌىد خُوُخَخض خُعنٌّٔص 1ًبزوْن لظٌٌؾ ْٔدِٔ لزِِ ّيًف ُ ّديش خلطُخ٢ خلدٌخ٤نين في خُنودٖ خُؼٌِٔٓ خلمحِِ
 ٌُُْْ ٓؼ٥َ يلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص في ظْٕير ًبيخَش خُِٕ٥دض خلمحِْص ًٔد ٗٛ ػِْو خُلَٝ 4102ًهً ـدء ئعٌَ 
 ٖٓ خًُٔعٌَ ًٓنو ؤٜسمط ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ػنُٝخ كدػلا يخجْ خلح١ٌَ لد٠ُخ ًٕٓعوسلا ٖٓ خـَ 931
خلدٕدهمص في هْديش هد٤ُش ظْٕير ًبيخَش خُِٕ٥دض خلمحِْص، ًٌُي ـنسد بلى ـنر ٓغ ـيٌي خلإيخَش خلمحِْص، ًزدهِ 
ٓإٔدض خًًُُص، ًهً ؤ٠مط ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ هٌش خهترخلْو كؼدُص ًٓنظٔص ظٕيْ في ظْٕير خلإيخَش خلمحِْص بدد 
لؼًّ خُٝدلح خُؼدّ خلمحِِ، ًٌُي ٓد ظُبطو خُعّخًّ في ػًيىد زٌَٙ ًسير زؼً خُؽٌَش ، ًهً ظؼِّ يًَ خلجٔؼْدض في 
ظْٕير ًبيخَش خُِٕ٥دض خلمحِْص خُعٌْٕٗص بطِص ٖٓ خُؼٌخَٓ خًُخوِْص ًخلخدَـْص،ؤيض بلى ٠ًَُش ظًوِو ًُْٕ لدُص 
خُلُخؽ خٍُُ ػفّض خًًُُص ػٖ خٌُكدء زو، ًٌلعد لا ظٕع٥ْغ ظِسْص ٓع٥ِسدض لسعِق خُلحدض خلاـعٔدػْص ٗظُخ ٌُؽُش 
خلأػسدء خُتي ظوغ ػَِ ػدظن خًًُُص ًٓديخّ ؤٕ  خلمجعٔغ خلدًِٗ لا ّيًف ُعموْن ؤَزدق ٖٓ ًَخء ظٌعلاظو ًلا ّيًف 
ٌٌٍُِٜ بلى خُِٕ٥ص ،كيٍخ ٓد لغؼِيد خلأهًَ ػَِ ًٔ خُلُخؽ خٍُُ ػفّض خُِٕ٥دض خلدًُ ّص ًخلمحِْص ًَ ػَِ لً 
 .2خٌُٕخء
ًفي ظَ ظندِٓ خلجٔؼْدض ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ زًؤض خلألّخذ خُْٕدْٔص ظٕؼَ ـدىًش لمحدًُص خٔعو٥دذ خلحًُص 
 .خلجٔؼٌّص ٌٔخء ٖٓ خلجيدض خُُسمْص ؤً خُـير َسمْص لالعٌخجو ٗظُخ لدًُ ّص يًَه في ٜندػص خُوُخَخض خلمحِْص








 ،ٖٓ ٘دلعد ؤٕ ظٌ٠ك ًظأٓ ؤًؽُ ًْلْدض ٓٙدًَص خلدٌخ٤ٖ 5102ًُؼَ خلاٗعىدزدض خلمحِْص خلدّٓغ بـُخءىد في 
ًٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ، في ػِْٔص ظْٕير ًبيخَش خُِٕ٥دض خلمحِْص، ًكود لدد ظوع١ْو خلدودَزص ُعٙدًَْص خُتي ـدء بذد 
، ًزٍُي بزٌٍ خلدٌخ٤ٖ خُعٌِٕٗ،خٍُُ ٤دلدد ػدَٗ خلإهٝدء ًخُعئْٗ ًظُيُ ٕٓعٌّدض خلدؼْٙص ًخٗؼًخّ 4102ئعٌَ 
خلدٙدَّغ خُعنٌّٔص ودٜص في خُوٍُ ًخُُّق خُعٌِٕٗ ُُّٙي ؤٔدِٔ في ػِْٔص ظْٕير ًبيخَش لردُٕو خلمحِْص خٍُُ ٔدىْ 
كؼِْد في ػِْٔص خٗعىدبذْ ًزؼًىد خلح١ٌَ بلى لسعِق خُلؼدُْدض خُتي ظنظٔيد خلإيخَش خلمحِْص ًخلدٙدًَص في خلدًخًلاض 
ًىٍخ لشد ّٕدػً في وِن ـٌ ٖٓ خُؽوص زين ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخُِٕ٥دض خلمحِْص، ًزين ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ 
  .ًخلدٌخ٤ٖ خُؼديُ ًظعمٌٍ ٗظُش ٕٓاًلي خلإيخَش خلمحِْص ُِفٔؼْدض ٖٓ خلدندكٓ ُُِّٙي
 المجتنع المدني والمشاركة في المخططات التننوية:  الفرع الثاني
ػبر خلدٕعٌّدض خلمحِْص ًخلدًُ ّص، ًًؽيرخ ٓد ّعسفك خُنظدّ خُْٕدِٔ 1 8891ظّخًّ ػًي خلجٔؼْدض في ظٌٗٓ زؼً ٔنص 
 ، بلا 9002 بطؼْص ٔنص 0009 ً 8891 بطؼْص ٔنص 0002خُعٌِٕٗ ٓد هسَ خُؽٌَش زؼًي خلجٔؼْدض ًخَظلدػو لْػ زِـط 
ؤٕ خُؼبرش ُْٕط زدٌُْ ًبلظد في خُنٌع ًخٌُْق، ًًدٕ ٌَّٝ ػَِ ؤٕ ًَ خلمجعٔغ خُعٌِٕٗ لشؽَ ػَِ ظنٌػو ًىٍخ في 
خلحوْوص لم ٌّٖ ٌٍٔ ًخـيص ُلأعيلاى خلخدَـِ، لْػ خٗو ًزدُُؿْ ٖٓ ىٍخ خُؼًي خٌُسير ُِفٔؼْدض بلا ؤٕ ٕٓدهمعيد 
ًدٗط ظٍُ زإهمْص يًَىد خلحٌْ ًخلدنٕن - خلجٔدػدض خلمحِْص- في خلدى٥٥دض خُعنٌّٔص ًدٕ لزًًيخ ـًخ ًٌٕ خًًُُص
ًخلدٌٍٔ ُِؼِْٔص خُعنٌّٔص ، ًظٌخَٜ خٌٗٔدٖ يًَ خلمجعٔغ خلدًِٗ في ٓٙدَّغ ًزُخٓؿ خُعنْٔص خلمحِْص، ًولاٍ ىٍه خُلترش 
ًدٕ ّعٌهغ ؤٕ لػُى خلمجعٔغ خلدًِٗ هٌخه ُِٔٙدًَص خُلؼِْص ُعموْن خُعنْٔص خلمحِْص ،ًٌُٖ خًًُُص ًخُِٕ٥دض خلمحِْص ًدٗط 
ظؼعوً ؤلعد ىِ خلمحُى لدٕدَ خُؼِْٔص خُعنٌّٔص، كيٍخ ٓد وِن خُلٌخَم خلاـعٔدػْص ًخلجيٌّص، ٗعْفص ؤٕ خلدٙدَّغ خُتي 
ظوترليد خُِٕ٥دض خلمحِْص ؤً ظوُىد خُِٕ٥دض خلدًُ ّص، في خُـدُر لا ظعفدًذ ًٓ٥دُر خُٕدًنص خلمحِْص، لأٗو تم بصْٔٙيد 
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ًبهٝدءىد في ُٓخلَ خهترخق ىٍه خلدٙدَّغ ؤً ظنلٍْىد، كيٍخ ٓد وِن ٌٗع ػًّ خُعفدَذ زين خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ ًخلجٔؼْدض 
ًخلدٙدَّغ خُتي تم خلصدِىد، ًىندى زؼٟ خلأعؽندءخض خُتي تم ٖٓ ولاٍ ظُّٙي زؼٟ خلجٔؼْدض في لس٥٥دض ًٓٙدَّغ 
ظنٌّٔص، بلا ؤٕ ػِْٔص خلإُ٘خى بس١غ زدلأٔدْ ُنٌػْص خُؼلاهص خُتي ظُز٣ خلجٔؼْص بدإٔدض خلإيخَش خلمحِْص ، ًػِْو كدٕ 
 .ػِْٔص خُعودَذ ًخُُٙخًص لم ظٌٖ ٗ ّيص ً٘لدكص
ًزؼً هْدّ خُؽٌَش في ظٌٗٓ زًؤض خلحْدش خُْٕدْٔص ض،ظعمٌٍ لضٌ لْدش ؤًؽُ يلؽوُخ٤ْص ودٜص زؼً خًًَُ خُسدَِ خٍُُ  
ظوٌّ زو ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص لْػ ؤٜسمط ٌُّ٘د ؤٔدْٔد في ٕٓدَ خُؼِْٔص خُعنٌّٔص، لإ 
خُوٌخٗين خلجًًّش خُتي ًَٜض في خلدُلِص خلاٗعودُْص ؤٕٔط كؼلا ُعؼ ّّ ٓٙدًَص خلدٌخ٤ٖ ًٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في 
 ػَِ خػعٔدي خلدودَزص خُعٙدًَْص في بيخَش 931ظْٕير ًبيخَش ٓإٔدض خًًُُص، ًهً ٗٛ خًُٔعٌَ خلجًًّ في خُلَٝ 
خُِٕ٥دض خلمحِْص، ًىٍخ لشد ّٕدػً ػَِ خٗلعدق ٓإٔدض خلإيخَش خلمحِْص ػَِ خُلٌخػَ خلدًْٗص في لردٍ بػًخي خلخ٥٣ 
خُعنٌّٔص لعَ ظٌٌٕ ؤًؽُ بردًزد ًهُزد ، ٖٓ خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ، ًخٕ ظٕعفْر لد٥دُسو خٌُْْٓص خُتي ٤دلدد تم ظإـِْيد ؤً 
بردىِيد في ُٓخلَ ٔدزوص ًػَِ خلحًُص خلجٔؼٌّص خُعٌْٕٗص، ؤٕ ظٕؼَ لخِن ًػِ ًٍُ خلدٌخ٤ٖ خُعٌِٕٗ ؤٕ لصدق خلدٕدَ 
خُعنٌُٔ ىٌ َىين ًٍٓ بردًذ خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ ٓغ ىٍه خلدٙدَّغ ،ُْعْ بردًِ ًَ خلإٌ٘دُْدض خُعنٌّٔص خُودجٔص 
ًخلاوعلالاض خلذٌِْْص خلد٥ًُلص ،خُتي هدٓط ٖٓ خـِيد خُؽٌَش خُعٌْٕٗص ًخلمجدُٓ خلمحِْص ٓ٥دُسص ظسني بٔترخظْفْص ظنٌّٔص 
ٓلاجٔص لخٌْٜٝدض ًَ ـيص بصًف  ُعموْن خُعنْٔص  خلدعٌخِٗص خُتي لا لؽٌٖ بزوْويد ٓد لم ظعْ ػِْٔص خلجٔؼْدض كْيد، لإ 
ٌُي لؽٌٖ ٖٓ ظٌكير خًُػْ خلدديُ ًخلدؼنٌُ ُِٔٙدَّغ ًظٌكير ٔسَ لصدليد لإ ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ظٕؼَ ـدىًش 
بلى َكغ ٕٓعٌٍ ظوسَ خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ ًظاًّّيْ ُِٔٙدَّغ خُتي ٘دًٌَخ في خُعى٥ْ٣ لذد ًبزلّىْ ػَِ ٕٓدًٗبصد 




ًظنلٍْىد ًخلمحدكظ ػِْيد، ًٔد ظوًّ خلإيخَش خلمحِْص ٓؼٌِٓدض ؤػٔن ػٖ خُوْْ ًخلدؼدَف خلمحِْص، ًىٍخ ٓد ّٕدػً 
 .1خلجيدض خُتي ظوٌّ زدُعى٥ْ٣ ُعٌٌٕ ٓٙدَّؼيْ ؤًؽُ ظِسْص لدع٥ِسدض خُٕدًنص خلمحِْص
ًفي خٗعظدَ بـُخء خلاٗعىدزدض خلمحِْص خُتي بزَ لزَ خلمجدُٓ خلدنعًزص، ٌٔف ظع١ك ـِْد بٌٓدْٗدض ٓٙدًَص خلمجعٔغ 
خلدًِٗ في ْٜدؿص خلدٙدَّغ خُعنٌّٔص زدُُٙخًص ٓغ خُِٕ٥دض خلمحِْص خُعٌْٕٗص ًزؼً ٌُي ظٕعُٔ ُٓلِص خُُٙخًص في ػِْٔص 
خُعنلٍْ، ًزٍُي لػٌْ بزوْن ٓؼدلم خلحًٌٔص في ظْٕير ًبيخَش خُٙإٕ خُعنٌُٔ في ظٌٗٓ ًكود لدد ظ١ٔنو خًُٔعٌَ خُعٌِٕٗ، 
خُود٠ِ زدػعٔدي خلجٔدػدض خلمحِْص آُْدض خًُلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص ، ًٓسديت خلحًٌٔص خلدلعٌلص، ُ١ٔدٕ بٔيدّ ؤًٔغ 
ٌُِٔخ٤نين ً خلمجعٔغ خلدًِٗ في ػِْٔدض بػًخي زُخٓؿ خُعنْٔص ًخُعيْحص خُترخزْص ًٓعدزؼص ظنلٍْىد ًزٍُي ظٌٌٕ خلدٙدَّغ 
 .خُعنٌّٔص ؤًؽُ خٔعفدزص لدع٥ِسدض خُٕدًنص خلمحِْص 
ًٖٓ خلأهمْص زدلإٌٓدٕ كيْ خلأيًخَ خلأٔدْٔص، خُتي لؽٌٖ لدنظٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ؤٕ ظِؼسيد في ػِْٔص خُعنْٔص، ٌُِ 
ظعٌٖٔ ٖٓ ْٜدؿص خُبرخٓؿ خلدلاجٔص لدٙدًَعيد في ًَ ُٓخلَ خُؼِْٔص خُعنٌّٔص، ٌُٖ ظعفو خُُئّص خُعنٌّٔص في خلدُلِص 
خلاٗعودُْص  خُتي ظوغ ػَِ ػدظن خُِٕ٥دض خلمحِْص ،لدٍ يًٕ كدػِْص يًَ ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في خُؼِْٔص خُعنٌّٔص، 
كٖٔ خٌُخـر ؤٕ خُوٌَٝ خٍُُ ٘يًظو ـيٌي خًًُُص ٓنٍ خلأعولاٍ ، ًدٕ لُّد بذد ظلعك خُسدذ ُعُّٙي خلمجعٔغ خلدًِٗ 
ُعموْن ٓع٥ِسدض خلالعْدـدض خلاهعٝديّص، ًخلاـعٔدػْص، ًخُؽودكْص، ٌُِٔخ٤نين لدد ًدٗط ىٍه خلالعْدـدض لود ٖٓ 
لوٌهيْ خلأٔدْٔص لإ خلحن في خُعنْٔص ؤٜسك لود يًُْد ًـّءخ لا ّعفّؤ ٖٓ لوٌم خلإٕٗدٕ، ًهً ؤػِنط خلأْٓ 
، ًزدظط ظِسْص لن خلمجعٔغ خُعٌِٕٗ لدـص 6891خلدعمًش في بػلاٗو، ؤٕ خلحن في خُعنْٔص ًمن ٖٓ لوٌم خلإٕٗدٕ ػدّ 
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ِٓمص ً٠ًَُش ُعدٓين خلأٖٓ خلإٕٗدِٗ ًخلأعوُخَ خلاـعٔدػِ، كٍُي لازً ٖٓ ظٌْٔغ لردٍ ٓنظٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ 
 .ُعٝسك ٌُّ٘د في ػِْٔص خُعنْٔص ُلأعلديش ٖٓ ٌٓخَيىد خُسُّٙص ًخلدديش ٖٓ خلخيرخض خُتي ظٌنّىد
ُؼَ بزوْن خُلؼدُْص في يًَ ًٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في خُعنْٔص خلمحِْص في خلمجدُٓ خلمحِْص خُعٌْٕٗص ىٌ َىين خُنٌٝٚ 
خًُٔعٌَّص ًخُودٌْٗٗص ًظ٥سْود ًبرًْٕىد ػَِ خَٞ خٌُخهغ ًػَِ خلمجدُٓ خلمحِْص ًٕٓاًُْعيد ؤٕ ّؼًًْخ خُنظُ في 
ػلاهعيْ زدلجٔؼْدض ، ًٌلعد ٌُّ٘د ؤٔدْٔد لا ٓندكٕد ًًُُِص ًٓإٔدبصد خلمحِْص لإ لصدق خلدًُٙع خُعنٌُٔ ًٔد ظؽسعو 
خُعفدَذ خلدودَٗص ، ًُٓىٌٕ بدًٍ ٓٙدًَص خُٕدًنص خلمحِْص في ػِْٔص ظْٕير ًبيخَش لردُٓ خلمحِْص ًخلدٙدًَص خُلؼدُص في 
 بػًخي خلخ٥٣ ًخلدٙدَّغ ًخُبرخٓؿ خُعنٌّٔص خُتي لغر ؤٕ ظٌٌٕ ظعلاءّ ًٓع٥ِسدبصْ خلمحِْص
 : المطلب الثاني
المجتنع المدني وإرساء الحكامة المحلية 
ٓنٍ خُعٕؼْندض خٗعُٙ خٌُػِ ز١ًَُش ظؼْْٔ خلحًٌٔص خلمحِْص ،ُعٌٔين خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ في ػِْٔص ٜندػص خُوُخَ ًخلحً ٖٓ 
بهٝدجو ٖٓ خلحْدش خُْٕدْٔص، ًظٌُّٕد ُِٔسديت خًُلؽوُخ٤ْص، ًخلذًف ٖٓ ًَخء بَٔدء خلحٌدٓص ىٌ لزدًُص ب٠لدء ٌٗع 
ٖٓ خُُٙػْص ػَِ ؤػٔدٍ خلمجدُٓ خلمحِْص ،خُتي ٤دلدد خكعوًبصد خلمجدُٓ خلمحِْص خُعٌْٕٗص ، ُْلعك خلمجدٍ ُِمٌخَ ًخُنودٖ زين 
خُِٕ٥دض خلمحِْص، ًخلدٌخ٤ٖ ًظؼ ّّ يًَه في ػِْٔص ٜندػص خُوُخَ، لْػ بزٌٍ خلدٌخ٤ٖ ٖٓ ُٓلِص خلدٙدًَص كو٣ في 
خُؼِْٔص خلاٗعىدزْص بلى ُّ٘ي في ػِْٔص خُُهدزص ًخلدٕدءُص خُتي ظؼً ٖٓ ؤىْ خلداُ٘خض خلحوْوْص ُسندء لٌْ َخً٘ لزِِ 
لػعَٔ خلحٌْ خُُخً٘ ُٓخيكدض ًؽيرش، كيٌ ّؼُف ؤّ١د زدُُ٘ديش، خلحدًْٔص، خلحٌْ خُؼولاِٗ، خلحٌْ خُٝدلح ً خلحٌْ خلجًْ في ظٌٗٓ، 
 .، ً َؿْ ىٍخ خلاوعلاف في ظْٕٔص خلدليٌّ، بلا ؤٕ ظؼدَّلو ظعودَذ زٌَٙ ًخ٠ك""




كوً ػُكو خُسني خًًُلي زإٗو خُعودًُْ ً خلدإٔدض خُتي ٖٓ ولالذد ظعْ لشدَٔص خُِٕ٥ص في خًًٍُ ٖٓ ؤـَ خُٝدلح خُؼدّ، ً هً هدّ خُسني 
خًًُلي زعوًّْ ؤًٍ ظؼُّق ُو ػَِ ؤٗو ؤٌِٔذ لشدَٔص خُوٌش في بيخَش خلدٌخَي خلاهعٝديّص ً خلاـعٔدػْص ُِسلاي ٖٓ ؤـَ خُعنْٔص، ؤُ ؤٗو 
 1.ؤٌِٔذ ً ٤ُّوص لدٔدَٔص خُوٌش في بيخَش خلدٌخَي خلاهعٝديّص ً خلاـعٔدػْص
ؤٓد في خُعؼُّق خٌُخَي في زُٗدٓؿ خلأْٓ خلدعمًش خلإلظدجِ، كوً ًَي ػَِ ؤٗو لشدَٔص خُِٕ٥ص خُْٕدْٔص ً خلاهعٝديّص ً خًُخَّص لإيخَش 
٘إً خًًُُص ػَِ ًدكص خلدٕعٌّدض ٖٓ ولاٍ آُْدض ً ػِْٔدض ً ٓإٔدض ظعْك ُلأكُخي ً خلجٔدػدض بزوْن ٓٝدلحيْ ً لؽدٌَٕٔ 
 2.لوٌهيْ خُودٌْٗٗص ً ٌّكٌٕ زدُعّخٓدبصْ ً ّوسٌِٕ خٌُٔد٤ص لحَ ولاكدبصْ
ؤٓد ظؼُّق ٓنظٔص خُعؼدًٕ خلاهعٝديُ ً خُعنْٔص َّٙٔ لرٌٔع خُؼلاهدض زين خلحٌٌٓص ً خلدٌخ٤نين ٌٔخء ًدٌٗخ ؤكُخيخ ؤً ـّءخ ٖٓ 
خلدإٔدض خُْٕدْٔص ً خلاهعٝديّص ً خلاـعٔدػْص، ً ّاًً ىٍخ خُعؼُّق ػَِ ؤٕ ٓليٌّ خلحٌْ خُُخً٘ لا ُّظٌّ كو٣ ػَِ كؼدُْص 
 خلدإٔدض ً بلظد َّٙٔ خُوْْ خُتي بزٌّيد خلدإٔدض ٓؽَ خلدٕدءُص ً خُُهدزص ً خُنّخىص 
ًٔد ػُف خلحٌْ خُُخً٘ زدُنظُ بلى ؤىًخكو ػَِ ؤٗو ٌُي خلدليٌّ خٍُُ ّٕؼَ بلى ظنْٕن خلأػٌخٕ ً خلجٔدػدض خلاـعٔدػْص ٌٌٍُِٜ بلى 
 .3خلأىًخف خلخدٜص خلدندهٙص ً خلدؼُكص زٝلص بطدػْص في لزْ٣ ً ك١دءخض ؿير ٓاًًش ً لرّؤش
ػَِ ؤٗو ّعؼِن زٌَٙ ـًًّ ٖٓ خُعْٕير خُلؼدٍ بحْػ ؤٕ خلأػٌخٕ ٖٓ ًَ " "ً ػُكو كٌُٕٗخ ًّخكْْو 
٤سْؼص ًدٌٗخ ً ًٍُي خلدإٔدض خُؼٌْٔٓص ظٙدَى زؼ١يد خُسؼٟ، ً برؼَ ٌٓخَيىد ًزٝلص ٓٙترًص ً ًَ ويرخبصد ً هًَخبصد بسِن 
 4.بزدُلد ـًًّخ ُِلؼَ خُودجْ ػَِ ظودْٔ خلدٕاًُْدض
ً ٓنو كدٕ ٓليٌّ خلحٌدٓص ّوًٝ زو لشدَٔص خُِٕ٥ص خُْٕدْٔص ً خلاهعٝديّص ً خلإيخَّص في ب٤دَ ظًزير خُٙإً خُؼدٓص في يًُص ٓد ً ػَِ 
 .لسعِق خلدٕعٌّدض، ً ّوٌّ خلدٌخ٤نٌٕ ً خلجٔدػدض بحٔدّص ٓٝدلحيْ ً لشدَٔص لوٌهيْ ً لشدَٔص ًخـسدبصْ
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ًهً ظسنَ خلدُٙع خُعٌِٕٗ  في هٌخْٗنو ًظُّٙؼدظو بطِص ٖٓ خُْٓدض ًخٌُٔدجَ خُتي ظ١ٖٔ زندء لٌْ َخً٘ 
لزِِ ّٕع٥ْغ ٖٓ ولاٍ بزوْن لع١ط ظنٌّٔص ًٔنمدًٍ في ٓد ِِّ يَخٔص ٓوٌٓدض زندء خلحٌدٓص  خلمحِْص ٖٓ 
  في بَٔدء خلحٌدٓص خُُخً٘ش ٖٓ ولاٍ ٓوٌِٓ خُٙلدكْص ًخلدٕدءُصخلمجعٔغ خلدًِٗولاٍ ظسين يًَ 
 المجتنع المدني وإرساء الشفافية: الفرع الأول
ٔؼَ خُنظدّ خُعٌِٕٗ ُعسني آُْدض خلحٌْ خُُخً٘ في بيخَش خلمجدُٓ خلمحِْص، ًٌُي ٖٓ ولاٍ خٗلعدق خُِٕ٥دض خلمحِْص ػَِ 
لسعِق خلجٔؼْدض خلمحْ٥ص بذد، ًهً ٔؼط خُِٕ٥دض خلمحِْص لدٙدًَص خُؼًًّ ٖٓ خلجٔؼْدض في ػِْٔدض خلإيخَش ُ١ٔدٕ 
خُٙلدكْص في خلإيخَش، بلا ؤٕ خؿِر ىٍه خلجٔؼْدض ًدٗط لرُي ًخـيدض ُِنظدّ خُْٕدِٔ، كٖٔ ؿير خلدؼوٌٍ ؤٕ 
،  ًىٍخ ٓد ـؼَ ه خلجٔؼْدض خُتي ظًّٖ زدٌُلاء خُعدّ لجيدض ْٔدْٔص ٓؼنْص، ؤٕ ظل١ك ْٔدْٔدظو ًخُلٕدي خٍُُ ّ٥دٍ
ٕٓدػِ خُنظدّ في بزوْن خلحٌْ خُُخً٘ ظٍىر ؤيَخؾ خُُّدق، ًٌٕ خلمجدُٓ خلمحِْص ًدٗط ظؼْٗ كٕديخ ًسيرخ ًًدٗط 
خلجٔؼْدض في لدُص ظسؼْص ًًُُِص، زَ ًدٗط ظ١لِ خلدًُٙػْص ػَِ ؤػٔدٍ خًًُُص ، لشد ٔدىْ في خِيّدي ٓؼًلاض خُلٕدي 
في خلمجدُٓ خلمحِْص، ًخٔعُٔض لدُخلَ ٤ٌِّص ـًخ، ًلا خلً ّنٌُ ؤٕ خُلٕدي خلدنعُٙ في ظٌٗٓ ٖٓ ؤىْ خلمحلّخض خُتي 
، لين وُؾ خلدٌخ٤ٖ خُعٌِٕٗ ُِٙدَع ُلالعفدؾ ػَِ خُلٕدي خلدنعُٙ 1102 ـدٗلِ 41٘فؼط هْدّ خُؽٌَش في ظٌٗٓ 
ػَِ بطْغ خلدٕعٌّدض وٌٜٝد ػَِ زدلإيخَش خلمحِْص، ًزؼً ٔوٌ٢ خُنظدّ ًظٌَٙ خلمجِٓ خُعإِْٕٔ ظسنَ بدسديَش ٖٓ 
، ظ١ٔنط ًُٓٙع بٔترخظْفْص لدٌدكمص خُلٕدي، ًظٕعنً خلإٔترخظْفْص ػَِ ؤَزؼص ػندُٜ 2102خلحٌٌٓص في ئّٕبر 
ؤٔدْٔص، ًىِ خٗعودء ٗظدّ ً٤ني ُِنّخىص، ًظؼ ّّ ِٔ٥ص ً٤نْص ٕٓعوِص لدٌدكمص خُلٕدي، ًظؼ ّّ ٓٙدًَص خلمجعٔغ 
 .خلدًِٗ في ٌٓدكمص خُلٕدي، ًهً خهُ بطِص ٖٓ خُوٌخٗين خُتي ظ١ٖٔ خُعّخّ  خلإيخَخض خلمحِْص زدُٙلدكْص في ظْٕير ؤػٔدلذد
 لدإٔص كًًُّّ ىدًْ،ـدء كْو ؤٕ  خلمجِٓ خُعإِْٕٔ ِّّٓ زدُٙلدكْص في بيخَش خلدإٔدض 2102ًفي ظوُُّ ٔنص 
خلحٌٌْٓص بدد كْيد خلإيخَش خلمحِْص، ًؤًًض ؤٕ ُِٔإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في ػيًه، هً خًعٕسط هٌش ـًًّش لإ٠لدء  




 في كِٝو خلخدٓٓ في خُلوُش خلأًلى 1102 ُٕنص 88خُٙلدكْص في ظْٕير ٓإٔدض خًًُُص خلمحِْص، ًُؼَ هدٌٕٗ خلجٔؼْدض 
خلدع١ٔنص لحوٌم خلجٔؼْدض كوً ٗٝط ػَِ لويد في خلحٌٍٝ ػَِ خلدؼٌِٓص ًىٍخ خُنٛ خُودٌِٗٗ ِّّّ خُِٕ٥دض خلمحِْص 
في ظٌٗٓ زةُّخْٓص بشٌين ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ، ٖٓ خُنلدٌ ًخٌٌٍُٜ لأُ ٓؼٌِٓص ؤً ًؼْوص ٍُّ كْيد ؤهمْص ُنٙد٤و ؤً 
ػِٔو ، ًلذد خلحن ًكود ُِلوُش خُؽدُؽص،ٖٓ ٌخض خُودٌٕٗ  ؤٕ ظوٌّ زنُٙ خُعودَُّ ًخلدؼٌِٓدض ،خُتي ظَٝ ػِْيد لشد ّٕدػً 
في ب٠لدء ٘لدكْص خًبر في ػِْٔص خُعْٕير خلمحِِ ًفي خُلوُش خُٕدئص ٗٝط ػَِ ؤٕ لػفُ ػَِ خُِٕ٥دض خُؼٌْٔٓص 
ػَِ ٗٙد٢ خلجٔؼْدض، كيٍه ً١ٔدٗدض ؤٔدْٔص ُعؼ ّّ يًَ ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في بَٔدء هْْ خُٙلدكْص يخوَ 
خلمجعٔغ خُعٌِٕٗ ، ًهً ًلِط خُلوُش خُٕدزوص ٖٓ ٌخض خُلَٝ، خلحٔدّص ٌُِٔخ٤ٖ ؤً خلجٔؼْدض خُتي ظع٥ِر ؤً ظٕعىًّ 
لويد في خٌٌٍُٜ بلى خلدؼٌِٓدض، ًٗٝط ػَِ بُّخْٓص خبسدٌ خًًُُص لجْٔغ خُعًخزير خُلآِص خُتي ظٌلَ ٌَُ ٘ىٛ 
 هدٌٗٗد ؤً ٠ـ٣ ؤً ؤًبظدّص،ٖٓ  خُِٕ٥دض خلدىعٝص ُو ٖٓ ؤُ ـيص ،ٖٓ ػنق آً بصًًّ ؤً خٗعودّ ؤً بشّْْ ٠دَ كؼلا 
 .1ؤُ بـُخء ظؼٕلِ آوُ ٗعْفص لدٔدَٔعو خلدًُٙػص لحوٌهو خلدٙدَ بُْيد في ىٍخ خُلَٝ 
 خُٝديَ 14ًًٍُي خُودٌٕٗ خلدعؼِن زدٌٌُُؾ لدؼٌِٓص ؤً ٌُؼدجن خلإيخَّص في خُودٌٕٗ خُعٌِٕٗ خُٝديَ بدوع١َ خلدٌُّٔ ػًي 
 ّعؼِن زدُنلدٌ بلى خٌُؼدجن خلإيخَّص ُِيْدًَ خُؼٌْٔٓص ًّعٔؽَ في لن ًَ ٘ىٛ ٤سْؼِ ؤً ٓؼنٌُ في 1102 ٓدُ 62في 
خُنلدي ٌُِؼدجن خلإيخَّص خُتي ظنُٙىد خلذْدًَ خُؼٌْٔٓص ؤً ظعمَٝ ػِْيد في ب٤دَ ٓسدُ٘بصد ُُِٔكن خُؼدّ  ًٌُي ٓئد ًدٕ 
ظدَّه ىٍه خٌُؼدجن ًٌِ٘يد ًًػدءىد خُٝديَش ػٖ خلذْدًَ خُؼٌْٔٓص، ؤُ ٓٝدلح خلإيخَش خلدًُ ّص ًًُُِص ًخلجٔدػدض 
خلمحِْص ًخلدإٔدض ًخلدنٙدش خُؼٌْٔٓص، زةػلالعد ٖٓ هسَ خلذٌَْ خُؼٌِٔٓ ًز٥ِر ٖٓ خُٙىٛ خلدؼني ٓغ ُٓخػدش 
خلأعؽندءخض خلدنٌٝٚ ػِْيد ىٍخ خلدٌُّٔ ،ًظؼعبر خُسْدٗدض خلدلعٌلص ٖٓ خلدوٌٓدض خلأٔدْٔص لحن خٌٌُُؾ ٌُِؼدجن 
خلإيخَّص، ًُِمٌٍٝ ػَِ خلدؼٌِٓدض ًىٍه خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص ظؼً ٠ٔدٗدض لوْوْص لإَٔدء ٓؼدلم خُٙلدكْص في ظْٕير 
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 ، لْػ لؽٌٖ لدإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ خلا٤لاع ػَِ ًدكص خٌُؼدجن ًٍُ خلإيخَش خلمحِْص، 1 خلجٔدػدض خلمحِْص خُعٌْٕٗص
ًزندء ػِْيد لؽٌٖ لذد ؤٕ بزًي ٌٓهليد ٓنيد كةٌخ َؤض ؤٕ ؤُ ىٍه خٌُؼدجن خلدع١ٔنص لإػٔدٍ خلمجِٓ خلمحِْص، لأُ ِّؾ ؤً 
كٕدي، كٖٔ لويد ظؼدَٞ ٌُي بدىعِق خٌُٔدجَ خُودٌْٗٗص خُتي بشٌنيد ٖٓ ٌٓدكمص خُلٕدي، لْػ ظؼعوً خـعٔدػدض 
ًِٓعوْدض ٓغ خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ في لدٍ ظلِٙ خُلٕدي لخِن ًػِ ًُّو زةُّخْٓص، ظًوِو ُِمً ٖٓ ػِْٔدض خُلٕدي خلددلي، 
خُتي ّع١َُ ٓنيد خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ زدًَُـص خلأًلى، ًٔد ؤٕ خلجٔؼْدض ظٕؼَ لخِن ًػِ ؼودفي ًٍُ خلدٌخ٤ٖ ،ز١ًَُش 
لزدَزص ًَ ؤٌٗخع خُلٕدي خٍُُ ّ٥دٍ ؤػٔدٍ خلمجدُٓ خلمحِْص، ًٌُي ٖٓ ولاٍ ػِْٔص خُُهدزص، خُتي لغر ؤٕ لؽدَٔيد 
خلدٌخ٤ٖ زٌَٙ كُيُ ؤً ػٖ ٤ُّن ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ  ُِعوَِْ ٖٓ ىٍه خُظدىُش ًٌٓدكمعيد، لإ زندء خلحٌْ 
خًُُْ٘ خٍُُ ظٕؼَ ظٌٗٓ ُعموْوو ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ، ًكود ُِٔودَزص خُعٙدًَْص ظوع١ِ ؤٕ لؽدَْ خلمجعٔغ خلدًِٗ 
يًَه خُلدػَ في ظٌُّٓ خُٙلدكْص يخوَ خلمجدُٓ خلمحِْص ٌٔخء في ظؼدِٓيد ٓغ خلدٌخ٤ٖ ؤً في ظؼدِٓيد ٓغ ٓإٔدض خلمجعٔغ 
 .خلدًِٗ ًزدهِ خلدإٔدض خلحٌٌْٓص خلأوٍُ
 المجتنع المدني وإرساء قيه المشاءلة:  الفرع الثاني
ّلُٞ بزوْن لًٌٔص ًَْ٘ش بـُخءخض بطِص ٖٓ خُعـيرخض خُؼْٔوص، كدلأُٓ ّعؼِن زةـُخء ظـيرخض ظنظْْٔص زَ ؤٕ خُعـْير 
لغر ؤٕ لؽٓ خلإـُخءخض خلجٌىُّص كعٌٗٓ لدًُط ظسني خلحٌدٓص خُُخً٘ش في ٓإٔعيد خلمحِْص، ًكُ٠ط ػِْيد خُؼًًّ 
ٖٓ ؤٌٗخع خُُهدزص ػَِ ؤػٔدٍ ًىْحدض خلإيخَش خلمحِْص، ًًدٗط خؿِر ىٍه خلأٌٗخع ٖٓ خُُهدزص ظٌٌٕ ٖٓ هسَ خلإيخَش 
، بلا ؤٕ 8891ًخلجيدض خلدًُ ّص ًزدُُؿْ ٖٓ خُعّخًّ خُؼًيُ ُِفٔؼْدض في ظٌٗٓ ٓنٍ بهُخَ هدٌٕٗ خلجٔؼْدض ُٕنص 
لسعِق خُوٌخٗين لم ظوُ لذد خلحن في لشدَٔص خُُهدزص ًخلدٕدءُص، ػَِ ؤػٔدٍ خلجٔدػدض خلمحِْص ىٍخ ٖٓ ـيص، ًٖٓ ـيص 
ؼدْٗص بٕ لدُص خُعسؼْص خُتي ًدٗط ظؼْٙيد ىْحدض خلمجعٔغ خلدًِٗ خُعٌِٕٗ، لا لؽٌٖ بلا ّعٌَٝ ؤٕ ظوٌّ بدٔدَٔص خُُهدزص 
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، )خُعفٔغ خًُٔعٌَُ (ًخلدٕدءُص ُِٕٔاًلي خلإيخَش خلمحِْص لإ خلجٔؼْدض ًدٗط في خؿِسيد خٓعًخي ُِمّذ خلحدًْ في ظٌٗٓ
ىٍخ ٓد وِن ٌٗع ٖٓ خًُٓؿ ًخلالعٌخء ٖٓ هسَ خلمجعٔغ خُْٕدِٔ ُِٔفعٔغ خلدًِٗ، لْػ بزٌُط خلجٔؼْدض لمجُي ؤيًخض 
ُعموْن زُخٓؿ ًٓٙدَّغ ًلس٥٥دض ىٍخ خلحّذ خلحدًْ،ًفي ظَ ىٍه خلحدُص ٖٓ ػًّ ٖٓ ػًّ خلأعولاُْص خٗؼٌٕط 
ِٔسد ػَِ ؤيخء ٓنظٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ،ػَِ لشدَٔص يًَىد في خلدٕدءُص ،ًزؼً خلعْدَ خُنظدّ خُٕدزن زًؤض ظظيُ ٓؼدلم 
بَٔدء ٓؼدلم خلحٌْ خُُخً٘ خلمحِِ، ًؤٗد٤ط خُوٌخٗين خُتي ؤًَٜض في خلدُلِص خلاٗعودُْص يًَخ ىدٓد لدإٔدض خلمجعٔغ 
خلدًِٗ، في لشدَٔص خلدٕدءُص ًخُعوْْْ ًٌلعد ٖٓ خزُِ ؤيًخض خُُهدزص ػَِ خلإيخَش خلمحِْص، لْػ لؽٌٖ ُِٔفعٔغ خلدًِٗ 
ُٓخهسص ؤػٔدٍ خلإيخَش ًخلذْحدض خلمحِْص ًُٗٙ خُعودَُّ ػَِ ًٍٓ خُعّخٓيد زدُوٌخٗين ًٓع٥ِسدض بيخَش خُٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ، 
كوً ٗٛ هدٌٕٗ خلجٔؼْدض في كِٝو خلخدٓٓ، خُلوُش خُؽدْٗص خٗو لػن ُِفٔؼْدض ظوْْْ ٓإٔدض خًًُُص، ًظوْْْ ٓوترلدض 
ُعمْٕٓ ؤيخءىد كيٍخ خُنٛ خُودٌِٗٗ ّوُ ُٜخلص بحن ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ، بدٔدَٔص خُنوً ًخُعوْْْ ًخلدٕدءُص 
ٌُدكص ٓإٔدض خًًُُص بدد كْيد خلإيخَش خلمحِْص ، بٌخ ًدٕ ىٍخ خُعوْْْ ٖٓ ٘دٗو ؤٕ لػٕٖ ؤيخء خُِٕ٥دض خلمحِْص في 
ظْٕيرىد ًبيخَبصد ُِٙإً خُؼدٓص خلمحِْص، ؤً في لدٍ بردًِ ُِموٌم ًخلضُخكيْ لشد ْٔايُ خلإيخَش خلمحِْص ُلالضُخف ػٖ 
ٕٓدَىد خُٝمْك ، كةٌخ ٠ؼلط خُُهدزص ؤً ـٍُ خلحً ٓنيد ٔعمٌٍ خلإيخَش خلمحِْص بلى ؿير خُـدّص خُتي ًـًض ٖٓ 
 .1خـِيد
ظٕيْ ىْحص خلحًٌٔص 0  ػٖ ىْحص خلحًٌٔص خًُُْ٘ش ًٌٓدكمص خُلٕدي، ٗٝط زوٌلذد031 كِٝو 4102ًٔد ؤٕ ئعٌَ 
ًٌٓدكمص خُلٕدي في ْٔدٔدض خلحًٌٔص خًُُْ٘ش ًٓنغ خُلٕدي ًٌٓدكمعو ًٓعدزؼص ظنلٍْىد ًُٗٙ ؼودكعيد ًظؼِّ ٓسديت 
خُٙلدكْص ًخُنّخىص ًخلدٕدءُص ، ًّعْ ظٌَٙ خلذْحص ٖٓ ؤػ١دء ٕٓعوِين، ًىٖ ًٌُ خٌُلدءش ًخُنّخىص، ًّسدًُٕ٘ ٓيدّ 
لدًش ٔط ٔنٌخض ؿير هدزِص ُِعفًًّ، ًلغًي ؼِػ ؤػ١دء ًَ ٔنعين، ًٓنو كدٕ خلدأٓ خًُٔعٌَُ هً ؤػ٥َ خلحن 
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لدإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ،خلدٙدًَص في ىٍه خلذْحص ػٖ ٤ُّن ًٌخيَىد خلداىِص ُعموْن خلحٌْ خُُخً٘، في ظٌٗٓ ٓد زؼً 
خُؽٌَش ًلزدَزص بطْغ ؤٌ٘دٍ خُلٕدي خُتي ٖٓ خلدٌٖٔ ؤٕ لؽٓ خُٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ، ًهً ؤؼسعط خُعفدَذ خلدودَٗص ؤٕ 
ٓنظٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ؤيض يًَخ ىدٓد في خلمجعٔؼدض خًُلؽوُخ٤ْص،في لزدَزص خُلٕدي، ًؤيٍ ظُخًْ بردَبذد في خُعؼدَٓ 
ٓؼو خلأيًخض خلمحِْص ًخُو٥دػدض خلحٌٌْٓص بلى ؤىِْعيد في ظؼ ّّ هْْ خلدٕدءُص ًٌٓدكمص خُلٕدي ودٜص ًبلعد بزعَ ٌُي 
خلحّْ زين خُٙؼر زين خُٙؼر ًخلحٌدّ ؤُ خلجٔيٌَ ًخلإيخَش ، ًّبرِ ىٍخ خًًَُ ؤهمْص ىٍخ خًًَُ في خلد٥دُسص زدلدؼٌِٓدض 
لٌٍ ؤيخء خلجٔدػدض خلمحِْص، ًًٍخ ظٕيرىد ُِٝلودض ًلسعِق خُو١دّد خلمحِْص، ًؤو١ؼيد ُِٕٔدءُص ًخلدُخهسص، ًٔد ظلًْ 
في ٗوَ همٌّ خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ ًظوًّْ خًُػْ خُعوني ُِْٕدٔدض خلمحِْص، ًلًٙ خُؼٌّٔ ًظؽوْليْ لٌٍ خُو١دّد خلمحِْص، 
ًُٓخهسص ًظوْْْ خُْٕدٔدض خلمحِْص، ٍُُي ظؼعبر لُّص خلاٗعٔدء ًخلدٙدًَص في ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ٓاُ٘ ىدٓد ػَِ 
خلدٕدءُص ًخُٙلدكْص، في ؤُ لرعٔغ ًدٕ، ًػِْو كدٕ خلمجعٔغ خلدًِٗ ٓ٥دُر زدٌٌٍُٜ بلى خلأٓدًٖ خُتي ّٕع٥ْغ خلدٌخ٤ٖ 
خُؼديُ ؤٕ َّٝ بُْيد بدلُيه، ًٖٓ ولاٍ ظٌـْو خٗعسدىو بلى ٓٙدًَ خُلٕدي ًبٌ٘دُْص خٌٌٍُٜ بلى خلدؼٌِٓدض لٌلذد، 
ب٠دكص ًًَُه في ظؼ ّّ خلدندكٕص زين خلدإٔدض خلمحِْص ٌخبصد ًٌُي ٖٓ ولاٍ بًٜخَ خُعودَُّ ًٓنك خلجٌخجّ خلأك١َ 
 .1ًؤلٕٖ زين خُعْٕير ُلإيخَخض خلمحِْص ًؤك١ِيد وًٓص ٌُِٔخ٤ٖ
ًّؼً يًَ ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في ػِْٔص خلدٕدءُص خًُُّْش خلأٔدْٔص ُِسندء خلحٌْ خُُخً٘ خلمحِِ، ًٔد ّع٥ِر 
ًٍُي خلإٜلاق خُلؼدٍ ُلإيخَش خلمحِْص ًىٌِْيد، ًلس٥٥دبصد خُعنٌّٔص خُتي ظؼً بُّخٓد ْٔدْٔد لغر ؤٕ لػظَ بدٕدًٗش 
خلمجعٔغ خلدًِٗ، ًىٍخ لا ّنلِ ؤّ١د ؤٕ ظٌٌٕ ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ خُعٌْٕٗص يلؽوُخ٤ْص ًٓنظٔص بيخَّد ًهدزِص 
ُِٕٔدءُص لْػ لؼ١غ ًَ ٖٓ ٜدٗغ خُوُخَ في خلإيخَش خلمحِْص ً خلمجعٔغ خلدًِٗ ػَِ لً خٌُٕخء ُِٕٔدءُص ٖٓ هسَ 
 .خلجٔيٌَ
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ظؼً خُٙلدكْص ًخلدٕدءُص ؤٔدْ خُؼلاهص خُِْٕٔص زين خلإيخَش خلمحِْص ً خلمجعٔغ خلدًِٗ كدلإيخَش خلمحِْص ٕٓاًُص ؤٓدّ 
ٌٓخ٤نعْيد ًػِْيد ظوًّْ خُسْدٗدض ًخُعودَُّ ًخلدؼٌِٓدض لذْ ػٖ ؤػٔدلذد ً٤ُم بيخَبصد ُِٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ، ً خلمجعٔغ 
خلدًِٗ ٕٓاًٍ بٓدّ خلجٔدػدض خلمحِْص ًؤٓدّ ىْحدظو خلدُـؼْص، ًخٕ ؤُ ٗظدّ ُِٙلدكْص ًخلدٕدءُص لغر ؤٕ ّعْ ظ٥سْوو ٖٓ 
هسَ بطْغ خلأ٤ُخف يخوَ خلمجعٔغ، ًىٍخ ّؼً ٖٓ ؤىْ ٓوٌٓدض خلحٌْ خًُُْ٘ ًخًُلؽوُخ٤ْص خلمحِْص خُعٙدًَْص خُتي ظؼِّ 
 .1لزدَزص خُلٕدي
ظؼً خُؼلاهص زين خلمجعٔغ خلدًِٗ خُعٌِٕٗ ًخلإيخَش خلمحِْص خلأًؽُ لٌّْص في خٌُهط خلحدلي، ودٜص في ظَ خُترٔدٗص خُودٌْٗٗص 
خُتي بصٌَْ ىٍه خُؼلاهص، لشد سمؼط زدٗلعدق ًخٔغ ًلوْوِ ُلإيخَش خلمحِْص ػَِ لسعِق خُلٌخػَ خلاـعٔدػْص، بدد كْيد 
ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ خُتي ٤دلدد ًدٗط ٓئص في ٜندػص خُوُخَ خلمحِِ ُوؼٌي ٤ٌِّص ٖٓ خٗؼٌٓ ِٔسد ػَِ ؤيخء 
خلإيخَش خلمحِْص في خلمجدٍ خُعنٌُٔ، ًزؼً لدُص خلاٗلعدق ٘يًبصد ظٌٗٓ ؤٜسك خلمجعٔغ خلدًِٗ ٌُّ٘د ؤٔدْٔد في ظْٕير 
ًبيخَش خُِٕ٥دض خلمحِْص، ًًٍُي ٓٙدًَعيد في بطْغ خلدى٥٥دض خُعنٌّٔص خُتي ّعْ ؤػًخيىد ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص، ًٔد 
ؤٕ خُوٌخٗين خلجًًّش ًٔؼْد ٓنيد ُسندء لٌْ َخً٘ لزِِ ؤٗد٤ط بدإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ خلحن في خلدٕدءُص ًبَٔدء 
هْْ خُٙلدكْص، ُعٌٌٕ خلإيخَش ؤًؽُ خٗلعدلد ًبردًزد ٓغ ٓع٥ِسدض خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ ًخٗٙـدلاظو خٌُْْٓص، ُسندء ًبزوْن 
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 : المبحث الثاني
 . والجناعات المحلية  في الجزائر المجتنع المدنيالعلاقة الوظيفية  بين 
، خِيخيض خلأػسدء خٌُخهؼص 9891زؼً خلاٗلعدق خُْٕدِٔ خٍُُ ٘يًظو زؼً بهُخَ خُعؼًيّص خُتي ـدء بذد ئعٌَ 
ػَِ ًدىَ خًًُُص ودٜص ًخٕ خًًُُص ًدٗط هسَ ىٍه خُلترش ىِ ٖٓ ظعمَٔ ػر خُُىدٕ خُعنٌُٔ، ًؤٓدّ ىٍخ خُؼفّ 
خٍُُ ٓنْط خلجٔدػدض خلمحِْص في بزوْن خُعنْٔص خُٙدِٓص ػبر لسعِق خٌُلاّدض ًخُسًِّدض ، زدض ٖٓ خٌُخـر ػِْيد بػديش 
، ًًُْ 9891 خُتي ظّخًّ ػًيىد زؼً بهُخَ ئعٌَ خلمجعٔغ خلدًِٗخُنظُ في خُؼلاهص زين خلجٔدػدض خلمحِْص ًخلدإٔدض 
 خٍُُ ـؼَ ٖٓ  خلحن في خُؼَٔ 6991، ًػِّ ىٍخ خًًَُ في  ئعٌَ 13/09يًَىد زؼً ٌُي زودٌٕٗ خلجٔؼْدض 
خلجٔؼٌُ، ٖٓ خلحوٌم خًُٔعٌَّص خُتي ّؼٌٍ ػِْيد في بػديش زندء خُعٌخِٗدض خُعنٌّٔص يخوَ خلجٔدػص خلمحِْص، ٌٔخء ظؼِن 
خلأُٓ زدلدٙدًَص في بيخَش ًظْٕير خلجٔدػدض خلمحِْص، في ػِْٔص خلدٙدًَص في خُؼِْٔص خُعنٌّٔص ًبزوْن ٓؼدلم خلحٌْ خُُخً٘ 
 .خٍُُ بدوع١ده ّعْ ظْٕير ًبَخيش خلمجدُٓ خلمحِْص في ـٌ ٖٓ خُٙلدكْص ًخُنّخىص
 : المطلب الأول
  وإشكالية بناء الننوذج التننوي المحليالمجتنع المدني
في ظَ خُؼفّ خٍُُ ٓنْط زو خلجٔدػدض خلمحِْص في ظْٕير ًبيخَش ٘اًلعد خلمحِْص ٌُلًىد، ودٜص في ظَ 
، خٍُُ ًدٕ لػُٝ خُُىدٕ خُعنٌُٔ في ؤًُّ بيخَش خلمجدُٓ خلمحِْص، خُسًِّص ًخٌُلاجْص، زؼً كَٙ خًُلؽوُخ٤ْص 3691ئعٌَ 
خُعٔؽِْْص في بزوْن بيخَش خُوُذ ٖٓ خلدٌخ٤ٖ ، لْػ زوِ يًَ خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ لسعُٝ في خُؼِْٔص خلاٗعىدزْص، ًزؼً 
ٓؼ٥َ خًُلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص ًٔؼ٥َ ـًًّ لإػديش خُنظُ في ػلاهدض خلجٔدػدض خلمحِْص ظيُ ظٕؼْندض خُوُٕ خلدد٠ِ
 خٍُُ 01/11  ًًٍخ هدٌٕٗ خُسًِّص 60/60ٓغ ٖٓ لٌلذد ٖٓ بطؼْدض، ًهً ؤٔٓ خلدُٙع خلجّخجُُ في هدٌٕٗ خلدًّنص 
ًَٜ في ْٔدم خلإٜلالدض خُْٕدْٔص خُتي ظسندىد خُنظدّ خُْٕدِٔ ػَِ خؼُ خلحُخى خٍُُ ٘يًظو خًًٍُ خُؼُزْص خُتي 




ػٝلط زدُؼًًّ ٖٓ خلأٗظٔص خُْٕدْٔص ، ًٔد ىٌ خلحدٍ في ظٌٗٓ، ُٓٝ، ًُْسْد ًهً ػَٔ خلدُٙع ٖٓ ولاٍ هدٌٕٗ 
خلجٔدػدض خلمحِْص لاػعسدَىد َّٓخ ُِعؼسير ػٖ خًُلؽوُخ٤ْص ،ًؤيخش ًظٌـْو ُعموْن  خًُلؽوُخ٤ْص  خُعٙدًَْص ًٌُي ٖٓ 
 .  بدد لؼًّ خُؼِْٔص خُعنٌّٔص لػون خلحٌْ خًُُْ٘1ولاٍ بُ٘خى خلدٌخ٤ٖ في ػِْٔص ظْٕير ًبيخَش ٘اًٗو خلمحِْص
  وتشيير وإدارة الجناعة المحليةالمجتنع المدني:  الفرع الأول
 خلمجعٔغ خلدًِٗ ىٌ خُودٌٕٗ خلأًٍ خٍُُ ؤٔٓ كؼِْد ُعٌخَٜ خُلؼِِ زين ٓإٔدض 60/60ّؼً خُودٌٕٗ خلدًّنص 
 لم ظنٛ ػَِ ىٌِْص ُِؼلاهص زين 80/09ً76/42 في لين ؤٕ هٌخٗين خُسًِّص 01/11ًخلإيخَش خلمحِْص، ًًٍُي هدٌٕٗ خُسًِّص 
 في بيخَش ًظْٕير خلمجعٔغ خلدًِٗخلجٔؼْدض ًخلمجدُٓ خلمحِْص، ؤٓد هدٌٕٗ خُسًِّص خلجًًّ كوً ػَٔ بُ٘خى خلدٌخ٤نين ً
خلمجدُٓ خلمحِْص، ػَِ خػعسدَ ؤٕ خُسًِّدض بشؽَ خلإ٤دَ خلدإِٔ لدٔدَٔص خًُلؽوُخ٤ْص ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ ًخُعْٕير 
خلمجعٔغ كوً ً٠غ خُسدذ خُؽدُػ ٖٓ خُوْٕ خلأًٍ ُْمًي خُؼلاهص خُتي ظعْ كْيد ًْلْدض ٓٙدًَص خلدٌخ٤نين ً2خلجٌخَُ،
، في ظْٕير ٘إً خُسًِّص، لْػ ّٕيُ خلمجِٓ خُٙؼبي خُسًُِ ػَِ ً٠غ ب٤دَ ٓلاجْ ُِٔسديَخض خلمحِْص، خُتي خلدًِٗ
 3 ػَِ خلدٙدًَص في بيخَش ٓٙدًِيْ ًبزٕين ظًُف ٓؼْٙعيْ ،خلمجعٔغ خلدًِٗبصًف ُعملّْ خلدٌخ٤نين ًٓإٔدض 
ًىٍه ِٔ٥ص خهُىد خُودٌٕٗ ُُجْٓ خلمجِٓ خُٙؼبي خُسًُِ ًبػ٥ده خلحن زدلأعؼدٗص زٌَ ٘ىْٝص لزِْص ًًَ وسير ؤً 
ًَ لشؽَ بطؼْص لزِْص ٓؼعًٔش هدٌٗٗد، ُعوًّْ ًـيدض ٗظُىد ُِٔفِٓ خُٙؼبي ًىٍخ ٖٓ زدذ خلأعٙدَش، ًظوًّْ 
ٕٓدهمص كؼدُص في ػِْٔص ظْٕير ًبيخَش خلمجدُٓ خُٙؼسْص خُسًِّص، ًٌُي زدلح١ٌَ خًُخجْ في خلدًخًلاض، ًظٕعًػِ ًَ 
 ٖٓ 63بطؼْص بحٕر ٤سْؼص ٗٙد٤يد خً بحٌْ خلداىلاض خُتي ٌّعسيد خلخبرخء، ًزدلإ٠دكص بلى ٌُي ٓد ظ١ٔنو ٗٛ خلدديش 
 ػَِ خٗو لؽٌٖ ُِفدٕ خلمجِٓ خُٙؼبي خٌُلاجِ يػٌش ًَ ٘ىٛ ٖٓ ٘دٗو ظوًّْ ٓؼٌِٓدض ٓلًْش 70/21هدٌٕٗ خٌُلاّص 









لأ٘ـدٍ خُِفنص بحٌْ ٓاىلاظو ؤً وبرظو، هًٝ خلدُٙع ٖٓ ولاٍ ىٍه خلدديش خٗو ّٕؼَ لإُ٘خى خلدٌخ٤ٖ ًخلمجعٔغ خلدًِٗ 
ًفي ػِْٔص ظْٕير ًبيخَش خلمجدُٓ خُٙؼسْص خٌُلاجْص ًٌُي ولاٍ خلدٙدًَص ًخلح١ٌَ لأػٔدٍ خلجِٕدض خُتي خُِفدٕ 
خلدىعِلص يخوَ خلمجِٓ، ًزٍُي كدٕ خلدُٙع خلجّخجُُ ًٖٓ ولاٍ خلدنظٌٓص خُودٌْٗٗص ُلإيخَش خلمحِْص خلجًًّش هً ٔؼط 
كؼلا لإَٔدء ٓؼدلم خًُلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص في ػِْٔص بيخَش خلجٔدػدض خلمحِْص، بلا ؤٕ خُودٌٕٗ خُسًِّص خلجًًّ ؤلدٍ ػِْٔص 
خُعٌخَٜ زين خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلجٔدػدض خلمحِْص، ً٤ُم بُ٘خى في ػِْٔص خلإيخَش ًخُعْٕير ُِعنظْْ خٍُُ لم ًَّٝ ٓنٍ 
، ىٍخ خلأٌ٘دٍ ّ٥ُق زوٌش في خلدنظٌٓص خُودٌْٗٗص خلجّخجُّص زٝلص ػدٓص، لْػ خٗو في خُؼًًّ ٖٓ خلألْدٕ 1102ـٌِّْص 
ّنٛ خُودٌٕٗ ػَِ زؼٟ خلأٌَٓ ودٜص خلدعؼِوص بدفدٍ خلحُّدض خُؼدٓص، كدٗو لػِْند ػَِ خُعنظْْ خٍُُ ٌٌّٕ ػدجود ؤٓدّ 
لشدَٔص ىٍه خلحوٌم خُتي خهُىد خُودٌٕٗ ىند ظ٥ُق بٌ٘دُْص ىُْٓص خُودجٔص خُودٌْٗٗص ؤّيد ؤسمَ خُودٌٕٗ ؤّ خلدٌُّٔ 
خُعنلٍُْ، ًًٍُي خلحدٍ في ٓد ّعؼِن بدد ـدء زو هدٌٕٗ خُسًِّص كِٔدٌخ خلدُٙع لم ًَّٝ خُنٌٝٚ خُعنظْْٔص خُتي ظا٤ُ 
ًْلْدض خُعؼدًٕ زين خلجٔؼْدض خلمحِْص ًكٌخػَ خلمجعٔغ خلدًِٗ ، كيَ ىٍخ ٓوٌٝي ٖٓ هسَ خلدُٙع ُعؼ٥َْ خُؼَٔ بذٍه 
، 21، 11خُنٌٝٚ ؤّ ؤٕ خلدٌُّٔ خُعنظِْٔ لا ِخٍ لم ًَّٝ زؼً، لإٔ ًَ خُسًِّدض خلجّخجُّص لم ظلؼَ خُؼَٔ زنٌٝٚ خلدٌخي 
  ًزوْص خًُلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص ٓؼ٥ِص في ٌَٜبصد خلمحِْص ودٜص ًخٕ ػًي خلجٔؼْدض خلمحِْص في 1، ٖٓ هدٌٕٗ خُسًِّص31
 ؤُق بطؼْص في خلجّخجُ، بلا ؤٕ ٕٗر ٓٙدًَعيد في ػِْٔص ٜندػص 021ظندِٓ ًسير لْػ بردًِ ػًي خلجٔؼْدض 
خُوُخَخض ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ لا ظّخٍ لزًًيش ـًخ، ًىٍخ ُٓيه ُْٓ كو٣ ُؼًّ ظلؼَْ خُنٛ خُودٌِٗٗ ، زَ ؤٕ ًخهغ 
في خلجّخجُ لا ّّخٍ لم َّٝ بلى ُٓلِص خُن١ؿ ًٔد ىٌ خلحدٍ في خُعفُزص خلدـُزْص ؤً خُعٌْٕٗص،  )خلمجعٔغ خلدًِٗ(خلجٔؼْدض 
لْػ ؤٕ خلجٔؼْدض خٔع٥دػط ػٖ ٤ُّن خُ١ـ٣ خلدًُٙع يخوَ بهِْٔيد ؤٕ ظٝسك ٌُّ٘د كؼِْد في ظْٕير بيخَش 
خلجٔدػص خلمحِْص ، ًٌٕ ؤٕ خُؼَٔ خلجٔؼٌُ في ىٍه خًًٍُ ّعٔعغ زنٌع ٖٓ خلأعولاُْص ػٖ خًًُُص، ًخُوٌخٗين خُتي بصٌَْ 
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ٗٙد٤و ؤًؽُ خكععدلد ػَِ خُلدػَ خلجٔؼٌُ، في لين ؤٕ خلمجعٔغ خلدًِٗ خلجّخجُُ، ؤؿِسو ٓعىنًم في ؤًَهص خُْٕدٔص، 
ٌٔخء زدُعسؼْص ُِنظدّ، ؤً خٌُلاء خلد٥ِن لألّخذ ْٔدْٔص، ًىٍخ ٓد خٗؼٌٓ ِٔسد ػَِ ؤيخءىد ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص، 
كدؿِر خلجٔؼْدض خلمحِْص في خلجّخجُ ظعمُى بخِلْدض ْٔدْٔص، لْػ ؤٕ بزًُيد ُٓزٌ٢ زدلدـنْ خُْٕدِٔ خٍُُ ٌٔف 
برنْو ٖٓ ًَخء ؤُ ٗٙد٢ ؤً ٓسديَخض ظوٌّ بذد، ًىٍخ ٖٓ خُندلْص خُودٌْٗٗص زد٤لا ز٥لاٗد ٓ٥ِود ًٌُي زُّٝك ٗٛ 
، خلدعؼِن زدلجٔؼْدض خٍُُ ّاًً خلأعولاُْص خُعدٓص زين خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلمجعٔغ خُْٕدِٔ 160/21 ٖٓ خُودٌٕٗ 31خلدديش 
ىٍخ ٖٓ ـيص ،ًٖٓ ـيص ُؼَ خُـِن خٍُُ ظؼْٙو خلجٔؼْدض وٌٜٝد بٌخ ظؼِن خلأُٓ زدلدٌخَي  )خلألّخذ خُْٕدْٔص(
 بزُٝ خلدٌخَي 60/21 ٖٓ هدٌٕٗ  92خلددُْص ُِفٔؼْدض، خُتي ظؼً ُّ٘دٕ خلحْدش زدُنٕسص ُِنٙد٢ خلجٔؼٌُ، كدٕ خلدديش 
خلددُْص ُِفٔؼْدض في خ٘ترخًدض خلدنىُ٤ين، ؤً خلدٕدػًخض خُتي ظوًٓيد خًًُُص ؤً خٌُلاّص ؤً خُسًِّص ًُؼَ خٌُلاّص ًخُسًِّص 
 ّؼً بدؽدزص بيودٍ خلجٔؼْدض ُسْط خُ٥دػص، لْػ ؤٕ خلجٔؼْدض بزٌٍ 92ىِ ٖٓ بصٔند في ىٍخ خلدودٍ كدٕ ٓن٥ٌم خلدديش 
يًَىد ٖٓ خلدٕدهمص خلجديش في ظْٕير خلجٔدػص خلمحِْص، ًٔد لؼًّ خُٝدلح خُؼدّ بلى خًُُٟ ًَخء ًٕر ؼوص َجْٓ خُسًِّص 
ؤً خٌُخلي ؤً َجْٓ خلمجِٓ خُٙؼبي خٌُلاجِ زـْص خلحٌٍٝ ػَِ خلدٌخَي خلددُْص ُِفٔؼْص، ًخلدلالظ ؤٕ يػْ خلجٔؼْدض 
خلمحِْص، لا ّعْ ًكن ؤٔٓ ػِْٔص يهْوص، زَ خلدؼْدَ خلحدْٔ ىٌ ًٍٓ ًلاء َئٔدء خلجٔؼْدض ُِٔنعىسين ًُْٓ ػَِ 
لٕدذ خُبرخٓؿ ًخُنٙد٢ خٍُُ ّوٌّ زو ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص، كيندى خُؼًًّ ٖٓ خلجٔؼْدض ًدٗط ًُّيد ٗٙد٤دض ٓئص 
ًلدًُط خلدٙدًَص في ْٜدؿص ًُٓٙع ظنٌُٔ لزِِ، ؤٓد تم ًكن ظوًّْ خلدٕدػًخض خلددُْص لذد، ؤً تم لِيد ؤٔدٔيد،ٖٓ 
هسَ خلجيدض خُو١دجْص زًػٌٍ ٖٓ َجْٓ خُسًِّص ؤً خٌُخلي  ًٔد ؤٕ ىندى خُؼًًّ ٖٓ ؤٜسك ٍُّ ؤٕ خُؼَٔ خلجٔؼٌُ 
 .ًَٓٝخ ُُِِم، ًٌُي ػٖ ٤ُّن ظ١ىْْ خُلٌخظير زـْص خلأعلديش ٖٓ خلدٕدػًخض خٌُسيرش ٖٓ هسَ خلجٔدػدض خلمحِْص
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ًُؼَ ىٍخ خلحدٍ خٍُُ ّؼٙو خلمجعٔغ خلدًِٗ خلجّخجُُ خؼُ ِٔسد ػَِ ػِْٔص بُ٘خى خلدٌخ٤ٖ ًٓإٔدض خلمجعٔغ 
خلدًِٗ في ػِْٔص بيخَش ًظْٕير خلجٔدػدض خلمحِْص، ًٔدخٕ خُوٌخٗين خُتي بصٌَْ خُؼلاهص لا ظّخٍ في لدـص لإػديش خُنظُ 
ًظُبطعيد ػَِ خَٞ خٌُخهغ ًٔد ىٌ خلحدٍ في خُعفُزص خلدـُزْص خُتي لدًُط ؤٕ ظسني لعؿ خًُلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص ، ًػِٔط 
ػَِ ظن ِّو لأَٞ خٌُخهغ ػبر خُنٌٝٚ خًُٔعٌَّص ًخُوٌخٗين خلدٌِٔص لذد، يخوَ ًدَٓ ٓإٔدض خًًُُص خلدًُ ّص ًخلمحِْص، 
ًػَِ لًُدض خلمجعٔغ ًخلدُٙع ،ًَ ػَِ لً خٌُٕخء خلدٙدًَص في ظلؼَْ يًَ خلمجعٔغ خلدًِٗ في بيخَش ًظْٕير خلجٔدػدض 
 خلمحِْص خلجّخجُّص،
 المجتنع المدني والمشاركة في المخططات التننوية : الفرع الثاني
خِيخي خىعٔدّ خلدُٙع زًًَ خلمجعٔغ خلدًِٗ ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص، زؼً ًًَٜ خُودٌٕٗ خلجًًّ ُِفٔدػدض 
، بخلاف خُوٌخٗين خُٕدزوص ُو خُتي ظٌٖ ظؼُ ؤُ خىعٔدّ ًًَُ خلمجعٔغ خلدًِٗ في 01/11خلمحِْص، زدلخٌٝٚ هدٌٕٗ خُسًِّص 
 ًدٗط ظؼعوً ؤٕ خُنيٌٞ زدلجدٗر خُعنٌُٔ ػرء ّوغ ػَِ 6791 ًًٍُي 3691خُؼِْٔص خُعنٌّٔص ، لْػ ؤٕ ئعٌَ 
خًًُُص ًخلإيخَش خلمحِْص ًلعَ خلجٔؼْدض خلجٔدىيرّص خُتي تم بٗٙدءىد في ظِي خُلترش ٓد ىِ بلا بطؼْدض ٌَّٜص ًـًض 
ؤٜلا ُعِْٔغ ٌَٜش خُنظدّ، ًب٠لدء خلدًُٙػْص، ػَِ زُخلرو ًٓٙدَّؼو خُتي ظٝر في هِر خُعٌـو خلا٘ترخًِ خٍُُ 
خػعنوو خُنظدّ خُْٕدِٔ في ظِي خلدُلِص، كِْ ٌّٖ في ظِي خُلترش ؤُ ظإؼير ُِٔفعٔغ خلدًِٗ في خلدى٥٥دض خُعنٌّٔص، 
ًخٔعُٔ خلحدٍ بلى ؿدّص لًًغ  خلأِٓص خلاهعٝديّص ًخلاـعٔدػْص ًخُْٕدْٔص خُتي ػد٘عيد خُسلاي ٖٓ ـُخء خلاٗـلام 
خُْٕدِٔ ًخلإيخَُ خٍُُ ًدٗط ظؼْٙو خُسلاي، كٌدٗط خلدٙدَّغ خُعنٌّٔص ّعْ خُعى٥ْ٣ لذد ًظنلٍْىد زندءخ ػَِ َؿسدض 
ًظٌـيدض خُِفدٕ خلدًُ ّص ، كدؿِر ىٍه خلدٙدَّغ خُتي تم خلصدِىد ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص ًدٗط لا ظعٌخكن ًٓع٥ِسدض 
ًلدـْدض خُٕدًنص خلمحِْص كدؿِر ىٍه خلدٙدَّغ بٓد كِٙط ؤً ؤلعد تم َك١يد ًخٔعيفدلعد ٖٓ هسَ خلدٌخ٤نين ،ًزؼً 
، ًخُعمٌٍ في خُنيؿ ًخُؼوًْش خُْٕدْٔص، زًؤض ظظيُ ٓؼدلم زندء 9891خلاٗلعدق خٍُُ ٘يًظو خُسلاي زؼً خػعٔدي ئعٌَ 




يًُص ٓنلعمص ػَِ لسعِق خُلٌخػَ خلاـعٔدػْص، ٖٓ ؤلّخذ ًٗودزدض ًبطؼْدض، لْػ تم بٗٙدء خلجٔؼْدض زٌَٙ ًسير 
ًظٌدؼُ ػًيىد ػَِ خلدٕعٌٍ خٌُ٤ني ًخلدٕعٌٍ خلمحِِ، ًؤٜسمط ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ كدػلا ؤٔدْٔد في خلحْدش 
خٌُْْٓص ُلأكُخي، لشد ؤيٍ زدلدُٙع  ًلإػديش  ُٓخـؼص ٌٜٗٝو خُودٌْٗٗص خُتي بصٌَْ خُؼلاهص زين خًًُُص ًخلجٔدػدض خلمحِْص 
ٖٓ ٗدلْص، ًٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ٖٓ ٗدلْص ؤوٍُ ، ًهً خِيخيض ؤهمْص بُ٘خى خُلٌخػَ خلجٔؼٌّص زدلدى٥٥دض 
خُعنٌّٔص زدِيّدي خلحدـْدض خلأٔدْٔص ٌُِٔخ٤ٖ خلمحِِ، ٖٓ وًٓدض ٜمص ًظؼِْْ ٗعْفص خُعمٌٍ خلاهعٝديُ 
ًخلاـعٔدػِ خٍُُ ٘يًظو خُسلاي في ظِي خُلترش كيِ ظُظس٣  ؤٔدٔد زدُعوًّ خلح١دَُ ٌُِٔخ٤نين ًٔؼْيْ خلجدي ُعموْن 
، ٓئد ظؼًيض خٌ٘دلذد ًٌَٜىد كيِ ظٕؼَ 1خُعنْٔص خلاهعٝديّص ًخلاـعٔدػْص ًٓٙدًَعيْ خلالغدزْص ُِفيٌي خلحٌٌْٓص
 0ـدىًش ُِوْدّ بدد ِِّ
 ٕٓدػًش ًظٌِٔص خًًَُ خلحٌٌِٓ ًظنظْٔدظو خُُسمْص في ظوًّْ خلدسديَخض ًخُبرخٓؿ خُعنٌّٔص  
 .ظوًّْ خلحٌٍِ لدٌٙلاض خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ 
ظوًّْ خلحٌِ ًخلدٕدػًخض خُعونْص ًخُنٔدٌؾ لإٌٓدْٗص ظسنْيد ٖٓ هسَ خلجٔدػدض خلمحِْص ًزؼً خُعفّجص ًظإًً  
 .لصدليد
 بٌٓدْٗص خلأعلديش ٖٓ خلخبرخض خلدعدلص ًٍُ خُلٌخػَ خلجٔؼٌّص 
ًهً ؤٜسمط ٓٙدًَص خلمجعٔغ خلدًِٗ خلدى٥٥دض خُعنٌّٔص ٠ًَُش ظوُ٠يد ٓوع١ْدض خُعْٕير خُعٙدًَِ 
ُِفٔدػص خلمحِْص ًبحٕر ًٜق خلأْٓ خلدعمًش لدٙدًَص خلمجعٔغ خلدًِٗ في خُؼِْٔص خُعنٌّٔص خٗو خلً خًُُدجّ خُتي ظسنَ 
ػِْيد خُعنْٔص ًخُعوًّ خلاـعٔدػِ ، لإ خُلدػَ خلدًِٗ ًَّى خلإٌٓدْٗدض خلدعدلص ُِعنْٔص ٖٓ بطْغ خُنٌخلِ ، كٔٙدًَعو 
في خلدٙدَّغ ًخلدى٥٥دض خُعنٌّٔص بسِن ٌٗع ٖٓ خُوندػص ًٍُ خلأكُخي ؤٕ ىٍه خُبرخٓؿ ًخلدٙدَّغ ـدءض لإ٘سدع 
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  بلا ؤٕ 1لدـْدبصْ ؛ كيِ زٍُي ظًٌُ ًُّيْ ٌٗع ٖٓ خلإلٕدْ زدلدٕاًُْص ٓد ّٕدػً في لصدق ىٍه خلدٙدَّغ ًظ٥ٌَىد
ىٍه خلدٙدًَص لدإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في بيخَش خُؼِْٔص خُعنٌّٔص في خلجّخجُ ، لا ظّخٍ لزًًيش ـًخ في ظَ ػًّ ًـٌي 
خُعنْٝٛ خُودٌِٗٗ خٌُخ٠ك ػَِ ًْلْدض خلدٕدهمص في ٕٓدَ خُؼِْٔص خُعنٌّٔص ، لإ خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص خلدع١ٔنص في هدٌٕٗ 
 ـدءض زٝلص ػدٓص ًلم بزًي خُونٌخض خُتي لؽٌٖ ٖٓ ولالذد ؤٕ ظٕدىْ خُلٌخػَ خلجٔؼٌّص زندء خلدًُٙع 01/11خُسًِّص 
 خُٕدُلص خًٍُُ، ًلعَ ًخٕ ًـًض خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص 63 في ٓديظو 70/21خُعنٌُٔ، ًًٍُي خلحدٍ في هدٌٕٗ خٌُلاّص 
لدٕدهمص خلجٔؼْدض في خًًَُ خُعنٌُٔ، بلا ؤٕ خلدُٙع لُٝىد كوً في يًَ خلأعٙدَش كو٣ ؤُ ؤٕ لجنص خلدًخًلاض لذد 
خلحن ؤٕ ظٕٔغ لأَخء خلجٔؼْدض ًَ لٕر بسٝٝيد ًخلمجدٍ خٍُُ ظنٙ٣ كْو، بلا َؤّيد ـٌخُِ زدُنٕسص ُِٔفِٓ كِيد 
خلحُّص ؤٕ ظإوٍ زو ًلذد ٓ٥ِن خُٝلالْص في َكٟ ظًوَ خلجٔؼْص في زُخلريد خُعنٌّٔص ، ٌٔخء ػَِ ٕٓعٌٍ خلمجدُٓ 
خُٙؼسْص خُسًِّص، ؤً خلمجدُٓ خُٙؼسْص خٌُلاجْص، ًخُِٕ٥ص خلد٥ِوص ُُجْٓ خُسًِّص ؤً َجْٓ خلمجِٓ خُٙؼبي خٌُلاجِ، في 
بزًًّ خلجٔؼْص خُتي لؽٌٖ خلأعؼدٗص بذد في ٓندهٙص خلدى٥٥دض ًخلدٙدَّغ خُتي ٌٔف ّعْ خلصدِىد ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ، 
ًظِي خُِٕ٥ص خلد٥ِوص ُِٔنعىسين ٖٓ ٘دلعد ؤٕ ظ ًّ ٖٓ لدلاض خُعؼٕق في خٔعؼٔدٍ خُِٕ٥ص ، ًٔد ؤٕ خلدى٥٥دض 
خُعنٌّٔص  خُتي ظعْ ػَِ خلدٕعٌٍ خلمجِٓ خُٙؼبي خُسًُِ ؤً ػَِ خلدٕعٌٍ  خلمجِٓ خُٙؼبي خٌُلاجِ، خُودٌٕٗ خلجّخجُُ لا 
، ؤٕ ّٙدَى في ػِْٔدض خػعٔدي ىٍه خلدٙدَّغ كيٍه خلدُلِص خلجٔؼْدضّّخٍ ّؼعبرخىد ػَٔ بيخَُ ُٜف ًُْٓ ٖٓ لن 
ىِ ٖٓ ْْٜٔ خوعٝدٚ خلجيدض خلإيخَّص ، ًيًَ خلمجعٔغ خلدًِٗ لزًًي كو٣ في ُٓلِص خلأعٙدَش خلأًلى ؤؼندء 
خُعى٥ْ٣ لإلصدِ ىٍخ خلدًُٙع ، ؤٓد ُٓلِص خُعنلٍْ ًخُعوْْْ كدٗو لا لغٌِ ظًوَ خلجٔؼْدض كْيد لألعد ٕٓدْ زُّٕص 
 .خُؼَٔ خلإيخَُ
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ًػِْو كدٕ خُعُّٙؼدض خُتي بزٌْ ًظا٤ُ خُؼلاهص زين خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلجٔدػدض خلمحِْص في خلمجدٍ خُعنٌُٔ، بحدـص  
 زًِّص في 387ُعلؼَْ ىٍخ خًًَُ خٍُُ ظّخًّض ؤهمْعو في ظَ خٌُخهغ خٍُُ ظؼْٙو خُسًِّدض في خلجّخجُ لْػ ؤٕ خًُٕ ٖٓ 
خلجّخجُ ظؼْٗ لدُص ػفّ يخجْ، كٖٔ ٘دٕ ىٍه خُُٙخًص ؤٕ ظؼِّ ٖٓ يًَ خلجٔؼْدض ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ ًٔد ؤٕ ظٌكير 
خلدندن خًُلؽوُخ٤ِ خٍُُ ّّيىُ كْو ٗٙد٢ خلمجٔؼْدض، ًٌٕ ٌُي خلدندن ّٙؼُ كْو خلجْٔغ زدلدٕاًُْص ، خلإيخَش بزٓ 
بحدـعيد لدٖ ّٕدػًىد ًّوٌٓيد في بيخَبصد ُِٙإٕ خُعنٌُٔ، ًخُلٌخػَ خلدًْٗص ظٙؼُ زعمَٔ خلدٕاًُْص ٗظُخ لدٙدًَعيد في 
خلدى٥٥دض خُعنٌّٔص، ًظإْٔٓ ٓندزُ ُِمٌخَ خلمجعٔؼِ خلدًِٗ خلجدي ظٙدَى كْو لسعِق خلجٔؼْدض خلمحِْص، ًبطيٌَ 
خلدٌخ٤نين ًظٌٌٕ خلإيخَش ىِ خُُخػْص خُُسمْص لذٍخ خلحٌخَ خٍُُ ٖٓ ٘دٗو ظؼ ّّ ػلاهص خُوُذ زين خلدٌخ٤ٖ ًبيخَظو، 
ودٜص بٌخ ظؼِوط ىٍه خلحٌخَخض زدُٙإٕ خُعنٌُٔ ًظٌْٔغ يخجُش ٓٙدًَص خلجْٔغ في بيخَش خُٙإٕ خُعنٌُٔ خٍُُ ّٕدػً 
ػَِ خِيىدَه ًظوًٓو ودٜص بٌخ هدّ خلمجعٔغ خلدًِٗ زعٌػْص خلدٌخ٤ٖ ز١ًَُش ٓٙدًَعو في بطْغ ؤػٔدٍ خلمجدُٓ خُٙؼسْص 
خُسًِّص خُتي ظؼني زدلدٙدَّغ خُعنٌّٔص ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ، ًًَ خُو١دّد خُتي بشٓ همٌّ خلدٌخ٤ٖ خٌُْْٓص كدٕ ظسنَ ىٍخ 
خُعٌـو خُعنٌُٔ خُٙدَٓ ٖٓ ٘دٗو ؤٕ ٍَُّ خُؼًًّ ٖٓ خُعمًّدض خُتي ظؼْن خُنيٌٞ زدُعنْٔص خلمحِْص، ًٔعمٌٍ يًَ خلمجعٔغ 
خلدًِٗ ٖٓ آُْص ظعؼدَٓ ٓغ خلدٌٙلاض لأـَ بصًجعيد ًظٌْٕنيد، بلى آُْص ٓإْٔص ظؼَٔ ٖٓ خـَ خلإٜلاق ًخُعـْير 
خلاـعٔدػِ ًخلاهعٝديُ ًخُْٕدِٔ ًظ ًّ في بشٌين ًوِن ٌٓخ٤ٖ ٓنعؿ ٖٓ ٘دٗو ؤُ ُّز٣ زين خلمجعٔغ خلدًِٗ، 
 ًّعْ بزوْن ًزندء لظٌٌؾ ظنٌُٔ ػَِ ٕٓعٌٍ خلجٔدػدض خلمحِْص زؼًْخ ػٖ خٗعظدَ ٕٓدهمدض خًًُُص 1ًخلجٔدػدض خلمحِْص
 .ًخُِٕ٥دض خلدًُ ّص في لردٍ خُعنٌُٔ
ّع١ك ؤٕ يًَ خلمجعٔغ خلدًِٗ خلمحِِ خلجّخجُُ لا ّّخٍ لػعدؾ بلى ؿ٥دء هدٌِٗٗ ّا٤ُ ًّيٌَْ ػِْٔص ٓٙدًَص 
خلجٔؼْدض في ػِْٔص ًبيخَش خًُُٙع خُعنٌُٔ ، ًٌٕ ٕٓدهمعيد لا ظّخٍ لزًًيش ـًخ زدلدودَٗص ٓغ زدهِ خًًٍُ خلدـدَزْص 
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لزَ خًَُخٔص كدلجٔؼْدض خلدـُزْص ؤٜسمط ٌُّ٘د ّؼٌٍ ػِْو في ظْٕير ٘إً خلمجدُٓ خلجٔدػْص ٌٔخء في ػِْٔدض 
خلصدِ خلدٙدَّغ خُعنٌّٔص ؤً ظنلٍْىد ؤً ظوْْْ ؤيخءىد ًًٍُي خلحدٍ في خُعفُزص خُعٌْٕٗص، ًىٍخ ٓد ٌٔف ّٕيْ ػِْٔص 
زندء لٌْ َخً٘ في ظٌٗٓ ًخلدـُذ، ًػَِ ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلدُٙع ًخلجٔدػدض خلمحِْص ؤٕ ّؼًًْخ خُنظُ في 
٤ُم ًخُْدض خُعٌخَٜ زين خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخُْدض بُ٘خًو في ٕٓدَ خُسندء خُعنٌُٔ ودٜص في خُعّخًّ خُؼًيُ ُِفٔؼْدض 
 .خلمحِْص في خلجّخجُ ًـؼِيد كدػلا ؤٔدْٔد في خلدؼديُص خُعنٌّٔص
 : المطلب الثاني
 المجتنع المدني وإرساء الحكامة  الراشدة المحلية
في ب٤دَ خُٕؼِ ُسندء ٓؼدلم لٌْ َخً٘ لزِِ في خلجّخجُ ، ًكود لدودَزدض ظٙدًَْو ظوٌّ ػَِ ؤٔدْ  بُ٘خى  لًُدض 
خلمجعٔغ خلدًِٗ في ٕٓدَ بَٔدء لٌدٓص لزِْص  ، ؤّٖ خلجٔؼْدض  ظؼَٔ ـنر بلى ـنر ٓغ لسعِق ٓإٔدض خًًُُص 
 ٖٓ ٌْٓدّْٗٓدض ًخُْدض ظٕيْ في زندء لٌْ ٜدلح، هخلدًُ ّص ًخلمحِْص، ُِنيٌٞ زدُعنْٔص خلمحِْص ، ًٌُي بدد ّ٥ُق
 ًهدٌٕٗ 160/60وٌٜٝد في خلجٔدػدض خلمحِْص، ًخلجّخجُ في ٕٓدَ خلإٜلالدض خُتي ظسندىد خلدُٙع في هدٌٕٗ خلدًّنص 
خٌُلاّص ًخُسًِّص ٔؼَ لإَٔدء ٓؼدلم لٌْ َخً٘ في بيخَش ًظْٕير خلجٔدػدض خلمحِْص، ًٔععْ يَخٔص ٓؼدلم ظسني خلجّخجُ 
 .لحٌْ َخً٘ لزِِ، ٖٓ ولاٍ ٓاُُ٘ خُٙلدكْص ًخلدٕدءُص ػَِ خػعسدَ ؤلعٔد ػٔدي زندء خلحٌْ خُُخً٘ خلمحِِ
 المجتنع المدني في إرساء مبادئ الشفافية:  الفرع الأول
ظؼً خُٙلدكْص ٖٓ ؤىْ خًُُدجّ خُتي ّسنَ ػِْيد خلحٌْ خُُخً٘ خلمحِِ، لألعد ظؼِّ خُؽوص زين خلدٌخ٤ٖ ًخلإيخَش كوً 
ٔؼَ خلدُٙع خلجّخجُُ ًٖٓ ولاٍ لسعِق خُوٌخٗين خلدعؼِوص زدلجٔدػدض خلمحِْص ػَِ خُعنْٝٛ خُودٌِٗٗ ػَِ ٓسًؤ  
 خٍُُ ّؼًٍ 1891 ـٌِّْص 40 خلداَن في 90/18خُٙلدكْص في بيخَش ًظْٕير خلجٔدػدض خلمحِْص، كسدُؼٌيش بلى هدٌٕٗ خُسًِّص 
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ظٌٌٕ ـِٕدض 0  ٌَُٓ ًخلً99 خلدع١ٖٔ خُودٌٕٗ خُسًُِ، ٗٛ في ٓديظو 7691 ـدٗلِ 81 خلداَن في 42/76ًّعْ خلأُٓ 
خلمجِٓ خُٙؼبي خُسًُِ ػلاْٗص ًلؽٌٖ ُِٔفِٓ خُٙؼبي خُسًُِ، ؤٕ ّوَُ بـُخء ًٓخًلاظو في ـِٕص ٓـِوص زندء ػَِ 
٤ِر ؤؿِسْص خلأػ١دء ؤً ُُجْٓ خلمجِٓ ًلغر ؤٕ ظع١ٖٔ لزد٠ُ خلجِٕدض ػًي خلدٌخ٤نين خٍُّٖ ل١ًُخ لدًخًلاض 
 .خلمجِٓ خُٙؼبي خُسًُِ 
 ّعؼين ػَِ َجْٓ خلمجِٓ خُعنلٍُْ ًؤػ١دءه ؤٕ ّؼٌِٔخ ٌٓخ٤ني خُسًِّص زإ٘ـدٍ خلمجِٓ خُٙؼبي 1 ٌَُٓ39ًٗٝط خلدديش 
 .خُسًُِ زدٗعظدّ ًّعْ ىٍخ خلإػلاّ
 ػٖ ٤ُّن بػلاٗدض ِٓٝوص بخٌٝٚ ؤُ هُخَ ّعىٍه خلمجِٓ خُٙؼبي خُسًُِ -
 .زعنظْْ خـعٔدػدض يًَّص في ًَ هُّص ؤً لِ  ًلػَُ لز١ُ خؼُ ًَ خـعٔدع ٖٓ ظِي خلاـعٔدػدض  -
ٌُٖ ٌٓخ٤ٖ خلحن في ؤٕ ّ٥ِغ زؼين خلدٌدٕ ػَِ لزد٠ُ ًٓخًلاض خلمجِٓ خُٙؼبي خُسًُِ  2 ٌَُٓ39ًخلدديش 
 هً لدًٍ ب٠لدء خُٙلدكْص ػَِ 90/18ًخُوُخَخض خُسًِّص، ًخٕ ّإوٍ ٕٗىص ٓنيد ػَِ ٗلوعو،ًٓنو كدٕ ىٍخ خُودٌٕٗ 
ؤػٔدٍ خلمجدُٓ خُٙؼسْص خُسًِّص ًّسؼًىد ػَِ بطْغ ٓظدىُ خُلٕدي في خلأعولاٍ خُـير ػولاِٗ في بيخَش خُسًِّدض، ًٔد 
. لزد٠ُ خلدًخًلاض ظؼِن في خلأٓدًٖ خلدىٝٝص لإػلاّ خلدٌخ٤نين 0  ًخُتي ظنٛ زدُوٌٍ12 في ٓديظو 80/09ؤٕ خُودٌٕٗ 
لغٌِ لأُ ٘ىٛ ٓؼنٌُ ؤً ٤سْؼِ ؤٕ ّ٥ِغ في ػين خلدٌدٕ ػَِ لزد٠ُ "  ٖٓ ٌخض خُودٌٕٗ 22ًزندء ػَِ ٗٛ خلدديش 
 لا ظٌٌٕ هُخَخض َجْٓ خلمجِٓ خُٙؼبي 4 خُلوُش 97، ًظنٛ خلدديش "خلدًخًلاض خ ًخٕ ّإوٍ ٕٗىص ٓنيد ػَِ ٗلوعو
 .خُسًُِ ٗدكٍش بلا زؼً ػُ٠يد ػَِ خلدؼنْين ًظ١ٔنط ؤلٌدٓد ػدٓص ُِنُٙ









 خُود٠ْص زؼِنْص ـِٕدض خلمجِٓ خُٙؼبي خٌُلاجِ، ًّعْ 71 في ٓديظو 90/09ًًٍُي ٓد ظ١ٔنعو هدٌٕٗ خٌُلاّص 
خلإػلإ ػٖ ٕٓعىِٛ ًٓخًُص خلمجِٓ خُٙؼبي خٌُلاجِ ولاٍ خُؽٔدْٗص ؤّدّ خُتي ظِِ خًًَُش في خلدٌدٕ خلدىٝٛ ُلإػلاّ ، 
ٓغ ُٓخػدش خلألٌدّ خُعُّٙؼْص ًخُعنظْْٔص خلدعؼِوص بحُّص خلإػلاّ، لػن ٌَُ 0  ٖٓ ٌخض خُودٌٕٗ زوٌلذد 12ًٗٝط خلدديش 
٘ىٛ ؤٕ ّ٥ِغ في ػين خلدٌدٕ ػَِ لزد٠ُ ًٓخًلاض خلمجِٓ خُٙؼبي خٌُلاجِ، ًخٕ ّإوٍ ٕٗىص ٓنيد ػَِ ٗلوعو، ًظِّّ 
 .خلدٝدلح خلدؼنْص زعنلٍْ ىٍخ خلإـُخء
ًخلدلالظ ؤٕ خلدنظٌٓص خُودٌْٗٗص خُتي بزٌْ خلجٔدػدض خلمحِْص ًخُٝديَش في ظٕؼْندض خُوُٕ خلدد٠ِ هً ٔؼط 
ُعٌٔين خلدٌخ٤ٖ ً ٖٓ خلحن في ل١ٌَ خلدًخًلاض خُتي ّؼوًىد خلمجِٓ خُٙؼبي خُسًُِ ًخلمجِٓ خُٙؼبي خٌُلاجِ، ًػَِ 
خلدٝدلح خلدؼنْص بُّخْٓص خلإػلإ ػٖ ظٌخَّه خٗؼودي خلدًخًلاض ًٔد ؤُّٓيد خُودٌٕٗ زةُّخْٓص ُٗٙ ٓ١ٌٕٔ خلدًخًلاض في 
ٌُلدض خلإػلإ خلدىٝٝص ٍُُي لعَ ّعٌٖٔ خلدٌخ٤ٖ  ٖٓ ٓؼُكص ٓد ًًَّ في ؤػٔدٍ خلمجدُٓ خلدنعىسص خلمحِْص، بدد 
ّ١ٖٔ خُنّخىص ًخُٙلدكْص في ظْٕير ًبيخَش خلجٔدػدض خلمحِْص، ًّأٓ كؼلا ُسندء لٌْ  َخً٘ لزِِ بلا ؤٕ ىٍه 
خُوٌخٗين ًزدُُؿْ ٖٓ ٗٝيد خُُّٝك ػَِ بُّخْٓص خُٙلدكْص في بيخَش ًظْٕير خلمجدُٓ خُٙؼسْص خُسًِّص ًخٌُلاجْص، بلا ؤٕ خُلترش 
خُتي ٘يًبصد خلجّخجُ في خُعٕؼْندض ًٓد لصْ ػِْيد ٖٓ خلعْدَ خٌُ٠غ خلأٓني ،لدٍ يًٕ خُعٌخَٜ خلجدي زين ٓإٔدض 
خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلمجدُٓ خلمحِْص، زـْص بزوْن خُنّخىص ًخُٙلدكْص في بيخَش خلجٔدػص خلمحِْص، ٗعْفص كوًخٕ خلأٖٓ ًظًخػْدظو 
خٔعوُض خلأً٠دع زًؤض  ػَِ لسعِق ٌٗخلِ خلحْدش خُْٕدْٔص ًخلاهعٝديّص ًخلاـعٔدػْص في خُسلاي ًخٔعُٔ خلحدٍ بلى ؤٕ
ٓؼدلم خلأعوُخَ ظظيُ ًزًخ خلاىعٔدّ زدُعنْٔص خلمحِْص ٖٓ هسَ خلدٌخ٤ٖ ًخلإيخَش ًلسعِق ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ، ًزدظط 
خلحدـص ٓدٔص لإُّخْٓص خٗلعدق خلجٔدػدض خلمحِْص ػَِ  خلجٔؼْدض ، خُتي ظّخًّض ػَِ ٕٓعٌٍ خُسًِّدض ًخٌُلاّدض، كودٌٕٗ 
خُسًِّص خوٍ زلٌُش خًُلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص خلدإٔص ػَِ ٓٙدًَص خلدٌخ٤ٖ ً خلمجعٔغ خلدًِٗ في زندء ُٜق خلمجعٔغ 




 زوٌلذد ـِٕدض خلمجِٓ خُٙؼبي خُسًُِ ػِنْص 62خلمحِِ، ًظًْٙ خلحٌْ خُُخً٘ زإًُّ لزِْص، لْػ ٗٝط خلدديش 
 .ًظٌٌٕ ٓلعٌلص لدٌخ٤ني خُسًِّص ًٌَُ ٌٓخ٤ٖ ٓؼني زدلدًخًُص
ظؼِن خلدًخًلاض خلدعؼِوص زدُنظدّ خُؼدّ ًخلحدلاض خُعإيّسْص ، ًبزط بُ٘خف َجْٓ 0  زوٌلذد03ًٗٝط خلدديش 
خلمجِٓ خُٙؼبي خُسًُِ، في خلأٓدًٖ خلدىٝٝص زدلدِٝودض ًبػلاّ خلجٔيٌَ ًظنُٙ زٌَ ًِْٔص بػلاّ ؤوٍُ ولاٍ بضدْٗص 
 . ٤سود لألٌدّ ىٍخ خُودٌٕٗ1خلدٌخُْص ًُوٌُو لّْ خُعنلٍْ )80(ؤّدّ
 لصًه ؤّ١د ػَِ بُّخْٓص خلإػلإ ػٖ بطْغ خػعٔدٍ خلدًخًلاض خُتي ّؼوًىد خلمجِٓ 70/21 هدٌٕٗ خٌُلاّص خُؼٌيش ًذ
 ٖٓ هدٌٕٗ خٌُلاّص خلجًًّ ػَِ ؤٕ ظٌٌٕ ـِٕدض 62خُٙؼبي خٌُلاجِ، ًخٕ ّعْ بػلاّ خلجٔيٌَ بذد لْػ ٗٝط خلدديش 
خلمجدُٓ  خُٙؼبي خٌُلاجْص ػِنْص، ًخٕ ّعْ ظِْٝن ٕٓعىِٛ ٖٓ ًٓخًُص خلمجِٓ خُٙؼبي خٌُلاجِ خٍُُ بشط خلدٝديهص ػِْو 
ؤّدّ خُتي ظِِ يوٌلذد لّْ خُعنلٍْ، في خلأٓدًٖ خلدىٝٝص لإػلاّ خلجٔيٌَ في خٌُلاّص ًخُسًِّدض  )80(زٝلص لعدجْص ولاٍ 
 .2ًزٌَ ًِْٔص ؤوٍُ
ًُؼَ خلجًًّ ًخلديْ خٍُُ ـدء زو هدٌٕٗ خٌُلاّص خلجًًّ، ًىٌ ٓد ٖٓ  ٘دٗو ؤٕ ُِّٔ ٓؼدلم لٌْ َخً٘، ًٌُي 
ّنٙد ػَِ ٕٓعٌٍ ًَ ًلاّص زني ٓؼٌِٓدض بجٔغ ًَ خًَُخٔدض ًخلدؼٌِٓدض ًخلاظٝدلاض  018ٓد ظ١ٔنعو ٗٛ خلدديش 
ًخلإلٝدجْدض خلاهعٝديّص ًخلاـعٔدػْص ًخُسْحص خلدعؼِوص زدٌُلاّص ًظؼً خٌُلاّص ـًًلا ٔنٌّد زين خُنعدجؿ خلمحَٝ ػِْيد في 
  .3ًَ خُو٥دػدض ًٓؼًلاض لظٌ ًَ ه٥دع، ًبزًي ًْلْدض ظنظْْ ىٍخ خُسني ًٔيره ػٖ ٤ُّن خُعنظْْ
ًخلداًً ؤٕ خلدُٙع في بطِص خُوٌخٗين خُتي ظنظْ ٔير خلجٔدػدض خلمحِْص، ّٕؼَ ُعموْن ٓ ًّخ في خُٙلدكْص في بيخَش 
خلدٌخَي خلددُْص خلجٔدػدض خلمحِْص ٌٔخء في هدٌٕٗ خٌُلاّص ؤً خُسًِّص كيٌ ّنٛ ػَِ بُّخْٓص خُٙلدكْص في خُعؼدَٓ ٓغ خلدٌخ٤ٖ 
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ًخلجٔؼْدض ُعموْن ٌٗع ٖٓ خُُ٘ديش  ودٜص ًخٕ خلجٔدػدض خلمحِْص ؤٜسمط بزعَ خلدُظسص خُؽدْٗص في خُلٕدي زؼً 
كةهُخَ خلدُٙع ُِمن في خلا٤لاع خٌُدَٓ ،ػَِ ًٓخًلاض خلمجِٓ خُٙؼسْص خُسًِّص ًخٌُلاجْص،  )خُسنٌى(خلدإٔدض خلددُْص 
ٖٓ هسَ خلدٌخ٤ٖ ً خلمجعٔغ خلدًِٗ ،ًلويْ في خٌٌٍُٜ خلدؼٌِٓص ٖٓ ولاٍ ِٓٝودض ٕٓعىِٝص ٖٓ لزد٠ُ خلدًخًلاض خُتي 
، كدٕ زةٌٓدٕ خُلٌخػَ خلدًْٗص ؤٕ ظوٌّ زعٌػْص خلدٌخ٤نين ز٥ُم ظْٕير خلمجدُٓ 1ّعْ بُٝدهيد في ؤٓدًٖ خلإػلإ ُِفٔيٌَ
خلمحِْص ُلإيخَش خلددُْص ًٓدلذد خُؼدّ لْػ ؤٕ خلدؼُكص خٌُدِٓص زٌَ خُوُخَخض، خُتي ّعْ خبسدٌىد ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ ٌٌّٕ 
خلدٌخ٤ٖ ػَِ يَخّص بذد ًٌُي ػٖ ٤ُّن ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ خُتي ػَِ  خ٤لاػو  ػِْيد، ًػَِ لرُّدض خلألًخغ 
ًٌُي ػٖ ٤ُّن خُِودءخض ًخُؼَٔ خلدإِٔ يخوَ خُلٌخػَ خلجٔؼٌّص ، بلا ؤٕ يًَ خلمجعٔغ خلدًِٗ ًزدُُؿْ ٖٓ ظٌكُ 
خُترٔدٗص خُودٌْٗٗص خُتي بصٌَْ ىٍخ خًًَُ بلا ؤلعد ىندى زؼٟ خلدٙدًَ ًخُؼٌخجن ،خلدعؼِوص زدلمجعٔغ خلدًِٗ ٌخظو خزعًخء ٖٓ 
ػًّ خلترخّ خُُٔدُص خلحوْوْص ُِؼَٔ خلجٔؼٌُ ًؤىًخكيد، ًًٍُي ٔؼِ خُؼًًّ ٖٓ ؤـيّش خُِٕ٥ص، ًًٍُي خُؼًًّ ٖٓ 
خلألّخذ خُْٕدْٔص لالعٌخه ًظٌـْو ٗٙد٢ خلجٔؼْدض لأؿُخٞ هً ظٌٌٕ ِخجِص لشد لغؼَ ىٍه خلجٔؼْدض لرُي ٌٓدظر 
وًٓدض ًيػدّص ًًٍُي ًـٌي خُؼًًّ ٖٓ خلاًُخىدض ًخُؼٌخجن خلإيخَّص ًخُودٌْٗٗص ًٗوٛ خلالترخكْص ًٍُ خُؼدِٓين في 
 ىٍخ ٓد خٗؼٌٓ ِٔسد ػَِ ؤيخء ٓإٔدض 2خلحوٌٍ خلجٔؼٌّص، ًهِص خٌُٔدجَ ًخلدٌخَي ًخلأ٤ُ ًخلضٝدَىد في كحدض ٓؼنْص
 eriatégdub tainone lrapخلمجعٔغ خلدًِٗ في لردٍ خُٙلدكْص ػَِ ٕٓعٌٍ خلإيخَش خلمحِْص، ًبحٕر ظوُُّ لدنظٔص 
 ّعسين ٌٗػْص ًًٍٓ ظٌكُ 9002 كْلُُ 10 يًُص ُٗٙ في 58  لٌٍ ًٍٓ ٘لدكْص خلدّْخْٗدض خلحٌٌْٓص في lannoitanretni
 ٔاخٍ خلعِط 19، ػبر ٓاُ٘ ّؼُف ّْٓخْٗص ٓلعٌلص ّع١ٖٔ 8002خلدؼٌِٓدض خلدعؼِوص زدلدّْخْٗدض خلددُْص ُعِي خًًٍُ ُؼدّ 
 كو٣، ًىٌ ٓد ًٍّ ػَِ لفْ خُعؼعْْ خلدٔدَْ في خلإيلاء زدلدؼٌِٓدض، ًػُ٠يد ػَِ %1خلجّخجُ خلدُظسص خلأويرش 
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خلدٌخ٤نين ٖٓ ٤ُف خُِٕ٥دض بدد كْيد خلمجدُٓ خلمحِْص، لشد ّٝؼر ػِْٔص ُٓخهسص خلدٌخ٤ٖ ُ٥ُم ًخُْدض ًبيخَش خلددٍ 
 .،في خلجٔدػدض خلمحِْص 1خُؼدّ
 المجتنع المدني في إرساء قيه المشاءلةدور : الفرع الثاني
ظؼً َهدزص خلمجعٔغ خلدًِٗ خٌُِْٔص خلأًؽُ لصدػص في خلمجعٔؼدض خًُلؽوُخ٤ْص ًٌلعد بصًف ُ١ٔدٕ خلدٙدًَص 
خُٙؼسْص خٌُخٔؼص ، ًخٔعفدزص ُُؿسدض ًظٌـيدض خُوٌٍ خلمجعٔؼْص خلدىعِلص ًُْعْ ظنلٍْ و٥٥يْ ًزُخلريْ خُتي تم خُعٌخكن 
 .2ػِْيد ٓغ خلجٔدػدض خلمحِْص ًٌُي ُ١ٔدٕ خُعٌخَٜ خلجدي زين خلدٌخ٤نين ًبيخَبصْ خلمحِْص
ًهً ٔؼَ خلدُٙع خلجّخجُُ ُعوُُّ ىٍخ خُنٌع ٖٓ خُُهدزص ز٥ُم ؿير ٓسدُ٘ش لْػ ؤٕ خُوُخءش خلدعإْٗص ُِنٌٝٚ 
خُودٌْٗٗص خلدعؼِوص زدلجٔدػدض خلمحِْص لا لصً كْيد ؤُ ٗٛ هدٌِٗٗ ٗٛ ُٜخلص ػَِ بٌٓدْٗص لشدَٔص ٓإٔدض خلمجعٔغ 
خلدًِٗ لحويد في خلدٕدءُص ػَِ ؤػٔدٍ خلمجدُٓ خُٙؼسْص خُسًِّص ، ًزدُُؿْ ٖٓ ظسني خلدُٙع في هٌخٗين خلإيخَش خلمحِْص ُنيؿ 
خُعٙدًَِ في بيخَش ًظٕير خلجٔدػص خلمحِْص ، بلا ؤٗو لم ُّٙ لإٌٓدْٗص هْدّ ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ زدُؼِْٔص خُُهدزْص ، ً 
خًعلَ بحُٝ يًَىد في ظوًّْ ًـيدض ٗظُىد ُِٔفدُٓ خلمحِْص ؤٌخ بشط خٔعٙدَبصد ، بلا ؤٕ خُوُخءش خلدعإْٗص ُنٌٝٚ 
خلدٌخي خُتي ظِّّ خلإيخَش خلمحِْص زلعك ؤزٌخبذد ؤٓدّ بطيٌَ خلدٌخ٤نين ًخلجٔؼْدض لح١ٌَ خلدًخًلاض ، ًؤٕ ًدٗط ىٍه 
خُنٌٝٚ ظؼً ٠ٔدٗص لوْوْص ُٙلدكْص ؤػٔدٍ خلمجدُٓ خلمحِْص ، بلا ؤلعد في خٌُهط ٗلٕو ظؼً لن هدٌْٗٗد َ في لشدَٔص 
ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ًًَُىد في خلدٕدءُص لإ ػِْٔص خلدٕدءُص ُْٕط لًٌُخ ػَِ خلأـيّش خلحٌٌْٓص ،ًٔد لػن 
لدإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ؤٕ ظٕدءٍ خلإيخَش خلمحِْص ػٖ لرُّدض ظنلٍْ خلخ٥٣ ًخلدٙدَّغ خلدىعِلص ٌٔخء خلاهعٝديّص ٓنيد 
خُْٕدْٔص ًخلاـعٔدػْص ، ًًٙق خُلٕدي ًخلالضُخكدض خُتي هً ظ٥دٍ خلدٙدَّغ خُعنٌّٔص في بطْغ ُٓخلِيد ٌٍٔ ؤؼندء 









ػِْٔدض خلإػًخي ؤً خُعنلٍْ ًخلدسدُ٘ش ، كٌْٖٔ ُِفٔؼْدض ؤٕ ظٌـو ٗوًىد خُسندء لجيدِ خلإيخَش خلمحِْص ؤً ٓٝدلحيد 
خُعونْص ، ًزٍُي كٔإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ظٕيْ زًًًَخ ىدّ في ٠ٔدٕ خلترخّ خُودٌٕٗ ، ًبظدّص لوٌم خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ ، 
 ًخُعلدىْ ٓغ خلجٔدػدض خلمحِْص في ٔسَْ ظؼ ّّ هْْ خلدٕدءُص خُتي 1ًبشؽَ خلأٌِٔذ خلأٓؽَ في بلًخغ ًزندء لظٌٌؾ ظنٌُٔ 
ظع٥ِسيد خلدسديت خًُلؽوُخ٤ْص ، ًظنٙحص خلأكُخي ػِْيد ، كيِ خٌُلِْص زعٌػْص خلأكُخي ًظؼسحص ـيٌيىْ خُلُيّص ًخلجٔدػْص 
 .2ُِعإؼير في  خُْٕدْٔدض خُؼدٓص خلمحِْص ً ظؼْٔن ٓليٌّ خلترخّ خُوٌخٗين ًْٔديبصد  
ًخلجًُّ زدًٍُُ ؤٕ خلدُٙع خلجّخجُُ هً ؤهمَ يًَ لًُدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في ػِْٔص خلدٕدءُص زدلدودَٗص ٓغ خًًَُ 
خٍُُ ؤٗد٤و زإـيّش خُُهدزص خلحٌٌْٓص ًخلدعٔؽِص في َهدزص خلمجِٓ خلمحدٔسص ًَهدزص خلدلعْٙص خُؼدٓص ُِٔدُْص ، ًخُُهدزص 
 ، ًزدُُؿْ ٖٓ ظؼًي ىٍه خلأـيّش ًظنٌػيد بلا 01/11خُو١دجْص ، ًَهدزص خلمحدٔر خُؼٌِٔٓ خُتي ـدء بذد هدٌٕٗ خُسًِّص 
ؤلعد كِٙط في بزوْن خُُ٘ديش في بيخَش خلددٍ خُؼدّ لْػ لا ظّخٍ خلمجدُٓ خُٙؼسْص وٌٜٝد ظعًَٝ خلدُخظر خلأًلى في 
 ) 7002 ، 2002 (خُلٕدي كيْد بزعَ خلدُظسص خُؽدْٗص في خُلٕدي زؼً خلدإٔدض خلددُْص  ًٔد ؤِٔلند خًٍُُ، ًفي خُؼيًش 
، ؤُ ٕٗر خُلٕدي  1451 َجْٓ زًِّص ٓعدزغ ه١دجْد ٖٓ ؤَٜ 0521ًبحٕر بلٝدجْدض ًِخَش خًُخوِْص ًُّند لٌخلي 
في خِيّدي ًسير زدُُؿْ ٖٓ خُُهدزص خُوسِْص ًخُسؼًّص خلدًٙيش ػَِ خلددٍ خُؼدّ ، بلا ؤلعد كِٙط في بزوْن خلحٔدّص ُِٔدٍ 
 .خُؼدّ
بٕ ٓٙدًَص خلمجعٔغ خلدًِٗ في ٌٓدكمص خُلٕدي ٓؽِٔد ىٌ ٓؼٌٍٔ زو في خًًٍُ خًُلؽوُخ٤ْص  خُتي ظسني بطؼْدبصد 
 ، ًخُوْدّ بحٔلاض ٓعٌخِٜص ُِو١دء بطْغ ٓظدىُ ecnarelotoreZخلدعىٝٝص في ٌٓدكمص خُلٕدي ٓسًؤ ػًّ خُُؤكص 
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 ، ٖٓ 1خُلٕدي، ًخُعًُٝ خلجدي ُِوسٌٍ خلاـعٔدػِ ُعلِٙ ُظدىُش خُلٕدي، في خلمجعٔغ ًخٔعٕدؿعيْ لدظدىُه خلدىعِلص
خـَ ـؼَ خُنىر خُْٕدْٔص ًخلاهعٝديّص ظؼَٔ ًكود لدسديت خُٙلدكْص ًخلمحدٔسص ًخلدٕاًُْص ًبرنْر لرعٔؼدبصد 
ًخٕ ظؼ ّّ 2-زدلدًْٝش خلاـعٔدػْص - خُٕوٌ٢ في كه ٓد ىٌ ٓعؼدَف ػِْو في خلأيزْدض خُتي بصعْ زعمَِْ ظدىُش خُلٕدي 
ًبشٌين خلمجعٔغ خلدًِٗ في لردٍ ٌٓدكمص خُلٕدي ّؼً خٌُِْٔص خلأك١َ ٌٌُُِؾ بلى زندء ُٜق خًُلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص خُتي 
ّٙتر٢ في زندءىد ظسني ْٔدٔدض ٓعٌدِٓص لدٌدكمص خُلٕدي ، ًبـُخءخض بشٌٖ خلجٔؼْدض ؤٕ ظ١٥ِغ زديًخَ ٓئص في 
ٌٓدكمص خُلٕدي ًخلدٕدءُص ًُٙ٢ ٠ًَُُ ُعلؼَْ في ىٍخ خلدٕدَ، بلا ؤٕ ىٍخ خًًَُ ُِفٔؼْدض في خلجّخجُ لا ّّخٍ 
زؼًْخ ًّٝؼر بزوْوو ، ًٌٕ خُؼلاهص زين ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلإيخَخض خلحٌٌْٓص ظعْٕ زؼًّ خُلدػِْص، ًُٓي ٌُي 
بلى ٤سْؼص خُؼلاهص خُتي ظُز٣ خلجٔؼْدض زدُنظدّ  ًخُتي بدٌـسيد ّعْ ٓودّ١ص خٌُػدء زدُُّغ، لشد ّنفْ ػِْو ُْٓ كو٣ بزًْْ 
خلمجعٔغ خلدًِٗ زَ خلعٌخءه ًخوترخهو ُْوٌّ  زديًخَ ٌُٓٔٓص ُو ِٔلد ًٌُي ٓودزَ خلحٌٍٝ ػَِ خُعٌَّٔ خٍُُ لؽٌنيد ٖٓ 
 .3خلأعُٔخَّص، ًىٍخ ٓد لٌٍ خلجٔؼْدض ُِٕؼِ ُُِزك زًلا ٖٓ خُُٔدُص خُتي هدٓط ٖٓ خـِيد ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ
ًُؼَ خُترخـغ في يًَ ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في ػِْٔص خلدٕدءُص ، في خلإيخَش خلمحِْص لا ّّخٍ يًَخ ٠ؼْلد 
ًلزًًيخ ـًخ، ٗظُخ ُـْدذ خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص خُتي بصٌَْ ىٍخ خُنٌع ٖٓ خُُهدزص خؼسط خُعفدَذ خلدودَٗص ًٍٓ ـًًىد 
ًلصدػعيد في لزدَزص خُلٕدي ًظوٌلؽيد لأػٔدٍ ًؤ٘ىدٚ ًىْحدض ودٜص ؤٕ خٌُخهغ خٍُُ ظؼْٙو خلجٔدػدض خلمحِْص ٖٓ 
ظُيُ خلدُيًي خُعنٌُٔ ًخِيّدي خُنٕبي في خُلٕدي لػعْ ػِْٔد بػديش خُنظُ في يًَ خلمجعٔغ خلدًِٗ في ػِْٔص خلدٕدءُص، لشد 
ّٕيْ بَٔدء خلحٌدٓص خُُخً٘ش ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص لْػ زدظط ٓ٥ِسد خـعٔدػْد ظلُ٠و خُعمٌلاض خُْٕدْٔص 
ًخلاهعٝديّص ًخلاـعٔدػْص خُتي ظؼْٙيد خلدن٥وص خلدـدَزْص خُتي كُ٠ط ٓؼ٥ْدض ـًًّش ػَِ خٌُخهغ خُْٕدِٔ 









ًخلاـعٔدػِ ًًٍُِ  خلدـدَزْص، ًخلدلالظ ؤٕ يًَ خلمجعٔغ خلدًِٗ في زدهِ خًًٍُ خلدـدَزْص ؤًؽُ لٌّْص ًٗٙد٤د في لردٍ 
خلدٕدءُص ُلإيخَش خلمحِْص كدلدـُذ ىِ خلأًؽُ ـُؤش في خًًٍُ خلدـدَزْص ًخٗلعدلد ػَِ خلجٔؼْدض في لردٍ لشدَٔص خُُهدزص 
ػَِ ؤػٔدٍ خلمجِٓ خلجٔدػْص، في ُٓظسص خهَ ظٌٗٓ ًظِْيد خلجّخجُ ، زدُُؿْ ؤٕ خلجّخجُ ًدٗط خلأٔسن في ظسنْيد ُِعؼًيّص 
ٓنٍ ظٕؼْندض خُوُٕ خلدد٠ِ بلا ؤٕ ىٍه خُؼلاهص لا ظّخٍ ٌّٕيىد ٌٗع ٖٓ ػًّ خُؽوص خلدعسديُص زين ٓإٔدض خلمجعٔغ 
 .خلدًِٗ ًخلإيخَش خلمحِْص
 بٕ خُؼلاهص خٌُظْلْص، زين خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلجٔدػدض خلمحِْص في خلجّخجُ، لا ظّخٍ في لدـص ٓدٔص ُعلؼَْ زدُُؿْ ٖٓ ؤٕ 
هدٌٕٗ خُسًِّص هً لدًٍ ظإ٤ير ىٍخ خُنٌع ٖٓ خلدٙدًَص خُتي ظع٥ِسو خلدودَزص خُعٙدًَْص في ظْٕير خُٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ، كدٕ 
ٕٓدهمص خلدٌخ٤ٖ في ظْٕير ًبيخَش خُٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ لا ظّخٍ لزًًيش زدلدودَٗص ٓغ زدهِ خًًٍُ خلدـدَزْص لزَ خًَُخٔص 
، ًًٍُي لغر  خُؼَٔ بُ٘خًو  في لس٥٥دض خلدٙدَّغ خُعنٌّٔص لا ّّخٍ يًَىد لزًًيخ ـًخ كْيد، لإ )ظٌٗٓ، خلدـُذ(
خُودٌٕٗ خًعلَ كو٣ زدٔعٙدَش خلجٔؼْدض، ًلم ّنٛ بُّخْٓص بُ٘خًيد في خلدى٥٥دض خُعنٌّٔص ًٔد ؤٕ يًَىد في بَٔدء 
ٓؼدلم خلحٌْ خُُخً٘ ٓدِخٍ لزًًيخ بلى لًخ ٓد كدلجٔؼْدض خلمحِْص خُلدػِص في لردٍ ٌٓدكمص خُلٕدي ًبَٔدء هْْ 
خُٙلدكْص ًخلدٕدءُص ، ػًيىد هَِْ زدلدودَٗص ٓغ خلجٔؼْدض خُؽودكْص ًخُُّد٠ْص ، ًُعلؼَْ يًَ خلمجعٔغ خلدًِٗ ػَِ 
ٕٓعٌٍ خلجٔدػدض خلمحِْص،  لغر ػَِ خلدُٙع ؤٕ ّؼًْ خُنظُ في خُترٔدٗص خُودٌْٗٗص خُتي بزٌْ ٤ُم ًخُْدض ٌٓدكمص 
خُلٕدي ، ًخٕ ّؼ٥ِ ؤهمْص ًًَُ خلجٔؼْدض في لزدَزص خُلٕدي ، بدد ّ١ٖٔ بيخَش ٘لدكص ًٗ ّيص ٓنلعمص ػَِ خلجٔؼْدض 








 : المبحث الثالث
 العلاقة الوظيفية بين المجتنع المدني والمجالص الجناعية في المغرب
ظٌَٙ ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ؤلً خلأًَدٕ خلأٔدْٔص خُتي ؤٜسك ّؼٌٍ ػِْيد لد٠ُخ ًٕٓعوسلا في هْديش 
خلدٕيرش خُعنٌّٔص، ًٌُي ـنسد بلى ـنر ٓغ ـيٌي خًًُُص، ًخلإيخَش خلمحِْص، وٌٜٝد ًخٕ خُنْٕؿ خلجٔؼٌُ ؤٜسك هٌش 
خهترخلْو كؼدُص ًٓنظٔص ظٕيْ في خُنيٌٞ زدُعنْٔص خلمحِْص،ًىٍه خُوٌش ّاًًىد خلح١ٌَ خٌُِٔ خٌُسير لدإٔدض خلمجعٔغ 
خلدًِٗ ػَِ ػبر ًدكص خلأهدُْْ ًخلجيدض خلدـُزْص ًٔد ؤٕ خُعؼوً خٍُُ ؤٜسك ّنعدذ خُؼَٔ خلمحِِ، ًخلاًُخىدض خُتي 
ظٌخـييد خلجٔدػدض خلمحِْص في ٔؼْيد ُعموْن خُعنْٔص خلمحِْص، خهع١ط ٠ًَُش هْدّ خُُٙخًص زين ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ 
ًخلجٔدػص خلمحِْص، خُتي بشٌٖ ٓنظٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في ْٜدؿص خُبرخٓؿ خلدلاجٔص لدٙدًَعيد في ًَ ُٓخلَ خُؼِْٔص 
خُعنٌّٔص، ُلإٔعلديش ٖٓ ٌٓخَيىد خلدديّص ًخُسُّٙص ًخلخبرخض خُتي ظٌعٕسيد، ٌٌٍُِٜ بلى لٌدٓص َخً٘ش لزِْص في ًدَٓ 
 .خُترخذ خلدـُزِ ًكود لدد ظوع١ْو ؤٔٓ ٓاُ٘خض خلحدًٔص خُُخً٘ش
 :المطلب الأول
 المجتنع المدني وإشكالية بناء نموذج تننوي محلي
ؤٜسك خلدـُذ ٌّلي ؤهمْص زدُـص ُو١دّد خُعنْٔص خلمحِْص ، خُتي ظؼعًٔ خُسنْص خلدلدهمْص خُتي خػعًٔىد زُٗدٓؿ خلأْٓ 
خلدعمًش ُِعنْٔص، ًخُتي ظؼعبر ؤٕ ٓليٌّ خُعنْٔص ُٓظس٥د زدلإٕٗدٕ ًٝدٗغ ًىًف ؤٔدِٔ في ؤـيّش خلحٌدٓص خلإهِْْٔص 
ًخلمحِْص، ًؤٜسمط ـيٌي خلمجعٔغ خلدًِٗ ظِؼر يًَخ ىدٓد في زدُؼِْٔص خُعنٌّٔص، بلى ـدٗر خًًَُ خلحٌٌِٓ خٍُُ َخق 
، ًًٍُي ْٓؽدم خلجٔدػص خلمحِْص ، ؤّٖ زدض 1102ّترخـغ ُٝدلحيد ، ًٌُي ٓد ًُٔعو خُنٌٝٚ خًُٔعٌَّص خلجًًّش ُٕنص 
خلمجعٔغ خلدًِٗ خٍُُ لػعَ ٌٓدٗص ًُٓ ّص ًِّؼر يًَخ ٤لاجؼْد في خلدٙدَّغ خُعنٌّٔص، ًٌَ٘ ؤيخش ؤٔدْٔص ًٓئص في 
 .بزوْن خُعنْٔص خلمحِْص خُٙدِٓص، ًٔد ٌَ٘ ًِْٔص خلغدزْص لدٙدًَص خلدٌخ٤نين ًخلجيدض في ظْٕير ٘اًلعْ خلمحِْص




 مشاركة المجتنع المدني في تشيير الشأن المحلي : الفرع الأول
ظظيُ ُند برُزص بيخَش خلجٔدػص خلمحِْص ٜلق ٓٙدًَص خلمجعٔغ خلدًِٗ في ظًزير خُٙإٕ خلمحِِ زدُُؿْ ٖٓ ؤٕ خُودٌٕٗ 
 14 هً كعك خلمجدٍ ًخٔؼد لإُ٘خى بطْغ كٌخػَ خلمجعٔغ خلدًِٗ خُتي بصعْ زدُعًزير خلجٔدػِ ًىٌ ٓد ظاًًه خلدديش 87. 00
 1ٖٓ خلدْؽدم خلجٔدػِ
خُتي ٗٝط زوٌلذد ؤٕ خلمجِٓ ّٙفغ ًّٕدًٗ خلدنظٔدض ًخلجٔؼْدض ٌخض خُ٥دزغ خلاـعٔدػِ ًخُُّد٠ِ، ًّوٌّ 
زٌَ ػَٔ ٖٓ ٘إٗو ظٌػْص خلدٌخ٤ٖ هًٝ ظنْٔص خٌُػِ خلمجعٔؼِ، ًّبرّ خُُٙخًص ٓغ خلدإٔدض ًخلدنظٔدض خُـير لٌٌْٓص 
ًخلجٔؼْدض ٌخض خُ٥دزغ خلإٕٗدِٗ ًخلاـعٔدػِ، ًظؼعبر بٌٓدْٗص ٓٙدًَص خلمجعٔغ خلدًِٗ في ظًزير خُٙإٕ خلمحِِ ػسدَش ػٖ 
 .آُْص ُُِٙخًص ؤًٔغ خلإٌٓدْٗدض خلدعدلص في لردٍ ُ٘خًص خلمجعٔغ خلدًِٗ في خلحدُص خلدـُزْص
 خوعٝدٜد، ٌِٓػص زين خوعٝدٜدض 97ًزدٔعوُخء لردلاض خوعٝدٜدض خلمجدُٓ خلجٔدػْص خلدًٍُش بحٌخلي 
هدزِص ُِنوَ، ًخوعٝدٜدض خٔعٙدَّص ، ّلالظ ؤٕ بطْغ خلاوعٝدٜدض خلأعٙدَّص ٌٔخء ظؼِن خلأُٓ زعؼُّليد ؤً 
بـُخءخبصد خُؼِْٔص كةلعد بزعَٔ بٌٓدْٗص بُ٘خى خلمجعٔغ خلدًِٗ كْيد ًزؼسدَش ؤوٍُ كدٕ ْٓؽدم خلجٔدػص خلمحِْص ؤػ٥َ  
ِٔ٥ص ظوًُّّص ًخٔؼص ُلإيخَش  في بهدٓص ىٍخ خُنٌع ٖٓ خُُٙخًدض ًٌُي لإظدلص كُٚ ًخٔؼص ُِٔفِٓ خلجٔدػِ ٖٓ 
 0ًدٕ ّعؼِن خلأُٓ 2 ًكود ُّخه ٓندٔسد ُِوْدّ زدلاوعٝدٜدض خلدنٌ٤ص زو خـَ خزعٌدَ ًْٜدؿص خُُٙخًص ٓغ خلمجعٔغ خلدًِٗ
 .3بٗؼدٖ خُعنْٔص خلاهعٝديّص ًخُؽودكْص ُِفٔدػص 
 
 .1خلدٕدهمص في خبسدٌ ًَ خلأػٔدٍ خُ١ًَُّص لإٗؼدٖ خلأٗٙ٥ص خلاـعٔدػْص ًخُؽودكْص ًخُُّد٠ْص 










ًٔد خٗو ًػلاًش ػَِ آُْدض خُُٙخًص خلدنٌٝٚ ػِْيد في خلدْؽدم خلجٔدػِ لؽٌٖ ُعنظْٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ؤٕ 
 ٖٓ خلدْؽدم 51، 41ظٙدَى زٝلص خٔعٙدَّص في ؤ٘ـدٍ خُِفدٕ خٌُظْلْص ُِٔفدُٓ خلجٔدػْص خٌُخَيش في خلدديظين 
 .1خلجٔدػِ
ًٖٓ ولاٍ  ىٍه خُُٙخًص لؽٌٖ خُلدػِين خلمحِْين خُعؼسير ػٖ ظ٥ِؼدبصْ، ًظٙىْٛ ًخهؼيْ ٌَّٙ ٌِْٓٔ ًؤًؽُ 
ًخهؼْص، ًّعْك لذْ بٌٓدْٗص خلدعدزؼص ًخُعوْْْ ٌَُ خُبرخٓؿ ًخلدٙدَّغ خُتي ظوًّ في لردلذْ خُترخزِ، زدػعسدَ ؤٕ خلجٔؼْدض ، 
 ُِعنْٔص خُسُّٙص خُتي ؼِػ ؤػ١دءىد ٖٓ خلجٔؼْدض ، ًودٜص ظِي خُند٘٥ص 2لشؽِص في خُِفدٕ خلمحِْص ُِٔسديَش خٌُ٤نْص 
 .ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص 
ًػلاهص خلمجعٔغ خلدًِٗ زدلمجدُٓ خلجٔدػْص في ب٤دَ خُعًزير ًبيخَش خُٙإٕ خلمحِِ ُْٕط ػلاهص ؿير ٓعٌدكحص زين  
ـيعين زَ  ًَ ٤ُف ٌَّٔ خُ٥ُف خٓوُ ؤُ ىِ ػلاهص ظٌدَٓ ًظوًُّ ٓعسديٍ ، ُعوًّْ ٗعدجؿ ؤك١َ ًظٙير  خُعفدَذ 
بلى لصدق ػِْٔص بُ٘خى خلمجعٔغ خلدًِٗ في ظْٕير خلمجدُٓ خلجٔدػْص ٗظُخ ٌٌُلعد ظٌخـو ًظوَِ خُؼًًّ ٖٓ خلدٙدًَ ، 
 3ًبزون ؤىًخف ظنٌّٔص ٓعؼًيش، ًهً ـدءض ًسًَّ ػٖ كٌُش خلدى٥٥دض ًخُبرخٓؿ خُتي ًدٗط ظوٌّ خُِٕ٥دض خلدًُ ّص 
يًٕ خلأوٍ زؼين خلاػعسدَ خلخٌْٜٝص خلمحِْص ُٕدًنص خلمحِْص لْػ ًدٗط ظوَُ خلدٙدَّغ خُعنٌّٔص ػَِ خلدٕعٌّدض خلدًُ ّص 
ًظنلٍ ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ ًػَِ خُُؿْ ٖٓ خًَُخٔدض خُعونْص خُتي ظوٌّ خُِٕ٥دض خلدًُ ّص، بلا ؤٕ خُنعدجؿ ؤؼسعط ػفّ 
ىٍه خُ٥ُّوص في ظْٕير ًبيخَش خلمجدُٓ خلجٔدػْص، في ظَ خُـْدذ خٌُِِ ُُئّص خلمجعٔغ خلدًِٗ خلدؼني بذٍه خلدى٥٥دض 
ًخلدٙدَّغ ًىٍخ ٓد لعْ ػَِ خُنظدّ خُْٕدِٔ خلدـُزِ ز١ًَُش بػديش خُنظُ في ػلاهص خلجٔؼْدض زدلمجدُٓ خلجٔدػْص، 










ًلعْ ػِْو بُّخْٓص بُ٘خى خلمجعٔغ خلدًِٗ خلمحِِ في  بيخَش ًظْٕير ٘اًٗو خلمحِْص ًكود لدد ظوع١ْو خلدودَزص خُعٙدًَْص خُتي 
ظلُٞ ػَِ خلمجدُٓ خلمحِْص ؤٕ ظأٓ ُسندء ػلاهدض هٌّص ٓغ خُلدػَ خلدًِٗ ُسندء لظٌٌؾ ظنٌُٔ ػَِ  خلدٕعٌٍ خلمحِِ، 
ودٜص ًخٕ خلدٌخ٤ٖ هً بزٌٍ يًَه في ظَ يلؽوُخ٤ْص خلدٙدًَص بلى ُّ٘ي كؼِِ ، ًٔد َؤّند في خُلَٝ خُٕدُق ؤٕ ُو 
خٌُِٔص خُلَٝ في ظٌَْٙ ىٍه خلمجدُٓ ٖٓ ولاٍ خلدٙدًَص في خُؼِْٔص خلاٗعىدزْص بدىعِق ُٓخلِيد ، ًٔد خٗو ٖٓ 
خٌُخـر  ؤٕ ّٕيْ ػِْٔص ظْٕير ًبيخَش ىٍه خلمجدُٓ بدد لؼًّ خُٝدلح خُؼدّ خلمحِِ، ًٍُي بٕ خُؽودكص خُتي لػِٔيد ٖٓ 
خلدنعىسين ًٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ زٙدٕ ظًزير خُٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ ظسوَ ػٌخَٓ لدسمص في ظٙـَْ ىٍه خلإٌٓدْٗدض، 
خُتي زدظط ظؼعبر خلمجعٔغ خلدًِٗ خٗو ُّ٘ي ؤٔدِٔ في ِِٕٔص خُسندء خًُلؽوُخ٤ِ ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص ًىندى بطِص ٖٓ 
خًُُٙ٢ خلأٔدْٔص خٌُخـر ظٌخكُ في خلجٔؼْدض خُتي ّعْ بُ٘خًيد في ظًزير خُٙإٕ خلمحِِ، ًكود لدد ظع٥ِر خلدودَزص 
 0خُعٙدًَْص
 .ؤٕ ظٌٌٕ ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ كدػِص ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ -
 .بطْغ ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ٌٔخْٔص في ػِْٔص خُُٙخًص  -
 .1ظسديٍ خُعفدَذ ًخلخبرخض زين خُلدػِين خلدًْٗين كْٔد زْنيْ ًٓغ خلمجدُٓ خلجٔدػْص -
 0ًظعْ ػِْٔص خُُٙخًص في ظْٕير خلمجدُٓ خلجٔدػْص ًكود لدُخلَ ؤٔدْٔص
لْػ ظ١ٖٔ خٌُؼْوص خلأعفدزص ُِمدـْدض ًخلأًٌُّدض خلحوْوْص ًّٙؼُ 0 ؤٕ ّعْ ً٠غ خٌُؼْوص خُعٙدًَْص -1
خلدؼنْين بدٌِْعيد ًّعمٌِٕٔ خلدٕاًُْص ُعنلٍْىد ًخلاُعّخّ بذد، ًزٍخض خٌُهط ظُكغ خُؼِْٔص خُعٙدًَْص ٖٓ 
ًػِ خلدٌخ٤ٖ لٌٍ ؤهمْص خُو١دّد ًخلدٕدجَ لشد لؽٌٖ ؤٕ ِّّّ خُِٕ٥دض خلمحِْص ًٓنظٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ٖٓ 
 .خـَ ظنلٍْىد ٍُُي ٖٓ خٌُخـر ؤٕ ّعْ زندجيد ز٥ُم ظٙدًَْص
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لْػ ّنسـِ ؤٕ ظعْ 0 ّنسـِ ؤٕ ّعْ خوٍ خُو١دّد خلمحِْص زؼين خلاػعسدَ في ُٓخلَ ٓسٌُش ٖٓ ػِْٔص خُْٝدؿص -2
ٓندهٙص ٕٓدجَ خُعنلٍْ في ُٓخلَ ٓسٌُش ٖٓ ػِْٔص ً٠غ خُْٕدْٔدض خلمحِْص، بٕ ٖٓ ٘دٗو ؤٕ ّ١ٖٔ ؤٕ 
 .ظٌٌٕ خلدٕاًُْدض خُتي ظوترليد خٌُؼْوص ًخ٠ؼص ًهدزِص ُِعنلٍْ
لغر ػَِ للظ خُؼَٔ خُتي تم خلاظلدم ػِْيد زين خلمجدُٓ خلجٔدػْص ًٓإٔدض 0 ً٠غ و٥٣ ُِٔعدزؼص -3
خلمجعٔغ خلدًِٗ ؤٕ ظٕيَ ػِْٔص خُعنلٍْ خُندـك، ًً٠غ و٥٣ ُُِٔخهسص ًخُعوْْْ بحْػ ّٕع٥ْغ ًَ 
 .1خلأ٤ُخف ظوْْْ خُعنلٍْ زٌَٙ يًَُ
ًػِْو كدلمجدُٓ خلمحِْص ظؼً لردلا وٝسد ُعؼ ّّ يلؽوُخ٤ْص خلدٙدًَص في خُعًخًٍ خُؼٌِٔٓ بٌ ؤٕ خٗلعدليد ػَِ 
خلمجعٔغ خلدًِٗ ًٕٓدهمعيد في ظْٕير خُٙإٕ خُؼدّ ػٖ ٤ُّوص خلاهترخق ؤً خلأعٙدَش لغؼَ ٓنيد ك١دء ُِمٌخَ ًخلدسديَش ، 
 لْػ ؤٜسمط خُؼلاهص زين خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلمجدُٓ خلدنعىسص خلجٔدػص ٖٓ ْْٜٔ 1102ودٜص في ظَ ٓد ؤهُه ئعٌَ 
، ًىٍخ ٓد ـؼَ يػْ ٓسديَش ُِٔٙدًَص خلدًْٗص في ظْٕير خُٙإٕ خلمحِِ ؤُٓخ ظع٥ِسو خًُلؽوُخ٤ْص 2ٌٓ٠ٌع خُودٌٕٗ ًلردُو
 .خُعٙدًَْص 
 المجتنع المدني الشراكة في العنلية التننوية: الفرع الثاني
ظؼً ٓٙدًَص خُلدػَ خلدًِٗ في خُؼِْٔص خُعنٌّٔص ؤٔدْ خًُلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص ًهً ًدٕ ُِْٔؽدم خلجٔدػِ ُٕنص 
 ٓنو ػَِ 63، ًىٌ ؤًٍ هدٌٕٗ ؤ٘دَ بلى يًَ خلمجعٔغ خلدًِٗ في خلدٕدهمص في خُؼِْٔص خُعنٌّٔص لْػ ٗٝط خلدديش 3002
٠ًَُش ً٠غ لس٥٥دض ُِعنْٔص خلمحِْص ٖٓ ٤ُف خلجٔدػص خلمحِْص ظٙترى كْو ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ زٌَٙ بـسدَُ 
ًلدػَ لزِِ في بػًخي خلدى٥٥دض، ًلػًي خلدى٥٣ خلجٔدػِ ُِعنْٔص بطْغ خلأػٔدٍ خُعنٌّٔص خلدوَُ خلصدِ ٓد زترخذ 
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خلجٔدػص لدًش ٔط ٔنٌخض في ؤكن ظنْٔص ٕٓعًخٓص ًكن ٓنيؿ ظٙدًَِ، ًبزٌُط خُُٙخًص ٓغ خلجٔؼْدض ٌُِْٔص كؼدُص 
لإٗؼدٖ خُعنْٔص خلاهعٝديّص ًخلاـعٔدػْص ًخُؽودكْص ُِفٔدػص، ًؤٜسمط ٌُّ٘د ؤٔدْٔد في خُعنْٔص خلمحِْص ًخلً خًُُدجّ 
خلدئص لإلصدليد ًلم ّؼً خُٙإٕ خُعنٌُٔ ًُّٓخ ػَِ خلمجدُٓ خلجٔدػْص ٌُلًىد زَ ؤٜسك خلمجعٔغ خلدًِٗ ًبدوع١َ 
خًُٔعٌَ ًخُوٌخٗين خلدٌِٔص ُو ّ١٥ِغ زًًَ ًسير في ىٍخ خلمجدٍ، لْػ لػن ُِفٔؼْدض خلدٙدًَص كؼِْد في بػًخي خُبرخٓؿ 
خُعنٌّٔص خزعًخء ٖٓ ُٓلِص بػًخيىد في خلمجدُٓ خلجٔدػْص، ًزؼًىد ُٓلِص خُعنلٍْ ًخُعوْْْ ًزٍُي ظٌٌٕ لًُدض خلمجعٔغ 
خلدًِٗ هً ًٔغ يًَىد خٍُُ ًدٕ ّنمُٝ ٔدُلد في خلدٕدهمص في  خُؼِْٔص خلاٗعىدزْص ، خٍُُ ّنعيِ زدٗعيدء خلدندٔسدض 
ًخلأعمودهدض خلاٗعىدزْص ًخهُ يًَه في خلدٕدهمص في ٕٓدَ خُسندء خُعنٌُٔ، ًؤيَى خلدُٙع خلدـُزِ ؤٕ ُِٔفعٔغ خلدًِٗ 
ؤهمْص زدُـص ًًَُه في خلأعفدزص ُِٔع٥ِسدض  خلمحِْص ًٌِّٔيد ، زدلإ٠دكص ٌٌُٗو ّٕٔك ٌُِٔخ٤نين زدٕ ّٝسمٌخ ًُ٘دء في 
 .كدػِين في خلمجعٔغ
ًظن٥ِن ٓنظٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ؤؼندء ٓٙدًَعيد في خُؼِْٔص خُعنٌّٔص ٖٓ ولاٍ لدـْدض ًٓع٥ِسدض بطيٌَىد 
ًظٕؼَ ٌٌٍُِٜ بلى ؤك١َ خلحٌٍِ ُعموْن ٓٙدَّغ ظنٌّٔص،ًٌلعد ظ١غ لس٥٥دض لحدـْدض ًٓع٥ِسدض خُٕدًنص خلمحِْص 
زٌَٙ ٕٓعُٔ ظٌٌٕ هديَش ػَِ خلأعفدزص خُلٌَّص ُِٔع٥ِسدض خُند٘حص ٌُٕدٕ خلمجدُٓ خلجٔدػْص، ًظوًلؽيد ُِٔفدُٓ 
 .ًظلديّد  ًَُُِٔ زٌَ خلدُخلَ خُسيرًهُخ٤ْص خُتي ؤؼوِط ًدىَ خلدٌخ٤ٖ خلدـُزِ
ًٓٙدًَص خلمجعٔغ خلدًِٗ في خلدى٥٥دض خُعنٌّٔص ظ١ٖٔ لذد  ًُٓٙػْص ؤًبر ًهسٌلا ًٍُ خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ ًٌلعد 
ظإظِ خٔعفدزص ُُؿسدظو، ًٌٕ خلجٔؼْدض بشؽَ خلجُٕ زين خلدٌخ٤نين ًخُِٕ٥دض خلمحِْص، ًًـيص ٗظُىد بشؽَ ًـيص ٗظُ 
خلدٌخ٤ٖ خٍُُ ّؼفّ ػٖ خُعإؼير زٌَٙ كُيُ في ٜدٗغ خُوُخَ خلمحِِ، ًٔد ؤٕ خُل١دء خلجٔؼٌُ ىٌ خلدنعًٍ خٌُلًْ خٍُُ 
لدئٙص ُ٥ُق ه١دّدىْ خكْو خلأكٌدَ ًخلاهترخلدض خُٙؼسْص، ًىٌ خلدِفإ خٌُلًْ ُِؼًًّ ٖٓ خُلحدض خلدؼٌِش ً. ظعلاهك
ًؤكٌدَىْ، ًخُعفُزص ظاًً ُند بدد  لا ًّع لردلا ُِٙي ؤٕ خلجٔؼْدض ظٙدَى زنٙد٤يد، ًٖٓ ٌخض خلدن٥ِن في ظنْٔص 




خلخبرخض خلمحِْص ًبزُُّ خلدٌخ٤ٖ ػبر خلصدِ ٓٙدَّغ ظنٌّٔص زدُُٙخًص ٓغ خلجٔدػص خلمحِْص، ٖٓ ّٕيَ ٖٓ ػِْٔص ظٌكير كُٚ 
٘ـَ ًظؼ ّّ خُوًَخض خُسنْدض خُعمعْص خلأٔدْٔص ،ًظٕدىْ في خلاًٗٓدؾ خُلؼِِ ٌُدكص خُ٥سودض خلاـعٔدػْص في ٕٓدَ 
خُسندء خُعنٌُٔ ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ َؿْ خُ١ؼق خٌُسير في خلإٌٓدْٗدض ، ًٌلعد بشعِي خلخبرخض ًخلداىلاض ًٍُ 
 .ًٌخيَىد ًظعفَِ كٌخجً ىٍه خلدٙدًَص ػَِ ٕٓعٌّدض ؼلاغ
 .ـؼَ خُٕدًنص خلمحِْص ظٙدَى في خُعنْٔص خلمحِْص ًبزٕين خُنعدجؿ خلدنعظُش ٖٓ خلدٙدَّغ خُعنٌّٔص  -1
خلأعلديش ٖٓ هًَش خلجٔؼْدض ػَِ بٗؼدٖ ٓٙدًَص خلدٌخ٤نين في خلحْدش خلمحِْص ًٔد ّؼني بػديش في خلالعٌدَ  -2
خلدّػٌّ ُعٌٔين ٖٓ ٤ُف خلدنعىسين ًظٙفْغ ٌَ٘ ـًًّ ٖٓ خُعٌخَٜ زين خلدٌخ٤ٖ ًخلدنعىسين ّعّْٔ زدلحن 
 1في بزًخء خُُؤُ ًخلدُخهسص
ظٕيَْ ػِْٔص بزًًّ خٗٙـدلاض خٌُٕدٕ ًٌٕ خلجٔؼْدض ظِؼر ؤٔدْٔد في ظٙىْٛ خلحدـْدض خلمحِْص،  -3
 .ًبصْحص خلدٙدَّغ خُعنٌّٔص
 ًخلمجدُٓ خلجٔدػْص في خلدـُذ ،ًوٌٜٝد خلدْؽدم خلجٔدػِ لم لػًي خلمجعٔغ خلدًِٗبلا بٕ ًخهغ خُُٙخًص زين  -
خلإ٤دَ خُودٌِٗٗ خٍُُ لؽٌٖ ٖٓ ولاُو ؤٕ ظٕيْ خلجٔؼْدض في ػِْٔص خلدٙدًَص في خُؼِْٔص خُعنٌّٔص، ًٌٗو خُودٌٕٗ 
لم ٌّ٠ك خلإ٤دَ خلدإٔدظِ خٍُُ ظٙدَى كْو ًىٍخ خُـٌٔٞ ًؿْدذ خًُهص ، ً٤ـْدٕ خُؼٌْٔٓص خٍُُ لػٌْ 
خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص ، كعك خُسدذ ؤٓدّ ٕٓاًلي زؼٟ خلمجدُٓ خلجٔدػْص ، ًَكٟ ظ٥سْن ىٍه خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص 
، لشد ظُى ػِْٔص خلدٙدًَص في خُٙإٕ خُعنٌُٔ َىْنص خلدّخـْص ُُئٔدء خلمجدُٓ ٗظُخ ُِِٕ٥ص خُعوًُّّص خٌُخٔؼص 
 .خُتي ٓنميد خلدُٙع لذْ في خلدْؽدم خلجٔدػِ
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ًٔد ؤٕ خلاَبردُْص ًخُعندهٟ خٍُُ لؽٓ هُخَخض خلمجدُٓ خلجٔدػْص ، ًؿْدذ خُْٕدٔدض خٌُخ٠مص لإُ٘خى 
خلجٔؼْدض في خُؼِْٔص خُعنٌّٔص ، ىٌ ٓد لغؼَ ٖٓ ػِْٔص خُُٙخًص لرُي ٘ؼدَخض ًو٥دزدض ْٔدْٔص ٓندٔسعْو ، ىٍخ 
ب٠دكص بلى ؤٕ خلدُٙع لم ًَّٝ زؼً ٌٗٝٚ هدٌْٗٗص ظ١ٖٔ خٌٌٍُٜ خُلؼِِ ُِٔؼٌِٓدض خلدُظس٥ص زدُٙإٕ خلمحِِ، لشد ّاؼُ 
ِٔسد ػَِ ؤيخءىد، ًٌٕ ؤٕ خُؼلاهص زين خلجٔؼْدض ًخلمجدُٓ خلجٔدػْص لا ّّخٍ ّنعدبذد ٌٗع ٖٓ خُعٌـٓ ًخلخٌف ، ًٌٕ 
  .1َئٔدء خلمجدُٓ ّنظًُٕ ُِفٔؼْدض ػَِ ؤٔدْ خلدندكٓ خلدًْخِٗ خٍُُ ّؼْن خُؼَٔ خلدًْخِٗ ُِٔفدُٓ
 ًخلمجدُٓ خلجٔدػْص في خلدى٥٥دض خلمجعٔغ خلدًِٗبلا ؤٕ ىٍه خُؼٌخجن خُتي ظٝديف ٕٓدَ خُُٙخًص زين ٓإٔدض 
خُعنٌّٔص، بلا خٕ ٌُي لا ّنلِ ؤٕ خلدـُذ ىِ خلأًؽُ خٗلعدلد ػَِ خلجٔؼْدض في خًًٍُ خلدـدَزْص، ٌٌُلعد ظٍُ ؤٕ 
 ظعلاجْ ًخُعٌـيدض خُؼُّٝص ًًٍُِ خلأًؽُ يلؽوُخ٤ْص ، ٍُُي 1102خًُلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص خُتي ػَٔ ظٌُّٕيدفي ئعٌَ 
ٔؼَ لخِن ؤٔٓ ًيػدجْ هٌّص ُعٌُّٓ  خًُلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص خُتي ظِبي ٤ٌٔلدض خلحًُص خلجٔؼٌّص في خلدـُذ خُتي 
ظٝسٌ بلى ٌٓدٗص ٓعّْٔش في خُؼِْٔص خُعنٌّٔص، ًبسُؾ ٖٓ ً٠ؼيد ًأُْص ُِعنلٍْ ُِْٕدٔدض ًخُبرخٓؿ خلمحِْص بلى كدػَ 
 . خُعنٌّٔص  ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص2ؤٔدِٔ في ً٠غ ًظنلٍْ ًٓعدزؼص خُبرخٓؿ ًخُْٕدٔدض
 خلدـُزِ  بٔيدٓدض ًسيرش ػَِ ٕٓعٌٍ ظْٕير ًبيخَش خلمجدُٓ خلجٔدػْص، ؤّٖ ؤٜسك ٌُّ٘د لمجعٔغ خلدًٍِٗ
 ٖٓ 1102ؤٔدْٔد في ػِْٔص ظْٕير ًبيخَش خلجٔدػص خلمحِْص ، ًٌُي ولاٍ خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص ًٓد ظ١ٔنو ئعٌَ 
٠ٔدٗدض ؤٔدْٔص ظؼِّ ٖٓ ػِْٔص خُُٙخًص ُْٓ كو٣ ػَِ ٕٓعٌٍ خُعْٕير ًخلإيخَش زَ ظعؼًخىد بلى خلدٙدًَص كؼِْد في 
خُؼِْٔص خُعنٌّٔص في ظَ يلؽوُخ٤ْص ظدٓص في خبسدٌ خُوُخَخض ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص، لشد ٔدىْ في وِن ك١دءخض ظنٌّٔص 








ؤًبر، لا بس١غ لدسًؤ خلذْٔنص ًخُْٕ٥ُش ٖٓ خُِٕ٥دض خلمحِْص في خلمجدٍ خُعنٌُٔ ، زَ لحٌدٓص ظْٕيرّص بصًف لإُ٘خى 
 خلدٌخ٤ٖ في ظًزير خُٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ
 : المطلب الثاني
المجتنع المدني  والحكامة المحلية 
٘يً خلدـُذ ظ٥ٌَخض ٓئص في خُعنظْْ خلجٔدػِ، ًًدٕ ظ٥ٌُّ ؤيخء خلمجدُٓ خلجٔدػْص َىدٗد زدُنٕسص ُِٔـُذ ٓنٍ 
خلأعولاٍ ، ًهً ٔؼَ ُترْٔه زنْدض لآًُ ّص هديَش ػَِ بيخَش خُٙإً خلمحِْص زإٌِٔذ يلؽوُخ٤ِ لُ ً٘لدف، 
ًّٕٔك ٌُِٕدٕ زدلدٙدًَص خٌُخٔؼص ًخُلؼِْص في ٜندػص خُوُخَ خُعنٌُٔ، ًظسنَ ْٔدٔدض ظنلٍّْص زندء ػَِ خُُئّص 
 ٓغ خُؼَٔ ػَِ ظٌُّٓ بيخَش خُوُذ ًظُْٔه ٓسديت 1ًخلالعْدؾ خلمحِِ،ًٓٙدًَص خلدٌخ٤نين في ظْٕير خُٙإً خُؼٌْٔٓص 
 ّؼ٥ِ ٌٓدٗص خًبر 2خلحٌدٓص، خُتي ظٕعِّّ بلغدي ؤٔدُْر لًّؽص،ّٕدىْ في  بزوْن  بهلاع ظنٌُٔ ٓنًٓؿ ًٕٓعًّْ 
 خُوُخءش لٌٍ خلحدًْٔص، ؤً ُلدػَ خلدًِٗ خٍُُ ّؼً ًَند ؤٔدْٔد في بَٔدء ٓؼدلم خلحٌدٓص خُُخً٘ش ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ ً
خلحٌْ خًُُْ٘ ظسين ؤٕ ىٍخ خلدٌ٠ٌع لٕدْ ً ًٌ ؤزؼدي بٔترخظْفْص ً ًؽيرش خلاٗعٙدَ في لسعِق خُنود٘دض ػَِ ٕٓعٌٍ خُعٌعلاض 
خلمحِْص ً خلإهِْْٔص، ً هً ظيُ ٓٝ٥ِك خلحٌْ خُُخً٘ في ًعدزدض خُسني خًًُلي في بضدْٗنْدض خُوُٕ خلدد٠ِ، ؼْ يوَ زؼًىد ظًَلغْد في 
 .خلمجدٍ خُْٕدِٔ، بٌ ؤٜسك خلاىعٔدّ خلأًبر لدىعِق خلابردىدض خُْٕدْٔص ودٜص في ظَ خلحًّػ ػٖ خُعنْٔص خُٙدِٓص
 . الإدارة في إرساء قيه  الشفافية المجتنع المدني: الفرع الأول
ظؼً خُٙلدكْص ٖٓ ؤىْ خلدوٌٓدض خلأٔدْٔص خُتي ظسنَ ػِْيد خلحٌدٓص خلمحِْص خُتي ظوع١ِ ظٌكُ خلدؼٌِٓدض في ًهعيد 
، لشد ّٕدػًىد في خبسدٌ خُوُخَخض خلدندٔسص، خلمجعٔغ خلدًًِٗبكٕدق خلمجدٍ ؤٓدّ خلجْٔغ ُلا٤لاع ػِْيد، بدد ٌُي ٓإٔدض 
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ًٍُُي ظٌْٔغ يخجُش ٓٙدًَص في ظًزير خُٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ ،ًُؼَ خُؼنُٝ خلأٔدِٔ في خُٙلدكْص زعفًْٕ  في ٓسًؤ 
خُؼلاْٗص، لأٗو ٖٓ خٌُخـر ػَِ خلمجدُٓ خلجٔدػْص، ظٌكير لسعِق خٌُٔدجَ خُتي ظٕيَ ػِْٔدض خٌٌٍُٜ بلى خلدؼٌِٓدض 
، ًًٍُي خُودٌٕٗ خٍُُ ّنعظُ ؤٕ ظعْ خلدٝديهص ػِْو ًخلدعؼِن زةٌٓدْٗص خٌٌُُؾ بلى خلدؼٌِٓص 1ٌُدكص ؤكُخي خلجٔدػص خلمحِْص
 في هدزِْص خٌٌٍُٜ ُِٔؼٌِٓص ًكُٞ بُّخْٓص ُٗٙ خلدؼٌِٓدض خلمجعٔغ خلدًِٗكدٕ ظٌُّٓ ىٍخ خلحن ٌُِٔخ٤ٖ ًٓإٔدض 
 ٖٓ خلمجعٔغ خلدًِٗػَِ ٗظدكص ػَِ ًخٔغ ُْعٌٖٔ خلجْٔغ ٖٓ خلا٤لاع ػِْيد ًػٖ ٤ُّن ُٗٙ خلدؼٌِٓدض، ًبشٌين لًُدض 
خٌٌٍُٜ بُْيد كةلعد ظٕيْ في ب٠لدء ٌٗع ٖٓ خُؽودكْص ػَِ ؤػٔدىد ٌٔخء ظؼِن خلأُٓ زدلدًخًلاض ، ًخهترخق خلدٙدَّغ 
خُعنٌّٔص ًبٌٓدْٗص خُعوْْْ كد٤لاع خلجٔؼْدض ػَِ بطْغ ؤػٔدٍ خلمجدُٓ خلجٔدػْص ّٕدػً في ظؼُّق خلدٌخ٤نين ولاٍ 
خُِودءخض خُتي ظؼوً زين خلجٔؼْدض ًخلدٌخ٤نين كْ٥ِغ خلدٌخ٤ٖ ػَِ ٤ُف بيخَش خلمجدُٓ خلجٔدػْص ُِٙإٕ خلمحِِ، ًٔد خٕ 
خلاٗلعدق ػَِ خُلدػَ خلدًِٗ ٖٓ ٘دٗو ؤٕ لغنر خلددٍ خلمحِِ بطْغ ؤٌ٘دٍ خُلٕدي خُتي ظؼدِٗ ٓنو  ٓؼظْ خلمجدُٓ خلمحِْص، 
ًظؼ ّّ ٓسديت خُٙلدكْص ًخُنّخىص ًـؼِيد ؤٔدٔد ُِعلدػلاض خلدعسديُص زين خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ ًخلأـيّش خلإيخَّص خلمحِْص 
خلدىعِلص، ًٔد ظوٌّ زًًَ ظٌػْص خلدٌخ٤ٖ زإهمْص لسد٤ُ ظدىُش خُلٕدي، لخِن هْْ ؤولاهْص ٓؼدَ٠ص ُو ًزندء َكٟ 
 .2خـعٔدػِ ًخع بدىد٤ُه ًخلدٕدهمص في ظـْير زؼٟ خلألظد٢ خلدٕدًٗش ُو
 ٖٓ ولاٍ خُ١ـ٣ ًخُعؼسحص، يًَخ ىدٓد في ظوُُّ هْْ خُنّخىص ًخُؽودكْص يخوَ خلمجعٔغ خلدًًِٗٔد ظؼَٔ ٓإٔدض 
خلمجدُٓ خلجٔدػْص، ًىندى خُؼًًّ ٖٓ خلجٔؼْدض خلدـُزْص خُتي ظنٙ٣ في ىٍخ خلمجدٍ ًؤهميد خلجٔؼْص خلدـُزْص لدٌدكمص 
خُلٕدي خُتي ظٕؼَ بزوْن خُُ٘ديش في خٔعىًخّ ؤػٔدٍ خُؼدّ زٝلص ػدٓص ًخلدُٙع خلدـُزِ في ظنسْو ُوْْ ًٓسديت خلحٌْ 
خُُخً٘ ُِترًّْ ػَِ يًَ خُلدػَ خلدًِٗ في ٌُي لْػ ؤٕ بٌٓدْٗص خ٤لاػو ػَِ ؤػٔدٍ ًلس٥٥دض خلإيخَش خلمحِْص ّؼً 
ًَّْش ؤٔدْٔص ُسندء لٌدٓص ظُخزْص، كدُٙلدكْص ظؼً خُ١ٔدٗص خُلؼدُص ُسندء ىٍخ خُُٝق لْػ خُلدػَ خلدًِٗ ّٕؼَ 









ٌٌُْٕ ؤكُخي خلمجعٔغ ػَِ ػِْ ًيَخّص بدد لػًغ في خلمجدُٓ خلجٔدػْص، لشد ّٕدػً ػَِ كيْ خلأٔٓ خُتي ظسنَ ػِْيد 
خلدى٥٥دض خلمحِْص، ًٌٜلا ُعنْٙ٣ خلإـُخءخض ًُٔػص خلالصدِ زؼًْخ ػٖ ًَ ٓظدىُ خُسيرًهُخ٤ْص، ًظإظِ ظإًًْخ لحن 
خلدٌخ٤ٖ خلدـُزِ في كيْ ًظوْْْ خُْٕدٔدض خُعنٌّٔص ػَِ خلدٕعٌٍ خلمحِِ ًبزٌُو ُلاٗلعدق ًخلدٌد٘لص خلإكٝدق، ًظٕدػً 
خلدٌخ٤نين في خُعؼسير ػٖ ٓ٥دُسيْ ، خلأُٓ خٍُُ ُّكغ ٖٓ يَـص َ٠دجيْ ػَِ خلأيخء خٌُظْلِ ُِفٔدػص خُترخزْص، ًفي ظَ 
ىٍه خُظًُف خُتي ّعْ كْيد خُعٌخَٜ ًخُعسديٍ خُلؼِِ ُِٔؼٌِٓدض زين ٓإٔدض خلمجعٔغ ًخلمجدُٓ خلمحِْص لشد ّٕيْ في وِن 
ٓندن يلؽوُخ٤ِ في خُعؼدَٓ ٓغ خلدٙدَّغ خُعنٌّٔص ًظًزير خُٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ في خلدـُذ ، لْػ ؤٕ يًَ ٓإٔدض خلمجعٔغ 
في بَٔدء خُٙلدكْص في ظْٕير بيخَش ًخُٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ، ؤٜسمط ٠ًَُش ظعّخًّ ًلا ؿنَ ػنيد ٗظُخ لدد بزووو ٖٓ 
لصدػص ًخٔعُٔخَّص ٠ٖٔ خُؼِْٔص خُعًزيرّص، خُتي لا لؽٌٖ ؤٕ ظعمون ؤً ظنعؼٗ بلا ٠ٖٔ زْحص خلحٌدٓص خُتي ظع٥ِر 
بُّخْٓص ًخُٙلدكْص خُتي ٌُّٔيدخٌُـٌي خُلدػَ ُِفٔؼْدض ، بردًِ ًَ ؤٌٗخع خُلٕدي ًخًٌُُي خٍُُ لؽٓ ػِْٔدض خُعْٕير 
 1ًخُعًزير خلجٔدػِ ُِٔفدُٓ خلمحِْص، ًبزوْن ظٌلًْ ُِفيٌي ػٖ ٤ُّن لشدَٔدض خُعٙدًَ ُعموْن خلدودَزص خُعٙدًَْص 
ُعموْن لَ ُِٔؼ١ِص خلاـعٔدػْص ًخلاهعٝديّص خُتي ّؼْٙيد خلدـُذ خٌُّْ، ًزٍُي ّعمَٔ خلدٕاًُْص خُعنٌّٔص ٓنظٔدض 
 خٍُُ ّٕدىْ في ْٜدؿص خلدًُٙع خلمجعٔؼِ خٍُُ ؤٜسك ٌَّٙ زٌِٜص ظًُْ٘ و٥٣ خلأػٔدٍ ًلردلاض خلمجعٔغ خلدًِٗ
خلأٗٙ٥ص ًظٌـيدبصد ٠ٖٔ خ٤ُ خًُلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص  خلمحِْص خُتي زدض ظلُٞ ٗلٕيد ًٔودَزص ُِعْٕير ًبزوْن خُٙلدكْص 
 2ًخُنّخىص ُِفٔدػص خلمحِْص
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ٔؼَ خلدـُذ ُترْٔه هْْ خلحٌدٓص خُُخً٘ش ػٖ ٤ُّن بو١دع بـُخءخض لشدَٔص خُِٕ٥ص في خلمجدُٓ خلجٔدػْص 
ًخُترخزْص لدؼدّير خلحٌدٓص خلجًْش، وٌٜٝد ًؤلعد ظؼُف وٝدجٛ ًسيرش زلؼَ ىْٔنص خُنٔ٣ خُعوًُِْ في ػِْٔص خلدٕدءُص 
ًخُُهدزص ػَِ ؤػٔدٍ ًىْحدض خلمجدُٓ خلجٔدػْص خُتي زدظط في لدـص ٓدٔص ًؤًؽُ ٖٓ ؤُ ًهط، ًكود لدد ّنٝو ئعٌَ 
، ًظعْ ػِْٔدض 1 خلجًًّ في َز٥و زين خلدٕاًُْص زدلمحدٔسص ً٠ٔدٕ ٓٙدًَص خلدٌخ٤نين في ظًزير ٘اًلعْ خلمحِْص1102
، ػَِ ؤػٔدٍ ًىْحدض خلمجعٔغ خلدًِٗخلدٕدءُص ًخُعوْْْ ٖٓ هسَ خلدٌخ٤ٖ ًخلجٔيٌَ خٍُُ لؽدَٔيد ػٖ ٤ُّن ٓإٔدض 
خلمجدُٓ خلمحِْص خلدنٌ٢ بذد بيخَش خُٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ، ًهً ً٠غ خلدأٓ خًُٔعٌَُ بطِص ٖٓ خُْٓدض ًخلدٌْدّْٗٓدض 
ُعلؼَْ يًَ خلمجعٔغ خلدًِٗ ظوْْْ ًٕٓدءُص خلجٔدػص خُترخزْص لإٔ خُعٌَٝ خلجًًّ ُعًزير خُٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ ًكود 
 لإو١دع خلدى٥٥دض خُعنٌّٔص ًخُْٕدٔدض خلمحِْص ُِعوْْْ خلمجعٔغ خلدًًُِِٗلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص ًّكغ لضٌ بُ٘خى 
ًخلدُخهسص، ًهً خٗعوَ ىٍخ خُعٌـو ٖٓ خلخ٥دذ خُْٕدِٔ ًخُعإ٤ير خُؼديُ في خُودٌٕٗ بلى خُنٛ خًُٔعٌَُ، خٍُُ ًُْ 
لن خلمجعٔغ خلدًِٗ في خُُهدزص   ًظوْْْ هُخَخض خلجٔدػص خُترخزْص، ؤُٓ ٓ٥ٌِذ ٌُِ ظع١ك خُُئٍ كدلإيخَش خُتي لا بس١غ 
ُُِهدزص هً ًلى ػِْيد خُّٖٓ، ًخُ٥ُم خلحًّؽص في خُعْٕير ؤٜسمط ظلُٞ بُّخْٓص ًـٌي خُُهدزص خلمجعٔؼْص ػَِ ٓٝدلح 
 ٕٓاًُص، ًٌُِٔخ٤ٖ خلحن ؤٕ ّٕدجِيد لعَ 2لي وٌٜٝد ٓغ ظندِٓ ًػِ خلدٌخ٤ٖ خلمحِِ ز١ًَُش ًـٌي بيخَشخلمجعٔغ خلدك
ظعمٌٍ بلى بيخَش في وًٓص خلدٌخ٤ٖ ًبسًّ ٓٝدلح خُٙؼر ًظؼً خلدٕدءُص ٖٓ ؤىْ آُْدض خلحٌدٓص خلجًْش خلمحِْص، كدلمجعٔغ 
خلدًِٗ لؽٌٖ ؤٕ ّٕدىْ زوٌش في  بو١دع خلمجدُٓ خلجٔدػْص لدؼدّير خلجٌيش ًخلدٕدءُص ًخُٙلدكْص ًخلمحدٔسص ًخلدٕاًُْص ، 
زَ ًبو١دع ظْٕيرىد ُِٔسديت خًُلؽوُخ٤ْص ًٔد لؽٌٖ ُو خلدٕدهمص في بو١دع بطْغ ؤػٌخٕ ًٌٓظلِ خلجٔدػص خلمحِْص 
 ؤٕ خلمجعٔغ خلدًِٗلدسديت خلترخّ خُودٌٕٗ ًخلحْدي ًخُؽودكْص ًخُنّخىص خُتي ظع٥ِسيد خلدِٝمص خُؼدٓص ًلؽٌٖ لدإٔدض 








ظٙدَى في بو١دع خلأٌٓخٍ خُؼٌْٔٓص خلمحِْص ُُِٔخهسص ًخُعوْْْ ًىٍخ ًِو ٖٓ ٘دٗو ب٘دػص ؼودكص خلمحدٔسص ، ًبزوْن خُُهدزص 
خٌُٜدجْص ًخًُكغ زدُُهدزص خُسؼًّص، ًَز٣ خُؼلاهص زين خُنعدجؿ خلمحووص ًخلدٌخَي خلدٌُٜيش، ًزٍُي ٔعمون خلإيخَش خلمحِْص 
 .1خلدـُزْص ٗوِص ٌٗػْص ٖٓ لدُص خلجٌٔي بلى ٤دلدد ػدٗط ٓنيد بلى لًُْص ًخٔؼص ًؼودكص خُؼ٥دء خلدنعؿ
 خلمجعٔغ خلدًًِٗػِْو كدٗو ػَِ خلدُٙع خلدـُزِ في خُوٌخٗين خُعنظْْٔص خُتي ٔعمًي ٤ُم ًًْلْدض ًخُْدض ظًوَ 
في ظوْْْ خُْٕدٔدض خلمحِْص لغر ؤٕ ظٌٌٕ ًخ٠مص خلدؼنَ ُعلديُ خُعٝديّ ًخُعإًَّ خلخد٤ث خلد١ٌٕٔ ، ًلغر ظوًّْ 
 في ظوْْْ خُْٕدٔدض خُؼٌْٔٓص خلمحِْص ، ًلغر ؤٕ ّعْ ظٌْٔؼو َُْٙٔ ًدكص خلمجعٔغ خلدًِٗٓليٌّ ًخ٠ك لدٝ٥ِك بُ٘خى 
 بذًف ظنلٍْ خُوُخَخض ًخُْٕدٔدض ٌخض خُ٥دزغ خلمجعٔغ خلدًِٗخلأػٔدٍ خُتي لؽٌٖ ؤٕ ّوٌّ بذد خلدٌخ٤ٖ ، ًٓإٔدض 
خلمحِِ، ًٓ٥دُسص خلدإٔدض خلمحِْص زدلإزلاؽ ػٖ ظًُف ظْٕير ٘اًلعْ خلمحِْص ، ًىٍخ خُنٌع ٖٓ خُُهدزص هً ّسًؤ 
زدلد٥دُسص زدلحٌٍٝ ًخٌٌُُؾ بلى خلدؼٌِٓص، خٍُُ ؤٜسك لود ّوُه خًُٔعٌَ ًفي خٗعظدَ ًًَٜ خُودٌٕٗ خٍُُ ّنظْ زًهص 
لًًي خُُٕ خلديني لعَ لا ّٝسك ٌُي ًٓػدش ُعيُذ ٖٓ خُٙلدكْص في خُعْٕير، لأٗو ىندى خَظسد٢ ًؼْن زين خلحوٌم 
 في ػِْٔص خلدٕدءُص ،ًٔد ٗٛ خلدأٓ خًُٔعٌَُ ػَِ لن ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗخٌٌٍُٜ ُِٔؼٌِٓدض ًظلؼَْ يًَ 
 في ظوًّْ ػُخجٟ خلعفدـْص ػَِ ٕٓعٌٍ خلمجِٓ خلمحِِ، ًفي لدٍ ػًّ خلأعفدزص لذٍه خُْٓدض خلمجعٔغ خلدًِٗ
خًُٔعٌَّص، لؽٌٖ ُِٔفعٔغ خلدًِٗ ؤٕ ِّفد بلى آُْدض خُعظدىُ ًخلاػعٝدّ خلدٌٕٔق بذد ئعٌَّد ؤٓدّ ٓوُ خلجٔدػص خلمحِْص 
خلدؼنْص، ًٖٓ ؼْ خلاظٝدٍ زٌٔدجَ خلإػلاّ خلدىعِلص ُل١ك خُعُٝكدض خُـير ًُٓٙػص ًخلخًُهدض خُتي ٤دُط ؤػٔدٍ 
خلمجِٓ خلمحِِ، ًًٙق ًَ خُعلاػسدض ُِ١ـ٣ ُعسني هُخَخض بسًّ خلدٌخ٤ٖ ًٓٝدلحو، ًٌٜلا بلى خُعٌـو ُِو١دء لدعدزؼص 
ًبزوْن ٓسًؤ خلدًُٙػْص، ًظًّٝو ٌَُ خلدٔدَٔدض ًخلدىدُلدض خُتي ظؼً ٕٓدٔد زدُودٌٕٗ، ىٍخ يًٕ بؿلدٍ يًَ 
خُعودَُّ خلدًْخْٗص خلخدٜص ًخُعمْٕٓ ًخُعٌػْص زدُبرخٓؿ خُتي لا ظٕعفْر ُِٔؼدّير خُودٌْٗٗص ؤً ظوًّْ ظودَُّ يًَّص 
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ًخٔعؽندجْص ًػوً ـِٕدض خلأعٔدع، ًوِن ًبٗٙدء ولاّد خُعٌخَٜ خلجدي يخوَ خلمجدُٓ خلجٔدػْص ٖٓ خـَ خٔعوسدٍ 
 .1ٌ٘دّدض ًظظِٔدض خلدٌخ٤نين لدؼُكص ٓع٥ِسدبصْ ًلدـْدبصْ
 لغر ؤٕ لغً 1102 في ظَ ئعٌَ خلمجعٔغ خلدًًُِٗؼَ ىٍه خلإٌ٘دُْدض خُتي ّ٥ُليد خًًَُ خلدنٌ٢ بدإٔدض 
 في ظوْْْ خلمجعٔغ خلدًُِٗو ٔنًخ هدٌْٗٗد لػًي لًًيىد، لعَ لا ّٕو٣ خلدُكن خلمحِِ في ػِْ خُلٌ٠َ، ًخٕ بُ٘خى 
ًٓعدزؼص ظًزير خُٙإٕ خُؼدّ خلمحِِ ٌْٖٔٔ ٖٓ ظًخَى خُؼًًّ ٖٓ خلخ٥دء ًلسعِق خلاوعلالاض خُتي هً ظٌٙذ ُٓلِص 
 ٌخظو، ًٌُي زةـُخء خلمجعٔغ خلدًِٗظنلٍْخ خلدى٥٥دض خُعنٌّٔص ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص، ًٔد ظٕٔك زؼِْٔص ظوْْْ ػَٔ 
 .ٓودَٗدض زين خهترخلدض خُتي وًٓعيد ىْحدظو ًخُنعدجؿ خُتي تم بزوْويد
ًزٝلص ػدٓص ؤٕ ػِْٔص بُ٘خى خُلدػَ خلدًِٗ في ػِْٔص ُٓخهسص ًظوْْْ ؤيخء خلمجدُٓ خلجٔدػْص ّع٥ِر ّوظص 
لرعٔؼْص ًظٌعَ ىْحدظو ، ًظٌٌّٖ خلديعٔين زدُٙإٕ خُؼدّ ًخلدؼُكص خٌُسيرش زدُوٌخػً خُودٌْٗٗص خُتي ظٕٔك ُِٔفعٔغ خلدًِٗ 
 .بدٔدَٔص خُؼَٔ خُُهدزِ ٌُِ لا ّوغ ِّؾ في خلخ٥ٌ٢ خلدٌُٔٓص
 ًخلمجدُٓ خلمحِْص في خلدـُذ ىِ خلأًؽُ يّندٌْْٓص ًلًُْص في خًًٍُ خلدـدَزْص ، خلمجعٔغ خلدًُِٗؼَ خُؼلاهص زين 
 ًخٍُُ ؤٔٓ ُنٌع ـًًّ ٖٓ خُعٌخَٜ خُلؼدٍ زين 1102ودٜص زؼً بطِص خلإٜلالدض خًُٔعٌَّص خُتي ـدء ئعٌَ 
خلجٔؼْدض ًخلمجدُٓ خلجٔدػْص ٌٔخء في ػِْٔص خُعْٕير ًخلإيخَش ؤً خلدٙدًَص في ٕٓدَ خُسندء خُعنٌُٔ ؤً في خُٙلدكْص 
ًٕٓدءُص خلمجدُٓ ػٖ ؤيخءىد ٤ِْص خُلترش خلاٗعىدزْص، ًىٍخ في ظَ خًُلؽوُخ٤ْص خُعٙدًَْص خُتي ظوٌّ ػَِ ؤٔدْ 
 في بطْغ ظْٕير ًبيخَش خلمجدُٓ خلجٔدػْص، ًىٍخ خُعٌـو ػَٔ ػَِ ظٌُّٕو خلدأٓ خًُٔعٌَُ خلمجعٔغ خلدًِٗٓٙدًَص 
، ًىٍخ ٖٓ ٘دٗو ؤٕ لػون هلّش ٌٗػْص في لردٍ خُعنْٔص خلمحِْص في خلدـُذ ، 1102 ً 5002ًخلدسديَش خٌُ٤نْص ُِعنْٔص ُٕنص 
 .ودٜص في ظَ ظندِٓ ػًي ًيًَ خلجٔؼْدض ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص
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 0ودبشص خُلَٝ خُؽدِٗ
بسعِق خُؼلاهص زين خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلمجدُٓ خلمحِْص في خًًٍُ خلدـدَزْص، ٖٓ يًُص لأوٍُ ًٌُي َخـغ لأٔسدذ ٓعؼًيش 
ٓنيد ٓد ّعؼِن زدُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص خُتي بزٌْ ًبصٌَْ ىٍه خُؼلاهص ،ًٓنيد ٓد ّؼٌي بلى ٤سْؼص خلمجعٔغ خلدًِٗ ٌخظو، ًيَـص 
خٔعولاُْص ػٖ خًًُُص ًٓإٔعيد خلمحِْص، كدلمجعٔغ خلدًِٗ خلدـُزِ ىٌ خلأًؽُ ٗٙد٢ ًلٌّْص في ظٌخِٜو خٌُظْلِ ٓغ 
، ًهٌخٗين ًْٓؽدم خلمجدُٓ خلجٔدػْص ػِّض ٖٓ خُُٙخًص زين ٓنظٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ 1102خلمجدُٓ خلجٔدػْص لإ ئعٌَ 
ًخلمجدُٓ خلجٔدػْص، ًظيُض ٓؼدلم ىٍه خُُٙخًص ػَِ ٕٓعٌٍ خُعْٕير ًخلإيخَش ؤً خلدٙدًَص في ػِْٔص خُسندء خُعنٌُٔ 
ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص ،ًفي لويد في لشدَٔص خُُهدزص ًخلدٕدءُص ػَِ ؤػٔدٍ ًؤ٘ىدٚ ًىْحدض خلمجدُٓ خلجٔدػْص، 
 .ًىٍه ًِيد يػدجْ ؤٔدْٔص ُسندء لٌْ َخً٘ لزِِ في خلدـُذ
ؤٓد في خلجّخجُ كدٕ خلمجعٔغ خلدًِٗ ًظٌخِٜو خٌُظْلِ ٓغ خلجٔدػدض خلمحِْص لا ّّخٍ ّلعوً بلى خلأ٤ُ خُودٌْٗٗص خُتي بصٌَْ 
 ػَِ بٌٓدْٗص خُعٌخَٜ زين خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخُسًِّص، بلا 01/11ًظنظْ ىٍه خُؼلاهص ، كسدُُؿْ ٖٓ ظنْٝٛ هدٌٕٗ خُسًِّص 
ؤٕ ىٍه خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص بحدـص بلى ظلؼَْ ػَِ خَٞ خٌُخهغ، ًٔد ؤٕ خٌُخهغ خٍُُ ظؼْٙو ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ 
خلجّخجُّص هً خؼُ ِٔسد ػَِ ؤيخجيد ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص كيِ بٓد لزعٌخه ٖٓ هسَ خُِٕ٥ص، ؤً ٕٓعو٥سص ٖٓ هسَ ؤلّخذ 
خُْٕدْٔص، ًفي ظَ ىٍه خلدؼ٥ْدض خٌُخهؼْص ّٝؼر بزوْن ًزندء لٌْ َخً٘ لزِِ ؤٓد في خُنٌٌٔؾ خُعٌِٕٗ، كدٕ 
ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ًفي ظَ ػلاهعيد خٌُظْلْص ٓغ خُِٕ٥دض خلمحِْص ٗلالظ بلعد خِيىُض في ظَ خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص 
خُتي ظ١ٔنيد خًُٔعٌَ ؤً هدٌٕٗ خلجٔؼْدض لْػ ؤٜسمط خلجٔؼْدض ٌُّ٘د ؤٔدْٔد ًكدػلا ًَهٔد ّؼٌٍ في خُنيٌٞ 
 .زدُؼِْٔص خُعنٌّٔص ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص ُسندء لًٌٔص ًَْ٘ش في ظٌٗٓ
 
 




 0ودبشص خُسدذ خُؽدِٗ
ظؼً خُؼلاهص زين خلمجدُٓ خلدنعىسص خلمحِْص ًٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في خًًٍُ خلدـدَزْص في ًَ ظٌٗٓ ًخلجّخجُ ًخلدـُذ في 
ظ٥ٌَ ًظندِٓ ًسير وٌٜٝد زؼً ىسٌذ َّدق خُُزْغ خُؼُزِ، ًظسني خًًٍُ خلدـدَزْص في ظٌٗٓ ، خلجّخجُ ، خلدـُذ ، بلى 
بطِص خلإٜلالدض خُْٕدْٔص خُتي ؤػديض خُنظُ في خُؼلاهص خُتي بزٌْ ظٌخَٜ خلمجعٔغ خلدًِٗ بدفدُٕيد خلمحِْص، ٌٔخء 
خُعٌخَٜ ٖٓ خُندلْص خُؼ١ٌّص ، ؤؼندء ظٌَْٙ ىٍه خلمجدُٓ كدٕ خُوٌخٗين ًخًُٔدظير ًُٔط لن ٓٙدًَص خلمجعٔغ خلدًِٗ 
في بطْغ ُٓخلَ ظٌَْٙ خلمجدُٓ، كلِ خلدُلِص خلاٗعىدزْص ظٙدَى ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في ٕٓدَىد في ًَ خًًٍُ 
خلدـدَزْص بلا ؤٕ خلدٙدًَص بسعِق زين خلجّخجُ ًظٌٗٓ ًخلدـُذ ، ٗظُخ لداُ٘خض ػًش، ؤهميد خٓ٤ُ خُودٌْٗٗص خُتي بصٌَْ 
 ًخُوٌخٗين 1102ٓٙدًَص خلمجعٔغ خلدًِٗ في خُؼِْٔص خلاٗعىدزْص ، لْػ لصًه في خلدـُذ خلأًؽُ لٌّْص ٗٙد٢ ٌٌُٕ ئعٌَ 
ٌِٓٔص ُو ظأٓ كؼلا ُعٌُّٓ خًًَُ خُلدػَ لدإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في بطْغ ُٓخلَ خُؼِْٔص خلاٗعىدزْص، لشد ّاؼُ 
بلغدزد ػَِ ػِْٔص ظٌَْٙ ىٍه خلمجدُٓ خلجٔدػْص ، في لين ؤٕ يًَ خلمجعٔغ في ػِْٔص ظٌَْٙ خلمجدُٓ خلدنعىسص خلمحِْص 
في خلجّخجُ لا ّّخٍ لزًًيخ ـًخ ٗظُخ ُـْدذ خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص خُتي بصٌَْ ٓٙدًَص خلمجعٔغ خلدًِٗ في خلاٗعىدزدض خلمحِْص، 
ٌٔخء في ُٓلِص خُعٕفَْ ، ؤً ُٓلِص خُترْ٘مدض ؤً خُُهدزص ػَِ خُؼِْٔص خلاٗعىدزْص، ًخلحدٍ خُتي ّؼْٙيد خلمجعٔغ خلدًِٗ 
 .في ظَ خُعسؼْص ًػًّ خلأعولاُْص ؤؼُض ػَِ لزًًيّص يًَه في ظٌَْٙ لردُٓ خلجٔدػدض خلمحِْص
بٓد في ظٌٗٓ كدٕ خلمجعٔغ خلدًِٗ ٓد زؼً ٔوٌ٢ خُنظدّ، هً هٌُ يًَه ًظُٔىط ٓٙدًَعو ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص، 
لْػ ؤٜسك ُو يًَخ كدػلا في ظٌَْٙ خلمجدُٓ خلمحِْص خُعٌْٕٗص ًٌٗو ِّؼر يًَخ ٓئد في خلاٗعىدزدض خلمحِْص، لإ 
 .خُنٌٝٚ خُودٌْٗٗص ًُٔط ُو ىٍخ خلحن خٍُُ ٤دلدد ًدٕ ٘سو ٕٓعمَْ في ظَ خُنظدّ خُٕدزوص




ًٓٙدًَص ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ في ػِْٔص ظٌَْٙ خلمجدُٓ خلمحِْص في خًًٍُ خلدـدَزْص ،ٖٓ ٘دٗو ؤٕ ّاؼُ خلغدزْد في 
ػِْٔص خُعٌخَٜ خٌُظْلِ زين ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ًخلمجدُٓ خلمحِْص في ًَ ٖٓ ظٌٗٓ ًخلجّخجُ ًخلدـُذ ًٌُي زؼً 
 .ظٌَْٙ ىٍه خلمجدُٓ
ًخوعِلط يَـص خُعإؼير ٖٓ يًُص لأوٍُ بحٕر ٤سْؼص خُنظدّ خُْٕدِٔ ،خٍُُ لػٌْ ًَ يًُص لزَ خًَُخٔص ، ًٌٗػْص 
خُوٌخٗين خُتي بزٌْ ػِْٔص ظًوَ خلمجعٔغ خلدًِٗ في ػِْٔص خُعْٕير ًخلإيخَش كدلمجعٔغ خلدًِٗ خلدـُزِ ًخلمجدُٓ خلجٔدػْص ًفي 
ظَ خًُٔعٌَ خلحدلي ًخُوٌخٗين خلدٌِٔص ُو كدٗو خلأًؽُ ـُؤش في خٗلعدلو ػَِ خلجٔؼْدض لْػ ؤٜسمط ٌُّ٘د ؤٔدْٔد 
في ػِْٔص ظْٕير ًبيخَش خلجٔدػدض خلمحِْص، ًُو يًَخ زندء في بػًخي ًظنلٍْ خلدى٥٥دض خُعنٌّٔص ًظؤْْيد ًُٓخهسعيد لدَ 
ّ١ٖٔ خُنّخىص ًخُٙلدكْص في بيخَش خلدٌخَي خلددُْص خلمحِْص، ًّأٓ كؼلا ُسندء لٌدٓص َخً٘ش لزِْص ظأٓ ًكود ُِٔودَزص 
 .خُعٙدًَْص خُتي خػعًٔىد خلدأٓ خًُٔعٌَُ خلدـُزِ
ؤٓد في خُعفُزص خلجّخجُّص كدٕ خُعٌخَٜ خٌُظْلِ زين ٓإٔدض خلمجعٔغ خلدًِٗ ًبيخَظو خلمحِْص لا ّّخٍ يًٕ خلدٕعٌّدض 
خلد٥ٌِزص ، ٗظُخ ُِظًُف خلدىعِلص خُتي ّؼْٙيد خلمجعٔغ خلدًِٗ خلجّخجُُ، ٖٓ لدُص ػًّ خلأعولاُْص ًخُعسؼْص ؤٓدّ ُِِٕ٥ص 
ؤً خلألّخذ خُْٕدْٔص، ًًٍُي خُسنْص خُودٌْٗٗص خُتي بزٌْ ؤًخُٜ ىٍه خُؼلاهص خُتي لا ظّخٍ ظوق لفُش ػؽُش في ظوًّ 
 .ؤيخء خلجٔدػدض خلمحِْص في خلجّخجُ
ؤٓد خلدٙيً خُعٌِٕٗ ًفي ظَ خلدُلِص خلأعولاُْص، ًفي ظَ خٗعظدَ بـُخء خلاٗعىدزدض خلمحِْص كْيد كدٕ خلمجعٔغ خلدًِٗ 
كدػلا ؤٔدْٔد ًَهٔد ّؼٌٍ في خُنيٌٞ زإػسدء خُعنْٔص خلمحِْص ًخلدٙدًَص في ٜندػص خُوُخَخض ػَِ خلدٕعٌّدض خلمحِْص، بدد 
























اٌؼلالح تين المجاٌظ الدنرخثح ًالمجرّغ الدذِٔ في الدغاستْح ،لضْح لزٌسّح ّفشضيا اٌٌالغ اٌذعرٌسُ ًاٌغْاعِ       ذؼذ
الدرغير اٌزُ ذؼْؾو وً ِٓ ذٌٔظ ، الجضائش ،الدغشب ، زْث ؽيذخ ىزه اٌذًي زشاوا وثيرا ػٍَ الدغرٌّاخ اٌمأٌْٔح 
ًاٌغْاعْح ، أعغد فؼلا ٌرىشّظ اٌذعرٌسُ ًاٌمأٌِٔ ٌٍؼلالاخ اٌؼضٌّح ًاٌٌظْفْح تين المجاٌظ الدنرخثح في اٌذًي 
ًاٌبرلداْ ًالمجاٌظ الدنرخثح  )الجّؼْاخ(الدغاستْح ًالمجرّغ الدذِٔ ،بدا ّضّٓ اٌؾشاوح اٌفؼٍْح تين ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ
المحٍْح في وً ِٓ ذٌٔظ ًالجضائش ًالدغشب ، خقٌفا تؼذ ذثني ىزه اٌذًي جمٍح ِٓ الإفلازاخ اٌغْاعْح فذسخ 
اٌؼلالاخ اٌؼضٌّح ًاٌٌظْفْح ذٌاخيو اٌؼذّذ ِٓ اٌقؼٌتاخ ًاٌنمائـ ،  عٌاء في ذٌافً  ، ئلا أْ 1102تؼذ عنح 
المجرّغ الدذِٔ ًاٌبرلداْ أً في ػلالاخ المجرّغ الدذِٔ تالمجاٌظ الدنرخثح المحٍْح في اٌذًي الدغاستْح ًعْرُ ذٌضْسيا وّا 
 0 ٍِّ 
 :    على مستوى البرلمان 
ذٌٔظ الجضائش ًالدغشب ،ِٓ جمٍح ِٓ 0       ذٌاخو ػٍّْح اٌرٌافً تين المجرّغ الدذِٔ ًاٌبرلداْ في اٌذًي الدغاستْح في 
اٌقؼٌتاخ ًاٌؼٌائك اٌتي زاٌد دًْ اٌرٌافً الجاد تين ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ ًاٌبرلدأاخ الدغاستْح ، ًيمىٓ ذٍخْـ 
 0رٌه فّْا ٍِّ
غْاب  ًلزذًدّح اٌنقٌؿ اٌمأٌْٔح اٌتي بزىُ  اٌؼلالاخ اٌؼضٌّح ًاٌٌظْفْح تين المجرّغ الدذِٔ تاٌبرلداْ ،وّا  
ىٌ الحاي في الجضائش ًذٌٔظ ، تاعرثناء اٌنٌّرج الدغشتِ اٌزُ ّؼشف زشوْح لأٌْٔح ًدعرٌسّح ٌرؼضّض اٌؼلالاخ 
 .تين المجرّغ الدذِٔ ًاٌبرلداْ 
اٌؼٌِّْح ًػذَ اٌذلح في اٌنقٌؿ اٌمأٌْٔح ،اٌتي بزىُ ػٍّْاخ ذٌافً المجرّغ الدذِٔ ًاٌبرلداْ في اٌذًي  





لزذًدّح اٌرٌافً تين اٌفٌاػً الدذْٔح ًاٌبرلداْ ، خقٌفا فّْا ّرؼٍك ترؾىًْ المجاٌظ اٌنْاتْح في اٌذًي  
الدغاستْح ، ًاْ تمد فيِ في اٌغاٌة خاسج الأطش اٌمأٌْٔح  ، ٔظشا ٌغْاب اٌنقٌؿ اٌمأٌْٔح اٌتي ذنظُ 
 .الأرخاتاخ في ذٌٔظ ًالجضائش 
ضؼف دًس ِإعغاخ  الجّؼْاخ في اٌؼًّ اٌبرلدأِ في اٌذًي الدغاستْح ،أً أؼذاِو وّا ىٌ الحاي في الجضائش،  
 .ًاْ ًخذ فيٌ ّرُ تطشق اسبراٌْح ًخاسج الأطش اٌمأٌْٔح   
ضؼف دًس ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ في الدغاهمح في اٌؼًّ اٌرؾشّؼِ  ، زْث اغٍة الجّؼْاخ ًاْ  
مما ّؼطِ الحك .اعرذػْد لحضٌس الجٍغاخ اٌبرلدأْح، فاْ دًسىا ّنسقش في المجاي الاعرؾاسُ فمط
 .ٌٍّداٌظ اٌبرلدأْح في خٌاصّح الأخز تاٌشأُ  ٌرذخلاخ الجّؼْاخ في المجاي اٌرؾشّؼِ 
لزذًدّح دًس المجرّغ الدذِٔ في ػٍّْاخ الدغاءٌح داخً اٌغشف اٌبرلدأْح ، زْث أْ آٌْاخ الدشذثح ٌٍّغإًٌْح  
 .اٌغْاعْح في اٌذًي الدغاستْح ،ىِ زمٌق خ ٌريا اٌرؾشّؼاخ الدغاستْح  فمط الأزضاب اٌغْاعْح 
غْاب اٌذػُ الدالي ِٓ لثً ِإعغاخ اٌذًٌح في اٌذًي الدغاستْح ، ًىزا ِا خؼً اغٍة  الجّؼْاخ الدغاستْح  
،ذؼْؼ زاٌح ِٓ الإفلاط اٌذائُ ، ً أْ ًخذ ىزا اٌذػُ فأو ّىٌْ ػٍَ أعاط ًاٌٌلاء ًاٌمشب ًٌْظ ػٍَ 
 .     أعاط اٌبراِح ًالدؾاسّغ
: على مستوى المجالس المحلية 
      تاٌشغُ اٌرٌاخذ الدرضاّذ ٌرؼذاد ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ المحٍْح ،في اغٍة اٌذًي الدغاستْح بدا فْيا ذٌٔظ ، الجضائش 
، الدغشب ئلا دًسىا ّضاي  ذٌافٍيا اٌؼضٌُ ًاٌٌظْفِ، لا ّضاي لزذًدا ِغ المجاٌظ الدنرخثح المحٍْح ،ًرٌه ػائذ لجٍّح 





اٌنقٌؿ اٌمأٌْٔح اٌتي بزىُ اٌؼلالاخ تين المجرّغ الدذِٔ ًالجّاػاخ المحٍْح في اٌذًي الدغاستْح في وً ِٓ ذٌٔظ  
، الجضائش ، الدغشب ، ًاْ وأد ٌِخٌدج فيِ في اٌغاٌة ِا ذرقف تاٌؼٌِّْح ،وّا ىٌ الحاي في أزىاَ الدادج 
  .60/60 ،ًوزٌه لأٌْ الدذّنح01/11ِٓ لأٌْ اٌثٍذّح 11،21
ذٌٔظ ، الجضائش ، ًالدغشب ، وٌْ 0 ىاِؾْح  الجّؼْاخ في اٌؼٍّْح اٌرنٌّّح ،ػٍَ الدغرٌّاخ المحٍْح في وً ِٓ  
 .الأٔظّح اٌغْاعْح لاذضاي ذؼرمذ أْ سىاْ اٌرنٌُّ ِٓ فُّْ اخرقافاخ اٌغٍطاخ المحٍْح 
غْاب اٌثمح ًثمافح اٌؾشاوح تين ِغٌؤلي الإداسج المحٍْح ، ًالجّؼْاخ في اٌذًي الدغاستْح وٌنها  لا ّنظش ئٌْيا  
 .ػٍَ أعاط اٌؾشّه 
غْاب اٌذػُ الدادُ ِٓ لثً المجاٌظ الدنرخثح المحٍْح في اٌذًي الدغاستْح ، مما أؼىظ عٍثا ػٍَ أداء ِنظّاخ  
المجرّغ الدذِٔ ، وٌْ اٌرؾشّؼاخ الدغاستْح تمنغ الجّؼْاخ ِٓ مماسعح  أُ  ٔؾاطاخ راخ طاتغ الرقادُ ، 
ًىزا ِا يجؼٍيا في زاخح ٌٌٍّاسد الداٌْح ، ًىزا يمظ تفىشج اعرملاٌْريا ، خقٌفا  في الجضائش وٌْ  لأٌْ 
الجّؼْاخ يمنغ الجّؼْاخ ِٓ الحقٌي ػٍَ الدغاػذاخ ًالذثاخ الخاسخْح ًرٌه في ِأقد ػٍْو الدادج 
 الدرؼٍك تالجّؼْاخ ، بخلاف  ذٌٔظ ًالدغشب أّٓ ىنان تغاطح في 60/21ِٓ اٌمأٌْ اٌؼضٌُ 92
 .ئخشاءاخ الحقٌي ػٍَ الدغاػذاخ الخاسخْح 
غْاب اٌؾفافْح في أػّاي المجاٌظ الدنرخثح المحٍْح ،وٌْ لا تمىٓ الجّؼْاخ ِٓ زميا في الاطلاع ًاٌنفار  
، ًوزٌه الدادج  ِٓ 61ٌٌٍثائك الإداسّح تاٌشغُ  ِٓ أْ اٌذعرٌس اٌرٌٔغِ لذ ٔـ ػٍَ ىزا الحك في اٌفقً 
 ًِا ذضّنو اٌذعرٌس الدغشتِ في أزىاَ الدادج 70/21 ًالدادج  ِٓ لأٌْ اٌٌلاّح 01/11لأٌْ اٌثٍذّح 







     ًفي ظً اٌٌالغ اٌزُ ذؼْؾو اٌؼلالاخ تبن المجاٌظ الدنرخثح، ًالمجرّغ الدذِٔ في اٌذًي الدغاستْح في وً ِٓ ذٌٔظ 
 ٌرفؼًْ اٌؼلالاخ تين المجرّغ الدذِٔ ،اٌبرلدأاخ الدغاستْح ًالمجاٌظ ً،الجضائش ، الدغشب ، ًٌرداًص أىُ اٌقؼٌتاخ 
 0الدنرخثح المحٍْح ،  ًّمترذ اٌثازث جمٍح اٌرٌفْاخ اٌراٌْح 
 :على مستوى البرلمان 
      ٌرطٌّش ػٍّْاخ اٌرٌافً تين اٌبرلدأاخ ًالمجرّغ الدذِٔ في اٌذًي الدغاستْح في وً ذٌٔظ ، الجضائش ، الدغشب ، ّمترذ 
 0جمٍح اٌرٌفْاخ اٌراٌْح 
ئػادج اٌنظش في  اٌذعاذير ًاٌمٌأين ًاٌرؾشّؼاخ اٌتي ذنظُ اٌؼلالاخ تين المجرّغ الدذِٔ ًاٌبرلدأاخ في ذٌٔظ ،  
 .ًالجضائش ، ًالدغشب ، بدا ّضّٓ اٌؾشاوح  اٌفؼٍْح تين اٌبرلداْ الجّؼْاخ في اٌذًي الدغاستْح   
ذنظُْ ٌماءاخ ًفرر ًسؽاخ ٌٍنماػ داخٍْح تين اٌبرلداْ ًِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ،ٌرٌضْر اٌرقٌساخ زٌي  
 . الدغشب –الجضائش - ذٌٔظ0 اٌؾشاوح تين الجّؼْاخ ًاٌبرلدأاخ في اٌذًي الدغاستْح في وً ِٓ 
 في الجضائش ًلأٌْ 60/21دػُ اعرملاٌْح ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ،ًرٌه تاػادج اٌنظش في لأٌْ الجّؼْاخ  
 . في الدغشب ، بدا ّضّٓ زْادّح ًٔضاىح ٔؾاطيا 8591ٌٔفّبر 51 في ذٌٔظ ، ًاٌظيير 1102ٌغنح 88
ّضّٓ ِؾاسوريا  )الجّؼْاخ( تنقٌؿ ذؼضص دًس ِإعغاخ المجرّغ الدذِٔ 10/21دػُ لٌأين الأرخاتاخ  
 .اٌفؼاٌح في ذؾىًْ اٌبرلدأاخ في الجضائش
دػُ ِغاهمح المجرّغ الدذِٔ في اٌؼًّ اٌرؾشّؼِ ، ِٓ خلاي اعرؾاسج  الجّؼْاخ اٌٌطنْح وً بحغة لراي  






 : على مستوى المجالس المحلية 
في ظً اٌٌالغ اٌزُ ذؼْؾو اٌؼلالاخ تين المجاٌظ المحٍْح ًالمجرّغ الدذِٔ في اٌذًي الدغاستْح،ِٓ لزذًدّح اٌرٌافً  ًذشدُ 
 0 ِغرٌٍ الأداء ،ًٌرفؼًْ ىزه اٌؼلالح ،ّمترذ اٌثازث جمٍح اٌرٌفْاخ الدٌاٌْح 
  في الجضائش ، 70/21  ئػادج اٌنظش في الدنظٌِح اٌمأٌْٔح اٌتي بزىُ  الإداسج المحٍْح خافح لأٌْ اٌٌلاّح  
 الدرؼٍك تالجياخ في الدغشب  ٌرطٌّش 69.74 في ذٌٔظ ،ًاٌمأٌْ 8002 ٌغنح 75اٌمأٌْ ػذد ًوزٌه  
 ًالمجرّغ الدذِٔ ًالإداسج المحٍْح في اٌذًي الدغاستْح بدا ّضّٓ فؼاٌْح أدائيا ػٍَ الدغرٌٍ المحٍِ  ػٍّْح اٌرٌافً 
 .ذؼضّض دًس الجّؼْاخ في ػٍّْح ذؾىًْ المجاٌظ المحٍْح في اٌذًي الدغاستْح  
ئؽشان المجرّغ الدذِٔ فؼٍْا في الدخططاخ اٌرنٌّّح المحٍْح ، في اٌذًي الدغاستْح بدا براًبذا ِغ ِرطٍثاخ اٌغاونح  
 ًوزٌه ِا 01/11 ِٓ لأٌْ اٌثٍذّح 31-21-11المحٍْح ًرٌه ِٓ خلاي ذفؼًْ اٌؼًّ تأزىاَ الدادج 
 . ِٓ اٌذعرٌس اٌرٌٔغِ    051ٔـ ػٍْو اٌفقً 
ذفؼًْ دًس المجرّغ الدذِٔ في ِىافسح اٌفغاد المحٍِ اٌزُ تاخ ّيذد الداي اٌؼاَ المحٍِ في اغٍة اٌذًي  
 .الدغاستْح خقٌفا الجضائش 
  . 60/21 ِٓ اٌمأٌْ 92ئػادج اٌنظش في طشق تمًٌّ الجّؼْاخ المحٍْح تاػادج اٌنظش ٔـ الدادج  
























 النصىص الرسمًة: أولا
 : المىاثًق
 .2002 ٌٔٔبر 12 ثزبهّـ 8505  ِنٌْه ثبلجوّلح اٌوسمْخ ػلك87الدْضبق الجّبػِ  
 :الدساتير
 .9591اٌلٍزٌه اٌزٌَِٔ ٌَنخ  
 .4102اٌلٍزٌه اٌزٌَِٔ ٌَنخ  
 .6991اٌلٍزٌه الجيائوُ ٌَنخ  
 .1102اٌلٍزٌه الدغوثِ ٌَنخ  
: النصىص التشريعًة
 .)رٌٌٔ( الدزؼٍك ثزنظُْ الجّؼْبد 1102 ٍجزّبر 42 الدؤهؿ في 1102 ٌَنخ 88الدوٌٍَ ػلك   
 .1102عٌٍّْخ 11الدؤهؿ في 01/11لبٌْٔ اٌجٍلّخ  
 .2102 عبٔفِ 510 ، الدؤهؿ في60/21لبٌْٔ الجّؼْبد  
 .6002فْفوُ02 الدزؼٍك ثبلدلّنخ الدؤهؿ60/60اٌمبٌْٔ  
 1891 عٌٍّْخ 40 الدؤهؿ في 90/18لبٌْٔ اٌجٍلّخ  
 .2102عبٔفِ 21 الدؤهؿ في 70/21اٌمبٌْٔ  
 .0991كَّّبر40،الدزؼٍك ثزأٌٍْ  الجّؼْبد الدؤهؿ في ،13/09اٌمبٌْٔ اٌؼٌُٚ  
 0991افوًّ 70 الدزؼٍك ثبٌجٍلّخ الدؤهؿ في 80/09اٌمبٌْٔ  




ٌزنفْن اٌمبٌْٔ هلُ  )2002أوزٌثو 3 (3241 هعت 52 اٌٖبكه في 792.20.1ظيير ّوّف هلُ  
 . الدزؼٍك ثبلدْضبق الجّبػِ00.87
 الدزؼٍك ،1102  أوزٌثو 82،  2341 مُ الحغخ 03 ٕبكه في 171.11.1ظيير ّوّف هلُ  
 .ثبٌٌٍائؼ الأزقبثْخ اٌؼبِخ ًػٍّْبد الاٍزفزبء




، ِووي الحٚبهح ٌزنّْخ اٌفىو صٌهاد لٍمخ ِمبهثبد ٌٌٍٍْ اٍترارْغخإثواىُْ اٌلىٌْ ً افوًْ،  -1
 .2102الإٍلاِِ، ثيرًد ٌجنبْ، 
 ، كاه ِؤٍَبد المجزّغ الدلِٔ ًكًهىب في حمبّخ  الحمٌق الحوّبد اٌؼبِخ أكّت لزّل عبٍُ الحّبًُ،  -2
  .2102اٌىزت اٌمبٌْٔٔخ ،ِٖو ، 
 ، كاه اٌفىو، كِْك، ، ٛالمجزّغ الدلِٔ ً أثؼبكه اٌفىوّخالحجْت الجنبؽِ،  -3
 ،كاه عوّو ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ ،ػّبْ المجزّغ الدلِٔ ًاٌزؾٌي اٌليممواِٝ في اٌٌٝٓ اٌؼوثِ الحجْت الجنبؽِ،  -4
 .الأهكْ ،  
 ، اٌمبىوح الذْئخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، ِفيٌَ الدْبهوخ اٌَْبٍْخ في الدغوة اٌؼوثِالدنٖف ًٔبً،  -
 .0002 ، ِٞجؼخ اٌٌفبء ،رٌٌٔ ،اٌٍَٞخ ًالمجزّغ ًالجّؼْبد في ٌْجْبالدنٖف ًٔبً ، -6




 .4002اٌؼضّبْٔخ ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ الجيائو ، ، اٌلاه اٌنظبَ اٌلٍزٌهُ في الجيائو اٌؼْفب اًيحِ ،  -7
 ،الدووي اٌؼٍِّ ٌٍلهاٍبد اٌَْبٍْخ ،ػّبْ ِلفً إلى ػٍُ اٌَْبٍخاحمل اٌَؼْل ٌٔفً ،  -
.0102الأهكْ،
لى، اٌلاه اٌضمبفْخ ً، اٌٞجؼخ الأالجّبػبد اٌَْبٍْخ الاٍلاِْخ ً المجزّغ الدلِٔأحمل ؽَين ؽَٓ،  -9
 ٌٍنْو، اٌمبىوح، 
  ،ِووي كهاٍبد اٌٌؽلح َِزمجً المجزّغ الدلِٔ في اٌٌٝٓ اٌؼوثِ،احمل ّىو اٌٖجْؾِ -01
 اٌؼوثْخ،ثيرًد ،ٌجنبْ،
اٌىٌَْ كُ رٌوفًْ اٌليممواْٝخ في أِوّىب ، روجمخ ًرؼٍْك أِين ِوٍِ لنلًّ ،ػبلم اٌىزبة ،  -11
 .،اٌمبىوح ،ٛ
الذْئخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمبىوح، - ، ِىزجخ الأٍوحالدٌٌٍػخ اٌؼوثْخ ٌٍّغزّغ الدلِٔأِبِٔ  لنلًّ،  -21
 .8002
  ، روجمخ ٍْف اٌلّٓ اٌمٖير ، كاه المجزّغ الدلِٔ في اٌؼبلم الإٍلإِِبعٌ ، .أِين ة   -31
 .8002اٌَبلِ ،ثيرًد ٌجنبْ، 
 كاه الحبِل الإٕلاػ اٌَْبٍِ ًالحىُ اٌوّْل،أِين ػٌاك الدْبلجخ ًالدؼزُٖ ثبلله كاًك ػٌٍُ،  -41
 .2102ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ ،ػّبْ الأهكْ، 
،   ِووي المجزّغ الدلِٔ ًاٌزؾٌلاد في اٌْوق الأًٍٜ ثبوْنبَ اٌْولبًُ ً ّبٍين الٞبُ، -51
 .22،ٓ،3102اٌلهاٍبد  الحٚبهّخ ًؽٌاه اٌضمبفبد ،اٌمبىوح 




الدغوة، -، كاه اٌمٍُ، اٌوثبٛ2اٌزنظُْ الاكاهُ، ٛ- ثٌّؼْت اًػبي، اٌمبٌْٔ الاكاهُ الدغوثِ -61
 .3102
 اٌليممواْٝخ اٌزْبهوْخ في ظً الإٕلاؽبد اٌَْبٍْخ ًالإكاهّخ في اٌلًي الدغبهثْخثٌؽنْخ لٌُ ،  -71
 .4102،كاه الحبِل ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ ػّبْ الاهكْ، 
ِمبهثخ ِٓ فلاي ثؼ٘ ِْىبْٔيِبد - ،7002ثٌؽنْخ لٌُ، الأزقبثبد اٌبرلدبْٔخ الجيائوّخ  ػبَ  -81
اٌزنّْخ اٌَْبٍْخ في الأزقبثبد اٌليممواْٝخ ًًالغ الأزقبثبد في الألٞبه اٌؼوثْخ، ِووي كهاٍبد اٌٌؽلح 
 .9002، ثيرًد ٌجنبْ، 1اٌؼوثْخ، ٛ 
، ِ ٌف جمبػِ، الأزقبثبد ً ػٍّْخ اٌزؾٌي اٌليممواِٝ في الخبرح اٌؼوثْخ الدؼبٕوحثٌؽنْخ لٌُ،  -91
 .1102كاه اٌواّخ الأهكْ، 
، ِىزجخ اٌْوًق 1، روجمخ ػٍِ اٌٖبًُ، ٛ ، وْف ّؼًّ اٌبرلدبْثٌي ٍٍْْه،  هًكهُ ًاٌترى -02
 .4002اٌلًٌْخ، اٌمبىوح، 
 ،اٌمبىوح ،كاه اٌفبهًق ٌٍنْو 3،ٛ)روجمخ اٌفبهًق ثلاه (وْف رؼل ِْوًع بحضه اٌؼٍِّ ،ثً عٌكّذ ، -12
 .5002ًاٌزٌىّغ ،
، وٍّبد ػوثْخ ٌٍنْو ً 1، روجمخ ّّْبء ػجل الحىُْ ٝو، ٛ ، ِبثؼل اٌوثْغ اٌؼوثِ عٌْ اه ثواكلي -22
 .3102ِٖو، - اٌترجمخ، اٌمبىوح
، 1عٌىّف اّيربّٓ، اٌىٌَْ كُ رٌوفًْ، الدوّل الى اٌليممواْٝخ، روجمخ سمْخ لشلًػ  اٌْبِِ، ٛ  -32
 .0102وٍّبد ػوثْخ ٌٍترجمخ ً اٌنْو، اٌمبىوح، 
 .2102 اٌٞجؼخ الأًلى، ِٞجؼخ الأِنْخ ، اٌوثبٛ ، اٌمواه الإكاهُ ًالحىبِخ المحٍْخ،جمبي اٌؼّبهُ،  -42




 كاه الأِخ ٌٍنْو – ثين اٌنٌٖٓ اٌمبٌْٔٔخ ًِزٍٞجبد اٌٌالغ –إكاهح اٌزنّْخ المحٍْخ في الجيائو جمبي ىّلاْ ، -52
 .4102ًاٌزٌىّغ ،الجيائو ، 
 ، روجمخ ػبِو اٌىجَِْ، كاه الدَيرح ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ ، ػّبْ ، ٕنغ اٌَْبٍبد اٌؼبِخعٌّْ أٔلهٌٍْ -62
 . 2002الأهكْ ،
 ،ِؤٍَخ فوكّوِّ المجزّغ الدلِٔ اٌؼوثِ ًاٌزؾٌي اٌزؾلُ اٌليممواِٝعين ٍؼْل ً هًى ؽنب كثبً ،  -72
 .4002اّبرد،ثيرًد ٌجنبْ ،
، روجمخ ىْبَ ػجل "المجزّغ الدلِٔ في اٌموْ اٌٌاؽل ً اٌؼْوّٓ" ثنبء لرزّغ ِٓ الدٌاٝنين كًْ أُ اّبرلي،  -82
 .3002، الأىٍْخ ٌٍنْو ً اٌزٌىّغ، الاهكْ، 1الله، ٛ 
،الجّؼْخ الدٖوّخ ٌنْو ، ٛالمجزّغ الدلِٔ اٌنٌّمط الأِوّىِ ًاٌزنّْخ في اٌؼبلم اٌضبٌشىبًاهك ط ًّبهكا،  -
.اٌٌػِ ًاٌضمبفخ اٌؼبلدْخ،اٌمبىوح
، اٌٞجؼخ الأًلى، الأىبلي ٌٍنْو ً  ٌٌٍِػخ ػٍّْخ لسزٖوح–الاِؼبْ في ؽمٌق الأَبْ ىْضُ ِنبع،  -03
 .اٌٞجبػخ ً اٌزٌىّغ، ٌٍهّخ، كًْ ٍنخ اٌنْو
، الجّْخ الدٖوّخ ٌنْو ، ٛ المجزّغ الدلِٔ، اٌنٌّمط الاِوّىِ ً اٌزنّْخ في اٌؼبلم اٌضبٌش ىٌاهك ط ًاّلا،  -13
 .الدؼوفخ ً اٌضمبفخ اٌؼبلدْخ، اٌمبىوح، 
 ، الدووي اٌؼوثِ ٌلأبحبس ًكهاٍخ اٌؼلاٌخ الأزمبٌْخ ًاٌزؾٌلاد اٌَْبٍْخ في الدغوةوّبي ػجل اٌٍْٞف ،   1
 .4102اٌَْبٍبد ،
ٌٍّف وٌهاْ، اٌزنظُْ اٌلٍزٌهُ ٌٍّغزّؼبد اٌزؼلكّخ في اٌلًي اٌليممواْٝخ، ِووي ووكٍزبْ ٌٍلهٍبد  -23
 .الاٍترارْغْخ، أهثًْ اٌؼواق، 




 .، اٌلاه اٌؼوثْخ ٌٌٌٍٍّػبد، ثيرًد ٌجنبْ، ، ٛفي وْفْخ ػًّ اٌنظبَ اٌَْبٍِ ووُّ فوِبْ،  -33
، ثيرًد ، روجمخ جمبي الأربٍِ ً ٍبِِ اٌلهًثِ، ٛ ِلفً الى ػٍُ اٌَْبٍخٌِهٌّ كٌّفوعْو،  -43
 .ٌجنبْ، 
، روجمخ ػٍِ ِمٍل، ػجل المحَٓ ٍؼل، الذْئخ اٌؼبِخ ٌمٌٖه ، الاؽياة اٌَْبٍْخٌِهٌّ كٌّفوعْو -53
 .اٌضمبفخ، اٌمبىوح، 
، ، ِووي كهاٍبد اٌٌؽلح اٌؼوثْخ، ٛالدضمفٌْ ًالمجزّغ في اٌضمبفخ ًالدضمف في اٌٌٝٓ اٌؼوثِ لزّل ووً،  -
.ثيرًد ٌجنبْ ،
، كاه الجبِؼخ الجلّلح ٌٍنْو ، الحك في رىٌّٓ الجّؼْبد ًالدؤٍَبد الأىٍْخ لزّل ػجل الله ِغبىُ ،  2
 .5002الإٍىنلهّخ ، 
ٌجنبْ، -، ِٞجٌػبد كاه اٌٌؽلح اٌؼوثْخ، ثيرًدالمجزّغ ً اٌليممواْٝخ في اٌجٍلاْ اٌؼوثْخِترًن اٌفبلح،  -73
 .
، اٌزنٌّو ٌٍنْو ً اٌزٌىّغ، ثيرًد ٌجنبْ، ، روجمخ ِْْبي وٌٍْ، ٛ ٔظوّخ اٌلًٌخ ْٔىٌلا ثٌلأياً،  -83
 .
، كاه اٌضمبفخ ٌٍنْو ً اٌزٌىّغ،  ػّبْ الاهكْ، ٛ اٌٌعْي في اٌنظُ اٌَْبٍْخ،  ٔؼّبْ أحمل الخْٞت،  -93
 .
، كاه هٍلاْ ٌٍٞجبػخ ً اٌنْو، ، ٛ كهاٍخ كٍزٌهّخ ِمبهٔخ- رْوّغ اٌمٌأينٔؼّبْ ػٞب الله الذْتي،  -04
 .




، ِؤٍَخ ٌِووّبِٔ الدؼبهٙخ اٌَْبٍْخ ً اٌّٚبٔبد اٌلٍزٌهّخ ٌؼٍّيبٍوثَذ ِٖٞفَ هّْل آِلُ،  -14
 .ٌٍجؾٌس ً اٌنْو، اهثًْ اٌؼواق، 
، ِووي كهاٍبد ً اٍزْبهاد الاكاهح اٌؼبِخ، اكاهح ّؤًْ اٌلًٌخ ً المجزّغ ٌٍٍٍ ّؼواًُ جمؼخ،  -24
 . اٌمبىوح، 
فٍَٞين المحزٍخ، - ، كاه اٌْوًق ٌٍنْو ً اٌزٌىّغ، غيحالمجزّغ الدلِٔ ً اٌلًٌخػبٝف أثٌ ٍْف،  -34
 .
 ،كاه 1 ،ٛاٌجؾش اٌؼٍِّ ًاٍزقلاَ ِٖبكه الدؼٌٍِبد اٌزمٍْلّخ ًالاٌىترًْٔخػبِو لنلٍّْغِ ،  -44
 .8002اٌْبىًهُ ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ ،ػّبْ الأهكْ ،
الأزمبي اٌليممواِٝ ًإٕلاػ الإكاهح اٌؼٌِّْخ ثبٌلًي الدغبهثْخ ، ػجل الججبه ػواُ ًلصْت الحغٌُْ ، -54
 .2102 ،ِٞجؼخ الدؼبهف ،اٌوثبٛ لأفبقاٌزفبػلاد ،اٌوىبٔبد ًا
 كاه رٌثمبي ٌٍنْو ، اٌلاه – اٌؼوثِ  ػٓ المجزّغ الدلِٔ في الدغوة–ًػِ المجزّغ ثنارو ػجل الله حمٌكُ ،  -64
 .8991اٌجْٚبء الدغوة ، 
 .4102 ِٞجؼخ الدؼبهف الجلّلح اٌوثبٛ ، الحىبِخ اٌتراثْخ اٌزْبهوْخ ،ػجل اٌوحمبْ الدبِٙ ،  -74
 اٌؼوثْخ الدزؾلح المجزّغ الدلِٔ ًاٌزؾٌي اٌليممواِٝ في الإِبهادػجل الخبٌك ػجل الله ًٝو ؽَين ؽَٓ ،  -84
 .5991، كاه الأِين ٌٍنْو ًاٌزٌىّغ ،اٌمبىوح ،
 .، الدووي اٌؼوثِ ٌٍلهاٍبد ً الأبحبس، لٞو، المجزّغ الدلِٔ في كهاٍخ ٔملّخػيِِ ثْبهح،  -94
، كاه اٌٌؽنح ٌٍنْو اٌنظُ اٌَْبٍْخ اٌؼوثْخ ً لٚبّب الاٍزّواه ً اٌزغْيرػٍِ اٌلّٓ ىلاي ً ٔفين َِؼل،  -05
 .9002ً اٌزٌىّغ، ثيرًد ٌجنبْ، 




 ، اٌْجىخ اٌؼوثْخ ٌٍّنظّبد الأىٍْخ ، كًه الدنظّبد الأىٍْخ في ِىبفؾخ اٌفموػٍِ ٌٍْخ ،  -15
 .2002اٌمبىوح ، 
، ك ٛ، الذْئخ الدٖوّخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمبىوح، ِفيٌَ المجزّغ الدلِٔ لواءح أًٌْخ،  ػٍِ ػجل اٌٖبكق،  -25
 .
،كٌّاْ الدٞجٌػبد الجبِؼْخ ،ثٓ ػىنٌْ 4 ٛ ِنبىظ اٌجؾش اٌؼٍِّػّبه ثٌؽٌُ ،ًلزّل اٌنْٔجبد ، -35
 .7002،الجيائو ،
 ، الدىزجخ اٌٌٝنْخ الدنظّبد غير الحىٌِْخ ًؽىُ اٌمبٌْٔ ػٖبَ اٌغياًُ ًثْير ّوّف اٌبرغٌصِ ،  -45
 .7002،ػّبْ الأهكْ ، 
، كهاٍخ لبٌْٔٔخ ِمبهٔخ ، ِووي كهاٍبد اٌٌؽلح ، اٌٍَٞخ اٌزنفْنّخ في ثٍلاْ الدغوة اٌؼوثِ فلًٍ ِواثٜ -55
 .0102اٌؼوثْخ ،ثيرًد ٌجنبْ  
، روجمخ ػجل اٌَلاَ ؽْله، ِىزجخ الأٍوح، المجزّغ الدلِٔ، اٌنظوّخ ً اٌزٞجْك اٌَْبٍِفوأه اكٌٌْ،   -65
 .اٌمبىوح، 
. ،ِىزجخ ِلثٌلي ، اٌمبىوح ،المجزّغ الدلِٔ ػنل رٌِبً ىٌثي ًعٌْ ٌٌن فوّبي ؽَٓ فٍْفخ،  -
 ، ًاٌؼٖجخ ًاٌٍَٞخ ، الذْئخ الدٖوّخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، إّىبٌْخ المجزّغ الدلِٔ اٌؼوثِ ٕبلح اٌَنٌٍِ ،  -85
 .ِٖو 
، روجمخ سمْخ فٌٍ ػجٌك، كاه اٌَبلِ ٌٍنْو ً اٌنظبَ اٌَْبٍِ ٌٍّغزّؼبد الدزغيرح ًٌّّٕ ىنزغزٌْ،  -95
 .اٌزٌىّغ، 




60-  ،َبنرٌث دوثًه،خْٝاومٌّْا ؼغنر فْو -خضّللحا بٌْبّٞا في ِٔللدا غّزلمجا لٌْبمر ،ذفػ ًبنّا خجمور ،
 ،حوىبمٌا ،خْلدبؼٌا خفبمضٌا ً خفوؼلدا وْنٌ خّوٖلدا خْؼّلجا. 
61-  ،ًْزِْ ِصٌّْرخْثوؼٌا لمبؼٌا في خًٌلٌا ً خْٝاوميملٌا ،ةبزىٌٍ خِبؼٌا خئْلذا ،ِػبجٌَا يرْث خجمور ،
 ،حوىبمٌا. 
62-  ِٔاهٌٌٖا ُىبغِٔللدا غّزلمجا ٌَيفِ هٌٞر ،،،ٛك  ،حوىبمٌا ،كهٌٌا حوّيع خجزىِ . 
63-  ذٌ ى هٌفًهًا وّبِ ًبٌِرخٌالؼٌاً ِٔللدا غّزلمجا ، خئْلذا ، هٌولِ حلعبًِ هبْنٌا الٔاه خجمور ، 
 ، وِٖ ، ةبزىٌٍ خِبؼٌا خّوٖلدا. 
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 الرسائل الجامعًة: ثالجا
 :أطروحات الدكتىراه
 ، ِنووح ِملِخ ٌنًْ ّيبكح اٌلوزٌهاه في الإعواءاد الدّيلح ٌٍؼٍّْخ الأزقبثْخ في الجيائوأحمل ثنْني،  -1
 .6002الحمٌق عبِؼخ الحبط لخٚو ثبرنخ، 
، اٌؼلالخ ثين اٌلًٌخ ً المجزّغ الدلِٔ في ِٖو ِغ الاّبهح الى الجّؼْبد الأىٍْخؽَٓ لزّل ٍلاِخ اٌَْل،  -2
 .هٍبٌخ ِملِخ ٌنًْ ّيبكح اٌلوزٌهاه في اٌؼٌٍَ اٌَْبٍْخ، عبِؼخ اٌمبىوح 
ح َ، أٝوًؽخ ِملْٔأح ِفيٌَ المجزّغ الدلِٔ ً رٌٞهه ً تجٍْبرو في اٌفىو اٌؼوثِ الدؼبٕوووُّ أثٌ ؽلاًح،  -3
 .ٌنًْ ّيبكح اٌلوزٌهاه في ػٍُ الاعزّبع، وٍْخ آكاة ً اٌؼٌٍَ الاعزّبػْخ عبِؼخ كِْك، 
 ِنووح ِملِخ ٌنًْ ّيبكح اٌلوزٌهاه في اٌمبٌْٔ، لَُ ، َِبهمخ المجزّغ الدلِٔ في حمبّخ اٌجْئخ،ووُّ ثووبد  -4
 .الحمٌق، عبِؼخ ِ ٌٌك ِؼّو رْيُ ًىً، 
، هٍبٌخ ِملِخ ٌنًْ ّيبكح )-(رٌٞه اٌؼلالخ ثين المجزّغ الدلِٔ ً اٌلًٌخ ٕبلح ىّبِٔ،  -5
 .اٌلوزٌهاه في اٌؼٌٍَ اٌَْبٍْخ، عبِؼخ ثبرنخ، 
 :رسائل الماجستير
، ِنووح ِملِخ ٌنًْ ّيبكح تحٌلاد اٌلاِوويّخ في الجيائو، ؽٍْٖخ ًآفبقأحمل ٍِ ٌٍّف ،  -1
 .3102الدبعَزير في اٌمبٌْٔ ٝجؼخ ِ ٌٌك ِؼّوُ رْيُ ًىً ، 
 ، كهاٍخ ؽبٌخ الجيائو ، الحٌوّخ المحٍْخ ًكًهىب في ِىبفؾخ اٌفَبك في المجبٌٌ المحٍْخثلاي فوًفي  -2
ِنووح ِملِخ ٌنًْ ّيبكح الدبعَزير في اٌؼٌٍَ اٌَْبٍْخ ، وٍْخ الحمٌق ًاٌؼٌٍَ اٌَْبٍْخ ، عبِؼخ 
 .2102ًهلٍخ، 




، ِنووح -المجزّغ اٌلِٔ ً كًهه في اٌزنّْخ اٌَْبٍْخ في الجيائو ىْبَ ػجل اٌىوُّ،  -3
 ِملِخ ٌنًْ ّيبكح الدبعَزير في اٌؼٌٍَ اٌَْبٍْخ، عبِؼخ ثٓ ٌٍّف ثٓ فلح، الجيائو، 
، هٍبٌخ ٌنًْ كثٌٍَ  الجّؼْبد نمٌمعب–كًه المجزّغ الدلِٔ في اٌزّنْخ المحٍْخ  ىىير ث ٌغخ، -4
 .9002الدبٍتر،تخٖٔ لبٌْٔ ػبَ ِؼّك،عبِؼخ اٌمبِٙ ػْبٗ ِواوِ ،
، ِنووح ِملِخ ٌنًْ ّيبكح   الحىُ اٌواّل في الجيائو ًإّىبٌْخ اٌزنّْخ المحٍْخؽَين ػجل اٌمبكه ، -5
الدبعَزير في اٌؼٌٍَ اٌَْبٍْخ ، وٍْخ الحمٌق ًاٌؼٌٍَ اٌَْبٍْخ، عبِؼخ أثِ ثىو ثٍمبّل ، رٍَّبْ ، 
 .
 ، ِنووح ِملِخ ٌنًْ كًه الحىُ اٌواّل في تحمْك اٌزنّْخ الإَٔبْٔخ في اٌٌٝٓ اٌؼوثٌٍِّف ىكاَ ؛  -6
 .7002ّيبكح الدبعَزير في اٌؼٌٍَ اٌَْبٍخ، عبِؼخ الجيائو، 
 ِنووح ِملِو )-(لزلكاد رفؼًْ المجزّغ الدلِٔ في ِٖو لزّل ّؼجبْ ػجل اٌؼيّي خمٌْ،  -7
 .ٌنًْ ّيبكح الدبعَزير في اٌؼٌٍَ اٌَْبٍْخ، عبِؼخ اٌمبىوح 
، ِنووح ِملِخ ٌنًْ "كهاٍخ ؽبٌخ الجيائو"كًه المجزّغ الدلِٔ في ٕنغ ً رمُْ اٌَْبٍخ اٌؼبِخ ٔبكّخ ثٌٌٔه،  -8
 .ّيبكح الدبعَزير في اٌؼٌٍَ اٌَْبٍْخ، عبِؼخ ثبرنخ، 
، ِنووح ِملِخ ٌنًْ ّيبكح الدبعَزير في الحمٌق، ِىبٔخ المجزّغ الدلِٔ في اٌلٍبرير الجيائوّخٔبكّخ فٍفخ،  -9
 .عبِؼخ ثبرنخ 
كًه المجزّغ الدلِٔ في اٌزنّْخ المحٍْخ ثبلجيائو كهاٍخ ِْلأْخ ٌٌلاّتي الدٍَْخ ًثوط ػجل اٌَلاَ ػجل اٌلاًُ،  -01
 .2102 ِنووح ِملِخ ٌنًْ ّيبكح الدبعَزير ، وٍْخ الحمٌق ًاٌؼٌٍَ اٌَْبٍْخ ، عبِؼخ ًهلٍخ، ثٌػوّوّظ




 ، هٍبٌخ ِملِخ ٌنًْ ّيبكح الدبعَزير، ، اٌولبثخ اٌْؼجْخ ػٍَ الإكاهح المحٍْخ في الجيائولبٍِ ثٓ ٌٍّف -11
 .2102في الحمٌق وٍْخ الحمٌق عبِؼخ الجيائو، 
 ، ِنووح ِملِخ ٌنًْ المجزّغ الدلِٔ في كًي الدغوة اٌؼوثِ ًكًهه في اٌزنّْخ اٌَْبٍْخ لزِ اٌلّٓ، هّبٗ  -21
 .2102ّيبكح الدبعَزير في اٌؼٌٍَ اٌَْبٍْخ عبِؼخ ثَىوح،
 المقالات: رابعا
 :باللغة العربًة
 .0002،أوزٌثو ،5 ًٙوًهح اٌزٌّٞو ،لرٍخ اٌنيٚخ ،اٌؼلك حاحمل صبثذ ،اٌٖلاؽْخ الدنيغِ -1
 ، اٌٌٍْٜ لرٍخ لزىّخ ٕبكهح ػٓ اٌٌىاهح الدىٍفخ اٌليممواْٝخ اٌزْبهوْخ الأٌٍ ًالأفبقالأِين ّوّٜ ، -2
 .8002، الجيائو، 6ثبٌؼلالبد ِغ اٌبرلدبْ، ػلك
 .)ّنبّو ( ، ، لرٍخ اٌفىو، اٌؼلك اٌضبٌشالمجزّغ الدلِٔ ثين اٌنظوّخ ً الدّبهٍخلحجْت الجنبؽِ، ا -3
 ،لرٍخ ًاٌٌٍْٜ ،رٖله ػٓ ًىاهح اٌؼلالخ ثين الدٌاٝٓ ًاٌبرلدبْ ًاٌٌالغ ًاٌزٍٞؼبداٌَؼْل ِملَ  ،  -4
 .3102   ،01اٌؼلالبد ِغ اٌبرلدبْ ، اٌؼلك 
، لرٍخ اٌليممواْٝخ ، ِووي الدغوة اٌؼوثِ ثين الإٕلاػ اٌَْبٍِ ًالاٍزؼٖبء اٌليممواِٝثٌؽنْخ لٌُ،  -5
 . ، الأىواَ ٌٍلهاٍبد الإٍتراتجْخ ، اٌؼلك 
، لرٍخ اٌليممواْٝخ، ِووي الأىواَ ٌٍلهاٍخ الإٍترارْغْخ الجيائو ًتحلّبد اٌؼيلح اٌواثؼخلٌُ،  ثٌؽنْخ -6
 .4102، عٌٍّْخ 55اٌمبىوح اٌؼلك 




 ، ٌِلغ عوّلح ٌٕد كيممواْٝخ لزٍْخ في أزظبه اٌزغَُْ0 لواءح أًٌْخ في اٌلٍزٌه  ، عْلأِ  الذّبِِ -7
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  : لخص الم
شّدت العلاقٛ بين المجالظ المٍتخبٛ ٔالمجتىع المدٌ٘ في الدٔه المػازبٗٛ ، تٌٕظ الجصاٟس ،المػسب  تطٕزات ِاوٛ 
بعد الإصلاحات الطٗاضٗٛ التي أعكبت الحساك الرٙ شّدٓ العالم العسب٘ ، حٗث تم إعادٚ الٍظس في علاقات 
 فعمٜ وطتٕٝ البرلماُ اختمفت وطتٕٖات  .المجتىع المدٌ٘ بالمجالظ المٍتخبٛ المسكصٖٛ البرلماُ  ٔ المجالظ المحمٗٛ
ِ٘ الأكثس اٌفتاحا الجىعٗات حٗث أصبحت 1102 فكاٌت المػسب بعد إصلاحات – التشكٗن –التٕاصن 
بمكتضٜ الكإٌُ تمعب دٔزا بازشا في تشكٗن الػسف البرلماٌٗٛ ،ٔذلك وَ خلاه وشازكتّا في الاٌتخابات 
الاٌتخابٗٛ لم تكس أٙ دٔز  الٍٗابٗٛ ،إلا أُ ِرا الدٔز ٖتراجع في الٍظاً الكإٌٌ٘ الجصاٟسٙ، كُٕ التشسٖعات
لمىجتىع المدٌ٘ في الاٌتخابات التشسٖعٗٛ ، أوا في المشّد التٌٕط٘ فاُ المجتىع المدٌ٘ وا بعد الثٕزٚ أصبح 
،ٌظسالمحسكٗٛ التي تعسفّا تٌٕظ )المجمظ التأضٗط٘  (ٖمعب دٔزا فاعلا في عىمٗٛ تشكٗن البرلماُ
 .ٔاٌفتاحّا الٕاضع عمٜ مختمف الحسكات الجىعٕٖٛ 
قد أضظ لدٔز المجتىع المدٌ٘ في العىن 1102أوا في الجاٌب الٕظٗف٘ فاُ المشسع المػسب٘ في ظن دضتٕز 
البرلماٌ٘ ضٕاٞ المطاِىٛ في العىن التشسٖع٘ أٔ المطاٞلٛ ،ٔكرلك الحاه في تٌٕظ فكد أصبحت الجىعٗات 
ٖٔبكٜ ِرا الدٔز محدٔدا جدا في الجصاٟس ٌظسا ، تكًٕ بالدٔز الأضاض٘ في العىن البرلماٌ٘ في تٌٕظ بعد الثٕزٚ 
 .لمٍصٕص الكإٌٌٗٛ التي تٍظي وطاِىٛ المجتىع المدٌ٘ في العىن البرلماٌ٘ 
أوا في وا ٖتعمل بالمجالظ المحمٗٛ فاُ الأوس ٖكاد ٖكُٕ وتشابْ في علاقات المجتىع المدٌ٘ بالمجالظ 
فىَ الٍاحٗٛ العضٕٖٛ مدد المجتىع المدٌ٘ ٖطّي بدزجٛ كبيرٚ في . المٍتخبٛ المحمٗٛ في الدٔه المػازبٗٛ
تكَٕٖ المجالظ الجىاعٗٛ في المػسب ٔتٌٕظ ٌتٗجٛ لمٍضج الرٙ ٔصمت لْ الحسكٛ الجىعٕٖٛ ، ٔكرلك 
ِرا الدٔز ، الرٙ يمٍحّا الحل في المشازكٛ في الاٌتخابات المحمٗٛ )الكإٌُ الاٌتخاب٘ (الٍصٕص الكإٌٌٗٛ 
 .ٖكاد ٖكُٕ وعدٔوا في الجصاٟس ٌظسا لػٗاب الفضاٞ الكإٌٌ٘ ٔغٗاب زضالٛ العىن الجىعٕٙ الحكٗكٗٛ
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opérées en 2011, où ces derniers se sont dotés, en vertu de la loi, 
d’un rôle de premier plan dans la formation de la chambre 
parlementaireà travers leurs participations aux élections de 
députation. Cependant, ce rôle est en net recul en Algérie, du fait du 
système juridique en place ; la législation électoralen’a réservé 
aucun rôle à la société civile dans les élections 
législatives.Concernant la scène tunisienne, la société civile, de 
l’après révolution, joue un rôle actif dans le processus de formation 
du Parlement (l'Assemblée constituante), en raison de l’activité que 
connait ce pays et de sa large ouverture sur les divers mouvements 
associatifs. 
 
Sur le plan organique, et sous l’égide de la Constitution de 2011, le 
législateur marocain a instauré le rôle de la société civile dans 
l’activité parlementaire, que ce soit par sa contribution dans l'action 
législative ou dans le débat parlementaire. Il est de même en 
Tunisie de l’après révolution, où les associations jouent un rôle 
essentiel dans l’activité parlementaire. Ce rôle demeure toujours 
très limité en Algérie, en raison des textes juridiques régissant la 
contribution de la société civile dans l’activité parlementaire. 
En ce qui concerne les collectivités locales, le cas est presque 
similaire en matière de relations liant la société civile aux conseils 
locaux élus dans les pays du Maghreb.  
Ainsi et sur le plan organique, nous constatons que la société civile 
contribue de manière significative à la formation de conseils 
collectifs au Maroc et en Tunisie, en raison de la maturité du 
mouvement associatif et des textes juridiques (le droit électoral) lui 





présque inexistant en Algérie compte tenu de l’absence de l’espace 
juridique favorable et du manque d’un véritable travail associatif. 
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، تونس الجزائر ،المغرب  تطورات هامة بعد الإصلاحات السياسية التي  شهدت العلاقة بين المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في الدول المغاربية 
  .الس امحلييةأعقبت الحراك الذي شهده العالم العربي ، حيث تم إعادة النظر في علاقات المجتمع المدني بالمجالس المنتخبة المركزية البرلمان  و المج
الجمعيات حيث أصبحت بمقتضى هي الأكثر انفتاحا 1102إصلاحات  فكانت المغرب بعد –التشكيل  –اختيفت مستويات التواصل 
وذلك من خلال مشاركتها في الانتخابات ،إلا أن هذا الدور يتراجع في النظام القانوني القانون تيعب دورا بارزا في تشكيل المجالس المنتخبة،
الانتخابية لم تقر أي دور ليمجتمع المدني في الانتخابات ، أما في المشهد التونسي فان المجتمع المدني ما بعد الثورة  الجزائري، كون التشريعات
 ية .أصبح ييعب دورا فاعلا في عميية تشكيل المجالس امحليية، نظر ا ليحركية التي تعرفها تونس وانفتاحها الواسع عيى مختيف الحركات الجمعو 
 :euqitamélporP
 .يعلاقات العضوية والوظيفية بين المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في الدول المغاربية في كل من تونس، الجزائر، المغرب  لما الطبيعة القانونية  
  
 : SELC – STOM المجالس المنتخبة ، المجتمع المدني ، البرلمان ،المجالس امحليية ، الديمقراطية التشاركية
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